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  ﺷﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ
أرﻓﻊ أﺳﻤﻰ آي اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام واﻻﻋﺘﺰاز ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
واﻷب اﻟﺮوﺣّﻲ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن، اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺪوة ﺳﻠﻮﻛﺎ وﻋﻠﻤﺎ، 
، إﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﻔﻀﻠﻪ وإﻗﺮارا ﺑﻮاﻓﺮ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠ ّاﻵداب و ﻷﺳﺎﺗﺬة ﻗﺴﻢ 
اﻻﻣﺘﻨﺎن واﻟﻌﺮﻓﺎن ، وﺟﺎزاﻩ اﷲ  ﺎ ﻛﻞ ّﻣﻨ ﻓﻠﻪ  ،ﺟﻤﻴﻠﻪ وﻛﺒﻴﺮ ﻋﻄﺎﺋﻪ
وأداﻣﻪ ذﺧﺮا ﻟﻠﻌﻠﻢ   ،ﺘﻪ وﻋﻤﺮﻩ وﻋﻠﻤﻪوﺑﺎرك ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺤ  ،ﺧﻴﺮا
  .واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
                       











ﺒرﺠﺎﻻت أﻓذاذ اﺴﺘﺸرﻓوا أﺒواﺒﺎ وّﻀﺎءة أﻨﺎرت دروب اﻝﺤﻴﺎة  ﺼﻔﺤﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻨﺎ اﻹﺴﻼﻤﻲ ّ ﺘزﺨر
ﺎ وﺘﻔﺨر ﺒﻬﺎ، ﻜﻴف ﻻ وﻗد ﻋﺎﺸت ﺒﺎﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺔ ﺘﻜﺘﻨزﻫﺎ أﻤﺘﻨﻗﺎﻤﺎت ﻤﻌرﻓﻴ  ﻓﻬم ،وﻤﻨﺎﺤﻴﻬﺎ اﻝﻌدﻴدة
 .ق، وﺒﻪ اﻗﺘدترت ﺒﻌﺒق ﺴﻴرة أﻜرم اﻝﺨﻠ ْواﻨﻐﻤﺴت ﻓﻲ ﻓﻴض اﻹﻴﻤﺎن وذاﻗت ﺤﻼوﺘﻪ، وﺘﻌط وﻝﻪ، 
، ودﻴن ٍ وﻋﻠم ٍ اﻷرﺠﺎء ﺒﻤﺎ ﺘﺠود ﺒﻪ ﻤن ﻓﻜر ٍ ﺨﻠوا ﻤن ﻤﻨﺎرة ﺘﻌم  ﻻ ﻴﻜﺎد ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻋﺼر ءﻋﻠﻤﺎء أﺠﻼ 
واﺤد ﻤن ﺘﻠك  اﻝﻨورﺴﻲ ّ ﺴﻌﻴد اﻝزﻤﺎن ﺒدﻴﻊاﻋﻴﺔ اﻝﻤﺼﻠﺢ، واﻝﻤﺠﺎﻫد اﻝﻤﻔﺴر ، واﻝد اﻝﻤﺠدد ُ م ُاﻝﻌﺎﻝ ِو 
  .ﺘﻬﺎﺔ ﺒرﻤ ﺴﻼﻤﻴ اﻝﺒﻼد اﻹ ﻓﻲ ﺔ ﺒلرﻜﻴ اﻝﻤﻨﺎرات اﻝﺘﻲ ﻝﻤﻌت ﻓﻲ ﺴﻤﺎء اﻷﻨﺎﻀول اﻝﺘ 
ﻓﻜرﻩ،  ﺜﺎﻗبو ﻪ ﺌذﻜﺎ ﻝﻔَت إﻝﻴﻪ اﻷﻨظﺎر واﻷﺴﻤﺎع، ﻻ ﺒﺤﺎد ، بﻴﻠﻘ  أن ْ و ﺨﺎدم اﻝﻘرآن ﻜﻤﺎ ﻴﺤب وﻫ
ﺠزﻴﺌﺎت ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻓﻬو ﻜﻤﺎ ﻴﻘول  ﻓﻲ ﻜل  واﻨﺴﺎﺒت ْ ﻻﻤﺴت ْ ة ٍد، ﺒل ﺒﻔراﻓﺤﺴبﻼﻋﻪ وﻋﻠﻤﻪ ط وواﺴﻊ ا
ﻨﺴﺎن ﻓرﻴد ﻤن ﻨوﻋﻪ، ﻓرﻴد إ( ﺎت اﺴﺘوﻗﻔﺘﻨﻲﺸﺨﺼﻴ )د ﺴﻌﻴد رﻤﻀﺎن اﻝﺒوطﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻤﺤﻤ 
ﻓﺎع واﻝد  ﻋوة إﻝﻰ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝد ﺎدرة ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻪ ودراﺴﺘﻪ، ﻓرﻴد ﻓﻲ ﻋﺒﻘرﻴﺘﻪ وذﻜﺎﺌﻪ، ﻓرﻴد ﻓﻲ ﺠرأﺘﻪ اﻝﻨ 
داﺌد وﺸظف اﻝﻌﻴش، ﻓرﻴد ﻓﻲ ُﻤراﻓﻌﺎﺘﻪ، ﻤداﻓﻊ ﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﺸ واﻝﺼ  ل أﻝوان اﻷذىﻋﻨﻪ، ﻓرﻴد ﻓﻲ ﺘﺤﻤ 
اﻝﺘﻲ ﺘﻪ ﺎووﺠداﻨﻴ ﺎﻨﻴﺘﻪ وﻋﺒﺎداﺘﻪ ﻓرﻴد ﻓﻲ رﺒ  ﺔ ﺠﺎﺌرة، ﺜم أﻤﺎم ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎت طﺎﻏوﺘﻴ  ﻋن اﻝﺤق 
  .ﻜرل واﻝذ ﺒﺘ أﻝوان اﻝﺘ  اﻤﺘزج ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻠم اﻝﻐزﻴر ﺒﻜل 
ﻪ اﻀطﻠﻊ وأﻨ راﺴﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻝﻠﺒﺤث واﻝد ُﻴﺨﺘﺎر ﻨﻤوذﺠﺎ  أن ْ ﻔﺎت ﻴﺴﺘﺤق ّﺸﺨﺼﺎ ﺒﻬذﻩ اﻝﺼ  ن إ
ﻤﻨﻪ ﺘﻔﻜﻴرﻩ ﺘﺼﻠﺢ ﻨﺒًﻌﺎ ُﻴﺴَﺘَﻘﻰ  ﻨراﻫﺎﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ، ﺔ ﻝﻐوﻴ ة ﻋﻠﻤﻴ ﻤﺎد  ﺎﻤﻘد ﻤ ﺔ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمﺒﻤﻬﻤ 
  .اﻝﻌرﺒﻲ ّ اﻝﻠﺴﺎنﺠﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻏﻼل وﻗﻔﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ، وأرﻀﺎ ﺨﺼﺒﺔ ﺘ ُاﻝﻠﻐوي ّ
ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻤﺒﻬﻤﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ اﻝوﺴط ﻓﻲ ظﻨﻨﺎ أﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ  ﺔورﻴ ﺎﺘﻪ اﻝﻨ ُﻨﻘﻴم دراﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻴ ﻋﻠﻴﻪ ﺴو 
 ،دﺒﻲ ّواﻷ اﻝﻠﻐوي ّﻪ وﺠ اﻝﺘ ﺔ ذات راﺴﺎت اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴ ﺔ ﻓﻲ اﻝد ﻓﻲ ﺠزاﺌرﻨﺎ، ﺨﺎﺼ  واﻝﻌﻠﻤﻲ ّ واﻝﻔﻜري ّ ﻘﺎﻓﻲ ّاﻝﺜ 
ور ﻝﺒدﻴﻊ اﻝﻨ ﺎت رﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻜﻠﻴ  اﻝﻠﻐوي ّﻔﻜﻴر اﻝﺘ  ":ﻤوﺴوﻤﺎ ﺒـطروﺤﺔ ﻋﻨوان اﻷوﻨرﺘﻀﻲ أن ﻴﻜون 
  ."اﻝﻨورﺴﻲ ّ اﻝزﻤﺎن




ف ﻌر ﺔ اﻝﻤﻤزوﺠﺔ ﺒﺎﻝﻔﻀول ﻓﻲ اﻝﺘ ﺒﻏﻓﻴﻪ اﻝر  ﻲ زﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﻫذا اﻝﻤوﻀوع واﻝُﻤﻀ ِﺤﻔ ّﻴوﻤﺎ 
ن؛ رﺒطﻬﺎ ﺒطرﻓﻴ ْ م ﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ، وﻤن ﺜ َاﻝﻠﻐوﻴ ّﺠل ﻋن ﺘرﻜﺔ اﻝر  ﺘﻨﺎﻫﻰ إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻤﻌﻨﺎﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
اﻝﺤدﻴث،  اﻝﻠﻐوي ّوأﺸﺎد ﺒﻪ، واﻵﺨر ﻫو اﻝﻤﺴﻠك  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻰ اﻝذي طﺎﻝﻤﺎ ﺘﻐﻨ  اﻝﻌرﺒﻲ ّﺤدﻫﻤﺎ ﺘراﺜﻨﺎ أ
ﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻝﻠﻐوﻴ ّ؛ إﺜر رﺼد اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐوي ّ واﻝﻤﻨﺘﻬﻰ ﻫو ﺘﺤدﻴد ﻤوﻀﻊ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻌرﻓﻲ ّ
  .ﺔ ﻋﺒر ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎاﻝﻠﻐوﻴ ّﻓﻲ ﺒﺤث اﻝظﺎﻫرة 
  :اﻵﺘﻲ ﻨظﻴﻤﻲ ّﻜل اﻝﺘ ﺨذ اﻝﺸ ﺘ ﻓﻴراﺴﺔ ﺎ ﻫﻴﻜل اﻝد أﻤ 
 .ﻤﺔﻤﻘد  - 
 .ﺴﻴرة وﻤﺴﻴرة اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻤدﺨل - 
 .ﻓﻲ رﺴﺎﺌل اﻝﻨور ﺔرﻓﻴ ﺔ واﻝﺼ ﻴ وﺘﺼ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝ: لاﻷو  اﻝﻔﺼل - 
 .اﻝﻨور ﺴﺎﺌلر ﻓﻲ  ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ: ﺎﻨﻲاﻝﺜ  اﻝﻔﺼل - 
 .ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨورﺴﻲ ّ ﺔﺤوﻴ اﻝﻨ  راﻜﻴباﻝﺘ : ﺎﻝثاﻝﺜ  اﻝﻔﺼل - 
 .ﻓﻲ رﺴﺎﺌل اﻝﻨور واﻝﺒﻼﻏﻴﺔ ﺔﻻﻝﻴ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝد : اﻝراﺒﻊ اﻝﻔﺼل - 
 .ﺨﺎﺘﻤﺔ - 
 ﻌﻠﻤﻲ ّاﻝﺤﺼﻴل ﺘ اﻝﺸﺄة، و ﻨ اﻝﻤوﻝد و اﻝ :اﻝﻨورﺴﻲ ّﺤﻴﺎة إﻝﻰ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻪ اﻷو ل ﻓﻲ اﻝﻤدﺨل  ﻨﺘطرق
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  ،ﻓﻲ ﺒﻠدﻩ ﺔﻤرﺤﻠﺔ ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﻝﺘﻴﺎر اﻹﻝﺤﺎد واﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴ  إﻝﻰ ﻨﻌرج ﺸﻴوﺨﻪ، ﺜم  وأﻫم ّ
وذﻜر ﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ وﻤﻨﻬﺠﻪ  ﻨﺔ ﻋﺒر ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎﻋﻠﻰ اﻝﻤدو ﻓﻲ اﻝﻘﺴم اﻵﺨر ﻤن اﻝﻤدﺨل  ﻨﻘف ﻓﻪ، ﺜم ﺘﺼو 
  .ﻋﺎةرﻴن واﻝد ﻤﻌﺎﺼرﻴﻪ ﻤن اﻝﻤﻔﺴ  أﻫم وﺘﻨﺎ ذﻜر ﻴﻔ ﻻﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ 
ﺒب ﻓﻲ ﺔ، واﻝﺴ رﻓﻴ اﻝﺼ و ﺔ وﺘﻴ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺼ  :ﻫﻤﺎ نن رﺌﻴﺴﻴ ْﻤﺒﺤﺜﻴ ْ ﻓﻴﻀم ّ لاﻷو  اﻝﻔﺼلﺎ ﻤ أ
 ن أ - ﻲ ّاﻝﻠﺴﺎﻨظر اﻝﻔﺼل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨ وﺤّﻘﻬﻤﺎ  - ﻓﻲ ﻓﺼل واﺤد ﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﻀﻤ 
  .واﺤد ﻓﺼلﻓﻲ ﺠﻤﻌﻬﻤﺎ إﻝﻰ  ﻴﻀطّرﻨﺎ ن ﻤﺎﻴ ْن اﻝﻤﺠﺎﻝ َﻴ ْﻜﺎﻨت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذ َ اﻝﻨورﺴﻲ ّﺠﻬود 




ﺔ ورﻴ َﺒدت ﻓﻲ اﻝﻤﺘون اﻝﻨ ﺔ ﻜﻤﺎ ﺘ َوﺘﻴ اﻝﺼ  اﻝزﻤﺎنﻨظرات ﺒدﻴﻊ ﺒﻴن ﺠﻨﺒﺎﺘﻪ ل ﺤث اﻷو ﻴﺤوي اﻝﻤﺒو 
ﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺠﻬﺎز اﻝﺼوﺘّﻲ وﺤدث اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻜﻼﻤّﻲ، ﺜم  وﻨﺴﺘﻬﻠﻪ ؛ﻐﺔ اﻝﺤدﻴثﻓﻲ ﻀوء ﻋﻠم اﻝﻠ 
ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻝﻠﺤروف ﻤﺨرﺠﺎ وﺼﻔﺔ، ﻝُﻴﺨﺘََﺘم ﺒﺎﻝﺤرف اﻝﻘرآﻨّﻲ  وﻴﻠﻴﻪاﻝّﺼوت واﻝﺤرف ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ، 
  .واﻹﻋﺠﺎز 
دراﺴﺔ أﺒﻨﻴﺔ  م، ﺜم ﻠ ِﻝﻠﻜ ﻼﺜﻲ ّﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺼرف ﻋﻨدﻩ ﺒدًءا ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻪ اﻝﺜ  ﻓﻠﻤﻌﺎﻝﺠﺔﺎﻨﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜ و 
 ﺘﺼرﻴف اﻻﺴم ﻤن ﺤﻴث )ﺼرﻴف ﺎﻝﺘ ﺒ ﻗﺴم ﺨﺎص  ﺔ واﻝﻤﺼﺎدر، ﺜم اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺸﺘﻘ أﺒﻨﻴﺔ  اﻷﻓﻌﺎل و
  (.ﺨصوع واﻝﻌدد واﻝﺸ اﻝﻨ اﻝﺘﻌﻴﻴن و 
 ﻴﺎق اﻝﻘرآﻨﻲ ّﻓﻲ اﻝﺴ  ﻻﻝﻲ ّﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﺘﻠو ﻨﻬﺎ اﻝد ﻝ ﻤوﺴﻌﺔدراﺴﺔ  ﻓﻬو ﺎﻨﻲاﻝﺜ  اﻝﻔﺼلأّﻤﺎ 
  ﻤن ﺤروف اﻝﺠّر واﻝﻌطف واﻝّﻨﻔﻲ، وأدوات اﻝّﺸرط واﻻﺴﺘﻔﻬﺎماﻝّدراﺴﺔ ﻜﻼ  وﺘﻤّس  ﻤن ﻤﻨظورﻩ،
  .واﻝﻨداء
ﺒﺘﻘدﻴم رؤﻴﺔ اﻝّﺸﻴﺦ ﻝﻠّﺘرﻜﻴب  دًءا، ﺒاﻝﻨﺤوّﻴﺔ راﻜﻴباﻝﺘ  ﻤﺴوق ﻝﺒﺤث ﺎﻝثﺜ اﻝ ﻔﺼلاﻝأن  ﻓﻲ ﺤﻴن
ﻤن ﺘﻘدﻴم وﺘﺄﺨﻴر، وﺤذف  اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻹﺴﻨﺎد وﻗﻀﺎﻴﺎﻩ وأﺤواﻝﻪ ، ﺜم ّوﻨْوﻋﺎﻫﺎﺎﻝﺠﻤﻠﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨظم، ﻓ
  .وذﻜر وزﻴﺎدة، وﺘﻌرﻴف وﺘﻨﻜﻴر، واﻨﺘﻬﺎء ﺒﺎﻹﺴﻨﺎد اﻝﻤﺠﺎزّي 
ﺒﺤث ﺒل اﻝﻘﺴم اﻷو  وﻴﺘﻌﻠقﻻﻝﺔ واﻝﺒﻼﻏﺔ؛ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝد  ﻋﻠﻰﻝﻠوﻗوف  دﻌﻘ َﻓﻴ ُ اﻝرّاﺒﻊ اﻝﻔﺼلﺎ أﻤ 
وﻗﻀﻴﺔ اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ، وأﻨواع اﻝﻤﻌﻨﻰ، واﻝﺨطﺎب واﻝﺘداول، ، ﻨﺸﺄة اﻝﻠﻐﺔﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺔ ﻴ ﻻﻝﻤﺴﺎﺌل د
  .واﻝظواﻫر اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻤن ﻤﺸﺘرك ﻝﻔظّﻲ وأﻀداد وﺘرادف، وﺘﻐﻴر دﻻﻝّﻲ 
 ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻘﺘﺼر اﻝﻨظرﺔ، ﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴ ﻤطﺎرﺤﺎﺘﻪ اﻝﺒﻼﻏﻴ اﻝﻠﺜﺎم ﻋن اﻝﻘﺴم اﻵﺨر ﻤﻴط وﻴ ُ
  .ﻜﻨﺎﻴﺔاﻝ و ﻋﻠﻰ اﻝّﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝّﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ّ - ّﻓر ﻓﻲ اﻝﻤدّوﻨﺔ ﺒﺤﻜم ﻤﺎ ﺘو - 
  .ﻋﺔاﻝﻤﺘﻨو اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻤﺎ ُﻨﺜر ﻓﻴﻪ ﻋﺒر ﻤﺤطﺎﺘﻪ  ﺸﺘﺎت أﻫم  ﺘﻠم ّاﻝﺒﺤث ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ  ﻝﻴﻨﺘﻬﻲ
اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻗﻠﻴل ﻤن ، و ﺤﻠﻴلاﻝﺘ  اﻝﻤﻌﺘﻤد آﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ّ ﻴﻐﻠﺒﻪﻤزﻴﺞ ﻓﻬو ﺒﻊ اﻝﻤﺘ  اﻝﻤﻨﻬﺞﺎ أﻤ 
  .، وﻨﺴق اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻤﺜﺎرةاﻝدراﺴﺔﻤﺎ ﺘﻔرﻀﻪ طﺒﻴﻌﺔ  وﻓق، ﺎرﻴﺨﻲ ّاﻝﺘ 




ﻤﺤﺎوﻝﺔ و  ،ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗﻴد اﻝﺒﺤث اﻝّﻨورﺴﻲ ّﻋرض ﻜﻼم  ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻴرﺴﻓﻲ  ﺴﺘﻨدﻨو  ﻫذا، 
ﺜﻴن، ﺒﻐﻴﺔ إظﻬﺎر ﻨﻘﺎط ﻝﻤﺤد َوا ﻤن اﻝﺴﻠف اﻝﺼ ﺎﻝﺢﺒﻌض ﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻌﺒﺔ ﺒرﺒطﻪ ﺜُّم  ،وﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺸرﺤﻪ
، وﻓﻲ واﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻠﻐﻴرﺄّﺜر ﺘ ّاﻝأو ﺘﺄﻜﻴد واﻻﺠﺘﻬﺎد ﻤواطن اﻝِﺠدة  ﺘﻠّﻤسﻤﻌﻬم، وﻤن ﺜَم  اﻻﻝﺘﻘﺎء واﻻﻓﺘراق
    . ﺒﻌزو اﻵﻴﺎت اﻝﻜرﻴﻤﺔ وﺘوﺜﻴق اﻷﺸﻌﺎر ﻨﻠﺘزم ذﻝك ﻜل ّ
، راﺜﻴﺔ وأﺨرى ﺤدﻴﺜﺔﺘﺒﻴن ﻤﺼﺎدر  جزاو ِﺘ ُ ﻤﺘﻨّوﻋﺔﻫذﻩ اﻝّدراﺴﺔ ﻤﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻓﻲ إﻨﺠﺎزﻨﺎ د ُﻤ َﺘ َﻌ ْوﻤ ُ
اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، وﻤﻐﻨﻲ اﺒن ﻫﺸﺎم، وﻜﺘب  اﻹﻋﺠﺎز ﻝﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫرﻜﺘﺎب دﻻﺌل ﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒوﻴﻪ، و : أﻫّﻤﻬﺎ
اﻝﺘﻔﺎﺴﻴر ﻤﺜل ﺘﻔﺴﻴر اﻝزﻤﺨﺸرّي واﻝﻘرطﺒّﻲ واﻵﻝوﺴّﻲ واﺒن ﻋﺎﺸور، زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﻜﺘب أﺨرى ﺘﺴﺘﺄﻨس 
     .ﺘﺴﺘﻌﻴن ﺒﻤﺎ ﻴﻠزﻤﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺴب اﻝﺤﺎﺠﺔ وﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎلو  ﺒﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ
ﻝﺒدﻴﻊ  واﻹﺼﻼﺤﻲ ّ رﺒوي ّواﻝﺘ  ﻋوي ّﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝد ق ﻓﺄﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠ  ؛ﺎﺒﻘﺔراﺴﺎت اﻝﺴ وﺒﺨﺼوص اﻝد 
أطروﺤﺔ  ﻩ ﻋنﻋﻠﻤﻨﺎإﻻ ﻤﺎ  ﺔدﺒﻴ ﺔ واﻷاﻝﻠﻐوﻴ إﻨﺠﺎز دراﺴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺎﺤﻲ  ، وَﻨُدر َورﺴﻲ ّاﻝﻨ  اﻝزﻤﺎن
اﻝﺘﻲ  (اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴﺦ ﺴﻌﻴد ﻋﻨد اﻝﺸ  ﻴﻨﻲ ّواﻝد  دﺒﻲ ّاﻝﻔﻜر اﻷ):ﻤوﺴوﻤﺔ ﺒـﻤﻴر رﺠب ﻝﺒﺎﺤث ﺴادﻜﺘوراﻩ 
وأﻨﺠزﻫﺎ ﻗﺒل اﻜﺘﻤﺎل ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ إﻝﻰ اﻝّﻠﻐﺔ  م4891ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻫرة ﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس 
اﻝﻌرﺒّﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻓﺘﻘرت ﻝﻠﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺴس واﻝﻤﻘّوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘرض ﺘوﻓّرﻫﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ دراﺴﺔ ﻋﻠﻤّﻴﺔ 
  .ﺸﺎﻤﻠﺔ وواﻓﻴﺔ
ﻝﻠﺒﺎﺤث  (اﻝدرس اﻝﻠﻐوّي ﻋﻨد ﺴﻌﻴد اﻝﻨورﺴﻲ ّ):اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ﺒـ ﻜﻤﺎ ﻨوﻗﺸت رﺴﺎﻝﺔ
ﻨﺎ اﻝﺘﻘﻴﻨﺎ أﻨ  ﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ط ، ورﻏم ﻋدم اﺔ ﺒﺎﻝﻌراقﻠﻴﻤﺎﻨﻴ دﻝﻴر ﻋﺒد اﷲ أﺤﻤد ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴ : اﻝﻌراﻗﻲ ّ
ﺒﺎب، وﻜﺎن ﻗد ﻴن اﻝﺸ ﺎﻝث ﻝﻸﻜﺎدﻴﻤﻴ ّاﻝﺜ  وﻝﻲ ّﻀﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝد ﺒﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺎﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﺴطﻨﺒول 
ﻓﻘد ﻗﺴﻤﻬﺎ إﻝﻰ  ؛ﻤﺨﺘﻠف ﻓﺼوﻝﻬﺎ وﻤﺒﺎﺤﺜﻬﺎﻋﻠﻰ اﻝﺤﻀور ﻌرض ﻓرﺴﺎﻝﺘﻪ دون ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، ﻨﻬﻰ أ
، (ﺤرف اﻝﺠر أ)ل اﻝﻤﺒﺤث اﻷو : ﻤﺒﺎﺤث ﻫﻲ ﺔﺜﻼﺜ ﻓﻲﺔ، ﺔ دﻻﻝﻴ ل ﻫو دراﺴﺔ ﻨﺤوﻴ ن؛ اﻷو ﻴ ْﻓﺼﻠ
ﻓﻬو ﺎﻨﻲ ﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜ ﻤ أﻓﺸﻤل ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺤروف، ﺎﻝث اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜ و ، (ﺤرف اﻝﻌطفأ)ﺎﻨﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜ ّو 
 ﻲﺎﻨﺔ، واﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜ ﺔ واﻝﻔﻌﻠﻴ دﻻﻝﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴ  ﺤولل أرﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤث؛ اﻷو  ﻓﻲ ﺔﺔ دﻻﻝﻴ دراﺴﺔ ﺒﻼﻏﻴ 
ﻝﻴﺨﺘم ﺴﻠوَﺒْﻲ اﻝﻘﺼر واﻝﺤﺼر، ﻷدراﺴﺔ ﻓﻬو ﺎﻝث اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜ أﻤﺎ ر، و ﻴﺄﺨﻘدﻴم واﻝﺘ أﻏراض اﻝﺘ  ﻓﻲ




اﻝﻌﻨوان أوﺴﻊ ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ ﻻﻤﺴﺘﻬﺎ دراﺴﺔ  ظ أن واﻝﻤﻼﺤ َ .اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲﺤث رﺴﺎﻝﺘﻪ ﺒﻤﺒ
، م1102ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺴﻨﺔ  تﻓﻘد ﺘﻤ  (ﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠومﺴﺔ اﺴطﻨﺒول ﻝﻠﺜ ﻤؤﺴ )اﻝﺒﺎﺤث، وﺤﺴب ﻤوﻗﻊ 
 اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰﻤن  نطروﺤﺘﻨﺎ، ﻝم ﻨﺘﻤﻜ ﻤﺎ ﻤن طﺒﻴﻌﺔ أ ن إﻝﻰ ﺤد ن اﻝﻘرﻴﺒﺘﻴ ْﻴ ْراﺴﺘ َن اﻝد وﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﻫﺎﺘﻴ ْ
ﻋﺔ، ﻋدﻴدة وﻤﺘﻨو أﺨرى ﺠواﻨب  ﻓﻲﻗد ُﺒﺤﺜت ( وررﺴﺎﺌل اﻝﻨ )ﻜﺎﻨت  ، وٕان ْﺼﻠﺔذات  دراﺴﺎت أﺨرى
  .دوات ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﺒﻘﺎع اﻝﻌﺎﻝموأﻗﻴﻤت ﻝﻬﺎ اﻝﻤؤﺘﻤرات واﻝﻨ 
 اﻝﻨورﺴﻲ ّع ﻝﻐﺔ وﺘﻨو  ،ﻬﺎﺒاﻝﻤﻌﺎرف وﺘراﻜ مﺼﻌوﺒﺔ أﻜﺜر ﻤن ﺘراﻜ ثﺒﻪ ﻓﻲ ﺴﻴرورة اﻝﺒﺤوﻝم ُﻨﺠﺎ 
ذ ﺔ وﻏﻴرﻫﺎ؛ إﻴن اﻝﻔﻴﻀﻴ وﻝﻐﺔ اﻹﺸراﻗﻴ ، اﻷﺼول واﻝﻔﻠﺴﻔﺔﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨطق، وﻋﻠم ﺔ ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠ ﻓﻴﻬﺎ، ﺨﺎﺼ 
ﻰ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﺤﺘ ًﻻ وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ أو  ،ﻝﻰ ﻤﺼﺎدرﻫﺎإﺤﻴﺎن اﻝﻌودة ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷ
  .ﻨﺎﻤ ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬاﻝﻠﻐوﻴ ﻓك اﻝﻤﺘﺸﺎﺒك، وﻓﺼل اﻝﻤﻌﻘود اﻝﻤﻨﺴﺎب ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻴن ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
أﻜﺜرﻫﺎ ﻤﺘرﺠم  ﺠزاء ﻜﺎﻤﻠﺔ،ﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻗواﻤﻬﺎ ﺘﺴﻌﺔ أﺔ اﻝﺘ ﻤﺸﻘ  ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻐرب ﻋﻠﻰ أﺤد ٍ
ات، ﻀطرﻨﺎ إﻝﻰ ﻗراءﺘﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن ﺜﻼث ﻤر ا ﺎﻤﻤ ﻤن اﻝﺘرﻜﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، واﻝﺒﺎﻗﻲ أﺼﻠﻪ ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ
رﻩ ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس ﺘﺼو اﻝﻠﻐوﻴ ﺼوص واﻵراء ذات اﻷﺒﻌﺎد ﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﺴﺘﻘﺎء واﺴﺘﺨراج اﻝﻨ ﺨﺎﺼ 
  .اﻝﻠﻐوي ّ
ﻨﺎء ﻝﻠﻤﺸرف اﻷﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘور وﻓﺎﻀل اﻝﺜ  ،وﻋظﻴم اﻻﻤﺘﻨﺎن ،ﻜرﻪ ﺒﺨﺎﻝص اﻝﺸ وﺨﺘﺎﻤﺎ ﻨﺘوﺠ 
رة، ﻴ دﻴدة وﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ اﻝﻨ ﺔ اﻝﺴ ﻤﺤﻤد ﺨﺎن ﻋﻠﻰ ﺠزﻴل ﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤث؛ ﻓﻘد أﻨﺎر ﺒﻨﺼﺎﺌﺤﻪ اﻝﻌﻠﻤﻴ 
 ﻓﻴﻪ وﻝﻪ، وﺠﺎزاﻩ رك اﷲﻓﺒﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﺼﻌوﺒﺎﺘﻪ، ﻓﻴﺴر َ ،دروب اﻝﺒﺤث اﻝﻬﺎدئ وﺠﻴﻬﻲ ّوﺤوارﻩ اﻝﺘ 
ﺴﺎﺌل ﺎﻝﺤﻲ ﻤﺘرﺠم اﻝر إﺤﺴﺎن ﻗﺎﺴم اﻝﺼ : ﺴﺘﺎذ اﻝﻌراﻗﻲ ّﻨﻨﺴﻰ ﻓﻀل اﻷ وﻓﺎﻩ، دون أن ْأﻓﻀل اﻝﺠزاء وأ
 –ﺠل وﻤﺠﻤوﻋﺘﻪ أﻜﺜر، وﺤﺒﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻝر ﺴطﻨﺒولإﻓﻲ  ﺔ اﻝذي زو دﻨﺎ ﺒﻬﺎ وأﻜرم ﻀﻴﺎﻓﺘﻨﺎاﻝﻌرﺒﻴ ﻐﺔ إﻝﻰ اﻝﻠ 
  .ﻜر ﻤوﺼول ﻝﻪ أﻴﻀﺎﻓﺎﻝﺸ 
  .ﺸﺎدوﻓﻴق واﻝﻬداﻴﺔ إﻝﻰ ﺴﺒﻴل اﻝر اﻝﻘدﻴر اﻝﺴداد واﻝﺘ  اﷲ اﻝﻌﻠﻲ  ﻨﺴﺄل            













  ﺴﻲ ّاﻝﻨور  اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ :  أّوﻻ
  :ﻤوﻝدﻩ وﻨﺸﺄﺘﻪ - 1
( إﺴﺒﺎرﻴت)ﺤﻴﺔ ﺎﺒﻌﺔ ﻝﻨﺎاﻝﺘ  - وناﻝﻨ  ﺒﻀم  –(ُﻨْورس)ﻓﻲ ﻗرﻴﺔ  ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﺴﻌﻴد  اﻝزﻤﺎنُوﻝد ﺒدﻴﻊ 
 ه 4921ﺴﻨﺔ  ﻴﺎﺘرﻜﻓﻲ  اﻷﻨﺎﻀولﺸرﻗﻲ  (ﺒﺘﻠﻴس)ﻤن أﻋﻤﺎل وﻻﻴﺔ ( نزاﻴﺨ)اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻘﻀﺎء 
ب اﻝﻤﻠﻘ ّ ﻴرزاﻤأﺒوﻩ  .ﻘوى واﻝورع واﻝﺼﻼحن، ُﻋرﻓﺎ ﺒﺎﻝﺘ ّن ﺼﺎﻝﺤﻴ ْﻴ ْﻷﺒوﻴن ﻜردﻴ ّم، 7781اﻝﻤواﻓق ﻝـ 
ﻪ ﻝم ﻴذق َﺤَراﻤﺎ وﻝم ُﻴطﻌم أوﻻدﻩ ﻤن ف ﻋﻨﻪ أﻨ ُّﻋر ِ، و ل ﻓﻲ اﻝورعﺜ َاﻝﻤ َ ب َر ِﻀ ْﻤ َ ﻜﺎن .(وﻓﻲ ّاﻝﺼ ّ)ﺒـ
أﻓواﻩ ﻤواﺸﻴﻪ ﻋﻨد ﻋودﺘﻪ ﻤن اﻝﻤرﻋﻰ ﻤﺨﺎﻓﺔ أن ﺘﺄﻜل  ﻜﺎن ﻴﺸد ّﻪ در أﻨ ّإذ ﺘذﻜر اﻝﻤﺼﺎﻏﻴر ﺤﻼل؛ 
  .ﻤن ﻤزارع اﻵﺨرﻴن
د ﺴؤاﻝﻬﺎ ﻋن ﺴﺒب ذﻜﺎء أوﻻدﻫﺎ وﺼﻼﺤﻬم، ﻜﺎﻨت ﻗد أﺠﺎﺒت ﻋﻨاﻝﺘﻲ  ﺔﻨورﻴ ّاﻝﻔﺎﻀﻠﺔ ﻪ وأﻤ ّ
ر ﻋﻠﻰ ُطﻬ ْ ﻊ أوﻻدﻫﺎ إّﻻ ﻫﺎ، وﻝم ُﺘرﻀ ِ أﻴﺎم ُﻋذر ِﻬّﺠد طوال ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ إﻻ ﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﻔﺎرق ﺼﻼة اﻝﺘ ّﻨ ّأ
ﺎﺴﻊ ﺔ ﻴﻐﻠﺒﻬﺎ اﻝﺠﻬل واﻝﻔﻘر ﻜﺄﻏﻠب ﺒﻼد اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن أواﺨر اﻝﻘرن اﻝﺘ ّﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻜردﻴ ّ  .(1)ﻀوءوو 
  .ﻋﺸر وأواﺌل اﻝﻌﺸرﻴن
  :ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ اﻝﻌﻠﻤﻲ وﺸﻴوﺨﻪ -  2
  اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻜﺎن ﺤﻔظﺒ م5881ﺴﻨﺔ  ﻪﻠﻴﻤاﺴﺘﻬل ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺘﻌ :ﺔاﻝﻌﺎﻝﻴﺔ واﻵﻝﻴ ﻝﻌﻠوم ا /1- 2 
                                                 
، 4ﻤﺼر، ط-اﻝﻘﺎﻫرةإﺤﺴﺎن ﻗﺎﺴم اﻝّﺼﺎﻝﺤﻲ، ﺸرﻜﺔ ﺴوﻝر ﻝﻠﻨﺸر، : اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺴﻴرة ذاﺘّﻴﺔ، إﻋداد وﺘرﺠﻤﺔ - :ﻴﻨظر (1)
  . 53م، ص 4002
ﺴﻴرة ذاﺘّﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼرة ﻝﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺴﻌﻴد اﻝﻨورﺴّﻲ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝّﻨﺠﺎح، اﻝّدار : إﺤﺴﺎن ﻗﺎﺴم اﻝّﺼﺎﻝﺤﻲ، اﻝّرﺠل واﻹﻋﺼﺎر-
  .9-8م، ص8002/ه 9241، 1اﻝﻤﻐرب، ط -اﻝﺒﻴﻀﺎء
، ﺸرﻜﺔ ﻨﺴل ﻝﻠّطﺒﻊ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، (اﻝﻤﻨﻬﺞ واﻝّﺘطﺒﻴق)وٕاﺜﺒﺎت اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻹﻴﻤﺎﻨّﻴﺔ ﻋﻤﺎر ﺠﻴدل، ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن اﻝﻨورﺴﻲ ّ-
  05م، ص1002/ه2241، 1ﺘرﻜﻴﺎ، ط- إﺴطﻨﺒول




ﻝﻰ ﻋﻠوﻤﻪ اﻝﺘﻲ ﻓﺎق ﺒﻬﺎ أﻗراﻨﻪ ﻓﻲ ﻪ أو ْﻰ ﻋﻠﻰ ﻴدﻴ ْاﻝذي ﺘﻠﻘ ّ اﷲ ﻋﺒدل ﺸﻴوﺨﻪ أﺨوﻩ اﻝﻜﺒﻴر اﻝُﻤﻼ أو ّ 
ﺤو ﻰ ﺴوى ﻤﺒﺎدئ اﻝﻨ ّى ﻤﺠﺎورة، وﻜﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻻ ُﻴَﻠﻘ ر ﻠﻌﻠم إﻝﻰ ﻗطﻠﺒﺎ ﻝ اﻝرﺤﺎل اﻝﻘرﻴﺔ، ﻝﻴﺸد ّ
  .(2)ﻝﻠﺒرَﻜوي ظﻬﺎراﻹرف، وﻗد ﻗرأ إﻝﻰ ﻜﺘﺎب واﻝﺼ ّ
ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود اﻹﻴراﻨﻴﺔ، أﻴن اﺴﺘﻜﻤل ( ﺒﺎﻴزﻴد)ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻝﻪ إﻝﻰ ﻗﻀﺎء  وَﺘَﺒدى
ﻫذﻩ  وﻤن أﻫم ّ ،ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻓﻘط اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﺎ وٕاﺠﺎزة ﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤن ﺨﻤﺴﻴن ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺨﻼلة ﻝ ِدراﺴﺘﻪ اﻝﺠﺎد ّ
وﻜﺘﺎب   ،(ه 177ت) ﺒﻜﻲ ّاﻝﺴ ّاﻝوﻫﺎب ﺘﺎج اﻝدﻴن ﻋﺒد : ـــﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ﻝ: اﻝﻜﺘب
ﺘﺤﻔﺔ اﻝﻤﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺸرح  :، وﻜﺘﺎب(ه 657ت ) ﻋﻀد اﻝدﻴن اﻹﻴﺠﻲ ّ: اﻝﻤواﻗف ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻜﻼم ﻝ ـِ
ﺎت اﻝﻜﺘب اﻝﺘﻲ ﻏﺎص ﻓﻲ ﻓﻬم ُﻤﺘوﻨﻬﺎ ، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن أﻤ ّ(ه 379ت ) اﺒن ﺤﺠر اﻝﻬﻴﺘﻲ ّ:اﻝﻤﻨﻬﺎج ﻝـ
ز ﺸﻴوﺨﻪ ﻫﺸﺔ، وﻜﺎن أﺒر ﺴؤال ُﻴطرح ﻋﻠﻴﻪ إﺠﺎﺒﺔ واﻓﻴﺔ ﻤﺜﻴرة ﻝﻠﻌﺠب واﻝد ّ ﻜل ّ ﻋنإﻝﻰ درﺠﺔ إﺠﺎﺒﺘﻪ 
  .ﺒﺘﻠﻴسﻴﺦ ﻤﺤﻤد أﻤﻴن أﻓﻨدي ﻓﻲ اﻝﺸ ّ ﻴﺦ ﻤﺤﻤد اﻝﺠﻼﻝﻲ، ﺜم ّاﻝﺸ ّ - آﻨذاك–
 ﻓﺘﺢ اﷲ أﻓﻨدي اﻝذي ُﺼﻌق ﻼ ﻴﺦ اﻝﻤ ُاﻝﺸ ّ ي ْﻝﻴﺘﺘﻠﻤذ ﻋﻠﻰ ﻴد َ (ﺴﻌرد)إﻝﻰ ﻤدﻴﻨﺔ  وﺒﻌدﻫﺎ اﻨﺘﻘل
ﻜﺎء اﻝﺨﺎرق ﻤﻊ اﺠﺘﻤﺎع اﻝذ  إن  »:ﺒﻘوﻝﻪ - ﻤﻌﺠﺒﺎ - ووﺼﻔﻪ ،ة ﺤﺎﻓظﺘﻪوﻗو ّ اﻝﺤﺎد ّ ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﻝذﻜﺎء 
اﺴﺘطﺎع  ﺴﻲ ّاﻝﻨور  ﻓﻘد ذﻜر ﺸﻴﺨﻪ أن  ؛ «ﺔ اﻝﺨﺎرﻗﺔ ﻝﻠﺤﻔظ ﻓﻲ ﺸﺨص واﺤد ﻤن أﻨدر اﻷﻤوراﻝﻘﺎﺒﻠﻴ ّ
ﻋن ظﻬر ﻗﻠب ﺒﻘراءﺘﻪ ﺴﺎﻋﺔ أو ﺴﺎﻋﺘﻴن  ﻓﻘط ﻓﻲ  "ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ:"ﻓﻲ ﺠﻤﻌﺔ واﺤدة ﺤﻔظ ﻜﺘﺎب
ﻫذا وﻫو ﻝم ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻤن  ﻜل ّ (.ﺴﻌﻴد اﻝﻤﺸﻬور)أو( ﻤﺸﻬور يﺴﻌﻴد)اﻝﻴوم، وُﺴِﻤﻲ ﺒـ
  .(3)ﻋﻤرﻩ
                                                 
أﻨور ﺒن أﺒﻲ : ، ُﻋﻨﻲ ﺒﻪ(ه 189ت)ﻝزﻴن اﻝّدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﺒﻴر اﻝِﺒرَﻜوي اﻝّروﻤّﻲ اﻝﺤﻨﻔّﻲ " إظﻬﺎر اﻷﺴرار ﻓﻲ اﻝﻨﺤو"ﻜﺘﺎب  (2)
  . م9002/ه 0341، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط- اﻝداﻏﺴﺘﺎﻨّﻲ، دار اﻝﻤﻨﻬﺎج، ﺒﻴروت ﺒﻜر اﻝّﺸﻴﺨﻲ
  . 35- 15اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺴﻴرة ذاﺘّﻴﺔ، ص : ﻴﻨظر (3)




اﻝﻔﻴروز :ﻝـ اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻘﺎﻤوسوﻴﻘوم ﺒﺤﻔظ  ،(ﺴﻌرد)ﻏﻴر ﺒﻌﻴد ﻋن ( ﺘﻴﻠﻠو)ﻨزواء ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻝﻴﻘرر اﻻ
ﺔ وﻀﻊ ﻗﺎﻤوس ﻴﻘوم ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻌﻜس؛ أي ﻴﻌرض ﻓﻴﻪ ﻋدد ﻴ ﻨ ِﻴن ﺒ ِإﻝﻰ ﺒﺎب اﻝﺴ ّ( ه 718ت)أﺒﺎدي 
  .(4)ﻨﻔﺴﻪاﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ 
ت ﺸﻬرﺘﻪ ﺘﺠوب آﻓﺎق ﺘرﻜﻴﺎ، وﺼﺎر ﻤﻀرب ، واﺴﺘﻤر ّﻓﻲ ﺤﺼﺎدﻩ اﻝﻌﻠﻤﻲ ّ ﺴﻲ ّاﻝﻨور  واﺴﺘﻤر ّ
ﻤطﺎﻝﻊ اﻷﻨوار ﻓﻲ ":ﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﺤﻔوظﺎﺘﻪ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻜﺘب ﻜﻜﺘﺎبﻀﺎف ﻝاﻷﻤﺜﺎل وﻤﻘﺼد اﻝﻌﻠﻤﺎء؛ ﻓﻘد أ
 "ﻤرﻗﺎة اﻷﺼول إﻝﻰ ﻋﻠم اﻷﺼول:"بﺎوﻜﺘ، (ه286ت )اﻷرﻤوي  اﻝدﻴنﺴراج  ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ "اﻝﻤﻨطق
ﺔ ﺒﻬﺎت وﻜﺘب اﻝﻌﻠوم اﻵﻝﻴ ّاﻝﺸ ّ د ، وأﻤﺜﺎﻝﻬﺎ ﻤن ﻜﺘب ر (ه 588ت)اﻝﺨﺴروي ّ ﻝﻤﺤﻤد ﺒن ﻓرا ﻤروز
 ، ﺒل وﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﺤﻔظﻪ(5)رف، وﻜﺘب اﻝﻌﻠوم اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺘﻔﺴﻴر وﻋﻠم ﻜﻼم وﺤدﻴث وﻓﻘﻪﺤو واﻝﺼ ّﻜﺎﻝﻨ ّ
  .(6)ﻋن ظﻬر ﻗﻠب ﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤن ﺘﺴﻌﻴن ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤن أﻤﻬﺎت اﻝﻜﺘبﻤﻨﻬﺎ 
  :ﺔم اﻝﺤدﻴﺜو اﻝﻌﻠ / 2- 2
 ﻤﺎﻤﻔﺎدﻩ أن ّ اﻝزﻤﺎناﺴﺘوﻋب ﺒدﻴﻊ  م 7981ﺒدءا ﻤن ﺴﻨﺔ ( وان)ﻴﻨﺔ دﻓﻲ ﻓﺘرة إﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤ
 وﺤدﻩﻝﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة اﻝﺤرﺠﺔ ﻻ ﻴﻔﻴدﻫﺎ اﻷﺴﻠوب اﻝﻘدﻴم اﻝذي أﺼﺒﺢ ﻗﺎﺼرا اﻹ اﻝدﻴنﺨدﻤﺔ 
ﻬﺎ ﻤظﺎﻨ ّرات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ، ﻓﺎﻗﺘﻨﻊ ﻨظرا وﻋﻤﻼ ﺒوﺠوب اﺴﺘﺤﺼﺎل اﻝﻌﻠوم اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤن طو ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻝﺘ ّ ﻋن
ك واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻠ َﻴﺎء واﻝﻜﻴﻤﻴﺎء واﻝﻔ َﻴﺎﻀﻴﺎت واﻝﺠﻴوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﻔﻴز ﺦ واﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ واﻝر ّﺎرﻴﻜﻜﺘب اﻝﺘ ّ
ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻗﺼﻴرة دون أﺴﺘﺎذ أو ﻤرﺸد ﺴوى اﻨﻜﻔﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻗراءﺘﻬﺎ وﺤﻔظﻬﺎ، وﻤن ﺜم ﻤﻨﺎظرة  ،اﻝﻌﻠوم
ﺔ؛ إذ ﻴ ّاﻝدﻴﻨﻊ ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻝﻤﺘّﺒ َدرﻴس ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝذﻝك ﻏﻴرﻩ ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ، ﻤﺒﺘدًﻋﺎ ﻨﻤطﺎ ﺠدﻴدا ﻓﻲ اﻝﺘ ّ
ﺔ ﻤﻤزوﺠﺔ ﺒﺎﻝﻌﻠوم اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺒﺄﺴﻠوب ﻗرﻴب ﻝﻤدارك أﺒﻨﺎء ﻴ ّاﻝدﻴﻨس طرﻴﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺘﺘﺄﺴ ّ
ﻪ ﺤﺸد ﻤﻌﺎرف وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻨ ّ »ﺒﻤﺎ ﻴﻼﺌم ﺘﻔﻜﻴرﻫم،وﻋرﻀﻬﺎ  ،اﻝﻌﺼر، وٕاﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄوﻀﺢ أﺴﻠوب ذﻝك
                                                 
  . 45اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺴﻴرة ذاﺘّﻴﺔ ، ص : ﻴﻨظر (4)
  . 06ﻨﻔﺴﻪ،، ص: ﻴﻨظر (5)
ﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن، دار . ﺘق إﺤﺴﺎن ﻗﺎﺴم اﻝﺼ ﺎﻝﺤﻲ،. اﻝﻨورﺴّﻲ، وﺠوﻩ إﻋﺠﺎز اﻝﺒﻴﺎن ﻤن ﺨﻼل أم اﻝﻘرآن، ﺘﺢ: ﻴﻨظر (6)
  . 55م، ص 0102، ﻤﺎرس 1اﻝﻨﻌﻤﺎن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، ط




ﺨﻠط ﻓﻴﻪ  ،ﺔ وأﺴﻠوب ﺤدﻴثﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﺼرﻴ ّاﻝﻘرآﻨﻴ ّﺔ ﺔ ﻝﺘوﺴﻴﻊ ﻤداﻝﻴل اﻷدﻝ ّﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴ ّﻋﺼرﻩ اﻝﻌﻘﻠﻴ ّ
وﻫﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻤﺎﻫﺎ  ،(7)«ﻰ ﻴﺤدث ﺘﺄﺜﻴرﻩ اﻝﻤطﻠوب ﻓﻲ اﻝﺠﻴل اﻝﺠدﻴداﻝﻌﻘل ﺒﺎﻝﻌﺎطﻔﺔ ﺤﺘ ّ
  .(8)اتﺒﻌد ﻤرﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻜوﻴن اﻝذ  رﻨو اﻝﺘ  ﻤرﺤﻠﺔ: اﻝﺒﺎﺤث ﺤﺴن اﻷﻤراﻨﻲ ﺒـ
اﻝﻌﻘل ﻫو اﻝﻌﻠوم اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﻓﺒﺎﻤﺘزاﺠﻬﻤﺎ  وﻨور ،ﺔﻴ ّاﻝدﻴﻨﻀﻴﺎء اﻝﻘﻠب ﻫو اﻝﻌﻠوم  »ﻝﻘد آَﻤَن ﺒﺄن ّ
ب ﻓﻲ اﻷوﻝﻰ، ﻌﺼ ﺘ ن، وﺒﺎﻓﺘراﻗﻬﻤﺎ ﻴﺘَوﻝد اﻝﺎﻝب وﺘﻌﻠو ِﺒِﻜﻼ اﻝﺠﻨﺎﺤﻴ ْﺔ اﻝط ﻰ ﻫﻤ ﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺘﺘرﺒ ﺘﺘﺠﻠ 
  .(9)«ﺒﻬﺎت ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔواﻝﺤﻴل واﻝﺸ ّ
  :"اﻝزﻤﺎنﻊ ــــــــــﺒدﻴ"ﻝﻘب  - 3
اﻝذي  (م 0091ت) ﻓﺘﺢ اﷲة ﻤن طرف ﺸﻴﺨﻪ اﻝُﻤّﻼ ل ﻤر ّأو ّ( اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ )ﺒـ ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﻘب ﻝ ُ
 واﻫب وﺒﺸﻜل ﻝم ﻴﺴﺒق إﻝﻴﻪ إﻻ ّﻤد اﻝة اﻝﺤﺎﻓظﺔ وﺘﻌد ّﻜﺎء وﻗو ّﺒِﺤدة اﻝذ ّ - ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄن اﻵﺨرﻴن - ُأِﺨذ َ
  .(01)ﻓُﺸﺒﻪ ﺒﻪ( ه 893ت) ﻤﺎن اﻝﻬﻤذاﻨﻲ ّز ﺒدﻴﻊ اﻝ
  
 أن ( ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن)ﺘذﻴﻴﻠﻪ ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ ﺒﺎﺴم ﻝ "ﺒﻤﺎدح ﻨﻔﺴﻪ" ن وﺼﻔﻪﻋﻠﻰ ﻤ َ قﻓﻘد ﻋﻠ  ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﺎ أﻤ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻏرﻴﺒﺔ  ﻪﺨﻼﻗأﻝﺘﻘﺼﻴرﻩ؛ ﻓﺎﻝﺒدﻴﻊ ﻫو اﻝﻐرﻴب، و ﻻ ﻤن ﺒﺎب اﻝﻤدح ﺒل ﻫو إظﻬﺎر  ذﻝك
ﻫو  اﻝﺒدﻴﻊﻤن  ﻩﻗﺼد ؛ ﻀف ﻝذﻝك أن ّﻩﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻐﻴر ، ﻜﻠ ّﻪﻏرﻴب ﻜﻤﻼﺒﺴ ﻪ، وأﺴﻠوب ﺒﻴﺎﻨﻩﻜﻤظﻬر 
   :(اﻝّطوﻴلﻤن )ﻲﺒاﻝﻌﺠﻴب، ﻓﻘد أﺼﺒﺢ ﻤﺼداﻗﺎ ﻝﻘول اﻝﻤﺘﻨ
                                                 
أﻴﺎر /ه2041، رﺠب2:، س91:، ﻤﺠﻠﺔ اﻷﻤﺔ، ع(اﻝﻨورﺴّﻲ راﺌد اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤّﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ)ﻤﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، (7)
  . 84م، ص 2891
م، 5002/ه 6241، 1ﻤﺼر، ط- أدﻴب اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ، دار اﻝﻨﻴل ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة ﺤﺴن اﻷﻤراﻨﻲ، اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (8)
  . 53- 43ص 
ﻤﺼر، -إﺤﺴﺎن ﻗﺎﺴم اﻝﺼ ﺎﻝﺤﻲ، ﺸرﻜﺔ ﺴوزﻝر ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة. ، ﺘﺢ و ﺘر(أو آﺜﺎر ﺴﻌﻴد اﻝﻘدﻴم)اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم (9)
  . 824م، ص 2002، 3ط
  . 56ﺔ، ص اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺴﻴرة ذاﺘﻴ ّ: ﻴﻨظر (01)




  .(11)َﻜَﺄﻨﻲ َﻋِﺠﻴٌب ِﻓﻲ ُﻋُﻴوِن اْﻝَﻌَﺠﺎِﺌب ِ  ﻋﺠﻴﺒﺔ ٍ إَﻝﻲ َﻝَﻌْﻤِري َﻗْﺼد ُﻜل ّ      
، وِﻤﻠك ﻝﻬﺎ، اﻝﻨورﻝرﺴﺎﺌل  ﻘب اﻝذي ُﻤﻨﺢ، وأﻨﻪ اﺴم ﻤﻌﻨوي ّد ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻫذا اﻝﻠ ّﻪ ﻴؤﻜ ّﻜﻤﺎ أﻨ ّ
  .(21)وﻝﻴس ﻝﻪ
  :ﺔرﻴ ـــاﻝﻔﻜﻠﺔ ــــــــــــﻘاﻝﻨ  -  4
ﻓﻲ  - ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻌﻤوم اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ّ ﻏﻼدﺴﺘون وﻝﻴم وزﻴر اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرات اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ّ ﺼرح
ﻨﺎ ﻻ إﻨ  »:ﺒﻘوﻝﻪ - م9981رﻴف ﺴﻨﺔ واب، وﺒﻴدﻩ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺤف اﻝﺸ ّﺨطﺎب ﻝﻪ أﻤﺎم اﻝﻨ ّ
ﻨزﻴﻠﻪ ﻤن اﻝوﺠود أو  ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺤﻜم اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤﺎدام ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ﺒﻴدﻫم، ﻓﻼ ﻤﻨﺎص ﻝﻨﺎ ﻤن أن ْ
ﻤﺎ ﻜﺄﻨ ، و ﻰ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻋﻠوأﺜر ﺠﺴﻴم ﻜﺒﻴر  وﻗﻊوﻜﺎن ﻝﻬذا اﻝﺨطﺎب  - (31)«ﻨﻘطﻊ ﺼﻠﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺒﻪ
اﻝﻘرآن  ن ﻝﻠﻌﺎﻝم ﺒﺄن ﻷﺒرﻫﻨ ّ »:ﻝﻤن ﺤوﻝﻪ ﻗوﻝﻪﺤﻴﻨﻬﺎ أﻋﻠن ﻓﺜﺎر واﺤﺘد ﻏﻀﺒﺎ، و ﺔ أَﻝﻤت ﺒﻪ، ﻘﺼﺎﻋ
ﻓﻴﻪ  أﺼر ، واﻨﻌطف ﻓﻲ ﻤﺴﺎر ﺠدﻴد (41)«ﺎﺔ ﻻ ﻴﺨﺒو َﺴَﻨﺎَﻫﺎ وﻻ ﻴﻤﻜن إطﻔﺎء ﻨورﻫﺸﻤس ﻤﻌﻨوﻴ 
 ر ﻜل ﺨ ﺴ َﻴ ُ ر أن ْ، وﻗر ّ"اﻝﻨور رﺴﺎﺌل"ﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ اﻝﻜون ﻜﻠ ّت أﺴﺘﺎذﻴ ﺒ ِﺜ ْ أن ﻴ ُإﻻ 
ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ إدراك ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم  ﺎوﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘودع ذﻫﻨﻪ ﻤدارﺠز ﺔ واﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻤﺨﻴﻨﻴ ّاﻝﻌﻠوم اﻝد ّ
اﻤﻪ ﻤن ﺨد  ﺨﺎدﻤﺎﻀﺤﻰ ﺎﻴﺔ وﻤﺴﻌﻰ، وأوٕاﺜﺒﺎت ﺤﻘﺎﺌﻘﻪ، وﻝم ﻴﻌرف ﺒﻌد ذاك ﺴوى اﻝﻘرآن ﻫدﻓﺎ وﻏ
  .م6091ﺒدءا ﻤن ﺴﻨﺔ 
                                                 
، (ط.د)اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝّﺴﻌودّﻴﺔ،  -دﻴوان اﻝﻤﺘﻨّﺒﻲ، ﺸرح ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺒرﻗوﻗﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨزار ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺒﺎز، اﻝرﻴﺎض (11)
  . 512/1م،  2002/ه 2241
  . 56- 46اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺴﻴرة ذاﺘّﻴﺔ، ص : ﻴﻨظر (21)
، 3ﻤﺼر، ط- اﻝﺼ ﺎﻝﺤﻲ، ﺸرﻜﺔ ﺴوﻝر ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرةإﺤﺴﺎن ﻗﺎﺴم . اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻼﺤق ﻓﻲ ﻓﻘﻪ دﻋوة اﻝﻨور، ﺘر (31)
  . 614م،  ص 2002
، 1ﻤﺼر، ط- ﻋﻠﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻤﺎذا ﺘﻌرف ﻋن ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺴﻌﻴد اﻝﻨورﺴّﻲ، دار اﻝﻬداﻴﺔ ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة (41)
  . 7م، ص 1002/ه 2241




رﻴن واﻷدﺒﺎء، وﻋﻠق أﻴن ﻴﻜﺜر ﺴﻜن اﻝﻤﻔﻜ  اﻝﻔﺎﺘﺢوأﻗﺎم ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ  إﺴطﻨﺒولرﺘﺤل إﻝﻰ ا ﺜم ّ
ﻤﺸﻜﻠﺔ دون أن ﻴﺴﺄل  ﻜل ّ ل ّﺤ َﺴؤال وﺘ ُ ﺠﺎب ﻋن ﻜل ّﻫﻨﺎ ﻴ ُ »:ﻝوﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎب ﻏرﻓﺘﻪ ﻜﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .(51)«ﺎسﻤن اﻝﻨ ّ اأﺤد
   ،ﺔ ﺸرق اﻷﻨﺎﻀولﻴ ّاﻝدﻴﻨﻋﺔ ﺒﺠﺎﻨب اﻝﻤدارس ﺎ ﺒﻔﺘﺢ ﻤدارس ﻝﻠﻌﻠوم اﻝﻤﺘﻨو ّﺎ ﻤطﺎﻝﺒ ًﺼوﺘﻪ ﺼﺎدﺤ ً وﻋﻼ
 ﻠطﺎن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ورﺠﺎﻝﻪ، ﻤﺎ َﺤَدا ﺒﻬم إﻝﻰ َزﺠ ﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎتوﺠﺎﻫر ﺒﺎﻨﺘﻘﺎد اﺴﺘﺒداد ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝﺴ ّ
  .(61)دوﻫﺎ ﻤن أﺤدﺔ، داﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺠرأة ﻝم ﻴﻌﻬﻋﺴﻜرﻴ ّ
  :ﺄﻝﻴفاﻝﺠﻬﺎد وﺒداﻴﺔ اﻝﺘ ّ -  5
ﺒﻪ ﻤﻌﺘرك اﻝﺠﻬﺎد ﻤﻊ طّﻼ  ﺴﻲ ّاﻝﻨور م، دﺨل 6191ﺴﻨﺔ  اﻷﻨﺎﻀولﻝﺒﻼد  وﺴﻲ ّﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻻﺠﺘﻴﺎح اﻝر ّ
إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻤظﺎن )ﻬﻴراﻝﺸ ّ ﻜﺘﺎﺒﻪة اﻷﺘراك، وﻓﻲ ِﺨِﻀم اﻝﻤﻌﺎرك أﻝف ﺒﺸﺠﺎﻋﺔ أﺒﻬرت اﻝﻘﺎد ّ
 ﺒدون أي ﻤﺼدر أو ﻤرﺠﻊ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓظﺘﻪ، وﻋﻠﻰ اﻝﻔﻴض اﻝﻘرآﻨﻲ ّ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ (اﻹﻴﺠﺎز
ن ة ﻋﺎﻤﻴ ْﻝﻤد ّ ﻩ ُر ُﺴ ْأ َ ، ﻝﻴﺘم ّ(71)ﺔﺎﻨﺤﺎت اﻹﻴﻤﺎﻨﻴ ﻗرﻴﺤﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺴﺒﺤت واﺼطﺒﻐت ﺒﺎﻝﺴ ّ ﻤناﻝﻤﻨﺒﺠس 
  .اﺴطﻨﺒولإﻝﻰ  وﻤن ﺜم ّ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎﺔ اﺴﺘطﺎع اﻝﻔرار ﻨﺤو ورة اﻝﺒﻠﺸﻔﻴ ّوﺒﻘﻴﺎم اﻝﺜ ّ ،روﺴﻴﺎوأرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﻓﻲ 
  :ﺔﻋﻀو ﻓﻲ دار اﻝﺤﻜﻤ - 6
ﺔ دون رﻀﺎﻩ ، ﺒراﺘٍب ﻤﻐٍر ﻗدرﻩ ﺨﻤﺴون ﻝﻴرة اﻹﺴﻼﻤﻴ ّ ﺔوا ﻓﻲ دار اﻝﺤﻜﻤﻤﻜﺎﻓﺄة ﻝﻪ ُﻋﻴن ﻋﻀ ْ
: ﻤن ﻤﺜل ﻪ داوم ﺒﻌد ذﻝك، وﻜﺎن ﻀﻤن ﻨﺨﺒﺔ ﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء أﻨ ّﺔ، ورﻏم طﻠﺒﻪ إﻋﻔﺎءﻩ إّﻻ ذﻫﺒﻴ ّ
، وٕاﺴﻤﺎﻋﻴل رﻜﻲ ّاﻝﺘ ّ ﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ّﺴﻼم ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ، وواﻀﻊ ﻜﻠﻤﺎت اﻝﻨ ّﻤﺤﻤد ﻋﺎﻜف، وﻫو ﺸﺎﻋر اﻹ
  .وﻏﻴرﻫم - وﻫﻤﺎ ﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء - أﻝﻤﺎﻝﻴﻠﻲﺤﻤدي خ، و ﻲ اﻝﻤؤر ّﺤﻘ ّ
                                                 
  . 8اﻝﻨورﺴّﻲ ، ص ﻋﻠﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻤﺎذا ﺘﻌرف ﻋن ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺴﻌﻴد : ﻴﻨظر (51)
ﻝو ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ذّرة واﺤدة ﻤن اﻝﺠﻨون ﻋﻨد ﺒدﻴﻊ : )ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻷﺤد اﻷطﺒﺎء اﻝذﻴن ُطِﻠب ﻤﻨﻬم ﻓﺤص ﻗواﻩ اﻝﻌﻘﻠّﻴﺔ ﻗوﻝﻪ (61)
ﻋﻠﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻤﺎذا ﺘﻌرف ﻋن ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن : ، ﻴﻨظر(اﻝزﻤﺎن، ﻓﺈن ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أّﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻷرض ﻜّﻠﻬﺎ ﻋﺎﻗل واﺤد
، ﺴﻴرة (إّﻨﻪ ﻨﺎدرة اﻝﻌﺎَﻝم. ﻻﻴوﺠد ﺒﻴن اﻝﻘﺎدﻤﻴن إﻝﻰ إﺴطﻨﺒول َﻤْن ﻴﻤﻠك ذﻜﺎء وﻓطﻨﺔ ﻤﺜﻠﻪ:)ﻜﻤﺎ أﻀﺎف. 8ورﺴّﻲ، صﺴﻌﻴد اﻝﻨ 
  . 47ذاﺘّﻴﺔ، ص
وذﻜر اﻝﻨورﺴّﻲ أّن رؤﻴﺎ ﺼﺎدﻗﺔ ﻗﺒل اﻨدﻻع اﻝﺤرب . 71اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻤظﺎّن اﻹﻴﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (71)
إﺤﺴﺎن ﻗﺎﺴم . اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت، ﺘر: ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﺘﺄﻝﻴﻔﻪ وٕاظﻬﺎرﻩ ﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻴﻨظراﻝﻌﺎﻝﻤّﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻜﺎﻨت ﺴﺒﺒﺎ 
  . 574م، ص 1002، 3ﻤﺼر، ط - اﻝﺼ ﺎﻝﺤﻲ، ﺸرﻜﺔ ﺴوزﻝر ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة




  .(81)ﺎسﺔ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻤﺠﺎًﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨ ّوﻓﻀل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة طﺒﻊ اﺜﻨَﺘﻲ ﻋﺸرة رﺴﺎﻝﺔ ﻨورﻴ ّ
 
  :إﻝﻰ ﺴﻌﻴد اﻝﺠدﻴدﻤن ﺴﻌﻴد اﻝﻘدﻴم  - 7
ﻤﺎ ، ﻔساﻝﻨ وﺠراح  وحر اﻝﺤﺴﺎس ﺒﻤرض اﻹو ﺘﻐﻤرﻩ اﻝﺤﻴرة  ،ﺎسﻤﻌﺘزﻻ اﻝﻨ  اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  اﻨزوى
 ﻤن ﻗراءة إﻻ  ﻓﻲ ﻋزﻝﺔ، ﻓﺎﻨﻜﻔﺄ (91)اﻝﺠدﻴد ﺴﻌﻴدﻤوﻝد  ﻬﺎض ﻋﻨﺘﻤﺨ ّ، ﺔ ﻏرﻴﺒﺔﺜورة روﺤﻴ ّ ﻝدْﻴﻪ ﻝدو 
( ﻤﻜﺘوﺒﺎت)ﻴﻼﻨﻲ، ﺜم ﻜﺘﺎب ﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﻜ َﻝﻠﺸ ّ( ﻓﺘوح اﻝﻐﻴب) واﻻﺴﺘﺌﻨﺎس ﺒﻜﺘﺎب ،اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
ﻝﻴﺼل إﻝﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ   ،(ﺎﻨﻲاﻝﺜ ّف ﻝ ْﻤﺠّدد اﻷ َ)اﻝﻤﻌروف ﺒﺎﻹﻤﺎم اﻝرﺒﺎﻨﻲ  رﻫﻨدي ّﻝﻺﻤﺎم أﺤﻤد اﻝﻔﺎروﻗﻲ اﻝﺴ ّ
ﺎدﻗﺔ ﻠﺔ اﻝﺼ ّﺒ ْﺤد واﻝﻘ ِاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻫو اﻷﺴﺘﺎذ اﻷو ْ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ أﻻ وﻫﻲ أن ّ رّﺴﻤت ﻤﺴﺎرﻩ 
ﻪ ﺘوﺼل ﺒﻬدي ﻨ ّإﻗﻰ اﻵن ﺒﺘﻌﺎﻗد اﻝﻌﻘل واﻝﻘﻠب؛ أي ﻴﺘر ّ »ﻓﻘد أﺼﺒﺢ ﻴرى أّﻨﻪ  ؛(02)واﻝﻤرﺸد اﻷﺴﻤﻰ
إّﻨﻬﺎ ﻨﻘﻠﺔ ﻨوﻋّﻴﺔ ﻝﻪ، .(12)«اﻝﻘرآن إﻝﻰ طرﻴق ﻝﺠوﻫر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام اﻝﻘﻠب واﻝﻌﻘل ﻤﻌﺎ
  .م2291ﻤن ﺴﻨﺔ  اﺴﻌﻴد اﻝﻘدﻴم إﻝﻰ ﺴﻌﻴد اﻝﺠدﻴد ﺒدء ًﻤن  ﺒﻪﻗﻔزت 
                                                 
  . 531-431اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺴﻴرة ذاﺘّﻴﺔ، ص : ﻴﻨظر (81)
، وﻴﻨظر 252م، ص 7002ﻤﺤﻤد ﻓﺎﻀل، : ﻝزﻤﺎن اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺘرﺒدﻴﻊ ا: ﺸﻜران واﺤدة، اﻹﺴﻼم ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ: ﻴﻨظر (91)
 :اﻝّﻨﺴﺨﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزّﻴﺔ
 dias namazzuideb fo yhpargoib elleutcelletni nA-yekruT nredom ni malsI ,edihaV narküS -
 .461-361PP ,5002 ,sserp kroY weN fo ytisrevinu etats ,isruN
  . 954، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ:ﻴﻨظر  (02)
 :، وﻴﻨظر اﻝّﻨﺴﺨﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزّﻴﺔ752ﺸﻜران واﺤدة، اﻹﺴﻼم ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن اﻝﻨورﺴّﻲ، ص  (12)
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اﻝذي  ، ذﻝك اﻝﻘﺎﺌد اﻝﻌﺴﻜري ّ(22)أﺘﺎﺘورك ﻜﻤﺎل ﻤﺼطﻔﻰﺒزﻏت ﻓﻲ أﻓﻘﻪ ﺤﻘﺒﺔ ﻤواﺠﻬﺔ  ﺜم ّ      
ﺎم اﻨﺘﺼﺎرات اﻷﺘراك وﺘﺤرﻴر اﻷﻨﺎﻀول، وﻫﻲ اﻝﻔﺘرة ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدت آﺨر أﻴ ّ ت ﻝﻪ ﻜل ُّﻨﺴﺒ َ
ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﺸﻬر ﻤﺎرس ﺴﻨﺔ ﺎ ﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴ ّذ أﻝﻐﻴت ﺨﻼﻓﺔ اﻷﺴرة اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴ ّﺔ؛ إاﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴ ّ
ﺨذًة ﻤﻨًﺤﻰ ﺔ ﻤﺘ ّ، وﻗﺎﻤت ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠ ّﻊ وأرﺒﻊ ﻤﺌﺔ ﺴﻨﺔ ﺒة ﺴم، ﺒﻌد أن ﺤﻜﻤت ﻤد ّ 4291
  :اﻝذي ﻋﺒر ﻋن ذﻝك ﺒﻘوﻝﻪ ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﻌﻪ ﻏﻴر اﻝذي ﺘوﻗ ّ
وﺸﺎﻫدت ﻓرح اﻝﻤؤﻤﻨﻴن واﺒﺘﻬﺎﺠﻬم ﺒﺎﻨدﺤﺎر اﻝﻴوﻨﺎن ( م 2291)ه8331ﺴﻨﺔ  أﻨﻘرةُدﻋﻴت ﻝزﻴﺎرة  »
ﺒُﺨﺒث وﻤﻜر  زﻨدﻗﺔ رﻫﻴﺒﺔ ﺘدب ّ–ﺨﻼل ﻤوﺠﺔ اﻝﻔرح ﻫذﻩ - ﻨﻲ أﺒﺼرت أﻨ ّإّﻻ  ،اﻝﺠﻴش اﻹﺴﻼﻤﻲ ّأﻤﺎم 
ﻔت ﻤن اﺴﺨﺔ ﺒﻐﻴﺔ إﻓﺴﺎدﻫﺎ وﺘﺴﻤﻴﻤﻬﺎ، ﻓﺘﺄﺴ ّاﻝﻔﺎﺴدة إﻝﻰ ﻋﻘﺎﺌد أﻫل اﻹﻴﻤﺎن اﻝر ّل ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وﺘﺘﺴﻠ ّ
ََۡ ﴿ - اﻝﻘدﻴر وﻤﻌﺘﺼﻤﺎ ﺒﺴور ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ أﻋﻤﺎق روﺤﻲ، وﺼرﺨت ﻤﺴﺘﻐﻴﺜﺎ ﺒﺎﷲ اﻝﻌﻠﻲ ّ
	ِ 
َ
#ِض ٱو َ   ََٰٰت ِٱَّٞ َِِ   ِ ٱرُُُُۡ أ
َ
ﻫﻴب اﻝذي ﻴرﻴد أن ﻤن ﻫذا اﻝﻐول اﻝر ّ - [01 :إﺑﺮاﻫﻴﻢ] ﴾$ۡ
  .(32) «...ض ﻷرﻜﺎن اﻹﻴﻤﺎنﻴﺘﻌر ّ
( أو أﺒو اﻷﺘراك)ﺎر اﻹﻝﺤﺎد اﻝذي ﻴﻘودﻩ ﻤﺼطﻔﻰ ﻜﻤﺎل اﻝذي ُﻋرف ﺒﺄﺘﺎﺘورك ر ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻴ ّوﻗر ّ
راث ﻨﻜﻠوا ﺒﺎﻝﺘ ّ نل اﻝذﻴاﻹﺴﻼم، وﻜﺎن أو ّ ل ﺤﺎﻜم ﻤﻌﺎﺼر ﺨرج ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻋن ﻋﻘﻴدةأو ّ »اﻝذي ُﻋد 
   .(42)«نواﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺴﻼﻤﻴﻴ ْ
                                                 
م، ﺘدرج ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻝﻌﺴﻜرّﻴﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨّﻴﺔ، وﻋﻤل ﻀﺎﺒطﺎ  1881ﺎﻨّﻲ، ُوﻝد ﻓﻲ ﺴﻼﻨﻴك ﺴﻨﺔ ﺠﻨرال ﻋﺜﻤ: ﻤﺼطﻔﻰ ﻜﻤﺎل (22)
، وﻨﺴﺒت ﻝﻪ اﻻﻨﺘﺼﺎرات اﻝﻌﺴﻜرّﻴﺔ، (ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﻔﺘﺎة)ﻓﻲ اﻝﺒﻼد اﻝﻌرﺒّﻴﺔ واﻝﺒﻠﻘﺎﻨّﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، ُﻋرف ﻋﻨﻪ ﻨﺸﺎطﻪ اﻝّﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨﻼل ﻋﻬد 
، ﻜﻤﺎر ﺜﺎر ﻀد ﺤﻜوﻤﺔ اﺴطﻨﺒول ورﻓﻊ راﻴﺔ (م6191- م 5191)وُﻨﺼب ﺒطﻼ ﻝﻘﻴﺎدﺘﻪ ﺤﻤﻠﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻀّد ﺠﻴوش اﻝﺤﻠﻔﺎء 
- ﺴﻴﺎر ﺠﻤﻴل، اﻝﻌرب واﻷﺘراك: م، ﻴﻨظر8391، وﺘوّﻓﻲ ﺴﻨﺔ (م3291)اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻨﻬﺎ، وأﻋﻠن ﻤﻴﻼد اﻝﺠﻤﻬورّﻴﺔ اﻝّﺘرﻜّﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
أﻜﺘوﺒر، /ن اﻷّول، ﺘﺸرﻴ1ﻝﺒﻨﺎن، ط - اﻻﻨﺒﻌﺎث واﻝّﺘﺤدﻴث ﻤن اﻝﻌﺜﻤﻨﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻠﻤﻨﺔ، ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﺒﻴروت
  .541م، ص 7991
  . 762م، ص 1002، 3ﻤﺼر، ط - إﺤﺴﺎن ﻗﺎﺴم اﻝﺼ ﺎﻝﺤﻲ، ﺸرﻜﺔ ﺴوزﻝر ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة. اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝّﻠﻤﻌﺎت، ﺘر (32)
  . 821اﻻﻨﺒﻌﺎث واﻝّﺘﺤدﻴث ﻤن اﻝﻌﺜﻤﻨﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻠﻤﻨﺔ، ص  -ﺴﻴﺎر ﺠﻤﻴل، اﻝﻌرب واﻷﺘراك (42)




ة واﻝﻌﻨﻴﻔﺔ واﻝﺤﺎﺴﻤﺔ اﻝﺤﺎد ّﺔ ﻔظﻴ ّإﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﻤﺒﺎرزة اﻝﻠ ّ ﺴﻲ ّاﻝﻨور راع ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﻝﻘد اﺤﺘدم اﻝﺼ ّ
 ؛ اﻷﻤر اﻝذي ﺘوﻝدت ﻋﻨﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن ﺘﻀﻴﻴق اﻝﺨﻨﺎقاﻝزﻤﺎنواﻝﺠرﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن طرف ﺒدﻴﻊ 
  .(52)ﻝﺴﻨوات ﻋدﻴدة واﻝّﻨﻔﻲ واﻝّﺴﺠن ﺴﻤﻴموﻤﺤﺎوﻻت اﻝﺘ ّ
ﺎس ﺔ ﺒﻴن اﻝﻨ ّﻴ ّاﻝدﻴﻨ روسﺴوى إﻝﻘﺎء اﻝد ّﻴق ﻀﻴ ّذﻝك، ﻝم ﻴﺠد ﻤن ﻤﺨرج ﻝﻬذا اﻝﺘ ّ ووﺴط ﻜل ّ
ﺠﻨوب ) (ﺒوردور)إﻝﻰ  (ناو )ﻔﻲ ﻤن اﻝذﻴن ﻜﺎﻨت ﺘﻜﺘظ ﺒﻬم ﺤﻠﻘﺎت اﻝﻤﺴﺎﺠد، وﻜﺎﻨت رﺤﻠﺔ اﻝﻨ ّ
وﻫﻲ ﻗرﻴﺔ ﻨﺎﺌﻴﺔ ﺼﻐﻴرة ﻤﻜث ﻓﻴﻬﺎ  (ﺒﺎرﻻ)إﻝﻰ ﻗرﻴﺔ  ، ﺜم ّ(إﺴﺒﺎرطﺔ)إﻝﻰ  ، ﺜم ّ(ﻏرﺒﻲ اﻷﻨﺎﻀول
ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺠزء اﻷﻜﺒر ﻤن  اﻝﻌزﻝﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻌﻤﺔ ﻨﺠم وﻜﺎﻨت، ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨوات وﻨﺼف
  . (62)اﻝﻨورﻼﺜﻴن ﺠزًءا ﻤن رﺴﺎﺌل اﻝﻤﺎﺌﺔ واﻝﺜ ّ
  :ﻐﻴﺎنﺨﺎدم اﻝﻘرآن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻜﻔر واﻝط ّ ﺴﻲ ّاﻝﻨور  - 8
ﺨطﻴط ل اﻝﺘ ّﻓﻘد اﺴُﺘﻜﻤ ِ ؛زﺒﺎﻨﻴﺘﻪاﻝﻐرب ﻋﻠﻰ ﻴد أﺘﺎﺘورك و  ﺘّﺘﺠﻪ ﺼْوبﺒدأت ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ 
ﺔ ﻴ ّﻴﺎﺴﺔ واﻝﺴ ّﻴ ّاﻝدﻴﻨﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﺘﺠﺴﻴد وﺘﻔﻌﻴل ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓ ّ ، وﺘم ّم6291ﻝذﻝك ﺒﺤﻠول رﺒﻴﻊ 
واﺴﺘﺌﺼﺎل أﺨطر إﺠراءات اﻝﻌﻠﻤﻨﺔ  ل ّ، وﻝﻌﺔ وﻏﻴرﻫﺎﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴ ّﺔ واﻝﻔﻜرﻴ ّﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ّواﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ّ
وٕاﻝﻐﺎء ﺔ اﻝﻤدارس اﻝﻘرآﻨﻴ ّﻏﻼق ا ٕ، و اﻝدﻴنﺔ ﻫو إﻝﻐﺎء ﺘدرﻴس ﺨﻼﻓﺔ إﺴﻼﻤﻴ ّﺨر آاﻹﺴﻼم ﻤن ﻤﻌﻘل 
ﻌدد وٕاﻝﻐﺎء اﻝﻤﻬر، وﻤﻨﻊ اﻝزوج ﻤن ﺘﺤرﻴم اﻝﺘ ّ)ﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﺄ واج اﻝﻤدﻨﻲ ّوﻓرض ﻗﺎﻨون اﻝز ّ ،ﺔﻴ ّاﻝدﻴﻨاﻷﻝﻘﺎب 
، (...دﻴن ﻜر واﻷﻨﺜﻰ، وزواج اﻝﻤرأة ﺒرﺠل ﻤن أي ّﺴوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻴراث ﺒﻴن اﻝذ ّﻼق واﻝﺘ ّاﻝط ّ ﻤن ﺤق ّ
ﻌﺔ رﺘداء اﻝﻘﺒ ّﺔ، وﻓرض ارﻜﻴ ّ، وطﺒﻊ اﻝﻤﺼﺤف ﺒﺎﻝﺘ ّاﻝﻌرﺒﻴﺔﺒدل  ﺔرﻜﻴ اﻝﺘ ّ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔوﻓرض اﻵذان واﻹﻗﺎﻤﺔ 
                                                 
رﻏم ﺤدﺘﻪ وﺠرأﺘﻪ ﻓﻲ ﻗول وﻓﻌل اﻝﺤّق، إﻻ أّﻨﻪ اﻤﺘﺎز ﺒﺎﻝﺤﻜﻤﺔ وﺤﺴن اﻝّﺘدﺒﻴر واﻝّﺘﺼرف وﺘﺴﻴﻴر اﻷﻤور ﺒروﻴﺔ وﺘﻌﻘل؛  (52)
ﻓﻘد ﺤدث وأن رﻓض اﻝّﺜورة ﻀّد أﺘﺎﺘورك اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻤﻘﺘﻪ ﻤﻘت ﻤﺎ أﺴﺎء ﺒﻪ ﻝﻺﺴﻼم، وذﻝك ﻋﻨدﻤﺎ طﻠب ﻤﻨﻪ اﻝّﺸﻴﺦ اﻝّﺼوﻓّﻲ 
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﺜّورة ﻀد ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺼطﻔﻰ ﻜﻤﺎل اﻝﻌﻨﺼرّﻴﺔ اﻝﻬﺎدﻤﺔ وﻹﻋﺎدة  ﺒﻴران ﺴﻌﻴداﻝّﺸﻴﺦ : اﻝﻜردّي اﻝﻤﻌروف ﺒـ
  .اﻝﺨﻼﻓﺔ
م ﻓرﻓض اﻝﻨورﺴّﻲ ﺒﺤّﺠﺔ أن ﺠﻨود ﻫذا اﻝّرﺠل ﻫم أﺒﻨﺎء اﻝوطن، ﻫم أﻗرﺒﺎء اﻝﻨورﺴّﻲ واﻝّﺸﻴﺦ ﺒﻴران وﻏﻴرﻫم، ﻓَﻤْن ﺴﻴﻘﺘل َﻤْن؛ ﻓﻜّﻠﻬ
ﺎ أﻫﻠّﻴﺔ، وﻫو اﻝذي ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺒﺈﺸﺎرة ﻤﻨﻪ ﺘﺠﻨﻴد وٕاﺸراك اﻝﻤﻼﻴﻴن ﻤن ﺸﺒﺎب ﺘرﻜﻴﺎ وﺒذﻝك ﺠﻨب ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن اﻝﺒﻼد ﺤرﺒ ً. أﺘراك
، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ (دراﺴﺔ ﺘﺎرﻴﺨّﻴﺔ)ﻝﻴث ﺴﻌود ﺠﺎﺴم، اﻹﻤﺎم اﻝﻨورﺴّﻲ واﻝّﺘﻌﺎﻤل اﻝّدﻋوي ﻤﻊ اﻝﻘوﻤّﻴﺎت : ﻓﻲ ﺤرب اﻷخ ﻀّد أﺨﻴﻪ، ﻴﻨظر
  . 97، ص (ت.د)، (ط.د)اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤّﻴﺔ، ﻤﺎﻝﻴزﻴﺎ، 
: ، وﻴﻨظر اﻝّﻨﺴﺨﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزّﻴﺔ882- 772ﺸﻜران واﺤدة، اﻹﺴﻼم ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن اﻝﻨورﺴّﻲ، ص : ﻴﻨظر (62)
  -                                                                        981-281pp ,yekruT nredoM ni malsI




، وﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺎﻨون ﻘﻠﻴدي ّوﻤﻨﻊ اﻝﺘ ّ رﺒﻲ ّﻐي اﻝﻫل اﻷﻨﺎﻀول اﻝز ّأ، ووﺠوب ارﺘداء ﻤط اﻷوروﺒﻲ ّﻋﻠﻰ اﻝﻨ ّ
ﺘﻤﺎﻤﺎ، واﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺤروف  اﻝﻌرﺒﻴﺔوﺤظر اﻝﺤروف  ،اﻹﻴطﺎﻝﻲ ّ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝّﺴوﻴﺴرّي، واﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ
 م ﺘ َو م 8291رﻴب واﻝﻌﻠﻤﻨﺔ، ذﻝك اﻝذي ﺼدر ﺴﻨﺔ ﻐﺎ، وﻜﺎن أﺨطر ﻗواﻨﻴن اﻝﺘ ّﺔ اﻝﺠدﻴدة رﺴﻤﻴ رﻜﻴ ّاﻝﺘ ّ
  .(72)ﺴﻤﻲ ّوﻝﺔ اﻝر ّﺴﻼم دﻴن اﻝد ّاﻹ أن  اﻝﺘﻲ ﺘُﻘر ّم 4291ﺎﻨﻴﺔ ﻤن دﺴﺘور ة اﻝﺜ ّﺒﻤوﺠﺒﻪ إﻝﻐﺎء اﻝﻤﺎد ّ
ﺎﻋﻘﺔ ﺒﻴن ُﻤَرﺤل وﻤﻨﻔﻲ أو ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺼ ّ ﺘرات اﺴﺘﺼدارﻜﺜر ﻓأﻓﻲ  ﺴﻲ ّاﻝﻨور وﻜﺎن 
اﻫم ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠدﻴد اﻹﻴﻤﺎن وﺘﺜﺒﻴت اﻝوﻋﻲ ﻝﺨطر اﻝد ّاﻪ وﻻﺴﺘﺸﻌﺎرﻩ  أﻨ ّإﻻ ّﺔ ﺨﺎﻨﻘﺔ، إﻗﺎﻤﺔ ﺠﺒرﻴ ّ
رﻴﻔﺔ، ﻓﻜﺜف ﻤن ﺘﺄﻝﻴف رﺴﺎﺌﻠﻪ ﺔ اﻝﺸ ّﺒوﻴ ّﺔ اﻝﻨ ّواﻻﺴﺘﻤﺴﺎك ﺒﻌروة اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻤﻨﺠل اﻝﺴﻨ ّ ،ﻲ ّاﻝدﻴﻨ
ث ﺸﺒ ّواﻝﺘ ّ ،ﺎس داﻋﻴﺔ إﻴﺎﻫم إﻝﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﺴﻼﻤﻬمﺒﺔ اﻝﻨ ّﻤﺨﺎط ِﺘرﻜﻴﺎ، رﺒوع اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺸرت ﻓﻲ 
  .ﻤﺤﺎءﺒﻌﻘﻴدﺘﻬم اﻝﺴ ّ
  :ﺎﻝثﻴد اﻝﻘدﻴم واﻝﺠدﻴد واﻝﺜ ـــــﺴﻌ - 9
م؛ 6291ﺴﻨﺔ  اﻝﻨورﻗﺒل ﺘﺄﻝﻴﻔﻪ ﻝرﺴﺎﺌل ( اﻝﻘدﻴم ﺴﻌﻴد)ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ اﺴم  ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﻜﺎن 
ﺔ ﺴﺒﻴﻼ ﻴﺎﺴﻴ ّرق اﻝﺴ ّﺔ ﺒﺎﻝط ّﻴ ّاﻝدﻴﻨﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ّوﻝﺔ وح ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝد ّﺤﻴث ﻜﺎن ﻴرى ﻓﻲ ﺒﻌث اﻝر ّ
  .(82)ﺴﻼمإﻝﻰ اﻹﺼﻼح وﺨدﻤﺔ اﻹ
- م6291ﻲ ﺴﻨوات ﻤﺎ ﺒﻴن ﺘﻐط ّاﻝﺘﻲ  وﻫﻲ( اﻝﺠدﻴد ﺴﻌﻴد)ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ  ﺜﺎﻨﻴﺔﻤرﺤﻠﺔ  ﺜم ّ
ﺔ إﻨﻘﺎذ ﻰ ﻤﻬﻤ ّ، وﺘوﻝ ّ(ﻴﺎﺴﺔﻴطﺎن واﻝﺴ ّﻋوذ ﺒﺎﷲ ﻤن اﻝﺸ ّأ):ﻬﻴرةﻴﺎﺴﺔ ﺒﻘوﻝﺘﻪ اﻝﺸ ّذ طﻠق اﻝﺴ ّم؛ إ9491
 وﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﻠوب واﻝﻌﻘول ﺒﺎﻝﻤزاوﺠﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻨطق واﻝﻌﻠم ﻤن ﺠﻬﺔ واﻝﻔﻴض اﻹﻴﻤﺎﻨﻲ ّاﻹﻴﻤﺎن 
  .ﻤﺔ ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴماﻝﻤﺴﺘﻠﻬ َ اﻝﻨور رﺴﺎﺌل ﻋﺒرأﺨرى  ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻘﻠﺒﻲ ّ اﻝﻔطري ّ
                                                 
- 312ﺴﻴرة ذاﺘّﻴﺔ، ص : ﻝﻠﺘوّﺴﻊ أﻜﺜر، ﻴﻨظر. ﺘرﻜﻴﺎ، وﻫﻨﺎك ﻗواﻨﻴن أﺨرىﺘﻠك ﻜﺎﻨت أﻫّم ﻗواﻨﻴن اﺴﺘﺌﺼﺎل اﻹﺴﻼم ﻤن  (72)
  :، وأﻴﻀﺎ612
اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴّﺔ اﻝّﺴﻌودّﻴﺔ،  -إﺴﻤﺎﻋﻴل أﺤﻤد ﻴﺎﻏﻲ، اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴﻼﻤّﻲ اﻝﺤدﻴث، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺒﻴﻜﺎن، اﻝّرﻴﺎض -
، ﻤطﺒﻌﺔ ...اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﺼول ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻀﺎﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻤﺤﻤد ﻋزة َدْرَوَزة، ﺘرﻜﻴﺎ: وﻜذﻝك. 332- 232م، ص 8991، 2ط
  .  وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 46م، ص6491- ه5631، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن، -اﻝﻜﺸﺎف، ﺒﻴروت
، ﻀﻤن أﻋﻤﺎل ﻨدوة ﻋﻠﻤّﻴﺔ دوﻝّﻴﺔ ﺒﻌﻨوان (ﺠواﻨب ﻤن ﺤﻴﺎة ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺴﻌﻴد اﻝﻨورﺴﻲ ّ)إﺤﺴﺎن ﻗﺎﺴم اﻝّﺼﺎﻝﺤﻲ، : ﻴﻨظر (82)
، ﻜﻠّﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ ﺒﺎﻝّرﺒﺎط (ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝّراﺒﻊ ﻋﺸر ﻝﻠﻬﺠرة، ﺠﻬود ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن اﻝﻨورﺴﻲ ّ ﺘﺠدﻴد اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ ّ)
  . 91م، ص 9991ﻤﺎرس  81-71: وﻤرﻜز رﺴﺎﺌل اﻝﻨّور ﺒﺈﺴطﻨﺒول




وﻫﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ أطﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌد ؛ (ﺎﻝثاﻝﺜ ّ ﺴﻌﻴد)ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ  أﺨﻴرة ﺜم ﺘﺄﺘﻲ ﻤرﺤﻠﺔ 
ﻲ ، وﻫﻲ ﻓﺘرة  ﺘوﻝ ّ(ﻲ اﻝﻌﺸرة ﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻪط ّوﺘﻐ)( أﻓﻴون)ﺨروﺠﻪ ﻤن ﺴﺠن ﻤدﻴﻨﺔ 
 ﺼﺢ ﻝﻬم دون أن ْﻴن، وﻗدم اﻝﻨ ّﻴﻤﻘراطﻴ ّدﻋم اﻝد ّ وﻜﺎن أن ْم،  0591اﻝﺤﻜم ﺴﻨﺔ  ﻴﻤﻘراطﻲ ّزب اﻝد ّﺤﻝا
ﺔ إّﻻ أّﻨﻪ ﻝم ُﻴْظِﻬر ﻋداءﻩ ﻬم ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴ ّﻜورﻏم ﺘﻤﺴ ّ (.ون اﻝَﺸرﻴنأﻫ ْ)ﻴﺎﺴﺔ ﻴدﺨل ﻤﻌﺘرك اﻝﺴ ّ
ﻌب ، وﻤﺤﺎوﻝﺔ إﻋﻼء إرادة اﻝﺸ ّ(اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔاﻵذان  إرﺠﺎﻋﻬم)ﺴﻼم ب ﺘﻌﺎطﻔﻬم ﻤﻊ اﻹﻝﻬم ﺒﺴﺒ
  .(92)ﺎﺒقاﻝﺤﺎﻜم اﻝﺴ ّ وٕاﺼﻼح أﺨطﺎء اﻝﺤزب
  :فﺼو ّـــواﻝﺘ  ﺴﻲ ّاﻝﻨور  - 01
ﺎ ﻤن ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻜوﻨﻪ ﺼوﻓﻴ  د أن ؛ ﺒﻴ ْ(03)رﻴﻘﺔاﻝط ّ اﻝﻤذﻫب، ﻗﺎدري ّ ﻪ ﺸﺎﻓﻌﻲ ّأﻨ ّ اﻝزﻤﺎنﻴذﻜر ﺒدﻴﻊ  
، وٕان اﻝﺼوﻓﻴﺔرﻴﻘﺔ ﺠل، وذﻝك ﻝﻌدم ﺘﺼرﻴﺤﻪ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺠﻪ اﻝط ّاﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﺎﻝر ّ ﻋدﻤﻬﺎ، ﺸﻐﻠت
ﻔﺎء اﻝداﺨﻠﻲ ﻘﻰ، واﻝﺼ ّإﻝﻰ ﻤﻌﺎرج اﻝﺘ  ﻤو ّواﻝﺴ  وﺤﻲ ّاﻝوﻫﺞ اﻝر ّذﻝك ف ﻜﺜﻴرا ﺼﺎد ِﻴ ُﻝ َﺎﺘﻪ ﺢ ﻜﻠﻴ ّﻜﺎن ﻤﺘﺼﻔ ّ
اﻝذي ﻫو ﺼﻤﺎم اﻷﻤﺎن  اﻝﻘرآﻨﻲ ّ ﺒﺎﻝﻤﻌراجﺘﻨﺤو إﻝﻰ ﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ  ،ﺎﻓﺔ رﻗﻴﻘﺔاﻝُﻤﻔﻀﻲ إﻝﻰ ﻤدرﻜﺎت ﺸﻔ ّ
ﻝﻴس ﻤﺴﻠك اﻝّطرﻴﻘﺔ  اﻝﻨور رﺴﺎﺌل ﻤﺴﻠك إن ّ »:ا اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺼﻴب، ﻴﻘولذاﻝذي ﻴﻘﺘرﺤﻪ ﻤﺴﻠﻜﺎ ﻝﻬ
ﺤﺎﺒﺔ اﻝﻜرام رﻀوان اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤﻘﺘﺒس ﻤن ﻨور ﻤﺴﻠك اﻝﺼ ّ ﻓﻬو ؛اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺒل ﻫو ﻤﺴﻠك اﻝﺼوﻓﻴﺔ
  .(13)«؛ ﺒل زﻤﺎن إﻨﻘﺎذ اﻹﻴﻤﺎناﻝﺼوﻓﻴﺔرﻴﻘﺔ ﻝﻴس زﻤﺎن اﻝط ّ اﻝزﻤﺎنﻫذا  إن ّ .ﻋﻠﻴﻬم أﺠﻤﻌﻴن
واﻹﻤﺎم  ﻘﺸﺒﻨدي ّواﻝﻨ ّ واﻝﻜﻴﻼﻨﻲ ّ ﻤﺜﺎل اﻝﻐزاﻝﻲ ّأوﻴﻘدر ﻤﺸﺎﻴﺨﻪ ﻤن  (23)فﺼو ّوﻜﺎن ُﻴِﺠل اﻝﺘ ّ
ﻲ ﻝﺴت ﺸﻴﺨﺎ إﻨ ّ !ﺎدةﻬﺎ اﻝﺴ ّأﻴ ّ »:ﺼوﺘﻪ ﻗﺎﺌﻼ ﺒﺄﻋﻠﻰﺒﺎﻨﻲ وﻏﻴرﻫم، ورﻏم ذﻝك ﻜﺎن ﻴﺼدح اﻝر ّ
  .(33)«...م دﻴﻨﻲ ّﻋﺎﻝ ِﺎ؛ وٕاﻨﻤﺎ أﻨﺎ ﺼوﻓﻴ 
                                                 
  . وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 61ﻋﻠﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻤﺎذا ﺘﻌرف ﻋن ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺴﻌﻴد اﻝﻨورﺴّﻲ، ص : ﻴﻨظر (92)
  . 14،53اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺴﻴرة ذاﺘّﻴﺔ، ص : ﻴﻨظر (03)
  . 202ﻨﻔﺴﻪ، ص : ، وﻴﻨظر362-262اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻼﺤق، ص  (13)
دراﺴﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤث ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻜﻨدي  -ﻓﻲ رأﻴﻨﺎ -ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋن اﻝﺘﺼوف اﻝﺘﻲ ﻝﻤﺴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠدﻴﺔ واﻻﺤﺘراز (23)
اﻝﺘﻲ اﻜﺘﻨزت ﻤﺤﺼ ﻠﺔ وﻀﻴﺌﺔ ﻋن اﻝﺘﺼوف ﻨﺸﺄﺘﻪ وﻤﻔﻬوﻤﻪ وﻤرﺘﻜزاﺘﻪ، إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻐﺔ ﻋﻨد   "ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺼ وﻓﻴﺔ" ﺒﻌﻨوان
، ﻜﺎﻨون 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺼ وﻓﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﺘﺤدة، ﺒﻴروت: اﻝﺼ وﻓﻴﺔﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺴﻠس ﻤﻔﻴد، ﻴﻨظر
  .  16- 34م، ص0102ﻴﻨﺎﻴر/ اﻝﺜﺎﻨﻲ
 =:  ، وﻝﻠّﺘوّﺴﻊ أﻜﺜر ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺼّوف اﻝﻨورﺴّﻲ، ﻴﻨظر ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل97ت، ص اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎ (33)
 




ﻤﻊ ( اﺒﺴﺘﻤوﻝوﺠﻴﺔ)ﻝم ُﻴﺴﺠ ل ﻗطﻴﻌﺔ  » اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  ﻓرﻴد اﻷﻨﺼﺎري إﻝﻰ أن ّﻴذﻫب اﻝﺒﺎﺤث 
 اﻝﺼوﻓﻲ ّﻪ َﺠدد اﻝﻔﻜر ﻫو أﻨ ّ: ﻤﺎ اﻝذي ﻴﻤﻜن ﻗوﻝﻪ؛ وٕاﻨ ّ، ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ وٕاﻴﺎﻩ َطَرَﻓْﻲ ﻨﻘﻴضاﻝﺼوﻓﻲ ّاﻝﻔﻜر 
اﻋدﻫﺎ، ﻤن رﻴﻘﺔ وﻗو ﺔ، ﻻ ﺒواﺴطﺔ ﻫﻴﺎﻜل اﻝط ّﺔ اﻹﻴﻤﺎﻨﻴ ّﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤﺤﺎوﻝﺔ إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻘﻠﺒﻴ ّ
ﺔ، وﻝﻜن إﻨﺘﺎﺠﻪ اﻹﻴﻤﺎﻨﻲ ﻜﺎن ﻴﻨطﻠق ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ﻨﺒﻊ اﻝﻘرآن ﺔ وﻓﻌﻠﻴ ّﻌﺔ وأوراد ﻗوﻝﻴ ّﻴ ْﺒ َو ﻤﺸﻴﺨﺔ 
  .(43)«اﻝﻔﻴﺎض
  :(53)ﻪ ﻤﺨﺘﻠفﺒب ﻓﻲ أﻨ ّﻓﻬو إذن؛ ﺘﺼّوف ﻤن طراز آﺨر، وﻋﻠﻰ ﻨﺴق ﻏﻴر ﻤﻌﻬود واﻝﺴ ّ
ﺘﻪ ة ﺸﺨﺼﻴ ّﻤردﻩ، طﺒﻴﻌﺘﻪ اﻝُﻤﺘََﺄِﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘوﻻت واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم دون اﻗﺘﻨﺎع، وﻗو ّ ﺴﺒب ذاﺘﻲ ّ/ ﻻأو ّ*
ﺔ ﺸﻴﺦ أو طرﻴﻘﺔ اﻝَﺤﺎدة اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل إﻻ ﺒﻌد ﺘرّﻴث وﺘﻘﻠﻴب، ودون اﻨﻌﺘﺎق ﺘﺤت ﻤظﻠ ّ اﻝﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ
  .وﻓرادﺘﻬﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ 
ذ ﻜﺎن إروف اﻝﻤﺤﻴطﺔ اﻝﺤﺎﻓﺔ ﺒﻪ وﺒﺘرﻜﻴﺎ آﻨذاك؛ ل ﻓﻲ اﻝظ ّﻤﺘﻤﺜ ّ ﺨﺎرﺠﻲ ﺴﺒب ﻤوﻀوﻋﻲ ّ/ ﺜﺎﻨﻴﺎ* 
اﻝﺘﻔﻜري، ورﺴم ﻤﻌﺎﻝم ﻤﻨﻬﺠﻪ  ﺔ وﻤﺎﺼﺎﺤَﺒﻬﺎ اﻝوﻗﻊ اﻷﻜﺒر ﻓﻲ ﻤﺴﺎرﻩ اﻝﻔﻜري ّﻴﺎﺴﻴ ّﻻت اﻝﺴ ّﺤو ّﻝﻠﺘ ّ
  ...(.ﺔ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﺠدﻴدةاﻝﻘﻴم اﻹﺴﻼﻤﻴ ّ ﺔ، واﻨﻬﻴﺎروﻝﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴ ّاﻨﻬﻴﺎر اﻝد ّ) ﺠدﻴدي ّاﻝﺘ ّ
ف اﻝذي ﺼو ّﻸﺘراك؛ ذﻝك اﻝﺘ ّﻝ ﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ّاﻝﻨ ّ ف ﺒﻌﻤق ﻓﻲﺼو ّﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﺘﻐﻠﻐل اﻝﺘ ّ
راﺒط ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ وﺘوطﻴد أواﺼر اﻝﺘ ّ ﻗوي ﻓﻲ دﻋم اﻹﺴﻼم ﻜﺎن ﻝﺠزء ﻤﻨﻪ ﺤﻀور ﺘﺎرﻴﺨﻲ ّ
  .اﺨﺘﻼف ﻤﺸﺎرﺒﻬم وﻋرﻗﻴﺎﺘﻬم
                                                                                                                                                           
 =dna thguoht ,efil : isruN dias ot noitcudortni A :mirip icniriB madneus dna mahkraM naI -
 .94-04 PP ,1102 ,dnalgnE ,detimiL gnihsilbup etaghsA ,sgnitirw
-bup ,ruN i-elasiR s’isrun dias namazzuideb fo snoisnemid lautiripS ,ibaR -ubA.M miharbI-
 .503-092 PP ,8002 ,ynablA ,sserp kroY weN fo ytisrevinu etats yb dehsil
ﻀﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت ﺤﻠﻘﺔ دراﺴّﻴﺔ ﺒﻌﻨوان  ،(ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن اﻝﻨورﺴّﻲ ﻤن ﺒرزخ اﻝّﺘﺼّوف إﻝﻰ ﻤﻌراج اﻝﻘرآن)ﻓرﻴد اﻷﻨﺼﺎري، (43)
، ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم، ﻤرﻜز رﺴﺎﺌل اﻝﻨور، ﺴوز ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر، إﺴطﻨﺒول، (اﻹدراك اﻝّروﺤّﻲ ﺒﻴن اﻝّﺘﺼّوف واﻝﻨورﺴﻲ ّ)
  . 03م، ص 6002/ه7241، 1ط
ﻀﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت ﺤﻠﻘﺔ دراﺴّﻴﺔ  ،(ﻝﻘرآنﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن اﻝﻨورﺴّﻲ ﻤن ﺒرزخ اﻝّﺘﺼّوف إﻝﻰ ﻤﻌراج ا)ﻓرﻴد اﻷﻨﺼﺎري،: ﻴﻨظر (53)
ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم، ﻤرﻜز رﺴﺎﺌل اﻝﻨور، ﺴوز ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر، ، (اﻹدراك اﻝّروﺤّﻲ ﺒﻴن اﻝّﺘﺼّوف واﻝﻨورﺴﻲ ّ)ﺒﻌﻨوان 
  . 23-03م، ص6002/ه7241، 1إﺴطﻨﺒول، ط




ﺔ اﻝﺘﻲ أﺜرت ﻓﻴﻪ ﻠوﻜﻴ ّواﻝﺴ ّﺔ ﻬوﻴﻤﺎت واﻷﺨطﺎء اﻝﻔﻜرﻴ ّﺸﺔ واﻝﺘ ّرو وﻝﺠزء آﺨر ﻨﺼﻴب ﻤن اﻝد ّ
 إن ْ( اﻝﻔرادة ﺘﺼّوف)ﻓﻲ ﺜوب ﺴﻲ ّاﻝﻨور ذﻝك ﻗدم  ﻜل ّ .اﻹﺴﻼم وَﻫْدِﻴﻪ ِﻋن ﺠﺎدة وﺤﺎدت ﺒﻪ  ،ﺴﻠﺒﺎ
 ﺤﻤد ﺴﻌﻴد رﻤﻀﺎن اﻝﺒوطﻲﻠّﺸﻴﺦ ﻤﺒﻜﻼم ﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم اﻻﻋﺘﻀﺎدُﺴَن ﺠﺎز ﻝﻨﺎ اﻝوﺼف، ورّﺒﻤﺎ ﺤ َ
ﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﻰ اﺴم اﻝﺘﺼّوف ﻋن ﻨﻔﺴ ﺴﻲ ّاﻝﻨور اﻷﺴﺘﺎذ  أن ّ وﻤﺎ أظن ّ »:ﺠﺎء ﻓﻴﻪﻗد ﻴﻠّﺨص اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ و 
 ﻗواًﻻ ﺒﺘواﻀﻊ وﺼﻤت، ﻻ  ﻓﻌﺎًﻻ إّﻻ ﻝﻴﺠﻌل ﻤن ﻨﻔﺴﻪ أﻤﺎم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ  أﻜﺜر ﻤن ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﻗﻌُت ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺎﻝﺢ ﻨﻔﺴﻪ إﻝﻰ ﻋﻬد اﻝﺴَﻠِف اﻝﺼ ّ ﻴﺸد ّ ﻪ أراد ﺒذﻝك أن ْﺎس ﺒﺎﻝﻌﻨﺎوﻴن واﻷﻝﻘﺎب، وﻝﻌﻠ ّاﻝﻨ ّﻤﺎم أﻴﺘﺠﻤل 
ﻜﺎن  :)ل ﻤن ﻤﻘوﻝﺔاﻷو ّطر ق ﺒذﻝك ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺸ ّﻓﻴﺴﻴر ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺠﻬم وﻴﻨﻬل ﻤن ِوْرِدِﻫم، وﻴﺤﻘ ّ
  .(63)«...(ﺼّوف ﻓﻲ ﺼدر اﻹﺴﻼم ﻤﺴًﻤﻰ ﻻ اﺴم ﻝﻪاﻝﺘ ّ
  
  :ﻔﺴﻴر اﻹﺸﺎري ّــواﻝﺘ ّ ﺴﻲ ّاﻝﻨور  - 11
 اﻝﺼوﻓﻲ ّﻔﺴﻴر ﻔﺴﻴر ﻤدرج ﻀﻤن اﻝﺘ ّﻴﺎق ذاﺘﻪ َﻴﺠدر ﺒﻨﺎ اﻝوﻗوف ﻋﻨد ﻨوع ﻤن اﻝﺘ ّﻀﻤن اﻝﺴ ّ
وﺘﻔﺴﻴر  ،و ﻗرﻴبﻤن ﺒﻌﻴد أ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻠّﻨورﺴّﻲ ﺒﻪ ﻨظري ّ ﺼوﻓﻲ ّن؛ ﺘﻔﺴﻴر اﻝذي ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴ ْ
ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﺄوﻴل آﻴﺎت اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﺎ ﻴظﻬر ﻤﻨﻬﺎ  إﺸﺎري ّأو  ﻓﻴﻀﻲ ّ  إﺸراﻗﻲ ّ ﺼوﻓﻲ ّ
واﻫر اﻝﻤرادة، وﻻ طﺒﻴق ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝظ ّﻠوك، وﻴﻤﻜن اﻝﺘ ّﺔ ﺘظﻬر ﻷرﺒﺎب اﻝﺴ ّﺒﻤﻘﺘﻀﻰ إﺸﺎرات ﺨﻔﻴ ّ
ﻴﺼل إﻝﻰ  ﻨﻔﺴﻪ إﻝﻰ أن ْ  اﻝﺼوﻓﻲ ّﻬﺎ ﺔ ﻴﺄﺨذ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻰ رﻴﺎﻀﺔ روﺤﻴ ّﺔ وٕاﻨ ّﻤﺎت ﻋﻠﻤﻴ ّﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﻤﻘد ّ
ﻫﻨﺎك ﻤﻌًﻨﻰ ظﺎﻫًرا  أن ّ اﻝﺼوﻓﻲ ّﺔ، وﻴرى ﻓﻴﻪ ﺔ وﻤﻌﺎرف ﺴﺒﺤﺎﻨﻴ ّدرﺠﺔ ﺘﻨﻜﺸف ﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ إﺸﺎرات ﻗدﺴﻴ ّ
  .(73)اﻝذي ﻴﻀﻔﻴﻪ ﻫو ﻋﻠﻰ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻤﻌﻨﻰ اﻹﺸراﻗﻲ ّاﻝﻻ؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ و ّأﻫن ﻴﻨﺴﺎق إﻝﻴﻪ اﻝذ ّ
                                                 
ﻀﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت ﺤﻠﻘﺔ دراﺴّﻴﺔ ﺒﻌﻨوان ، (ورﺴﻲ ّﻝوﻫﺞ اﻝّروﺤﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻷﺴﺘﺎذ ﺴﻌﻴد اﻝﻨ ا)ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد رﻤﻀﺎن اﻝﺒوطﻲ، (63)
، ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم، ﻤرﻜز رﺴﺎﺌل اﻝﻨور، ﺴوز ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر، إﺴطﻨﺒول، (اﻹدراك اﻝّروﺤّﻲ ﺒﻴن اﻝّﺘﺼّوف واﻝﻨورﺴﻲ ّ)
  .9ص  م،6002/ه7241، 1ط
  . 803/2م، 2102/ه 3341، (ط.د)ﻤﺼر،  -ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن اﻝّذﻫﺒﻲ، اﻝّﺘﻔﺴﻴر واﻝﻤﻔّﺴرون، دار اﻝﺤدﻴث، اﻝﻘﺎﻫرة: ﻴﻨظر (73)




 رت ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ؛ إذ ﺘوﻓ ّ(83)ﻓﻲ اﻝَﻘﺼص اﻝﻘرآﻨﻲ ّ ﻔﺴﻴر اﻹﺸﺎري ّﻜﺜر ﻤﺎ وظف اﻝﺘ ّأ ﺴﻲ ّاﻝﻨور و 
  .(93)ﻔﺴﻴرﻝﻬﺎ ﺸروط ﻗﺒول ﻫذا اﻝﺘ ّ
 ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻀ د ﻤﻨﻬﺞ اﻻﺴﺘﻨﺒﺎط اﻹﺸراﻗﻲ ّﻴ ّاﻝﻨور ﺎت ﻠﻴ ّﻜﻤﺎذج اﻝﻴﺴﻴرة اﻝﻤﺒﺜوﺜﺔ ﻓﻲ اﻝوﻤن اﻝﻨ ّ
   ﴾/ُ.ُو-,َ َۡٞ َوَرَوا*ُَ َۡٞ ۖ   ّ(ِ' َٱَو ُِ&ََۡ%َٰ ﴿:ﻤن اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻗﺘﻨﺼﻪﻝدﻴﻪ ﻤﺎ  اﻹﺸﺎري ّ
ﻼم دﻨﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴ ّﻴﺢ ﻝﺴﻴ ّﻫو ﺘﺴﺨﻴر اﻝر ّ - ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﻴذﻜر ﻜﻤﺎ - ﺎﻫر ، ﻓﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝظ ّ[21 :ﺳﺒﺄ]
اﻝطرﻴق  ﻤﺎ ﺘﺸﻴر إﻝﻴﻪ اﻵﻴﺔ ﻫو أن ّ أورد أن ّ ﻘطﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﻬواء ﻤﺎ ﻴﻘطﻊ ﻓﻲ ﺸﻬرﻴن ﻓﻲ ﻴوم واﺤد، ﺜم ّﺒ
 ﻝﻤﻌﺎت اﻝﻔﻴوض ﻝﻤﻌﺔ ﻤن ﻓﻲ –وزاد ﻓﻘﺎلﻤﻔﺘوح أﻤﺎم اﻝﺒﺸر ﻝﻘطﻊ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻬواء، 
 إن ْ !ﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎنﻋﺒًدا ﻤن ﻋﺒﺎدي ﺘرك ﻫوى ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺤﻤْﻠُﺘﻪ ﻓوق ﻤﺘون اﻝﻬواء، وأﻨت أﻴ ّ إن ّ »ﺔ اﻝرﺒﺎﻨﻴ ّ
ﺘﻤﺘطﻲ  ﻓﻲ اﻝﻜون، ﻴﻤﻜﻨك أن ْدا ﻤن ﻗواﻨﻴن ُﺴﻨﺘﻲ اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻔس وﺘرﻜﺘﻪ، واﺴﺘﻔدت ﺠﻴ ّﻨﺒذت ﻜﺴل اﻝﻨ ّ
  .(04)«ﺼﻬوة اﻝﻬواء








   ﴾ ِۖ ٱ=<ِِۡذِن   4َۡ9ۡ8َ ٰٱَوأ
 ﺎﻨﻲ ّب اﻝرﺒ ّﻠﺔ ﻓﻲ اﻝط ّﻼم اﻝﻤﺘﻤﺜ ّدﻨﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴ ّﺎﻫر ﻫو ﻗدرة ﺴﻴ ّ؛ ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝظ ّ[94 :آل ﻋﻤﺮان]
ﻤن ﻤﻌًﻨﻰ آﺨر ﻗرﻴﺤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ  تﻤﺎ اﻨﻘدﺤ اﻝزﻤﺎنﻴﻘدم ﻝﻨﺎ ﺒدﻴﻊ  ﺜم ّاﻝﻌظﻴم اﻝذي َﻤﻜﻨﻪ ﻤﻨﻪ، 
ﻝﻌﺒٍد ﻤن ﻋﺒﺎدي َﺘرَك  ت ُﺒ ْﻫ َﻝﻘد و َ: ﻝﻬذﻩ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻴﻘول ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻹﺸﺎري ّﻓﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ »:ﺒﻘوﻝﻪ
ﺨرى ﻋﻼج ﺔ، واﻷإﺤداﻫﻤﺎ دواء ﻝﻸﺴﻘﺎم اﻝﻤﻌﻨوﻴ ّ: نﺘﻴ ْﻨﻴﺎ ﻷﺠﻠﻲ وﻋﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻲ، ﻫدﻴ ّاﻝد ّ
ﺘﺔ ﺘُﺒﻌث ﺒﻨور اﻝﻬداﻴﺔ، واﻝﻤرﻀﻰ اﻝذﻴن ﻫم ﺒﺤﻜم اﻷﻤوات ﻴﺠدون ﺔ؛ ﻓﺎﻝﻘﻠوب اﻝﻤﻴ ّﻝﻸﻤراض اﻝﻤﺎدﻴ ّ
                                                 
، ﻀﻤن ﻤﻘﺎﻻت اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ (ﻤﻨﻬﺞ اﻹﻤﺎم اﻝﻨورﺴّﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺼص اﻝﻘرآﻨﻲ ّ)ﻤوﺴﻰ اﻝﺒﺴﻴط،: ﻝﻼﺴﺘزادة أﻜﺜر، ﻴﻨظر (83)
م، 8991أﻴﻠول، 22-02،(ﻨﺤو ﻓﻬم ﻋﺼرّي ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، رﺴﺎﺌل اﻝﻨور أﻨﻤوذﺠﺎ)اﻝراﺒﻊ ﻝﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺴﻌﻴد اﻝﻨورﺴﻲ ّ
  . 272-752ﺘرﻜﻴﺎ، ص  - إﺴطﻨﺒول
ﻋدم اّدﻋﺎء أّﻨﻪ .2ﻋدم ﻤﻨﺎﻓﺎﺘﻪ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ اﻝظﺎﻫر ﻤن اﻝﻨظم اﻝﻘرآﻨّﻲ، .1: ﻴﻌدد اﻝزرﻗﺎﻨﻲ ﻝَﻘﺒول اﻝّﺘﻔﺴﻴر اﻹﺸﺎرّي ﺸروطﺎ ﻫﻲ (93)
أن ﻴﻜون ﻝﻪ ﺸﺎﻫد .5ﻠّﻲ،ﻋدم وﺠود ﻤﻌﺎرض ﺸرﻋّﻲ أو ﻋﻘ.4ﻋدم ﻜوﻨﻪ ﺘﺄوﻴﻼ ﺒﻌﻴدا ﺴﺨﻴﻔﺎ،.3اﻝﻤراد وﺤدﻩ دون اﻝظﺎﻫر،
  . 85/2م، 6991، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم اﻝزرﻗﺎﻨﻲ، ﻤﻨﺎﻫل اﻝﻌرﻓﺎن، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت: ﺸرﻋّﻲ، ﻴﻨظر
  . 082م، ص 8991/ه9141، 3إﺤﺴﺎن ﻗﺎﺴم اﻝﺼ ﺎﻝﺤﻲ، دار ﺴوزﻝر ﻝﻠﻨﺸر، إﺴطﻨﺒول، ط.اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ﺘر (04)




ﺔ ِﺤﻜَﻤﺘﻲ دواًء ﺘﺠد ﻓﻲ ﺼﻴدﻝﻴ ّ ك أن ْﻌ ِﺴ ْﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﺒو ُﺸﻔﺎءﻫم ﺒﻨﻔث ﻤﻨﻪ وﻨﻔﺦ، ﻓﻴﺒرأون ﺒﻪ، وأﻨَت أﻴ ّ
 .(14)«ك ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ واِﺠُدُﻩ وظﺎﻓر ﺒﻪواء ﻓﺈﻨ ّﺒﻴل، واﻜﺸف ذﻝك اﻝد ّﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴ ّداٍء ﻴﺼﻴﺒك، ﻓﺎﺴ ْ ﻝﻜل ّ
ﻔق ﻰ؛ ﺒل ﻫذا ﻤﺘ ّآﻴﺔ دﻻﻻت ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎٍن ﺸﺘ ّ ﻝﻜل ّ ﺎﺒت ﻗطﻌﺎ أن ﻪ ﻤن اﻝﺜ ّﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أﻨ ّﻜﺎن داﺌم اﻝﺘ ّ
  .(34)ﻜﺜﻴرة ﻝﻠﻬداﻴﺔ تآﻴﺔ وﺠوﻫﺎ ِﻋدة ﻝﻺرﺸﺎد، وﺠﻬﺎ ﻝﻜل ّ وأن ، (24)ﻋﻠﻴﻪ ﻝدى اﻝﻌﻠﻤﺎء
ﺒﻲ ف ﻤﻨذ زﻤن اﻝﻨ ّﻤﺎ ُﻋر ِﻫذا اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻝﻴس ﺒدًﻋﺎ وﻻ ﻫو ﻝﺼﻴق ﺒظﻬور اﻝﻤﺘﺼو ﻓﺔ؛ وٕاﻨ ّ إن 
ﻤن ﻤﻌرﻓﺘﻬم  ﻋﻨﻬمﺤﺎﺒﺔ رﻀوان اﷲ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ُروي ﻋن اﻝﺼ ّ - مﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠ ّﺼﻠ ّ - اﻷﻜرم
   .(44)واﻝﻘول ﺒﻪ ﻔﺴﻴر اﻹﺸﺎري ّﻝﻠﺘ ّ
 ﺒﺎﻝَﻘﺼص اﻝﻘرآﻨﻲ ّ ﻘﺔاﻝﻤﺘﻌﻠ ّﺔ ﺘﻠك ﺨﺎﺼ ّ–ﺒﻌض اﻵﻴﺎت اﻝﻜرﻴﻤﺔ  إن ّ: وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻲ ُوﺴﻌﻨﺎ اﻝﻘول
 ﻔﺴﻴر اﻹﺸﺎري ّ، ﺘﻤّﺜل ﻓﻲ اﻝﺘ ّﺴﻲ ّاﻝﻨور ﺔ ﻋﻨد ﺄوﻴﻠﻴ ّﺔ واﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘ ّﻔﺴﻴرﻴ ًّدا آﺨر ﻤن اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺘ ّرﺴﻤت ُﺒﻌ ْ
  .اﺴﺨﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﻠم ﻤن أﻤﺜﺎﻝﻪﺔ واﻝر ّر ﻋﻨد اﻝﺨﺎﺼ ّدﺒ ّة اﻝﺘ ّاﻝذي ﻴﻌﻜس ﻗو ّ
 اﺸﺘدادرﻏم  ر وأﺼ( ﺔﻓأور )اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻤدﻴﻨﺔ  ﺴﻲ ّاﻝﻨور طﻠب      : (54)ﺎﺘﻪـــــــرﻓ ﺎﺘﻪ وـــــــــــــوﻓ - 21
م ﺴﻨﺔ اﻝﺨﺎﻤس واﻝﻌﺸرﻴن ﻤن ﺸﻬر رﻤﻀﺎن اﻝﻤﻌظ ّ ﻝﻘﻲ رﺒﻪ اﻝﻜرﻴم ﻴوم اﻷرﺒﻌﺎء  ﻤرﻀﻪ، وﻫﻨﺎك
  (.أوﻝو ﺠﺎﻤﻊ)وُدﻓن ﻓﻲ ﻤﻘﺒرة  م،0691ﺎﻝث واﻝﻌﺸرﻴن ﻤن ﻤﺎرسه، اﻝﻤواﻓق ﻝﻠﺜ ّ 9731
                                                 
  . 392-872ﻨﻔﺴﻪ، ص : ، وﻫﻨﺎك أﻤﺜﻠﺔ أﺨرى ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴرﻩ اﻹﺸﺎرّي، ﻴﻨظر182، اﻝﻜﻠﻤﺎت،، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (14)
  . 971اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻼﺤق، ص : ، وأﻴﻀﺎ392ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (24)
  . 972اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص : ﻴﻨظر (34)
ﺴﻴن اﻝّذﻫﺒﻲ، اﻝّﺘﻔﺴﻴر ﻤﺤﻤد ﺤ: ﻴﻨظر اﻝّرواﻴﺎت اﻝداّﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴر اﻝّﺼﺤﺎﻴﺔ اﻝﻜرام ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺘﻔﺴﻴرا إﺸﺎرّﻴﺎ (44)
  . 113-013/2واﻝﻤﻔّﺴرون، 
وﺨﺘﺎﻤﺎ ﻝﻔﺼول ﺴﻴرة اﻹﻤﺎم . 784- 674اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺴﻴرة ذاﺘﻴﺔ، ص : ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤرﻀﻪ ورﺤﻴﻠﻪ ﻋن دﻨﻴﺎﻨﺎ: ﻴﻨظر (54)
ﺒﻴن اﻝّﺴرّﻴﺔ  ﻝﻘد راوﺤت ﺤﻴﺎة اﻝﻨورﺴﻲ ّ »:اﻝﻨورﺴّﻲ، ﻨﺠد أّن ﻜﻠﻤﺎت اﻝﺒﺎﺤث ﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺘﻠﺨص ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻗﺘدار، ﻓﻴﻘول
ﺔ، واﻝّﺴﻔور، ﺒﻴن اﻝّﺴﻴﺎﺴﺔ واﻝّﺘﻌﻠﻴم، ﺒﻴن اﻝﻤﺤﻔﻠّﻴﺔ واﻻﻨﻌزال، ﺒﻴن اﻝّﺴﺠن واﻝّﺘﺤّرر، ﺒﻴن اﻝﻤدﻨّﻴﺔ واﻝﻌﺴﻜرّﻴﺔ ﺒﻴن اﻝّﺘﺤّﻀر واﻝﻔطرﻴ ّ
وﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ ﻫذا ﻜّﻠﻪ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﻔﺼﺎﻤّﻴﺔ، وﻻ اﺴﺘﻬواﻩ ﺤﺎل ﺘﻤﺜﻴل اﻷدوار واﺨﺘطﺎف اﻷﻀواء ﺸﺄن ...ﺒﻴن اﻝّروﺤّﻲ واﻝﻌﻘﻠﻲ ّ
 =ﻝﻤﺘﻬﺎﻓﺘﻴن، وَﻤْن ﻻ ﺘﺤدوﻫم ﻋﻘﻴدة وﺠودّﻴﺔ ﻴراﻫﻨون ﻤن أﺠل إرﺴﺎء دﻋﺎﺌﻤﻬﺎ ﺒﺄرواﺤﻬم، ﺒل ﻝﻘد ﺘﻜﺎﻤﻠت ﻝدﻴﻪ طﺒﻴﻌﺔ ُﺘﻤﺎزجا
 




ض ﻓﻴﻬﺎ ﺤظر ر ِاﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝم ﺘﺘرﻜﻪ ﻴرﻗد ﺒﺴﻼم ﻓﻲ ﻗﺒرﻩ اﻝذي ﻨﺒﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ ظﻠﻤﺎء ﻓ ُ أن ّ ﻏﻴر
ار ﻗﺒرﻩ ﻴوﻤﺎ ﺒﻌد ﻴوم ﺔ ﺘزاﻴد زو ّﺒﺤﺠ ّ ،ﻓﻘط ﻝﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻬﺎ ﻨﻘل رﻓﺎﺘﻪ إﻝﻰ ﺠﻬﺔ ﻏﻴر ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﺠوالاﻝﺘ ّ
، وذﻝك ﺒﻌد ﺨﻤﺴﺔ أﺸﻬر ﻤن وﻓﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ َﻫزت رﺒوع ﺒﻼد اﻝّﺘرﻜّﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎطق ﻤن ﻜل ّوﺘواﻓدﻫم 
ﺎم ﻨﻘطﺎع اﻝﺘ ّﻴن اﻝذﻴن ﻴﻌﻴﺸون اﻻﻔﻲ ﺒﻌد اﻝرﺤﻴل ﺸﺄن اﻝرﺒﺎﻨﻴ ّﻪ ﻀرٌب آﺨر ﻤن اﻝﻨ ّﻨﺎﻀول ﻓﻜﺄﻨ ّاﻷ
  .(64)ﻋن اﻝدﻨﻴﺎ، ﻓﻼ ﺘﻜﺸف ﻝرﻴﺎﻀﻬم آﺜﺎر
  اﻝﻨورل ـــــــــــــﺎت رﺴﺎﺌــــــــﻜﻠﻴ ّ :ﺜــــــــــــﺎﻨّﻴﺎ
  :ﻌرﻴف ﺒﻬﺎاﻝﺘ  - 1
ﻬﺎ ﺔ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺄﻨ اﻹﻴﻤﺎﻨﻴ ﺔ ﻹﺜﺒﺎت اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻫﻲ ﻤوﺴوﻋﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻴ        
، اﻗﺔ ﻤن ﻝﻤﻌﺎت إﻋﺠﺎزﻩ اﻝﻤﻌﻨوي ّم ﻝﻪ، وﻫﻲ ﻝﻤﻌﺔ ﺒر ﺒﺎﻫر ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﺘﻔﺴﻴر ﻗﻴ  ﺒرﻫﺎن»
 ، وﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻠﻬﻤﺔ ﻤن ﻜﻨز ﻋﻠمﻤس، وﺸﻌﺎع ﻤن ﺘﻠك اﻝﺸ رورﺸﺤﺔ ﻤن رﺸﺤﺎت ذﻝك اﻝﺒﺤ
  .(74)«ﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻓﻴوﻀﺎﺘﻪاﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، وﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻌﻨوﻴ 
                                                                                                                                                           
ﺒﻴن اﻝﻤﻘّوﻤﺎت اﻷﺨﻼﻗّﻴﺔ واﻝوﺠداﻨّﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﻤن ﺜﻤﺔ ظﻬور ذﻝك اﻝّﻨﻤوذج   -ﻓﻲ ﺼﻨﻊ رؤاﻫﺎ وﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ - ﺒﺼراﻤﺔ و وﻋﻲ=
اﻝﻨورﺴّﻲ ﻓﻲ رﺤﺎب اﻝﻘرآن، ص  «...ﺎﻨت ﻝﻪ ُﻗدرة ﺨﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝّﺼﻤود وﺘﺴدﻴد اﻝّﻀرﺒﺎتاﻝﻔﻜرّي واﻝّروﺤّﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤﻴت اﻝذي ﻜ
  . 41-31
اﻨﺘﺸرت دﻋوة اﻝﻨورﺴّﻲ اﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻨورﻴﺔ ﻓﻲ رﺒوع اﻷرض، وﻝم ﺘﺘرك ﻝﻬﺎ ﻓﺴﺤﺔ إﻻ وﻝﺤﻘﻬﺎ ﻋﺒﻘﻬﺎ ﺨﺎﺼ ﺔ ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ رﺤﻤﻪ  (64)
ﺠﺘﻬﺎدا ﻓﻲ ﻨﺸر اﻝﻘﻴم واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ أﻓﻨﻰ ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻤن ﻨﻤﺎذج اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ، وﺼﺎر طﻠﺒﺔ اﻝﻨور أﻜﺜر ﻨﺸﺎطﺎ وا
ﺒﺘﺄﺴﻴس ﻜرﺴﻲ ﻋﻠﻤّﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴم ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن  "ﻓﺘﺢ اﷲ ﻜوﻝن" اﺠﺘﻬﺎداﺘﻬم ﻗﻴﺎم أﺤد أﺸﻬر طﻠﺒﺘﻪ واﻝﻤﻌروف ﺒــ 
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، وﺒﺈﺸراف ﺒﺎﺤﺜﻴن أﺘراك، ﻝﻴﺘّم ﻋﺒرﻩ ﺘﺄطﻴر ﺒﺤوث  ﺴﻠﻴﻔﻴﻼﻨدﺒﻤدﻴﻨﺔ  "ﺠون ﻜﺎرول"اﻝﻨورﺴّﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺴﻴرة ﻤﺤﻤد ﻓﺘﺢ اﷲ  -ﻓرﻴد اﻷﻨﺼﺎرّي، ﻋودة اﻝﻔرﺴﺎن : ، وﻋﻘد ﻨدوات وﻤؤﺘﻤرات ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻴﻨظر(ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ودﻜﺘوراﻩ)أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ
، 1اﻝﻤﻐرب، ط-ﺔ واﻝﻨﺸر، اﻝر ﺒﺎطدار أﺒﻲ رﻗراق ﻝﻠطﺒﺎﻋ: ﻜوﻝن راﺌد اﻝﻔرﺴﺎن اﻝﻘﺎدﻤﻴن ﻤن وراء اﻝﻐﻴب، دار اﻝﻨﻴل، اﻝطﺒﻊ
  .    033م، ص0102/ ه1341
  . 022اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻼﺤق، ص  (74)




ن وﺘوّﻀﺢ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﺒﺎرات وﺠﻤل وﻜﻠﻤﺎت ﻔﺎﺴﻴر اﻝﻤﻌروﻓﺔ واﻝﻤﺘداوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴ ّﻬﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻨﺴق اﻝﺘ إﻨ ّ 
ﺜﺒﺎت اﻝﺤﻘﺎﺌق ا ٕوﺒﻴﺎن و ﻔﺴﻴر اﻝذي ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﻴﻀﺎح وع ﻤن اﻝﺘ ّاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم؛ ﺒل ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ذﻝك اﻝﻨ ّ
  .اﻝواﻀﺤﺔﺼﻴﻨﺔ واﻝﺒراﻫﻴن إﺜﺒﺎﺘﺎ ﻤدﻋﻤﺎ ﺒﺎﻝﺤﺠﺞ اﻝر ّﺔ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم اﻹﻴﻤﺎﻨﻴ ّ
ﺔ ﺘواردت ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘداﻋﻴﺎت روﺤﻴ ّ اﻝزﻤﺎنوﻜﺜﻴرا ﻤﺎ أﻜد ﺒدﻴﻊ 
ﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻌﻠم وٕاﻋﻤﺎل اﻝﻔﻜر وﺒﺎﻝﻨ ّ »ﻗﻠﺒﻪ اﺴﺘﻠﻬﺎﻤﺎ وﻤﻘﺎﺒﺴﺔ ﻤن ﻓﻴض ﻨور اﻹﻴﻤﺎن؛ ﻓﻬﻲ
ﻬﺎت وٕاﺨطﺎرات ﻋﻠﻰ ﺔ وﺘﻨﺒﻴﺴﺎﻨﺤﺎت وظﻬورات ﻗﻠﺒﻴ ّ - ﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔﺒﺎﻷﻜﺜرﻴ ّ –واﻝﻘﺼد واﻹرادة؛ ﺒل ﻫﻲ
ﻔﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﻲ ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴت ﻜﺎﻝﻤؤﻝ ّ »ﻤﺼدرﻫﺎ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم،،  (84)«اﻝﻘﻠب
وﻻ ﺘرﺠﻊ  ، اﻝﻘرآندة ﻤن اﻝﻌﻠوم واﻝﻔﻨون، ﻓﻼ ﻤﺼدر ﻝﻬﺎ ﺴوى اﻝﻘرآن، وﻻ أﺴﺘﺎذ ﻝﻬﺎ إﻻ ّﻤﺼﺎدر ﻤﺘﻌد ّ
ﻜﺘﺎب آﺨر ﺤﻴن ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﻠﻬﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن  ف أي ّوﻝم ﻴﻜن ﻋﻨد اﻝﻤؤﻝ ّ( ...)إﻻ إﻝﻰ اﻝﻘرآن
  .(94)«ﺴﻤﺎء اﻝﻘرآن وﻤن ﻨﺠوم آﻴﺎﺘﻪ اﻝﻜرﻴﻤﺔل ﻤن ﻓﻴض اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﺘﻨز 
    (05):ﺎﺘﻬﺎــــــﻤﺤﺘوﻴ  - 2
أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ   ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﻼﺜﻴن رﺴﺎﻝﺔ، أﻝف ﺔ ﻤﺎ ﻴرﺒو ﻋن اﻝﻤﺎﺌﺔ واﻝﺜ ّﻴ ّاﻝﻨور ﺎت اﻝﻜﻠﻴ ّ ﺘﻀم ّ
، (اﻝﻨور رﺴﺎﺌل)وَﻀم إﻝﻴﻬﺎ أﻏﻠب ﻤﺎ أّﻝﻔﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ، وﺴﻤﺎﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻪ، اﻝﺜ ّ
، ورﺴﺎﺌل ﻗﺼﻴرة ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﺒﻀﻊ إﻝﻰ َﺤد أن ُﺘﺸﻜل ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻜﺎﻤﻼا ﺘراوﺤت ﺒﻴن رﺴﺎﺌل طوﻴﻠﺔ ﺠد ّ
 ﺒﺎﻝﻠﻐﺔﻪ ﻤﺎ أﻝﻔ ، وآﺨر ﻴﻀم اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ  م ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن؛ ﻗﺴم ﻴﻀو  .ﺼﻔﺤﺎت
  (.اﻝﻨورﺎت رﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل أﺴﺎس ﻜﻠﻴ ّ)ﺔ رﻜﻴ ّاﻝﺘ ّ
  
  
                                                 
  . 502اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻼﺤق، ص   (84)
  . 122ﻨﻔﺴﻪ، ص  (94)
ؤﻝف رﺴﺎﺌل ﻤ - اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺘﺼﻔﺢ رﺴﺎﺌل اﻝﻨور: ﻝﻠّﺘﻔﺼﻴل واﻝﺘوﺴﻊ أﻜﺜر ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴن ﻜل ﻤﺠﻠد ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻨورﻴﺔ، ﻴﻨظر (05)
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. وﻫو ﺘﻔﺴﻴر ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ اﻝّﺴﻠف ﻓﻲ اﻝﺘّﻔﺴﻴر :اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ ﻤظﺎن  إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز
أﺘﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺴورة اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ واﻵﻴﺎت اﻝّﺜﻼث واﻝّﺜﻼﺜﻴن اﻷوﻝﻰ ﻤن ﺴورة اﻝﺒﻘرة، وﻝم ﻴﺘﺴن ﻝﻪ إﻜﻤﺎل 
 .ﺔ اﻷوﻝﻰﻴﺨوض ﻏﻤﺎر اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴ ّ اﻝﺒﺎﻗﻲ ﻷّﻨﻪ ﻜﺎن ﺤﻴﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﺠﺒﻬﺎت اﻝﻘﺘﺎل
 ﻬﺞ اﻝﻘرآﻨﻲ ّﺔ وﻀرورﺘﻬﺎ وﻓق اﻝﻨ ّﺴرد ﻝﻠﻤﻌﺎرف اﻹﻴﻤﺎﻨﻴ ّوﻫو : ي ّاﻝﻨور  اﻝﻌرﺒﻲ ّ وي ّﻨﻝﻤﺜا •
 .اﻝّﺸرﻴﻔﺔ ﺔﺒوﻴ ّﺔ اﻝﻨ ّﻨ واﻝﺴ 
ﻴﺦ ﻋﺒد ﻨورق ﻝﻠﺸ ّﻤﻝم اوﻫو ﺤﺎﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎب اﻝﺴﻠ ّ: م اﻝﻤﻨطقﻗزل إﻴﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﺴﻠ ّ •
 .(ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم)ﻜﺘﺎب  وُﻀﻤن ﻓﻲاﻝرﺤﻤن اﻷﺨﻀري، 
اﻝَﻜﻠﻨﺒوي ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق، وُﻀﻤت وﻫو ﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎب ﺒرﻫﺎن  :ﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻨطق •
 (.اﻹﺴﻼم ﺼﻴﻘل)ﺴﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﻜﺘﺎب اﻝر ّ
 .وﻴﻀم ﺜﻤﺎﻨﻲ رﺴﺎﺌل ﻤﺘﻨوﻋﺔ (:آﺜﺎر ﺴﻌﻴد اﻝﻘدﻴم)ل اﻹﺴﻼمﻴﻘﺼ •
ف اﻝﻌﺎﻝم ﺢ أﺴﺒﺎب ﺘﺨﻠ ّﺘوﻀ ّﺨطﺒﺔ ﻜﺎن ﻗد أﻝﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻝّﺸﺎم، وﻫﻲ  :ﺔﺎﻤﻴ ّاﻝﺨطﺒﺔ اﻝﺸ  •
 .(ﺴﻼمل اﻹﻘﺼﻴ)، وﻫﻲ ﻤوﺠودة ﻀﻤن ﻜﺘﺎب  وﺴﺒل اﻝﻌﻼج اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ،اﻹﺴﻼﻤﻲ ّ
  :ﺔرﻜﻴ ّـــــُـاﻝﺘ ّ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔﻔﺎﺘﻪ ﻤؤﻝ ّ /2- 2
 .وﺜﻼﺜﻴن ﻜﻠﻤﺔ أو رﺴﺎﻝﺔ ﺎﺜﻼﺜ وﺘﻀم ّ: اﻝﻜﻠﻤﺎت •
 .أو رﺴﺎﻝﺔ ن ﻤﻜﺘوﺒﺎو وﺜﻼﺜ ﺔﺜﻼﺜوﻫﻲ  :اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت •
 .وﻋﻠم اﻝﻜﻼم واﻝﺘّﻔﺴﻴرﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴ ّ ﻠﻌﻘﺎﺌدﻝﺸرح  وﺘﻀّم ﺜﻼﺜﻴن ﻝﻤﻌﺔ أو رﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ :ﻤﻌﺎتاﻝﻠ  •
 .ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﺸﻌﺎﻋﺎ وﺘﺤوي :ﻌﺎﻋﺎتاﻝﺸ ّ •
ﻤﻜﺎﺘﻴب ﺠرت ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن طﻼ ﺒﻪ  ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ :اﻝﻨورﻓﻘﻪ دﻋوة  اﻝﻤﻼﺤق ﻓﻲ •
 .اﻷواﺌل، وﻫﻲ ذات طﺎﺒﻊ ﺘوﺠﻴﻬّﻲ إرﺸﺎدّي، وﺘﻀم ﺜﻼﺜﺔ ﻜﺘب ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 .ﺎﻨﺤﺎتاﻝﺴ ّ •
اﻝﻐزاة  ﺔ ﻤن ﺨطرﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤ ّ ﺒﻐﻴﺔ اﻝزﻤﺎنأﻤور ﺨّطﻬﺎ ﺒدﻴﻊ وﻫﻲ : تاﻝﺨطوات اﻝﺴ ّ •
 .ﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬماﻝﺘ ّ وطرﻴﻘﺔ
 .ﻔﺴﻴر واﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﻌﻘﻴدةﺔ ﻓﻲ اﻝﺘ ّﻤﺤﺎﻜﻤﺎت ﻋﻘﻠﻴ ّ •





ﺒﺎرة ﻋن اﺴﺘﻌراض ﻝﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝّطوﻴﻠﺔ اﻝﻐﻨّﻴﺔ ﺒﺎﻷﺤداث اﻝﻜﺜﻴرة، ﻤﻊ ﻋ وﻫﻲ :ﺴﻴرة ذاﺘّﻴﺔ •
، وﻜﺎﻨت ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤﺒﺜوﺜﺔ ﻤﺘﻨﺎﺜرة ﻓﻲ ﺴﻲ ّاﻝﻨور وﺼف دﻗﻴق ﻝﻠﺤﻘﺒﺔ اﻝﺘّﺎرﻴﺨّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﻬﺎ 
 .إﻋدادﻫﺎ وﺠﻤﻌﻬﺎ وﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب واﺤد ُﺴﻤﻲ ﺒﻬذا اﻻﺴمﺜﻨﺎﻴﺎ ﻤؤّﻝﻔﺎﺘﻪ، ﻓﺘّم 
  :ﻴفـــﺄﻝـــﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻝﺘ ّ -  3
 وَﻤَرد ﺔ؛ ﻴ ّاﻝﻨور ﺎﺘﻪ د اﻝﻤﻼﻤﺢ ﻓﻲ ﺘﺄﻝﻴﻔﻪ ﻜﻠﻴ ّﻤﺤد ّ ﻌوﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎن اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ّﻤن اﻝﺼ ّ
وﻤﺘﻼﺤﻘﺎ،  را ﻜﺒﻴراﻌﺔ، ﺸﻬدت ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘطو ّﻋﻠﻰ ﻓﺘرات طوﻴﻠﺔ ﻤﺘﺒﺎﻋدة ﻤﺘﻘط ّﻝﻬﺎ ﻪﻔذﻝك ﺘﺄﻝﻴ
ات؛ ر ﺤداث واﻝﻤﺘﻐﻴ ّوﻴﻠﺔ واﻝﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻷﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤل ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝط ّ وﺘﻌّددت أﻫداﻓﻪ وﻤطﺎﻤﺤﻪ ﻓﻲ ﻜل ّ
ﻓﻘد ﻜﺘب ﻓﻲ اﻝﻌﻘﻴدة واﻷﺨﻼق واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺠﺎﻫﺎﺘﻪ وﻤﻨﺎﺒﻊ ﻋﻠوﻤﻪ وﻤدرﻜﺎﺘﻪ؛ ﺘ ّﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﺘﻨّوع ا
ﺘﺎ اﺼو أ)ﻐﺔﺔ، وﻋﻠوم اﻝﻠ ّﺒوﻴ ّة اﻝﻨ ّﻴر ﻔﺴﻴر وﻋﻠوم اﻝﻘرآن واﻝﺤدﻴث واﻝﺴ ّوﻋﻠم اﻝﻜﻼم، واﻝﺘ ّ اﻹﺴﻼﻤﻲ ّ اﻝﻔﻜرو 
ﺔ ﻠﻴﻼت اﻝﻌﻠﻤﻴ ّﻔﺴﻴرات واﻝﺘﺤ ّﻜﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻰ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘ ّوﻏﻴرﻫﺎ،  ، واﻝﺒﻼﻏﺔ(وﺼرﻓﺎ وﻨﺤوا ودﻻﻝﺔ
ﺨﺘراﻋﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﺼﻨوف اﻝﻤﻌﺎرف، وﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺤدﻴد وﻤﺨﺘﻠف اﻻ
  :(15)ﻬﺎاﻝﺘﻲ أﻫﻤ ّﺔ ﻝﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻝﻴف اﻝﺴﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤ ّ
ﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻠوم زﻤن ﺸﺒﺎﺒﻪ؛ إذ ﻝم َﻴُﻌد إﻝﻰ ﺤﺼﻴﻠﻴ ّاﻜرة وﻤﺴﺘوﻋﺒﺎﺘﻪ اﻝﺘ ّاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝذ ّ *
ﺠن ﻓﻲ ﻪ أﻝف ﻜﺜﻴرا ﻤن رﺴﺎﺌﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫب اﻝﺴ ّﺄﻝﻴف إﻻ ﻨﺎدرا، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ وأﻨ ّﻜﺘﺎب ﻤن اﻝﻜﺘب ﻋﻨد اﻝﺘ ّ
ﺨﻠواﺘﻪ وﻋزﻻﺘﻪ ﺔ، أو ﻓﻲ ﺒ َﺠﺒﻬﺎت اﻝﻘﺘﺎل أو ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﻴﻪ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﻤﻌزوﻝﺔ وﻤراﻗ َ
  .دﻨﻰ ﻝﺸروط اﻝﻜﺘﺎﺒﺔاﻷ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻔﺘﻘر اﻝﺤد 
ﺎ ، وﺘوظﻴف اﻝﻌﻠوم اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺘوظﻴﻔﺎ ذﻜﻴ ّ(25)ﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﺼرةﺒوﻴ ّﺔ واﻝﻨ ّﺼوص اﻝﻘرآﻨﻴ ّاﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻨ ّ*
  .رآن اﻝﻜرﻴمﻘدﻗﻴﻘﺎ ﺨﺎدﻤﺎ ﻝﻠ
                                                 
، ﻀﻤن ﺒﺤوث اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ (إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝّﻠﻐوّي ﻓﻲ ﻓﻜر اﻝﻨورﺴﻲ ّ)ﻋﺒد اﻝرزاق ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝّﺴﻌدي، : ﻴﻨظر (15)
  . 232م، ص 6991ﺘرﻜﻴﺎ،  -م، دار ﻨﺴل، إﺴطﻨﺒول5991أﻴﻠول  52 - 42ﻤﺎن ﺴﻌﻴد اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﺜّﺎﻝث ﻝﺒدﻴﻊ اﻝز 
ﻝﻌّل أﺒرز ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﺤﻜم ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤدّوﻨﺔ اﻝﻨورﺴّﻲ، أّﻨﻪ َﻋْﺼَرَن اﻝّﺼورة  »:ﻴﻘول اﻝﺒﺎﺤث ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺸراﺘﻲ ﺒﻬذا اﻝّﺼدد (25)
  =واﻝﻤوﻀوﻋّﻴﺔ، وَﺨﺼ َب أﺴﻠوب اﻝوﻋظ وﺠﻌﻠﻪ ﻴرﻗﻰ إﻝﻰ ﺼﻌﻴداﻝّﺘﻌﺒﻴرّﻴﺔ، وارﺘﺤل ﺒﺎﻝﺨطﺎب اﻝّدﻴﻨّﻲ ﺒﻌﻴدا ﻨﺤو اﻝّﺘﺤدﻴث 
 




ﺼﻨوف  طﺎب ﻝﻜل ّﻨوﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرب اﻝﻤواﻀﻴﻊ وﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺨ ّﻤوﻝﻴﺔ ﻓﻲ طرح اﻝﻤﺴﺎﺌل، واﻝﺘ ّاﻝﺸ ّ* 
  .اءاﻝﻘر ّ
  .ﻘﺔﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻝوﺠدان واﻝﻌﻘل ﻤﻌﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺤﻘ ّ* 
  :ﻐوﻴﺔ ﻓﻴﺘﺴم ﻋﻤوﻤﺎ ﺒـأﻤﺎ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﺎول اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻠ ّ
ﻋﺔ ﻜﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒوﻴﻪ ودﻻﺌل اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻨو ّ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻬﺎت اﻝﻜﺘب اﻻﻏﺘراف ﻤن ﻤﻌﻴن أﻤ ّ* 
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤﻔظﻪ ﻤﻨﻬﺎ وﻤﺎ  ،وﻏﻴرﻫﺎ ﻜﺎﻜﻲ ّوﻤﻔﺘﺎح اﻝﺴ ّ ﻤﺨﺸري ّﺎف اﻝز ّوأﺴرار ﺒﻼﻏﺘﻪ، وﻜﺸ ّ
  .اﺴﺘظﻬرﻩ ﻤن ﻤﺴﺎﺌﻠﻬﺎ
  .ﺜر ﻤن ﻜﻼم اﻝﻌربﻌر واﻝﻨ ّﺎ، وﻨدرة اﻝﺸ ّﺔ ﻏﺎﻝﺒاﻻﺴﺘﺸﻬﺎد ﺒﺎﻵﻴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴ ّ* 
  .ﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمﺤوﻴ ّﺤﻠﻴﻼت اﻝﻨ ّاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّ* 
ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻤﻊ ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻝّﻠﻐوي ّ ظم ﻓﻲ َﻋْرِض اﻹﻋﺠﺎزﺘطﺒﻴق ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨ ّ* 
 ظم ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎت ﻜل ّآﻴﺔ، وأﺨﻴرا وﺠﻪ اﻝﻨ ّ ظم ﺒﻴن ﺠﻤل ﻜل ّاﻝﻨ ّ ظم ﺒﻴن اﻵﻴﺎت، ﺜم ّظر ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﻨ ّاﻝﻨ ّ
  (.ﺔ اﻝواﺤدةﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻘرآﻨﻴ ّظم اﻝواﻗﻊ ﺒﻴن ﻤﻜو ّأي اﻝﻨ ّ)ﺠﻤﻠﺔ 
  :اﻝﻨورﻴﺔ ﺎتﺸﻜﺎل اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻴ أ -  4  
ﻓﺎﻝﻤطﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺠد أﻏﻠب  وﺼﻨوﻓﺎ ﻋّدة؛ﻝواﻨﺎ أﺨذت ﻝﻬﺎ ﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدوّﻨﺔ، واﺘ اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺨطﺎﺒﻴ ّ ﺘﻨوﻋت
ﺜر، واﻝﺨطﺎب ﻌر واﻝﻨ ّﺼوص واﻝﺨطﺎﺒﺎت ﻤن ﺨطﺎب ﻤرﺴل وﻤﻘﺘﻀب، وﺨطﺎب اﻝﺸ ّأطﻴﺎف اﻝﻨ ّ
  ...واﻝﻔﻜري ّ ﻲ ّاﻝدﻴﻨو  واﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ّ اﻝﻌﻠﻤﻲ ّ
ﺔ، ﺘﺎﺒﺔ ﻤن ﻤﻘﺎﻝﺔ ﺼﺤﻔﻴ ّﻜﻝﻰ ﺼﻨوف اﻨﻠﻘﻰ ﺸﺘ ّﺔ ﺤﻴﻨﺎ آﺨر، ﻜﻤﺎ ﺔ ﺤﻴﻨﺎ وﺸﻌرﻴ ّواﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨت ﺘﺤرﻴرﻴ ّ
رات ﺔ وﻤذﻜ ّﺔ، وﻤﻨﺎﺠﺎة رﺒﺎﻨﻴ ّﺔ، وأوراد ﺼوﻓﻴ ّﺔ، وﺒﺤوث ﻋﻘﻠﻴ ّﺔ ﺘوﺠﻴﻬﻴ ّﺔ وﻜﻠﻤﺔ ﺘرﺒوﻴ ّودراﺴﺔ أﻜﺎدﻴﻤﻴ ّ
  .(35) ...ﺔ وﻏﻴرﻫﺎﺔ ﺘوﺜﻴﻘﻴ ّﺔ، وﻜﺘﺎﺒﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻴ ّﺸﺨﺼﻴ ّ
                                                                                                                                                           
وأوﺼﻠﻪ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤدﻨّﻴﺔ )...( ﻝﻘد أدﻤﺞ اﻝﺨطﺎب اﻹﺴﻼﻤّﻲ ﻓﻲ أرﻀّﻴﺔ اﻝواﻗﻊ )...( اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻌﻘﻠّﻴﺔ واﻝطرح اﻝﻌﻠﻤﻲ،=
ﻋن ﻨﺒرة اﻻﻨﻐﻼق واﻻﺴﺘﻀﻌﺎف اﻝﺘﻲ أوﻗﻌﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ  اﻝّﺼﻨﺎﻋّﻴﺔ، وﻓﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺤل اﻝﻬﻤوم اﻝﻔﻜرّﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤّﻴﺔ، واﺒﺘﻌد ﺒﻪ
، 1ﻤﺼر، ط -، اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘرآﻨّﻲ ﻓﻲ رﺴﺎﺌل اﻝﻨور، ﺸرﻜﺔ ﺴوزﻝر ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة«ﻋﻬود اﻻﻨﺤطﺎط واﻝّﺘﻘﻬﻘر اﻝﺤﻀﺎرَﻴْﻴن
  . 22م، ص 9002
  . 651ﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن، اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘرآﻨّﻲ ﻓﻲ رﺴﺎﺌل اﻝﻨور، ص : ﻴﻨظر (35)




ﻋﻠﻰ  أّﻴﻤﺎ ﺤرص ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﻴن اﻝذﻴن ﺤرص َطﺎﻴﺎ وﺴﻔن ﻋﺒور إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘ ّﻤ َ ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﻬﺎ اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻠ ّﻜ
 اﻝﻜرﻴم  ﺘﺤت راﻴﺔ اﻝﻘرآن ﻬم ﻤﺎدام ذﻝك ﻴﺘم ّﺌوﻤﺤﺎوﻝﺔ إرﻀﺎوﻤراﺘﺒﻬم، ﻤﺨﺎطﺒﺘﻬم وﻓق أذواﻗﻬم وﻤﻴوﻝﻬم 
  .ﺒﻲ اﻝﺤﻠﻴمﻨ ّاﻝﺔ وﺴﻨ ّ
  
  :ﺎةـــرﻴن واﻝدﻋﻤن اﻝﻤﻔﺴ  ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﺎﺼرّي ــﻤﻌ أﻫم  -  5
 ﺤوﻻت اﻝِﺠﺴﺎم ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ ّﺒﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤدﻴدة ﻗد ﻋﺎش ﻋﺼر اﻝﺘ ّ اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  أن  ﻏْروﻻ 
ل ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن؛ واﻝﺘﻲ ﻜﺎن أﺒرزﻫﺎ ﺼف اﻷو ّﺎﺴﻊ ﻋﺸر واﻝﻨ ّﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺘ ّﺼف اﻝﺜ ّﺨﻼل اﻝﻨ ّ
ﺔ وﻤﺎ ﺘﻼ ذﻝك ﻤن ﻫﺠﻤﺔ ﺸرﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻼم، وﺘﺸﺘﻴت ﻤراﺒﻊ إﺴﻼﻤﻴ ّأﻓول ﻨﺠم آﺨر ﺨﻼﻓﺔ 
  .ﻓرق َﺘُﺴد ْ: ق ﺒذﻝك ِﻨﺘﺎج ﻤﻘوﻝﺔﺤﻘ ّﺠل اﻝﻤرﻴض إﻝﻰ دول وأﻗﺎﻝﻴم، وﺘاﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺒﺘﻘﺴﻴم ﺘرﻜﺔ اﻝر ّ
ﻐﻴﻴر، ﺔ اﻝﺘﻲ رﻓﻌت ﻝواء اﻹﺼﻼح واﻝﺘ ّﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع اﻝﻤزرﻴﺔ ظﻬرت اﻝﺤرﻜﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴ ّوﻗﺒل 
، وﻜﺎن اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻲ ﺸﺒﻪ اﻝﺠزﻴرة ( م3971- م3071) ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝوﻫﺎبﺤرﻜﺔ  وﻜﺎﻨت أﺒﻜرﻫﺎ
ﻐﻴﻴر واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب إﻝﻰ اﻝﺘ ّ ﻋوةاﻝد ّوﻜﺎن ﺸﻌﺎرﻫﺎ ، ى ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ ّﻝﻬﺎ ﺼد ً
  .(45)ﺒﻬﺎتﻤﺴﺎﺌل اﻝﻌﻘﻴدة وﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﺸ ّاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﻊ  ﻴﺎﺴﻲ ّاﻝﺴ ّ
( م7981- م9381)اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ّ اﻝدﻴنﺠﻤﺎل ﺔ أﺨرى ﻋﻠﻰ ﻴد وﻋﻠﻰ إﺜرﻫﺎ ظﻬرت دﻋوة إﺼﻼﺤﻴ ّ
 اﻝذي ﻴظﻬر ﺘﺄﺜر اﻝﺨطﺎب ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ّ ﻔﺴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ّف ﺒﺎﻝﺘ ّاﻝذي ُﻴﻌّد ﻤن رواد ﻤﺎ ُﻴﻌر َ
ﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول رﻴ ّﻴﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ وﻓق اﻋﺘﺒﺎرات ﺘﻔﺴ وﻗﻀﺎﻴﺎﻩ، ﻝﺘوﺠﻴﻪ أﺴﺌﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﺜم ّ
ﻪ اﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﺔ، ﻝﻜﻨ ّوﻝﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴ ّ، وﻜﺎن ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻋﻀًوا ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﻌﺎرف ﺒﺎﻝد ّ(55)راﻝﻤﻔﺴ ّ
  .(65)ﻋﻜﺴت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن أﻓﻜﺎرﻩ وﺘوّﺠﻬﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ( وة اﻝوﺜﻘﻰر اﻝﻌ)ﺒﺎرﻴس وأﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠﺔ 
                                                 
، (ﻤﺨطوط)، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر(اﻝﺒﻌد اﻝروﺤّﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ اﻝدﻋوة ﻋﻨد ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺴﻌﻴد اﻝﻨورﺴﻲ ّ)ﻏﻲ،اﻝﺸﻴﺨﺔ ور : ﻴﻨظر (45)
م، 8002- 7002ﺘﺨّﺼص دﻋوة إﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻌﻠوم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌﻘﻴد اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر، ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
  . 75ص 
، ﻤرﻜز 21ﻝﺨطﺎب ﻓﻲ درس اﻝﻘرآن وﺘﻔﺴﻴرﻩ، ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝّدراﺴﺎت اﻝﻘرآﻨّﻴﺔ ﻤﺤّﻤد ﻤﺼطﻔوي، أﺴﺎﺴّﻴﺎت اﻝﻤﻨﻬﺞ وا: ﻴﻨظر (55)
  . 081م، ص 9002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط- اﻝﺤﻀﺎرة ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤّﻲ، ﺒﻴروت
ﻤﻔﺎدﻩ أّن اﻝّﺸﻴﺦ ﺠﻤﺎل اﻝّدﻴن اﻷﻓﻐﺎﻨّﻲ ( ﺸﺨﺼﻴﺎت اﺴﺘوﻗﻔﺘﻨﻲ:)ﻝﻔﺘﻨﺎ رأي ﻝﻠﻌّﻼﻤﺔ ﻤﺤّﻤد ﺴﻌﻴد رﻤﻀﺎن اﻝﺒوطﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ (65)
إّﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ إّﻻ إﻴراﻨّﻴﺎ ﻤن ﻤدﻴﻨﺔ أﺴد آﺒﺎد، وٕان ﻜﺎن ﺸﻴﻌﻴﺎ  »ﻌروف ﻋﻨﻪ أّﻨﻪ ﻋﺎﻝم أﻓﻐﺎﻨّﻲ ُﺴّﻨﻲ ﺒل ﻝﻴس ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤ
        =ﻗد ﺤﻤل ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻬّﻤﺔ ﺠﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤّﻲ ﻋﻠﻰ -ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﺒوطﻲ –، إﻻ أّن ﻫذا ﻻ ﻴﻘدح ﻓﻲ أّﻨﻪ«ﺠﻌﻔرّي اﻝﻤذﻫب
 




اﻝذي ﻝم ( م5091- م9481)ﻋﺒدﻩ دﻤﺤﻤ ّﺠدﻴد واﻹﺼﻼح ﺘﻠﻤﻴذﻩ وواﺼل ﺤﻤل ﻤﺸﻌل اﻝﺘ ّ
وﺒدأ  ،ص اﻝﻘرآﻨﻲ ّﺔ ﻝﻠﻨ ّﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ّﻴ ّﻘﻠؤﻴﺔ اﻝﻌﺠﺎﻤﻌﺎ ﺒﻴن اﻝر ّ ﻴﺘواَن ﻓﻲ اﺴﺘﻜﻤﺎل دور أﺴﺘﺎذﻩ اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ّ
، ﻤﻊ ﺘﻔﺴﻴراﺘﻪ ﺴﺎءﻤن ﺴورة اﻝﻨ ّ [611:اﻵﻴﺔ]ﻴﺘوﻗف ﻋﻨد  اﻝﻘدر ﺸﺎء أن ْ ﻝﻪ، ﻝﻜن ّ ﻤﺴﻴرة ﺘﻔﺴﻴرﻩ
  .(75)زﻤﻨﺔ وأﻤﻜﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔور ﻓﻲ أﻝﺒﻌض اﻵﻴﺎت واﻝﺴ ّ
 د رﺸﻴد رﻀﺎ اﻝﻘﻠﻤوﻨﻲﻤﺤﻤ ّﻴﺦ اﻝﺸ ّ اﻝﻤﻨﺎرﻪ ﺼﺎﺤب ﺠرﻴدة ﻻزﻤﻪ وﺘﺘﻠﻤذ ﻋﻠﻰ ﻴدﻴ ْ وﻜﺎن أن ْ
وﺼل ﻓﻴﻪ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ و ( ﻨﺎرﻤﺘﻔﺴﻴر اﻝ)، اﻝذي أّﻝف ﺘﻔﺴﻴرﻩ اﻝﻤﻌروف ﺒـ(م5391- م5681)
 ﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔة اﻝﻌﻠﻤﻴ ّﻬوﻝﺔ وﻏزارة اﻝﻤﺎد ّﻤن ﺴورة ﻴوﺴف، واﻤﺘﺎز أﺴﻠوﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﺴ ّ[ 101:اﻵﻴﺔ]
   .(85)ﺔﺔ واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻼﻏﻴ ّﻐوﻴ ّﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝﻠ ّ
- م9781)ﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸورﻤﺤﻤد اﻝط  وﻨﺴﻲ ّر اﻝﺘ ﻓﻘد َﻝﻤﻊ ﻨﺠم اﻝﻤﻔﺴ  ﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ّأﻤ 
رﺌﻴس اﻝﻤﻔﺘﻴن )ﺸﻴَﺦ اﻹﺴﻼم اﻝﻤﺎﻝﻜﻲ ّ ُﻴﻌد ّﻜﻤﺎ ، ، وﻤﻔﺴر ﻤﻘﺎﺼدي ّر إﺼﻼﺤﻲ ّ، وﻫو ﻤﻔﻜ ّ(م3791
( دا ﺒطﺒﻌﺔ دار ﺴﺤﻨونﺜﻼﺜون ﻤﺠﻠ ّ)ﻝﻪ ﺘﻔﺴﻴر ﻀﺨم  .وﺸﻴﺦ ﺠﺎﻤﻊ اﻝزﻴﺘوﻨﺔ( ﻴن ﻓﻲ ﺘوﻨساﻝﻤﺎﻝﻜﻴ ّ
ﻔﺴﻴر اﻝﺘ ّ اﻨﺘﻬﺞ ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺎر اﻝذيﻨوﻴرواﻝﺘ ّ ﺤرﻴراﻝﺘ ّﺘﻔﺴﻴر  ﻋﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب ﻨﺼف ﻗرن ﻫو
ﻤن ( ه097ت)ﺎطﺒﻲ ّاﻝﺸ ّو( ه066ت) ﻼماﻝﺴ ّ ﻋﺒد ﺒن اﻝﻌز ّﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم اﻝذي ﻴﻌّد  اﻝﻤﻘﺎﺼدي ّ
وﻴﺴﻌﻰ  ،ﺔ ﻤن ﺠﻬﺔص اﻝﺤﻘﻴﻘﻴ ّﻪ ﻴﻬدف ﻝﻠﻜﺸف ﻋن أﻫداف اﻝﻨ ّﻫو ﺘﻔﺴﻴر ﻤرﻜب ﻷﻨ ّ .أﻗطﺎﺒﻪأﻫّم 
ﺄوﻴل اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﻤﻔﺴر ﻝظواﻫر اﻵﻴﺎت ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، وﻝو ﻋﺒر اﻝﺘ ّﺜﺎل ﻝﻤﻌطﻴﺎﺘﻪ إﻝﻰ اﻻﻤﺘ
  .(95)ﺔواﻹﺠراﺌﻴ ّﺔ وﻴﺘﺄﺜر ﺒﺨﺒرات وﻗدرات اﻝﻤﻔﺴر اﻝﻤﻌرﻓﻴ ّ
                                                                                                                                                           
ﺸﺨﺼﻴﺎت اﺴﺘوﻗﻔﺘﻨﻲ، دار : ﻴﻨظر)ﺴواء، وﻝن ﺘﻨﺠﺢ ﻤﻬّﻤﺘﻪ، إذا ﻫو ﺠﺎﻫر ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ إﻝﻰ إﺤدى اﻷﻗﻠّﻴﺎت اﻝﻤذﻫﺒّﻴﺔ، ﻜﻠﻤﺔ=
  . 181-081م، ص 4002/ه 5241ﺴورﻴﺎ، إﻋﺎدة  -اﻝﻔﻜر، دﻤﺸق
، 1اﻷردن، ط -ﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، اﻝﻤﻔّﺴرون ﻤدارﺴﻬم وﻤﻨﺎﻫﺠﻬم، دار اﻝّﻨﻔﺎﺌس ﻝﻠﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، ﻋّﻤﺎن: ﻴﻨظر (75)
  . وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 92/1م، 7002/ه7241
ﻜﻤﺎ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ . 611، 201 - 101، 59، 98/1ﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، اﻝﻤﻔّﺴرون ﻤدارﺴﻬم وﻤﻨﺎﻫﺠﻬم، : ﻴﻨظر (85)
أّن ﻫﻨﺎك ﻤﻔّﺴرﻴن آﺨرﻴن ﻋﺎﺼروا اﻝﻨورﺴّﻲ، وﻜﺎﻨت ﻝﻬم ﺠﻬودﻫم ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝّﺘﻔﺴﻴرّﻴﺔ اﻹﺼﻼﺤّﻴﺔ، ﻝﻴس ﻤﺒﺘﻐﺎﻨﺎ ﻫﺎﻫﻨﺎ 
  . ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻤﺤﺎوﻝﺔ رﺴم ﺼورة أوﻀﺢ ﻝﻠﻤﺠﺎل اﻝﺘﻔﺴﻴرّي اﻝّدﻋوّي إﺒﺎن ﺘﻠك اﻝﻔﺘرةﺤﺼرﻫم، وٕاّﻨﻤﺎ 
ﻴﻘول اﺒن ﻋﺎﺸور ﻓﻲ . 312-212ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔوي، أﺴﺎﺴّﻴﺎت اﻝﻤﻨﻬﺞ واﻝﺨطﺎب ﻓﻲ درس اﻝﻘرآن وﺘﻔﺴﻴرﻩ، ص : ﻴﻨظر (95)
ﻩ ﻤن ﻤراد اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻐرض اﻝﻤﻔّﺴر ﺒﻴﺎن ﻤﺎ ﻴﺼل إﻝﻴﻪ أو ﻤﺎ ﻴﻘﺼد »:ﻤﻘّدﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻤﺒرزا ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻴﻪ وﻤرﻤﺎﻩ ﻤﻨﻪ
= ﺒﺄﺘم ﺒﻴﺎٍن ﻴﺤﺘﻤﻠﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻻ ﻴﺄﺒﺎﻩ اﻝّﻠﻔظ ﻤن ﻜّل ﻤﺎ ﻴوﻀ ﺢ اﻝﻤراد ﻤن ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻘرآن، أو ﻤﺎ ﻴﺘوّﻗف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻤﻪ أﻜﻤل ﻓﻬم، أو
 




 ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﺒﺎدﻴسﻗﺎم اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺠزاﺌري ّ ﺠﻐراﻓّﻴﺎوﻝﻴس ﺒﺒﻌﻴد ﻋن اﺒن ﻋﺎﺸور 
ﻼم، ﻠم واﻝظ ّاﻝظ ّ ْﻴر ِزح ﺘﺤت ﻨ َر ﻓﻲ ﺒﻠد ﻜﺎن ﻴ اﻝّدﻋوي ّ رﺒوي ّاﻝﺘ ّ ﺒدورﻩ اﻹﺼﻼﺤﻲ ّ( م0491- م9881)
ﻔﺴﻴر ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﺘدوﻴن اﻝﺘ ّ ﻤﻠﻘﺎة وﻝم ﻴﻌﻤد إﻝﻰ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ؛ ﻷن ّ ﺒﺸﻜل دروس وﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻓﻲ اﻷﺼل، َﺘم 
  ...(.ﺔوﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺠﻬل واﻷﻤراض اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ،ﺎس وﺘوﺠﻴﻬﻬمﺘﻌﻠﻴم اﻝﻨ ّ)ﻤﺸﻐﻠﺔ ﻋن اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻘدم آﻨﺌذ 
ذﻜﻴر ﻤن ﻜﻼم ﻤﺠﺎﻝس اﻝﺘ ّ)ﺒﻌﻨوانﺎت ﻋﻠﻰ ﺼورة اﻓﺘﺘﺎﺤﻴ ّ ﻬﺎباﻝﺸ ّﻨﺸر اﻝﻘﻠﻴل ﻤن ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ و 
وﺘطﺒﻊ ﺴﻨﺔ  ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ وآراء ﻏﻴرﻩ ﻓﻴﻪ،ﺔ ﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ ﺸروح وﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺨﺎﺼ ّﺘ، ﻝ(اﻝﺤﻜﻴم اﻝﺨﺒﻴر
ﺔ ﻗد أﺨذ ﺼورﺘﻪ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﺄﺴﻴس ﺠﻤﻌﻴ ّ ، وﻜﺎن اﻝﻤﺴﺎر اﻹﺼﻼﺤﻲ ّ(06)م1791
واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ  واﻝﻌﻠﻤﻲ ّ ﻴﺎﺴﻲ ّﻝﻴﻘود ﻤﺸﻌل اﻝﻌﻤل اﻝﺴ ّ ،ﺌﺎﺴﺘﻪر م ﺒ1391ﻴن ﺴﻨﺔاﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴ ّ
ﻤن ﻤﺜل  ﻤن رﺠﺎﻻت اﻝﺠزاﺌرأﻝﻤﻌّﻴﺔ ﻨﺨﺒﺔ  - ﺔ وِﻗواﻤﻬﺎاﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺒﺘﻐﻰ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴ ّ - ﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ّ
    .(16)وﻏﻴرﻫم ، وﻤﺒﺎرك اﻝﻤﻴﻠﻲ ّﺴﻲ ّﺒاﻝﺘ ّ ، واﻝﻌرﺒﻲ ّﻴب اﻝﻌﻘﺒﻲ ّ، واﻝط ّﻲ ّﻴﻤاﻝﺒﺸﻴر اﻹﺒراﻫ: ﻴوخاﻝﺸ ّ
ﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّ- ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم –ﻫدﻓﻨﺎ  ت أن ﺘذﻜر أﻴﻀﺎ، ﻝﻜن ّﻫﻨﺎك أﺴﻤﺎء أﺨرى اﺴﺘﺤﻘ ّ أن ّ اﻝﺤق ّو 
ﺒﻴن ِﻤﻤن ﺠﻤﻌوا ﺒﻴن ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم و  ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﺜﻴن ﻏﻴر ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻔﺴرﻴن اﻝﻤﺤد َاﻝ وﺠود
  .(26)ﻠﻴم ﻏﻴرة ﻋﻠﻰ دﻴن اﷲ اﻝﻌﻠﻴموٕاﻀﺎءة ﺤﻘﺎﺌق اﻹﻴﻤﺎن اﻝﺴ ّ ،ﻋوة إﻝﻰ ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻝﻘوﻴمﻝد ّا
                                                                                                                                                           
 «...لﻤﻊ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺤّﺠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك إْن ﻜﺎن ﺒﻪ ﺨﻔﺎء أو ﻝﺘوﻗﻊ ﻤﻜﺎﺒرة ﻤن ﻤﻌﺎﻨد أو ﺠﺎﻫ)...( ﻴﺨدم اﻝﻤﻘﺼد ﺘﻔﺼﻴﻼ وﺘﻔرﻴﻌﺎ=
  . 14/1
  . 895/1ﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، اﻝﻤﻔّﺴرون ﻤدارﺴﻬم وﻤﻨﺎﻫﺠﻬم، : ﻴﻨظر (06)
 251/3، 7991/ه7141، 3اﻝّﺸرﻜﺔ اﻝﺠزاﺌرّﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط:ﺤﻴﺎﺘﻪ وآﺜﺎرﻩ، اﻝّﻨﺎﺸر - ﻋّﻤﺎر طﺎﻝﺒﻲ، اﺒن ﺒﺎدﻴس: ﻴﻨظر (16)
  . وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ
ﺒﻨﺒرة واﻀﺤﺔ وﻝﻐﺔ ﺼرﻴﺤﺔ ُﻴﻘر اﻝﻌﺎِﻝم ﻤﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒل وﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ اطﻼع اﻝﻨورﺴّﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝّﺜﻼﺜّﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ  (26)
ﻓﻼ ﺸّك أّﻨﻪ اّطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل أﻓﻜﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ  »:ﺒﻘوﻝﻪ( اﻷﻓﻐﺎﻨّﻲ وﻤﺤّﻤد ﻋﺒدﻩ، ورﺸﻴد رﻀﺎ)اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة 
، ﻤن ﻤﻌﺎﻝم اﻝّﺘﺠدﻴد ﻋﻨد اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺸرﻜﺔ ﺴوزﻝر ﻝﻠﻨﺸر، «ﻝﺠﺴور اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ واﻝﻔﻜرّﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴﻨﻬﺎاّﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ، ﺒدﻝﻴل ا
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  :اﻝﺼوﺘﻴﺔﺎ ــﻘﻀﺎﻴاﻝ /أوﻻ    
 ﻤﺴﺘﻘّﻼ  اﻝﺼوتﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎول ﻨ ّإﻝﻐﺔ ﻜﺎﻨت؛ إذ  ﻓﻲ دراﺴﺔ أي ّ اﻝﻤﻬﺎداﻝﺨطوة  اﻝﺼوﺘﻴﺔراﺴﺔ اﻝد  ُﺘﻌد ّ
، أو ﺘﺒﺤﺜﻪ ﻤﺘﺂﻝﻔﺎ ﻤﻊ ﻏﻴرﻩ ﻤن "اﻝﻔوﻨﺘﻴك"أو" اﻝﻠﻐوي ّﻋﻠم اﻷﺼوات "ﺒـ ﻰﻤﻨﻔردا ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ﻴﺴﻤ ّ
" اﻝﻔوﻨوﻝوﺠﻴﺎ"أو " ﻋﻠم اﻷﺼوات اﻝوظﻴﻔﻲ ّ"ﺒـ اﻷﺼوات ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒوظﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻪ، ﻤﻨﻀوﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ُﻴﻌرف
ﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، وﻤن ﻴ ّاﻝﻠﺴﺎﻨو  اﻝﺼوﺘﻴﺔن اﻝﺒﺎرزﻴن ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﻪ اﻝﻜﺘب ﻴ ْﻴ اﻝﺼ وﺘﻤﻴن ﻠ ْﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﻌ ِواﻝﺘ ّ
ﻤﺎ ﻴّﻬﻤﻨﺎ ﻤﻨﻬﻤﺎ،  وﺘﺤﻠﻴل ﺒﺴط إﻝﻰ، ﺴﻨﺄﺘﻲ اﻝﻠﻐوي ّﺎت اﻝﺒﺤث ﻤن ﺒدﻴﻬﻴ ّ أﻀﺤﻰﻤﺎ ﻝطرح ﻫﻨﺎ وﺘﻔﺎدﻴﺎ 
ﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺠزًءا ﻤﻌﻴ ّ - ﻴﺄﺘﻲﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘ ّ –اﻝﺘﻲ َﺤَوت اﻝﻤدو ﻨﺔﻤﺒﺎﺤﺜﻬﻤﺎ ﻓﻲ  ﻤنﻤﺎ ﺘﺠﺴد  وﺤﺴب
  .واﻓﺘﻘدت آﺨر
  :ّﻲ وﺤدث اﻻّﺘﺼﺎل اﻝﻜﻼﻤﻲ ّاﻝﺼوﺘاﻝﺠﻬﺎز  /1
 ﻝﻠﻐﺔﻜﻼﻤّﻲ ﻤﻨﺘم  ﻨﺸﺎطﻤن ﺘوّﺴل  ﻪ ﻻ ﻤﻔر ّﻓﺈﻨ ّ ﻪ ﻝﻨﻘل ﻓﻜرة ﻤﺎ ﻤن ﺸﺨص ﻵﺨرﻤﻌﻠوم أﻨ ّ
اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ  اﻝﻠﻐوّﻴﺔﺒﺘﻜوﻴن اﻝرﺴﺎﻝﺔ  اﻝﺒﺎث ّ ﺼﺎل؛ ﻴﻘوم ﻓﻴﻪ اﻝّطرفﺘ ّاﻻ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن َطَرَﻓﻲ
  .ﻔﻬﺎ وﺘﻠّﻘﻴﻬﺎد ﺘﻠﻘ ّﺒﻤﺠر ّﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ 
أرﺒﻊ  ﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرةاﻝﺼوﺘوﻋﻤﻠﻴﺔ إﺼدار اﻝﻜﻼم ﺘﺴﺘوﺠب ﻓﻲ أﺒﺴط أﺤواﻝﻬﺎ ﻤن ﻤﻨظور 
، وﺒرﺼد (1)ﻴﺔوآﻝﻴﺔ اﻝﻘﺸرة اﻝﻤﺨ ﻲ ّاﻝﺼ وﺘﻘطﻴﻊ وآﻝﻴﺔ اﻝﺘ ّ ،ﺔاﻝﺤﻨﺠرﻴ ّ اﻵﻝﻴﺔ ّو ﻨﻔس، آﻝﻴﺔ اﻝﺘ ّ: آﻝﻴﺎت؛ ﻫﻲ
ﻼث ﺒﺴط اﻝﻘول ﻓﻲ اﻝﺜ ّوﻗد  اﻝﺼوﺘﻴﺔﻓﻲ ﻏﺎﻝب ﺘﻨﺎوﻻﺘﻪ  ﻬﺎﺘﻠك اﻵﻝﻴﺎت ﻓﻲ ﻤدو ﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻨرى ﺼﺎﺤﺒ
  .اﻷَول
ﻓﻴر اﻝﻬواء اﻝﻤﻨدﻓﻊ ﻤن اﻝر ﺌﺘﻴن ﻋﻨد اﻝز ّ ﺎرﺘﻴ ّ وﺠود ﻋﻠﻰ - ﺒدًءا–س ﻨطق أﺼوات اﻝﻜﻼم ﻴﺘﺄﺴ ّ
ﻐﻴب ﻬﺎدة ﻤن ﻋﺎَﻝم اﻝﻐﻴب، وﻴﻘﺼد ﺒﻌﺎَﻝم اﻝم اﻝﺸ ّﺨروج اﻝﻨَﻔس إﻝﻰ ﻋﺎﻝ َﺒ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴﻪ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﻤ ّ
ﺔ ﻨﺴﺎن، ﻝﻴﻘوم ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝدم، وﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘؤّﻜدﻫﺎ اﻝﺤﻘول اﻝﻌﻠﻤﻴ ّدﺨول اﻝﻬواء ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫب ﺠﺴم اﻹ
ﻔظ وﻤﺎ ﻤﺎ أدّق ﺤﻜﻤﺔ اﷲ ﻓﻲ اﻝﻠ ّ »:ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨورﺴﻲ ّن؛ ﻴﻘول ﻨﺴﺎﺔ ﺒﺘﺸرﻴﺢ ودراﺴﺔ ﺠﺴم اﻹاﻝﺨﺎﺼ ّ
إن اﻝراﺒط ﺒﻴن ﻤﺄَﺨَذْي ﺠﻨس اﻹﻨﺴﺎن وﻓﺼﻠﻪ ﻫو اﻝﻨَﻔس ذو اﻝرأﺴﻴن،  !أﻋَﺠَب ﺸﺄﻨﻪ وﻤﺎ أﻝطﻔﻪ ﻨﻘًﺸﺎ
ﻝﻨﺎر ﺤﻴﺎة اﻝﺤﻴوان ﻤﻊ  ﻤرﺘﻴن، اﻝﻤوﺠ ﻪ إﻝﻰ اﻝﻘﺒﻠﺘﻴن، اﻝﻤﺜﻤر أﺴﺎﻓﻠﻪاﻝﻤوّظف ﺒوظﻴﻔﺘﻴن، ﺼﺎﺤب اﻝﺜ ّ
ﻤﻠوث م اﻝﻐﻴب ﻴﺼﻔﻲ اﻝدم اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺎﺌﻬﺎ، واﻝﻤوّﻝد أﻋﺎﻝﻴﻪ ﻝﺤرﻜﺎت ﻨطق اﻝّﻨﺎطق، ﻓﺒدﺨوﻝﻪ إﻝﻰ ﻋﺎﻝ َ
                                                 
 دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝّﺘداﺨل اﻻﺨﺘﺼﺎﺼّﻲ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤّﺘﺤدة، –ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻤﺤﺴب، اﻨﻔﺘﺎح اﻝّﻨﺴق اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ : ﻴﻨظر (1)
  . 82- 62م، ص 8002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-ﺒﻴروت
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ﺒﺴﺒب اﻝﻌﺸق ( ﺒوﻨﻪر ﺒﻜ ﻤوّﻝد اﻝﺤﻤوﻀﺔ اﻝﻬواﺌﻲ ّ)اﻤﺘزاج  ﺔ، ﺒﺴر ﺒﺄﻨﻘﺎض اﻝﺤﺠﻴرات اﻝﻤﺤّﻠﻠ
ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻴﺘﺤّرﻜﺎن ﺒﺤرﻜﺔ واﺤدة،  ٕاذ ﻴﺘﺤدانو . ﺠزأﻴن ﻤﻨﻬﻤﺎ اﻝﻌﻨﺼران ﻴﺘﺤد ﻜل ّ، ﻓﺈذ ﻴﻤﺘزج اﻝﻜﻴﻤﻴوي ّ
ﺘﻨﻘﻠب ﺘﻠك اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ( ل اﻝﺤرﻜﺔ ﺤرارة واﻝﺤرارة ﺤرﻜﺔﺘﺤو ّ)اﻝﺤرﻜﺔ اﻷﺨرى ﻤﻌّﻠﻘﺔ ﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻓِﺒِﺴر 
 َﻔس ﻤن ﻋﺎَﻝم اﻝﻐﻴب إﻝﻰ ﻋﺎﻝم َﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨرج اﻝﻨ  .ﻲ ﻨﺎر ﺤﻴﺎة اﻝﺤﻴوانﺔ، أﻋﻨﻘﺔ ﺤرارة ﻏرﻴزﻴ ّاﻝﻤﻌﻠ ّ
ﻴﺘﻔّرق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎطﻊ ﻤﺘﺤّوﻻ  اﻝﺼوتو  ،ﺎﻝﺼوتﻤﺘﻜﻴﻔﺎ ﺒ اﻝﻤﺨﺎرجذ ﻴﺘداﺨل ﻓﻲ إﻬﺎدة ﺘﻌًﺒﺎ؛ اﻝﺸ ّ
  .(2)«...ﺤروﻓﺎ  أﺠدى ﻤن ﺘﻔﺎرﻴق اﻝﻌﺼﺎ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻗطﻌﺎت ﺼوت ﻻ ﺤراك ﻝﻬﺎ
 اﻝﺼوتﺔ ﻜﺎﻝﻤﺨﺎرج و ﻫﺎﻤ ّ ﺼوﺘﻴﺔ ﻤﺼطﻠﺤﺎتﺠﻤﻠﺔ  وﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰدا ﻠﻨﺎ اﻝﻘول ﺠﻴ ّﺘﺄﻤ ّ اإذ
ﻬﺎ، واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤواطن اﻻﻝﺘﻘﺎء واﻻﻓﺘراق إزاءﻫﺎ ﻤﻊ ﻩ ﻤﻨﻗﺼداﻷﻤر اﻝذي ﻴﻠزﻤﻨﺎ ﺘﺤدﻴد  واﻝﺤرف،
  .ارﺴﻴن ﻗدﻴﻤﺎ وﺤدﻴﺜﺎاﻝد ّﻏﻴرﻩ ﻤن 
ﻬﺎدة؛ أي اﻝﻌﺎَﻝم اﻝﺸ ّ ﺒﻌﺎَﻝم وﻫو ﻤﺎ ﺴّﻤﺎﻩ –إﻝﻰ ﺨﺎرج اﻝﺠﺴم ﺘﺠﻪﻴ ﻓﻴرﻫواء اﻝز ّﻤﻌﻠوم أّن و 
ل ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺼوات، ﻤﺎّرا ﺒﺎﻝﻤﺨﺎرج اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜ ّ –م اﻝﻐﻴبﻌﺎﻝ َﺒ ﺴّﻤﺎﻩاﻝﺒﺎطن أو ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺎﻫر اﻝظ ّ
 fo tnioP- )وﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎرج أو اﻷﺤﻴﺎز أو اﻝﻤدارج ﻋﻨد اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ، وﻨﻘطﺔ اﻻرﺘﻜﺎز 
ﻘطﺔ ﻴﺤدث ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘراض ﻝﻤﺠرى اﻝﻬواء ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﺘﻠك اﻝﻨ ّ»ﻫﻲ ،ﺜﻴنﺒﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤد َ (noitalucitra
  .(3)«...اﻝﺼوتﻓﻴﻬﺎ؛ أي ﻴﻨطق ﻓﻴﻬﺎ  اﻝﺼوتﻘطﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺼدر ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺨروج، وﻫﻲ اﻝﻨ ّ
ﻪ ﻻ ﻴﻘﺼد ﺨرج، وﻤﺎ ﻴﺠزم أﻨ ّﻤﻝﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ا( ه293ت)ﻲاﺒن ﺠﻨ ّ ف ﻤﺼطﻠﺢ َﻴوظ ّوﻫو 
 اﻝﺼوتﻠم أن اﻋ »:ﻲﺒﻪ اﻝﻤﺨرج ﻫو ﻗول اﺒن ﺠﻨ ّ ﻰﻋﻨ وأّﻨﻪ؛ ﺼطﻼﺤﻲ ّاﻝﻤﻘطﻊ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻻ
ﻴﻪ ﻨ ِﻔﺘﻴن ﻤﻘﺎطﻊ ﺘُﺜ ْﻰ ﻴﻌرض ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻠق واﻝﻔم واﻝﺸ ّﺼﻼ، ﺤﺘ َّﻋَرٌض ﻴﺨرج ﻤﻊ اﻝﻨَﻔس ﻤﺴﺘطﻴﻼ ﻤﺘ ّ
ﺎ وﺘﺨﺘﻠف أﺠراس اﻝﺤروف ﺒﺤﺴب ﻰ اﻝﻤﻘطﻊ أﻴﻨﻤﺎ َﻋَرَض ﻝﻪ َﺤرﻓﻩ واﺴﺘطﺎﻝﺘﻪ، ﻓﻴﺴﻤ ّﻋن اﻤﺘداد
                                                 
  . 881اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (2)
اﻝﻤﺠﺎﻻت واﻻّﺘﺠﺎﻫﺎت، اﻝّدار اﻝﻤﺼرّﻴﺔ اﻝّﺴﻌودّﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، -ﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺤﺠﺎزي، ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ (3)
  . 35م، ص 6002ﻤﺼر، اﻝّطﺒﻌﺔ اﻝّراﺒﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة واﻝﻤزﻴدة،  -اﻝﻘﺎﻫرة
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واﻝﻤﺨرج ﻫو   »:ﻗﺎﺌﻼ (ه346ت)اﺒن ﻴﻌﻴشﻴﻤﻀﻲ ، وﻋﻠﻰ اﻝﺴَﻤِت ﻨﻔﺴﻪ (4)«...اﺨﺘﻼف ﻤﻘﺎطﻌﻬﺎ
  .(5) «...ﻋﻨدﻩ اﻝﺼوتاﻝﻤﻘطﻊ اﻝذي ﻴﻨﺘﻬﻲ 
ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌّدﻩ ﺼطﻼﺤﻴ ّﻻ اﻻ اﻝﻠﻐوّﻴﺔدﻻﻝﺘﻪ ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻘطﻊ ﺴوى ﺼوب  اﻝﻨورﺴﻲ ّ ﻻ ﻴﻨﺤو
ل ﺼﺎﻤت ﻴرد ﻤﺘﺒوﻋﺎ ﺒﺼﺎﺌت، أو ﺤﻴث ، وﺘﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒل أو ّﺒﺼﺎﻤت ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺼﺎﺌتﺘﺒدأ  ﺼوﺘﻴﺔوﺤدة »
    . (6)«ﻠﺴﻠﺔ اﻝﻤﻨطوﻗﺔ ﻗﺒل ﻤﺠﻲء اﻝﻘﻴدﺘﻨﺘﻬﻲ اﻝﺴ ّ
ﻬﺎ إذا ﻬﺎ ﻏﻴر ذات ﺠدوى؛ وأﻨ أﻨ ﻓﻴﻤﻜن أن ﻨﻔﻬم ﻤﻨﻬﺎ ( ﻗطﻌﺎت ﺼوت ﻻ ﺤراك ﻝﻬﺎ)ﻋﺒﺎرة ﺎ أﻤ 
ﻘوش، ﻏرﻴﺒﺔ اﻷﺸﻜﺎل، ﺼﺎرت أﺠﺴﺎﻤﺎ ﻝطﻴﻔﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ اﻝﻨ ّ »ﺔ ﺘﺂﻝﻔت وﻓق ﻨظﺎم ﻤﻌّﻴن وﻫﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼ ّ
ﻤﺔ ﻤن أوﻜﺎرﻫﺎ، ﻤرﺴﻠﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻗدر ﻝﻬﺎ ﺼﺎﻨﻌﻬﺎ اﻝﺤﻜﻴم، ﺤﺎﻤﻠﺔ اﻷﻏراض واﻝﻤﻘﺎﺼد، ﺘﺘطﺎﻴر ﻤﺘرﻨ ّ
ﻴﺸﻴر إﻝﻰ  ﻜﻤﺎﻋﺔ اﻝﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝدﻻﻻﺘﻬﺎ، طﻴﻔﺔ ﻫﻲ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺘﻨو ّواﻷﺠﺴﺎم اﻝﻠ ،  (7)«ﺴﻔراء ﺒﻴن اﻝﻌﻘول
م اﻝﻤﻠوث ﺒﺄﻨﻘﺎض اﻝﺤﺠﻴرات اﻝﻤﺤّﻠﻠﺔ، ﻨﻔس اﺜﻨﺘﺎن، أوﻻﻫﻤﺎ ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝد ّﺔ اﻝﺘ ّوظﻴﻔﺔ اﻝﻨَﻔس أو ﻋﻤﻠﻴ ّ أن ّ
ﺼون ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝطﺒﻴﻌﺔ وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻌﻴﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﺒﺎﺤﺜون اﻝﻤﺘﺨﺼ ّأي ﺒﻘﺎﻴﺎ اﻝﺨﻼﻴﺎ اﻝﻤّﻴﺘﺔ، 
ﻲ ﻤﺎ ﻴﺼﻔ ّإﻨ ّ - ﻬﻴقأو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺸ ّ –َﻔس اﻝداﺨل اﻝُﻤْﺴِﻔلأن اﻝﻨ  رأىﻨﺴﺎن وﺘﺸرﻴﺤﻪ، ﻜﻤﺎ وﺠﺴم اﻹ
ﻴﻪ ﺒﺎﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﻤﺒﻨﻲ وﻴﻨﻘﻴﻪ وﻴﻐذ ّ -  أي وﻗود اﻝﺤﻴﺎة(ﻨﺎر ﺤﻴﺎة اﻝﺤﻴوان)اﻝذي أﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﺒﻌﺒﺎرة  - اﻝدم َ
  .(8)«..ﻬﻴق ﻤﺎء ﺤﻴﺎة اﻝﺠﺴم وُﻴﺸﻌل ﻨﺎر اﻝﺤﻴﺎةﻲ اﻝﺸ ّﻫﻜذا ﻴﻨﻘ ّ » ﻋﻠﻰ ﻫواء اﻝر ﺌﺘﻴن
اﻝﻜﻼم؛ ﺤﺎﻤل ﻓﻴر َﻔس اﻝذي ﻫو اﻝز ّن ﺼﻌود اﻝﻨ ﺘوﻝدة ﻋﻤ ﺼوﺘﻴﺔظﻴﻔﺔ اﻷﺨرى ﻓﻬﻲ و ﺎ اﻝأﻤ ّ
ﺎر اﻝﻬواء اﻝﻤﻨدﻓﻊ ﻤن اﻝر ﺌﺘﻴن ﻤﺎرا ﺎﻗﺔ ﻝﻤﻌظم أﺼوات اﻝﻜﻼم ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﺘﻴ ّإن ﻤﺼدر اﻝط ّ »ﺤﻴث 
؛ ﺤﻴث ﻴﺨﻀﻊ ﺘﻔوﻩ ﺒﻪﻨﺔ ﻓﺎﻝﺤﻨﺠرة ﺜم اﻝﻔّم أو اﻷﻨف ﻀروري ﻝﺤدوث أّي ﺼوت ﺒﺎﻝﻘﺼﺒﺔ اﻝﻬواﺌﻴ ّ
                                                 
  . 6/1م، 3991/ ه3141، 2ط اﺒن ﺠﻨﻲ، ﺴّر ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋراب، دراﺴﺔ وﺘﺤﻘﻴق ﺤﺴن ﻫﻨداوي، دار اﻝﻘﻠم، دﻤﺸق، (4)
ﻝﺒﻨﺎن،  -إﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت. اﺒن ﻴﻌﻴش، ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل، ﻗدم ﻝﻪ ووﻀﻊ ﻫواﻤﺸﻪ وﻓﻬﺎرﺴﻪ د (5)
  . 615/5م، 1002/ ه2241، 1ط
  . 8م، ص 8991، 1، طاﻝﻌراق -ﺤﺴﺎم ﺴﻌﻴد اﻝّﻨﻌﻴﻤﻲ، أﺒﺤﺎث ﻓﻲ أﺼوات اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻝّﺸؤون اﻝﺜّﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎّﻤﺔ، ﺒﻐداد (6)
  . 981- 881اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (7)
  . 117اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ﻫﺎﻤش ص  (8)
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ﺼﻔﺔ ﻤﻤّﻴزة، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻋداد أﺼوات  اﻝﺼوت ﺴبﻴﻜﺘﺎر إﻝﻰ ﺘﻐّﻴرات ﻤﻬّﻤﺔ ﻗﺒل أن ﻫذا اﻝﺘﻴ ّ
  .(9) «...اﻝﻜﻼم
ﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﻨﻴ ّواﻝﻘدرة اﻝر ّ ﺠﺎز اﻹﻝﻬﻲ ّﺎﻹﻋوﻴرﺒطﻬﺎ ﺒ إﻻ ﺔ ث ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴ ّﻴﺘﺤد ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻻ ﻴﻨﻔك و 
ﻪ ﻴﺜﻤر اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻨطوﻗﺔ ﻤن ﻓﻴر ﻓﺈﻨ ّﺎ اﻝز ّأﻤ ّ »:وﺠل ﻝﺒﻨﻲ آدم وﻜّرﻤﻬم ﺒﻬﺎ، ﻓﻴﻘول ﻋز ﻤﻨﺤﻬﺎ اﷲ 
  .(01)«ﺔ، ﻓﺴﺒﺤﺎن ﻤن ﺘﺤﻴر ﻓﻲ ﺼﻨﻌﻪ اﻝﻌﻘول، اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻌﺠزات اﻝﻘدرة اﻹﻝﻬﻴ ّاﻝﻔم
  :واﻝﺤرف اﻝﺼوتﺒﻴن   /2
 إﻝﻰ ﺤروف، ﻫو ﻓﻲ واﻗﻊ ﻻق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎطﻊ ﻤﺘﺤو ّﻴﺘﻔر ّ اﻝﺼوتﺒﺄن  اﻝزﻤﺎنﺤﻴن ﻴﺼرح ﺒدﻴﻊ 
  .ﻋﻨد ﻤرورﻩ ﺒﻤﺨرﺠﻪ ﻫو اﻝﺼﻴرورة ﺤرًﻓﺎ اﻝﺼوتاﻷﻤر ﻴﻔّرق ﺒﻴن اﻝﺼّوت واﻝﺤرف؛ إذ ﻤﺂل 
ز ﺒﻬﺎ وت ﻋﺎرﻀﺔ ﻝﻪ، ﻴﺘﻤﻴ ّاﻝﺤرف ﻫﻴﺌﺔ ﻝﻠﺼ ّ »ﻓﻲ أن ( ه824ت)ﻫو ﻫﻨﺎ ﻴواﻓق اﺒن ﺴﻴﻨﺎو 
، وﻝوﻻ اﻝﺼوتﻓﺴﺒب اﻝﺤرف ﻫو  ؛(11)«ة واﻝﺜﻘل ﺘﻤّﻴزا ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻤوعد ﺤﻓﻲ اﻝ ﻪﻋن ﺼوت آﺨر ﻤﺜﻠ
  .ا ﻝﻤﺎ ُوِﺠد اﻝﺤرف ﺤﺴب رأﻴﻪﺼﻌود ﺎر اﻝﻬواء اﻝﻤﺎر ّوﺠود ﻫذا اﻷﺨﻴر ﺼﺎدرا ﻤن ﺘﻴ ّ
ﻓﻲ ﻓﻬم ﻜﺜﻴر  ﺎق ﻤن أﺼﺎﻝﺔ اﻝﻔﻜرة وﺴرﻴﺎﻨﻬﺴﻨﺘﺤﻘ ّ ﻓﻲ ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ّ اﻝﺠزﺌﻴﺔوٕاذا ﻤﺎ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذﻩ 
ﻓﻘد ﺜﺒت ﺒﻤﺎ  »:ن وﺒوﻀوح ﻓﻲ ﻗوﻝﻪاﺒن ﺠﻨﻲ اﻝذي ﻓرق ﺒﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴ ْ اﻝﻠﻐوي ّﻤﻨﻬم، وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم 
 ﺼﺎتﻤﺼدر  اﻝﺼوتﺎ اﻝﻘول ﻋﻠﻰ ﻝﻔظﻬﻤﺎ، ﻓﺈن ﻓﺄﻤ ّ)...( ﻤن اﻝﺤرف اﻝﺼوتﻤﻨﺎﻩ ﻤﻌرﻓﺔ ﻗد ّ
: ﺘﺼوﻴﺘﺎ ﻓﻬو ﻤﺼوت، وﻫو ﻋﺎّم ﻏﻴر ﻤﺨﺘص، ُﻴﻘﺎلوﺼّوت  ،تﺼوًﺘﺎ، ﻓﻬو ﺼﺎﺌ وتﺼ ُاﻝّﺸﻲء ﻴ َ
ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎن و  ﻪاﻝﺤرف ﻓﺎﻝﻘول ﻓﻴوأﻤﺎ  »:وﻴﻘول أﻴﻀﺎ .(21)«...ﺠل، وﺼوت اﻝﺤﻤﺎرﺴﻤﻌت ﺼوت اﻝر ّ
ﺤرف  :ﻲء وِﺤدﺘﻪ، ﻤن ذﻝكأﻴﻨﻤﺎ وﻗﻌت ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ُﻴراد ﺒﻬﺎ ﺤد اﻝﺸ ّ( ف ر ح)أن ّ: ﻤن ﻝﻔظﺔ
وذﻝك أن اﻝﺤرف ﺤد  ؛ت ﺤروف اﻝﻤﻌﺠم ﺤروﻓﺎﻴﺴﻤ وﻤن ﻫﻨﺎ )...( ﻤﺎ ﻫو ﺤدﻩ وﻨﺎﺤﻴﺘﻪ إﻨ ّ ،ﻲءاﻝﺸ ّ
                                                 
، 1اﻷردن، ط -ﺸﺤدة ﻓﺎرع وﻤوﺴﻰ ﻋﻤﺎﻴرة وآﺨرون، ﻤﻘّدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐوّﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار واﺌل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﻋّﻤﺎن (9)
  .94م، ص 0002
  . 117، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ﻫﺎﻤش ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (01)
م، 1102، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-اﺒن ﺴﻴﻨﺎ،أﺴﺒﺎب ﺤدوث اﻝﺤروف، ﺸرح وﺘﺤﻘﻴق ﻓرﻏﻠﻲ ﺴﻴد ﻋرﺒﺎوي، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت (11)
  . 931ص
  . 01-9/1اﺒن ﺠﻨﻲ، ﺴّر ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋراب،  (21)
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واﻝﺤرف إﻨﻤﺎ ﻫو  »:ﻗﺎﺌﻼأي اﺒن ﻴﻌﻴش اﻝر ّوﻴﺠﺎرﻴﻪ ﻓﻲ ،  (31)«...وﻏﺎﻴﺘﻪ وطرﻓﻪ اﻝﺼوتُﻤْﻨَﻘَطﻊ 
  .(41)«ﺼوت ﻤﻘروع ﻓﻲ ﻤﺨرج ﻤﻌﻠوم
ﻓﻲ ﻤﻌرض ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻝﻔﺎظ  اﻝﺼوتﻴﺼّر ﻋﻠﻰ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺤرف و  ﻪﻨﻠﻔﻴﻜﻤﺎ 
ﻌﻴﻔﺔ اﻻﻨﻌﻘﺎد، إﻝﻰ اﻝوﺠود؛ إﻨﻤﺎ ﻫو دور ﺤّﺒﺎت اﻝﺤروف اﻝﻀ ّ اﻝﻠﺴﺎنور اﻝذي ﻨﺠم ﻓﺎﻝد ّ »ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ؛
إذن، ﻫو ﻴﺠﻌل اﻝﺤروف ﻜﻴﺎﻨﺎت ﻤﻐﻤورة ذاﺌﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺼوات؛ إذ  .(51)«...اﻷﺼواتاﻝﻤﻐﻤورة ﻓﻲ 
ل إﻝﻰ ﺼﻔﺔ اﻝﺤروف، وﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻲ ﺤو ّﺔ ﻻزﻤﺔ ﻝﻠﺘ ّاﻷﺼوات ﻤرﺤﻠﺔ ﻗﺒﻠﻴ ّ
  :اﻝﺨطﺎطﺔ اﻵﺘﻴﺔ
  ﺤروف أﺼوات  ﻤﺨﺎرج  +ﻓﻴر ﻫواء اﻝز 
ﻻ ﺘﺼل إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤروف ﻫﻲ ﻨﺴﺎن اﻝﺘﻲ ﺎدرة ﻤن اﻹاﻷﺼوات اﻝﺼ ّ وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻴﻀﺎ أن ّ
ﻊ إﻝﻰ ﺤروف ﻬﺎ ﻻ ﺘَُﻘط ﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻷﻨ ّﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﻤﺨﺎرﺠﻬﺎ وﻻ رﺼﻔﻬﺎ ﻀﻤن أﺒﺠدﻴ ّ»اﻝﺘﻲ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ن ﻤﻨﻬﺎ ﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻜو ﺎ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨ ّوﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻘطﻴﻌﻬﺎ ﺘﻘطﻴﻌﺎ ﻫﺠﺎﺌﻴ ّ)...( ﻜل واﻀﺤﺔ اﻝﺸ ّ
ول ؤ ُﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﺘ َ (61)«ﻤن دﻻﻝﺔ ﻤﺎﻤﻨﻪ ﻤن اﻝﺤروف اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺨطﺎﺒﺎ ﺘﻔﻬم 
  .أو اﻝﻔوﻨﻴﻤﺎت اﻝﻠﻐوّﻴﺔﺤروﻓﺎ، وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ اﻷﺼوات 
ﻴﺎت ﺎﻝﺼوﺘوأﻜﺜر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻝﺼوﻗﺎ ﺒ ،اﻝﻜﻼم راﺒﻊ آﻝﻴﺎت إﺼدار اﻝﻤﺨّﻴﺔ ةاﻝﻘﺸر ﺔ ﺘﻤﺜل آﻝﻴ ّو 
ﺎ، اﻝﻤﻌﺎﺼرة؛ وٕان ﻜﺎن ﻋﻠﻤﺎؤﻨﺎ اﻝﻘداﻤﻰ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺸﺎرﺒﻬم وﺘوّﺠﻬﺎﺘﻬم ﺘﻨﺎوﻝوﻫﺎ ﺘﻨﺎوﻻ ﺴطﺤﻴ ّ
ﻜﺎن ﻝﻬﺎ  ﻤﻌﻤﻠّﻴﺔ وﺒﺈﺸﺎرات ﻋﺎﺒرة ﺒﺤﻜم اﻓﺘﻘﺎرﻫم ﻝﻤﺎ ﻴﺤوزﻩ ﻨظراؤﻫم اﻝﻤﺤدﺜون ﻤن وﺴﺎﺌل وﻤﺨﺎﺒر
ﻨطﻼق وﺸرارة اﻝﺒدء ﻓﻲ ل ﻨﻘطﺔ اﻻﺔ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜ ّور اﻷﺒرز ﻓﻲ وﺼف ﻫذﻩ اﻵﻝﻴ ّاﻝد ّ
ﻤن  ﻤﻨﻬﺎ وظﻴﻔﺔ ﻤﺤدّدة ب ﺘﻔﺎﻋل ﻤواﻀﻊ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤّﺦ ﺘﻨﺠز ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻜﻼم؛ ﺤﻴث ﻴﺘوﺠ ّ
  .ﺔﻔﺴﻴ ّاﻝﻨ ّ اﻝﻠﻐوّﻴﺔظﺎﺌف و اﻝ
                                                 
  . 41-31/1اﺒن ﺠﻨﻲ، ﺴّر ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋراب ،  (31)
  . 615/5اﺒن ﻴﻌﻴش، ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل،  (41)
  . 991اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (51)
، 1اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒّﻴﺔ، ط- ﻤﺤﻤد إﻴوان، اﻝّﺼوت ﺒﻴن اﻝّﻨظرﻴن اﻝﻔﻠﺴﻔّﻲ واﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ ﻋﻨد إﺨوان اﻝﺼ ﻔﺎ، دار اﻷﻤﺎن، اﻝّرﺒﺎط (61)
  . 35م، ص  6002/ه 7241
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وﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ  اﻝﻠﻐوّﻴﺔواﻀﻊ ﻓﺸًﻼ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻤﻝاﺨﻠل ﻴﺼﻴب أﺤد ﺘﻠك  وﻴﻨﺠر ﻋن أي ّ
 م ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ إزاء ﺒث ّﺔ، وﻴﻜون اﻝﻤﺘﻜﻠ ّﻓﻲ رﺒﺎطﻬﺎ اﻝﻤﻨوط ﺒﻪ إﺤداث ﺠﻤﻠﺔ أو ﺠﻤﻼ ﺘواﺼﻠﻴ ّ
ﺴوى  ﺎﺤﻴﺔاﻝﻨ ّﻫذﻩ أو اﻝدﻤﺎغ ﻤن  ﻝﻠﻤﺦ ّإﺸﺎرة  اﻝﻤدو ﻨﺔوﻝم ﻨﺠد ﻓﻲ  .(71)ﺸﺘﺎت ﻜﻠﻤﺎت ﻻ راﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ
و اﻝذي ﻴﻔﺼل وﻴﺸرح ﻫ »ﻫناﻝذ  ، وأن (91)ﺔﺔ ﻤﺒﺎرﻜﺔ ﻨوراﻨﻴ ّ، وﻫدﻴ ّ(81)«...وآﻝﺔ ﻀوﻋﻝﻌﻘل ا »أن 
  .(02)«ﺤد واﻤﺘزج ﻓﻲ اﻝﺨﺎرجر ﻤﺎ اﺘ وﻴﻜﺜ 
طق ﻫﻤﺎ وﺴﺎﺌر أﻋﻀﺎء اﻝﻨ ّ ﺎﻝﻠﺴﺎنﻓ »ﺔ اﻝﻜﻼم؛ﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴ ّﻫﻴﺌﺔ ﺘﺸرﻴﻌﻴ ّ ﻴﺘﺼّورﻩإذن، ﻫو 
، ﻝذﻝك ﻴﺄﺨذ اﻝﻌﻘل ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤدى اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻠﻐوّﻴﺔﺔ ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻘل ﻨﻔﻴذﻴ ّأﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘ ّ
  .(12)«ﺤرف ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ إﺠراء أي ّ م َد ِﻘ ْﻴ ُ ﻝرﺴﺎﻝﺘﻪ ﻗﺒل أن ْ اﻝﻠﺴﺎن
  :ﺠﻬــــــــﺎز اﻝّﻨـــطق /3
ﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺜﺎﻨوﻴ ّ »ﻜﻤﺎ ﻴﻘول دي ﺴوﺴﻴر ﻲ ّاﻝﺼوﺘطق أو اﻝﺠﻬﺎز ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺠﻬﺎز اﻝﻨ ّ ن ّﻷ
إﺸﺎرات ﻤﺘﻔّرﻗﺔ ﻫﻨﺎ  ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء، اﻝﻤدو ﻨﺔﻝﻪ ذﻜرا ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜو ﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ  ف ِ، ﻝم ﻨﻠ ْ(22)«ﻝﻠﻐﺔاإﺸﻜﺎﻝﻴﺔ 
  :وﻫﻨﺎك ﻝم ﺘﺘﻌد ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن
 ﺒﺘﺠوﻴف اﻝﻔم اﻝذي ﻫو ﻓﻴﻪ ﻋﻀو ٌ اﻝﻠﺴﺎن أن ّ اﻝﺼوﺘﻴﺔاﻝّدراﺴﺎت ﻘل دارج ﻓﻲ ﺤ: اﻝﻠﺴﺎن /1- 3
أو  ﺠرﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝز ّﻪ ﻴ ُإﻨ ّ ﺨﺼوﺼﺎ، ﺤﺘﻰ ّ اﻝﻠﻐوّﻴﺔﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺼدار اﻷﺼوات ﻋﻤوًﻤﺎ و  أﺴﺎٌس 
أﺼﻼ، ﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻼم ب ﻋﻨﻪ اﻨﻌدام اﻜﻨوع ﻤن اﻝﻌﻘﺎب اﻝﻘﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﺘرﺘ ّ( ﺴﺄﻗطﻊ ﻝﺴﺎﻨك)اﻝوﻋﻴد 
 ﻝﻠﻐﺔان ﻴﻌﻨو ( ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب)و( اﻝﻌرﺒﻲ ّ اﻝﻠﺴﺎن)ﻐﺎت ﺒﻪ، ﻴﻘوﻝون ﺴﻤﻴت اﻝﻠ ّ »ﺔ ﺒل وﻝﻬذﻩ اﻷﻫﻤﻴ ّ
    .(32)«اﻝﻌرﺒﻴﺔ
                                                 
  . 72ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻤﺤﺴب، اﻨﻔﺘﺎح اﻝّﻨﺴق اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ، ص : ﻴﻨظر (71)
  . 32اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص اﻝﻨورﺴّﻲ،  (81)
  .49ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (91)
  . 952اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (02)
م، ص 2991، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط - ﻨﻌﻴم ﻋﻠوّﻴﺔ، اﻻﺨﺘﻼج اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝّﺘﺨطﻴط اﻝّﻨﻔﺴّﻲ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜّﻘﺎﻓّﻲ اﻝﻌرﺒّﻲ، ﺒﻴروت (12)
  . 49
م، 8002،(دط) ﺒد اﻝﻘﺎدر ﻗﻨﻴﻨﻲ، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝّﺸرق، اﻝﻤﻐرب،ﻋ. ﻓردﻴﻨﺎﻨد دي ﺴوﺴﻴر، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝّﻠﺴﺎن اﻝﻌﺎّم، ﺘر (22)
  . 42ص 
  . 541، ص (ط.د)، (ت.د)ﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ﻝﻐوﻴﺎت، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒّﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة،  (32)
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ﻨﺴﺎن ﺎز واﺤد ﻤن ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻬﺎز ﻤن أﺠﻬزة اﻹﺠﻬ »ﻪﻨ إ ﻋﻨﻪ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻝﺘﻠك اﻝﺨﺼﻴﺼﺔ ﻴﻘول 
ﻪ ﻴﻜون ، وﻝﻜﻨ ّإﻻ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻗطﻌﺔ ﻝﺤم ﻝﻴس  اﻝﻠﺴﺎنﻴﺤد ﻤن اﻷﺤﻴﺎء، ﻫذا  ﻻﺎ اﻝذي ﻫو واﺤد ﻤﻤ ّ
ق ﻓﺄداؤﻩ ﻝوظﻴﻔﺔ ﺘذو ّ: ﺘﻴنﺒﺄداﺌﻪ وظﻴﻔﺘﻴن ﻤﻬﻤ ّﻤرات واﻝﻔواﺌد ﺘﺎﺌﺞ واﻝﺜ ّوﺴﻴﻠﺔ ﻝﻤﺌﺎت ﻤن اﻝِﺤَﻜم واﻝﻨ ّ
: وأداؤﻩ ﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻜﻠﻤﺎت)...( ﻋﺔ ذاﺌذ اﻝﻤﺘﻨو ّة ﺒﻌﻠم ﻋن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻠ ّدطﻌﻤﺔ ﻫو إﺒﻼﻏﻪ اﻝﺠﺴم واﻝﻤﻌاﻷ
ذﻝك  ﻜل ّ .ﻫو ﻜوﻨﻪ ﻤﺘرﺠﻤﺎ أﻤﻴﻨﺎ وﻤرﻜزا ﻝﺒث ﻤﺎ ﻴدور ﻓﻲ اﻝﻘﻠب وﻤﺎ ﻴراود اﻝّروح واﻝدﻤﺎغ ﻤن أﻤور
  .(42)«ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻴط ﻻ ﺸك ّﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم طوع واﻝﻘطﻌﻴ ّﻴدّل دﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻝﺴ ّ
ﺸﺠرة اﻝﻜﻠﻤﺎت وﺤوض اﻷذواق  » ﻪﺔ ﻝﻠﺴﺎن ﺒﻘوﻝﻪ إﻨ ّﻔﻌﻴ ّوﻓﻲ ﻋﺒﺎرة وﺠﻴزة ﻴﻠّﺨص اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻨ ّ
  .(52)«...اﻝﻤﺨﺎﺒرات( ﺴﺎﻨﺘرال)و
اﻝﺤدﻴث ﻋن ﺎ ﻜﺎن ﺒﺼدد ﻤ ذﻜرﻫﺎ دوﻨﻤﺎ ﺸرح أو ﺘوﻀﻴﺢ ﻝ َ: (62)ﻔﺔﺤﻠق ووﺴط اﻝﻔم واﻝﺸ ّ /2- 3
  .ﻼﺜﺔ اﻵﻨﻔﺔ اﻝذﻜرﻜﻤﺎ ﻴﺴّﻤﻴﻬﺎ ﻫو، وﻴﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻨطﻘﻬﺎ وﺼدورﻫﺎ ﻤن ﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ اﻝﺜ ّ( اﻝﺤروف ﺔﺨﻠﻘ)
ﻪ ﻝم َﻴَر ﺄن إﻝﻰ أﻨ ّورﺒﻤﺎ ُﻴﻌزى اﻗﺘﻀﺎب ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻵﻝﻴﺔ إﺼدار اﻝﺤروف، وٕاﻴﺠﺎزﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸ ّ
 إذ  وأﻨﺸﺄ ﺘﻔﺴﻴرﻩ؛ ﺎﺘﻪق ﺸﻴﺌﺎ ذا وزن ﻤن اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ وﻀﻊ ﻜﻠﻴ ّﻜﺒﻴر ﻓﺎﺌدة ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤﻘ ّ
ﻔر اﻝﻤطﻠق اﻝذي ﻴودي ﺨدﻤﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، واﻝوﻗوف ﺒﺼراﻤﺔ وﺤزم ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﻜ ّ »ﻤﺎ ﻫوﻤﺒﺘﻐﺎﻩ إﻨ ّ
  .(72)«ﺎ زﻋﺎﻓﺎ وﺠﺤﻴﻤﺎ ﻻ ُﻴطﺎقﺴﻤ  ﻨﻴﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎد ّﺔ، وﻴﺠﻌل ﻤن اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻷﺒدﻴ ّ
  :ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺤروف /4
ل ﻴﺘﻤﺜ ّ ل ﻋﻀوي ّاﻷو ّن؛ اﻷﺼوات وﻓق ﻤﻌﻴﺎرﻴ ْ( طﻘﻲ ّاﻝﻨ ّ) ﻴﺼﻨف ﻋﻠم اﻷﺼوات اﻝﻔﻴزﻴوﻝوﺠﻲ ّ
، ...أو ﻏﺎرّي أو ﻝﻬوّي أو ﺤﻠﻘﻲ ّ أو أﺴﻨﺎﻨﻲ ّ ﺼوت ﺸﻔوي ّ: ﻨﻘول ، ﻜﺄن ْاﻝﺼوتﻓﻲ ﻤﻜﺎن أو ﻤﺨرج 
: اﻝﺘﻲ ﻴظﻬر ﺒﻬﺎ ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ﻨطﻘﻪ ﻤﺜل اﻝﺼوتل ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ أو ﺼﻔﺔ ﻴﺘﻤﺜ ّ ،ﺼوﺘﻲ ّ واﻵﺨر
                                                 
  . 386اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝّﺸﻌﺎﻋﺎت، ص  (42)
  . 203اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﺜﻨوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻨورّي، ص  (52)
  . 34، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (62)
  . 604اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝّﺸﻌﺎﻋﺎت، ص  (72)
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واﻝﻤطﺒﻘﺔ واﻝﻤﻨﻔﺘﺤﺔ،  ،ﺨوةدﻴدة واﻝر ّواﻝﺸ ّ ،ﺎﺌﺘﺔ، واﻝﻤﺠﻬورة واﻝﻤﻬﻤوﺴﺔﺎﻤﺘﺔ واﻝﺼ ّاﻷﺼوات اﻝﺼ ّ
  .(82)اﻝﺼ وﺘﻴﺔ اﻝﺼ ﻔﺎتﻤﺔ واﻝﻤرّﻗﻘﺔ، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﺨ ّواﻝﻤﻔ
  :ﻤﺨﺎرج اﻝﺤروف /1- 4
ﻋﻠﻰ  - ﻪ رﺒطﻬﺎأﻨ ّ اﻝﺼ وﺘﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴم ﻠﺘﻨﺎوﻻﺘﻪ ﻝ ﻓﻲ ِﺨﻀم  اﻝزﻤﺎنﺎ ﻴﺤﺴب ﻝﺒدﻴﻊ ﻪ ﻤﻤ ّﻴﺒدو أﻨ ّ
آﺨر ﻓﻲ و ﻓﻴﻨﺔ وأﺨرى، وﻤوﻀﻊ  ﻜل ّاﻝذي طﺎﻝﻤﺎ أﺸﺎد ﺒﻪ وﻋرج ﻋﻠﻴﻪ  ﺒﺎﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻨﻲ ّ - واماﻝد ّ
، اﻝﺘﻲ ﻴﺼطﻠﺢ (92)ﺘﻔﺴﻴرﻩ، وﻫو إذ ذاك  ﻴﻀﻊ إﺼﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻝطﺎﺌف ﻜﺜﻴرة  دﻗﻴﻘﺔ ﻝﻠﺤروف اﻝﻤﻘّطﻌﺔ
ل ﺴورة اﻝﺒﻘرة أو ّ وﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺤروف اﻝﻤﻘّطﻌﺔ ،"ﺔﻔرات اﻹﻝﻬﻴ ّاﻝﺸ ّ"ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒـ
، وﻓﻲ أﺜﻨﺎء ذﻝك ﺘﻌرض اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻨﻲ ّ ، وﻜﺎن ﻴﺠدﻫﺎ ﻗّﻤﺔ اﻹﻴﺠﺎز اﻝذي ﻫو ﺜﺎﻨﻲ أَﺴﺎَﺴﻲ ْ"مـــأﻝ"
ﻓذﻜر أن اﻷﻝف ﺤﻠﻘّﻲ اﻝﻤﺨرج، واﻝّﻼم ﻤن وﺴط اﻝﻔّم،  رج اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺤروف اﻝﻤﻘّطﻌﺔ؛إﻝﻰ اﻝﻤﺨﺎ
 .(03)واﻝﻤﻴم ﺸﻔوي ّ
( فﻝاﻷ)ﺠوﻴد واﻝﻘراءات ﻓﻲ ﺠﻌل اﻝﺘ ّﻴن وﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐوﻴ ّﻪ ﻋﻠﻰ رأي اﻝﻘدﻤﺎء ﻤن ﺎﻫر أﻨ ّواﻝظ ّ
اﻝﻘدﻤﺎء ﺒﺄﻗﺼﻰ  ﻋﻨﻰﻤﺎ ﺎ، وﻝُرﺒ ّﻴن اﻝﻤﺤدﺜﻴن اﻝذﻴن ﻴﻌّدوﻨﻪ ﺤﻨﺠرﻴ اﻷﺼواﺘﻴ ّﺔ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﺤﻠﻘﻴ ّ
  .(13)نﻓﻼ ﻜﺒﻴر َﺒْوٍن ﺒﻴن اﻝﻤوﻀﻌﻴ ْ اﻝﺤﻠق اﻝﺤﻨﺠرة َ
ﻴﻜون ﻨطﻘﻪ  »ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﺤرف ﻤن وﺴط اﻝﻔم، وﻤن ﻤﻨظور اﻝﻔوﻨﺘﻴك اﻝﺤدﻴث ﺼوت ﻝﺜوي ّ( ماﻝّﻼ ) ﺜم ّ
 ﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك ﻝﻴﻨﻘلﺘﻪ، ورﺒ ّاﻝّرﻏم ﻤن ﻋدم دﻗ ّ وﻜﻼﻤﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ .(23)«ﺜﺔﺒﺎﻝﻠ  اﻝﻠﺴﺎنﺒﺎﻝﺘﻘﺎء طرف 
                                                 
م، ص 1002، 3ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝّدﻴن، أﺼول ﺘراﺜّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، اﻝرﺸﺎد ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط: ﻴﻨظر (82)
  . 981
ﻓواﺘﺢ اﻝّﺴور ) ن ﺸرﻴف ﻤﺤﻤد، ﺒ: ، وﻝﻠّﺘوّﺴﻊ أﻜﺜر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع، ﻴﻨظر(ﻨص ﺤﻜﻴم ﻗﺎطﻊ ﻝﻪ ﺴر)ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﺒﺎرة  (92)
  . وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 75م، ص 9002، ﺠوان 30:، ﻤﺠّﻠﺔ دراﺴﺎت أدﺒّﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ع(ﻓﻲ اﻝّﻨص اﻝﻘرآﻨّﻲ ودﻻﻻﺘﻬﺎ
  . 34اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (03)
ون ﻓﻲ ﻗراءة ﻨﺎﻓﻊ، ﻋﺎﻝم ﻋﺒد اﻝﻤﻬدي ﻜﺎﻴد أﺒو ﺸﻘﻴر، ﺘﺤﻠﻴل أﻜوﺴﺘﻴﻜّﻲ ﻝوﺠود اﻻﺨﺘﻼف اﻝّﺼوﺘّﻲ ﺒﻴن ورش وﻗﺎﻝ: ﻴﻨظر (13)
  . 76م، ص 6002، 1اﻷردن، ط - اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، إرﺒد
  . 421ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن، أﺼول ﺘراﺜّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ص  (23)
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 ﺎأدﻨﺎﻩ، أﻤ ّ ﻤن أﻗﺼﺎﻩ ﻓوﺴطﻪ ﺜم ّ م واﻝﻤﻴم ﻋﺒر اﻝﻔمﻝﻨﺎ ﺼورة ﺘﺘﺎﻝﻲ ﻤﺨﺎرج ﻜل ﻤن اﻷﻝف واﻝّﻼ 
  .(33)ﺜﻴنﻴن اﻝُﻤﺤد َاﻷﺼواﺘﻴ ّ ﻲ ﻨظرﻓﻜﻤﺎ ﻫو ﻓﺸﻔوّي ( اﻝﻤﻴم) ﺤرف
  :ﺼﻔﺎت اﻝﺤروف /2- 4
أواﺌل  اﻝﻌرﺒﻲ ّ إﻝﻰ ﺼﻔﺎت اﻝﺤروف وﻫو ﺒﺼدد دراﺴﺘﻪ ﻝﻠﺤرف اﻝﻬﺠﺎﺌﻲ ّ اﻝﻜﻠﻴﺎتﺼﺎﺤب  َﺄﻤ َو ْأ َ
 وذﻫب إﻝﻰ أن ّ، "ﺔﻔرات اﻹﻝﻬﻴ ّاﻝﺸ ّ"ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ وأطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔور اﻝﻘرآﻨﻴ ّﺒﻌض اﻝﺴ ّ
ﻪ ﻗد ، وأﻨ ّاﻝﻌرﺒﻴﺔور ﺒﺎﻝﺤروف اﻝﻤﻘطّﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻓﺘﺘﺢ ﺒﻌض اﻝﺴ ّ وﺠل ّ ﻋز اﻝﻤوﻝﻰ 
  .ﺔﺎ أﻋﺠز اﻝﻔﺼﺤﺎء ﻗﺒل اﻝﻌﺎﻤ ّﺎ وﻋددﻴ ﺎ وﻤﻌﻨوﻴ ﻓﻴﻬﺎ إﻋﺠﺎًزا ﻝﻐوﻴ ﺒث 
، ﻴﺠدﻩ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔﺎاﻝﺘﻲ أﻝﻔﻬﺎ ﺒ( إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻤظﺎن اﻹﻴﺠﺎز)وﻤﺘﺼﻔﺢ رﺴﺎﻝﺘﻪ 
 ﺒﺄن ّ حﺼر ّﻘرة؛إذ واﺌل ﺴورة اﻝﺒﻓﻲ ِﺨِﻀم ﺘﻔﺴﻴرﻩ اﻝﻔرﻴد ﻷ[ اٓ ٓ]ﻓﺎﺤﺼﺎ ﻤﻤﺤ ًﺼﺎ اﻝﺤروف اﻝﻤﻘطﻌﺔ
ﻰ ﻤن اﻤﺘزاج ﻝﻤﻌﺎت ﻝطﺎﺌف اﻹﻋﺠﺎز ﻨور ﻴﺘﺠﻠ ّ ﻷن ّ؛ ﴾ اٓ ٓ ﴿اﻹﻋﺠﺎز ﻗد ﺘﻨّﻔس ﻤن أﻓق »
ﻤﻊ  ﴾ اٓ ٓ ﴿ أن ّ:ﻤﻨﻬﺎ .ﻓﺠر ﺼﺎدق اﻝﻜل ّ ﻝﻜن ّ ،ﻤﻨﻬﺎ وٕان دق ّ اﻝﺒﻼﻏﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻝطﺎﺌف ﻜل ّ
. اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼر ﻜل ّّل اﻝﺤروف اﻝﻬﺠﺎﺌﻴ ّﻜف ﺼ ور ﺘﻨﻓﻲ أواﺌل اﻝﺴ ّ ﺴﺎﺌر أﺨواﺘﻬﺎ
ر ﻤن اﻝﻘرآن ﻜر ّ اﻝﻤﺄﺨوذ أﻜﺜر اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻤن اﻝﻤﺘروك، وﻤﻨﻬﺎ أن ّ اﻝﻨﺼف أن ّ: وﻤﻨﻬﺎ. !لﻓﺘﺄﻤ ّ
ﻌﺎت ﻓﻲ رأس ﺘﺴﻊ ﻪ ذﻜر اﻝﻤﻘط ّأﻨ ّ: م، وﻤﻨﻬﺎاﻝﻤﺄﺨوذ ﻤﺎ ﻫو أﻴﺴر ﻋﻠﻰ اﻷﻝﺴﻨﺔ ﻜﺎﻷﻝف واﻝﻼ 
 زواج أﺠﻨﺎسأ ف ﻜل ّﻤﺄﺨوذ ﻴﻨﺼ ّاﻝ اﻝﻨﺼف أن ّ: ﺔ، وﻤﻨﻬﺎة اﻝﺤروف اﻝﻬﺠﺎﺌﻴ ّوﻋﺸرﻴن ﺴورة ﻋد ّ
ﺨوة واﻝﻤﺴﺘﻌﻠﻴﺔ واﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻝﻤﻨﻔﺘﺤﺔ اﻝر ّدﻴدة و طﺒﺎﺌﻊ اﻝﺤروف ﻤن اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ واﻝﻤﺠﻬورة واﻝﺸ ّ
 اﻝﻨﺼف ﻻﻗﺔ، وﻤﻨﻬﺎ أن ّﻘﻴل اﻝﻘﻠﻴل ﻜﺎﻝﻘﻠﻘﻠﺔ، وﻤن اﻝﺨﻔﻴف اﻝﻜﺜﻴر ﻜﺎﻝذ ّﺎ اﻷوﺘﺎر ﻓﻤن اﻝﺜ ّوﻏﻴرﻫﺎ، وأﻤ ّ
   .  (43) «...ﺔﺠﻴ ّﺴاﻝﻤﺄﺨوذ ﻤن طﺒﺎﺌﻌﻬﺎ أﻝطف 
ﻓﻲ وﺴﻌﻨﺎ اﺴﺘﺨﻼص اﻵﺘﻲ  ،اﻝﺼوﺘﻴﺔاﻝﻤﺜﻘل ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺌل  واﻝﻤﻜﺜف ،ﻤن ﻫذا اﻝﻘول اﻝﻤوﺠزو 
  : اﻝﺤدﻴث اﻝﻠﻐوي ّﻗّرﻩ ﻋﻠم اﻷﺼوات أ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒّﻲ وﻤﺎ ﻤزاوﺠﺔ وﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺎ
                                                 
، 1ﻤﺼر، ط - ﻤدﺨل ﻨظرّي ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻝّﻨﺸر ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺎت، اﻝﻘﺎﻫرة- ﻤﺤﻤود ﻋﻜﺎﺸﺔ، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ :ﻴﻨظر (33)
  . 171ص  م،6002
  . 134اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ14اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (43)
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ﺘﻤّﺜل اﻝﺤروف اﻝﻤﻘّطﻌﺔ أواﺌل ﺒﻌض اﻝّﺴور ﻨﺼف ﻋدد اﻝﺤروف اﻝﻬﺠﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ   .1
 وﻋدد اﻝﺤروف اﻝﻤﻘّطﻌﺔ ﻤﻊ ﺘﻜرارﻫﺎ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وﺴﺒﻌون، اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔاﻤﻨﻬﺎ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ 
أ ، ل، م، ص، ر، ك، : ﺤرﻓﺎ، وﺒﺤذف اﻝﻤﻜّرر ﻤﻨﻬﺎ ﺘؤول إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﺤرﻓﺎ ﻫﻲ
ﻴﻤّﺜل ﻨﺼف ﻋدد اﻝﺤروف  أرﺒﻌﺔ ﻋﺸر ، واﻝّرﻗم ﻫـ، ي، ط، س، ح، ق، ن، ع
واﻋﻠم أﻨك إذا ﺘﺄﻤﻠت ﻤﺎ أوردﻩ اﷲ ﻋز ﺴﻠطﺎﻨﻪ ﻓﻲ  »:ﻴﻘول اﻝزﻤﺨﺸري ّ .اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻬﺠﺎﺌّﻴﺔ 
اﻝﻔواﺘﺢ ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺴﻤﺎء وﺠدﺘﻬﺎ ﻨﺼف أﺴﺎﻤﻲ ﺤروف اﻝﻤﻌﺠم أرﺒﻌﺔ ﻋﺸر 
   (53)«...ﺴواء
ﻤﻘﺎرﻨﺔ  اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻷﻜﺜر اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ  اﻝﻨﺼف اﻷرﺒﻌﺔ ﻋﺸر اﻝﺤروف اﻝﻤﻘطﻌﺔ لﻜ ﺘﺸ .2
ﻴﻌّﻠل ﺴﺒب ذﻝك  -ﻤﺜﻼ-؛ ﻓﺎﻝزﻤﺨﺸري ّاﻝﻘداﻤﻰ، وﻫو ﻤﺎ ﺘﻨﺒﻪ ﻝﻪ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﺒﺎﻗﻲ ﺎﻝﻨﺼفﺒ
وﻤﺎ ﻴدّل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺘﻐﻤد ﺒﺎﻝذﻜر ﻤن ﺤروف اﻝﻤﻌﺠم أﻜﺜرﻫﺎ وﻗوﻋﺎ ﻓﻲ ﺘراﻜﻴب  »:ﻗﺎﺌﻼ
أن اﻷﻝف واﻝﻼم ﻝﻤﺎ ﺘﻜﺎﺜر وﻗوﻋﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺎءﺘﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم ﻫذﻩ اﻝﻔواﺘﺢ : اﻝﻜﻠم
  (63) « ...ﻤﻜر رﺘﻴن
  .ماﻝﻼ : ﻤﺜل اﻝﻠﺴﺎنﻤن اﻝﺤروف اﻝﻤﻘّطﻌﺔ ﻤﺎ ﻜﺎن اﻷﺴﻬل ﻨطًﻘﺎ ﻋﻠﻰ  اﻝﻤﻜّرر .3
ﻋدد ( ﺴورةﺘﺴﻊ وﻋﺸرون  وﻫو) ور اﻝﻤﺒدوءة ﺒﺎﻝﺤروف اﻝﻤﻘطﻌﺔﻴطﺎﺒق ﻋدد اﻝﺴ ّ .4
، ء: ﺎﻜﻨﺔ ﻝﻪ، وﺤروف اﻝﻬﺠﺎء ﻫﻲﺒﻌد إﻀﺎﻓﺔ اﻷﻝف اﻝﺴ ّ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔاﺤروف ﻫﺠﺎء 
ظ، ع، غ، ف، ق،  ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط،
: ﻫﻲ رﻴفﻝﻤﻘﺼودة وﻓﻘﺎ ﻝﺘرﺘﻴب اﻝﻤﺼﺤف اﻝﺸ ّا، واﻝّﺴور  ك، ل، م، ن، ﻫـ، و، ي
ﺴورة اﻝﺒﻘرة، وآل ﻋﻤران، واﻷﻋراف، وﻴوﻨس، وﻫود، وﻴوﺴف، واﻝّرﻋد، وٕاﺒراﻫﻴم، 
وم، وﻝﻘﻤﺎن، ﻤل، واﻝﻘﺼص، واﻝﻌﻨﻜﺒوت، واﻝر ّﻌراء، واﻝﻨ ّواﻝِﺤْﺠر، وﻤرﻴم، وطﻪ، واﻝﺸ ّ
ﺨﺎن، ورى، واﻝزﺨرف، واﻝد ّص، وﻏﺎﻓر، وﻓﺼ ﻠت، واﻝﺸ ّ ﺠدة، و ﻴـس، وواﻝﺴ ّ
وﻝم ﻴﻜن اﻝﻨورﺴّﻲ راﺌدا أو ﺼﺎﺤب ﻜﺸف ﻓﻲ  .واﻝﺠﺎﺜﻴﺔ، واﻷﺤﻘﺎف، و  ق، واﻝﻘﻠم
                                                 
ﻋﺎدل أﺤﻤد : ﻋن ﺤﻘﺎﺌق ﻏواﻤض اﻝﺘﻨزﻴل وﻋﻴون اﻷﻗﺎوﻴل ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺘﺄوﻴل، ﺘﺤﻘﻴق وﺘﻌﻠﻴق ودراﺴﺔاﻝزﻤﺨﺸرّي، اﻝﻜﺸﺎف  (53)
ﻌودﻴﺔ، اﻝﺴ ّ اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻤﻤﻠﻜﺔ  -ﻴﺎضض وﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن أﺤﻤد ﺤﺠﺎزي، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺒﻴﻜﺎت، اﻝر ّﻋﺒد اﻝﻤوﺠود وﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﻤﻌو ّ
  . 831/ 1،  م 8991- ه 8141، 1ط
  . 041-931/1ﻨﻔﺴﻪ ،  (63)
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وﻤن ﻋﺠﺎﺌب ﻫذﻩ  »:، وذﻜرﻩ ﺒﻌدﻩ اﻵﻝوﺴّﻲ ﺒﻘوﻝﻪﻓطن ﻝﻸﻤر -ﻤﺜﻼ-ﻫذا؛ ﻓﺎﻝزﻤﺨﺸري ّ
ﺘﺴﻊ وﻋﺸرﻴن ﺴورة اﻝﻔواﺘﺢ أﻨﻬﺎ ﻨﺼف ﺤروف اﻝﻤﻌﺠم ﻋﻠﻰ ﻗول ، وﻫﻲ ﻤوﺠودة ﻓﻲ 
        (73)«ﻋدد اﻝﺤروف ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗول
، (أزواج)اﻝﺤروف اﻝﻤﻘّطﻌﺔ ﺘﻤّﺜل ﻨﺼف ﻋدد اﻝﺤروف اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻀّد، واﻝﺘﻲ أﺴﻤﺎﻫﺎ  .5
 ، أّﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻀّد ﻓﻲﺔوﺠﻴ ّاﻝز ّ ﺎﻝﺼ ﻔﺎتﺒ اﻝﻠﻐوي ّوُﺘْﻌَرف ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺼوات 
ﻻ ﻀّد أو اﻝﺘﻲ  ﺔاﻷﺤﺎدﻴ ّ اﻝﺼ ﻔﺎت، وﺘﻘﺎﺒل اﻷوﺘﺎر:ﻓﺎﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒـ( اﻝﺼ ﻔﺔ)
ﻝم ُﻴﻔﺼ ل ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻜّل  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻓﻲ ُﻋرف اﻝﻔوﻨﻴﺘﻴك، وﻨﻼﺤظ ﻫﻨﺎ أّن  ﻝﻬﺎ
. ﺼﻔﺔ، وٕاّﻨﻤﺎ اﻜﺘﻔﻰ ﺒﺈﻴرادﻫﺎ دوﻨﻤﺎ ﺸرح ُﻴذﻜر، رّﺒﻤﺎ ﻤراﻋﺎًة ﻤﻨﻪ ﻝﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل
اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺸﻜل أزواج ﻤﺘﻌﺎﻜﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو اﻝﺠﻬر  »ﺔ ﻫﻲوﺠﻴ ّاﻝز ّ اﻝﺼ ﻔﺎتو 
ﻔﺨﻴم ﺨﺎوة، واﻹطﺒﺎق واﻻﻨﻔﺘﺎح، واﻻﺴﺘﻌﻼء واﻻﺴﺘﻔﺎل، واﻝﺘ ّدة و اﻝر ّواﻝﻬﻤس، واﻝﺸ ّ
 .(83)«واﻹﺼﻤﺎتﻝق رﻗﻴق، واﻝذ ّواﻝﺘ ّ
ﺼﻜﻪ )، وﻨﺼﻔﻬﺎ(ﺤﺜﻪ ﺸﺨص ﻓﺴﻜت):اﻝﺤروف اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ ﻋﺸرة ﺘﻠّﺨص ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ  .6
  ( .ﻝن ﻴﻘطﻊ أﻤر)، واﻝﻤﺠﻬورة ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺤروف اﻝﻬﺠﺎء، وﻨﺼﻔﻬﺎ اﻝﻤﺄﺨوذ (ﺤس
، وﻨﺼﻔﻬﺎ أرﺒﻌﺔ (أﺠدت طﺒﻘك:)ﻓﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﺒﺎرة( ﺔاﻻﻨﻔﺠﺎرﻴ ّ أو)دﻴدة اﻝﺤروف اﻝﺸ ّ .7
ﺎ ﺴوى ذﻝك، وﻨﺼﻔﻬﺎ ﻓﻤ( ﺔاﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴ ّ أو) ﺨوةواﻝر ّ ،(أﻗطك) :ﺤروف ﻤﻘّطﻌﺔ ﻫﻲ
 (.ﺤرص ﻪﺴﻨﻌﻠﻤ)اﻝﻤﺄﺨوذ
ﻌﺔ ، واﻝﻤوﺠود ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤروف اﻝﻤﻘط ّ(ﺨص ﻀﻐط ﻗظ)اﻝﺤروف اﻝﻤﺴﺘﻌﻠﻴﺔ ﻫﻲ .8
ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤن اﻝﺤروف، وﻨﺼﻔﻬﺎ ( اﻝﻤﺴﺘﻔﻠﺔأو )، واﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ(ﻗﺼط)ﻨﺼﻔﻬﺎ اﻷﻗل وﻫﻲ
  (. ع أﻜﻠﻤﻨﻲ ﺤرﺴﻪ)اﻝﻤﺄﺨوذ
، (ط ص)، و اﻝﻤﺄﺨوذ ﻨﺼﻔﻬﺎ ص ض ط ظ: ﻫﻲ(اﻝﻤطﺒﻘﺔ أو)اﻝﺤروف اﻝﻤﻨطﺒﻘﺔ  .9 
ﻋﻘﻪ أﻜﻠﻤﻨﻲ )ﻜر، واﻝﻤﺄﺨوذ ﻨﺼﻔﻬﺎ اﻝذي ﺘﺠﻤﻌﻪ ﻋﺒﺎرة ﺎﺒﻘﺔ اﻝذ ّواﻝﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻤﺎﻋدا اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﺴ ّ
  (.ﺤرس
                                                 
، اﻵﻝوﺴّﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻌظﻴم واﻝﺴﺒﻊ اﻝﻤﺜﺎﻨﻲ، إدارة اﻝّطﺒﺎﻋﺔ اﻝﻤﻨﻴرﻴﺔ دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ّ (73)
  .101/ 1، (دت)، (دط)ﻝﺒﻨﺎن، -ﺒﻴروت
  . 76م، ص 4991، 2زﺒﻴر دراﻗﻲ، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط (83)
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اﻝﻤﻔردة؛ اﻷوﻝﻰ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ  اﻝﺼ ﻔﺎتﻋﻠﻰ ذﻜر ﺼﻔﺘﻴن اﺜﻨﺘﻴن ﻤن  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻝﻘد اﻗﺘﺼر      
، دوﻨﻤﺎ إﺸﺎرة إﻝﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻻﻗﺔاﻝذ ، واﻷﺨرى ﺨﻔﻴﻔﺔ ﻜﺜﻴرة ﻫﻲ  اﻝﻘﻠﻘﻠﺔاﻝﺤروف اﻝﻤﻘّطﻌﺔ وﻫﻲ 
واﻝﺘﻜرار واﻝﺘﻔﺸﻲ واﻝّﻠﻴن واﻻﺴﺘطﺎﻝﺔ  اﻝّﺼﻔﻴر:أﻴﻀﺎ ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤلاﻷﺤﺎدﻴ ّ اﻝﺼ ﻔﺎت
ﻨﺼﻔﻬﺎ اﻝﻤوﺠود ( ﻗطب ﺠد)ﺤروف اﻝﻘﻠﻘﻠﺔ اﻝﺨﻤﺴﺔ  وذﻫب إﻝﻰ أن ّ ،(93)ﺔواﻝﻐﻨ ّ واﻻﻨﺤراف
ﺒﺴﺒب ﺸّدة اﻝّﻀﻐط  »اﻷﻗل؛ ﻓﻬﻲ ﺜﻘﻴﻠﺔ  اﻝﻨﺼفوﻫو ( ﻗط:)ﻌﺔ ﻫوﻓﻲ اﻝﺤروف اﻝﻤﻘط ّ
  .(04)«ﺤرقااذﻫْب، اﺨرْج، : واﻝﺤﺼر ﻓﻲ ﻨطﻘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝك
ﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴن أﻨ ّ اﻷوﺘﺎر أي اﻝﺘﻲ ﻻ ﻀد ّ اﻝﺼ ﻔﺎتذﻻق ﻤن اﻹ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻋّد      
ﺜﻘل  »ﻪﻫﺎ وﻫو اﻹﺼﻤﺎت اﻝذي ﻴّﺤد ﺒﺄﻨ ّﻋﻠم اﻷﺼوات اﻝﺤدﻴث ﺼﻔﺔ ﻤزدوﺠﺔ أي ﻝﻬﺎ ﻀد ّ
، وﺘّﻀﻤﻬﺎ (14)«ﻻﻗﺔ ﻴﺔ ﺒﻌد اﺴﺘﺒﻌﺎد أﺤرف اﻝذ ّاﻝﻤﺘﺒﻘ ّ اﻝﻌرﺒﻴﺔطق ﻝﺤروف ﻨﺴﺒّﻲ ﻓﻲ اﻝﻨ ّ
وﻫذا ( ﻨرﻤل)ﻌﺔ ﻫو ، وﻨﺼﻔﻬﺎ اﻷﻜﺜر اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﺤروف اﻝﻤﻘط ّ(ﻓر ﻤن ﻝب)ﻋﺒﺎرة 
  .ﻝﻜﺜرﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم
ﺔ ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ آﻴﺔ ﻜرﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘظﻬرا ﻋﺒرﻫﺎ ﻝﻤﻌﺔ إﻋﺠﺎزﻴ  اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ ذاﺘﻪ ﻴﺒﺴط  اﻝﺴﻴﺎقﻓﻲ      
ﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ آﻴﺔ واﺤدة ﻓﻘط، ﺠﻤﻌت ﺔ و ﻜﻴﻔﻴ ّﻝﻠﺤرف اﻝﻘرآﻨّﻲ، ﻤن ﺨﻼل ﺘﻤوﻀﻊ اﻝﺤروف اﻝﻬﺠﺎﺌﻴ ّ
ﻼﺴﺔ و اﻝﺒﻬﺎء واﻝﺠﻤﺎل، و أﺠﻨﺎس اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ورﻏم ذﻝك ﺤﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻝﺴ ّ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻜّل ﺤروف 
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  . 07- 96زﺒﻴر دراﻗﻲ، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ، ص : ﻝﻠّﺘوّﺴﻊ أﻜﺜر ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝّﺼﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﻀّد ﻝﻬﺎ، ﻴﻨظر (93)
  . 531، أﺼول ﺘراﺜّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ص ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن (04)
  . 721م، ص1002،(ط.د)ﻤﺼر،- ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد داوود، اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴث، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة (14)
  . 734اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص : ﻴﻨظر (24)
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ﻬﻤﺎ أﺨﺘﺎن أﺨﻔﺎ ﺤروف اﻝﻬﺠﺎء، ﺘﻨﻘﻠب إﺤداﻫﻤﺎ ﺒﺎﻷﺨرى ﻜﺄﻨ ّ( اﻝﻴﺎء)و( اﻷﻝف)ﺤرﻓﺎ  - 
  .ةإﺤدى وﻋﺸرﻴن ﻤر ّ ﺎﻓﺘﻜّرر ﻜّل ﻤﻨﻬﻤ
ﻬﻤﺎ أﺨﺘﺎن، أي ة؛ ﻷﻨ ّﻤﻨﻬﻤﺎ ﺜﻼﺜﺎ و ﺜﻼﺜﻴن ﻤر ّ ذﻜر ﻜل ّ اﻝﺘﻨوﻴنوﻤﻨﻪ ( اﻝﻨون)و( اﻝﻤﻴم) -
  .ﺨﺎوة، ﻤذﻝﻘﺎن و ﻴﻤﻜن ﺤﻠول اﻝواﺤد ﻤﺤل اﻵﺨرطﺎن ﺒﻴن اﻝﺸّدة و اﻝر ّﻤﺠﻬوران، ﻤﺘوﺴ ّ
ﻬﺎ ﺜﻼﺜﺘﻬﺎ أﺼوات ﻤﺘﺂﺨﻴﺔ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨرج؛ ﻷﻨ ّ( اﻝﺸﻴن)و( اﻝﺴﻴن)و( اﻝﺼﺎد) -
ﺎﻝث ﻏﺎرّي، ﻴﻨﺸﺄ ﺜﺔ، واﻝﺜ ّﺒﺎﻝﻠ ّ اﻝﻠﺴﺎنﻴﺼدران ﺒﺎﻝﺘﻘﺎء طرف  اﻝﺜﺎﻨﻲل و ﻓﺎﻷو ّ ؛اﻝﻠﺴﺎنﺘﺴﺘﻌﻤل 
ﻬﺎ ؛ ﻷﻨ ّاﻝﺼوتو  اﻝﺼ ﻔﺔوف ﻤﺘﺂﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻐﺎر اﻝﻔم، وﻜّل ﺘﻠك اﻝﺤر  اﻝﻠﺴﺎنﺒﺎﻝﺘﻘﺎء وﺴط 
  .ﻘﺎرب ذﻜر ﻜّل ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻼث ﻤراتﺂﺨﻲ و اﻝﺘ ّﻤﻬﻤوﺴﺔ رﺨوة، وﻤن أﺠل ذاك اﻝﺘ ّ
 ﻬﻤﺎ ﻤﺘﺂﺨﻴﺎن ﻝﻤﺨرﺠﻬﻤﺎ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤن اﻝﺤﻠق، ذﻜرت اﻝﻌﻴن ﺴت ّﻷﻨ ّ( اﻝﻐﻴن)و( اﻝﻌﻴن)  -
  .ات ﻝﺨﻔﺘﻬﺎ، و اﻷﺨرى ﺜﻼﺜﺎ ﻝﺜﻘﻠﻬﺎﻤر ّ
ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ( اﻝزاي)و (اﻝذال)و (ﺎءاﻝظ)و (اﻝطﺎء)ﻤن اﻝﺤروف  وردت ﻜل ّ  -
  :  ﺘﻴن؛ وﻫذا ﻝﺘﻘﺎرﺒﻬﺎﻤر ّ
ﺔ، وﻫو ﺘﻘﺎرب ﺔ ﻝﻬوﻴ ّأﺴﻨﺎﻨﻴ ّ(اﻝزاي)و (اﻝطﺎء)أﺴﻨﺎﻨﻴﺔ، و (اﻝظﺎء)و (اﻝذال)إذ ﻤﺨرﺠﺎ؛ *  
  .ﻜﻤﺎ ذﻜر وﻝﻴس ﺘطﺎﺒﻘﺎ
رﺨوان ( اﻝزاي)و (اﻝظﺎء)ﻤﺎن، وﺸدﻴدان ﻤﻬﻤوﺴﺎن ﻤﻔﺨ ّ( اﻝطﺎء)و( اﻝذال) ﻷن ّ؛ﺼﻔﺔ  *
  .ﻤرّﻗﻘﺎن ﻤﺠﻬوران
، ﻝذا ﺘﻜّررت (ﻻ)ﻨﺼف ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب( اﻷﻝف)و ﺤﺼﺔ ( ﻻ)ﻓﻲ ﺼورة ( اﻷﻝف)و( ماﻝﻼ ) -
  .ﻓﻨﺼف ذﻝك اﻝﻌدد، أي إﺤدى و ﻋﺸرﻴن ﻤّرة( اﻷﻝف)ﺎاﺜﻨﺘﻴن وأرﺒﻌﻴن ﻤّرة، أﻤ ّ( ماﻝﻼ )
؛ ﻓﻘد ﺠﺎءت اﻷوﻝﻰ ﺜﻼث (اﻝﺤﻨﺠرة)ﻬﻤﺎ ﻤﺘﺂﺨﻴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺨرج ﺒﻤﺎ أﻨ ّ( اﻝﻬﺎء)و( اﻝﻬﻤزة) -
ﻤن اﻝﻬﻤزة ﺒدرﺠﺔ، وﻝم ﻴﺸر إﻝﻰ  ﻬﺎ أﺨف ّﻓﺄرﺒﻊ ﻋﺸرة ﻤّرة؛ ﻷﻨ ّ( اﻝﻬﺎء)ﺎ ﻤّرة، أﻤ ّﻋﺸرة 
  .رﺨو( اﻝﻬﺎء)ﺼوت ﺸدﻴد ﻓﻲ ﺤﻴن أّن ( اﻝﻬﻤزة)، ذﻝك أّن اﻝﺼ ﻔﺔاﻝﺘﺂﺨﻲ ﻓﻲ 
، وﻤن أﺼوات (ﺨﺎوةدة واﻝر ّﺒﻴن اﻝﺸ ّ)طﺎن؛ ﻷّﻨﻬﻤﺎ ﻤﺠﻬوران ﻤﺘوﺴ ّ( اﻝﻼم)أﺨت( اﻝراء) -
ﻓﺄورد ﻗﺒﻼ أّﻨﻬﺎ ﺘﻜّررت ( اﻝﻼم)ات ﻓﻘط ﻝﺜﻘٍل ﻓﻲ ﺘﻜرارﻫﺎ، أّﻤﺎ ﺴّت ﻤر ّ( اﻝراء)ﻻﻗﺔ، ذﻜرتاﻝذ ّ
  .اﺜﻨﺘﻴن وأرﺒﻌﻴن ﻤّرة
 ﻝذا ذﻜر ﻜّل ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻘﻴﻠﺔ وﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت، ﺤروف(اﻝﻀﺎد)و (اﻝﺜﺎء)و (اﻝﺤﺎء)و (اﻝﺨﺎء) -
  .واﺤدة ﻤرة
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، ﻤد ّأو  ﻝﻴن، وٕاﺤدى ﻋﺸرة ﻤّرة ﺼوت ﺼﺎﻤﺘﺎﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ظﻬر ﺴّت ﻤرات ( اﻝواو) -
ﻤن  ﻬﺎ أﺨف ّأي ﺴﺒﻊ ﻋﺸرة ﻤرة؛ ﻷﻨ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّث ﻋﻨﻪ ﻗم اﻝذي ﺘﺤد ّوﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ ﻫو اﻝر ّ
  ( .اﻷﻝف)و ( اﻝﻴﺎء)وأﺜﻘل ﻤن ( اﻝﻬﻤزة)و( اﻝﻬﺎء)
  
  
  :واﻹﻋﺠﺎز اﻝﺤرف اﻝﻘرآﻨﻲ ّ /5
د ﺔ ﻤن ﻝدن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺸﺎرﺒﻬم وﺘﻌد ّإﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼ ّ ﺤظﻲ
د ﺘﺨﻠو ﻤﻨﻪ دراﺴﺔ ﻋن ، وﻝم ﺘﻜاﻝﻜﺘباﻝﻔﺼول و و  اﻝرﺴﺎﺌلﻔت ﻓﻴﻪ اﻹﺴﻼم؛ ﻓﺄﻝ ّﻤﺴﺎﻝﻜﻬم ﻤﻨذ ﻤﺠﻲء 
وظﻬرت ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻝﻔﺼﺎﺤﺔ واﻝﺒﻼﻏﺔ  ،راء وﺘﺒﺎﻴﻨت اﻷﻓﻜﺎردت اﻵاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻓﺘﻌد ّ
ﻌﻠﻴق واﻝوﺠوﻩ واﻝﻔروق وﻏﻴرﻫﺎ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎس ﻹظﻬﺎر ظم واﻝﺴﺒك واﻝﺘ ّواﻝﻨ ّ
ﺠﻬدا  اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  ل ُﺄ ْﻐوي ﻤﻨﻬﺎ، وﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص ﻝم ﻴ َواﻝﻠ ّ ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ ،ﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻨﻲ ّوﺠوﻩ اﻹ
ﻨﺘﻪ رﺴﺎﺌﻠﻪ ﻤن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻤﺎ ﺘﻀﻤ ّﻤﻨﻬﺎ ﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻬﻤ ّ ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺢ واﺴﺘظﻬﺎر وﺠوﻩ ﻋدة ﻝﻪ، وﻝﻌل ّ
 ﺒﺎﺴﺘﻤرار أن ّد ﻜﺎن ﻴرد ّ ﻓﻘدﺨﺎﺼﺔ؛  ﺔ واﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ اﻝﺤرف اﻝﻘرآﻨﻲ ّﻋﺎﻤ ّ اﻝﻠﻐوي ّوﺠوﻩ اﻹﻋﺠﺎز 
 إن ّ »:ﻴﻘولﻓ ؛ة، وارد ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﺤﻜﻴمﻌز ﻪ ﺼﺎدر ﻤن رّب اﻝﺔ ﻷﻨ ّﻝﻪ ﻤﻴزة ﺨﺎﺼ ّ اﻝﺤرف اﻝﻘرآﻨﻲ ّ
ﺔ ﺔ، وﺒﺨﺎﺼ ّﺔ، وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﺤروف اﻝﻤﻘّدﺴﺔ واﻝﺤروف اﻝﻘرآﻨﻴ ّاﻝﺤروف اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤوﺠودات ﻫواﺌﻴ ّ
ور ﺘﺴﻤﻊ اﻷواﻤر وﺘﻤﺘﺜﻠﻬﺎ اﻤﺘﺜﺎﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﻘّطﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﻓﻲ أواﺌل اﻝﺴ  ﻲﺔ، وﻫﻔرات اﻹﻝﻬﻴ ّﺤروف اﻝﺸ ّ
  .(34) «...ﺒﻼ ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ زﻤﺎن ، وﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔواﻝﺤﺴﺎﺴﻴ ّ ،ﺎم ّﻌور اﻝﺘ ّﻏﺎﻴﺔ اﻻﻨﺘظﺎم واﻝﺸ ّ
ﻨﺎ إﻨ ّ »:ﻓﻴﻘول ؛ﻪ ﻜﻠﻤﺎت اﻝﻘرآن وﺤروﻓﻪ ﺒﺎﻝَﺤب اﻝذي ﻴﺘﺴﻨﺒل وﻴﺜﻤر ﺒﻌد زرﻋﻪ ﻓﻲ اﻝﻬواءوﻴﺸﺒ ّ
وﺘﺜﻤر؛ أي إن اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘﺼﺒﺢ  لﺒﻨﺴﺘﺒﻬﺎ ﺘ اﻨزرع اﻝﺤروف واﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒﺎﻝﻬواء اﻝذي ﻓﻲ أﻓواﻫﻨﺎ؛ وٕاذ
                                                 
  . 614اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻠﻤﻌﺎت، ص  (34)
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ﺒﻼ زﻤﺎن، وﺘﺘﺴﻨﺒل ﻓﻲ اﻝﻬواء اﻝﺨﺎرﺠﻲ، ﻫواًء ﺤﺎوًﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤّد  [ﻫﺎ]ﻪ ﺤﺒﺔ ﻓﻲ آٍن واﺤد ﻜﺄﻨ ّ
  .(44)«...ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺼﻐﻴرﻫﺎ وﻜﺒﻴرﻫﺎ
ﻔﻬﺎ ﻤن إﻝﻰ ﺤﻴن ﺘﻠﻘ ّ (54)ﺔ ﻤﻨذ ﺨروﺠﻬﺎ ﻤن ﻜﻬف اﻝﻔمﻴﺤﻴل إﻝﻰ ﻤﺴﺎر اﻝﺤروف اﻝﻘرآﻨﻴ ّ ﺜم ّ
ﻓﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ( ...)ﺜم ﻴﺨرج اﻝﻬواء ﻤن اﻝﻔم، وﻴﻜون ﻤﺒﻌث ﻨطق اﻝﺤروف واﻨطﻼﻗﻬﺎ  »:ﻗﺎﺌﻼاﻝﺴﺎﻤﻊ 
؛ أي اّﺘﺨذت ﻤﺎ اﻜﺘﺴﺒت ﻗداﺴﺔﺔ ﻜﻠ ّاﻝﺤروف اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤوﺠودات ﻫواﺌﻴ ّ ﺔ اﻝﻬواء ﻫذﻩ، ﻓﺈن ّﺨﺎﺼﻴ ّ
  .(64) «...ﺔواﻓر ﻤن ﺘﻠك اﻝﺨﺎﺼﻴ ّ ﻻﻝﺘﻘﺎط ﻴﺼﺒﺢ ﻝﻬﺎ ﺤظ ّأوﻀﺎع اﻝﺒّث وا
اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﺒﺎﻝﻬواء ﺒﻤﺠّرد  اﻝﺼ وﺘﻴﺔاﻝﻤوﺠﺎت ( ﺔاﻝﻤوﺠودات اﻝﻬواﺌﻴ ّ)ﻘﺼد ﺒـﻪ ﻴن أﻨ ّاﻝظ ّوﻏﺎﻝب 
ﻲ اﻝذي أﻻ وﻫو اﻝﻤﺘﻠﻘ ّ ﺴﺎﻝﺔﻵﺨر ﻤن اﻝر ّرف اإﻝﻰ اﻝط ّ ﻪ ﻴﺸﻴر أﻴﻀﺎإﻨ ّ ﺨروج اﻝﺤرف ﻤن اﻝﻔم، ﺜم ّ
ﺨﺎذ ﺘ ّﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻰ اﻝﻤوﺠودات اﻝﻬواﺌﻴ ّﻤﻌﻲ ﻻﻗط ﺘﻠك اﻝﺤروف؛ ﻓﺎﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻴﺘﻠﻘ ّل ﺠﻬﺎزﻩ اﻝﺴ ّﻴﻤﺜ ّ
ﺒذﺒﺎت إﻝﻰ اﻝﻼﻗط؛ ﻓﺎﻝدﻤﺎغ اﻝذي ﻴﺘرﺠﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺴرﻴﺎن اﻝذ ّ ﻴﻤﻜن أنأوﻀﺎع اﻻﻝﺘﻘﺎط اﻝﺘﻲ 
وﻓق  ﺼوﺘﻴﺔﺒﻌض ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺒﺘﻠك اﻝﺤروف ﻗد ارﺘﺒطت ﺒﻌﻀﻬﺎ  ﺔ ﺒﻌد أن ﺘﻜونﻻﻝﻴ ّﻤﻘﺎﺒﻼﺘﻬﺎ اﻝد ّ
اﻝﻔوﻨﺘﻴﻜّﻴﺔ ﻗد اﻜﺘﻤﻠت ﻋﻨد ﻫذا  اﻝﺼ وﺘﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘّﺎﻝﻲ ﺘﻜون ﺤﻠﻘﺔ اﻝّدراﺴﺔ ﻤﻌّﻴن وﺼرﻓﻲ ّ ﻨظﺎم ﺼوﺘﻲ ّ
  .اﻝﺤد ّ
؛ ﻤﻌﻲ ّواﻝﺴ ّ اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻲ ّ ﻓﻲا وﻗﻠﻴل ﺠد ّ ،طﻘﻲ ّﻋﻨدﻩ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨ ّ اﻝﺼوﺘﻴﺔاﻨﺤﺼﺎر اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  إن 
ﻤﺎ  ﺎ ﻤّطﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ّﺠل ﻓﻬو وٕان ﻜﺎن ﻤوﺴوﻋﻴ ّﻝﻠر ّ اﻝﺠﻬﺎدي ّ ﻋوي ّاﻝد ّ ﻴﻨﻲ ّوﺠﻪ اﻝد ّﻤﺎ ﻤرّدﻩ إﻝﻰ اﻝﺘ ّإﻨ ّ
ﻨﺔ ﻤن ﺔ ﻏﺎﻝﺒﺔ ﻤﺘﻤﻜ ّﻠﻴﻌﻴ ّﺔ اﻝط ّﻴﻨﻴ ّأﻫداﻓﻪ وﻨزﻋﺎﺘﻪ اﻝد ّ أن ّ إﻻ ﻓﻬﺎ؛ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼ - وﻗﻊ ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ ﻤن ﻜﺘب
  .اﻝﻜﻠﻴﺎتأﻓﻜﺎرﻩ وطروﺤﺎﺘﻪ ﻓﻲ  ﺠل ّ
                                                 
  . 614، اﻝﻠﻤﻌﺎت ، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (44)
  . 082اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﺜﻨوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻨورّي، ص : ﺸّﺒﻪ ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن اﻝﻔم ﺒﺎﻝﻜﻬف ﻝﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤن وﺠﻪ ﺸﺒﻪ، ﻴﻨظر (54)
  . 814اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻠﻤﻌﺎت، ص  (64)
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ﺎﻗل ، ﻜذﻝك اﻝﻬواء اﻝﻨ ّاﻝﻨورﺴﻲ ّﺔ وٕاﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻨظر ﺔ ﻤن ﻗدﺴﻴ ّﻨﻴ ّآﺒﻘدر ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤروف اﻝﻘر و 
ﻓﻜﻤﺎ  »ﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ؛اﻷﺴﻤﺎع، ﻴﺤﻤل اﻝﻬﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ واﻝﻘدﺴﻴ ّ اﻝﻌﺎﺒر ﺒﻬﺎ ﻤن ﻜﻬوف اﻷﻓواﻩ إﻝﻰ ﻝواﻗط ﻝﻬﺎ،
؛ وذﻝك ﻝدى أداء وظﻴﻔﺔ واﺤدة ﻤن وظﺎﺌﻔﻪ وﻫﻲ ﻨﻘل )...(ﺔﻋﻠﻰ ﺘﺠّﻠﻲ اﻝوﺤداﻨﻴ ّ اﻝﻬواء ﻴدل ّ أن ّ
اﻝﻬواء ﻋرش  ﺎ ﻴﺜﺒت ﻴﻘﻴﻨﺎ أن ّﻤﻤ ّ ﺔ ﻹداﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎةﻤﺜﺎل ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف اﻷﺴﺎﺴﻴ ّ، وﻫﻜذا أ)...(اﻷﺼوات
؛ وﻻ ﻴﻜّل ﻤن ﺘﻌداد أدوار اﻝﻬواء اﻝﻌدﻴدة اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ ،(74)«ﻋظﻴم ﻴﺄﺘﻤر ﺒﺎﻷﻤر اﻹﻝﻬﻲ وٕارادﺘﻪ اﻝﺠﻠﻴﻠﺔ
وظﻴﻔﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺠﻠﻴﻠﺔ ﻤن  ن إ »:ﻗوﻝﻪ - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻻ اﻝﺤﺼر - ﺤﻴث ﻴذﻜر ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر
ﺒﺔ، وأﻗوال اﻹﻴﻤﺎن، ذات اﻝﺤﻘﺎﺌق واﻝﻤﻐزى وظﺎﺌف اﻝﻬواء، ﻫﻲ ﻜوﻨﻪ وﺴﺎطﺔ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝطﻴ ّ
ء ﻰ ﻴﻐدو اﻝﻬواﺤﺘ ّ[ 01:ﻓﺎطر] ﴾ p ّ]ُِ ٱ ۡoَِ ُٱnِcَۡLِ [mَۡَُ إ﴿ ﺢ ﺒﺎﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔاﻝﺤﻜﻴم، ﻜﻤﺎ ﺘﺘوﻀ ّ
  .(84)«...ﺔﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤن ﺼﺤﺎﺌف اﻝﻘدرة اﻹﻝﻬﻴ ّ
   
                                                 
  . 604اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻼﺤق، ص  (74)
  . 943ﻨﻔﺴﻪ، ص (84)
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  :اﻝﺼرﻓّﻴﺔاﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  /ﺜﺎﻨﻴﺎ     
ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺼﻴﻎ  ﺔﻴ ّاﻝﻨﺤو واﻝﺒﻨﻴﺔ  ﻝﻠﻐﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔﺤﻠﻘﺔ وﺴطﻰ ﺒﻴن اﻝﺒﻨﻴﺔ ( اﻝﺼرف)ﻴﺠّﺴد 
 ﺴﺎوﻗﺎت وﻓق ﻨظﺎم ﺘرﻜﻴﺒﻲ ّﺘﺤﺎٍو ﻝﺘﻠك اﻝﻤ ﻓﻲ ﺴﻠك أﻓﻘﻲ ّ ،اﻝﻤﻨﺘظﻤﺔ اﻝﺼرﻓّﻴﺔواﺸﺘﻘﺎﻗﺎت ﻝﻠوﺤدات 
ﺎﺘﻬم؛ ﺘّﻤﺎﻤﻤن اﻫ ﺔﻫﺎﻤ ّ ﻤﺴﺎﺤﺔﻓﻲ دراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻗدﻴﻤﺎ وﺤدﻴﺜﺎ  ﻝﻪ ، وﻝذﻝك ﻓﻘد اﺘﺨذﻝﻠﻐﺔاﺒﺤﻜم 
أو ﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ﺒزﻴﺎدة ﺤرف، ﺘأن ﺘﺄﺘﻲ إﻝﻰ اﻝﺤروف اﻷﺼول ﻓﺘ »ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴرى اﺒن ﺠﻨﻲ
ب ﺒﺎﻝﺤروف اﻷﺼول اﻝّﺘﻠﻌ ّ »ﻴﻀﻴف ﻓﻴﺼﻔﻪ ﺒـ  ، ﺜم ّ(94)«...ﻐﻴﻴرﺘﺤرﻴف ﺒﻀرب ﻤن ﻀروب اﻝﺘ ّ
  .(05)«ﻝﻤﺎ ُﻴراد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝُﻤﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ وﻏﻴر ذﻝك
ﻋﻠﻰ  اﻝﺼرفاﺒن ﺠﻨﻲ ﻗﺼر اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻠم  إن ّ »:وﺒرأي ﻨﺎﻗد ﻴﺨﺎﻝﻔﻪ ﻜﻤﺎل ﺒﺸر ﺒﻘوﻝﻪ
ظر ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻤﺔ ذاﺘﻬﺎ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤدث ﻝﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴﻴرات أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﻔﻴد ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝﻨ ّ
ﻴن ﻋﻠﻰ ﺠﻌل أﺒواب اﻝﻠﻐوﻴ ّارﺴﻴن واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻔق ﺠﻤﻊ ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝد ّوﻋﻠﻰ ﻜل ، ﻴﺘ ّ .(15)«...اﻝﺘرﻜﻴب
( ﺔ واﻝﻤﺼﺎدراﻷﻓﻌﺎل واﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺸﺘﻘ ّ)دراﺴﺔ اﻷﺒﻨﻴﺔ : َﺼْوب َ ﺘﻨﺤوﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻬﺎ  اﻝﺼرفﻋﻠم 
  (.اﻝﺸﺨصوع واﻝﻌدد و ﺘﺼرﻴف اﻻﺴم ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨ ّ)ﺼرﻴف ودراﺴﺔ اﻝﺘ ّ
ﻊ ﺜﻼﺜﻴﺔ؛ ﻓﻘد اﺼُطﻠﺢ ﻋﻠﻰ وﻀ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻷﻓﻌﺎل ة ﻓﻲ اﻷﺴﻤﺎء واﺤوال اﻝﻤﺎد ّأوﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻜﺜر 
، وﻓﻲ اﻷﺼل (ﻻم)ادﺒﺎﻋﻲ ﺘز ، وﻓﻲ اﻝر ّ(ﻌلﻓ)واﺨﺘﻴرت ﻜﻠﻤﺔ  أﺼواﺘﻬﺎ،أﺼواﺘﻪ ﻤﻴزان ﻝﻬﺎ ﺘﻘﺎﺒل 
آﻝﺔ ﻀﺒط  اﻝﺼرﻓﻲ ّاﻷﺼول، ﻝﻴﻜون ﻫذا اﻝﻤﻴزان ﺘﻠك ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﺘﻘﺎﺒل ﺨﺎﻤس ( ﻻم)اﻝﺨﻤﺎﺴﻲ ﺘزاد 
، (25)«...ﺎرﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔﻐﻴﻴرات اﻝط ّﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘ ّ ﻤﺒﻨﻰ ﺼوﺘﻲ ّ »، ﻓﻬواﻝﺼرﻓّﻴﺔاﻝظﺎﻫرة 
                                                 
  ،1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﺒن ﺠﻨﻲ، اﻝّﺘﺼرﻴف اﻝﻤﻠوﻜّﻲ، ﺸرﺤﻪ وﻋّﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻋرﻓﺎن ﻤطرﺠﻲ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻜﺘب اﻝﺜّﻘﺎﻓّﻴﺔ، ﺒﻴروت (94)
  . 9م، ص  5002/ه 6241 
  . 01ﻨﻔﺴﻪ، ص  (05)
م، 5002،(ط.د)ﻤﺼر، - ﻜﻤﺎل ﺒﺸر، اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝﻠﻐوّي ﺒﻴن اﻝﻘدﻴم واﻝﺠدﻴد، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة (15)
  . 724ص
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺤﺴن اﻝﻌﺎرف، اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ ﻤﺼر، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤّﺘﺤدة، ﺒﻴروت (25)
  . 291م، ص  3102
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وﻴﺼﻔﻪ  .(35)«ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ رﺼد ﺘﻐﻴﻴرات اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺤﻴن ﺘﺤّول إﻝﻰ أﺨرى اﺸﺘﻘﺎﻗﺎ أو ﺘﺼرﻴﻔﺎ»و
  .(45)«...ﻤﻴزان اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺠﻨﺎس اﻝﺼرفﻓﻲ »ﻪ ﺒﺄﻨ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّ
 ﻴﺎ ﺤﺠﻴراﺘﻪ، ﺜم ّﻓﺒﻌد أن َﺼﺎل ﺒﻨﺎ وﺠﺎل ﻓﻲ رﺤﺎب ﻤﺴﺎر اﻝﻬواء ﻨﺎزﻻ إﻝﻰ أﻋﻤﺎق اﻝﺒدن ﻤﺼﻔ ّ
ﻔﺎ ﻤن ﺘَﻠﻘ ﻤﺴﻤوﻋﺎ ﻤ ُ ﺜم ّ ،ﻤﻀﺎﻴق واﻨﺴدادات ﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎطﻊ ﻋﺒرﺼﺎﻋدا ﻤﺤﻤﻼ ﻤﻘذوﻓﺎ إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج 
ﻬﺎ ﻓﻴﻘول ﺒﺄﻨ ّ ؛ﺔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠ ّﻝواﻗط اﻷﺴﻤﺎع، ﻫﺎﻫو ﻴﺼف ﻝﻨﺎ ﺤﺎل اﻷﺼوات ﻤﻠﺘﺤﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺘل ﻝﻐوﻴ ّ
ﻘوش، ﻏرﻴﺒﺔ اﻷﺸﻜﺎل، ﺤﺎﻤﻠﺔ اﻷﻏراض واﻝﻤﻘﺎﺼد، ﺘﺘطﺎﻴر ﺼﺎرت أﺠﺴﺎﻤﺎ ﻝطﻴﻔﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ اﻝﻨ ّ»ﻗد
ﻔظ  زﺒد اﻝﻔﻜر، ﻗّدر ﻝﻬﺎ ﺼﺎﻨﻌﻬﺎ اﻝﺤﻜﻴم، ﺴﻔراء ﺒﻴن اﻝﻌﻘول؛ ﻓﺎﻝﻠ ّﻤﺔ ﻤن أوﻜﺎرﻫﺎ، ﻤرﺴﻠﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻤﺘرﻨ ّ
  .(55)«ﻫنل رﻤز اﻝذ ّﺄﻤ ّ، ﺒﻘﺎء اﻝﺘ ّﺼورة اﻝّﺘﺼّور
ارﺴون ﺤدّدﻫﺎ اﻝد ّ ،دة ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﺘﻌد ّ ﻝﻠﻐﺔاأﺸﻜﺎﻻ ﻓﻲ ﺘّﺘﺨذ ن أطﻴﺎﻓﺎ و طﻴﻔﺔ ﺘﺘﻠو ّﺘﻠك اﻷﺠﺴﺎم اﻝﻠ ّ
  .ﺔﺜﻤﺎﻨﻴ ّﺤّﺘﻰ ﺴﺒﺎﻋّﻴﺔ و  وأﺔ ﺔ أو رﺒﺎﻋﻴ ّﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﺜﻼﺜﻴ ّ
ﻤﻨﻬم ﻤﻨذ  اﻝﻨﺤﺎةﺔ ﻴن ﺨﺎﺼ ّاﻝﻠﻐوﻴ ّم اﻝﻤﻔّﻜرﻴن واﻝﻔﻼﺴﻔﺔ واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻠ ِﺸﻐل ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻜ وﻜﺎن أن ْ
: رﺴطو ﻴرى أن اﻝَﻜِﻠم ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲأﻋدًدا وﻨوًﻋﺎ، ﻓﻬذا  تﻘﺴﻴﻤﺎت واﺨﺘﻠﻔاﻝﻘدﻴم؛ وﺘﺒﺎﻴﻨت ﺘﻠك اﻝﺘ ّ
اﻝﻜﻠم اﺴم وﻓﻌل »:، وﻫو ﻤذﻫب أﻜﺜر ﻨﺤﺎﺘﻨﺎ اﻝﻘداﻤﻰ، ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ(65)اﺒطاﻻﺴم واﻝﻔﻌل واﻝر 
  : (85)، وﻴﻘول اﺒن ﻤﺎﻝك ﻓﻲ أﻝﻔﻴﺘﻪ(75)«وﺤرف
                                                 
ﻝّﺘرﺠﻤﺔ، ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺒد اﻝّداﻴم، اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝﻠﻐوّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﺘراث اﻝﻌرﺒّﻲ، دار اﻝّﺴﻼم ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ وا (35)
  . 071م، ص  6002/ه 7241، 1ﻤﺼر، ط -اﻝﻘﺎﻫرة
  . 091اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (45)
  . 981- 881اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص (55)
- ،أﻗﺴﺎم اﻝﻜﻠم، ﻤطﺒﻌﺔ أﻨﻔو ﺒراﻨت، ﻓﺎس- اﻝّﺘﺼرﻴف -اﻝّﺴوﺴﻴوﻝﺴﺎﻨﻴﺎت: ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻝﺴﺎﻨّﻴﺔ: ﻴﻨظر (65)
  . 29، ص (ت.د)، 1اﻝﻤﻐرب، ط
  . 21/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (75)
: ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ3م، ص  7002/ه 8241، 1اﺒن ﻤﺎﻝك، أﻝﻔّﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك ﻓﻲ اﻝﻨﺤو واﻝّﺼرف، دار اﻝّرﺸﻴد، اﻝﺠزاﺌر، ط (85)
  . 5م، ص  1991/ه 1141، 1ﻤﺼر، ط-ﻤﺘن أﻝﻔّﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك ﻓﻲ اﻝﻨﺤو واﻝّﺼرف، دار اﻝّﺼﺤﺎﺒﺔ ﻝﻠّﺘراث، طﻨطﺎ
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  َﺤْرُف اﻝَﻜِﻠم م ﺜ ُ ل ٌﻌ ْﻓ ِو َ م ٌاﺴ ْ  م ْﻘ ِﺘ َﻜﺎﺴ ْ ﻴد ٌﻔ ِﻤ ُ ظ ٌﻔ ْﺎ ﻝ ََﻜﻼُﻤﻨ َ
وﻫﻲ اﻝﻜﻠﻤﺎت )ﺔ اﻻﺴم واﻝﻔﻌل واﻝﺤروف اﻹﻀﺎﻓﻴ ّ: ﺎ اﻝﻬﻨود ﻓﻘد ﺠﻌﻠوا اﻝﻜﻠم أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲأﻤ 
ﻴﻨﺎ؛ ﺔ ﻤن ﻨﺤوﻴ ّﺠﻪ ﻗﻠ ّ، وٕاﻝﻰ ﻫذا اﻝﺘّﻘﺴﻴم اﺘ (95)واﻷدوات، (ﺎ ﻝﻠﻔﻌل واﻻﺴماﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﻌًﻨﻰ إﻀﺎﻓﻴ ّ
  .(06)اﻝﺨﺎﻝﻔﺔ: اﻝذي أﻀﺎف ﻗﺴﻤﺎ راﺒﻌﺎ ﺴّﻤﺎﻩ ي ّاﻝﻨﺤو وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم أﺒو ﺠﻌﻔر ﺒن ﺼﺎﺒر 
ﻘﺴﻴم اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﺘ ّ »أن  رأى؛ ﻓﻘد ﺤّﺴﺎن ﺘّﻤﺎمث اﻝﻤﺤد َ اﻝﻠﻐوي ّﻗﺎل ﺒﻪ  وﻫﻨﺎك ﺘﻘﺴﻴم ﺴﺒﺎﻋﻲ ّ
اﺴﺘﺨدام أﻜﺜر ﻋﻠﻰ  ﻨﺸﺎء ﺘﻘﺴﻴم آﺨر ﺠدﻴد ﻤﺒﻨﻲ ّدﻴل ﺒﺈظر وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻌ ّﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ إﻋﺎدة اﻝﻨ ّ اﻝﻨﺤﺎة
ﺴم، واﻝﻔﻌل اﻻ: ﻓﻲ ﺤّدد أﻨواع اﻝﻜﻠم اﻝﻌرﺒﻲ ّﻓﻘد ، وﻋﻠﻴﻪ، (16)«...اﻝﻤﺒﻨﻰ واﻝﻤﻌﻨﻰ ﺔ ﻻﻋﺘَﺒﺎَري ْدﻗ ّ
  .(26)رف واﻷداةظ ّﻤﻴر واﻝﺨﺎﻝﻔﺔ واﻝواﻝﻀ ّ اﻝﺼ ﻔﺔو 
ﺜﻤرات )ﺎ أﺴﻤﺎﻩ، ﻓﺒﻌد ﺤدﻴﺜﻪ ﻋﻤ ّم ِﻠ ِاﻝﻘدﻴم ﻝﻠﻜ َ اﻝﻌرﺒﻲ ّ ﻼﺜﻲ ّﻘﺴﻴم اﻝﺜ ّارﺘﻀﻰ اﻝﺘ ّﻓﻘد  اﻝﻨورﺴﻲ ّ أّﻤﺎ
رة ﻓﻲ طﺒﻘﺎت دة واﻝﻤﺘﻔﺠ ّدة ﻓﻲ ﺼور ﻤﺘﻌد ّاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘوﻝ ّ »ﻬﺎﻋرﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨ ّ اﻝﺘﻲ( اﻝﻜﻼم
، وﻤدﻝول (اﻝﻔﻌل)، وﻤﻌﻨﻰ (اﻻﺴم)ﻰ ﻤﺴﻤ ّ »ﻨﺒﻊ ﻴﻨﻔﺠر ﻤﻨﻪ  - اﺒدء ً–ﺎﻝﻜﻼم ؛ ﻓ(36)«...ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ
ك ، وﻤﺤر ّ(اﻝﻤﺴﺘﺘﺒﻌﺎت)، وﻤﺸﺎر (ﺔاﻝﻜﻴﻔﻴ ّ)، وﻤرﻤوز (اﻝﻬﻴﺌﺔ)، وﻤﻔﻬوم (ظماﻝﻨ ّ)، وﻤظروف (اﻝﺤرف)
 ، اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ّ(ال ﺒﺎﻹﺸﺎرةاﻝد ّ)، وﻤدﻝول(ال ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرةاﻝد ّ)، وﻤﻘﺼود (ﺔ ﻝﻠﺨطﺎباﻷطوار اﻝﻤﺸﺎﻴﻌ)
ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻨﻌﻘد ﻓﻲ  وأﻤﺜﺎﻝﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم، ﻜل ّ( ال ﺒﺎﻻﻗﺘﻀﺎءﻝﻠد ّ) روري ّ، واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻀ ّ(ال ﺒﺎﻝﻔﺤوىﻝﻠد ّ)
  .(46)«ﻠﺴﻠﺔﻘﺎت ﻫذﻩ اﻝﺴ ّطﺒﻘﺔ ﻤن طﺒ
                                                 
  . 29-19ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻝﺴﺎﻨّﻴﺔ، ص : ﻴﻨظر (95)
 - ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝّردﻴﻨﻲ، ﻤﺒﺎﺤث ﻝﻐوّﻴﺔ، دار اﻝﻬدى ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ: ﻴﻨظر (06)
  . 041، ص (ت.د)، (ط.د)اﻝﺠزاﺌر،
  . 88م، ص 8991/ه8141، 3ﻤﺼر، ط -ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، (16)
  . 14-04م، ص  9002/ه 0341، 3ﻤﺼر، ط - ﺴﺎن، اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨﺤوّﻴﺔ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرةﺘﻤﺎم ﺤ: ﻴﻨظر (26)
  . 501اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (36)
  .501ﻨﻔﺴﻪ، ص (46)
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، وأداة؛ إذ ﻤﻨﺒﻊ اﻝوﺠود ذات (56)وﻜﻠﻤﺔ،اﺴم »:إﻝﻰاﻝﻤﻔرد  ﻴﻔّرع اﻝﻜﻠمذاك  وﻫو إذ ْ
 واﻝذي ﻴﻨﺒﺊات اﺴم، واﻝذي ﻴﺨﺒر ﻋن اﻝﺤرﻜﺔ ﻓﻌل، وﺤرﻜﺔ وﻨﺴﺒﺔ؛ ﻓﺎﻝذي ﻴﺤﻜﻲ ﻋن اﻝذ ّ
  .(66)«...ﺴﺒﺔ ﺤرفﻨ ّاﻝﻋن 
ﻓﻲ ﻨظرﻩ، وﻫل ﺘطﺎﺒﻘت آراؤﻩ إزاءﻫﺎ  (76)ؤال اﻝذي ﻴﻔرض ﻨﻔﺴﻪ، ﻤﺎ ﻤﻔﻬوم اﻷﻗﺴﺎم اﻝﺜﻼﺜﺔاﻝﺴ ّو  
  ر ﺒﻘﺴم ﻤﻨﻬم؟ﻤﻨظور اﻝﻘداﻤﻰ اﻝذﻴن ﻗرأ ﻝﻬم، وﺤﻔظ ﺒﻌض ﻤﺘون ﻜﺘﺒﻬم وﺘﺄﺜ ّو 
 ؛ ﻷن ّاﻝﺼرفﻻ ﻨﺎﻓذة ﻝﻪ ﻋﻠﻰ  ﺎاﻝﺤرف ﺒﺎﺒ ﺘﺼّورﻋﻠﻰ  اﻝﻘداﻤﻰاﻝﻌرب  اﻝﻨﺤﺎة دأبﻝﻘد       
ﺎ اﻝﺤروف واﻷﻓﻌﺎل اﻝﺠﺎﻤدة ،أﻤ ّﻻﻏﻴرﻓﺔ ﻋﻨدﻫم ﻴﺘﻨﺎول اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﻌرﺒﺔ، واﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﺼر ّ اﻝﺼرف
ﻬﺎ ﻤﺠﻬوﻝﺔ اﻷﺼل، ﻻ ُﻴﻌرف ﻝﻬﺎ اﺸﺘﻘﺎق، ﻸﻨ ّﻓﺔ وأﺴﻤﺎء اﻷﺼوات، ﺔ واﻷﻋﺠﻤﻴ ّواﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺒﻨﻴ ّ
، وﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻨﺎ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺼرفﺎﻝﻲ ﺨﺎرج أﺴوار ﻤﺒﺎﺤث ة؛ ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻝﺘ ّوﺘﺄﺨذ أﺸﻜﺎﻻ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻗﺎر ّ
  .ﻤﺔ اﻝَﻜِﻠم ِو ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺤرف ﻓﻲ ﻤﻨظورﻩ ﺒوﺼﻔﻪ ﻗﺴﻴم اﻻﺴم واﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﻤﻨظ
ﻴﺄﺨذ  ، ﻻ ﻴﻘدر أن ْاﻝﺤرف ﺠﺴم ﻝطﻴف ﻫواﺌﻲ ّ إن  »:اﻝﺤرف ﺒﻘوﻝﻪ اﻝزﻤﺎنﻴﺤد ﺒدﻴﻊ 
دل  »ﻤﺎ  ﻪﺔ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر؛ ﺤﻴث ﻴذﻜر أﻨ ّﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ اﻝﺼ ﺒﻐﺔ اﻝوظﻴﻔﻴ ّ ، ﺜم ّ(86)«ﻤﻌﻨﺎﻩ
ﺠﻤﻴﻊ أﻓﻌﺎﻝﻪ ﺴﺘﻜون  ﻋﻠﻰ ﻤﻌًﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ّ ﻻ ﻴدل ّ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔس ﻏﻴرﻩ، أو
                                                 
( اﻝﻜﻠﻤﺔ)ﻗﺼد ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻔﻌَل؛ إذ إّﻨﻪ ﻜﺎن ﺒﺼدد ﺸرح ﻨص ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق، وﻤﻌﻠوم أّن اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ درﺠوا ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻔظ  (56)
  (. اﻝﻔﻌل)وﻗﺼدﻫم 
  . 152اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (66)
ﻴﻨﺤو ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝّدارﺴﻴن اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن إﻝﻰ ﺘﺒّﻨﻲ اﻝّﺘﻘﺴﻴم اﻝّﺜﻼﺜّﻲ ﻝﻠﻜﻠم ﻋﻨد اﻝﻘداﻤﻰ، ﻓﺒﻌد ﺘﻤﺤﻴص ودراﺴﺔ ﻝﺘﺠﺎرب أﻗراﻨﻬم  (76)
ﺔ اﻝّﺘﻘﺴﻴم وﻀرورﺘﻪ ﻜﻠﻴ ّ »ﻓﻲ اﺴﺘﺼدار ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻏﻴرﻫﺎ، اﻨﺘﻬوا إﻝﻰ وﺼف ﺘﻘﺴﻴم اﻷواﺌل، ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﻤﻨﺼف ﻋﺎﺸور، ﺒﺄّﻨﻪ 
دروس ﻓﻲ أﺼول اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﺴﻤﺎت إﻝﻰ اﻝﻤﻘوﻻت، أو ﻝوﻝﺒّﻴﺔ اﻝوﺴم اﻝﻤوﻀﻌّﻲ، ﻤرﻜز اﻝّﻨﺸر )، «اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ
؛ و ذﻫب اﻝﺒﺎﺤث اﻝّﺼﺎدق ﺨﻠﻴﻔﺔ راﺸد إﻝﻰ وﺼف اﺠﺘﻬﺎدات اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ (33م، ص  5002، (ط.د)اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺘوﻨس، 
ﺠزة ﻋن اﻜﺘﺸﺎف ﻗﺴم ﺠدﻴد ﻝﻠﻜﻠم أﻏﻔﻠﻪ اﻝﻘداﻤﻰ، وﻝم َﺘِزْد ﻤﺤﺎوﻻﺘﻬم ﻋن إﺨراج أﻗﺴﺎم ﻓرﻋّﻴﺔ ﻤن ﻗﺴم إﻝﻰ آﺨر، أو اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎ
دور اﻝﺤرف ﻓﻲ أداء ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎرﻴوﻨس، : ﻴﻨظر)ﺘﻨزﻴﻠﻬﺎ ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻘﺴم اﻝﻘﺎﺌم ﺒذاﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، 
  (. 542م، ص 6991، (ط.د)ﺒﻨﻐﺎزي، دار اﻝﻜﺘب اﻝوطﻨّﻴﺔ، 
  . 152اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (86)
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ﻴﻬﺎ ﺴواﻩ، د ّﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻗﺎﺌم ﺒوظﻴﻔﺔ ﻻ ﻴؤ ﺨﺎوي اﻝﻤﻌﻨ اﻝﺤرف ن ي إ؛ أ(96)«ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺨﺎرج ﻤﺒﺎﺸرة
، واﺒن ﻫﺸﺎم (07)«ﺠﺎء ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻴس ﺒﺎﺴم وﻻ ﻓﻌل »ﻪ ﻤﺎ أو ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻪ ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﺒﺄﻨ ّ
، (17)«...ﻏﻴرﻩﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻤﻌًﻨﻰ ﻓﻲ  »ﻪﺒﺄﻨ ّ اﻝﻨﺤﺎةاﻝذي ﻴﻌرﻓﻪ ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن ( ه167ت)اﻷﻨﺼﺎري
، وﻋﻤل ﻋﻠﻰ اﻝرﺒط ﺒﻴن أﺠزاء ﻪ ﻤﺎ اﺴﺘﻘل ﺒﻤﻌﻨﻰ وظﻴﻔﻲ ّوﻫو ﻤﺎ ﻴﻌّﺒر ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺤدﺜون ﺒﺄﻨ ّ
ﺔ؛ ﺒﻴد ﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدم دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎٍن ﻤﻌﺠﻤﻴ ّﺘﺸﺘرك ﻜﻠ ّ ﺤّﺴﺎن ﺘّﻤﺎم؛ ﻓﺎﻷدوات ﻜﻤﺎ ﻴﻘول (27)صاﻝﻨ ّ
  .(37)ﻌﻠﻴقاﻝﻌﺎم اﻝذي ﻫو اﻝﺘ ّ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝوظﻴﻔﻲ ّ ﻩل ﻋﻠﻰ أﺴﻤﺎﻬﺎ ﺘد ّأﻨ ّ
ور، ﻨﺠدﻩ ُﻴﻐﻨﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﺠزء اﻝﺨﺎﻤس ﺎت اﻝﻨ ّأردﻨﺎ اﻹﻤﺴﺎك ﺒﺘﻼﺒﻴب اﻝﺤرف إﺠراًء ﻓﻲ ﻜﻠﻴ ّوٕاذا 
ﺒﻊ اﻝﻤﺜﺎﻨﻲ، ﺴ ؛ ﺤﻴث ﻋﺎﻝﺞ اﻝﺤروف اﻝواردة ﻓﻲ اﻝ(اﻹﻴﺠﺎز إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻤظﺎن ّ)ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺒﺔ ﻼﺜﻴن اﻷوﻝﻰ ﻤن ﺴورة اﻝﺒﻘرة، وﻫو ﻤﺎ أﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﺒﺼورة ﻤرﺘ ّﻼث واﻝﺜ ّواﻵﻴﺎت اﻝﺜ ّ
  .ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
ﺠل، ورﺒطﻬﺎ ﺒﻤﺎ اﻝواردة ﻓﻲ رﺴﺎﺌل اﻝر ّ اﻝﺼرﻓّﻴﺔوء ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ واﻵن، ﺴﻨﺤﺎول إﻝﻘﺎء اﻝﻀ ّ
وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻌﺒﺔ اﻝﻤﺤدﺜﻴن إن ﻜﺎﻨت إﻝﻴﻬﺎ  ،س إن ﻜﺎﻨت إﻝﻴﻬم أﻗربﻗﺎﻝﻪ اﻝﻘدﻤﺎء، ﻝﺘﺤﺴ ّ
  .ﺔ واﻝﻤﺼﺎدرأﺒﻨﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺸﺘﻘ ّ ، وﻨﻘﺼد ﺒﻬﺎاﻷﺒﻨﻴﺔل ذﻝك، ﻤﺒﺤث ﺘﺸﻴر، وأو ّ
، اﻝﺼرفظر ﻓﻲ اﺸﺘﻐﺎﻻت اﻝﻘداﻤﻰ واﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻓﻲ ﻋﻠم إذا ﻨﺤن أﻤﻌﻨﺎ اﻝﻨ ّ :ــــــﺔﻴـــاﻷﺒﻨدراﺴﺔ / 1   
ء ﻋّدة ﻤﻌﺎن، ﻜﻤﺎ ﺎوﻀﻌوا ﻝﻜّل ﺒﻨ »؛ إذاﻷﻓﻌﺎلﺔ أﺒﻨﻴﺔ أظﻬرﻫﺎ، ﺨﺎﺼ ّ( اﻷﺒﻨﻴﺔ)ﺴﻨﻠﻘﻰ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ 
ﻴﺎدة ﺤﻴن دﺨوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺠردة، وﻫذﻩ اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﺤروف اﻝز ّ أّﻨﻬم ﺘﻨّﺒﻬوا ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ
                                                 
  . 09اﻝﻤﻼﺤق، ص : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ163اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم ، ص  (96)
  . 21/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (07)
ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝّدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ : اﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎرّي، ﺸرح ﺸذور اﻝّذﻫب ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻜﻼم اﻝﻌرب، ﺘﺢ (17)
  . 73م، ص  8991/ ه 9141، 1اﻝﻌﺼرّﻴﺔ، ﺼﻴدا، ﺒﻴروت، ط
، واﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ،  03م، ص 1102، 1ﻤﺼر، ط -ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻔﻜر اﻝﻠﻐوّي اﻝﺠدﻴد، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة: ﻴﻨظر (27)
  . 14م، ص 9002/ه0341، 3ﻤﺼر، ط -ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة
  . 521ص  ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ،: ﻴﻨظر (37)
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ﻼث، ﻴﻐﺘﻴن أو اﻝﺜ ّﻔق ﺒﻴن اﻝﺼ ّوﺘﺄﺘﻲ أﺤﻴﺎﻨﺎ أﺨرى واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘ ّ)...( ﻗد ﺘﺘوارد ﻤﻊ اﺨﺘﻼف اﻝﻤﻌﻨﻰ
ن ﻤواﻀﻊ ، وﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ َﺘَﺒﻴ (47)«...ﺒﻤﻌﻨﻰ ، وَﻓَﻌل وَﻓﻌل ﺒﻤﻌﻨﻰ َﻌل َﻓ ْوأ َ ﻓﻨرى َﻓَﻌل َ
  . (57)اﻝﻤدو ﻨﺔاﻝواردة ﻓﻲ و دﻻﻻﺘﻬﺎ أﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌل وأزﻤﻨﺘﻪ 
  :لـــــــاﻝﻔﻌ/ 1- 1
 ﻓﻬو ﻴدل ّ د ﺒﻪ ﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺤدث ﻤﻘﺘرن ﺒزﻤن؛اﻝﻔﻌل رﻜن أﺴﺎس ﻤن أرﻜﺎن اﻝﺠﻤﻠﺔ، ُﻴﻘﺼ
اﻝﺤدث اﻝذي ﻴﺘﻀّﻤﻨﻪ  أن ّ ﻓﻲ اﻝﻔﻌل اﻝّزﻤنﻤﺠﻲء  »ﺒﺒﻨﻴﺘﻪ، ﻓﻤﻌﻨﻰ اﻝّزﻤنﻋﻠﻰ اﻝﺤدث ﺒﻠﻔظﻪ، وﻋﻠﻰ 
، ودﻻﻝﺘﻪ (67)«ر ﺤدﺜًﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻌل ﺒﻼ زﻤنﻨﺘﺼو ّ أن ْ - وﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﻏﺎﻝًﺒﺎ- ﻴﺴري ﻓﻲ أﺤد اﻷوﻗﺎت، 
  .(77) «...ﻋن اﻝﺤرﻜﺔ ﻓﻌل اﻝذي ﻴﺨﺒر »: ﺒﺎﻝﺤرﻜﺔ ﻗﺎﺌﻼ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻋﻠﻰ اﻝﺤدث ﻋّﺒر ﻋﻨﻬﺎ 
ﻼﺜﺔ اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻋﻨد أزﻤﻨﺘﻪ  اﻝﺜ ّض ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻔﻌل إﻝﻰ ﻪ ﻝم ﻴﺘﻌر ّوَﺤري ﺒﻨﺎ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨ ّ
زﻤﻨﻪ  ، ﻝﻜن ﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن إﺸﺎراﺘﻪ ﻝزﻤن اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻜﻴف أن ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﻨﺤﺎة
ﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ اﻝدﻻﻝﺔ إﻨ ( ﺤرﻜﺔ)اﻝُﻤﺴﺘﻘﻰ ﻤن اﻵﻴﺔ ﺨﺎدم ﻝﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ُﻤَؤد ﻝﻤﺒﺘﻐﺎﻫﺎ، وﻫو ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻔظﺔ 
ن ﺤدﺜﺎ ﻗﺎم أو ﺴﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﻤﺴﻨد ، وﺘﺘﻀﻤ ّاﻝّزﻤنﺔ؛ ﻓﺎﻝﺤرﻜﺔ ﺘﻘﺘطﻊ ﻗﺴﻤﺎ ﻤن ﻴ ّﺎﻝّزﻤﻨﺔ ﻝﻠﻔﻌل ﺒﻴ ّاﻝﺤدﺜ
  .إﻝﻴﻪ
ﻗﺎم : ﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺤدوث ﺸﻲء ﻗﺒل زﻤن اﻝّﺘﻜّﻠم؛ ﻨﺤو »اﻝﻤﺎﻀﻲاﻝﻔﻌل  :ﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲا/1- 1- 1
،  (87)«ﻗرأْت ﻫﻨد: ﻗرأت، وﺘﺎء اﻝﺘّﺄﻨﻴث اﻝّﺴﺎﻜﻨﺔ، ﻨﺤو: وﻋﻼﻤﺘﻪ أن ﻴﻘﺒل ﺘﺎء اﻝﻔﺎﻋل، ﻨﺤو(...)وﻗﻌد
                                                 
رؤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرح ﺜﻌﻠب ﻋﻠﻰ دﻴوان زﻫﻴر، دار اﻝﻜﺘب - ﻓﺎﻴز ﺼﺒﺤﻲ ﻋﺒد اﻝّﺴﻼم ﺘرﻜﻲ، ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘّﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي ّ (47)
  . 111م، ص 0102، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
، (اﻝّزﻤن اﻝّروﺤّﻲ ﻓﻲ ﻓﻜر اﻝﻨورﺴﻲ ّ)أدﻴب إﺒراﻫﻴم اﻝَدﺒﺎغ،: ة اﻝﻨورﺴّﻲ إﻝﻴﻪ، ﻴﻨظرﻝﻠّﺘوّﺴﻊ أﻜﺜر ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝّزﻤن وﻨظر  (57)
  . 52-32م، ص  0102ﻤﺎرس، إﺴطﻨﺒول، ﺘرﻜﻴﺎ،  - ، ﻴﻨﺎﻴر5: ، س81: ﻤﺠّﻠﺔ ﺤراء، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤّﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓّﻴﺔ ﻓﺼﻠّﻴﺔ، ع
ﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔ، درا- ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر ﺘّواﻤﺔ، زﻤن اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻗراﺌﻨﻪ وﺠﻬﺎﺘﻪ (67)
  . 1م، ص 4991، (ط.د)اﻝﺠزاﺌر، - ﺒن ﻋﻜﻨون،
  . 151اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (77)
  . 91م، ص0002/ه1241، 1ﻤﺼر، ط -اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة أﺤﻤد اﻝﺤﻤﻼوي، ﺸذا اﻝﻌرف ﻓﻲ ﻓّن اﻝّﺼرف، (87)
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ﻓﻌﺎل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻝ - ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻻ ﻨظرا–ﺒﺈﺸﺎرﺘﻪ ﻝﻠّﺴﻠف  ي ّاﻝﻨﺤو ﻋﻠﻰ اﻝُﻌرف  اﻝزﻤﺎنَﺠَرى ﺒدﻴﻊ وﻗد 
اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺎﻀﻲ دون ﻏﻴرﻩ ﻝﻠﻔﻌل  ﻤنﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻠّﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝﻜرﻴم؛ ﻓﻘد ذﻜر اﻝِﻌّﻠﺔ اﻝ





  .(97)اﻝﻜﻔر ﺒﻌد ﺘﺒﻴن اﻝﺤق ّ ﻫمﺎر ﻴﻬﺎ إﺸﺎرة إﻝﻰ اﺨﺘأﻨ ّوﻫﻲ ، [6:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾[vُۡِ"ُ ن َ
 ذاﺘﻬﺎﺔ اﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻤ ّ( أﻨذر)ﺴﺒب ﻤﺎﻀوﻴﺔ اﻝﻔﻌل  ﻋن ﺘﺴﺎؤل اﻓﺘراﻀﻲ ّ ﻋنُﻤﺠﻴﺒﺎ  ﻰﻀﺜم ﻤ
lَۡرuَ%ُ ۡ﴿
َ
ﺠرﺒت إﻨذارﻫم : ؛ أي(08)«ﻤﺤﻤد ﻗد ﺠرﺒت َ ﻝﻴﻨﺎدي، »ﺒب اﻝﺴ ّ وﻜﺎن ﻓﻲ رأﻴﻪ أن ّ،  ﴾َءأ
ﻋﻠﻰ  –اﻝﻨﺤﺎة  أن ﺔ واﻻﻨﻘﻀﺎء، إﻻ ﺘﻨﺎﺴﺒﻪ اﻝﻤﺎﻀوﻴ ّ - ﻋﻨدﻩ–وﺘﺤذﻴرﻫم دوﻨﻤﺎ ﺠدوى، وﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀﺎرع، اﻝ ّﻻت اﻝﺘﻲ ﺘرد ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ دﻋﻨد ﺘﻨﺎوﻝﻬم اﻝﺤﺎ - (18)ﻴوطﻲ ّﻤﺎ ذﻜر اﻝﺴ ّ
ق ﺒﻌد، ﻫذا ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﺴوﻴﺔ؛ إﻨﻤﺎ ﻫو ﻷﻤر ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻝم ﻴﺘﺤﻘ ذﻜروا أن اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﻌد ﻫﻤزة اﻝﺘ ّ
ﻰ ﻋن ﻗد ﺘﺘﺨﻠ ّ اﻝﺼ ﻴﻐﺔ إن  »ﺔ ﻋﻠﻰ زﻤﻨﻪ اﻝُﻤراد؛ إذ ﻴﺔ أﺨرى ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل ﻝﻴﺴت داﺌﻤﺎ داﻝ ّﺤوﻤن ﻨﺎ
  .(28)«اﻝﺴﻴﺎقﺔ ﻝﺘﻔﻴد زﻤﻨﺎ ﺠدﻴدا ﻓﻲ ﺔ اﻷﺼﻠﻴ ّﻴ ّاﻝّزﻤﻨدﻻﻝﺘﻬﺎ 
اﻝوﻗوع ﻝﻠﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤوﻀﻊ، ﻓﻬﺎ ﻫو  ﺎمﺘﻤق وا ٕﺤﻘ ّﻜﻤﺎ ﻴؤّﻜد ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﺘ ّ 
 ﴾ /Mُ)َ/ ُرز+ُِ ا ْ ِ"ۡ%َ/ ِ َ)َDَwٖ ّرِز+ۡ ٗ﴿ ﻻﻝﻲ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻴﻔّﺴر ﺘﻨﺎﺴب زﻤن اﻝﻔﻌل واﻝﻐرض اﻝد ّ
وﻜذا إﻴﻤﺎء إﻝﻰ إﺨطﺎر )...( ﻗوع و إﺸﺎرة إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝ( ُرزﻗوا)ﺔ وﻤﺎﻀوﻴ ّ »: ﻗﺎﺌﻼ [52:اﻟﺒﻘﺮة]
ﺔ، ، إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻋدم اﻝﻤﺸﻘ ّ(38)وٕاﻴرادﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻔﻌول)...( اﻝدﻨﻴﺎ إﻝﻰ ذﻫﻨﻬم ﻨظﻴرﻩ ﻤن رزق 
  . (48)«...ﻬم ﻤﺨدوﻤون ُﻴؤﺘﻰ إﻝﻴﻬموأﻨ ّ
                                                 
  . 57، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (97)
  . 67اﻝﻨورﺴّﻲ، ﻨﻔﺴﻪ، ص  (08)
   .9/1،(ت.د) ،(ط.د) ﻝﺒﻨﺎن،- اﻝﺠواﻤﻊ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروتﺠﻤﻊ ، ﻫﻤﻊ اﻝﻬواﻤﻊ ﻓﻲ ﺸرح اﻝّﺴﻴوطﻲ ّ: ﻴﻨظر (18)
  .24م، ص  8002/ه 8241، (ط.د)اﻷردن، - ﻜﻤﺎل رﺸﻴد، اﻝّزﻤن اﻝﻨﺤوّي ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار ﻋﺎﻝم اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ، ﻋّﻤﺎن (28)
  . ﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠﻤﺠﻬول (38)
  . 002اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (48)
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[ِ َٱ yxَِّ  ِو﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ( ﻋﻤﻠوا)و( آﻤﻨوا)اﻝﻔﻌﻠﻴن  إﻝﻰوأﺘﻰ 
َءاَ"ُ ا ْ وََ)ِُ ا ْ \
ﻝﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻤﻘﺎم؛ ﻓﻬو ﻤﻘﺎم ﻤﻜﺎﻓﺄة ( َﻓَﻌل َ)ﺼﻴﻐﺔ  ﻋﻠﻰ رأى أن ﻤﺠﻴﺌﻬﻤﺎﻓ [52:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾| ٰ{َِzٰ ِٱ
ﺎﻝﺢ، ، واﻝﺨدﻤﺔ ﻫﻲ اﻹﻴﻤﺎن واﻝﻌﻤل اﻝﺼ (58)وﺠزاء، واﻷﻨﺴب ﻫو اﻝﻤﺎﻀﻲ؛ إذ اﻷﺠرة ﺒﻌد اﻝﺨدﻤﺔ
  .واﻷﺠرة ﻫﻲ اﻝﺒﺸرى ﺒﺎﻝﺠﻨﺔ
  
  :اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع /2- 1- 1
 إﻻ ؛ دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝُﻤﻀﻲ ﻓﻲ ( َﻓَﻌل َ)ﻴن ُﺘﺠﺎﻩ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺼرﻓﻴ ّو  اﻝﻨﺤﺎةﻔﺎق ﺤﺎﺼﻼ ﺒﻴن ﺘ ّﻜﺎن اﻻ
أو )رﻫﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﺤﺎل ﻤﺎ؛ ﻓﻬذا ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻴﺘﺼو ّ أوﺠدت إﺸﻜﺎﻻ وﺘﺒﺎﻴﻨﺎ إﻝﻰ ﺤد ( ﻴﻔﻌل)ﺼﻴﻐﺔ  أن ّ
ﻴﻨﻜر زﻤن اﻝﺤﺎل ﻝﻬﺎ ﻤﻌّﻠﻼ ذﻝك ﻓ ،ﻤﺜﻼ( ه 043ت)ﺠﺎﺠﻲ ﺎ اﻝز ّﻤ ّأ، (68)وﻝﻼﺴﺘﻘﺒﺎل( ﺎرﻋﺔﻀاﻝﻤ
ء ﺨرج ﻤﻨﻪ دﺨل ﻓﻲ ﺤﻴز اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻜل ﺠز  ،ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻌل اﻝﺤﺎل دال ّ ﺎ ﺒﺄن ّﻓﻠﺴﻔﻴ ّ
  .(78)ﺴﺘﺤﻴل اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎلوﻴ
اﻝذي ﻫو رﻤز اﻝﻔﻌل  اﻝّزﻤنُﻴﻠﻘﻲ ﺒﺂراء ﻨﺎﺒﻬﺔ ﺒﺨﺼوص  اﻝزﻤﺎنﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد ﺒدﻴﻊ 
دﻻﻝًﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫو  اﻝّزﻤنﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻴﺴت دوﻤﺎ داﻝ ّ اﻝﺼ ﻴﻐﺔوﺨﺼﻴﺼﺘﻪ؛ ﻓﻘد أﺸﺎر إﻝﻰ أن 
ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ( ﻴؤﻤﻨون)ﻋﻠق ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻀوﻴﺘﻪ وﺘﺴﺎوﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻀﺎرﻋﻴﺔ اﻝذي ( ل َز ُِأﻨ ْ)ﺄن ﻤﻊ اﻝﻔﻌل اﻝﺸ ّ
َِل ِ }َUۡTَِ َوe ِ  \ ِ[ َٱو َ﴿اﻝﻜرﻴﻤﺔ 
ُ
َِل إcَِۡTَ َوَ/ ٓأ
ُ
  [.4:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾ *ُۡ [ ُ+"ُِ ن َ ِDَةِ 8[vُۡِ"ُ َن )َِ/ ٓأ
ﻝﺔ ﻘﻪ اﻝﻤﻨز ّﺘﺤﻘ ّ »إﺸﺎرة إﻝﻰ ﺒﻌد،ﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﺼﻴﻐﺘﻪ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ وٕان ﻝم ﻴﺘم ﻨزوﻝﻪ ﻜﻠ ّ( أﻨِزل)ﻓﺎﻝﻔﻌل 
ﻝﻴﻘدم زﺒدة ﻨﻘﺎﺸﻪ  ،(ﻴؤﻤﻨون)ﻨزﻴل ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﻊ ﻤﻀﺎرﻋﻴﺔ رﻏم ورود اﻝﺘ ّ، (88)«ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻝواﻗﻊ
                                                 
  . 891اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ، ص : ﻴﻨظر (58)
  . 21/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب، : ﻴﻨظر (68)
م، 3791/ه3931، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﻤﺎزن اﻝﻤﺒﺎرك، دار اﻝﻨﻔﺎﺌس، ﺒﻴروت: اﻝّزﺠﺎﺠﻲ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠل اﻝﻨﺤو، ﺘﺢ: ﻴﻨظر (78)
  . 78- 68ص 
  . 75اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (88)
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 اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل َ اﻝزﻤﺎنﻨزﻴل ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﺒﺘﻠﻊ ﻨزﻴل ﺘرى ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘ ّﻷﺠل ﻫذا اﻝﺘ ّﺒل  »:ﻗﺎﺌﻼ
زي ﻫو ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ، وﻫذا اﻝﺘ ّ(98)«اﻝﻤﺎﻀﻲ؛ إذ ﻓﻴﻪ ﺒﻼﻏﺔ ﻝطﻴﻔﺔ ﻴﺎ  اﻝﻤﻀﺎرع  ﺒزي ّز َﺘ َوﻴ َ
ﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻗد ﻴ ّاﻝّزﻤﻨ اﻝﺼ ﻴﻐﺔأو اﻨﺤراف ﻤﻌﻨﻰ  َﻴﻎ ﻝﻤواﻀﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌضظﺎﻫرة ﺘﺒﺎدل اﻝﺼ ّﺒ
ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ( َﻨﻔَﻌل)وﻗد ﺘﻘﻊ  »:أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺴﻴﺒوﻴﻪ إﺸﺎرة ﻋﺎﺒرة دوﻨﻤﺎ ﺘﻔﺼﻴل أو ﺘﻤﺤﻴص ﺒﻘوﻝﻪ
  .(09)«اﻝﻤواﻀﻊﻓﻲ ﺒﻌض ( ﻨﺎَﻓَﻌﻠ ْ)
     اﻝﺼ ﻴﻐﺔﻻ  اﻝﺴﻴﺎقاﻝذي ﻫو ِﻨﺘﺎج  ي ّاﻝﻨﺤو  ﺎﻝّزﻤنﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒوﻫذا ُﻴﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺘ ّ
 - وﻓﻘط - داﻝذي ُﻴَﺤد  اﻝﺼرﻓﻲ ّ اﻝّزﻤنﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  - اﻝﻠﻐوي ّﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل  اﻝّزﻤنوﻫو اﻝﺒﺎب ﻝﻔﻬم  - 
رﻜﻴب ﺘرﻜﻴب، واﻝﺘ ّﻪ ﻷﻨ ّ ؛اﻝّزﻤناﻝﻤﺴرح اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ اﻝواﺴﻊ ﻝﻔﻬم »ﻫو  ﺎﻝﺴﻴﺎقﻔظ ﻤﻔَرًدا؛ ﻓﺼﻴﻐﺔ اﻝﻠ ّ ﻤن
  .(19)«اﻝّزﻤنوﻤﻨﻬﺎ  اﻝﻠﻐوّﻴﺔأدﻋﻰ ﻻﻜﺘﺸﺎف اﻝﺤﻘﺎﺌق 
 ؛ﺔ ﻝﻠﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤوﻀﻊ ﻤن رﺴﺎﺌﻠﻪإﻝﻰ دﻻﻝﺔ اﻻﺴﺘﻤرارﻴ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّأﺸﺎر  ﻝﻘد
دﻗﻴق وﻤرّﻜز ﻓﻲ ﺘوظﻴف اﻝﻔﻌل دون اﻻﺴم،  اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘرآﻨﻲ ّ ﻤرة ﻤﺎ ﻤﻔﺎدﻩ أن ّ ﻓﻜﺎن ﻴﺜﻴر ﻓﻲ ﻜل ّ
رق ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻌزﻴز اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ أﺒ واﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع دون اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ آﻴﺎت ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، وأن ّ
  .ﻝﻬذا اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻨظﻤﻲ ّﺨرى ﻻﻜﺘﻤﺎل اﻹﻋﺠﺎز ﺘوظﻴﻔﺎت دون أ
ﻓﻌﻼ ﻤﻀﺎرﻋﺎ ﻝّﻤﺎ  (ﻻﺴﺘﻬزاءا)ـاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم اﺴﺘﻌﻤل ﻝ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل وّﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻜﻴف أن ّ
اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ ( ﻨﺤن)ﻔﺼل ﻤﻨﻀﻤﻴر اﻝﻠﺨﺒرا ﻝ(ﻤﺴﺘﻬزﺌون)واﺴم اﻝﻔﺎﻋل  ،وﺠل  اﷲ ﻋز  ﻤﺴﻨدا إﻝﻰﻜﺎن 
 ۡا ْإ ِ َ` ٰ ََpِٰ"%ِِۡ +/َ ُٓا ْ  \ [ِ َٱCَُ ا ْ َذا﴿:اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
إِ/ ََ	ُۡ إ7ِ)َ/  َءاَ"ُ ا ْ+/َ ُٓا َْءاَ"/ ذَا ََ
ﻓﻘد ﻋﻠق  ؛[51، 41: اﻟﺒﻘﺮة]﴾&َۡ(َ%ۡُِئ %ِِۡ َو)َُ! *ُۡ Pِ 0ُۡَ"ٰ%ِِۡ $َۡ)َ%ُ ن َ 9  ُٱَۡُ Eُ&ۡ(%َۡُِءوَن 
                                                 
  . 75اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص (98)
  . 42/3ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (09)
  . 65ﻜﻤﺎل رﺸﻴد، اﻝّزﻤن اﻝﻨﺤوّي ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص  (19)
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اﺴم ﻓﺎﻋل إﺸﺎرة إﻝﻰ  ﴾Eُ&ۡ(%َۡُِءون َ ﴿ﺎﺒق ﻤﻀﺎرﻋﺎ ﻤﻊ أن اﻝﺴ ّ ﴾&َۡ(َ%ۡِئ ُ﴿ﻓﻲ  »ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘوﻝﻪ إن 
  .(29)«...روا ﺒﻪوا ﺒﺎﻷﻝم وﻴﺘﺄﺜ ّد ﻋﻠﻴﻬم ﻝﻴﺤﺴ ّﻨﻜﺎﻴﺎت اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﺘﺤﻘﻴراﺘﻪ ﺘﺘﺠد ّ
َۡَ َُن  ﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ  اﻝﻨورﺴﻲ ّوٕاﻤﻌﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴد ﺼﻔﺔ اﻝﻤﻀﺎرع ﻫﺎﺘﻪ، ﻴﺒﺤث 
َUٰَِ%ُۡ Pِ َٓءاَذا%ِِ ِّَ 
َ
إﻝﻰ ﻤﺎ ﻝﻴﺼل  ،[91:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾ۡَ'ٰDِِ َ8ُِ  ِ  9  ُٱو َ )َۡ ِۡت ٱَlََر  m َِٰ< ِٱأ
ﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺴ ّ ﺼورة اﻝﻤﻀﺎرع اﻝُﻤﺴﺘْﺤِﻀرة ﻝﻠﺤﺎل، ﻓرﻤز إﻝﻰ أن ّ »أن  ﺤﺼﻴﻠﺘﻪ
ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎرع اﺴﺘﻤرار ﺘﺠّددي، وﻓﻲ  ﺞ ﻝﻠﺤﻴرة ﻴﺤﻀر ﺒﺨﻴﺎﻝﻪ زﻤﺎن اﻝواﻗﻌﺔ وﻤﻜﺎن اﻝﺤﺎدﺜﺔ، ﺜم ّاﻝﻤﻬﻴ ّ
  .(39)«ﺤﺎباﻝﺴ ّﺘﻘﺘﻘﺔ ﺘواﺘر  إﻝﻰ اﺴﺘﻤرارﻩ إﻴﻤﺎء
  :رــــــل اﻷﻤـــــﻓﻌ/ 3-1-1
 اﻝﻨﺤﺎةﻴن و اﻝﻠﻐوﻴ ّوأﺤواﻝﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻜﺜﻴر ﻤن  (49)اﻷﻤرﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻓﻌل  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻝم ﻴﺒﺤث        
: م،ﻨﺤوﻜﻠ ّﻤﺎ ُﻴطَﻠب ﺒﻪ ﺤﺼول ﺸﻲء ﺒﻌد زﻤن اﻝﺘ ّ»:ﻓﻌل اﻷﻤر ﺸر إﻝﻰ أن ّﻗﺒﻠﻪ، ﻓﻠم ﻴ ُ رﻴنواﻝﻤﻔﺴ ّ
ل ﻨﺠدﻩ ﻗد ﺒ، (59)«وﻜﻴد، وﻴﺎء اﻝﻤﺨﺎطب ﻤﻊ دﻻﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝطﻠبأن ﻴﻘﺒل ﻨون اﻝﺘ ّاﺠﺘِﻬْد، وﻋﻼﻤﺘﻪ 
Y ُا ْ طﺒﻴق واﻹﺠراء، ﻓﻔﻲ ِﺨّﻀم ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻶﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ﴿واﻝﻤﺎﻫﻴﺔ إﻝﻰ ﻋﺘﺒﺔ اﻝﺘ ّ ﺘﺠﺎوز ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤد ّ
ۡ
َ
 ﻴرى أن ّ ،[32:اﻟﺒﻘﺮة]﴾ِ}ِ َy&ُِ َرwٖ ِّ ِّۡLِِۦ َوٱۡدُ ا ْ ُ%ََآَءsُ ِّ ُدوِن ٱ9 ِ إِن Zُ"(ُۡ َٰ 
ﻋوة إﻝﻰ ﻘرﻴﻊ واﻝد ّﺤدي واﻝﺘ ّﻌﺠﻴز واﻝﺘ ّﻠﺘ ّﻝﻤﺎ ﻫو إﻨ ّ( اﻓﻌﻠوا)اﻝذي ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ( أﺘﻰ)اﻝﻔﻌل
ﺔ ﻬﻪ ﻝﺨروج ﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر ﻋن دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻷﺼﻠﻴ ّﻋﻠﻰ ﺘﻨﺒ ّ ن ﻋﺠزﻫم، وﻫذا ﻴدل ّﺠرﺒﺔ ﻝﻴﺘﺒﻴ ّاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻝﺘ ّ
ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠم  وﻓﻲ ذﻝك إﺤﺎﻝﺔ إﻝﻰ أﻫم ّ ﻌﺠﻴز،إﻝﻰ ﻏرض اﻝﺘ ّ - ﻠب ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻻﺴﺘﻌﻼء اﻝط  –
                                                 
  . 901اﻹﻋﺠﺎز، ص  اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرت (29)
  . 632 - 532، 112، 991أﻤﺜﻠﺔ أﺨرى ذات ﺼﻠﺔ، ﻨﻔﺴﻪ، ص : ، وﻴﻨظر241-141ﻨﻔﺴﻪ، ص (39)
ر ﻪ ﻻ ﻴﻌﺒ ّﻤر ﻗﺴﻤﺎ ﻤن أﻗﺴﺎم زﻤن اﻝﻔﻌل أو ﺘﻘﺴﻴﻤﻬم ﻝزﻤن اﻝﻔﻌل؛ ﻷﻨ ّﻴﻌﺘﺒرون ﻓﻌل اﻷﻴن ﻻ ون ﺒﺨﻼف اﻝﺒﺼرﻴ ّاﻝﻜوﻓﻴ ّ (49)
دار ﻲ ﻝﻸﻓﻌﺎل، اﻝّزﻤﻨﺴق دراﺴﺔ اﻝﻨ ّ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻲ  اﻝّزﻤنﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﺠﺤﻔﺔ، دﻻﻝﺔ : ﻊ أﻜﺜر ﻴﻨظروﺴ ّوﻻ ﻴﺤﻴل إﻝﻴﻪ، ﻝﻠﺘ ّ اﻝّزﻤنﻋن 
  35-25، ص م6002، 1اﻝﻤﻐرب، ط - ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝّدار اﻝﺒﻴﻀﺎء
  .02ص  ،اﻝّﺼرف أﺤﻤد اﻝﺤﻤﻼوي، ﺸذا اﻝﻌرف ﻓﻲ ﻓن ّ (59)
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أﻝﻔﺎظ اﻷﻤر إﻝﻰ ﻤﻌﺎٍن ﻜﺜﻴرة ﻏﻴر ﻤﻌﻨﻰ  جﺘﺨر »وﻫو اﻝﺨروج ﻋن ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝظﺎﻫر، ﻓﻘد  ؛اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
طﻠب ﺤﺼول اﻝﻔﻌل، وُﺘﻌرف ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم واﻝﻘراﺌن اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ، وﺤﺎل 
  .(69)«ﺨﺎَطب وﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﻤﻘﺎماﻝﻤ ُ
، وﻋدم اﻜﺘراﺜﻪ ﺒوﻀﻊ اﻝﺤدود ﻋﻨﺎﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ّد ﻋدم ﻴؤﻜ ّ - ﺘﻪﻋﻠﻰ ﻗﻠ –وﻤﺎ ﺴﺒق
 ﻜﻤﺎ ﻴﻘول - اﻝﻨورﻴﺔﺒﻬﺎ، ﻓرﺴﺎﺌﻠﻪ  ﻔﺎﺴﻴر ﺘُﻌﺞ ّﻘﻨﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﻓﺘﺌت اﻝﺘ ّﻘﻌﻴدات واﻝﺘ ّﺎت واﻝﺘ ّاﻝﺘﻌرﻴﻔو 
اﻝذي  اﻝﻨورﺴﻲ ّ ذﻝك ﻷن  ؛(ﻓﻘﻪ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘرآﻨﻲ ّ)ﺠﻨس ﻤﺒﺘَدع ﻤوﺼول ﺒﺄدب  »ﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن 
ﻬﺎ ﻤن ﺠﻨس ﻴﻌﻨﻲ أﻨ ّ -ﺘﺄﻜﻴد ﺒﻜل ّ–ﻫﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻝﻠﻘرآن اﻝﻌظﻴم، ﻝم ﻴﻜن  اﻝرﺴﺎﺌل ر أن ّطﻔق ﻴﻘر ّ
ﻠف وﻤن ﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺠﻬم؛ ﺒل ﻴﻬﻴﺄ ﻝﻨﺎ ﻨﺎت اﻝﺴ ّو ّورة اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎرﻓﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤدﻔﺎﺴﻴر ﺒﺎﻝﺼ ّاﻝﺘ ّ
ﻬﺎ ﻓﻲ ﻤ ُﺴﻨﺎ رأﻴﻨﺎﻩ ﻴ َﻌت ﻤن ﺒﺎب ﺘرﺠﻴﺢ اﻝﻤﻨﺤﻰ ﻻ أﻜﺜر؛ ﺒدﻝﻴل أﻨ ّﻪ ﻜﺎن ﻴﻨﻌت رﺴﺎﺌﻠﻪ ﺒذﻝك اﻝﻨ أﻨ ّ
ﺔ أو ﻤﺎ إﻝﻰ ﻬﺎ اﺴﺘﻠﻬﺎﻤﺎت وﺨطرات ﻗﻠﺒﻴ ﻨ ّإﻬﺎ ﻓﻘﻪ أﻜﺒر أو ﺨرى ﻜﻘوﻝﻪ إﻨ ّأﺨرى ﺒﺴﻤﺎت أﺎﻜن ﻤأ
  .(79)«ذﻝك
  
  :ﺔ واﻝﻤﺼﺎدرأﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺸﺘﻘ ّ /2- 1
اﻗﺘطﺎع ﻓرع ﻤن أﺼل ﻴدور ﻓﻲ ﺘﺼﺎرﻴﻔﻪ »اﻻﺸﺘﻘﺎق  أن ّ أﺒﻲ اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻜﻔوي ّ ﺎتﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﻠﻴ ّ
وﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤن ﻝدن اﻝﻌﻠﻤﺎء  ﺎﺘّﻤﺎﻤاﻫ اﻝﻠﻐوّﻴﺔﻜﺜر اﻝﻤﺒﺎﺤث أ ، وﻫو ﻤن(89)«ﺤروف ذﻝك اﻷﺼل
ﺎ ﻋﻠﻰ َﺴْﻤﺘﻪ وﺠرﻴ ً اﻝزﻤﺎنع ﻤدارﻜﻬم وﻏﺎﻴﺎﺘﻬم، وﺒدﻴﻊ واﻝّدارﺴﻴن ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺸﺎرﺒﻬم وﺘﻨو ّ
                                                 
، 1اﻷردن، ط - ﺎن، ﻋﻤ ّواﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﻠﻨﺸر، دار ﺼﻔﺎء ﻨﺤوّﻴﺔاﻝ اﻝدراﺴﺎتي، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ دﻜرﻴم ﺤﺴﻴن ﻨﺎﺼﺢ اﻝﺨﺎﻝ (69)
  .493م، ص 6002 -ه 7241
  .781، ص اﻝﻨورﻓﻲ رﺴﺎﺌل  ﺸﻜﻴل اﻝﻔﻨﻲ ّﺔ اﻝﺘ ﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن، ﺠﻤﺎﻝﻴ  (79)
 - ﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروتاﻝر  ﻤؤﺴﺴﺔ، ﻋدﻨﺎن دروﻴش وﻤﺤﻤد اﻝﻤﺼري ّ: ﺎت، ﻗﺎﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﻪ وأﻋّدﻩ ﻝﻠطﺒﻊ، اﻝﻜﻠﻴ ّاﻝﻜﻔوي ّأﺒو اﻝﺒﻘﺎء  (89)
  .35ﻌرﻴﻔﺎت، ص ، اﻝﺘ ّاﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد : ﻴﻨظرو ، 711م، ص  8991- ه 9141، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط
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ﺎﻩ، وﻻ ﻓﻲ اﺴﺘﻘﺼﺎء ﻤواطﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺘﻔﺴﻴرﻩ، ﻓﻜﺎن إﻴرادﻩ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺄﻝوف، ﻝم ﻴﻔﺼ ل ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ إﻴ ّ
  .دﺒﻌض اﻝﻤواﻀﻊ ﻜﻤﺎ ﺴﻨرى ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌ
 ﻓﻘد؛ ﺘﻘدﻴم ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻼﺴم اﻝذي ﻫو ﻗﺴﻴم اﻝﻔﻌل واﻝﺤرف ﻓﻲ أﻨواع اﻝَﻜِﻠم اﻝﻌرﺒﻲ ّ نﺒﺄس ﻤ وﻻ
، وﺠﺎء (99)«...ﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨ ً دل ّ: ﻪﺤو ﺘﻌرﻴف اﻻﺴم أﻨ ّوﻫﻜذا ورد ﻓﻲ ﻜﺘب اﻝﻨ  »:ﻗﺎل
  .(001)طرﺤﻪ ﻝﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ واﻝﻤﺼﺎدر
، ﻝﻤن ﻗﺎم ﺒﻪ اﻝﻔﻌل، ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤدوث، (لﻌ َﻔ ْﻴ َ)ﻤﺎ اﺸﺘق ﻤن  »وﻫو: اﺴم اﻝﻔﺎﻋل /1-2-1
ﻻ ﺒﻤﻌﻨﻰ  اﻝﺜﺒوتﻝﻜوﻨﻬﻤﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ  ؛ﻔﻀﻴلﻬﺔ، واﺴم اﻝﺘ اﻝﻤﺸﺒ ّ اﻝﺼ ﻔﺔوﺒﺎﻝﻘﻴد اﻷﺨﻴر ﺨرج ﻋﻨﻪ 
اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻤﺸﺘق  إن  »؛ إذ اﻝﻤدو ﻨﺔ، وﻫو ﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﻤﺼدر ﻓﻲ ﻨظر ﺼﺎﺤب (101)«اﻝﺤدوث
وﻻ ﻴﺸﺘق ﻤن اﻝﺤﺎﺼل ، اﻝﺼرف، ﺤﺴب ﻗواﻋد ﻋﻠم ﻤر ﻨﺴﺒﻲ ّأﻤن اﻝﻤﺼدر اﻝذي ﻫو 
   .(201)«...ﺒﺎﻝﻤﺼدر اﻝذي ﻫو أﻤر ﺜﺎﺒت
ﻴن ﻫو أﺼل اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت، وﻫو ﺒﻬذا ﻴﺠﺎري اﻝﺒﺼرﻴ ّ –اﻝﻤﺼدر ﺒﺼورة أوﺴﻊ  ن ّأﺒﻤﻌﻨﻰ 
: واﻷﺤداث ﻨﺤو» : ﺒﻘوﻝﻪ( اﻷﺤداث)ﻲ اﻝﻤﺼﺎدر ﺒﻠﻔظ ﻴﺴﻤ  ﺴﻴﺒوﻴﻪﻓ أي ﺘﻠك؛وﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻓﻲ وﺠﻬﺔ اﻝر 
                                                 
  .09واﻝﻤﻼﺤق، ص، 271 ص، اﻝﻠﻤﻌﺎت، اﻝﻨورﺴﻲ ّ (99)
ل اﻝﺘﻔﻀﻴل، واﻝﻤﺼﺎدر ﺒﺄﺒﻨﻴﺘﻬﺎ وأﻓﻌ ﻬﺔ وﺼﻴﻎ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔﻔﺔ اﻝﻤﺸﺒ ّاﻷﺴﻤﺎءاﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﻜﺎﺴم اﻝﻔﺎﻋل واﺴم اﻝﻤﻔﻌول واﻝﺼ ّ (001)
ﺤدﺜﻴن ﺘﺤت ﻗﺴم اﻻﺴم؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﻬﺎ َوﻀﻌﻬﺎ اﻝُﻘداﻤﻰ وأﻏﻠب اﻝﻜﻠ ّ ،ة واﺴم اﻝﻬﻴﺌﺔ واﺴم اﻝﻤﺼدرواﺴم اﻝﻤر ّ ،ﺔﺔ واﻝرﺒﺎﻋﻴ ّاﻝﺜﻼﺜﻴ ّ
 وأﻔﺎت ﻫﺎ اﻝﺼ ّوﻫﻲ اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ أﺴﻤﺎ: لﻗﺴﻤﻴن؛ اﻷو ّ ﺤﺴﺎن ﺘﻤﺎم اﻝﻠﻐوي ّرﻫﺎ ﺒﻌض اﻝﻤﺤدﺜﻴن وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم ﺘﺼو ّ
ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ،  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ: ﻴﻨظر ﻜﺘﺎﺒﻪ)ﻝﻠﻜﻠم  ﺒﺎﻋﻲ ّﺒﺄﺴﻤﺎء اﻷﺤداث ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ اﻝﺴ ّ (اﻝﻤﺼﺎدر)ﺎﻨﻴﺔ اﻷوﺼﺎف، واﻝﺜ 
ﻓﺼﻠﻪ اﻝوﺼف ﻋن اﻻﺴم؛  ﻴﻨﺘﻘدﻋﻠﻲ أﺒو اﻝﻤﻜﺎرم  اﻝﻨﺤوي ّﻓﻬذا  ؛ارﺴﻴن اﻝﻤﺤدﺜﻴن، وﺨﺎﻝﻔﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝد ّ(301-09ص 
ﻨوﻋﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻤن أﻨواع ( اﻝوﺼف)ﺘﺼﺒﺢ دﻋوى ﻜون  وﻤن ﺜم ّ(...)ز ﺒﺒﻌض اﻝﺨﺼﺎﺌصوٕان ﺘﻤﻴ ّ( اﻻﺴم)ﻨوع ﻤن  » ﻓﺎﻝوﺼف
إﻏﻔﺎﻝﻪ ﻤن اﻝﺴﻤﺎت  وﻏﻴرﻩ ﻤن ﺒﺎﻗﻲ أﻨواﻋﻬﺎ ﻤﺸوﺒﺔ ﺒﻌﻴب ﺠوﻫري، ﻫو إﻏﻔﺎل ﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﺢ ّ (اﻻﺴم)ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل   اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻜﻠﻤﺔ 
 ﻝﻠﻨﺸراﻝﻤﺨﺘﺎر  ﻤؤﺴﺴﺔ ،(ﺔرطﻴ اﻝﺸ ﺔ، ﺔ، اﻝوﺼﻔﻴ رﻓﻴ اﻝظ )اﻝﺠﻤل : ﺔراﻜﻴب اﻹﺴﻨﺎدﻴ اﻝﺘ ّ،«اﻝﻠﻐوي ّﺤﻠﻴل اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، وﻫو أﻤر ﻴﺄﺒﺎﻩ اﻝﺘ ّ
  .48م، ص  7002 -ه 8241، 1ﻤﺼر، ط - واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة
  .05ص  اﻝّﺘﻌرﻴﻔﺎت،،اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﻠﻰ ﺒن ﻤﺤﻤد  (101)
  .845، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (201)
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أﺨذت ﻤن ﻝﻔظ أﺤداث »ﻬﺎ أﺼل اﻻﺸﺘﻘﺎق؛ ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ، وﻴﺸﻴر ﺒﺄﻨ (301)«رب واﻝﺤﻤد واﻝﻘﺘلاﻝﻀ 
ﺎ ، أﻤ ّ(501)اﻝﻔﻌل ﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﻤﺼدر وﻓرع ﻋﻠﻴﻪ ون إﻝﻰ أن ّاﻝﺒﺼرﻴ ّﻴذﻫب ، وﻜذﻝك (401)«اﻷﺴﻤﺎء
د اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻰ اﻝﻤﻔرد اﻝﻐﺎﺌب ﻫو أﺼل اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤﺠر ّ م ﻋﻠﻰ أن ﻬ ُون ﻓ َاﻝﻜوﻓﻴ ّ
اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت ﻤن  ﻋنث ﺘﺤد ّ وﻜﺎن أن ْ .ﻴنﻋﻠﻰ ﻤذﻫب اﻝﺒﺼرﻴ ّ ﺎﻝﻨورﺴﻲ ّوﻋﻠﻰ ﻫذا؛ ﻓ .(601) اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت
  .ﺤﻬﺎﻔﻀﻴل، واﻵﺘﻲ ﻴوﻀ ّﻋل واﺴم اﻝﻤﻔﻌول، وأﻓﻌل اﻝﺘ ﺎاﺴم اﻝﻔ
ﻗﺎم ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤدوث ﻜﻀﺎِرب  ن ْﻤ َﻝ ِ ل ٍﻌ ْن ﻓ ِﻤ ِ ق ﺘ ُﻤﺎ اﺸ ْ »اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻫو ﻗﻠﻨﺎ إن 
ﻪ ﻤﺎ اﺸﺘق ﺤﻘ ّ ﻤﺎ ﻜﺎن ﺘﺠّوزا، وأن إﻨ ّ( ل ٍﻌ ْﻤن ﻓ ِ ق ﺘ ُﻤﺎ اﺸ ْ)ﻗوﻝﻪ  ن ﻫﺸﺎم أن ّاﺒ ، وﻴﻘر ّ(701)«...وُﻤﻜِرم
اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻤﺸﺘق ﻤن  أن ّ رأىاﻝذي  اﻝﻨورﺴﻲ ّز ﻤﻨظور ﻌز ، وﻫذا اﻝﻤﻨﺤﻰ ﻴل ٍﻌ ْر ﻓ ِﻤن ﻤﺼد َ
ﻓﻲ  ﻤظﺎّﻨﻪﻊ وﺘرﺼد ﻝﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺒ ّ. (801)اﻝﺼرفﺤﺴب ﻗواﻋد ﻋﻠم  اﻝﻤﺼدر اﻝذي ﻫو أﻤر ﻨﺴﺒﻲ ّ
7ۡَ)ۡzَ ََۡ%ِۡ ;َ:ۡ ِ ﻜﺎﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻶﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ﴿ تﺠﻤﻠﺔ ﺘﻨﺎوﻻ اﻝﻜﻠﻴﺎت
َ
jِََٰط ٱ\ ِ[َ 
اﺴﺘﻌﻤﺎل اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻨظم  أظﻬر ﻜﻴف أن ّ ﻓﻘد؛ [70:اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ] ﴾ ٱ)َۡۡ_ُ ِب ََۡ%ِۡ َوOَ ٱ_ ّِ َ
، ﻓﻲ إﺸﺎرة إﻝﻰ (901)ﻤﺎ ﺘﻜون ﻀﻼﻝﺔ إذا ﻝم ﺘﻨﻘطﻊﻼﻝﺔ إﻨ ّاﻝﻀ ّ ﻷن ّ ب؛اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻜﺎن أوﻗﻊ وأﻨﺴ
  .وام ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل اﻝذي ﻴﻨﺎﺴب ﻫذا اﻝﻤﻘﺎمواﻝد ّ اﻝﺜﺒوتﻤﻌﻨﻰ 
                                                 
  .21/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (301)
، ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد ﺴﻴﺒوﻴﻪ، دار اﻝﻜﺘب اﻷﺴدي ّﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ﺠواد : ﻊ أﻜﺜر ﻓﻲ رأي ﺴﻴﺒوﻴﻪ، ﻴﻨظرﻨﻔﺴﻪ، وﻝﻠﺘوﺴ ّ (401)
  .97- 47، م، ص 7002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﺒﻴروت، اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
طﺎرق : ﺼرة ﻓﻲ اﺨﺘﻼف ﻨﺤﺎة اﻝﻜوﻓﺔ، ﺘﺢ، اﺌﺘﻼف اﻝﻨ ّ(ه 208ت)طﻴف ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝﺸرﺠﻲ اﻝزﺒﻴدي ﻋﺒد اﻝﻠ ّ :ﻴﻨظر (501)
  .521 صم، 2102ﺤﺔ، ﻌﺔ ﺠدﻴدة ﻤﻨﻘ ّاﻷردن، طﺒ- ﺎناﻝﺠﻨﺎﺒﻲ، دار دﺠﻠﺔ، ﻋﻤ ّ
ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد : ﻴن، ﺘﺢﻴن واﻝﻜوﻓﻴ ّﻴن اﻝﺒﺼرﻴ ّاﻝﻨﺤوﻴ ّ، اﻹﻨﺼﺎف ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل اﻝﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﺒرﻜﺎت اﻷﻨﺒﺎري ّأﺒو : ﻴﻨظر (601)
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 531/1م،  0691- ه 0831، 4ﻤﺼر، ط- ﻌﺎدة، اﻝﻘﺎﻫرةﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺴ ّ
  .493ﻫب، ص ، ﺸرح ﺸذور اﻝذ اﻷﻨﺼﺎري ّاﺒن ﻫﺸﺎم  (701)
  .845اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص : ﻴﻨظر (801)
  .63، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ :ﻴﻨظر (901)
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ﻓﻲ  اﻝﻨورﺴﻲ ّق ﻝﻪ اﺴم ﻓﺎﻋل، ﺘطر ّ ﺔ ﻓﻲ ﻜل ّﻻزﻤﺔ ﻤن ﻝوازم اﻻﺴﻤﻴ ّ اﻝﺜﺒوتﻴﻤوﻤﺔ و وﺼﻔﺔ اﻝد ّ
 ؛ إذ ذﻫب إﻝﻰ أن ّ[41:اﻝﺒﻘرة]﴾ إ7ِ)َ/ َۡُ Eُ&ۡ(َ%ۡُِءون َ ﴿:ة ﻤواﻀﻊ، ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰﻋد ّ
 ﻋﻠﻰ أن ّ اﻻﺴﻤﻴﺔ أﺒﻠﻎ وأدل ّ ﻷن ّ ﻓﻌﻼ؛ وﻝم ﻴﺄت( ﻤﺴﺘﻔﻌﻠون)اﺴم ﻓﺎﻋل ورد ﺒﺼﻴﻐﺔ ( ﻤﺴﺘﻬزﺌون)
  .(011)اﻻﺴﺘﻬزاء ﺸﺄﻨﻬم وﺼﻔﺘﻬم
ِض +/َ ُٓا ْ  ﴿ ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز واﻝﺤﺎل ﻜذﻝك ﻤﻊ ﻗوﻝﻪ 
َ
إ7ِ)َ/ َۡُ  َذا }ِBَ %َُۡ Oَ uُ'ۡ&ِُوا ْ Pِ ٱFۡ
( ون َﻠ ُﻌ ُِﻤﻔ ْ)ﺒﺼﻴﻐﺔ ( ﺢ َﻠ َﺼ ْأ َ) ف اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻤن اﻝﻔﻌل اﻝرﺒﺎﻋﻲ ّ، ﻓﻘد ُوظ ّ[11:اﻝﺒﻘرة ]﴾  Eُmۡgُِ ن َ
ﻋﻴن اﻹﺼﻼح  ﺤﺎﻝﻨﺎ ﻫذﻩﺎﺒﺘﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻼح ﺼﻔﺘﻨﺎ اﻝﺜ ّاﻝﺼ ّ إﺸﺎرة إﻝﻰ أن ّ »( ﺢ ُﻠ ِﺼ ْﻨ ُ)ﺒدل 
  .(111)«ﺒﺎﻻﺴﺘﺼﺤﺎب
د ﻝﻠﻔﻌل ﻤﻘوﻝﺔ ﻗدﻴﻤﺔ ﺠد ّواﻝﺘ ّ ،(واﺴم اﻝﻤﻔﻌول وﻏﻴرﻫﻤﺎوﻤﻨﻪ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل )ﺒﺎت ﻝﻼﺴم وﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺜ ّ
د ﺠد ّﻤوﻀوع ﻹﻓﺎدة اﻝﺘ ّ »اﻝﻔﻌل ﻜﺎﻜﻲ ﻴرى أن ّﻓﻬذا اﻝﺴ ّ ﻰ،ﻤاوﻨﺎ اﻝﻘدﻜﺜﻴرا ﻤﺎ أﻝّﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺤﺎﺘﻨﺎ وﻝﻐوﻴ ّ
ﺊ اﻝذي ﻤﺎ ﻓﺘ اﻝّﺴﻴوطﻲ ّ، و (211)«ر ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻤؤذن ﺒذﻝكﻐﻴ ّاﻝذي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻝﺘ ّ اﻝزﻤﺎن دﺨول
 اﻻﺴم ﻴدل ّ »وأن ّ ،(311)«...د واﻝﺤدوثﺠد ّﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّ ، واﻝﻔﻌلاﻝﺜﺒوتدﻻﻝﺔ اﻻﺴم ﻋﻠﻰ  »رﻨﺎ ﺒﺄن ﻴذﻜ ّ
د واﻝﺤدوث، وﻻ ﻴﺤﺴن وﻀﻊ أﺤدﻫﻤﺎ ﻤوﻀﻊ ﺠد ّﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّ واﻻﺴﺘﻤرار، واﻝﻔﻌل ﻴدل ّ اﻝﺜﺒوتﻋﻠﻰ 
                                                 
  .901، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (011)
وام ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻜﻤﺎ ﺒوت واﻝد ّﻪ ﻴﻼﺌم ﻤﻘﺎم اﻝﺜ ّد ﻋﻠﻰ أﻨ ّاﺴم اﻝﻤﻔﻌول  وأﻜ ّ اﻝزﻤﺎن، وﻗد ﺘﻨﺎول ﺒدﻴﻊ 001ص  ،ﻨﻔﺴﻪ (111)
اﺨﺘﺎر اﻻﺴم اﻝذي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ  »ﻗد  ﺘﻌﺎﻝﻰاﷲ  أن ّ ﻓذﻜر ،اﻝوارد ﻓﻲ آﺨر ﺴورة اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ( اﻝﻤﻐﻀوب)ول ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻻﺴم اﻝﻤﻔﻌ
، ﻴﻘول 63، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص «وﺒﺔ واﻝﻌﻔوﻤﺎ ﻴﻜون ِﺴﻤﺔ إذا ﻝم ﻴﻨﻘطﻊ ﺒﺎﻝﺘ ّر إﻨ ّاﻝﻌﺼﻴﺎن واﻝﺸ ّ اﻻﺴﺘﻤرار إﺸﺎرة إﻝﻰ أن ّ
ﻋﻠﻰ اﻝﺤدوث ﺠﺌت  اﻝدﻻﻝﺔﻋﻠﻰ اﻝﺜﺒوت، ﻓﺈذا أردت  واﻝﺤدوث، واﻻﺴم ﻴدل ّد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠد ّ ﻓﺎﻝﻔﻌل ﻴدل ّ »: ﺎﻤراﺌﻲ ّﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴ ّ
، ﺸرﻜﺔ اﻝﻨﺤو، ﻤﻌﺎﻨﻲ «...ﻋﻠﻰ اﻝﺜﺒوت؛ ﺠﺌت ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﻨدﻫﺎ اﺴم اﻝدﻻﻝﺔﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﻨدﻫﺎ ﻓﻌل ﺘﻘّدم اﻝﻔﻌل أو ﺘﺄﺨر، وٕاذا أردت 
  .61- 51/1م،  3002-ه 3241، 2ﻤﺼر، ط -اﻝﻌﺎﺘك ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻜﺘﺎب، اﻝﻘﺎﻫرة
  .002ﻜﺎﻜﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص اﻝﺴ ّ (211)
- ، ﺒﻴروتاﻝﻌﻠﻤﻴﺔﻤﺤﻤد ﺴﺎﻝم ﻫﺎﺸم، دار اﻝﻜﺘب : ﺤﻪ وﺨرج آﻴﺎﺘﻪ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ﻀﺒطﻪ وﺼﺤ ّاﻝّﺴﻴوطﻲ ّ (311)
  .104/1م،  3002-ه 4241ﻝﺒﻨﺎن، 
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ﻝم ﻴؤد ( ﻴﺒﺴط: )ﻗﻴل [81:اﻝﻜﻬف]﴾  َو¢َUُۡ%ُ ¡َ&ِٰ ٞ ذَِراَۡLِ  اﻵﺨر، ﻓﻤن ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﴿
د ﻝﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﺒﻌد ﺸﻲء، ﻓﺒﺎﺴط أﺸﻌر ﺒﺜﺒوت ﻪ ﻴﺘﺠد ّﻪ ﻴؤذن ﺒﻤزاوﻝﺔ اﻝﻜﻠب اﻝﺒﺴط، وأﻨ ّاﻝﻐرض، ﻷﻨ ّ
  . (411)«...اﻝﺼ ﻔﺔ
ﻤن ﻤﺼدر اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﻬول ﻝﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ  وﻫو ﻤﺎ اﺸﺘق ّ »:اﺴم اﻝﻤﻔﻌول /2- 2- 1
 ﺔ ﺘوظﻴف اﻝﻔﻌل، ﺜم ﻋﻠﻰ ﻋﻠ ّ اﻝﺘّﻨوﻴﻪﺎ ﻜﺎن ﺒﺼدد ﻝﻤ ّ اﻝزﻤﺎنأﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﺒدﻴﻊ  ، وﻜﺎن أن ْ(511)«اﻝﻔﻌل
آﺨر ﺴورة اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ، ( ﻴنﺎﻝ ّاﻝﻀ ّ)و( اﻝﻤﻐﻀوب)و( أﻨﻌﻤت)ﺎ ﻓﻲ ﺒﻴ ّﺘاﺴم اﻝﻤﻔﻌول، ﺜم اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﺘرا
وﺠﺎء ( اﻝﻐﻀب)اﻝذي ﻫو ﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﻤﺼدر ( اﻝﻤﻐﻀوب)ﺴم اﻝﻤﻔﻌول ا ﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎموﻤﺎ ﻴﻬﻤ ّ
ل ﻏﻀﺒﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل و اﻝﻔﺎﺴﻘﻴن، وﻫﻲ ﻨز ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻝظﺎﻝﻤﻴن ( ﻤﻔﻌول)ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ 
وا ﻋﻠﻰ أﺤﻜﺎم اﻹﻴﻤﺎن، وﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻴﻼﺌﻤﻪ اﻻﺴم ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻔﻌل، ﻓﺎﺴم ﻤﻊ اﻝﻴﻬود اﻝذﻴن ﺘﻤرد ّ
ﻤﺎ ﻴﻜون ﺴﻤﺔ إذا ﻝم ﻴﻨﻘطﻊ ر إﻨ ّاﻝﻌﺼﻴﺎن واﻝﺸ ّ ﻨﻪ اﻻﺴﺘﻤرار إﺸﺎرة إﻝﻰ أن ّﺄﻤن ﺸ»اﻝﻤﻔﻌول 
  .(611)«ﺒﺎﻝﺘوﺒﺔ واﻝﻌﻔو
ﻴن ﻐوﻴ ّﻤط اﻝﻤﻌﻬود ﻝﻠ ّﻬﺎ ﺘﻨﺄى ﻋن اﻝﻨ ّﺔ أﻨ ّاﻝﺼرﻓﻴ ّﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻪ وﺘﻨﺎوﻻﺘﻪ ﻝﻠﻤﺒﺎﺤث  ل ّﺎﻫر ﻤن ﺠ ُواﻝظ ّ
  .ﻏﻴرﻩ ﻤﻨﻬم دﻴن اﻝﻘداﻤﻰ واﻝﻤﺤدﺜﻴن، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺴﻤﺔ ﻻ ﻨﻜﺎد ﻨﻠﻔﻴﻬﺎ ﻋﻨاﻝﺼرﻓﻴ ّو  اﻝﻨﺤﺎةو 
ﻔظ ﺒﻴن اﻹﺜﺒﺎت واﻝﺤرﻜﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻨد ﻤﺤﺎوﻝﺘﻪ إظﻬﺎر ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻠ ّ ،ﻲء اﻵﺨرواﻝﺸ ّ
ﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب اﻷﻋظم ﻴﻘوم اﻝﻔﻌل ﺒدورﻩ، واﻻﺴم أﻨ ّ وﻜﻴفﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم،  ظﻤﻲ ّاﻝﻨ وﺠﻪ اﻹﻋﺠﺎز 
طﺎﺒﻊ اﻝﻔﻌل اﻝﺤرﻜﺔ  ﻋﻠﻰ أن ّ أﻜد، وﻜﺜﻴرا ﻤﺎ اﻝﻘرآﻨﻲ ّ اﻝﺴﻴﺎقﺒدورﻩ ﻓﻲ ( ﺎﺘﻪاﻝﻤﺼدر وﻤﺸﺘﻘ ّ)
دﻴث ﻋن ﻫذﻴن ﺤوام، وﻫﻜذا ﻜﺎن دأﺒﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﺒﺎت واﻝد ّاﻝﺜ ّ( ﻫﻪو ﺒوﺠ)ل، وطﺎﺒﻊ اﻻﺴم واﻝﺘﺤو ّ
  .اﻝﻘﺴﻤﻴن ﻤن أﻗﺴﺎم اﻝﻜﻠم اﻝﻌرﺒﻲ ّ
                                                 
  .004/1، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن ، اﻝّﺴﻴوطﻲ ّ (411)
  .37ﻼوي، ﺸذا اﻝﻌرف ﻓﻲ ﻓن اﻝّﺼرف، صأﺤﻤد اﻝﺤﻤ (511)
  .63، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (611)
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ﻴﺌﻴن اﻝﺸ ّ ﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أن ّﻫو اﻻﺴم اﻝﻤﺼوغ ﻤن اﻝﻤﺼدر ﻝﻠد » :ﻔﻀﻴلاﺴم اﻝﺘ ّ/3- 2- 1
وﻝﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺜﻼث  .(711)«اﻝﺼ ﻔﺔاﺸﺘرﻜﺎ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ، وزاد أﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺨر ﻓﻲ ﺘﻠك 
ﺸﻴﺌﺎ زاد ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﺜﺎن  ﺔ أن ُﻴراد ﺒﻪ أن ّاﻝﺜﺎﻨﻴﻫﻲ ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ، و : ﺤﺎﻻت؛ اﻷوﻝﻰ
ﻩ ﻴف زاﺌد ﻓﻲ ﺤر ّﺘﺎء؛ أي اﻝﺼ ّﻤن اﻝﺸ ّ ﻴف أﺤر ّاﻝﺼ ّ: ﻓﻲ ﺼﻔﺘﻪ دون وﺼف ﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻤﺜل
ﻔﻀﻴل ﺜﺒوت اﻝوﺼف ﻝﻤﺤﻠﻪ، دوﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺎ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓُﻴراد ﺒﺎﺴم اﻝﺘ ّﺘﺎء ﻓﻲ ﺒردﻩ، أﻤ ّﻋﻠﻰ اﻝﺸ ّ
ﻫﻤﺎ اﻝﻌﺎدﻻن، وﻻ ﻋدل ﻓﻲ : ؛ أي(أﻋدﻻ ﺒﻨﻲ ﻤروان ﺎﻗص واﻷﺸﺞ ّاﻝﻨ ّ: )إﻝﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﻨﺤو
  .(811)ﻏﻴرﻫﻤﺎ
ﺘﻪ وأﻓﻌﺎﻝﻪ ﺎﺎ ﺒﺒﻌض أﺴﻤﺎء اﷲ اﻝﺤﺴﻨﻰ وﺼﻔطﻻﺴم اﻝﺘﻔﻀﻴل ﻤرﺘﺒ اﻝزﻤﺎنوﻜﺎن ﻨظر ﺒدﻴﻊ 
ﻔﻀﻴل ﻓﻲ واﻝﻤراد ﻤن إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺘ  .وﻏﻴرﻫﺎ( ﺤﺴن اﻝﺨﺎﻝﻘﻴن، واﷲ أﻜﺒرأاﺤﻤﻴن، و أرﺤم اﻝر ّ)اﻝﻌظﻤﻰ، ﻜـ
ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻝﻴس اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن ﺼﻔﺎﺘﻪ أو ﻓﻌﻠﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻷﻤر، وﺒﻴن ﺼﻔﺎت اﻝﻤﺨﻠوﻗﻴن 
ر اﻝﻤﻔﻌول ﻤن ﺘﺄﺜﻴرﻩ ، وﺘﺄﺜ ّﻋﻠﻰ ﻤﻔﻌول ﺨﺎّص  ﺒل اﻝﻤراد اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن أﺜرﻩ اﻝﺨﺎّص  »وأﻓﻌﺎﻝﻬم؛ 
ﻲء ﺸ ّﺎﻫرﻴﺔ ﻓﻲ ذﻝك اﻝط اﻝظ ّﺌوﺒﻴن أﺜر اﻝوﺴﺎ( ...)اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﺴﺘﻌدادﻩ اﻝﺨﺎص
ﺎﺒق، ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ اﻝﺴ ّﻓﻲ ﺔ ﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﻴ ّﺒﻐﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴ ّوواﻀﺢ ﻤدى طﻐﻴﺎن اﻝﺼ ّ.  (911)«رﻩ ﻤﻨﻬﺎوﺘﺄﺜ ّ اﻝﺨﺎّص 
ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﺘﻔﻀﻴل، وﻝﻬذا ﻋﻤد ﻴن ﻓﻲ ﺒﺴط وﺸرح ﻤﻠﻤﺢ اﻝﺘﻔﻀﻴل اﻝﺼرﻓﻴ ّوﻨﺄﻴﻪ ﻋن ﻨﻤط 
ﻝذي ا-م وﻻ ﻴﺸﻜر ﺴوى ﻋرﻴﻔﻪإﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ  ﻗﺼدﻩ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﺒﻴﻬﻪ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻝﺤﺎل ﻨﻔر ﻻ ﻴﻌظ ّ
واﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ  .ﻠطﺎن أﻋظم وأرﺤم ﻤن ﻋرﻴﻔكاﻝﺴ ّ! ﻴﺎ ﻫذا: ﻓﻴﻘﺎل ﻝﻪ –ﺔﻫو ﺼﺎﺤب رﺘﺒﺔ ﻋﺴﻜرﻴ ّ
ﻓﻲ ﻨﻔس اﻷﻤر، ﺒل ﻠطﺎن واﻝﻌرﻴف أﻋظم وأرﺤم ﻝﻴﺴت ﺒﻴن اﻝﺴ ّ: ﻔﻀﻴلﻫﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﺴَﻤﻲ اﻝﺘ ّ
 إﻝﻰ ذﻝك اﻝّﻨﻔر، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر درﺠﺔ ارﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺎﻝّﺴﻠطﺎن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔاﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ  - اﻝﻨورﺴﻲ ّﻋﻠﻰ زﻋم -اﻝﻤراد 
                                                 
  .77، ص اﻝّﺼرف أﺤﻤد اﻝﺤﻤﻼوي، ﺸذا اﻝﻌرف ﻓﻲ ﻓن ّ (711)
  .18- 08ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (811)
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ﻓﻲ ﺸرح وﺒﺴط   اﻝﻨورﺴﻲ ّ ﺴﻤتﻫذا  واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أن ّ .(021)ﺘﺒﻌﺎ ﻤﻊ إذن اﻝﺴﻠطﺎنﺤﻘﻴﻘﺔ، وﺒﺎﻝﻌرﻴف 
ل ق ﺒﺎﻷﺴﻤﺎء اﻝﺤﺴﻨﻰ واﻝدﻋوة إﻝﻰ ﺘﺄﻤ ّﺘﻌﻠ ّﺎ وﻏﻴرﻫﺎ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤ اﻝﻠﻐوّﻴﺔﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
وﻀرب  ﻝﻠﻘﻴﺎس  ﻓﻬو ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺒﺴﻴط ﻤن اﻝﻌﺎﻝم اﻷرﻀﻲ ّ »ﺠﻤﺎﻝﻴﺘﻬﺎ واﺴﺘﻜﻨﺎﻩ أﺴرارﻫﺎ،
ﺎ رﻓﻴﻌﺎ، ﺎ دﻗﻴﻘﺎ، وذوﻗﺎ ﻓﻨﻴ ّﻸﻤﺜﻠﺔ ﻴﻌﻜس روﺤﺎ ﺠﻤﻴﻠﺔ، وﻝطﻔﺎ ﻤﻌﻨوﻴ ّﻝ اﻷﻤﺜﺎل، وﻫو ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎرﻩ
، وﻗدرة ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرب اﻷﻤﺜﺎل ﻝﻠﺠﻤﺎل اﻹﻝﻬﻲ واﻝﻘﻴﺎس واﺴﺘﻘﺼﺎء اﻝﺤﺠﺞ ﺸﻔﻴﻔﺎوﺸﻌورا 
  .(121)«اﻤﻐﺔاﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻝد ّ
أو  َﻌﺎل ٍإﻝﻰ َﻓﻌﺎل أو ِﻤﻔ ْ ل ٍل ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻤن ﻓﺎﻋ ِو ﺤ ُﻤﺎ »وﻫﻲ : ﺼﻴﻎ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ /4- 2- 1
ور ﻝن ﻴﺠد ﻤن ذﻜر ﻝﻬذﻩ ﻠﻊ ﻋﻠﻰ رﺴﺎﺌل اﻝﻨ ؛ واﻝﻤط ّ(221)«ﺔ ٍﻠ ﻘ ِﺒ ِ أو َﻓِﻌل ٍ ﻴل ٍﻌ ِﺒﻜﺜرٍة، أو ﻓ َ ،ول ٍَﻓﻌ ُ
وﻫو ﺒﺼدد إظﻬﺎر اﻹﺸﺎرة اﻹﻋﺠﺎزﻴﺔ ﻝﻨظم  اﻝزﻤﺎن؛ إذ أوﻤﺄ إﻝﻴﻬﺎ ﺒدﻴﻊ (ﻴلَﻓﻌ ِ)ﻴﻎ ﺴوى ﺼﻴﻐﺔ ﺼ ّاﻝ
ِ Kَۡ ءٖ +َِ[D ٞ إِن ٱ9 َ £ََ  ٰ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﴿
وﻫو ( ﻴلﻌ ِﻓ َ)ﻋﻠﻰ وزن ( ﻗدﻴر)ﻓﻠﻔظﺔ ؛ [02 :اﻝﺒﻘرة] ﴾ ¤ُّ
، ﻜﺜﻴر واﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔﻘﺼد إﻓﺎدة اﻝﺘ ّﻝ( ﻴلﻌ ِﻓ َ)إﻝﻰ ( لﻓﺎﻋ ِ)ل ﻤن أﺤد أﻤﺜﻠﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ أو ﺼﻴﻎ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ، ﻤﺤو ّ
اﻝﻘدرة ﻝﻴﺴت  أن ّ إﻝﻰﻓرﻤز ( ﻗﺎدر) لﺒد( ﻗدﻴر)ﻝﻔظ  وأّﻤﺎ  »:ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﺒﻘوﻝﻪ اﻝﻨورﺴﻲ ّر ﻌﺒ ّﻓ
ﻘﺼﺎن ﻝﻌدم ﻴﺎدة واﻝﻨ ّﺔ ﻻ ﺘﻐّﻴر ﻓﻴﻬﺎ، وﻻزﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝز ّذاﺘﻴ ّ وأﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﻤﻘدار اﻝﻤﻘدورات ﻓﻘط، 
اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ  ﺔﻤﻨﻪ دﻻﻝ ﺴﺘﺸف ّﻴ ُﻤﺎ ، وﺘﻌﻠﻴﻘﻪ إﻨ ّ(321)«...ة وﻨﻘﺼﺎﻨﺎب ﺸد ّﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘرﺘ ّل ﻀد ّإﻤﻜﺎن ﺘﺨﻠ ّ
ﻗدرة ﺜﺎﺒﺘﺔ  وأّﻨﻬﺎاﻝﻤﻘدورات اﻝﺒﺸرﻴﺔ؛ ﻤﻘﺎدﻴر  أﻜﺒر ﻤن ﻜل ّ وﺠل ّ ﻋز ؛ إذ ﻗدرة اﷲ (ﻗدﻴر)ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ 
اﻝذي ورد ﻜﺜﻴرا ( ﻗدﻴر)ﻓﻲ ﻝﻔظ  ﺤّﺴﺎن ﺘّﻤﺎموﻜﻤﺎ ﻴﻘول  ،ﻫﺎ اﻝذي ﻫو ﻨﻘﻴﻀﻬﺎﺎل اﻝﻌﺠز إﻴ ّﺘﺨﻠ ّ ﻝﻌدم
                                                 
  .104ّي ، ص اﻝﻨور  اﻝﻌرﺒﻲ ّ ﻨوي ّاﻝﻤﺜ: اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (021)
ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺠا)، ﻀﻤن ﻜﺘﺎب ﻨدوة (ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ أﺴﻤﺎء اﷲ اﻝﺤﺴﻨﻰ ﻓﻲ ﺘراث ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺴﻌﻴد اﻝﻨورﺴﻲ ّ:)ﻴﻔﻲﻋﺎﺌﺸﺔ اﻝﺤد (121)
اﻝﻤﻐرب، أﺒرﻴل، -، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒن زﻫر، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، أﻜﺎدﻴر(ﻨﻤوذﺠﺎ اﻝﻨورﺴﻲ ّ -ﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼراﻹﺴﻼﻤاﻝﻔﻜر 
  .411م، ص  5002
  .011/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب، : ، وﻴﻨظر004ب، ص ﺸرح ﺸذور اﻝذﻫ اﻷﻨﺼﺎرّي،اﺒن ﻫﺸﺎم  (221)
  .641، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (321)
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ﻓﺎﷲ ﻗدﻴر ﻗدرة ﻻ ﺘﻨﻔﺼل  ؛اﻝﺜﺒوتﻴﺸﻴر داﺌﻤﺎ إﻝﻰ اﻝذاﺘﻴﺔ واﻝّدوام و  »ﻤﻌﻨﺎﻩ  ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم أن ّ
  .(421)«ﻋن ذاﺘﻪ، وﻻ ﺘﻨﻘطﻊ وﻻ ﻤراء ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ إﻝﻴﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
 ﻴرى أن ّ( ﻫـ176ت)ﻓﺎﻝﻘرطﺒﻲ ّ ؛اﻝﻨورﺴﻲ ّﻔﺎﺴﻴر ﻴﻠﻤﺢ ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب ﻜﻼم ﺎظر ﻓﻲ ﻜﺘب اﻝﺘ ّواﻝﻨ ّ
اﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻗد أﺠﻤﻌت ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﺎﻝﻘدﻴر واﻝﻘﺎدر واﻝﻤﻘﺘدر، وأن ّ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺔ ﻤ اﻷ
 :ن ﺒﻘوﻝﻪﻴ ْﻴﻐﺘ َﺒﻴن اﻝﺼ ّ (ه197ت)، ﻜﻤﺎ ﻓّرق اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ(521) (اﻝﻘﺎدر)أﺒﻠﻎ وﺼﻔﺎ ﻤن ( اﻝﻘدﻴر)
ﻤﺎ ﻴﺸﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺎء، ﻝﺎل اﻝﻔﻌ ّ: واﻝﻘﺎدر ﻫو اﻝذي إن ﺸﺎء ﻓﻌل، وٕان ﻝم ﻴﺸﺄ ﻝم ﻴﻔﻌل، واﻝﻘدﻴر»
ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ( ه 013ت)ﺒري ّاﻝط ّ ، ﻋﻠﻰ أن ّ(621)«...ﻤﺎ ﻴوﺼف ﺒﻪ ﻏﻴر اﻝﺒﺎري ﺘﻌﺎﻝﻰوﻝذﻝك ﻗﻠ ّ
  .(721)«...ﻗﺎدر، ﻜﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻴم ﻋﺎﻝم: ﻤﻌﻨﻰ ﻗدﻴر »ﺴﻴﺎن، ﻓـ
، ﻤذﻜور ﻝﺒﻴﺎن وﻗوع اﻝﻔﻌل اﻝزﻤﺎنﻋﻠﻰ ﺤدث ﺨﺎل ﻤن  وﻫو ﻤﺎ دل ّ: ةاﺴم اﻝﻤر ّ/ 5- 2- 1
ﻝﻶﻴﺔ  ﺘﺒﻴﻴن وﺠﻪ اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻨظﻤﻲ ّ ﺒﺈزاءﻗد َﻋرض ﻝﻪ وﻫو   اﻝﻨورﺴﻲ ّة واﺤدة، وﻜﺎن ﻤر ّ
ﻬوﻴل أو وﻗﺔ ﺒﺤﺴب ﺘﻌﺒﻴرﻩ ﻝﻠﺘ ﺴ؛ ﻓﻬﻲ ﻤ[64:اﻷﻨﺒﻴﺎء ]﴾ & (ۡ%ُۡ 7َ'ۡgَ-ٞ ِّۡ َlَاِب َو¥َِ ﴿:اﻝﻜرﻴﻤﺔ
ﻤﺎدﺘﻪ راﺌﺤﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻓﻴﻔﻴد ( ﻨﻔﺤﺔ)ﻝﻔظ  إن ّ؛ ﺤﻴث ﻷﻗّﻠﻪظﻬﺎر اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺸدﻴد ﺈإظﻬﺎر ﻫول اﻝﻌذاب ﺒ
                                                 
  .672/1م،  0002-ه 0241، 2ﻤﺼر، ط- ، اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ رواﺌﻊ اﻝﻘرآن، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرةﺤﺴﺎن ﺘﻤﺎم (421)
  .833/1، ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، اﻝﻘرطﺒﻲ ّ: ظرﻴﻨ (521)
ﺸﻴد، ق وﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻷطرش، دار اﻝر ّد ﺼﺒﺤﻲ ﺤﺴن ﺨّﻼ ﻤﺤﻤ ّ: ﺄوﻴل، ﺘﺢﻨزﻴل وأﺴرار اﻝﺘ ّاﻝﺘ ّأﻨوار  ، ﺘﻔﺴﻴراﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ (621)
  .85/ 1م،  0002-ه1241، 1طﻝﺒﻨﺎن،  - وﻤؤﺴﺴﺔ اﻹﻴﻤﺎن، ﺒﻴروت ، ﺴورﻴﺎ-  -دﻤﺸق
ﻤرﻜز اﻝﺒﺤوث ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﺤﺴن اﻝّﺘرﻜﻲ ﺒﺎﻝّﺘﻌﺎون ﻤﻊ .ﺘﺢ اﻝﻘرآن، آي ﺘﺄوﻴل ﻋن اﻝﺒﻴﺎن ﺠﺎﻤﻊ ﺘﻔﺴﻴر ،اﻝطﺒري ّ (721)
-ه2241، 1ﻤﺼر، ط - واﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ ﺒدار ﻫﺠر، دار ﻫﺠر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ واﻹﻋﻼن، اﻝﻘﺎﻫرة
- ﺎﺒوﻨﻲ، دار اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﺒﻴروتﻤﺨﺘﺼر ﺘﻔﺴﻴر اﺒن ﻜﺜﻴر، ﺘﺤﻘﻴق واﺨﺘﺼﺎر ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﺼ ّ: وﻴﻨظر ،483/1م،1002
  .83/1م،  1891- ه 2041ﺤﺔ، ﻤﻨﻘ ّ 7ﺒﻨﺎن، طﻝ
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 ةﻤﺼدر اﻝﻤر ّ – اﻝﺼرﻓﻲ ّﻋﻠﻰ واﺤدة؛ أي واﺤدة ﺼﻐﻴرة ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر  ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺘدل ّ ﺔ، ﻜﻤﺎ أن ّاﻝﻘﻠ ّ
  (.َﻠﺔَﻓﻌ ْ)ﻋﻠﻰ وزن (ﻨﻔﺢ )ﻤﺼﺎﻏﺔ ﻤن اﻝﻔﻌل اﻝﺜﻼﺜﻲ ( ﻨﻔﺤﺔ)، و(821)«ﺔﻓﻴﻔﻴد اﻝﻘﻠ ّ - 
ﻤن اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻨوع  ﻀﻴرﻻ    (921)ﻝﻤﺒﺤث اﻻﺸﺘﻘﺎق ﻤﺤﺎﻴثﻓﻲ ﺴﻴﺎق : ﺤتاﻝﻨ  /6-2-1
ﻨﻤطﺎ ﻤﻨﻪ، وٕان ﻝم ﻴﻜن أﺨذ ﻜﻠﻤﺔ ﻤن أﺨرى؛  اﻝﻨﺤﺎةﻰ ون وﺤﺘ ّاﻝﺼ رﻓﻴ ّدرﺠﻪ أ آﺨر ﻤن اﻻﺸﺘﻘﺎق
 إذ إن ﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﺎ؛ ﺨوذ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻠ ّﺄﻜﺜر ﻤﻊ ﺘﻨﺎﺴب ﺒﻴن اﻝﻤأ أو ﺒل أﺨذﻫﺎ ﻤن ﻜﻠﻤﺘﻴن
رﺠل : وﻫو ﺠﻨس ﻤن اﻻﺨﺘﺼﺎر، ﻜﻘوﻝﻬم .ﻜﻠﻤﺔ واﺤدة ،ﺘﻨﺤت ﻤن ﻜﻠﻤﺘﻴن وﺜﻼث اﻝﻌرب»
ﻓﻲ ﺠوﻫرﻩ وﻓﻲ ﻤﺒﻨﺎﻩ  »وﻫو ﻝون ﻤن أﻝوان اﻻﺸﺘﻘﺎق؛. (031)«...ﻋﺒد ﺸﻤس إﻝﻰﻤﻨﺴوب  ﻋﺒﺸﻤﻲ ّ
ﻜﺒر ﻤﺎدام ﺘوﻝﻴد ﺸﻲء ﻤن ﺸﻲء، وﻓرع ﻤن أﺼل ﻴرﻴﻪ اﻷﺼﻐر واﻷظاﺸﺘﻘﺎق ﻴﻨﻀﺎف إﻝﻰ ﻨ
وﺒﺎﻝﻌودة إﻝﻰ  .(231) اﻻﺸﺘﻘﺎق اﻝُﻜّﺒﺎر( ه 123ت)، وﻗد أﺴﻤﺎﻩ اﺒن درﻴد (131)«ﻋﻤل اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺴواء
اﻝذي ﻫو ﻓﻲ ث ﻋن ﻝطﺎﺌف اﻹﻴﺠﺎز ﺤت وﻫو ﻴﺘﺤد ّﻋﻠﻰ اﻝﻨ ّ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ وﻗد ﻤر ّأّن ، ﻨﻠﺤظ اﻝﻤدو ﻨﺔ
إﺸﺎرة ورﻤز وٕاﻴﻤﺎء [ 1 :اﻝﺒﻘرة]﴾  اٓ ٓ اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻨﻲ؛ ﻓﻔﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﴿ ﻤﻨظورﻩ ﺜﺎﻨﻲ أﺴﺎَﺴﻲ ْ
ﺘﻠك اﻝﺤروف  و ؛ﻼمﻼة واﻝﺴ ّد ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻝﺼ ّﻫذا ﻜﻼم اﷲ اﻷزﻝﻲ، ﻨزل ﺒﻪ ﺠﺒرﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤ ّ أن ّإﻝﻰ
                                                 
اﻹﻴﺠﺎز،  ، وٕاﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻤظﺎن ّ201، صﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم: ﺎ، وﻴﻨظر أﻴﻀ724، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (821)
  .54ص
ﻴﻐﺎ ﺼ( ﻓﻬم)ﻐﻴر ﻜﺄن ﺘﺸﺘق ﻤن اﻝﻔﻌل أو اﻝﺼ ّ اﻻﺸﺘﻘﺎق اﻝﻌﺎم ّ: ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع اﻝﻨﺤوو  اﻝّﺼرفو  اﻝﻠﻐﺔاﻻﺸﺘﻘﺎق ﻓﻲ ﻜﺘب  (921)
ﺘﺔ ﻜﺒر وذﻝك أن ﺘﺄﺨذ ﺒﺘﻘﺎﻝﻴب أﺼل ﺜﻼﺜﻲ وﺘﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻝﻴﺒﻪ اﻝﺴ ّ،واﻻﺸﺘﻘﺎق اﻝﻜﺒﻴر واﻷ...ﺘﻔﺎﻫم، ﻓﺎﻫم، ﻤﻔﻬوم: أﺨرى ﻤن ﻤﺜل
ﺎر اﻝذي ﺘﻔﺼﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺘن ة، واﻻﺸﺘﻘﺎق اﻝُﻜﺒ ة واﻝﺸد ّﺘﺔ ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘو ّوﺘﻘﺎﻝﻴﺒﻬﺎ اﻝﺴ ّ( ك ل م)ﻤﺎدة : ﻤﻌﻨًﻰ واﺤدا؛ ﻤﺜﻼ
  .أﻋﻼﻩ
، م4002-ه 5241، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-ﺤﻤدو طّﻤﺎس، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت: ، ﺘﺢﺔاﻝﻌرﺒﻴ  وﺴر ّ اﻝﻠﻐﺔ، ﻓﻘﻪ ﻌﺎﻝﺒﻲ ّاﻝﺜ ّ (031)
  .224ص
  .29، ص اﻝﻠﻐﺔرات ﻓﻲ ﻓﻘﻪ زﺒﻴر دراﻗﻲ، ﻤﺤﺎﻀ: ﻴﻨظر (131)
  .82، ص م1991، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﻼم ﻫﺎرون، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروتﻋﺒد اﻝﺴ ّ: اﺒن درﻴد، اﻻﺸﺘﻘﺎق، ﺘﺢ: ﻴﻨظر (231)
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﴾ وﺘوﺠز ﻓﻲ ٱ9 ِ ٱD§ ٱDِ ِ ¦ﺎ ﻜﻤﺎ ﺘرﺘﺴم ﴿ﺎﻤﺘﻤﻌﺔ ﻗد اﺨﺘﺼرت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة اﻝﻤﻘط ّ
  .ورﺤت ﻓﻲ ﻜﺎﻤل رﺴﺎﺌل اﻝﻨ اﻹﺸﺎرة اﻝوﺤﻴدة ﻝﻠﻨ ّ ﺘﻠكوﻜﺎﻨت ، (331)اﻝﻤﻨﺤوﺘﺔ( اﻝﺒﺴﻤﻠﺔ)
  
  مـــــــــاﻻﺴﺘﺼرﻴف : رﻴفـــــــــــــــــﺼﺘ ّاﻝ دراﺴﺔ/ 2      
، وﻫﻲ ﺘﺸﻤل اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ اﻝﺼرﻓﻲ ّظﺎم ﺔ ﻝﻠﻨ ّﻋﺎﻤﺎت اﻝﻬﺎﻤ ّﺼرﻴف إﺤدى اﻝد ّﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺘ ّ ُﺘﻌد ّ
ﻤن  اﻝﻌدد ∗ ﻤن ﺘﺄﻨﻴث وﺘذﻜﻴر وعاﻝﻨ ّ ∗ ﻤن ﺘﻌرﻴف وﺘﻨﻜﻴر ﻌﻴﻴنﺘ ّاﻝ ∗ :ﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻲﺼور اﻝﺘ ّ
وﻻ  اﻝﺼرﻓّﻴﺔﻴﻎ اﻝﺼ ّ ﻻ ﺘﻤّس و  ،(431) ﺔم وﺨطﺎب وﻏﻴﺒﻤن ﺘﻜﻠ ّ اﻝﺸﺨص ∗إﻓراد وﺘﺜﻨﻴﺔ وﺠﻤﻊ 
واﺌد ﻓﻲ اﻝﻔﻌل واﻻﺴم، وﻝﻜن ﻠواﺼق واﻝز ّر ﻋﻨﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ اﻝ ّﻤﺎ ُﻴﻌﺒ ّﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ؛ وٕاﻨ ّور اﻝﺸﻜﻠﻴ ّاﻝﺼ ّ
ﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴم دون اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﺘؤﻜدﻩ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠ ّ اﻝﻤدو ﻨﺔﺼﺎﺤب  اﻝﻤﻼﺤظ أن ّ
  .اﻝﻔﻘرات اﻵﺘﻴﺔ
  :ﻌﻴﻴناﻝﺘ ّ/ 1- 2
ﺒﻴن  اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔازت ﻓﻘد ﻤﻴ ّ »، اﻝﺘﻨﻜﻴرو اﻝﺘﻌرﻴفن ﻫﻤﺎ وﻫو ﻤﺼطﻠﺢ ُﻴطَﻠق ﻋﻠﻰ ﻤظﻬرﻴ ْ 
أﺴﺎﺴﺎ وﺒﻌض اﻝوﺴﺎﺌل [ اﻝـ]ل ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜور، ﺠﻌﻠت ﻝﻸو ّﻨﺎﺌﻊ اﻝﻤواﻝﺸ ّ ،داﻝﻤﺤد ّن ﻫﻤﺎ اﻝﻤﻌﻠوم ﺤﺎﻝﻴ ْ
 ﺎمﻤﺘ ّﻨﻜﻴر وﻋدم اﻝاﻻﺴم اﻝﻤﺤدث ﻝﻠﺘ ّ ﺎمﺘﻤﻠﻰ ﻋﺔ داﻝ ّ[ ن -]ﺎﻨﻲ ﻻﺤﻘﺔ ﻠﺜ ّﻝاﻷﺨرى، وﺠﻌﻠت 
  .(531) «ﻌرﻴفﻤﻘﺘٍض ﻝﻠﺘ ّ
                                                 
  .34ص  ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ،اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (331)
  .431- 331ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ، ﺤﺴﺎن ﺘﻤﺎم: ﻴﻨظر (431)
 - رون، ﺒﻴروتﺎﺸﻝﻠﻌﻠوم، ﻨ اﻝﻌرﺒﻴﺔار ، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝد ّاﻝﻨﺤوﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺠم و  اﻝدﻻﻝﺔاﻷزﻫر اﻝزﻨﺎد، ﻓﺼول ﻓﻲ  (531)
  .06م، ص  0102-ه1341ﻝﺒﻨﺎن، 
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ﺔ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺨﻔ ّو ؛ ﺒل (731)اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺎمﺘﻤاﻝذي ﻴؤذن ﺒ (631)اﻝﺘﻨوﻴنﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎ ( اﻝﻨون)وﻻﺤﻘﺔ  
  . (831)دﺨل ﻋﻠﻴﻪﺘﻤﺎ 
ﻤن أﺨّف ﻋﻠﻴﻬم  »أّوﻻ؛ ﻷّﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ  اﻝﻨﻜرةﺴﻨﺘﻜّﻠم ﻋن   :اﻝﺘﻨﻜﻴر /1- 1- 2
أﻜﺜر اﻝﻜﻼم  م ﻴدﺨل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ُﺘﻌرف ﺒﻪ، ﻓﻤن ﺜ َ ﺜم ّ ،أّول ُ اﻝﻨﻜرة ﻷن ّ ؛ﻨﺎﺘﻤﻜ ّ اﻝﻤﻌرﻓﺔ، وﻫﻲ أﺸد ّ
  .(931) «اﻝﻨﻜرةﻴﻨﺼرف ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ واﺤد، وذﻝك ﻓﻲ  (041)ﻜﺎرةوﺒﺎﻝﻨ ّﻓﻲ ﻏﺎﻝب رﺴﺎﺌﻠﻪ،  اﻝﺘﻨﻜﻴرﻴﻪ ﻴﺴﻤ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّو  
ة واﺤدة ﻋﻨد ﺘﻌﻠﻴﻠﻪ ﻝﺘﻨﻜﻴر ﻤر ّ (141)ﺎﻝﻤﻨﻜورﻴﺔﺒو ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق،  ﻠﻨﺒوي ّﻋﻠﻰ ﺒرﻫﺎن اﻝﻜ َ اﻝﻌرﺒﻴﺔﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺘﻪ 
ﺤﺎﻻت اﻝﺘﻨﻜﻴر اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻐرض اﻝذي  ﻩ ﻓﻲ ُﺠل ّﺴورة اﻝﺒﻘرة، وﻜﺎن أن ﻨو ّ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬل ّ( ﻫدى)
ﺠﻠﻪ ﺠﺎءت اﻝﻠﻔظﺔ ﻨﻜرة، وﻻ ﺴﻴﻤﺎ أﺜﻨﺎء إظﻬﺎرﻩ وﺠﻪ اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻨظﻤﻲ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻤن أﻤن 
؛ ﻋﻠﻰ [2 :اﻝﺒﻘرة]﴾  *ُٗى ّِۡ)ُ(Cِ َاﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻨﻜرة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ﴿( ﻫدى)أﻤﺜﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﻨﺎول ﻝﻔظﺔ 
ﺤﺴب –ﺎ ﻬﻬ ُُﻜﻨ ْ ﻪ ُﻨ َﺘ َﻰ ﻻ ُﻴﻜ ْﺔ ﻫداﻴﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺤﺘ ّﺤدﻫﻤﺎ إﻴﻤﺎء إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ دﻗ ّ؛ أﻴﻤﺎءﻴنإﺴﺒﻴل 
ﻫداﻴﺔ  ﺔﻌ َﺴ ْﻓﺈﻴﻤﺎء إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ و ُ ؛اﻵﺨرﺎ أﻤ ّ.ﻬﺎﻬﻴ ْﻗﺔ واﻝﺨﻔﺎء ﻓﻲ أﺤد وﺠ ْﻜورﻴﺔ ﺒﺎﻝد ّﻨإذ اﻝﻤ؛ ﺘﻌﺒﻴرﻩ 
ﻗد ﻴﻜون  »، وﻋﻠﻴﻪ (241)ﺔ ﻓﺎﺌﺘﺔ ﻋن اﻹﺤﺎطﺔﻌ َﻓﻬﻲ ُوﺴ ْ ؛ﻰ ﻻ ُﻴﺤﺎط  ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺤﺘ ّ
                                                 
اﻝﻤﻌرﺒﺔ وﻻﺤق ﻝﻸﺴﻤﺎء  ،ﺔﻝﻴل اﻝﺨﻔ ّداﻝذي ﻫو : ﻤﻜﻴناﻝﺘ ّ ﺘﻨوﻴن - :أﻗﺴﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺔ أﺸﻬرﻫﺎﻝّﺘﻨوﻴن إﻝﻰ ﺎة ااﻝّﻨﺤَﻗَﺴم  (631)
واﻝذي : اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻨوﻴن-، (ﺴﻴﺒوﻴﻪ)ﻨﺤو  ذي ﻴﻠﺤق ﻗﺴﻤﺎ ﻤن اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ؛واﻝ: ﻨﻜﻴراﻝﺘ ّ ﺘﻨوﻴن - ،(ﻤﺤﻤٌد، رﺠل ٌ)اﻝﻤﻨﺼرﻓﺔ 
ﻓﺎﻀل : ، ﻴﻨظر(إذ)و( أي)و( ﺒﻌض)و( ﻜل ّ)وﻫو اﻝذي ﻴﻠﺤق ﺒـ: اﻝﻌوض ﺘﻨوﻴن، (ﻤﺴﻠﻤﺎت: )ﻴﻠﺤق ﺠﻤﻊ اﻝﻤؤﻨث اﻝﺴﺎﻝم؛ ﻨﺤو
  .452/3، اﻝﻨﺤوﺎﻤراﺌﻲ، ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺴ ّ
ﻌدي، دار اق ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن أﺴﻌد اﻝﺴ ّﻋﺒد اﻝرز ّ: ، ﺘﻘدﻴم وﺘﺤﻘﻴق وﺘﻌﻠﻴقاﻝﻨﺤو، اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻴﻤﻨﻲ ّاﺒن ﻓﻼح : ﻴﻨظر (731)
  .201/1، م9991، 1اﻝﻌراق، ط- ﺔ، ﺒﻐدادؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤ ّاﻝﺸ ّ
  .042/1ﻨﻔﺴﻪ، : ﻴﻨظر (831)
  .22/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (931)
  .772، ص اﻹﺴﻼمﻘل ﻴ، ﺼاﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (041)
  .84، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (141)
  .84، صﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (241)
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ث ﺎ ﺘﺤد ّﻜﺎﻜﻲ ﻝﻤ ّ، وﻫذا اﻝﻜﻼم ﻴﻨﺴﺠم وﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﺴ ّ(341)«ﻌظﻴمﺤﻘﻴر، وﻗد ﻴﻜون ﻝﻠﺘ ّﻝﻠﺘ ّ اﻝﺘﻨﻜﻴر
ﺎﺒﻘﺔ؛ ﺤﻴث أرﻴد ﺄن أو اﻨﺤطﺎطﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﺴ ّﻋن ارﺘﻔﺎع اﻝﺸ ّ ﺊﻋن ﺘﻨﻜﻴر اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝذي ﻴﻨﺒ
ﻤﺎ ﻴﻜون ﺘﻌﻠﻴق ة ارﺘﻔﺎع ﺸﺄﻨﻪ أو اﻨﺤطﺎطﻪ، ورﺒ ّﻤن ﺸد ّ (441)«..ﻪﻪ ﻫدى ﻻ ﻴﻜﺘﻨﻪ ﻜﻨﻬأﻨ ّ »ﺎﻝﺘﻨﻜﻴرﺒ
اﻝذي طﺎﺒﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل  ﻪﻋﻴﻨ اﻵنا ﻓﻲ ﻜﺎﻜﻲ رد ّﻋﻠﻰ ﻜﻼم اﻝﺴ ّ( ه 937ت)اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّ
ﻌظﻴم أو اﻝﺨﻔﺎء ﺤﻘﻴر واﻝﺘ ّاﻝﺘ ّ)ن ن، وٕاﻤﻜﺎن ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻴ ْﻤﻨزﻋﻴ ْ( ﻫدى)ﻓﻲ  اﻝﺘﻨﻜﻴرق ﺒﻨزوع ﻴﺘﻌﻠ ّ
ﺤﻘﻴر اﻝﺘ ّﻜﺜﻴر وﻻ ﺒﻴن ﻌظﻴم واﻝﺘ ّق ﺒﻴن اﻝﺘ ّﻜﺎﻜﻲ ﻝم ﻴﻔر ّواﻝﺴ ّ »:اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّ؛ إذ ﻗﺎل (واﻝُوﺴﻊ
ﺘﻪ إﻝﻰ ران ﻫدى اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻤن دﻗ ّﻴﺘﺼو ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّو  اﻝّﺴﻜﺎﻜﻲ أن ّﻓﺎﻝّظﺎﻫر ، (541)«...ﻘﻠﻴلواﻝﺘ ّ
  .ﻪ ﻻ ﻴﻜﺎد ُﻴﻌَرفﻰ ﻜﺄﻨ ّة ُوﺴﻌﻪ ﺤﺘ ّدرﺠﺔ اﻝﺨﻔﺎء أو ﻤن ﺸد ّ
ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻤﻤﺎ ُﺒث ّ اﻝﻨﻜرةت ﺒﻌض اﻷﻝﻔﺎظ ﺒ َوﻓﻲ اﻝُوﺴﻊ إﺠﻤﺎل اﻷﻏراض اﻝﺘﻲ ُﺸر 
  :ﻓﻲ اﻵﺘﻲ اﻝﻤدو ﻨﺔ
ﻤﻘﺎم   -واﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻨﺤوﻜﻤﺎ ﺘذﻜر ﻜﺘب  –ﻤن ﺤﺎﻻت ﻤﺠﻲء اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻨﻜرة : وﻋﻴﺔاﻝﻨ ّ- أ
|َۡDٰ*ِِۡ ªِ©َٰ َة ٞ  ﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز ، وﻤن ذﻝك ﻗوﻝﻪ (وﻋﻴﺔﻨ ّﻝﻠ أو)اﻹﻓراد ﻨوﻋﺎ 
َ
إذ ؛[7 :اﻝﺒﻘرة]﴾َو£ََ « 
ﻨوع ﻤن اﻷﻏطﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺎ  »:اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّاﻝﻐﺸﺎوة ﻫﻲ اﻝﻐطﺎء ﻋﻤوﻤﺎ، وﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘول 
 ﺎﻝﺘﻨﻜﻴرﻓاﻝرأي؛  اﻝزﻤﺎن، وﻴواﻓﻘﻪ ﺒدﻴﻊ (641)«ﻋن آﻴﺎت اﷲ ﻲﻌﺎﻤﺎس، وﻫو ﻏطﺎء اﻝﺘ ّﻴﺘﻌﺎرﻓﻪ اﻝﻨ ّ
 د أن ّ، ﺒﻴ ْ(741)ظ ﻤﻨﻪﻌﺎﻤﻲ، وﻫو ﺤﺠﺎب ﻤن ﻨوع ﺨﺎص، ﻏﻴر ﻤﻌروف ﺤﺘﻰ ُﻴَﺘَﺤﻔ ﻨﻜﻴر؛ أي اﻝﺘ ّﻠﺘ ّﻝ
  .(841)ﻝﺘﻬوﻴل أﻤرﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ إﻨ ّ( ﻏﺸﺎوة)ﺘﻨﻜﻴر  أن ّ رأىﻜﺎﻜﻲ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ اﻝﺴ ّ
                                                 
  .84، ص ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎزاﻝﻨورﺴﻲ ّ (341)
- وﻓﻴﻘﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرةد، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺘ ّوراﺠﻌﻪ ﻤﺠدي ﻓﺘﺤﻲ اﻝﺴﻴ ّﻤﻪ ﺒﻴل، ﻗد ّدي ﻤﺤﻤدي ﻗﺎﺤﻤ: ﻜﺎﻜﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ﺘﺢاﻝﺴ ّ (441)
ﻤﻴد ﻫﻨداوي، ﺤﻝﻋﺒد ا: ﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺢ، اﻹاﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّاﻝﺨطﻴب : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ591، ص (دت)، (دط)ﻤﺼر، 
  .201م، ص  7002-ه 8241، 3ﻤﺼر، ط -، اﻝﻘﺎﻫرةواﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﻠﻨﺸراﻝﻤﺨﺘﺎر  ﻤؤﺴﺴﺔ
  .75اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص ، اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّاﻝﺨطﻴب  (541)
  .65، ص ﻨﻔﺴﻪ (641)
  .58، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (741)
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ﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ارﺘﻔﺎع ﺸﺄﻨﻪ إﻝﻰ ﻬوﻴل ﻝﻠد ّﻌظﻴم واﻝﺘ ﻗد ُﻴﻨﻜر اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻝﻠﺘ  :ﻌظﻴمﻬوﻴل واﻝﺘ ّاﻝﺘ ّ - ب
ۡو Zَmَّ]ِٖ ِّَ ٱ& )َ/ٓء ِﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﴿ اﻝزﻤﺎنﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﺒدﻴﻊ ، (941)فر َﺤّد ﻻ ﻴﻤﻜن ﻤﻌﻪ أن ُﻴﻌ
َ
أ
ﺘﻨﻜﻴر  ﻬوﻴل، وأن ّوﻗﺔ ﻝﻠﺘ ّﺴﻤ( ﻓﻴﻪ ظﻠﻤﺎت) ﻓﻘد ذﻜر أن ّ؛ [91:اﻝﺒﻘرة]﴾ ®ِLِ >ُ­َُzٰٞ َورَۡٞ َوeَDۡٞق 
ظﻠﻤﺔ اﺴﺘوﻝت ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت، واﺒﺘﻌﻠت  »ﻬﺎﺢ أﻜﺜر أﻨ ّ، ﺜم راح ﻴوﻀ ّ(051)ﺴﺘﻨﻜﺎرﻝﻼ ظﻠﻤﺎت
ﺎﻫر ، واﻝظ ّ(151)«...ظﻠﻤﺎت ﻏﻴر ﻤﺤﺼورة ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﻏﻴر ﻤﺘﻨﺎﻩ)...( ﻨظﻴر اﻝﻌدم  -اﻝﻤوﺠودات
ﻪ أﺸﺎر إﻝﻰ اﻵﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ وأوﻋز ﻏﻴر ﻤﻌروﻓﺔ ﻤﺠﻬوﻝﺔ، ودﻝﻴل ﻫذا أﻨ ّﻬﺎ ظﻠﻤﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﻜﺎر، أﻨ ّ ﻰﻪ ﻋﻨأﻨ ّ
  .(251)«وﻗﻌﺎ ﻬﺎ ﻤﺠﻬوﻝﺔ ﻝﻬم، ﻝم ﻴﺴﺒق ﻝﻬم ُأﻝﻔﺔ ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﺘﻜون أﺸد ّأﻨ ّ»ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ  (ظﻠﻤﺎت)ﺘﻨﻜﻴر
ﻤول ﻏرﻀﺎ ﻴﻨﺴﺎق ﻌﻤﻴم واﻝﺸ ّﻤن اﻝﻘﻼﺌل اﻝذﻴن ﺠﻌﻠوا اﻝﺘ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻤﺎ ﻜﺎن رﺒ ّ: ﻌﻤﻴماﻝﺘ ّ - ج
ن Zُ"(ُۡ Pِ  ﴿: ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز ﻫذا اﻷﻤر، وﻫو ﺒﺼدد ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻘوﻝﻪ  ف ّﻓﻘد اﺴﺘﺸ ؛اﻝﺘﻨﻜﻴرإﻝﻴﻪ 
 ُ%ََآَءsُ ِّ ُدوِن ٱ9 ِ إِ 
Y ُا ْ y&ُِ َرwٖ ِّ ِّۡLِِۦ َوٱۡدُ ا ْ
ۡ
ن Zُ"(ُۡ َرۡ]ٖ Eِّ) / َ Aۡ/َ £ََ ٰ َUۡِ/َ َ
  ﴾ َِٰ}ِ َ
ﻨوع ﻤن أﻨواع  ﻋﻠﻰ أي ّ اﻝدﻻﻝﺔﻌﻤﻴم؛ أي ﻪ ﻷﺠل اﻝﺘ ّﺄﻨ ّﺒـ( برﻴ ْ)ﺘﻨﻜﻴر إذ ﻋﻠق ﻋﻠﻰ ؛ [32:اﻝﺒﻘرة ]
ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ( ﺜﻤرة)ﻝﻠﻔظﺔ  اﻝﺘﻨﻜﻴر، ﺜم ﻨﻠﻘﺎﻩ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻴﻤﻨﺢ ﻫﻴﺌﺔ (351)ب اﻝذي ﻴرﺘﺎﺒوﻨﻪﻴ ْاﻝر ّ
ن %َُۡ  َ^ ° zٰٖ  َ¯  ۡ﴿اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ 
َ
)َ/ َوyxَِّ ِ ٱ\ ِ[َ َءاَ"ُ ا ْ وََ)ِُ ا ْ ٱ| ٰ{َِzِٰ أ
±َۡDُٰ  ۖMُ
َ
Dِي ِ ²َۡ(%َِ/ ٱFۡ
                                                                                                                                                           
  .971ﻜﺎﻜﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص اﻝﺴ ّ: ﻴﻨظر (841)
  .65، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّاﻝﺨطﻴب : ﻴﻨظر (941)
  .041، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (051)
  .041ص ،ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﻨورﺴﻲ ّ (151)
  .131، ص ﻨﻔﺴﻪ (251)
  .681، ص ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (351)
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ﺔ ﺜﻤرة ﻜﺎﻨت ﻴ ّأﻪ إﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨ ّ »ﻌﻤﻴم؛ إذ ﻫو ؛ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘ ّ[52اﻝﺒﻘرة ]﴾ /ُرز+ُِ ا  ْِ"ۡ%َ/ ِ َ)َDَw ّٖرِز+ۡ ٗ
  .(451)«ﻓﻬﻲ رزق
 ونوردﻩ اﻝﺒﻼﻏﻴ ّأﻌﻴﻴن اﻝذي ﺤدﻴد أو اﻝﺘ ّاﻝﺘ ّﻴﻀﺎّد ﻌﻤﻴم اﻝذي ﺒذﻜرﻩ ﻝﻠﺘ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻓﻘد اﻨﻔرد  ،إذن
 ل أﻏراض اﻝﺘﻨﻜﻴر ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴنﻤﺜﻼ ُﻴﺠﻤ ِ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّﻓﺎﻝﺨطﻴب  ؛(ﻌﻤﻴمأي اﻝﺘ ّ)ل ﻔﺎﺘﻬم دون اﻷو ّﻓﻲ ﻤﺼﻨ ّ
  .، ﻤﻊ إﻏﻔﺎل ﻝﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم(551)ﻘﻠﻴلأو ﻝﻠﺘ ّ ،ﻜﺜﻴرأو ﻝﻠﺘ ّ ،ﺤﻘﻴرأو ﻝﻠﺘ ّ ،ﻬوﻴلﻌظﻴم واﻝﺘ ّإﻓراد وﻨوع، أو ﻝﻠﺘ ّ
ﻘﻠﻴل، وﻤﻨﻬﺎ ﻨﻜرة ﻝﻺﻴﻤﺎء إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘ ّ أﻝﻔﺎظﺎﻨت ﺒﻌض آﻴﺎت اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺘﻀﻤ ّ: ﻘﻠﻴلاﻝﺘ ّ - د
ََ%ُُۡ Zَ)ََBِ ٱ\ ِي ٱ6ۡ(َ ۡ+ََ  ﴾ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ﴿ا/َر ٗ ﻝﻔظﺔ ﴿ ﻤن أن ّ اﻝزﻤﺎنﺤﻪ ﻝﻨﺎ ﺒدﻴﻊ ﻤﺎ وﻀ ّ
ﺒﺼﻴص ﻨور ﻤن  ﻫو ﻓﻲ ظﻠﻤﺔ ﺤﺎﻝﻜﺔ ﻷي ّ ن ْة اﺤﺘﻴﺎج ﻤ َﺘوﺤﻲ ﺒﺘﻨﻜﻴرﻫﺎ إﻝﻰ ﺸد ّ [71:اﻝﺒﻘرة] ﴾/َٗر´
  .(651)ﻨﺎٍر، وٕان ﻜﺎﻨت ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ أي ّ
َو¥َِ  & (ۡ%ُۡ 7َ'ۡgَ-ٞ ِّۡ َlَاِب َرeّTَِ  واﻷﻤر ﻴﻨﺴﺤب أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻝﻶﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﴿
ﻓﻲ ( ﻨﻔﺤﺔ ٌ)ﻠﻔظﺔ ﻝ اﻝﺘﻨﻜﻴرﻓﻘد أﺒرز دور ﺘﻨوﻴن  ؛[64 :اﻷﻨﺒﻴﺎء]﴾ cَCَُ ُ ¶َ َٰۡ"َ/َ ٓ إِ/ Zُ"/ µَٰ)ِِ َ
ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ  ن ّإ؛ ﺤﻴث (751)رﻨﻬﺎ ﺸﻲء ﺼﻐﻴر إﻝﻰ ﺤد ﻻ ﻴﻌﻠم، ﻓﻴﻨﻜ ّإﻘﻠﻴل؛ أي ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘ ّ دﻝﻴل ﻋﻠﻰاﻝﺘ ّ
  .(851)«ﻪﻠ ّﻗدﻴد ﻷﺄﺜﻴر اﻝﺸ ّظﻬﺎر اﻝﺘ ّﺈل اﻝﻌذاب، وﻝﻜن ﺒو ْﻤﺴوﻗﺔ ﻹظﻬﺎر ﻫ َ »اﻝﻜرﻴﻤﺔ 
 ﻴدل ّﻝ اﻝﺘﻨوﻴنﻓﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨت اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻨﻜرة ﻝﺤﻘﻬﺎ  »، (951)«..اﻝﺘﻨﻜﻴرﻋﻠﻰ  ﻴدل ّ اﻝﺘﻨوﻴن » وﻷن ّ
ﺔ ﺎ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت، ﺨﺎﺼ ّﻤُﻴدرﺠﻬ اﻝﻨورﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺎتﺼﺎﺤب  ﻨﻠﻔﻲ، (061)«..ﻬﺎﺎﻤﺘﻤﻋﻠﻰ 
                                                 
  .002ص  ، ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎزاﻝﻨورﺴﻲ ّ (451)
  .081-871ﻜﺎﻜﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص ، واﻝﺴ ّ85-65، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص اﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّ: ﻴﻨظر (551)
  .031، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ:ﻴﻨظر  (651)
  .724اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص ، اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (751)
  .624ﻨﻔﺴﻪ، ص  (851)
  .042/1، اﻝﻨﺤو، اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻴﻤﻨﻲ ّاﺒن ﻓﻼح  (951)
  .722، ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد ﺴﻴﺒوﻴﻪ، ص اﻷﺴدي ّﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ﺠواد  (061)
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ِﻓﻲ  ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ﴿ ﺎدﻩ ﻝﻨﻜﺎﻝذي ﻴﺠﺴ ّ ﻝﻠﻤﺠﻬولﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ آﻨﻔﺎ، أو  ﻘﻠﻴلﻝﻠﺘ ّق ﺒﺎﻹﺸﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ ّ
ﻤرض أّﻨﻪ ﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻠد ّ( ﻤرض)ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ  اﻝﺘﻨﻜﻴرﺘﻨوﻴن  أن ّ رأىﻓﻘد ؛ [01 :اﻝﺒﻘرة]﴾ ُﻗُﻠوِﺒِﻬم ﻤَرض
ﻓﻲ  اﻝﺘﻨﻜﻴرب ﻫذا اﻝﻤﻨﺤﻰ رد ﺘﻨوﻴن وﺼو ْ .(161)ﻋﻤﻴق ﻻ ُﻴرى ﺤﺘﻰ ُﻴداوى ن ٍﻤ َﻜ ْﻓﻲ ﻤ َ
ۡDََج Lِِۦ ِَ ٱ·)ََِٰت رِز+ۡٗ/ 	ُۡۖ  ﴾ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﴿رِز+ۡٗ/ﻝﻔظﺔ﴿
َ
إﻝﻰ ﻏرض اﻹﺸﺎرة  [22 :اﻝﺒﻘرة]﴾ ¹َ
  .(261)«ﺤﺼوﻝﻪ، ﻓﻴﺠﻲء ﻤن ﺤﻴث ﻻ ﻴﺤﺘﺴبﻪ رزق ﻤﺠﻬول ﻝﻜم أﺴﺒﺎب أﻨ ّ »إﻝﻰ 
ﺔ اﻝذي ﻴﻤّس ﻋﻨﺎﺼر ﻝﻐوﻴ ّ" اﻝﺘﻌرﻴف"ﻌﻴﻴن ﻫو اﻝﻤظﻬر اﻵﺨر ﻝﻠﺘ ّ: اﻝﺘﻌرﻴف /2-1-2
إﻝﻰ  - اﻝﺼرفو  اﻝﻨﺤوﻜﺘب  ﺠﺎء ﻓﻲﻜﻤﺎ  -اﻝذي ﻫو اﻷﺼل اﻝﺘﻨﻜﻴرﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤن ﺤﺎل 
  .(361)اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّﻜﻤﺎ ﻴذﻜر  أو ﻝﺘﻜون اﻝﻔﺎﺌدة أﺘم ّ ،ﺤدﻴدﻌﻴﻴن واﻝﺘ ّﺨﺼﻴص واﻝﺘ ّﺤﺎل اﻝﺘ ّ
ﺒﺎﻝﺨﺼوص  اﻝﻨورﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺎتد ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻜﺎن أن ﺘﺠﺴ ّ(461)ق ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔاﺌﻌرﻴف طر وﻝﻠﺘ ّ
  . " أﻝـ "ﺒـ اﻝﺘﻌرﻴف
ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﻠﻨﺒوي ّﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒرﻫﺎن ﻜ َ (ماﻝﻼ )ﺒـ اﻝﺘﻌرﻴف" اﻝـ" اﻝﻨورﺴﻲ ّ ﻲﻴﺴﻤ ّ
ن ﺼﺤﻴﺢ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﻤﺎ ﻤن ﻝدن ، وﻜﻼ اﻝﻤذﻫﺒﻴ ْاﻝﻤظﺎن ﺔ ﻓﻲ ﺒﻘﻴ  اﻝﺘﻌرﻴف( اﻝـ)ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ 
( ﻝـا)ﻬﺎ أﻨ ّ: ن؛ أﺤدﻫﻤﺎﻤذﻫﺒﻴ ْ اﻝﺘﻌرﻴفﻓﻲ أداة  اﻋﻠم أن ّ»: ﻴوطﻲ ّء، ﻴﻘول اﻝﺴ ّﺎﺌﻨﺎ اﻷﺠّﻼ ﻤﻋﻠ
اﺒن ﻜﻴﺴﺎن وﺼﺤّﺤﻪ اﺒن ﻤﺎﻝك، ﻓﻬﻲ ﺤرف ﺜﻨﺎﺌﻲ اﻝوﻀﻊ ﺒﻤﻨزﻝﺔ ﻗد، و ﺒﺠﻤﻠﺘﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ اﻝﺨﻠﻴل 
                                                 
  .59، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ :ﻴﻨظر (161)
  .361ﻨﻔﺴﻪ، ص  (261)
  .54اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّاﻝﺨطﻴب : ﻴﻨظر (361)
اﺒن ﻫﺸﺎم : ﻌرﻴف، واﻹﻀﺎﻓﺔ، ﻴﻨظراﻝﺘ ّ" اﻝـ"ﺔ واﻹﺸﺎرة وواﻝﻤوﺼوﻝﻴ ّ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔﻤﺎر و اﻹﻀ: طراﺌق اﻝّﺘﻌرﻴف ﺴّت ﻫﻲ (461)
  .681-561، ﺸرح ﺸذور اﻝذﻫب، ص اﻷﻨﺼﺎري ّ
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ﺎﻜن، ﺒﺘداء ﺒﺎﻝﺴ ّﻝﻼوﺼل اﺠﺘﻠﺒت  –م ﻓﻘط، واﻝﻬﻤزة ﺎ اﻝّﻼ أﻨﻬ ّ: ﻲاﻝﺜﺎﻨواﻝﻤذﻫب )...( وﻫل 
  (561)«..ﻝﻜﺜرة دوراﻨﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎ وﻓﺘﺤت ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﺴﺎﺌر ﻫﻤزات اﻝوﺼل
ذات واﺤد أو  ن ْﻌ َل ﻓ َﺎ اﻷو ّأﻤ ّ؛ﺎ إﻝﻰ اﻝﺠﻨسٕاﻤ ّات، و ﺎ إﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝذ ّﻬﺎ إﻤ ّأﻨ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴرى  
اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ( ﻻم اﻝﻌﻬد: )واﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺼرفو  اﻝﻨﺤوﻤﺠﻤوع، وﻫو ﻤﺎ ُﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘب 
ﺎ ﺘﻜون إﻤ ّ - ﻻم اﻝﺠﻨس–م اﻷﺨرى اﻝّﻼ  ﻓﻲ ﺤﻴن أن ّ، ي ّر ِﻜ ْ، وآﺨر ذ ِﻋﻬد أو ﻤﻌﻬود ذﻫﻨﻲ ّ: ﻗﺴﻤﻴن
  .(661)ﺔ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻨﻔس اﻝﺤﻘﻴﻘﺔﺎ ﺠﻨﺴﻴ ّٕاﻤ ّو  ،ﺔ ﻝﻠﻌﻤوماﺴﺘﻐراﻗﻴ ّ
 ﻠﻨﺒوي ّق ﻋﻠﻰ ﺒرﻫﺎن اﻝﻜ َر وﻴﻌﻠ ّق ﻝﺘﻠك اﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻔﺴ ّﺘطر ّﻗد  ﻪﻜر أﻨ ّوﺠدﻴر ﺒﺎﻝذ ّ
؛ ﺎﻝﻌرﺒﻴﺔٕان ﻜﺎن ﺒو  ق ﻋﻠﻴﻪ، وﻫوﻴﻌﻠ ّ أن ْ اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ   ﻓّﻀلﻓﻲ اﻝﻤﻨطق،  ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق، وﻫو ﻨص 
 ﺒﺄن ﻴﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫو أن ّ اﻝﻘﻤﻴنﻋﻠﻰ أﻫل اﻝﻤﻨطق، واﻷﻤر اﻵﺨر  إﻻ ﻪ ﺼﻌب اﻝﻔﻬم، أﻨ ّ إﻻ 
ﻘﻌﻴد ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﺸﺄن ُﺠل ﻨظﻴر واﻝﺘ ّﺔ ﺒﻌﻴدة ﻋن اﻝﺘ ّﻜﺎﻨت إﺠراﺌﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴ ّ اﻝﺘﻌرﻴفم إﺸﺎراﺘﻪ ﻝّﻼ 
 ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺒﻜل ّ اﻝرﺴﺎﺌلق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤدﻗ ّو  »ﻤﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد  اﻝﺒﺎﺤث، وﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﻠﻐوّﻴﺔﺘﻨﺎوﻻﺘﻪ 
ﻤﺎ ﻤن راﻜﻴب؛ وٕاﻨ ّاﻷﻝﻔﺎظ واﻝﺘ ّﻨﻪ ﻝﻴس ﻤن ﻨوع ﺘﻔﺴﻴر ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺘﻔﺴﻴرا ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻝﻜ ّ وﻀوح أن ْ
  .(761)«ﻨوع إﺜﺒﺎت ﺤﻘﺎﺌق وﻤﻌﺎﻨﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒﺘوﻀﻴﺢ وﺒﻴﺎن ﺘﻠك اﻝﺤﻘﺎﺌق
  :ﻓﻲ اﻝﻤواﻀﻊ اﻵﺘﻴﺔ اﻝﻤدو ﻨﺔﻓﻲ  اﻝﺘﻌرﻴفﻰ ﻤﺒﺤث وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد ﺘﺠﻠ ّ
ر ﻜ ِذ ُ اإذ ،اﻝﺨطﺎب وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻌرف ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺎ ﺒﻴن طرﻓﻲ ْ: ﻫﻨﻲﻻم اﻝﻌﻬد اﻝذ ّ*
  .[4 :اﻝﺒﻘرة]﴾ َوe8ِِDَة ِ*ُۡ [ ُ+"ُِ ن َ ﴿ﻤن ﻗﺎﺌل  ﻋز ﻫن إﻝﻴﻪ، وذﻝك ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ اﻨﺼرف  اﻝذ ّ
                                                 
ﺼﻨﺎﻋﺔ  اﺒن ﺠﻨﻲ، ﺴر ّ:أﻴﻀﺎ ، وﻴﻨظر272-172/1، ﻫﻤﻊ اﻝﻬواﻤﻊ ﻓﻲ ﺸرح ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ،اﻝّﺴﻴوطﻲ ّ (561)
  .533/1اﻹﻋراب،
  .772، ص اﻹﺴﻼم، ﺼﻴﻘل اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (661)
ﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، رﺠب ، اﻝﺴ ّ91ﺔ، اﻝﻌدد ، ﻤﺠﻠﺔ اﻷﻤ ّ(اﻝﻨورﺴّﻲ راﺌد اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤّﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ)ﻤﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد،  (761)
  .74م، ص  2891أﻴﺎر -ه 2041
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وران ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝد ّ دإﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻬو  »ﻫﻨﻲ اﻝذي ﻫو ﻝﻠﻌﻬد اﻝذ ّ( اﻵﺨرة)ﻓﻲ  اﻝﺘﻌرﻴفﻼم ﻓ
وٕاﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﻬودة  ،ﻬﺎ ﺤق ٌﺢ إﻝﻰ أﻨ ّﻤ ْوﻓﻲ اﻝﻌﻬد ﻝ َ(...)ﺔﻤﺎوﻴ ّاﻝﻜﺘب اﻝﺴ ّ أﻝﺴﻨﺔ ﻜل ّ
   .(861)«...ﻻﺌل اﻝﻔطرﻴﺔ اﻝﻤذﻜورةاﻝد ّ ، ﺒﺴﺒباﻝﺤﺎﻀرة ﺒﻴن أﻫداب اﻝﻌﻘول
 A/ُس ٱَو+ُ ُد*َ/  ºِ ٱ A/ر َٱ uCُ ا ْ 8َ  ﴿ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ( ﺎراﻝﻨ ّ) ف ﺘﻌرﻴف ﻝﻔظﺔﻜﻤﺎ ﺼﻨ ّ
ِ ۡت ِۡَ'ٰDِِ =ۡ¼َِ/َرةُ ۖ ٱو َ
ُ
( ﻫﻨﻲاﻝذ ّ)ﻠﻔظﺔ ﺒ ﻴﺼّرحﻫﻨﻲ دون أن ﻝﻠﻌﻬد اﻝذ ّﻪ ﻋﻠﻰ أﻨ ّ [42:اﻝﺒﻘرة]﴾ أ
ﺎر اﻝﺘﻲ ﻋﻬدت أي اﻝﻨ ّ»ﺎر ﻝﻠﻌﻬد ﺘﻌرﻴف اﻝﻨ ّ ذﻝك ُﻴﻔﻬم ﻤن ﻓﺤوى ﻜﻼﻤﻪ اﻝذي ذﻜر ﻓﻴﻪ أن ّ ﻝﻜن ّ
  .(961)«...ن اﻷﻨﺒﻴﺎء ﻤن آدم إﻝﻰ اﻵنﻋ ﻊﺴﺎﻤت ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻝﺒﺸر ﺒﺎﻝﺘ ّواﺴﺘﻘر ّ
ﻪ ﻝم ﻴﺄت ﻓﻲ ذﻝك أﻨ ّ ﻤرد ّ ﺎﺘﻪ، وﻝﻌل ّﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﻜﻠﻴ ّ اﻝذﻜري ّﻪ ﻝم ﻴﺸر إﻝﻰ اﻝﻌﻬد اﻝﻤﻼﺤظ أﻨ ّ* 
  .ﻪﻋﻠﻰ ﺠزء ﻤﻨﻪ وﻝﻴس ﻜﻠ ّ إﻻ ﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻝﺘﻔﺴﻴرﻩ 
: ﻨﺤو ،ة ﻀﻤﻴر اﻝﻐﺎﺌباﻝﺘﻲ ﺘﻌرف ﻤذﻜورا ﺴﺎﺒﻘﺎ، وﺘﻜون ﻓﻲ ﻗو ّ ﻫﻲ اﻝذﻜري ّاﻝﺘﻲ ﻝﻠﻌﻬد ( اﻝـ)و
  .(071)ﻤت ﻋﻠﻴﻪﺴﻠ ّ ﺠل؛ أي ْﻤت ﻋﻠﻰ اﻝر ّرأﻴت رﺠﻼ ﻓﺴﻠ ّ
 ﺤﻘﻴﻘﺔ،( ﻜل ّ)ﻻﺴﺘﻐراق اﻷﻓراد، ﻓﺘﺨﻠﻔﻬﺎ : لاﻷو ّ وﻫﻲ ﻗﺴﻤﺎن؛ اﻝﻘﺴم: ﺔاﻝﺠﻨﺴﻴ ّ( اﻝـ* )
: اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻘﺴم و ﻨﺴﺎن؛ ﻓرد ﻤن أﻓراد اﻹ ؛ أي ﻜل ّ[82 :اﻝﺒﻘرة]﴾ وَُ<َِ ٱÀِۡ ¿¾َٰُ ½َِ'ٗ/﴿ﻨﺤو
زﻴد : ﻤﺠﺎزا، ﻨﺤو( ﻜل ّ)م، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻻﺴﺘﻐراق ﺨﺼﺎﺌص اﻷﻓراد ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدح أو اﻝذ ّ
  .(171)اﻝﺼ ﻔﺔذﻩ اﻝرﺠل ﻋﻠﻤﺎ؛ أي اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻫ
( اﻝـ)ﻋﻠﻰ  اﻝﻨورﺴﻲ ّل ﺘﻌﻠﻴق ﺎ ﻤﺜﺎل اﻷو ّ، ﻓﺄﻤ ّاﻝﻘﺴﻤْﻴنذﻜر  اﻝﻨورﻴﺔ اﻝرﺴﺎﺌلوﻗد ورد ﻓﻲ 
ﻓرد  ﻜل ّ ﻓﻬو ﺘﻌرﻴف ﻻﺴﺘﻐراق اﻷﻓراد؛ أي ْ[ 2 :اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ]﴾  ٱ=َۡ)ۡُ 9ِ ِ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﴿ اﻝﺘﻌرﻴف
                                                 
  .76، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (861)
  .091، ص ﻨﻔﺴﻪ (961)
  .741، اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ رواﺌﻊ اﻝﻘرآن، ص ﺤﺴﺎن ﺘﻤﺎم: ﻴﻨظر (071)
  .572/1، ﻫﻤﻊ اﻝﻬواﻤﻊ ﻓﻲ ﺸرح ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ، اﻝّﺴﻴوطﻲ ّ: ﻴﻨظر (171)
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اﻝذي ﻴﻘول  اﻝﺘﻔﺴﻴرﻫذا ، وﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﺨﺘﺼر ﺘﻔﺴﻴر اﺒن ﻜﺜﻴر ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل (271)اﻝﺤﻤدﻤن أﻓراد  
وﻫو   (371)«ﻻﺴﺘﻐراق ﺠﻤﻴﻊ أﺠﻨﺎس اﻝﺤﻤد وﺼﻨوﻓﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ( اﻝﺤﻤد)واﻷﻝف واﻝﻼم ﻓﻲ  »:ﻓﻴﻪ
 د، واﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻴﺴﺘﺤق ّﻤﺎﻷﻝف واﻝﻼم ﻻﺴﺘﻐراق اﻝﺠﻨس ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻓ؛ اﻝﻘرطﺒﻲ ّ رأىﻋﻴن ﻤﺎ 
  .(471)اﻝُﻌﻼ اﻝﺼ ﻔﺎتاﻷﺴﻤﺎء اﻝﺤﺴﻨﻰ، و  اﻝﺤﻤد ﺒﺄﺠﻤﻌﻪ، ﻓﻠﻪ
 [2:اﻝﺒﻘرة]﴾ذTَِ ٱۡÂِÁَ]ُٰ  ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ﴿( اﻝﻜﺘﺎب( )اﻝـ) ﻤن أن ّ اﻝزﻤﺎنﻤﺎ ذﻜرﻩ ﺒدﻴﻊ  اﻝﺜﺎﻨﻲوﻤﺜﺎل 
ﻬﺎ ﻷﻨ ّ( اﻝﻜﺘﺎب( )ـأﻝ)ر ﻓﻲ ﺘدﺒ ّ »:ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺠﻨس، ﻴﻘول وأﻫﻲ ﻻﺴﺘﻐراق ﺨﺼﺎﺌص اﻷﻓراد، 
اﻝﻘرآن ﻜﻤﺎ ﺠﻤﻊ  ﺢ ﺒﻬﺎ إﻝﻰ أن ّﻠﻤ ّﺘ ُﻝﻠﻜﻤﺎل، ﺘﻔﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﻤوازﻨﺔ، و اﻝﻤﻔﻴد  ﻲﻓﻜﻤﺎ ﺘﻔﻴد اﻝﺤﺼر اﻝﻌر 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺘﺒس إﻝﻰ ﻤﺎ ( ﻲ ّﻓاﻝﻌر )وﺘﺤﻴل ﻝﻔظﺔ  (571)«ﻤﺤﺎﺴن اﻝﻜﺘب ﻗد زاد ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬو أﻜﻤﻠﻬﺎ
، واﻝﻤﻌﻨﻰ (671) (اﻻﺴﺘﻐراق اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ّ)ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ( اﻻﺴﺘﻐراق اﻝﻌرﻓﻲ ّ) اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّﻴﻪ اﻝﺨطﻴب ﻴﺴﻤ ّ
  .اﻝﻜﺘب وأﻜﻤﻠﻬﺎ ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ﻫو ﻜل ّ أن ّﻌرﻴف ﻫﻨﺎ، ﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﺘ ّﻨ ّاﻝ
، أو ﻝﺘﻌرﻴف (771)ﺔ ﻫو ﻤﺎ أﺸﻴر ﺒﻪ إﻝﻰ ﻨﻔس اﻝﺤﻘﻴﻘﺔاﻝﺠﻨﺴﻴ ّ( ﻝـا) ﻗﺴﻤﻲ ْ ﻤن اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻘﺴم 
َو َ^ َۡ"َ/ ِَ ٱ)َۡ/ٓءِ ¤ُ Kَۡ ٍء ، ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﴿(871)ﻻ ﺤﻘﻴﻘﺔ وﻻ ﻤﺠﺎزا( ﻜل ّ)اﻝﻤﺎﻫﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ 
وﻜﺎن ورود ﻫذا اﻝﻘﺴم ﻓﻲ  .اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻻ ﻤن ﻜّل ﺸﻲء اﺴﻤﻪ ﻤﺎءأي ﻤن ﻫذﻩ  [03:اFb/ء]﴾Äَّ ۚ 




ْوÇَ«¥Tَِ *ُُ ٱ)ُۡ'ۡgُِ ن
ُ
ﻪ ﻜﺄﻨ ّ »ﻝﺘﺼوﻴر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ،( اﻝﻤﻔﻠﺤون )اﻝﺘﻲ ﻓﻲ( ﻝـا)ﻓـ؛ [5 :اﻝﺒﻘرة]﴾  ر eّ%ِِۡۖ َوأ
                                                 
  .505، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (271)
اﻝطﺒرّي، ﺘﻔﺴﻴر ﺠﺎﻤﻊ :، وﻴﻨظر12/1ﺎﺒوﻨﻲ، ر وﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﺼ ّﺎاﺒن ﻜﺜﻴر، اﺨﺘﺼ ﻤﺨﺘﺼر ﺘﻔﺴﻴر (371)
  831/1اﻝﺒﻴﺎن،
  .502/1، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، اﻝﻘرطﺒﻲ ّ: ﻴﻨظر (471)
  .64، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (571)
  .45، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّاﻝﺨطﻴب : ﻴﻨظر (671)
  .971، ﺸرح ﺸذور اﻝذﻫب، ص اﻷﻨﺼﺎري ّاﺒن ﻫﺸﺎم : ﻴﻨظر (771)
  .572/1اﻝﺠواﻤﻊ، ، ﻫﻤﻊ اﻝﻬواﻤﻊ ﻓﻲ ﺸرح ﺠﻤﻊ اﻝّﺴﻴوطﻲ ّ: ﻴﻨظر (871)
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ْوÇَ«¥Tَِ ﴿اﻝﻤﻔﻠﺤﻴن، ﻓﺎﻨظر ﻓﻲ ﻤرآة ﺤﻘﻴﻘﺔ إن أﺤﺒْﺒت أن ﺘرى : ﻴﻘول
ُ
أو ﻝﺘﻤﻴﻴز (...)ﻝﺘﻤﺜل ﻝك  ﴾أ
ﻓﻬم ( أوﻝﺌك)اﻝذﻴن ﺴﻤﻌت أّﻨﻬم ﻤن أﻫل اﻝﻔﻼح إن أردت أن ﺘﻌرﻓﻬم ﻓﻌﻠﻴك ب:ذواﺘﻬم،ﻜﺄّﻨﻪ ﻴﻘول
  .(971)«...ﻫم
Oَٓ إ7ِ%ُۡ *ُُ ٱ&! 'َ%َ/ٓء ُ﴿وﺠل ّ ﻋز ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ( ﻔﻬﺎءاﻝﺴ ّ)ﻪ ﺼّﻨف ﺘﻌرﻴف ﻝﻔظﺔﻤﺎ أﻨ ّﻜ
َ
 [31:اﻝﺒﻘرة]﴾
أي  ؛ﻔﻬﺎء ﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺤﻜمم ﻓﻲ اﻝﺴ ّاﻷﻝف واﻝّﻼ  » وع، وُﻴﺴﺘﻔﺎد ذﻝك ﻤن رأﻴﻪ ﻓﻲ أن ّﻀﻤن ﻫذا اﻝﻨ ّ
ﻬم ﻜﻤﺎ ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬؤﻻء ﺤﻘ ّ(081)«ﻓﻴﻬم ﺔﻫﺎﻔوﻝﻠﻜﻤﺎل؛أي ﻜﻤﺎل اﻝﺴ ّ ﻬم ﺴﻔﻬﺎء،ﻤﻌﻠوم أﻨ ّ
 ﺎﺒﺘﺔ، وأن ّﻪ ﻤن اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺜ ّﻔﺎﻫﺔ، وأﻨ ّﻫم ﺒﺎﻨﺤﺼﺎر اﻝﺴ ّﻴر اﻝﺨﻠق، وﺘﺸﻬاﻹﻋﻼن ﺒﻴن »:ﻴﻘول
  .(181)«..ﺘﺴﻔﻴﻬﻬم ﻝﺴﻔﺎﻫﺔ ﻨﻔﺴﻬم
ﻪ ﺠﻲء ﺒﺎﻝﻤﺴﻨد ﻬﺎ ﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺤﻜم ﻗﺼد ﺒﻬﺎ ﺘﻌرﻴف اﻝﺠﻨس اﻝذي ذﻜر اﺒن ﻋﺎﺸور أﻨ ّوﻗوﻝﻪ إﻨ ّ
  .(281) رﺔ ﻹﻓﺎدة ﻗﺼر اﻝﻤﺴﻨد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ، وﻫو أﺒﻠﻎ أﻨواع اﻝَﻘﺼ ْاﻝﺠﻨﺴﻴ ّ( ﻝـا)ﻤﻌرﻓﺔ ﺒـ 
  
  :وعـــــــــــــاﻝﻨ / 2- 2
ﻀﻤن  اﻝﻨﺤﺎةث ﻋﻨﻬﻤﺎ  ، ﺘﺤد ّذﻜﻴراﻝﺘ ّو ﺄﻨﻴثاﻝﺘ ّ: ﻤﺎﻫن وﻫو ﻤﺼطﻠﺢ ُﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﻤظﻬرﻴ ْ
ر اﻝﻤذﻜ ّ ﻋﻠم أن ّاو  »:ث ﻓرع ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪاﻝﻤؤﻨ ّو  ذﻜﻴر أﺼلاﻝﺘ ّ أن ّ اﻗواﻋد اﻷﺼل واﻝﻔرع، ﻓرأو 
ﺄﻨﻴث ﻤن ﻤﺎ ﻴﺨرج اﻝﺘ ّﻨﺎ، وٕاﻨ ّﺘﻤﻜ ّ ر أّول، وﻫو أﺸد ّاﻝﻤذﻜ ّ ﻷن ّ ؛ثﻋﻠﻴﻬم ﻤن اﻝﻤؤﻨ ّ أﺨف ّ
                                                 
  .17، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (971)
  .501، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (081)
   .201، ص ﻨﻔﺴﻪ (181)
  .582/1ﻨوﻴر، واﻝﺘ ّ ﺘﻔﺴﻴر اﻝّﺘﺤرﻴراﺒن ﻋﺎﺸور، : ﻴﻨظر (281)
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ﻲء ث ﺸﻲء، واﻝﺸ ّﻤؤﻨ ّ ، ﻓﻜل ّد ُﻌ ْﺒ َ ص ﺘ َﺨ ْﺘ ُ ذﻜﻴر ﺜم ّﻬﺎ أﺼﻠﻬﺎ اﻝﺘ ّاﻷﺸﻴﺎء ﻜﻠ ّ وﻷن ّ » ،(381)«..اﻝﺘذﻜﻴر
  .(481)«ﻨﺎ ﻋﻨدﻫمﺘﻤﻜ ّ ل أﺸد ّﻓﺎﻷو ّ( ...)ذﻜﻴر ﻗﺒلﻓﺎﻝﺘ ّ( ...)ﻨﺎﺘﻤﻜ ّ ل، وﻫو أﺸد ّذﻜﻴر أو ّﻜر؛ ﻓﺎﻝﺘ ّذ َﻴ ُ
ﺸﻬرﺘﻪ وﺸﻴوع اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻫو  ﻷن ّ ﻝﻔظّﻴﺔ؛ﻜور، وﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝذ ّ ر ﻤﺎ دل ّواﻝﻤذﻜ ّ
ﺔ ﻝﻔظﻴ ّ ﺎتﻋﻠﻰ اﻹﻨﺎث، وﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻋﻼﻤ ث ﻫو ﻤﺎ دل ّاﻝﻤؤﻨ ّ ﻓﻲ ﺤﻴن أن ّ ،ﻋﻠﻰ ﺘذﻜﻴرﻩ ﻤﺎ دل ّ
 :(581)رة، ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﻗول اﺒن ﻤﺎﻝكظﺎﻫرة، وأﺨرى ﻤﻘد ّ
  ف َْﻜﺘ ِﺎ َﻜﺎﻝاﻝﺘ ﺎ ﻫُرو َﻗد  َﺴﺎم ِأ َ ِﻓﻲو َ    أﻝف ْ وأ َﻴِث َﺘﺎٌء ﺄﻨ َِﻋَﻼَﻤُﺔ اﻝﺘ 
  َﻨْﺤـــِوِﻩ ﻜﺎﻝرِد ِﻓــــــﻲ اﻝَﺘْﺼِﻐﻴـــــر ِو َ    ِﻤﻴِر وُﻴْﻌَرُف اﻝَﺘْﻘِدﻴُر ﺒﺎﻝﻀ  
ﺎ أﻨﺸﺄ ة واﺤدة، وذﻝك ﻝﻤ ّﺄﻨﻴث ﻓﻲ رﺴﺎﺌﻠﻪ ﺴوى ﻤر ّذﻜﻴر واﻝﺘ ّﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺘ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّض ﻝم ﻴﺘﻌر ّ
، [03:ﻴوﺴف] ﴾¿&ِۡ َة ٞPِ ٱ)َۡِ["َ-ِ َو+َ/َل  ﴿ﺔ ﻝطﻴﻔﺔ اﺴﺘوﻗﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻵﻴﺘﻴن اﻝﻜرﻴﻤﺘﻴنﺢ ﻨﻜﺘﺔ ﻗرآﻨﻴ ّﻴوﻀ ّ
ۡDَاُب َءاَ"/ ۖ ﴿و
َ
  .[41 :اﻝﺤﺠرات]﴾ +/َzَِ ٱFۡ
ﺠﻤﻊ ( ﻨﺴوة)و ،(ﻨﺴوة)ث ر ﻝﻔﺎﻋل ﻤؤﻨ ّﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤذﻜ ّ( ﻗﺎل) أﺴﻨد اﻝﻔﻌلﻓﻔﻲ اﻵﻴﺔ اﻷوﻝﻰ 
 وﻋﻠﻰ ﻜل ّ .(681)رادﻩوﻗﻴل ﻫو اﺴم ﺠﻤﻊ ﻻ ﺠﻤﻊ ﻻط ّ ،(ﺔﻠ َِﻓﻌ ْ)ﻋﻠﻰ وزن ( ﻓﺘﻴﺔ)و( ﺼﺒﻴﺔ)ﺔ ﻜـﻗﻠ ّ
ﻠف اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎدﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﻌل واﻝﻔﺎﻋل ﻫﻨﺎ ، وﻗد ﺨّرج ﺒﻌض ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ﻤن اﻝﺴ ّﻓﺘﺄﻨﻴﺜﻪ ﻏﻴر ﺤﻘﻴﻘﻲ ّ
ﺘذﻜﻴر  أو ﻷن ّ، (781)ر ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻊث وﺘﺄﻨﻴث اﻝﻤذﻜ ّﻓﻲ ﻜون ذﻝك ﻤن ﺴﻨن اﻝﻌرب ﻓﻲ ﺘذﻜﻴر اﻝﻤؤﻨ ّ
                                                 
ﻓﻲ  اﻝﻘرآﻨﻲ ّ ﺤﺴن ﻤﻨدﻴل ﺤﺴن اﻝﻌﻜﻴﻠﻲ، اﻹﻋﺠﺎز: ﻊ أﻜﺜر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ، ﻴﻨظر، وﻝﻠﺘوﺴ ّ22/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (381)
وﻤﺎ  09، ص م9002، 1ﻨﺎن، طﻝﺒ - ، ﺒﻴروتاﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘب واﻝﺒﻼﻏﻲ ّ اﻝﻨﺤوي ّ ظﺎم اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ ّأﺴﻠوب اﻝﻌدول ﻋن اﻝﻨ ّ
  .ﺒﻌدﻫﺎ
، ﺒﺤث ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻌرﺒﻴﺔﺎت ﻝﻠﻐوﻴ  ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒودرع، اﻷﺴﺎس اﻝﻤﻌرﻓﻲ ّ: ، ، وﻴﻨظر142/3 ،ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب (481)
ﺔ ، ﻤﻨﺸورات ﻨﺎدي اﻝﻜﺘﺎب ﻝﻜﻠﻴ ّاﻝﻌرﺒﻴﺔﻐوﻴﺎت ﻝﻠ ّ ﺠﺎﻩ وﻀﻊ أﺴﺎس اﺒﺴﺘﻤوﻝوﺠﻲ ّﺘ ّاﻝﻌرﺒّﻲ ﻓﻲ اﺤو ﺔ ﻝﻠﻨ ّواﻷﺼوﻝﻴ ّﺔ ﻤﺎت اﻝﻜﻼﻤﻴ ّاﻝﻤﻘد ّ
  .611، ص م0002، ﻤﺎرس 1اﻵداب ﺒﺘطوان، اﻝﻤﻐرب، ط
  .74، ص م7002، ط 14ص  م،1991، 1، طاﻝّﺼرفو  اﻝﻨﺤوﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك ﻓﻲ اﺒن ﻤﺎﻝك، أﻝﻔﻴ ّ (581)
  .301، ص اﻝّﺼرف ﻓﻲ ﻓن ّ ﺸذا اﻝﻌرف وي،ﻤﻼأﺤﻤد اﻝﺤ: ﻴﻨظر (681)
  .773، ص اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺴر ّﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ ﻌﺎﻝﺒﻲ، اﻝﺜ ّ: ﻴﻨظر (781)
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ذﻜﻴر، ﺘ ﻴﺔ؛ إذ اﻷﺼل ﻫو اﻝاﻝﻨﺤو إﻝﻰ اﻷﺼل، وﻫو أﺤد اﻷﺼول  اﻝﻔرعﻫو رّد - ﺘﺤدﻴدا  - ثاﻝﻤؤﻨ ّ
  . (881)ث ﻓﻘد رددت اﻝﻔرع إﻝﻰ اﻷﺼلاﻝﻤؤﻨ ّ ت َر ْﻜ ﺈذا ذ َﻓﺄﻨﻴث ﻓﻔرع ﻤﻨﻪ، ﺎ اﻝﺘ ّوأﻤ ّ
ل ﻝطﻴف ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤن ﺘﺄﻤ ّ ،ﻤﺘﺎح ﺸرﺤﻪ ﻝﻶﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ، وﺘﻌﻠﻴﻠﻪ ﻝﺤذف اﻝﺘﺎءﻗد ا اﻝﻨورﺴﻲ ّ د أن ّﺒﻴ ْ
ﻤﻊ أّن اﻻﺘّﻔﺎق ﻤن  أﻫل اﻝﺤّق واﻝﻌﻠم ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺘّﻔق أﻫل اﻝّدﻨﻴﺎ واﻝﻐﻔﻠﺔ واﻝّﻀﻼﻝﺔ،ﻼف ﺘﺨا ﺴﺒب
ﻪ أﺴﻨد إﻨ ّ »:ﻨﺎﺎ ﻴﻬﻤ ّﻤﻤ ّ –ﻘﺎق، وﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘولﻔﺎق واﻝﺸ ّﻷﻫل اﻝﻨ ّﺸﺄن أﻫل اﻝوﻓﺎق، واﻝﺨﻼف ﻤﻼزم 
ﻤﻤﺎ ﺘﺸﻴر إﺸﺎرة )...( ﺜﺔ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ،ر إﻝﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﻨﺎث ﻤﻊ ﻜوﻨﻬﺎ ﻤؤﻨ ّﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤذﻜ ّ( ﻗﺎل)اﻝﻔﻌل 
ﺠوﻝﺔ، وﺘﺘﻘوى وﺘﻜﺴب ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝر ّ طﻴﻔﺎت ﺘﺘﺨﺎﺸنﻌﻴﻔﺎت اﻝﻠ ّﺴﺎء اﻝﻀ ّﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻨ ّ ﻝطﻴﻔﺔ إﻝﻰ أن ّ
  (981)«ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ وﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎل( ﻗﺎل)ر، ﻓﺠﺎء ﻓﻌل ﻓﺎﻗﺘﻀت اﻝﺤﺎل ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤذﻜ ّ
ﻼل اﻝﻤﺒﻴن، ﺒﺎﻝﻀ ّ( زﻝﻴﺨﺎ)ﺎ وﺼﻔن ﺴوة ﻝﻤ ّاﻝﻨ ّ أن ّ - ﻤﺜﻼ–ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺴﻴرات أﺨرى ﻤﻨﻬﺎ  ﻋﻠﻰ أن ّ
  .(091)اﻝﺘﺄﻨﻴثد اﻝﻘول ﻤن ﻋﻼﻤﺔ ﻜور، ﻓُﺠر ﺎم، ﻨزﻝن ﻤﻨزﻝﺔ اﻝذ ّوذﻝك ﻤن ﺸﺄن اﻝﻌﻘل اﻝﺘ ّ
؛ ﻓﻬﻲ اﻝرﺴﺎﺌلﻓﻲ ﻨظر ﺼﺎﺤب ( ﻋراباﻷ)ر وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻤذﻜ ّ( ﻗﺎﻝت)ﺔ ﺘﺄﻨﻴث اﻝﻔﻌل ﺎ ﻋﻠ ّأﻤ ّ
ﻬﺎ ون، ﻓﺘﻜون ﺠﻤﺎﻋﺘﻬم ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻜﺄﻨ ّﺘﻬم، ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻷﻋراب اﻝﺒدوﻴ ﺠﺎل اﻷﻗوﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻗو ّاﻋﺘﻤﺎد اﻝر ّ
ﻝوا ﻴن أو ّاﻝﻠﻐوﻴ ّو  اﻝﻨﺤﺎة ﻓﻲ ﺤﻴن أن ّ،  (191)س وﺤذر وﻝطف وﻝﻴنﻴﺔ اﻷﻨوﺜﺔ ﻤن ﺘوﺠ ّﺘﻜﺘﺴب ﺨﺎﺼ ّ
اﻝﺘﺄﻨﻴث  ن ّإوﻗﻴل  ،(ﻗﺎﻝت ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻷﻋراب)اﻝﻤراد ﻫو  إذ؛ (291)ﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰﺤﻫذا اﻷﻤر ﺒﺎﻝ
                                                 
م، 6002، 1ﻤﺼر، ط- ، اﻝﻘﺎﻫرةواﻝﺘوزﻴﻊ واﻝﻨﺸر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ، دار ﻏرﻴب اﻝﻨﺤوي ّﻔﻜﻴر ﻋﻠﻲ أﺒو اﻝﻤﻜﺎرم، أﺼول اﻝﺘ ّ: ﻴﻨظر (881)
  .113ص 
  .332، ص اﻝﻠﻤﻌﺎت، اﻝﻨورﺴﻲ ّ (981)
  .818ص ،ﺎت، اﻝﻜﻠﻴ ّاﻝﻜﻔوي ّأﺒو اﻝﺒﻘﺎء  :ﻴﻨظر (091)
  .432-332، ص اﻝﻠﻤﻌﺎت، اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (191)
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 114/2اﺒن ﺠﻨﻲ، اﻝﺨﺼﺎﺌص،  (291)
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ﻨﺎث ﻓﻲ ﻨﻘﺼﺎن اﻝﻌﻘول، ﻓﻬؤﻻء اﻷﻋراب ﻝو ﻜﻤﻠت ﻋﻘﻠوﻫم اﻹﻜور ﻤﻨزﻝﺔ ﻩ ﺘﻨزﻴل اﻝذ ّﻫﻬﻨﺎ ﻤرد ّ
  .(391)ورﺠﺤت ﻝدﺨل اﻹﻴﻤﺎن ﺸﻐﺎف ﻗﻠوﺒﻬم
ﺔ ﺠﻤﻌﻴ  ﻋﻠم أن ا »:ﺒﻘوﻝﻪ ي ّر و اﻝﻨ ّ اﻝﻌرﺒﻲ ّ ﻪﺎﺒﻘﺘﻴن ﻓﻲ ﻤﺜﻨوﻴﺘﺨرﻴﺠﻪ ﻝﻶﻴﺘﻴن اﻝﺴ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴوﺠز و 
، ﻌﻔﺎء ﻗوي ّﺔ اﻝﻀ ّوﺠﻤﻌﻴ ّ)...( ن ﻼﻴﺜﺔ ﺘﺘﺠﺎل ﻤؤﻨ ّﺔ اﻝر ّﺠﻤﻌﻴ ّ ، ﻜﻤﺎ أن نر ﻴﺘﺨﺎﺸﺴﺎء ﻤذﻜ ّاﻝﻨ ّ
د، ﻝم ﻴﻨزع ﻓﻴﻪ ﻵراء وأﻗوال ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ وﺼل ، وﻫو ﺘﺨرﻴﺞ ﻤﺘﻔر ّ(491)«ﺔ اﻷﻗوﻴﺎء ﻀﻌﻴفوﺠﻤﻌﻴ ّ
  .إﻝﻴﻨﺎ
  :ددــــــاﻝﻌ/ 3- 2
اﻝذي ﻫو اﻝﻤﻔرد  ي ّاﻝﻨﺤو أو  اﻝﻠﻐوي ّ؛ ﺒل اﻝﻌدد ﻻ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻌدد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم اﻝﻌدد اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ّ
  .(591)«واﻝﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ّ اﻝﻠﻐوي ّطرﻴز ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝﺘ ّ ﺘواﻓق ﺴﻴﺎﻗﻲ ّ »واﻝﻤﺜﻨﻰ واﻝﺠﻤﻊ، وﻫو 
ﻌﻠﻴل أو إﺒراز اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﻋطف وﻜﺎن طرﺤﻪ ﻝﻬذا اﻝﻤﺒﺤث ﻀﻤن ﺘﻨﺎوﻻت ﺘراوﺤت ﺒﻴن اﻝﺘ ّ
اﻝﻜﺎﻤن ﻓﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم،  اﻝﻠﻐوي ّاﻝﻤﻔرد ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻵﻴﺎت اﻝﻜرﻴﻤﺔ، واﻹﻋﺠﺎز 
ﺒط ﻋطﻔﺎ ﺒﻴن ﻤﻔرد ﺔ ﻓﻲ اﻝر ّظﻬر ﻝﻨﺎ ﺤﻜﻤﺔ أﻝﻤﻌﻴ ّوﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل، ﻴ ُ .اﻝّﻨﺴق ورودﻫﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝكﺒ
ﻼﺸﺘراك ﻓﻲ ﻝﻴﻌطف اﻝﻤﻔرد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔرد  »:اﻝﺘﻲ ﺘﻘول ﺔﻴ ّاﻝﻨﺤو رﻏم اﻝﻘﺎﻋدة  ،وﺠﻤﻊ
  .(691)«...اﻝﺤﻜم
ِ Kَۡ ءٖ +َِ[D ٞ﴿ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز وذﻝك ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 
|َۡDٰ*ِِۡۚ إِن ٱ9 َ £ََ ٰ ¤ُّ
َ
﴾  َو َۡ َ/َٓء ٱ9 ُ \ََ *َ]َ y&َِ)ۡ%ِِۡ َو
ﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺎوق ﻤﻔرد ﻤﻊ ﺠﻤﻊ ، واﻝﻌﻠ ّ(اﻝﺒﺼر)ﺠﻤﻊ ﻤﻔردﻩ ( اﻷﺒﺼﺎر)وﻤﻔرد ( ﻤﻊاﻝﺴ ّ) ﻓـ ــ؛  [02:اﻝﺒﻘرة]
                                                 
  .818ﺎت ، ص ، اﻝﻜﻠﻴ ّاﻝﻜﻔوي ّأﺒو اﻝﺒﻘﺎء : ﻴﻨظر (391)
  .903ص ،ي ّاﻝﻨور  اﻝﻌرﺒﻲ ّ اﻝﻤﺜﻨوي ّ ،اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (491)
  .821م، ص7991، 1ﻝﻴﺒﻴﺎ، ط-، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎرﻴوﻨس، ﺒﻨﻐﺎزياﻝﻠﻐوي ّطرﻴز ع، اﻝﺘ ّﻤﺤﻤد ﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝّدﻨﺎ (591)
  .88، ص ز، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎاﻝﻨورﺴﻲ ّ (691)
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د اﻝﻤﺒﺼر؛ ﺤﻴث أﻝف رﺠل ﻴﺴﻤﻌون ﺸﻴﺌﺎ واﺤدا ﻤﻊ ﻲء اﻝﻤﺴﻤوع، وﺘﻌد ّﻫﻲ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ إﻓراد اﻝﺸ ّ
  .(791)ﺘﺨﺎﻝف اﻝﻤﺒﺼرات
|َۡDٰ*ِِۡ واﻷﻤر ﺴواء ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻠﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﴿
َ
ٰ 6َ)ۡ%ِِۡۖ َو£ََ « 
َ(ََ ٱ9 ُ £ََ ٰ +ُ ُe%ِِۡ َو£ََ
 ﻫﻤﺎﻤﻊ ﻤﻔردا وﺠﺎﻨﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻵﻴﺔ ﻘد ﺠﺎء اﻝﺴ ّ؛ ﻓ[7 :اﻝﺒﻘرة]﴾  ۡ َlَاٌب َ#ِ ٞªِ©َٰ َة ۖٞ َو%َ ُ
اﻝﺠﻔن ﻝﻌدم، ﻤﻊ ﻤﺼدر اﻝﺴ ّ ن ّإإذ  »ﺠﻤﻊ ﺘﻜﺴﻴر، واﻷﻤر ﻝﻴس اﻋﺘﺒﺎطﺎ؛ ( اﻷﺒﺼﺎر)و( اﻝﻘﻠوب)
 وﻻﺸﺘراك اﻝﻜل ّ( ...)ﻪ ﻴﺴﻤﻊ ﻓردا ﻓرداﻓرد، وأﻨ ّ اﻝﻤﺴﻤوع ﻝﻠﻜل ّ ﻊ ﻓرٌد، وأن ّﻤ ِاﻝُﻤﺴ ْ وٕاﻝﻰ أن ّ( ...)ﻝﻪ
( ...)ل ﻝﻬﺎ ﺴﻤﻊ ﻓردﺤﺎد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وﺘﺸﺨّﺼﻬﺎ ﻴﺘﺨﻴ ّوﻻﺘ ّ( ...)ﺼﺎل ﺼﺎرت ﻓرداﺘ ّﻻأﺴﻤﺎﻋﻬم ﺒﺎ ﻜﺄن ّ
اﻝﻘﻠوب  ﻝﻜن ّ (...)ﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻹﻓراداﻝﺴ ّ ، ﻓﺤق وٕاﻝﻰ إﻏﻨﺎء ﺴﻤﻊ اﻝﻔرد ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤﺎع اﻝﻜل ّ
ﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨواع، وﻤﻠﻘ ّ ﺎوﻤﻌﻠﻤﻬﻤﻨﺔ طرﻗﻬﻤﺎ، وﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ دﻻﺌﻠﻬﻤﺎ، ﻴﻘﺎﺘﻬﻤﺎ، وﻤﺘﺒﺎﻤﺘﻌﻠ ّ ﺔواﻷﺒﺼﺎر ﻤﺨﺘﻠﻔ
ﻤوﺼول ﺒﺎﻝﺤﻘﺎﺌق  اﻝﻘرآﻨﻲ ّ اﻝﺴﻴﺎقاﻹﻓراد واﻝﺠﻤﻊ ﻓﻲ  ﻲ ْإذن ﻓﺘﻌﻠﻴﻠﻪ ﻝوظﻴﻔﺘ َ .(891)«ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎم
  .ﺔﻻﺌل اﻝﻤﻨطﻘﻴ ّﺔ واﻝد ّاﻝﻌﻠﻤﻴ ّ
، (لﻌ ْﻓ َ)ﻋﻠﻰ وزن( بﻠ ْﻗ َ)ﻤﻔردﻩ ( ﺠﻤﻊ ﻜﺜرة)ﺠﻤﻊ ﺘﻜﺴﻴر( ولُﻓﻌ ُ)ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ وزن ( وبﻠ ُﻗ ُ)ﺎ أﻤ ّ
 ﻜﺴﻴر ﻤﺎ دل ّ، وﺠﻤﻊ اﻝﺘ ّ(َﺒَﺼر)ﻤﻔردﻩ ( ﺔﺠﻤﻊ ﻗﻠ ّ)ﺠﻤﻊ ﺘﻜﺴﻴر أﻴﻀﺎ ( ﺎلﻌ َﻓ ْأ َ)ﻋﻠﻰ وزن ( ﺎرﺼ َﺒ َْأ)و
 ؛نر ﻜُﻔﻠك ﻝﻠﻤﻔرد واﻝﺠﻤﻊ، وﻫو ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴ ْﻴن ﺒﺘﻐﻴﻴر ظﺎﻫر ﻜرﺠل ورﺠﺎل، أو ﻤﻘد ّاﺜﻨﻜﺜر ﻤن أﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓوق  ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﻤﺎ ﻓوﻗﻬﺎ إﻝﻰ ﻋﺸرة، وﺠﻤﻊ ﻜﺜرة، وﻫو ﻤﺎ دل ّ ﺔ وﻫو ﻤﺎ دل ّﺠﻤﻊ ﻗﻠ ّ
  .(991)ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻵﺨر ﻤﺠﺎزا ﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ، وﻴﺴﺘﻌﻤل ﻜل ّﻋﺸرة إﻝﻰ ﻤ
                                                 
  .541، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (791)
  .58، ص ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (891)
، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن، -ﻔﻜر، ﺒﻴروتﻴﺦ اﻝﺒﻘﺎﻋﻲ، دار اﻝﻋﻠﻰ أﻝﻔﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك، ﻴوﺴف اﻝﺸ ّاﺒن ﻋﻘﻴل اﺒن ﻋﻘﻴل، ﺸرح : ﻴﻨظر (991)
  .564/4، م 4991
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ﻘﺎت اﻝﻘﻠوب واﻷﺒﺼﺎر، اﺨﺘﻼف ﻤﺘﻌﻠ ّ - ﻫﻨﺎﺎﻫ –ﻓﻲ ﺘﺨرﻴﺞ اﻝﺠﻤﻊ  اﻝزﻤﺎنوﻤذﻫب ﺒدﻴﻊ 
  .ﻨﺔﺔ ﻤﻌﻴ ّﻝﺒﻨﻴﺎت ﺼرﻓﻴ ّ ، وﻫو ﺘﻔﺴﻴر دﻻﻝﻲ ّ(002)ع ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﻤﺎوﺘﺒﺎﻴن طرﻗﻬﻤﺎ وﺘﻔﺎوت دﻻﺌﻠﻬﻤﺎ، وﺘﻨو ّ
ﺒﺎرﻫﺎ ﻤطّﻴﺔ ﺘذاﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻋ ﻓﻲ ﺤد ّ اﻝﻠﻐوّﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ، وﻫذا ﻋﻬدﻨﺎ ﺒﻪاﻝﻨورﺴﻲ ّدأب 
ﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن وﻋﻤﻘﻪ، ﻓﻤن ﻗﺒﻴل ﻫذا ﺘﺨرﻴﺠﺎﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼ ّ ﻝﺸرح وﺘﻔﺴﻴر وٕاظﻬﺎر ﺠﻤﺎل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘرآﻨﻲ ّ
 ﴾ ََ%ُُۡ Zَ)ََBِ ٱ\ ِي ٱ6ۡ(َ ۡ+ََ /َٗر´ ﴿:ﺸﺒﻴﻪ اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰاﻹﻓراد واﻝواﺠب اﻝﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﺘ ّ
ﻬم ﻤﻊ أﻨ ّ( اﻝذي)د اﻓر إ ﺴﺒب ﻲ ﻋنﻴﻘول ﻓﻲ ﻤﻌرض إﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋن ﺘﺴﺎؤل اﻝﻤﺘﻠﻘ ّ .[71:اﻝﺒﻘرة]
واﻝﻔرد واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻝم ﻴؤﺜر اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺼﻔﺔ اﻝﻔرد زﻴﺎدة  ،إذ ﺘﺴﺎوى اﻝﺠزء واﻝﻜل ّ »:ﺠﻤﺎﻋﺔ
ل ﺘﻤﺜ ّ ﻓرد ﻓﻲ ﴾ ؛ ﻓﻔﻲ إﻓرادﻩ إﺸﺎرة إﻝﻰ اﺴﺘﻘﻼل ﻜل  Zَ)ََBِ ٱ=ۡ)َِ/رِ  ﻤﺜل﴿ وﻨﻘﺼﺎﻨﺎ ﺠﺎز اﻝوﺠﻬﺎن،
  .(102)«رﺼ ِﻓﺎﺨﺘ ُ( اﻝذﻴن( )اﻝذي)أو ﻜﺎن  ،ﻫﺸﺔ وﺘﺼوﻴر ﺸﻨﺎﻋﺘﻬماﻝد ّ
 أﻜدرﻴن، وﻤﻨﻬم اﺒن ﻜﺜﻴر اﻝذي ﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﺒﻌض ﻗدﻤﺎء اﻝﻤﻔﺴ ّوﻫو ﺒرأﻴﻪ ﻫذا ﻻ ﻴﺒﺘﻌد ﻋﻤ ّ
ﺸﺒﻴﻬﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻘرآن ﻪ أﺤد اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘ ّ، وأﻨ ّﻝﻠﻐﺔاﺔ ﻀرب ﻤﺜل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻝواﺤد ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤ ّ
ﺎر، وٕاظﻬﺎرﻩ اﻹﻴﻤﺎن ﺒﺎﻹﻀﺎءة ﺸّﺒﻪ ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻨﺎﻓق ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوﻗد ﻝﻠﻨ ّ وﻫو ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ّ، (202)اﻝﻜرﻴم
  .ﺎرواﻨﻘطﺎع اﻨﺘﻔﺎﻋﻪ ﺒﺎﻨطﻔﺎء اﻝﻨ ّ
ﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻝﻔظﺔ ﻤن اﻝﺤﻜﻤﺔ اﻹﻝﻬﻴ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﺔ أﻴﻀﺎ ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﻝﺼرﻓﻴ ّوﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 




ﺠﻤﻊ ( ﺎتﺠﻨ ّ)ﻓـ؛ [52 :اﻝﺒﻘرة]﴾  ²َۡ(%َِ/ ٱFۡ
د ﻫو إﻴﻤﺎء إﻝﻰ ﺘﻌد ّ لﺠل اﻝﺠﻤﻊ وﻓﻘط ﺒأﻝﻴس ﻤن  - ﻓﻲ ﻤﻨظورﻩ–واﻝﺠﻤﻊ ( ﺔﺠﻨ ّ)ﻝﻠﻔظﺔ ﺴﺎﻝم ﻤؤﻨث 
ﺔ ﻓﻲ ﺔ ﻫو ﺠﻨ ّﺠزء ﻤن اﻝﺠﻨ ّ ﻜل ّ ع ﻤراﺘب اﻷﻋﻤﺎل، وأﻴﻀﺎ إﺸﺎرة إﻝﻰ أن ّع ﻤراﺘﺒﻬﺎ ﺒﺘﻨو ّوﺘﻨو ّ ن،اﻝﺠﻨﺎ
        .(302)ﻬﺎﺘّﻤﺎﻤﺔ ﺒﻪ ﺠﻨ ّﻜﺄﻨ ّ ﻪ ِﺘ ِﻌ َﺴ ِواﺤد ﻝ ِ ﺔ ﻜل ّﻴب ﺤﺼ ّﺼﻤﺎ ﻴ ذاﺘﻪ، وﻜذﻝك ﻫو رﻤز إﻝﻰ أن ّ ﺤد ّ
                                                 
  .58، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (002)
  .921، ص ﻨﻔﺴﻪ (102)
  .73 - 63/1ﻤﺨﺘﺼر ﺘﻔﺴﻴر اﺒن ﻜﺜﻴر، : ﻴﻨظر (202)
  .991، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (302)
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ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ( أﻨدادا)ﻋﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺠﻤﻊ؛ واﻷﻤر ﻜذﻝك ﻤﻊ ﻝﻔظﺔ ﺨرﻴﺠﺎت اﻝﻤﺘﻨو ّﻗد اﻨﻔرد ﺒﺎﻝﺘ ّﻫو إذن 




اﻝﺘﻲ ( ﻨد ّ)ﺠﻤﻊ ﺘﻜﺴﻴر ﻝﻠﻔظﺔ ( أﻨدادا)ﻓـ ،[22:اﻝﺒﻘرة]﴾ َÈَ  َ¯ َۡُ ا ْ9ِ  ِأ
ﻝﺔ ﺎاﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن اﻝﺠﻤﻊ ﺘﺘراوح ﺒﻴن إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺠﻬ أن ّ رأىو  (402)اﻝﻤﺜل: ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓّﺴرﻫﺎ
رك؛ أي ﻻ ﺸرﻴك ﻝﻪ ﻓﻲ ذاﺘﻪ، وﻻ أﻨواع اﻝﺸ ّ ﻜل ّ م ﺒﻬم، ورﻤز إﻝﻰ رد ﻬﻜ ّوٕاﻴﻤﺎء إﻝﻰ اﻝﺘ ّ ،اﻝﻤﺸرﻜﻴن
ﺎﺒﺌﻴن ﻴن واﻝﺼ ّﻴ ّاﻝوﺜﻨ ﺘﻠوﻴﺢ إﻝﻰ رد طﺒﻘﺎت اﻝﻤﺸرﻜﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻀم ّﻓﻲ ﺼﻔﺎﺘﻪ وﻻ ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻝﻪ، وأﻴﻀﺎ 
  .(502)ﺜﻠﻴث وأﻫل اﻝطﺒﻴﻌﺔوأﻫل اﻝﺘ 
رﻴن اﻝذﻴن ﻤﺎ وﻗف ﻋﻨدﻩ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﻔﺴ ّ ﺒذﻝك وﺘﺠﺎوز  ،ﻤن اﻝﺠﻤﻊ اﻝﻨورﺴﻲ ّ اﻤﺘﺎﺤﻪذﻝك  ﻜل ّ
 ﻋز ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎء ﻤن اﻷﺼﻨﺎم واﻝﺒﺸر ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﻝﻤوﻝﻰ  اﻝدﻻﻝﺔد ، ﻤﺠر ّ(أﻨدادا)رأوا ﻓﻲ ﻝﻔظﺔ 
ﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ اﻝذي ذﻜر أﻨ ّ ﻜﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﻘرطﺒﻲ ّ اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ّ اﻝﻠﻐوي ّﻤﺴﺘواﻫﺎ  ﻋﻨد، أو إﺒﻘﺎء اﻝدﻻﻝﺔ (602)وﺠل ّ
  .(702)أﻜﻔﺎًء وأﻤﺜﺎﻻ وﻨظراء
 ﻋز ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ( ﻴناﻝﻌﺎﻝﻤ ِ)ﺘﺄوﻴﻠﻪ اﻝﻤزدوج ﻝﻠﻔظﺔ  ،ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻀﻤﺎر ﻝطﺎﺌفوﻤن 
ﺎ ﺼوب ﻋﻼﻤﺔ إﻤ ّ( اﻝﻴﺎء واﻝﻨون )ﺠﻪ ﺒـﺘ ّا ، أﻴن[2 :اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ]﴾ ٱ=َۡ)ۡُ 9ِ  ِرَّبِ ٱÉَۡٰ)َِَ  ﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل
اﻝﻌﺎﻝم  ن ّإ؛ أي - ﺘﻌﺒﻴرﻩ ﻋﻠﻰ ﺤد ّ–ﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴ ّ اﻝدﻻﻝﺔوﺠﻬﺔ ﺎ ، وٕاﻤ ّ"ﻋﺸرﻴن وﺜﻼﺜﻴن"ﻝﻺﻋراب ﻜـ
  .(802)ﺔﻤﺴﻴ ّاﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺸ ّم ﻝﻴس ﻤﻨﺤﺼرا ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝ َ أ إﻝﻰ اﻝﻌواﻝم، أو أن ّﻴﺘﺠز ّ
ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻊ ﻫﻲ ﻤﺎ ( اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن)ﻓﻲ ( اﻝﻴﺎء واﻝﻨون) ﻨﺤو ﻜونﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻠﻴﻠﻴ ّووﺠﻬﺘﻪ اﻝﺘ 
ﻻ واﺤد ﻝﻪ ﻤن ﻝﻔظﻪ، ﻜﺎﻷﻨﺎم ﺠﻤﻊ و اﻝﻌﺎَﻝم  »:ﻴﻘول اﻝّطﺒري. ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻗﺒﻠﻪ ﺎذﻫب إﻝﻴﻬ
                                                 
  .461، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (402)
  .461ﻨﻔﺴﻪ، ص: ﻴﻨظر (502)
  .14/1ﻔﺎﺴﻴر، ﺎﺒوﻨﻲ، ﺼﻔوة اﻝﺘ ﻋﻠﻲ اﻝﺼ ّ ﻤﺤﻤد: ﻴﻨظر (602)
  .743/1، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، اﻝﻘرطﺒﻲ ّ: ﻴﻨظر (702)
  .82، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (802)
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ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ؛ (..).وﻜّل ﺼﻨف ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎَﻝمواﻝﻌﺎَﻝم أﺴﻤﺎء ﻷﺼﻨﺎف اﻷﻤم، ( ...)واﻝّرﻫط، واﻝﺠﻴش،
  .(902)«..واﻝﺠّن ﻋﺎَﻝم وﻜذﻝك ﺴﺎﺌر أﺠﻨﺎس اﻝَﺨْﻠق ( ...)ﻋﺎَﻝم
اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى ﻋﻠّو ﻤﻘﺎم ارﺴﻴن واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﺤد ﻤن اﻝد ّأﻴﻐرب ﻋﻠﻰ  ﻻ
ق اﻷﻤر ﻓﻘد ﻤﻸت ﻫذﻩ اﻷﺒواب ﺘﺼﺎﻨﻴف ﻜﺜﻴرة ﺴواء ﺘﻌﻠ ّ وﻏﻴرﻫﺎ؛ واﻝﺒﻼﻏﻲ ّ رﻜﻴﺒﻲ ّواﻝﺘ ّ ﻲ ّاﻝﺼوﺘ
  .اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ إﻋﺠﺎز اﻝﺤرف اﻝﻘرآﻨﻲ ﻫو ﻤن ﻨوادر اﻝﻨوادر أن ّ إﻻ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ أو اﻵﻴﺔ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ؛ 
 –ة، ورﺴم ﺤدودﻩ ﻓﻲ أطر ﻜﺜﻴرة، وﻜﺎناﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻨﻲ ﻓﻲ وﺠوﻩ ﻋد ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّس ﻝﻘد ﺘﺤﺴ ّ
ﻫو  ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ، اﻝﺘﻲ ﺠﻌل ﻤن رﺴﺎﺌﻠﻪ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺒﻴﺎﻨﻬﺎ، وﻤﺎ(012)اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﺤّﻤﺎل - ﻓﻲ ﻤﻨظورﻩ
ارﺴﻴن، وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ إﻋﺠﺎز اﻝﺤرف اﻝﻘرآﻨﻲ ﻤن رﻴن واﻝد ّﺴﻪ دون ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﻔﺴ ّاﻹﻋﺠﺎز اﻝذي ﺘﻠﻤ ّ
ﻋﺔ، وﻤﺜﺎل ذﻝك ﻤﺎ ذﻜرﻩ ﺼﺎﺤب ﺔ ﻤﺘﻨو ّﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘوظﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻨواٍح ﻗﺼدﻴ ّ
ﻓﻲ ﻓﺎﺘﺤﺔ اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﺒﻴن؛ ﻓﺎﻝﻨون ( ﻨﺴﺘﻌﻴن)و( ﻨﻌﺒد) ﻨونﻤن اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻜﺎﻤن ﻓﻲ  اﻝﻨورﻴﺔ اﻝرﺴﺎﺌل
دﻻﻝﺘﻪ ووظﻴﻔﺘﻪ إﻻ ﻤن  ﻴﺴﺘﻘﻲﻤورﻓﻴم ﻤﻘﻴد ﻻ  رس اﻝﻠﻐوي ّاﻝﺘﻲ وﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤرف ﻫﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻝد ّ
ﻤﻴن وﻓﻘط؛ ﺒل أﺒرق إﻝﻴﻪ إﺸﺎرة إﻝﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠ ّ ﻪﻝم ﻴﺘﻨﺎوﻝﻪ ﺒوﺼﻔ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻝﺼوﻗﻪ ﺒﻤورﻓﻴم آﺨر، و 
ﻠت ذات ﻴوم ﺘﺄﻤ ّ »:ل واﻝﺨﻠوة دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺎت ﺜﻼث، ﻴﻘولاﻝﺘﺄﻤ ّ ﻋﻨد ﻗراءﺘﻪ ﻓﻲ إﺤدى ﺠﻠﺴﺎت
ى ﻗﻠﺒﻲ وﺒﺤث ﻋن أﺴﺒﺎب اﻨﺘﻘﺎل ﴾ وﺘﺤر ّ إ[ِ/َك 7َۡUُُ [/َك ¿&َۡ(َِ ُم ﻤﻊ اﻝﻐﻴر ﻓﻲ ﴿اﻝﻤﺘﻜﻠ ّ( ن)ﻓﻲ 
ﺼﻼة اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وﺤﻜﻤﺘﻬﺎ  ﺒرزت ﻓﺠﺄة ﻓﻀﻴﻠﺔﻓ( ...)(ﻨﻌﺒد)م اﻝواﺤد إﻝﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ ﻴﻐﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠ ّﺼ
  : (212)اﻵﺘﻲ وﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ( اﻝﻨون) ْود ِرض ﻤﺂﻻت ﻋ َﻌراح ﻴﺴﺘ ، ﺜم ّ(112) «(...اﻝﻨون)ﻤن ﺘﻠك 
                                                 
اﺒن ﻜﺜﻴر،  ﺎﺒوﻨﻲ، ﻤﺨﺘﺼر ﺘﻔﺴﻴرأﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﺼ ّ:، وﻴﻨظر441/1اﻝطﺒرّي، ﺘﻔﺴﻴر ﺠﺎﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎن ﻋن ﺘﺄوﻴل آي اﻝﻘرآن، (902)
  .12/1
: ، ﻀﻤن ﻜﺘﺎب ﻨدوة دوﻝﻴﺔ ﺒﻌﻨوان(رؤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺼدﻴﺔ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻋﻨد ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن اﻝﻨورﺴﻲ ّ):اﻝﺨﻤﻠﻴﺸﻲﻋﺒد اﻝﻬﺎدي  (012)
، 1ﻨﺒول، ططﺴإﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺴوز  ، دار(اﻝﻤﻐرب)أﻗﻴﻤت ﻓﻲ أﻜﺎدﻴر  اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝزﻤﺎنﻓﻘﻪ اﻝﻤﻘﺎﺼد واﻝِﺤﻜم ﻓﻲ ﻓﻜر ﺒدﻴﻊ 
  .63م، ص  9002-ه 0341
  .605، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت، ص ﻨورﺴﻲ ّاﻝ (112)
  .905-605، واﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت، ص 13-03وٕاﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  946-646ﻌﺎﻋﺎت، ص ، اﻝﺸ اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (212)
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ات ﺠﺴم ذر ّ)وﻫو أﻨﺎ  –ﻐﻴرات ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺼ ّﺘﻌود ﻨون اﻝﺠﻤﻊ إﻝﻰ ﻤﻌﺎﺸر أﻋﻀﺎء وذر ّ .1
 (.ماﻝﻤﺘﻜﻠ ّ
 .دﻴن اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻷرض ﻗﺎطﺒﺔﺘﻌود إﻝﻰ ﻤﻌﺎﺸر اﻝﻤوﺤ  .2
 .ﻗد ﻋﻠم ﺼﻼﺘﻪ وﺘﺴﺒﻴﺤﻪ ل ﺔ؛ ﺤﻴث ﻜ ُإﻝﻰ ﻤﻌﺎﺸر اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت واﻝﻤوﺠودات ﻜﺎﻓ ّ ﺘﻌود .3
آﻴﺔ ﻤن  ﺴورة ﻓﻴﻪ، وﻜل ّ اﻝﻘرآن ﺒﺴورﻩ، إﻝﻰ ﻜل ّ ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻤن ﻜل ّ ﻝﻘد ﺘدّرج اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻨﻲ ّ
ر ﺘﺼو ّ إﻝﻰ ﺤد ّ بﺎﻗﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝﻤﻌﺠزة، ﻝﻴﺼل ذﻫﻨﻪ اﻝﺜ ّ ﻰ ﻜل ّﺒل ﺤﺘ ّ ،آﻴﺎﺘﻪ اﻝﻜرﻴﻤﺔ
ﻝﻴﺴت آﻴﺎت اﻝﻘرآن وﻻ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ  »:ﺒﻘوﻝﻪ ﻴﻘر ّض ﺤروف اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻓﻲ ذﻝك اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﺒﻌ
ﺔ ﻝﺤﻘﺎﺌق ﻫﻲ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻨوراﻨﻴ ّ - ﻨﻌﺒد( ن)ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  - ﻤﺎ ﻜذﻝك ﺤروف اﻝﻘرآنﻤﻌﺠزة وﺤدﻫﺎ؛ وٕاﻨ ّ
  .(312)«ﻋظﻤﻰ
ﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺤروف؛ ُﺢ ﻤﻨﺤﻰ اﻝﺒﺎطﻨﻴ ّﻨ ْﻝم ﻴ َ اﻝﻨورﺴﻲ ّ أن ّ ﻝﻰإ ﻓرﻴد اﻷﻨﺼﺎري ّ اﻝﺒﺎﺤث ﻬﻨﺎوﻴﻨﺒ ّ
ﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء إﻨﻪ أطﻠق اﻝﻌﻨﺎن ﻝوﺠداﻨﻪ ﻝﻠﺴ ّ ﺜم ّ »،اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔاﻤﺎ اﻝﺘزم ﺒﺤدود ﻤﺎ ﺘُﺘﻴﺤﻪ ﻗواﻋد إﻨ ّ
  .(412)«اﻝﺘﻔﺴﻴروﻀواﺒط  ﻝﻠﻐﺔااﻝﻘرآن، ﻤن ﺨﻼل اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﺤروف، اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻗواﻋد 
، واﻝﺘﻲ ﻜﺎن رتﺘواﺘرت ﻋﻨد ﻏﻴرﻩ وﺘﻜر ّوﺘﺄوﻴﻼت ﻝم ﻴﻘف ﻋﻨد ﺘﻔﺴﻴرات  ﺎﻝﻨورﺴﻲ ّإذن؛ ﻓ
 ﺔ إن ْﻲ ﻓرد ﻤﻨﻬم، ﺨﺎﺼ ّاﻝﻤراد ﻤن اﻝﻨون اﻹﺨﺒﺎر ﻋن ﺠﻨس اﻝﻌﺒﺎد، واﻝﻤﺼﻠ ّ أن ّ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﻔﺎدﻫﺎ
ﺨواﻨﻪ اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﺒﺎﻝﻌﺒﺎدة اﻝﺘﻲ ُﺨﻠﻘوا ﻤن أﺠﻠﻬﺎ، إﻜﺎن ﻓﻲ ﺼﻼة ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻴﺨﺒر ﻋن ﻨﻔﺴﻪ وﻋن 
ﻜﺎن ﺨﺎرﺠﻬﺎ ﻝم ﻴﺠز  ﻪ ﻴﻘوم ﺒﺎﻝﻌﺒﺎدة، ﻓﺈنﻌظﻴم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨ ّوﻤﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﺠواز أن ﺘﻜون اﻝﻨون ﻝﻠﺘ ّ
ﻤن  اﻝﺜﺎﻨﻲﺎ ﻓﻲ ﻤ َﻝ ِ( ﻋﺒدأﺎك إﻴ ّ)واﻀﻊ ﻤن ﻬﺎ أﻝطف ﻓﻲ اﻝﺘ ّﻫﻨﺎك رأي آﺨر ﻴﻔﻴد أﻨ ّ ﻝﻪ ذﻝك، ﺜم ّ
  .(512)وﺠل ّ ﻋز أﻫﻼ ﻝﻌﺒﺎدﺘﻪ  ﺎوﺤدﻫ ﺎﺠﻌﻠﻬﺒﻨﻔﺴﻪ ﻝﺘﻌظﻴﻤﻪ 
                                                 
  .905، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (312)
  .942، ص اﻝﻨور ﻤﻔﺎﺘﺢ، اﻷﻨﺼﺎري ّﻓرﻴد  (412)
  .  88/1اﻵﻝوﺴﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، : ﻴﻨظر (512)
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ﺔ ﻝﻠرﺠل ُﻤﻼﺤظﺎ أﻝﻤﻌﻴ ّ اﻝزﻤﺎنﻝﺒدﻴﻊ  ي ّاﻝﺘﻔﺴﻴر ﺴق ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺸراﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨ ّاﻷﺴﺘﺎذ ق ﻴﻌﻠ ّو 
ﻤﺎ اﻵﻴﺎت ُﺘﺸِﻐﻠﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ اﻵﻴﺎت ﻓﺤﺴب؛ وٕاﻨ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّ ﺎﺒت أن ّﻤن اﻝﺜ ّ »:ﻗﺎﺌﻼاﻤﺘﺎز ﺒﻬﺎ 
واطؤ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘ ّ رﺎت أﺨرى ﻝم ﻴﺠﻗراءﺘﻪ ﻝﻠﻤﻨﺼوص اﻝﻘرآﻨﻲ ﺘﺠﻠﻴ ّ فﻜذﻝك، ﻝذا ﺘﻀﻴ( ﻐل ﻋﻠﻴﻪﺘوﺘﺸ)
  .(612) «...ﺎظرﻴن واﻝُوﻋ ّﻨﺎت اﻝﻤﻔﺴ ّﻓﻲ ﻤدو ّ
  :ﺨصــــاﻝﺸ  /4- 2
 اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ اﻝﺼرﻓﻲ ّ اﻝﻨظﺎماﻝﻤﻘﺘﻀﻲ اﻨﻀواءﻩ ﺘﺤت  اﻝﺸﺨصﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘ  إن 
ﻓﻊ ﻀﻤﺎﺌر اﻝر ّ اﻝﺸﺨصر ﻋن ب أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻝﺼﺎق ﺒﺎﻝﻔﻌل؛ ﻓﺈن ﻜﺎن ﻓﻌﻼ ﻤﺎﻀﻴﺎ ﺘﻌﺒ ّﻴﺘطﻠ ّ
ﻋﻠﻴﻪ ﺤروف اﻝﻤﻀﺎرﻋﺔ، وٕان ﻜﺎن ﻓﻌل أﻤر ﻓﻼ ﺤﺎﺠﺔ  ﺼﻠﺔ ﺒﻪ، وٕان ﻜﺎن ﻓﻌﻼ ﻤﻀﺎرﻋﺎ ﺘدل ّاﻝﻤﺘ ّ
ﺠﻤﻴﻌﻪ ﻝﺸﺨص واﺤد ﻫو اﻝﻤﺨﺎطب ﻤﻊ اﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻌدد  ﻷن ّ ؛اﻝﺸﺨصﻝﺒﻴﺎن  قﺼإﻝﻰ ﻝوا
ث ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻋن ﺘﺼرﻴف اﻻﺴم ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻝﺘﻨﺎول اﻝﻔﻌل وﻝواﺼﻘﻪ ﻨﺎ ﻨﺘﺤد ّوﻷﻨ ّ .(712)واﻝﻨوع
ﻌﻴﻴن، اﻝﺘ ّ)ﺼرﻴف اﻷرﺒﻌﺔ ﻝم ﻴﺸر ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘ ّ اﻝرﺴﺎﺌلﺼﺎﺤب  أن ّ –ﻗﺒﻼ - ﻨﺎ ﻗد ذﻜرﻨﺎﻻﺴﻴﻤﺎ وأﻨ ّ
ﻤﺄرﺒﻨﺎ وﻤﺎ ﺨرج ﻋن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺨدم ) - ﺎﺒﻏﺎﻝ–ﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴم ﻤﺘﻌﻠ ّ إﻻ ( اﻝﺸﺨصو  ،اﻝﻌددو ، عو اﻝﻨ ّو 
  (.ﻫﻨﺎ
 ﻤﺴﺎﺌﻠﻬﺎ وٕاﺜر ﻤرورﻨﺎ ﺒﺄﻫم ّ ،اﻝﻤدو ﻨﺔﻓﻲ ﻤﺘن  اﻝﺼرفﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ رﺤﺎب  ﺠوﻝﺘﻨﺎإذن، وﺒﻌد 
ل ﺘوﺴ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّ إن ّ :ﻨﻘول ،ﺔ واﻝﻤﺼﺎدر وﺘﺼرﻴف اﻻﺴمت أﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌل واﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺸﺘﻘ ّاﻝﺘﻲ ﻤﺴ ّ
ﻤن أﺠل ﻏﺎﻴﺔ ﻗﺼوى اﺒﺘﻐﺎﻫﺎ، وﻝم  - ز ﻓﻲ طرﺤﻪ ﻝﻬﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎوﺘﻤﻴ ّ- ﺔاﻝﺼرﻓﻴ  ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ﻨﺎوﻻت ﺘﻠك اﻝﺘ ّ
وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن وﺠوﻩ  واﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ّ ﻐوي ّوٕاظﻬﺎر إﻋﺠﺎزﻩ اﻝﻠ ّاﻝﻜرﻴم ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن  ﻲ، أﻻ وﻫﻗط ّﺘﺒﺎرح ﻓﻜرﻩ 
 .اﻹﻋﺠﺎز
                                                 
  .441، ص اﻝﻨورﻓﻲ رﺴﺎﺌل  ﺴﻠﻴﻤﺎن، اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘرآﻨﻲ ّ ﻋﺸراﺘﻲ (612)
  .651ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ، ﺤﺴﺎن ﺘﻤﺎم: ﻴﻨظر (712)
  
  
 :ﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ 
ﺣﺮوف اﳌﻌ)ﺎﱐ ﰲ رﺳﺎﺋﻞ 
     ﻮرـــاﻟ/
 






ﺒﺒﺤث ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وأْوَﻝْوﻫﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒرة، ﻓﻔّﺼﻠوا اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ   اﻝﻌرﺒﻴﺔاﺤﺘﻔﻰ ﻋﻠﻤﺎء       
ﺠﺎء » ذﻜر ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻤﺎ ﻜﻤﺎ  ﺤرف اﻝﻤﻌﻨﻰوﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎ وﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، واﻨﺘﻬﺠوا ﻤﺴﺎﻝك ﻋّدة ﻓﻲ درﺴﻬﺎ، 
، وﻫو ﻓﻲ (1)«واو اﻝﻘﺴم، وﻻم اﻹﻀﺎﻓﺔ، وﻨﺤوﻫﺎ ﺜّم، وﺴوف، و: ﻨﺤو)...( ﻝﻴس ﺒﺎﺴم وﻓﻌلﻝﻤﻌﻨﻰ 
، وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أّن ﺘﺼّور ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ (2) «ﻤﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ»  اﻝﻨﺤوي ّأﻏﻠب ﻤظﺎّن اﻹرث 
، وﻜﺎن ﻤﻨﻬم ﻤن اﻋﺘرض ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺤّد، وﻓّﻀل ﻤﺎ ﺴﺎﻗﻪ (3) اﻝّذﻫن ﻤﺘوّﻗف ﻋﻠﻰ ﺨﺎرج ﻋﻨﻪ
ﻜّﻠﻬﺎ ( اﻝﻤﺼﺎدر) وﻋّﻠﺘﻪ  أّﻨﻪ إذا ﺼّﺢ ذﻝك اﻝّزﻋم ﻓﺈّﻨﻪ ﻻﺒّد أن ﺘﻜون أﺴﻤﺎء اﻷﺤداث ﺴﻴﺒوﻴﻪ،
  .(4) ﻬﺎ ﻻ ﺘدّل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎٍن ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎﻷﻨ ﺤروﻓﺎ، 
ﺸّذ ﻓﻲ  ﻓﻘد - اﻝﻨﺤووﺤﺴب ﻤﺎ ﺘذﻜر ﻝﻨﺎ ﻜﺘب  -  (ه 896ت )أّﻤﺎ ﺒﻬﺎء اﻝدﻴن ﺒن اﻝﻨّﺤﺎس 
ﻴﻘول أﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝّﻜﻔوّي  .(5)ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﺤرف اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﻬو ﻓﻲ ﻤﻨظورﻩ ﻤﺎ َدل ﻋﻠﻰ
  أن ودﻋوى دﻻﻝﺔ اﻝﺤرف ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ، وٕان ﻜﺎن ﻤﺸﻬورا، إﻻ » :ﻓﻲ ذﻝك( ه 4901ت)
  .(6)«ﻪ داّل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ وﺘﺎﺒﻌﻪ أﺒو ﺤّﻴﺎناﺒن اﻝﻨّﺤﺎس زﻋم أﻨ 
                                                 
ﺼد ﻓﻲ ﺸرح م اﻝﺘﻌرﻴف ذاﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﺠﻤل ﻓﻲ اﻝﻨﺤو، واﻝﻤﻘﺘﻴﻘد ّ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ، وﻨﺠد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 21/1ﻜﺘﺎب، ﻝﺴﻴﺒوﻴﻪ، ا (1)
ﻴﺴري ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ﻋﺒد اﷲ، : ، ﺸرح ودراﺴﺔ وﺘﺤﻘﻴقاﻝﻨﺤواﻝﺠﻤل ﻓﻲ : ﻋﻠﻲ اﻝﻔﺎرﺴﻲ، ﻴﻨظر ﻓﻲ ذﻝك ﺒﺸﻴﺨﻪ أﺒﻲاﻹﻴﻀﺎح ﻤﺘﺄﺜرا 
ﻜﺎظم ﺒﺤر .، ﺘﺢاﻝﻤﻘﺘﺼد ﻓﻲ ﺸرح اﻹﻴﻀﺎحو ، 14م، ص  0991-ه 0141، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-ﺔ، ﺒﻴروتدار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴ ّ
  .48|1م، 2891، (دط)، اﻝﻌراق، (511)اﻝﻤرﺠﺎن، دار اﻝّرﺸﻴد ﻝﻠﻨﺸر، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘب اﻝّﺘراث
  .441ﻌرﻴﻔﺎت، ص ، اﻝﺘ ّاﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد  (2)
وﻤﺤﻤد ﻨدﻴم ﻓﺎﻀل، دار اﻝﻜﺘب ﻗﺒﺎوة ﻓﺨر اﻝدﻴن : ﻓﻲ ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺘﺢ اﻝداﻨﻲ اﻝﺤﺴن ﺒن ﻗﺎﺴم اﻝﻤرادّي، اﻝﺠﻨﻰ: ﻴﻨظر (3)
  .32م، 2991- ه3141، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-ﺔ، ﺒﻴروتاﻝﻌﻠﻤﻴ ّ
ﻫﺎدي ﻋطﻴﺔ ﻤطر اﻝﻬﻼﻝﻲ، ﻨﺸﺄة دراﺴﺔ ﺤروف : ، ﻴﻨظر(ه 773ت) ﺴﻲ ّر ﻲ اﻝﻔﺎأﺒو ﻋﻠ: ﻋﻠﻰ رأس ﻫؤﻻء اﻝﻤﻌﺘرﻀﻴن (4)
  .73- 63، ص 5891-ه 5041اﻝﻌراق، -ﺒﺎﻋﺔ، ﺒﻐدادﺔ ﻝﻠط ّرﻫﺎ، دار اﻝﺤرﻴ ّاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﺘطو ّ
  .401، ص اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔﻓﻲ  اﻝﻨﺤوي ّﻤن ﻜﻤﺎل رﺸﻴد، اﻝز ّ: ﻴﻨظر (5)
  .5301ﺎت، ص ، اﻝﻜﻠﻴ ّأﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻜﻔوي ّ (6)





دّل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔس  »ﻤﺎ ، ﻓﻘد ﺘﺒّﻨﻰ رأي أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝّﻨﺤﺎة، وﻫو أّن اﻝﺤرف ﻫو اﻝﻨورﺴﻲ ّﺎ أﻤ 
ﺠﺴم ﻝطﻴف ﻫواﺌﻲ، ﻻ ﻴﻘدر أن ﻴﺄﺨذ  »، وأّﻨﻪ (7)«ﻏﻴرﻩ، أو ﻻ ﻴدّل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ
، وﻴﻔﻴد ﻫذا أّن اﻝﺤروف ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻻ ﺘدّل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎٍن ﻤﻌﺠﻤّﻴﺔ؛ ﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ وظﻴﻔّﻲ (8)« ...ﻤﻌﻨﺎﻩ
؛ ﻓﺤﻴن أراد اﻝّﻨﺤﺎة أن ...واﻝﺘّﺄﻜﻴد، ﻝﺘﻨﻔرد ﻜّل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒوظﻴﻔﺔ ﺨﺎّﺼﺔ ﻜﺎﻝّﻨﻔﻲ "اﻝّﺘﻌﻠﻴق"ﻋﺎّم ﻫو
ﻴﻌّﺒروا ﻋّﻤﺎ ﻓﻬﻤوﻩ ﺒﺠﻼء ﻤن ﻜون ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷدوات ﻫﻲ وظﺎﺌﻔﻬﺎ، وأن ﻻ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﺠﻤّﻴﺔ ﻝﻬﺎ 
اﻝذي  » ﺒﻘوﻝﻪ إن  اﻝزﻤﺎن، وﻫو ﻤﺎ أﻝﻤَﺢ إﻝﻴﻪ ﺒدﻴﻊ (9)ﺼّرﺤوا أّﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎٍن ﺤّﻘﻬﺎ أن ُﺘَؤدى ﺒﺎﻝﺤرف
  .(01)«ﻴﻨﺒﺊ ﻋن اﻝّﻨﺴﺒﺔ ﺤرف
ﻸﺼوﻝّﻴﻴن ، وﻨّﺨص ﻤﻨﻬم ﻝ اﻝﻨﺤوي ّرث اﻹﺴﺒﺔ ورد  ﻓﻲ ﺒﻌض ﻤﺘون واﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻨ ّ
، وﺒﻌض اﻝﻤﺘﺄّﺨرﻴن ﻤﻨﻬم  اﻝذﻴن رأوا أّن (ه657ت )اﻷﺼوﻝّﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻀد اﻝّدﻴن اﻹﻴﺠﻲ
ﻨﺴﺒﺔ )، وﻗد ﺘﻜون(ﺔﻨﺴﺒﺔ اﺒﺘداﺌﻴ ّ)، وﻫذﻩ اﻝّﻨﺴﺒﺔ ﻗد ﺘﻜون (ﻨﺴﺒﺔ)ﻜﻠﻤﺎت ﺘّدل ﻋﻠﻰ »اﻝﺤروف 
ﺒﻴن طرﻓﻴن ﻻ ﺘوﺠد إّﻻ ( َرْﺒًطﺎ)واﻝّﻨﺴﺒﺔ ﺒﺤﻜم ﻜوﻨﻬﺎ . وﻫﻜذا( ﺔاﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴ ّﻨﺴﺒﺔ )، وﻗد ﺘﻜون (ﺔظرﻓﻴ ّ
ﺔ، وﻻ ُﻴدرك ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ إﻝﻰ ﻀﻤن ﺒطرﻓْﻴﻬﺎ، ﻝذﻝك ﻜﺎﻨت ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤروف ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوﻤﻴ ّ
  .(11) «اﻝﺠﻤﻠﺔ
اﻝذي  ﺎنﺤﺴ ﺎم ﺘﻤ  اﻝﻠﻐوي ّﺒﻤﺎ ﺴﺎر ﻋﻠﻴﻪ  اﻝﻨورﺴﻲ ّد ﻤذﻫب ﺜﻴن، ﻓﻨﻠﻘﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﻀﺎ ﻋﻨد اﻝﻤﺤد َأﻤ 
اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ،  اﻝّﺘﻌﻠﻴقاﻨﺒرى وﻫو ﻴؤّﺴس ﻝﻨظرﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘظﺎﻓر اﻝﻘراﺌن، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨد ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻗراﺌن 
ﻗرﻴﻨﺔ ﻜﺒرى، وأّﻨﻬﺎ ﻗﻴد ﻋﺎّم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد أو ﻤﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻨطﺎﻗﻬﺎ، ﻤﺎ " اﻝّﻨﺴﺒﺔ"ﻴؤّﻜد ﻋﻠﻰ أّن 
                                                 
  .163، ص اﻹﺴﻼم، ﺼﻴﻘل اﻝﻨورﺴﻲ ّ (7)
  .152، ص  ﻨﻔﺴﻪ (8)
  .521ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ، ﺤﺴﺎن ﺘﻤﺎم: ﻴﻨظر (9)
  .152، ص اﻹﺴﻼم، ﺼﻴﻘل اﻝﻨورﺴﻲ ّ (01)
 - 012ص ه،5041، 2ط إﻴران، - اﻝﻬﺠرة، ﻗم ﻴن، ﻤﻨﺸورات دارﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴ ّ اﻝﻨﺤوي ّﻤﺼطﻔﻰ ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن، اﻝﺒﺤث  (11)
  .112





ﺴﺒﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻴﺠﻌل ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﻨﺴﺒّﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻀوي ﺘﺤت ﻤظّﻠﺔ اﻝﻨ ّ
  .(21) ، وﻤﻌﻨﻰ اﻹﻀﺎﻓﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرىاﻝﺠر ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺤروف 
اﻝﻌرب ﻗدﻴﻤﺎ وﺤدﻴﺜﺎ ﻝّﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻌدم دارﺴّﻲ اﻝّﻨﺤو رأي ﻤﻨﻔرد ﺒﻴن  ﻤﻬدي اﻝﻤﺨزوﻤﻲ ّﻝوﻗد ﻜﺎن 
وﺠود ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺒدء أﺼﻼ وأّﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ إّﻻ أﺴﻤﺎء وأﻓﻌﺎل داّﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎن ﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ، ﺜّم 
، وﻜﺎن ﻓﻲ ﺘﺼّورﻩ ﻫذا (31)اﻋﺘورﺘﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرات اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺎ أّدى إﻝﻰ ﺨواﺌﻬﺎ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎﺤدث أن 
ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺎت  ﺔاﻝﻨﺤوﻴ ّاﻝذي أﺸﺎر إﻝﻰ أّن اﻷدوات  "seyrdneV"ﻓﻨدرﻴس  اﻝﻠﻐوي ّﻤﻨﺴﺎﻗﺎ ﻝﻤﺎ آﻤن ﺒﻪ 
ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻤن ﻜﻠﻤﺎت ﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ ﻗدﻴﻤﺔ ُأﻓِرَﻏت ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘّﻴﺔ، وُوّظﻔت ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﻤﺠّرد 
  .(41)ﻤوّﻀﺤﺎت أو رﻤوز
ﺔ ﺴﻨﻌﻤد إﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ زﻤرات ورﻴ وﻝﻠﺒّت ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﺘﺠّﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺘون اﻝﻨ 
  .(51) اﻝﻨﺤووظﻴﻔّﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨوال اﻝﻤﻌﻬود ﻓﻲ ﻜﺘب 
  :اﻝﺠر روف ـــــﺤ/ 1
اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺴﺎب ( اﻝﺠر ﺤروف ) ﻨﺴﺘﺤﻀر( ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ)ﺒﻤﺠّرد أن ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻤﻌﻨﺎ ﻋﺒﺎرة 
  (61) «، ﺒﻬﺎ ﺘﺘﺤّرك وﺘﺘﺼّرفاﻝﻌرﺒﻴﺔﻤﻔﺎﺼل  »ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻨﺎ وﺘﻤرق ﻓﻴﻪ أﻜﺜر ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ؛ ﻓﻬﻲ
                                                 
  .102ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ، ﺤﺴﺎن ﺘﻤﺎم: ﻴﻨظر (21)
  .97، ص (دت)،(دط)ﻝﺒﻨﺎن،  - ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪ، ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا اﻝﻌرﺒﻲ ّ اﻝﻨﺤو، ﻓﻲ ﻤﻬدي اﻝﻤﺨزوﻤﻲ ّ (31)
، (دط)ﻤﺼر، - ﻝﺒﻴﺎن اﻝﻌرﺒّﻲ، اﻝﻘﺎﻫرةﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝّدواﺨﻠﻲ وﻤﺤﻤد اﻝﻘّﺼﺎص، ﻤطﺒﻌﺔ ﻝﺠﻨﺔ ا: ﻴبر ﻌ، ﺘاﻝﻠﻐﺔﻓﻨدرﻴس،. ج (41)
  .612م، ص0591
وأﻋﻨﻲ ﺒﺎﻷدوات اﻝﺤروف »: اﻝﺴﻴوطﻲ ّﺜﻴن، ﻴﻘول واﺒن ﻫﺸﺎم وﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺤد َ اﻝﺴﻴوطﻲ ّﻤن اﻝﺤروف ﻋﻨد  اﻷدوات أﻋم ّ (51)
ﻓﻲ ﺼدر  (اﻝﻤﻔردات)ﺎﻫﺎ، واﺒن ﻫﺸﺎم ﺴﻤ ّ392/1ﻋﻠوم اﻝﻘرآن،  ،اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ«وﻤﺎ ﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻤن اﻷﺴﻤﺎء واﻷﻓﻌﺎل واﻝظروف
ﺜﻴن ﻓﺎﻷدوات ﺘﺸﻤل اﻝﺤروف واﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺒﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺎب ﺎ ﻓﻲ ﻨظر ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺤد َ، أﻤ ّ56/1ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، :ﻴﻨظرﻤﻐﻨﻴﻪ، 
ﺤﺴﻨﻴن اﻝﺸﺎذﻝﻲ، اﻷدوات ﻌود أﺒو اﻝﺴ ّ: ، ﻴﻨظر(ﻜﺎد وأﺨواﺘﻬﺎ)واﺴﺦ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن واﻝﻨ ّاﻻﺴﺘﻔﻬﺎم واﻝﺠزاء، وظروف اﻝز ّ
  . 8، ص م9891، 1ﻤﺼر، ط-ﺔﺴﻜﻨدرﻴ ﺔ، اﻹﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴ ﻓﺔ، دار اﻝﻤﻌر ﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴ ّدراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴ ّ - ﺔﺎ اﻝوظﻴﻔﻴ ّد ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﻴﺔ وﺘﻌد ّاﻝﻨﺤو 
، اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻌرﺒﻲ ّ اﻝﻨﺤودراﺴﺎت ﻓﻲ  - اﻝﻌرﺒﻴﺔﻀﻤﻴن ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺔ واﻝﺘ ّﻴﻌداﻤﺔ، اﻝﺘ ّﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر ﺘو ّ (61)
  .62، ص م4991، (ط.د)اﻝﺠزاﺌر، 





ﻫو ( ه 086ت) اﺒن ﻓﻼح اﻝﻴﻤﻨﻲ ّ اﻝﻨﺤوي ّ، واﻝراﺒط ﻜﻤﺎ ﻴرى (اﻝّرﺒط) اﻝﻌرﺒﻴﺔوظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
إﺒﻼغ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﻌل أو ﻤﺎ ﻫو ﺤﻜﻤﻪ  »ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﺤروف ﺒـ .  (71) اﻝّداﺨل ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻲء ﻝﺘﻌّﻠﻘﻪ ﺒﻐﻴرﻩ
، ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠر إﻝﻰ ﺼورة ﻤن ﺼور اﻝﻤﻔﻌول؛ أي اﻝﻤﺘﺄّﺜر ﺒﺎﻝﻔﻌل، وﻫذﻩ اﻝّﺼور ﻋدﻴدة ﻋدد ﺤروف 
واﻝﻤﻔﻌول ﻤﻨﻪ، واﻝﻤﻔﻌول ﻋﻨﻪ، واﻝﻤﻔﻌول إﻝﻴﻪ، ﺼورة اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ، واﻝﻤﻔﻌول ﻓﻴﻪ، واﻝﻤﻔﻌول ﻝﻪ، 
  .(81) «...واﻝﻤﻔﻌول ﻋﻠﻴﻪ، واﻝﻤﻘﺼود ﺒﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝﻔﻌل اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ واﻝﻤﺼﺎدر
ﻬﺎ ﺠرت اﻷﺴﻤﺎء ﻤن ِﻗَﺒل أّن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﻀﻌﻔت ﻋن ﻷﻨ  اﻝﺠر وُﺴّﻤﻴت ﺒﺤروف 
ﺎﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎول ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻘوّﻴﺔ وﺼوﻝﻬﺎ وٕاﻓﻀﺎﺌﻬﺎ إﻝﻰ اﻷﺴﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ، وﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ إﻴ
ﻀرب زﻴٌد ﻋﻤًرا، ﻓﺄﻓﻀﻰ : اﻝواﺼﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻔﻌوﻝﻴن ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﻨﻬم ﺒﻼ وﺴﺎطﺔ ﺤرف إﻀﺎﻓﺔ؛ ﻨﺤو
اﻝﻔﻌل ﺒﻌد ﻓﺎﻋﻠﻪ إﻝﻰ ﻤﻔﻌوﻝﻪ وﻨﺼﺒﻪ، ﻝﻜن ﺘوﺠد أﻓﻌﺎل ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻔﺎﻋل إﻻ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﺒﻬﻜذا 
ﻻﺒّد ﻝﻬﺎ ﻤن  اﻝﺠر وﺤروف  »:اﻝﻘﺎﻫر، ﻴﻘول ﻋﺒد (91) ﻋﺠﺒُت وﻤررُت وذﻫﺒت ُ: وﺴﺎطﺎت، ﻤﺜل
ﺸﻲء ﺘﺘﻌّﻠق ﺒﻪ، وﺘﻜون ﻤﻊ اﻝﻤﺠرور ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻤوﻝﺔ ﻝﻪ ﻤن ﺤﻴث إّن ﻜّل ﺠﺎّر ﻤﻊ اﻝﻤﺠرور ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر 
  .(02) «اﺴم ﻤﻔﻌوٍل، وﻻ ﻴﻜون ﻤﻔﻌول ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ِﻓﻌل ٌ
ﻋن ﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ، وﻓق  اﻝﻨورﺴﻲ ّﺘﺤدث  .، ﺘﺠّر ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ(12)ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﺤرﻓﺎ اﻝﺠر وﺤروف 
  .ﻤﺎ ﺼﺎدﻓﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﺘﻔﺴﻴرﻩ، ﻓﻜﺎن أن ﺘﻨﺎول اﻝﺒﺎء، وٕاﻝﻰ، وﻤن، وﻓﻲ، وﻋﻠﻰ، واﻝﻼم
                                                                                    :اﻝﺒــــﺎء/1- 1
  وأّﻤﺎ اﻝﺒﺎء وﻤﺎ أﺸﺒﻬﻬﺎ » : ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ .اﻝﺠر ﻤﺨﺘّص ﺒﺎﻻﺴم، ﻤﻼزم ﻝﻌﻤل  ﻓﻬﻲ ﺤرف( اﻝﺒﺎء)أّﻤﺎ 
                                                 
  .971/1، اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو، اﺒن ﻓﻼح اﻝﻴﻤﻨﻲ ّ: ﻴﻨظر (71)
  ، م4791- ه4931، (دط) اﻝﻌراق،- ، ﺒﻐداداﻝﻌراﻗﻲ ّ اﻝﺠواري، ﻨﺤو اﻝﻘرآن، ﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ ّ ﺘﺎرأﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺴ ّ (81)
  .15-05ص
  .421- 321/1ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋراب،  ، ﺴر ّاﺒن ﺠﻨﻲ ّ: ﻴﻨظر (91)
  .69 |1اﻹﻴﻀﺎح،  ﺸرح، اﻝﻤﻘﺘﺼد ﻓﻲ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  (02)
  .88-58، ص اﻝﻨﺤو، اﻝﺠﻤل ﻓﻲ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر : ﻴﻨظر (12)





  .(22) «ﻓﻠﻴﺴت ﺒﺤروف وﻻ أﺴﻤﺎء، وﻝﻜّﻨﻬﺎ ﻴﻀﺎف ﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻻﺴم ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ أو ﻤﺎ ﺒﻌدﻩ
  وﻫﻲ ﻀرﺒﺎن؛ زاﺌدة وﻏﻴر زاﺌدة، وﻏﻴر اﻝّزاﺌدة ﻝﻬﺎ ﻤﻌﺎن ﻜﺜﻴرة؛ ﺒﻴد أّن أﺼل ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻫو
أﻝزﻗت َﻀرﺒك : ﻀرﺒﺘﻪ ﺒﺎﻝّﺴوطو (...)إّﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻝﻺﻝزاق واﻻﺨﺘﻼط»: ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ ،(32)اﻹﻝﺼﺎق 
ﻝّﻤﺎ  اﻝزﻤﺎن، وﻗد واﻓﻘﻪ اﻝّرأي ﺒدﻴﻊ  (42) «إّﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝّﺴوط، ﻓﻤﺎ اّﺘﺴﻊ ﻤن ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﻓﻬذا أﺼﻠﻪ
اﻋﻠم أّن ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻨّص ﻋﻠﻰ أّن اﻝﺤروف اﻝﺘﻲ ﺘﻌّدد » : أﺸﺎر إﻝﻰ ُﻤؤّدى ﻗول ﺴﻴﺒوﻴﻪ اﻝّﺴﺎﺒق ﺒﻘوﻝﻪ
ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ واﺤد ﻻ ﻴزول، ﻝﻜن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﻘﺎم وﻏﻴرﻫﺎ، أﺼل ا( اﻝﺒﺎء)و( إﻝﻰ)و( ﻤن)ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻜـ
واﻝﻐرض ﻗد ﻴﺘﺸّرب ﻤﻌًﻨﻰ ﻤﻌﻠّﻘﺎ، وﻴﺠذﺒﻪ إﻝﻰ ﺠوﻓﻪ، ﻓﻴﺼﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﺼﻠﻲ ﺼورة  وأﺴﻠوﺒﺎ 
  .(52) «...ﻝﻤﺴﺎﻓرﻩ
 ﻋرﺒّﻴﺔﺎت؛ ﺤﻴث وﺒﻌﺒﺎرات ُﻴدّﻋم ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن اﻝﻜﻠﻴ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّوﻻ ﻴﻨﻔك 
دﻗﻴﻘﺔ ﻴﺼف ﺒﻌض ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤروف ﺒﺄّﻨﻬﺎ ﻻ وطن ﻝﻬﺎ؛ أي ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘرة ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ واﺤدة، وﺸّﺒﻬﻬﺎ 
ر ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺤرف اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﺄﺜ ّ - وﻫو ﻤن ﻴﺘﺒﻊ اﻝﻤدﻋّوﻴن ﺒدون دﻋوة - اﻝّطﻔﻴﻠﻲ ّ ﺒﺎﻝﺴّﻴﺎح اﻝّﺴرﺴري ّ
ﻋﺼرﻨﺎ  ﺈن ْ، اﻝﻤﺘﻀّﻤﻨﺔ ﻝﻠﻔﻌل واﻻﺴم، وﻴﺤدث  أن ﻴﺘﺸّرﺒﺎﻨﻪ ﻓ(طﻴﺎرات أﺨوّﻴﺔ)ﺒﺤواﻝﻴﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺴّﻤﺎﻫﺎ 
  .(62) ﻴﺘﻘّطر اﻝﻤﻌﻨﻰ
وﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤﺠﻴﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻹﻝﺼﺎق،  اﻝﺴﻴﺎقأﺼﻠﻬﺎ، وﺘﻐّﻠﺒت ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ( اﻝﺒﺎء)ﻓّﻤﻤﺎ واﻓﻘت ﻓﻴﻪ 
  أّن ﻓﻲ ذﻝك  إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻋدم  اﻝﻨورﺴﻲ ّ؛ ﻴرى [92:اﻝﺒﻘرة]﴾ وَُَ ُِِّ َۡ ٍء َِ ٞ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ﴿
  
                                                 
  .124-024|1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (22)
  .63ص  اﻝداﻨﻲ، اﻝﺠﻨﻰ، اﻝﻤرادي ّ :ﻴﻨظر (32)
  .822ﺎت، ص أﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻜﻔوي، اﻝﻜﻠﻴ ّ:، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ712/4ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (42)
  .321 ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، صاﻝﻨورﺴﻲ ّ (52)
  .152، ص ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (62)





  .(82)اﻝﻌﻠم اﻝّﺸﺎﻤلوٕاﻝﻰ (  72)اﻨﻔﻜﺎك اﻝﻌﻠم ﻋن اﻝﻤﻌﻠوم،
  : وﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻻﺒﺴﺘﻬﺎ واﻨﻔرطت ﻓﻴﻬﺎ ﻋن أﺼل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
ﻓﻲ واﺤد ﻤن أﺜواﺒﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺴﺒﺒّﻴﺔ، ﻓﺘدﺨل ﻋﻠﻰ ﺴﺒب اﻝﻔﻌل،  اﻝﺒﺎءﺘﻠﺒس  :ﺔﺒﺒﻴ اﻝﺴ / 1- 1- 1
ََل ِَ  ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﴿(92)ﻝﻴﻜون ﻤﺘﻀّﻤﻨﺎ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘﻌﻠﻴل ﻋﻠﻰ طرﻴق اﻝّﺴﺒب
َ
َوأ
%ۡ$ََج "ِِ  ءِ !  َ ٓ ٱ
َ
﴾   ۦ"ِِ  ﺎ﴿أﻤ  »: اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴﻘول [. 22اﻝﺒﻘرة ]﴾ رِز0ۡٗ /ُۡۖ  -َ,َٰت ِٱِَ  ۦَٗٓء '&َ
   (03) «..ﻤﺎرﻝﻠّﺴﺒﺒﻴﺔ رﻤز إﻝﻰ ﻝطﺎﻓﺔ طراوة اﻝﺜ ّ - وﻫو اﻹﻝﺼﺎق  –ﻓﺒﺴﺒب ﺘﺸّرب اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ( ﺘﺴﻬﻴل اﻝﻔواﺌد)ﺔ، واﻓق ﻓﻴﻪ اﺒن ﻤﺎﻝك ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ وﺘوﺠﻴﻬﻪ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺒﺎء ﻨﺤو اﻝّﺴﺒﺒﻴ ّ
ﺒﺎء  - ﻫﻨﺎﺎﻫ–ﻴن اﻝذﻴن ﻴﺴّﻤوﻨﻬﺎ اﻝﻨﺤوﻴ ّ؛ ﻓﻬﻲ ﺒﺎء ﺴﺒﺒّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف (ه 947ت )ذﻜر اﻝﻤرادي 
  .(13)اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ
ﺒﺎء )وﻫﻲ اﻝّداﺨﻠﺔ ﻋﻠﻰ آﻝﺔ اﻝﻔﻌل، وﻝذا ﺘﺴّﻤﻰ » ﺒﺎء اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  :اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ/ 2- 1- 1
ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬّل ﺘﻔﺴﻴرﻩ، ﻋﻨدﻤﺎ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻜﺘﺒت ﺒﺎﻝﻘﻠم، وﻀرﺒت ﺒﺎﻝّﺴﻴف، و : ﻨﺤو ، (23)«(اﻵﻝﺔ
  :ﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒﺄﺤد ﺜﻼﺜﺔ أﻓﻌﺎل( اﻝﺒﺎء)ﺘﻌّرض ﻝﻠﺒﺴﻤﻠﺔ؛ ﻓذﻫب إﻝﻰ أّن 
ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﻤن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ؛ أي أﺴﺘﻌﻴن ﺒﻪ، ﻫﻨﺎ  - ﺒﺎﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻝﻠﺤﺼر –إن ﻜﺎن اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻘّدر •
 .ﺘﺤﻤل اﻝﺒﺎء ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ
 .إن ُﻗدر ﻤﻔﻬوﻤﺎ ُﻋرﻓﺎ؛ ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ أﺘﻴّﻤن ﺒﻪ •
                                                 
  .032، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (72)
  .922ص : ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (82)
  .628 |2، اﻝﻤﻘﺘﺼد ﻓﻲ ﺸرح اﻹﻴﻀﺎح، اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر : ﻴﻨظر (92)
  .361، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (03)
  .93، ص  اﻝداﻨﻲ ﻰ، اﻝﺠﻨاﻝﻤرادي ّ: ﻴﻨظر (13)
  .33، ص 9991-ه 0241، 1ﻤﺼر، ط-ﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻴﻤﺎن، اﻝﻤﻨﺼورةاﻝﻨﺤوﻴ ّﺤﺴﻴن ﺴرﺤﺎن، ﻗﺎﻤوس اﻷدوات  (23)





ﺒﺴم )، وﻋﺒﺎرة (33)(ﺒﺴم اﷲ، ُﻗل)اﻝﻤﻘّدر ﻤن أﻗرأ؛ أي ( ﻗل)أو ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠزﻤﻪ ﻓﻌل اﻷﻤر  •
ﻤﻘّدرا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﺄﺨﻴر، وﻫو اﻷُم ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر ( ُﻗل)ﻝّﻤﺎ ﻨزﻝت ﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺒﺎد ﻜﺎن ( اﷲ
  .(43) ﺔاﻝﻘرآﻨﻴ ّاﻷﻗوال 
ﺒﺴم )اﻝﻤﺸﻬور ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎء  ردﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﺒﻌض آي اﻝﻘرآن؛ إذ إن وﺘﺄوﻴﻼﺘﻪ ﺘﻠك ﺘﻌﻜس ﺘﻔ
وﻏﻴرﻫم ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻘداﻤﻰ  (73)، واﻝّﺴﻴوطﻲ ّ(63) ، واﺒن ﻫﺸﺎم(53)اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ذﻜر اﻝﻤرادي( اﷲ
اﺒن ﻋﺎﺸور ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ : ، أّﻤﺎ ﻤن اﻝﻤﻔّﺴرﻴن اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻓﻨﺠد ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل(83)وﺤّﺘﻰ اﻝﻤﺘﺄّﺨرﻴن
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ؛  اﻝدﻻﻝﺔ، وﻫﻲ اﻝﻤﺼﺎَﺤﺒﺔ واﻹﻝﺼﺎق؛ ﻓﻬﻲ ﻜﻠﻤﺎت ﻤﺘرادﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻼﺒﺴﺔﻤﻌﻨﻰ 
أﻋرب وأﺤﺴن ِﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن [ اﻝﻤﻼﺒﺴﺔ]ﻤؤّﻴدا ﻓﻲ ذﻝك اﻝزﻤﺨﺸري اﻝذي ذﻫب إﻝﻰ أّن ﻫذا اﻝوﺠﻪ 
زﻴﺎدة اﻝﺘﺒّرك ﺒﻤﻼﺒﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ أﺠزاء اﻝﻔﻌل ﻻﺴﻤﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻜﻤﺎ أظﻬر أّن ﻤﺘﻌّﻠق اﻝﻤﺠرور ﻤﺤذوف 
  .(93) ، وﻋّﻠﺔ اﻝﺤذف أّن اﻝﺒﺴﻤﻠﺔ ُﺴّﻨت ﻋﻨد اﺒﺘداء اﻷﻋﻤﺎل اﻝّﺼﺎﻝﺤﺔ(أﻗرأ)ﺘﻘدﻴرﻩ 
؛ (04)ﻤﻘﺎم اﻝﻬﻤزة ﻓﻲ إﻴﺼﺎل ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﻌل اﻝّﻼزم إﻝﻰ اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ اﻝﺒﺎءﻗد ﺘﻘوم  :اﻝﺘﻌدﻴﺔ /3- 1- 1
﴾  6ُِرِِ ۡ 5  ُٱَذَ3َ  ﻜﺎﻝﻬﻤزة، ﻨﺤو﴿ اﻝﺘﻌدﻴﺔ»: أي ﻤن ﻤﻌﻨﻰ َﻓَﻌل إﻝﻰ َأْﻓَﻌل، ﻴﻘول اﻝّﺴﻴوطﻲ
                                                 
  .52، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (33)
  .42ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (43)
  .83، ص اﻝداﻨﻲ، اﻝﺠﻨﻰ اﻝﻤرادي ّ: ﻴﻨظر (53)
: اﻷﻜﻤل إّﻻ ﺒﻬﺎ، ﻴﻨظر اﻝﻔﻌل ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄن ّل اﺒن ﻫﺸﺎم دﻻﻝﺔ اﻝﺒﺎء ﻓﻲ اﻝﺒﺴﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠ ّ (63)
،اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون 12ﻋﺒد اﻝّﻠطﻴف ﻤﺤﻤد اﻝﺨطﻴب، اﻝّﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝّﺘراﺜّﻴﺔ.ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب  ﻋن ﻜﺘب اﻷﻋﺎرﻴب، ﺘﺢ
  .621|2م، 0002-ه1241، 1واﻵداب،اﻝﻜوﻴت، ط
  .913/1م اﻝﻘرآن، ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠو اﻝﺴﻴوطﻲ ّ: ﻴﻨظر (73)
ﻝﻰ ﺒل ﻴﻜﺎد اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ أو ْ وﻋﻨدي أن ّ »:ﻗﺎل اﻵﻝوﺴﻲ ﺒﻌد أن ﺴرد ﺠﻤﻠﺔ ﻤن آراء اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﺎء اﻝﺒﺴﻤﻠﺔ (83)
  .74|1، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، «..ﻨﺔأن ﺘﻜون ﻤﺘﻌﻴ ّ
  .741/1، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر اﺒن ﻋﺎﺸور، : ﻴﻨظر (93)
، (ﻘل أﻴﻀﺎﺒﺎء اﻝﻨ ّ)ﻴﻬﺎ اﺒن ﻫﺸﺎم ﻴﺴﻤ ّو ، 33ﺔ، ص ﺤوﻴ ّ، وﻗﺎﻤوس اﻷدوات اﻝﻨ 73، ص اﻝداﻨﻲ، اﻝﺠﻨﻰ اﻝﻤرادي ّ: ﻴﻨظر (04)
  .221/2ﻋن ﻜﺘب اﻷﻋﺎرﻴب،  اﻝﻠﺒﻴب ﻤﻐﻨﻲ : ﻴﻨظر





أّن  ، وذﻜر اﻝﻤرادي ّ(14) «أذﻫﺒﻪ: أي؛ [02:اﻝﺒﻘرة] ﴾ ;ََ َ3َ : َِۡ98ِِ ۡ 5  ُٱَو!َۡ 7ََٓء  ﴿و [71:اﻝﺒﻘرة]
 اﻝﺘﻌدﻴﺔ أن  رأى اﻝزﻤﺎن؛ ﺒْﻴد أّن ﺒدﻴﻊ (24)اﻝﺘﻌدﻴﺔﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫﻤزة  اﻝﺘﻌدﻴﺔﻤذﻫب اﻝﺠﻤﻬور ﻫو أّن ﺒﺎء 
، (34)ﺒﺎﻝﻬﻤزة اﻝﺘﻌدﻴﺔ﴾ ﻏﻴر  ;ََ َ3َ : َِۡ98ِِۡ َو>َ=َۡ$ٰِِ ۡۚ 5  ُٱَو!َۡ 7ََٓء  ﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز ﺒﺎﻝﺒﺎء ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 
ﺒﺎﻝﺒﺎء ﺒدل اﻝﻬﻤزة ﻓﺈﻴﻤﺎء إﻝﻰ أّن ﻴد اﻝﻘدرة ﻻ  اﻝﺘﻌدﻴﺔوأّﻤﺎ » :ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﺒذﻝك رأي اﻝﺠﻤﻬور؛ ﻓﻴﻘول
 ، ﻓﻘوﻝﻪ(44) «ﺘطﻠق اﻷﺸﻴﺎء، ﻋن ﺤﺒل اﻷﺴﺒﺎب ﻏﺎرﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻘﻬﺎ؛ ﺒل ﺘﻀﻊ أِزﻤﺘﻬﺎ ﺒﻴد اﻝّﻨظﺎم
، وﻫذا ﻤذﻫب اﻝﻤﺒّرد (ﺒﺎﻝﻬﻤزة اﻝﺘﻌدﻴﺔ)و( ﺒﺎﻝﺒﺎء اﻝﺘﻌدﻴﺔ)دﻝﻴل ﺘﻤﻴﻴزﻩ ﺒﻴن ( دﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﺎء ﺒدل اﻝﻬﻤزة ﻌاﻝﺘ )
ﺒﻴن ﺘﻌدﻴﺔ اﻝﺒﺎء  واﻝﻬﻤزة ﻓرﻗﺎ، وأّﻨك إذا  اﻝّﻠذﻴن زﻋﻤﺎ أن ( ه 185ت ) واﻝﺴﻬﻴﻠﻲ ّ( ه 582ت )
  .(54)ذﻫﺒت ﺒزﻴد، ﻜﻨت ﻤﺼﺎﺤﺒﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝّذﻫﺎب ﺒﺨﻼف اﻝﻬﻤزة: ﻗﻠت
Aََٓءۡت َ @َۡ?َ ُ اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ﴿ (64)(اﻝﺒﺎء) اﻝﻨورﺴﻲ ّﻜﻤﺎ ﻓّﺴر 
َ
 5  ُٱذََ3َ  ۥ'ََ  ٓ أ
، أّﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﺴﺘﺼﺤﺒﻪ، ﻤﻔّرﻗﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊ  وﺒﻴن أن ﺘﻜون [71:اﻝﺒﻘرة]﴾ 6ُِرِِۡ 
ن وﻋّﻠل ذﻝك ﺒﺄّن اﻝّﺘوﺠﻴﻬﻴ ْأذﻫﺒﻪ؛ أي أرﺴﻠﻪ، وﻻ أن ﺘﻜون ذﻫب أي اﻨطﻠق، : اﻝﺘﻌدﻴﺔﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫﻤزة 
اﻷﺨﻴرْﻴن ﻴﺸﻴران ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻵﻴﺔ إﻝﻰ إﻤﻜﺎن اﻝﻌْود ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ اﻷّول؛ أي ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ 
ﻓﺈﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﻴﺄس ﻋن ( اﻝﺒﺎء)وأّﻤﺎ » :ﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ودﻻﻝﺔ اﻵﻴﺔ ﻜﻜّل، ﻴﻘولاﺴﺘﺼﺤﺒﻪ إﻴﻤﺎٌء إﻝﻰ 
  .(74)«...اﻝﻌْود؛ إذ ﻻ راّد ِﻝﻤﺎ أﺨذﻩ اﷲ
                                                 
  .628 |2، اﻝﻤﻘﺘﺼد، اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر : ، وﻴﻨظر913/1ﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، اﻹﺘ: اﻝﺴﻴوطﻲ ّ (14)
  .822ﺎت، ص ، اﻝﻜﻠﻴ ّأﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻜﻔوي ّ: ﻴﻨظر أﻴﻀﺎو ، 83، ص اﻝداﻨﻲ ﻰﻨﺠﻝاﻝﻤرادّي، ا: ﻴﻨظر (24)
  .541، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (34)
  .ﻨﻔﺴﻪ (44)
  .913/1اﻝﺴﻴوطّﻲ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ، 73 ص ،اﻝداﻨﻲ، اﻝﺠﻨﻰ اﻝﻤرادي ّ: ﻴﻨظر (54)
  .131، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (64)
    .131، ص ﻨﻔﺴﻪ (74)





ذﻫب اﷲ )ﻪ ﻝم ُﻴِﺠز ﻤﻌﻨﻰ ﻷﻨ ؛ اﻝﺘﻌدﻴﺔﻰ أّن اﻝﺒﺎء ﻝﻠّﺘﻌدﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻤزة وﻜﻼﻤﻪ ﻴّدل ﻋﻠ
، ﻤواﻓﻘﺎ ﺒذﻝك رأي اﻝﻤﺒرد واﻝﺴﻬﻴﻠﻲ، وﻤﺨﺎﻝﻔﺎ رأي (أذﻫب اﷲ ﻨورﻫم)ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ( ﺒﻨورﻫم
  .(84)اﻝﺠﻤﻬور
ﻗد وﻗف ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ  - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل – اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّأّﻤﺎ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻤﻔّﺴرﻴن ﻓﻨﺠد 
ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻝﺘﻌدﻴﺔ، و (94)ﺒﻬﺎ دون اﻝﻬﻤزة( ذﻫب)اﻻﺴﺘﺼﺤﺎب واﻻﺴﺘﻤﺴﺎك ﻓﻲ اﻝﺒﺎء، وﺘﻌدﻴﺔ اﻝﻔﻌل 
أﺨذ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻨورﻫم : اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻷﺠل اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﺼﺤﺎب واﻻﺴﺘﻤﺴﺎك واﻷﺨذ؛ أي
  .(05)ﻝﺔ دون اﻹﻝﺼﺎق واﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔوأﻤﺴﻜﻪ، وﻫو أﺒﻠﻎ ﻤن اﻹذﻫﺎب ِﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻹزا
  : اﺌدةز / 4- 1- 1
ﻝم ُﻨرد ﺴوى أّن أﺼل اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒدوﻨﻪ ﻻ ﻴﺨﺘل، » ﻫو اﻝﺤرف اﻝذي اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﺤرف اﻝّزاﺌد ﻓﻲ 
، وزﻴﺎدﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴّﺘﺔ (اﻝﺒﺎء)، وﻤن اﻝﺤروف اﻝّزاﺌدة ﺤرف (15)«وٕاّﻻ ﻓﻼﺒّد ﻤن أن ﺘﺜﺒت اﻝﻔﺎﺌدة
، وﻝم ﻨﻠق (25)واﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر واﻝﺤﺎل واﻝّﺘوﻜﻴد ﺒﺎﻝﻨﻔس واﻝﻌﻴن اﻝﻔﺎﻋل واﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ: ﻤواﻀﻊ، ﻫﻲ
﴾ َوَ ُ ُِDۡِ6Cِ َ ﺴوى  ﻤﺎ ذﻜرﻩ وﻫو ﺒﺼدد ﺘﻔﺴﻴر اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﴿ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر 
أّن ذﻝك ﻤﺎ ﻜﺎن إّﻻ ﻝﻴدّل ﻋﻠﻰ أﻨّﻬم ( ﻤﺎ)؛ ﻓﻘد أﺠﺎب َﻤن ﺘﺴﺎءل ﻓﻴَم ﻨﻜﺘﺔ اﻝﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﺨﺒر [8:اﻝﺒﻘرة]
،  وﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻫو ﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻋدم (35)ذواﺘﺎ أﻫﻼ ﻝﻺﻴﻤﺎن، وٕاْن آﻤﻨوا ﺼورة؛ أي ظﺎﻫراﻝﻴﺴوا 
ﻋﻠﻰ ﺨﺒرﻫﺎ، ( اﻝﺒﺎء)ﺒدﺨول ( ﻝﻴس)ﻋﻤل ( ﻤﺎ ﻋﻤﻠت)أﻫﻠﻴﺘﻬم ﻝﻺﻴﻤﺎن، ﻓﺠﺎءت اﻝﺒﺎء ﻝﺘوﻜﻴد اﻝّﻨﻔﻲ و
                                                 
، (ﻝﻠﺤﺎل)اﻝﺒﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻫﻲ  ، وﻴرى ﻋﺒد اﻝﻌﺎل ﺴﺎﻝم ﻤﻜرم أن ّ83اﻝداﻨﻲ، ص، اﻝﺠﻨﻰ اﻝﻤرادي ّ: ﻴﻨظر (84)
  .703، ص (دت)، (دط)ﻤﺼر،  -راث، اﻝﻘﺎﻫرةﺔ ﻝﻠﺘ ّﻴﺔ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫرﻴ ّاﻝﻨﺤو راﺴﺎت اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وأﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝد ّ:  ﻴﻨظر
  .391/1،  ﺎف، اﻝﻜﺸ ّاﻝزﻤﺨﺸرّي : ، وﻴﻨظر35/1ﻨزﻴل،، أﻨوار اﻝﺘ ّاﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ: ﻴﻨظر (94)
اﻷردن، -ﺎن، ﻋﻤ ّواﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﻠﻨﺸر، دار ﺼﻔﺎء اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﺔ وﻨﺤوﻴ ّﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﺤﺴن ﺤﻤد، دراﺴﺔ ﻝﻐوﻴ ّ: ﻴﻨظر (05)
  .562 - 462م، ص  1102- ه 2341، 1ط
  .79، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ّ (15)
  .871-641/2، اﻝﻠﺒﻴب اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ : ﻴﻨظر (25)
  .19، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (35)





ﻤﺒرزا دور اﻝﺒﺎء ﻓﻲ اﻵﻴﺔ، وﻜﻴف أّن وﺠودﻫﺎ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﻋدﻤﻪ ﻤن ﺨﻼل  اﻝﻨورﺴﻲ ّﺜّم أﻀﺎف 
دون ( ﻤﺎ زﻴد ﺴﺨﻴﺎ) ﻤﺜﺎﻻ ﻨﺤوّﻴﺎ ﺒﺴﻴطﺎ ﻝﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ؛ ﻓذﻜر أّن ﻫﻨﺎك ﻓرﻗﺎ ﺒﻴن ﻗوﻝﻨﺎ  ﻀرﺒﻪ
زﻴد ﻻ ﻴﺴﺨو : ﺔ اﻝّذات، ﻤﻌﻨﺎﻩﻝﻬواﺌﻴ : اﻷّول »:؛ ﻓﻘﺎل( اﻝﺒﺎء)ﺒﺘﺄﻜﻴد ( ﻤﺎ زﻴد ﺒﺴﺨﻲ )ﺘﺄﻜﻴد، و
ﺒٍل ﻝﻠّﺴﻤﺎﺤﺔ، وﻝﻴس زﻴد ﻝﻴس ﺒذاٍت ﻗﺎ: ﺒﺎﻝﻔﻌل، وٕاْن ﻜﺎن أﻫﻼ وﻤن ﻨوع اﻝﻜرﻤﺎء، وأّﻤﺎ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ
( ﻤﺎ)ﺒﻴن اﻝّﺘﻌﺒﻴرﻴن ﻓرق واﻀﺢ؛ ﻓﻔﻲ اﻷّول ﻨﻔت . (45) «ﻤن ﻨوع اﻷﺴﺨﻴﺎء وٕاْن أﺤﺴن ﺒﺎﻝﻔﻌل
اﻝﺤﺠﺎزّﻴﺔ اﻝّﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻓﻘط، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘﻌﺒﻴر اﻝﺜّﺎﻨﻲ أّﻜدت اﻝﺒﺎء اﻝزاﺌدة ﻨﻔﻲ ﺘﻠك 
  .اﻝّﻨﺴﺒﺔ اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ
  :ﻋﻠـــﻰ /2- 1 
، وﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻫو ﻜوﻨﻬﺎ ( 55)اﻝّﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﺘﻘﻊ اﺴﻤﺎ وﺤرﻓﺎﻤن اﻷﻝﻔﺎظ ( ﻋﻠﻰ)
، (65) «...، وٕاْن ﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ  ﻓﻲ أﻜﺜر اﻝﻤواﻀﻊ(ﻓوق)ﺒﻤﻨزﻝﺔ ( ﻋﻠﻰ)إّن » :ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ. ﺤرﻓﺎ
ﻋن، : اﻻﺴﺘﻌﻼء، واﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ، واﻝﻤﺠﺎوزة ﻜـ: وﻝذﻝك ﻓﻘد رﺼد ﻝﻬﺎ اﺒن ﻫﺸﺎم ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻌﺎن ﻫﻲ
، وﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺒﺎء، وزاﺌدة ﻝﻠّﺘﻌوﻴض أو ﻏﻴرﻩ، (ﻤن)وﻤواﻓﻘﺔ  ،(ﻓﻲ)م، واﻝّظرﻓﻴﺔ َﻜـواﻝّﺘﻌﻠﻴل ﻜـﺎﻝﻼ 
  .(75)وﻝﻼﺴﺘدراك، واﻹﻀراب
اﻵﻴﺎت  ﺘﻔﺴﻴرا ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻨورﺴﻲ ّوﻜﺎن ﺘﺠّﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدّوﻨﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻌﻼء اﻝذي ﻤﻨﺤﻪ  
ْوHَGFEَِ ُُ  ْوHَGFEَِ أ ﴿:، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ(85)اﻝﻜرﻴﻤﺔ؛ ﻓﻬﻲ  ﺘﻠوح ﺒﺎﻝﻌﻠّو 
ُ
Mََ ٰ ُLٗى ِّ ر Jّ8ِِۡۖ َوأ
ﻓﻲ ( ﻋﻠﻰ)ﺒﺄﺴﻠوب راٍق وﺘﻌﺒﻴر ﻤﻤّﻴز وﺘوﺠﻴﻪ ﻓرﻴد راح ﻴﺸرح اﺴﺘﻌﻼﺌﻴﺔ [ .  5اﻝﺒﻘرة]﴾ !ُۡPۡOُِن َٱ
                                                 
  .19، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (45)
  .648/2، اﻝﻤﻘﺘﺼد، اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر : ﻴﻨظر (55)
  .862/3ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (65)
ﻓﻲ  اﻝﻨﺤوي ّﺎف، اﻝﺨﻼف ﻋﺎﻤر ﻓﺎﺌل ﻤﺤﻤد ﺒﻠﺤ: ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ541-241/1، اﻝﻠﺒﻴب اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ : ﻴﻨظر (75)
  .802-702م، ص 1102- ه 2341، 1ﺎن، طﻋﻤ ّ-اﻷدوات، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، إرﺒد
  .75، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (85)





ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ  »:ﻓﻘﺎم ﻴﺨﺎطب ﻤﺘﻠﻘﻲ اﻵﻴﺔ ﻗﺎﺌﻼ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ،( ﻋﻠﻰ)اﻵﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼل  ﻤﻬﺎد ﻋﻜس ﻓﻴﻪ وﻗﻊ 
ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا ﻝﻔظ )...( طوﻴﻼ، وﺘﻤّﺜل ﻨﺼب ﻋﻴﻨﻴك ﻫﻴﺌﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺘذّﻜرك ﻜﻠﻤﺔ ﻓّذة ﺨﻴﺎﻻ 
أﻫداﻩ ﻝﻠﻤؤﻤﻨﻴن  ﻝﻠّذﻫن ﻜﺎﻝُﻜّوة إﻝﻰ أﺴﻠوب ﺘﻤﺜﻴﻠّﻲ ﻫو أّن ﻫداﻴﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ُﺒراق إﻝﻬﻲ ّ( ﻋﻠﻰ)
، وﻫو ﻋﻴن ﻤﺎ ذﻫب  (95)«ﻝﻴﺴﻠﻜوا، وﻫو ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝطرﻴق اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم ﺴﺎﺌرﻴن إﻝﻰ ﻋرش اﻝﻜﻤﺎﻻت
ﻝﻼﺴﺘﻌﻼء، ودﻝﻴل ﺘﻤّﻜﻨﻬم ﻤن اﻝﻬدى واﺴﺘﻘرارﻫم ﻋﻠﻴﻪ، " ﻋﻠﻰ"أّن  رأىاﻝذي  اﻝّزﻤﺨﺸري ّإﻝﻴﻪ 
، ﻜﻤﺎ اﻨﺘﺤﻰ ﻤﻌﺎﺼرﻩ اﺒن ﻋﺎﺸور (06)وﺘﻤّﺴﻜﻬم ﺒﻪ، ﺸّﺒﻬت ﺤﺎﻝﻬم ﺒﺤﺎل ﻤن اﻋﺘﻠﻰ اﻝّﺸﻲء ورﻜﺒﻪ
ﻴﻘّوي ﺘﻤﺜﻴل ﺤﺎﻝﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﺸّﺒث ( ﻋﻠﻰ)اﻝوﺠﻬﺔ ذاﺘﻬﺎ؛ ﻋﻨدﻤﺎ أّﻜد أن اﻹﺘﻴﺎن ﺒﺤرف اﻻﺴﺘﻌﻼء 
ﻋﻠﻴﻪ واﻝّزﻴﺎدة ﺒﻪ أﻜﺜر ﺒﻬﻴﺌﺔ اﻝّراﻜب ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻼء ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻜوب واﻝّﺘﻤﻜن ﻤن ﺒﺎﻝﻬدى واﻝﺜّﺒﺎت 
  (16).ﺘﺼرﻴﻔﻪ، واﻻﺴﺘﻌﻼء أﻗوى أﻨواع ﺘﻤّﻜن ﺸﻲء ﻤن ﺸﻲء
وﻋﺒر ﻤﺎ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻤﺴﻠك اﻻﺴﺘﻌﻼء، وﻻ ﻴﺤﻴد ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨظور ( ﻋﻠﻰ)ﻜﻤﺎ ﻴرﺘﻬن ﺤرف 
ِ َۡ ءٖ 0LَِR$ ٞ 5  َٱإِن  اﻗﺘﺼر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ، وﻤن ذﻝك ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﴿
 ﴾Mََ ٰ Tُّ
﴾ إﻴﻤﺎء إﻝﻰ أّن اﻝﻘدرة اﻝﻤﺨرﺠﺔ ﻝﻸﺸﻴﺎء  ﻤن اﻝﻌدم ﻻ ﺘﺘرﻜﻬﺎ ُﺴًدى  Mََ  ٰ ﻓﻘد أورد أّن ﴿ ؛[02اﻝﺒﻘرة]
ﺔ ﻤﻨﺒﺜق ﻤن اﻝﻘدرة اﻹﻝﻬﻴ ( ﻋﻠﻰ)وﻤﻠﻤﺢ اﻻﺴﺘﻌﻼء ﻓﻲ . َﻫْﻤًﻼ؛ ﺒل ﺘرﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤﻜﻤﺔ وﺘرﺒﻴﻬﺎ 
، ﻓﻘدرة اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤﺴﺘﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺸﻲء (26)اﻝﺘﺎّﻤﺔ اﻝّﺸﺎﻤﻠﺔ اﻝواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺸر ﺒﻌﺠزﻩ وﻀﻌﻔﻪ وﻗﺼورﻩ
  .ﻴﻔوﻗﻬﺎ أو ﻴﻌﻠوﻫﺎ
                                                 
  .96، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز،، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (95)
  .22/1ﺎف، ، اﻝﻜﺸ ّاﻝزﻤﺨﺸرّي : ﻴﻨظر (06)
  .242/1، واﻝﺘﻨوﻴر  اﻝﺘﺤرﻴراﺒن ﻋﺎﺸور، : ﻴﻨظر (16)
  .641، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (26)





Xۡَٓء َٱَءاَدَم  وََ َ ﴿:ﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﻤﺎ ﻓّﺴر ﺒﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰأ
َ
 ﴾ !َۡ َ^ GF]َِ\ِٱ[ُ8َ Zُ َ$Aََ8ُۡ Mََ  Yۡ
إﻴﻤﺎء إﻝﻰ أّن ﻤﺎ ُﻴﻌَرض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ ﻫﻲ اﻝّﺼور اﻝﻤرﺘﺴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝّﻠوح  ﴾َﻋَﻠﻰ ٰ ﴿ ـﻓـ ؛[13:اﻝﺒﻘرة]
  .  (36)اﻷﻋﻠﻰ
 ﴾Mََ ٰ 0ُُJ8ِِۡ َوMََ ٰ Xَۡ98ِِۡۖ  5  ُٱ %َ_َ َ ﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ( ﻋﻠﻰ)ﺜّم ﻜﺎن ﺼﻨﻴﻌﻪ ﻜذﻝك ﻤﻊ 
 ؛ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻜذﻝك دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أّن اﻝﻤﺴدود ﻫو اﻝﺒﺎب اﻝﻌﻠوّي ﻤن اﻝﻘﻠب ﻻ اﻝﺒﺎب اﻝّﺴﻔﻠﻲ ّ[ 7: اﻝﺒﻘرة]
ﺘوﺠﻴﻪ   أن ﻫﻬﻨﺎ، إﻻ ( ﻋﻠﻰ)، وﻫو إن واﻓق ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﻔّﺴرﻴن ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻼﺌّﻴﺔ (46)اﻝّﻨﺎظر إﻝﻰ اﻝّدﻨﻴﺎ
اﻵﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨدا إﻝﻰ ﻤﺎ ذﻜرﻩ رﺴوﻝﻨﺎ  ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻓّﺴر اﻝّطﺒري ّ ﻓﺤوى اﻵﻴﺔ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﻤﺨﺘﻠف،
ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠم ﻤن أّن اﻝﻤؤﻤن إن زادت ذﻨوﺒﻪ زاد ﻋﻠّو اﻝّﻨﻜﺘﺔ اﻝّﺴوداء ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ إﻝﻰ أن ﺘﻌﻠوﻩ 
  .(56)ﻓﺘﻐﻠﻘﻪ، ﺤﻴﻨﺌذ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﺎﻝﺨﺘم واﻝّطﺒﻊ، ﻓﻼ ﻴﻜون ﻝﻺﻴﻤﺎن إﻝﻴﻬﺎ ﻤﺴﻠك
ﻤن أﻨزﻩ اﻝﻔﺼول ﻓﻲ » اﻝذي ﻫو اﻝﻨﺤوي ّ اﻝﺘﻀﻤﻴنذاﺘﻪ اﺴﺘﻤﺴك ﺒﻌروة  اﻝﺴﻴﺎقﻓﻲ  اﻝﻨورﺴﻲ ّو 
، ﻓﺈذا ﺘﺄّﻤﻠﺘﻪ ﻋرﻓت ﻤﻨﻪ وﺒﻪ ﻤﺎ ﻝﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن أﺴرار ﻴﻜﺸﻔﻬﺎ ﻝك، وﻴظﻬر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﺘرى اﻝﺤرف ﻤﻊ ﻓﻌل أو ﻤﺸﺘق ﻝم ﻴﺄﻝﻔﻪ، ﻓﻴوﺤﺸك اﻝﺤرف وﻴﺒﻘﻰ اﻝﻔﻌل َﻗِﻠًﻘﺎ، ﻓﺈذا ﺤﻤﻠﺘﻪ ( ...)ﻤزﻴﺔ
إﺸراب ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﻝﺘﻘﻊ  »ﻪ ، وُﻴﻌرف ﺒﺄﻨ (66)«...ﺘﻤّﻜن اﻝﻔﻌل وآﻨﺴك اﻝﺤرف اﻝﺘﻀﻤﻴن ﻋﻠﻰ 
  .(76)«ﺔاﻝﻨﺤوﻴ ّﻤوﻗﻌﻬﺎ وﺘﺘﺒّوأ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻜّل، وﺘؤّدي وظﻴﻔﺘﻬﺎ 
                                                 
  .242، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز،، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (36)
  .48، ص ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (46)
  .23/1ﻤﺨﺘﺼر ﺘﻔﺴﻴر اﺒن ﻜﺜﻴر، : ﻴﻨظر (56)
- ه 6241، 1رة، ط، اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨو ّواﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﻠﻨﺸرﻤﺎن ي ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، دار اﻝز ّاﻝﻨﺤو ﻀﻤﻴن ﻤﺤﻤد ﻨدﻴم ﻓﺎﻀل، اﻝﺘ  (66)
  .01/1م،  5002
ﻓﺼول ﻓﻲ ﻋﻠم  )ﻓرﻴد ﻋوض ﺤﻴدر ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ: ﻝﻠﺘوّﺴﻊ ﻴﻨظر، و 321-221/1اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ رواﺌﻊ اﻝﻘرآن، ،ﺤﺴﺎن ﺘﻤﺎم (76)
 ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب،(اﻝﺤدﻴث اﻝﻠﻐوّي رس ﻓﻲ ﻀوء اﻝد ّ ي ّاﻝﻨﺤو ﻻﻝﻲ ﻀﻤﻴن اﻝد ّاﻝﺘ ّ:)ﻋﻨواﻨﻪﻪ ﺒﺒﺤث دﻗﻴق ﻤﻔﻴد اﻝذي اﺴﺘﻬﻠ ّ( اﻝدﻻﻝﺔ
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 01م، ص  5002-ه 6241، 1ﻤﺼر، ط -اﻝﻘﺎﻫرة





ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ، وﺘﺼّور أّن ﻓﻲ  اﻝﺘﻀﻤﻴن ﺸﺄن ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺤﺎة  اﻝزﻤﺎنوﻗد ﺘﺤّﺴس ﺒدﻴﻊ 
ﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻜْون اﻝﺨﺘم ﻤﺘﻌدّﻴﺎ ( وﺴم)ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﻌل ( ﺨﺘم)إﺸﺎرة إﻝﻰ ﺘﻀﻤﻴن اﻝﻔﻌل   َﻋَﻠﻰ اﻝﺤرف
، وﻴﻘﺎﺒل ﻫذا (86)ﺠﻌل اﷲ  اﻝﺨﺘم وﺴًﻤﺎ وﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻠب، ﻴﺘوّﺴﻤﻪ اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ: ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻜﺄّﻨﻪ ﻴﻘول
، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أّن اﻝّﻨﺎظر ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻀﻤﻴناﻝرأي رأي آﺨر ﻻ ﻴﺴﺘﺼوب ﻤﻨﺤﻰ 
ﻴﻠﺤظ اﻋﺘﻨﺎءﻫم ﺒﺠﺎﻨب اﻹﻋراب ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ إذ ﻴﻘﻊ اﻝﺤرف ﻓﻲ ﺘﺼّورﻫم  اﻝﺠر ﺤروف 
ﻤوﻗﻊ ﺤرف آﺨر، أو ُﻴﻀﻤن  اﻝﻔﻌل ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻌل ﻗرﻴب ﻤن ﻤﻌﻨﺎﻩ، وﻓﻲ ﻫذا دﻻﻝﺔ ﺴﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻝﻬذا » :وﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻋﻨﻪ، ﻴﻘول أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺴﺘّﺎر اﻝﺠواري اﻝﻨﺤوﺘﺠﺎﻫل اﻝﺠﺎﻨب اﻝّﻠﻐوي واﻨﻌزال ﻗواﻋد 
اﻝﺘﻲ  اﻝﻠﻐﺔ، وﻻ أﺼول اﻝﻨﺤوﺘﺼّرﻓﺎ ﻻ ﺘواﻓﻘﻪ ﻗواﻋد  اﻝﺠر ﺔ ﺘﺘﺼّرف ﻓﻲ ﺤروف اﻝﻘرآﻨﻴ ّﻌﺒﺎرة ﻨﺠد اﻝ
ﻗّﺼرت ﻓﻲ اﻹﺤﺎطﺔ ﺒﻪ، ﻓﺎﻨﺘﻘﺼت ﻤن اﻝدّﻗﺔ ﻓﻲ أداء اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذي أّدﺘﻪ اﻝﻌﺒﺎرة 
   .(96)«...ﺔاﻝﻘرآﻨﻴ ّ
  :إﻝــــــﻰ/ 3- 1
، وﻫﻲ ُﻤﻌﺎِرَﻀﺔ (07)واﻝﻤﻜﺎن وﻏﻴرﻫﻤﺎ اﻝزﻤﺎنوﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ؛ اﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ اﻨﺘﻬﺎء اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ 
 - دون ﺘﺼرﻴﺢ –، وﻤن ﻀﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، وﻗﻊ ﺘﻔﺴﻴر ﺼﺎﺤب اﻝﻤدّوﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ُﻴﻔَﻬم ﻤﻨﻪ (17)(ِﻤن)ﻝـ
َِل ِ aَ ۡ`Eَِ َوJ ِ  ; ِR َٱو ﴿:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ماﻝّﻼ ﻤﻌﻨﻰ 
ُ
َِل إbَِۡEَ َوَ  ٓأ
ُ
 e%ِ$َةِ cRDُۡِ6ُَن َِ  ٓأ
رﻤز ﻋﻠﻰ أّن اﻝّرﺴﺎﻝﺔ ( ﻋﻠﻴك)﴾ ﺒدل ِإَﻝﻴك َ وﻓﻲ ﴿» :ُأﻨزل ﻝك، ﻴﻘول: أي[ 4: اﻝﺒﻘرة]﴾  ُۡ Rُ06ُِن َ
وٕاﻴﻤﺎء إﻝﻰ ُﻋﻠّوﻩ ﺒﺨدﻤﺔ ﺠﺒراﺌل ( ...)وظﻴﻔﺔ ُﻜّﻠف ﺒﻬﺎ اﻝّﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺴﻼم، وﺘﺤّﻤﻠﻬﺎ ﺒﺠزﺌﻪ اﻻﺨﺘﻴﺎري ّ
                                                 
  .48، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (86)
  .65ﺎر اﻝﺠواري، ﻨﺤو اﻝﻘرآن، ص أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺴﺘ ّ (96)
  .583ص، اﻝداﻨﻲ، اﻝﺠﻨﻰ اﻝﻤرادي ّ: ﻴﻨظر (07)
ﻴس أﺒو اﻝﻬﻴﺠﺎء و ﺸرﻴف ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم  :ﺘﺤﻘﻴق، ﺘﻘدﻴم و اﻝﻨﺤو، ﻗواﻋد اﻝﻤطﺎرﺤﺔ ﻓﻲ (ه186ت)اﺒن إﻴﺎز اﻝﺒﻐدادي: ﻴﻨظر (17)
  .48م، ص 1102-ه2341ﺤﺔ،اﻷردن، طﺒﻌﺔ ﺠدﻴدة ﻤزﻴدة وﻤﻨﻘ ّ-، إرﺒدواﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﻠﻨﺸراﻝﻨﺠﺎر وﻋﻠﻲ ﺘوﻓﻴق اﻝﺤﻤد، دار اﻷﻤل 





( اﻝّﻼم)، وﻗرﻴﻨﺔ دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ (27)«ﺸّم اﻀطرار وﻋﻠّو واﺴطﺔ اﻝّﻨزول" ﻋﻠﻰ"ﺒﺎﻝﺘﻘدﻴم إﻝﻴﻪ؛ إذ ﻓﻲ 
fۡ$ ُٱو َ ﴿:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ( إﻝﻰ)ﺘﻔﺴﻴر اﺒن ﻤﺎﻝك 
َ
اﻝّﻼم ﻓﻲ  ﻷن م؛ ﻤواﻓﻘﺔ ﻝﻼ [ 33:اﻝﻨﻤل]﴾  إbَِۡE ِ Yۡ
ُﻋدي »:، وﻴﻘول اﺒن ﻋﺎﺸور ﺒﻬذا اﻝّﺼدد(37)ﻫذا ﻫﻲ اﻷﺼل، وﻗﻴل ﻫﻲ ﻻﻨﺘﻬﺎء اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺼﻠﻬﺎ
ﻝﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﻤﻌﻨﻰ اﻝوﺼف؛ ﻓﺎﻝُﻤﻨَزل إﻝﻴﻪ ﻏﺎﻴﺔ ﻝﻠّﻨزول، واﻷﻜﺜر واﻷﺼل أّﻨﻪ ُﻴﻌّدى ( إﻝﻰ)اﻹﻨزال ﺒـ
   .(47)«واﺨﺘﻴﺎر إﺤدى اﻝّﺘﻌدَﻴَﺘْﻴن ﺘﻔّﻨن ﻓﻲ اﻝﻜﻼم)...( ﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺴﻘوط ﻷﻨ ؛ (ﻋﻠﻰ)ﺒﺤرف 
ﻤﺤﺎوﻻ اﺴﺘﺠﻼء ﻤﻌﻨﺎﻩ، وﻜذا ( إﻝﻰ) اﻝﺠر إﻝﻰ ﺤرف  اﻝﻨورﺴﻲ ّوﻓﻲ اﻝﻤﻀﻤﺎر ﻋﻴﻨﻪ، ﻴﺸﻴر 
؛ ﻓﻬو وﻤن [ 41: اﻝﺒﻘرة]﴾ وjَِذا %ََۡا  ْإiَِٰ 7َhَgِٰ68ِِۡ 0َ!ُٓا  ْإِ َ9َُ ﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﴿وظ
﴾ اﻝذي ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أّﻨﻪ ﺒﺤﻜم ﺨﻴﺎﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﻓﻬم ﻴﺘﺨّوﻓون، وﺘﺨّوﻓﻬم ﻴﺤﻴﻠﻬم إﻝﻰ َﺨَﻠوا ْﺨﻼل ﻤﻌﻨﻰ ﴿
ﻜﺎن أﻜﺜر ﻤﻼءﻤﺔ واﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ( ﻤﻊ)﴾ ﻓﻲ ﻨظم اﻵﻴﺔ ﺒدل َﺨَﻠوا ْاﻝﺘﺴّﺘر، وأّن ﻤﺠﻲء ﴿
﴾ ﺤﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺼﻠﻲ إiَِ ٰ ﴿ ، وٕان دّل ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻓﺈّﻨﻤﺎ ﻴدّل ﻋﻠﻰ أن (57)﴾َﺨَﻠوا ْ﴿
وjِذَا  ﴿:اﻨﺘﻬﻰ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺨﻠوٍة، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ:وﺨﻼ إﻝﻴﻪ »:وﻫو اﻨﺘﻬﺎء اﻝﻐﺎﻴﺔ، ﻴﻘول اﻝّراﻏب اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ّ
  . (67)«[41اﻝﺒﻘرة ]﴾  إiَِٰ 7َhَgِٰ68ِِۡ 0َ!ُٓا ْإِ َ9َُ %ََۡا ْ 
ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻵﻴﺔ ( إﻝﻰ)وﻴﻌّﻀد ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر ﺘّواﻤﺔ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝّﺸﻴﺨﻴن ﺒﻌد أن اﺴﺘﻌرض رأي ﻤن ﻨﺤﺎ ﺒـ
اﻨﺘﻬﺎء )ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻫو ( إﻝﻰ)واﻝّظﺎﻫر أّن  »:ﺒﻘوﻝﻪ( ﻤﻊ)ﺼوب ﻨﻴﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤﻨﺎب 
   .(77)«(ﺨﻼ)ﻲ واﻀﺤﺔ ﻤﻊ اﻝﻔﻌل وﻫ( اﻝﻐﺎﻴﺔ
                                                 
  .75، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (27)
  .494-394/1، اﻝﻠﺒﻴب اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ : ﻴﻨظر (37)
  .932/1، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر : اﺒن ﻋﺎﺸور (47)
  .801، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (57)
  .892، ﻤﻔردات أﻝﻔﺎظ اﻝﻘرآن، ص اﻷﺼﻔﻬﺎﻨّﻲ اﻏب اﻝر ّ (67)
  .49، ص اﻝﻌرﺒﻴﺔﻀﻤﻴن ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻌدﻴﺔ واﻝﺘ ّاﻤﺔ، اﻝﺘ ّﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر ﺘو ّ (77)





ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺄوﻀﺢ ﻤﺠﻴﺒﺎ  -  ﴾ِإَﻝﻰ ٰ ﻗﺒﻠﻬم ﻗد ﻗّدم ﻤﺤّﺼﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ ﴿ اﻝﻘرطﺒﻲ ّوﻜﺎن 
﴾ ﻫﻬﻨﺎ َﺨَﻠوا ْوُﻋْرﻓﻬﺎ أن ﺘوﺼل ﺒﺎﻝﺒﺎء،أّن ﴿ ﴾ِإَﻝﻰ ٰ ﴾ ﺒـ﴿َﺨَﻠوا ْﻋّﻤن ﻴﺘﺴﺎءل ﻋن ﻋّﻠﺔ، وﺼل ﴿
، وﻗد ﻀّﻌﻔﻪ، وأّﻨﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ (ﻤﻊ)ﺒﻤﻌﻨﻰ  ﴾ِإَﻝﻰ ٰ أّن ﴿ رأىذﻫﺒوا واﻨﺼرﻓوا، وﻫﻨﺎك ﻤن : ﺒﻤﻌﻨﻰ
إذا ﺨﻠوا ﻤن اﻝﻤؤﻤﻨﻴن إﻝﻰ : ، وﻫذا ﻴﺄﺒﺎﻩ اﻝﺨﻠﻴل وﺴﻴﺒوﻴﻪ، وﻗﻴل ﻜذﻝك ﺒﺄّن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫو(اﻝﺒﺎء)
  .(87)ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺒﻬﺎ( إﻝﻰ)ﺸﻴﺎطﻴﻨﻬم ﻓـ
  :ﻓــــــﻲ /4- 1
اّﺘﺴﻌت ﻓﻲ  ﻫو ﻓﻲ اﻝِﺠراب، وﻓﻲ اﻝﻜﻴس، وأّﻨﻬﺎ إن ْ: ﺘﻘول ﻝﻠوﻋﺎء ﻜﺄن ْ( ﻓﻲ)ﻴرى ﺴﻴﺒوﻴﻪ أّن 
ﺔ؛ ﻏﻴر اﻝّظرﻓﻴ ّ( ﻓﻲ)ﺔ، واﻝﺒﺼرّﻴون ﻻ ُﻴْﺜِﺒﺘون ﻓﻲ ، واﻝوﻋﺎء ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝّظرﻓﻴ ّ(97)اﻝﻜﻼم ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا
، واﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ، (ﺤﻘﻴﻘﺔ وﻤﺠﺎزا)ﻓﻬﻲ أﺼل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، وأورد ﻝﻬﺎ اﻝﻤرادي ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ؛ أّوﻝﻬﺎ اﻝّظرﻓﻴﺔ 
  .(08)ﺘﻜون زاﺌدة ، وأن(ﻤن)و( إﻝﻰ)و( اﻝﺒﺎء)و( ﻋﻠﻰ)واﻝّﺘﻌﻠﻴل، واﻝﻤﻘﺎﻴﺴﺔ، وﺒﻤﻌﻨﻰ 
 kَ!ٰEِ َ﴿ :وﺘﻌّدد ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدّوﻨﺔ، ﻤن ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻤﻘﺘرﻨﺎ ﺒﺎﻝﻬﺎء اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ( ﻓﻲ)؛ ﻓﻘد ﺠﺎء اﻝﺤرف [ 2: اﻝﺒﻘرة] ﴾ ُLٗى /ّِۡُ_rِC َ qَ َرpۡ3َۛ nِ"ِm  /ۡ]ِlَ3ُٰ ٱ
  :(18)- ﺤﺴﺒﻪ–َﻋْودﻫﺎ وﺠﻬﺎن
﴾؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘﻴﻨﺎ، qَ َرpۡ3َۛ nِ"ِm  وﻨﺴﺒﻪ ﻝﻠّﺴﻜﺎﻜﻲ ﺒﺈرﺠﺎﻋﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺤﻜم، ﻓﺘﻜون ﴿: لاﻝوﺠﻪ اﻷو *  
  .(28)ﺒﺄّن ﻫذا ﻤﺴوق ﻝوﺼف اﻝﺘّﻨزﻴل ﺒﻜﻤﺎل ﻜوﻨﻪ ﻫﺎدﻴﺎ اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ّوﺒﻼ ﺸّك، ﻴﻘول 
                                                 
ﺴﺔ ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﺤﺴن اﻝﺘرﻜﻲ، وﻤﺤﻤد رﻀوان ﻋرﻗﺴوﺴﻲ، ﻤؤﺴ ّ: ، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، ﺘﺢاﻝﻘرطﺒﻲ ّ: ﻴﻨظر (87)
  .313/1م،  6002-ه 7241، 1.ﺴﺎﻝﺔ، طاﻝر ّ
  . 228/2، اﻝﻤﻘﺘﺼد، اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ622/4ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب، : ﻴﻨظر (97)
  .252-052/1، اﻝداﻨﻲ، اﻝﺠﻨﻰ اﻝﻤرادي ّ: ﻴﻨظر (08)
ﻋوض  ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم إﺒراﻫﻴم:ﻓﻲ اﻵﻴﺔ، ﻴﻨظراﻝوارد ﻔﺼﻴل ﻓﻲ اﻝوﻗف ، وﻝﻠﺘ ّ64، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، صاﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (18)
، م6002-ه7241، 1طﻤﺼر، -م، اﻝﻘﺎﻫرةﺼﺎﻝﺢ، اﻝوﻗف واﻻﺒﺘداء وﺼﻠﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، دار اﻝﺴّﻼ 
  .352- 152ص
  .142، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ّ: ﻴﻨظر (28)





﴾ ﻴﻌود ِﻓﻲ ﻓﻲ ﻜﺸﺎﻓﻪ؛ وذﻝك أّن اﻝّﻀﻤﻴر اﻝﻤّﺘﺼل ﺒـ﴿ اﻝّزﻤﺨﺸري ّوﻫو ﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻪ : ﺎﻨﻲاﻝوﺠﻪ اﻝﺜ  *
، وﻫذا اﻝﻨّوع ﻤن اﻝوﻗف (38)﴾ ﻤن أﺠل ﺘﺄﻜﻴد ﺜﺒوت ﻜﻤﺎﻝﻪqَ َرpۡ3َۛ ِ اﻝﻜﺘﺎب؛ أي ﺒﺎﻝوﻗف ﻋﻠﻰ﴿ﻋﻠﻰ 
  .(48)ﻴﺴّﻤﻰ وﻗف اﻝﻤﻌﺎﻨﻘﺔ
دون  ﴾؛ ﻓﻬﻲ ظرﻓّﻴﺔ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨظرﻩ، وﻜﺎن اﻝّﺘﻌﺒﻴر ﺒﻬﺎ ِﻓﻴﻪ ِ أﻴﺎ ﻜﺎن ﻋود اﻝﻬﺎء ﻓﻲ ﴿و 
دﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ إﻨﻔﺎذ اﻝّﻨظر وﻏوﺼﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﺎطن، وﻋﻠﻰ أّن ﺤﻘﺎﺌﻘﻪ ﺘُﺒﻌد اﻷوﻫﺎم  - ﻜﻤﺎ ﻴﻘول –أﺨواﺘﻬﺎ 
  .(58)اﻝﻤﺘوّﻀﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝّﺴطﺢ
﴾  6ُِرِِۡ َوy$ََxَ8ُۡ wِ vُuَُtٰٖ q ُsُِۡ ون َ 5  ُٱَذَ3َ  ﴿ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻘوﻝﻪ ﻋز ﻤن ﻗﺎﺌلﻜ
رﻤز إﻝﻰ أّﻨﻪ اﻨﻌدم ﻓﻲ ﻨظرﻫم ﻜّل ﺸﻲء وﻝم » :ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺼل ﻓﻬﻲﻋﻠﻰ ( ﻓﻲ)؛ ﻴﺜﺒت [71:اﻝﺒﻘرة]
ﻓﻤﻨﺤﻪ ﻤﻔﻬوم  اﻝّظرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻲ   (68)«وﻗﺒرا ﻝﻬم ظرﻓﺎ ﻋﻨوان اﻝﻌدم وﻫو اﻝّظﻠﻤﺔ، ﻓﺼﺎرت ﻴﺒق إﻻ 
ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﻨﺤو اﻝّظرﻓﻴﺔ أﻴﻀﺎ . ﴾  ﻤﻌﻨﻰ أن ﺘﺤﺘوي اﻝّظﻠﻤﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﻓﻜﺄّﻨﻬم ﻓﻲ ﻗﺒور ﻤظﻠﻤﺔِﻓﻲ﴿
و ۡ ﴿ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ
َ
وٕان ﻜﺎن [  91:اﻝﺒﻘرة]﴾ nِ"ِ vُuَُtٰٞ َورَۡLٞ َوJ$َۡق ٞ !  َٓءِ ٱ{َzَّ3ِٖ ِّَ  أ
ودﻻﻝﺔ ﻫذا أّن اﻝﻤﻨدﻫش ﺒﺘﻠك اﻝﻤﺼﻴﺒﺔ ﻴظّن ﻓﻀﺎء اﻝﻌﺎَﻝم ﺤوًﻀﺎ ﻗد ُﻤﻠﺊ ﻤن . اﻝﺼﻴب ﻤظروﻓﺎ
ﻝّظرﻓﻴﺔ ، ﻝﻜّن اﺒن ﻋﺎﺸور ذﻫب إﻝﻰ أّن ا(78)اﻝﻤطر، ﻓﻤﺎ اّﻝﻠﻴل إﻻ ﻤظروف ﻤﻔّﺘت ﺒﻴن أﺠزاﺌﻪ
، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ (اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ)ﺒـ  اﻝﻨﺤواﻝﺘﻲ ُﻴﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘب  (88)(ﻤﻌﻪ)ﻤﺠﺎزﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ 
fَ}ٖ   ۡد%ُُا ْ ٱ 0ََل ﴿:ﺘﻌﺎﻝﻰ
ُ
  .(98)ﻤﻊ أﻤم: ؛ أي[83:اﻷﻋراف]﴾  wِٓ أ
  
                                                 
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 541/1،  اﻝزﻤﺨﺸرّي : ﻴﻨظر (38)
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 542ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم إﺒراﻫﻴم ﻋوض ﺼﺎﻝﺢ، اﻝوﻗف واﻻﺒﺘداء، ص : أﻜﺜر، ﻴﻨظرﻔﺼﻴل ﻝﻠﺘ ّ (48)
  .74، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (58)
  .532، 041، 59ﻨﻔﺴﻪ، ص : ر ﻜﺜﻴرا، ﻴﻨظر ﻤﺜﻼﺘﻜر ّ( ﻓﻲ)ﻓﻲ رﻓﻴﺔ ، وﻤﻌﻨﻰ اﻝظ ّ131، صﻨﻔﺴﻪ (68)
  .041، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (78)
  .813/1، واﻝﺘﻨوﻴر  اﻝﺘﺤرﻴراﺒن ﻋﺎﺸور، : ﻴﻨظر (88)
  .86ﺔ، ص ﺤوﻴ ﺤﺴﻴن ﺴرﺤﺎن، ﻗﺎﻤوس اﻷدوات اﻝﻨ  :ﻴﻨظر (98)
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أﺤﺎدﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء، ﺘﻘﺘﻀﻲ دون ﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﺼل، وﻗد  اﻝﺠر ﻤن ﺤروف 
اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق، واﻝِﻤﻠك : ﺘﺼﺤﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎٍن أﺨرى ﻜﺜﻴرة ﺘﺼل إﻝﻰ اﻝّﺜﻼﺜﻴن ﻤﻌﻨﻰ، أﻫّﻤﻬﺎ ﺒﻌد اﻻﺨﺘﺼﺎص
اﻝظرﻓّﻴﺔ، ( ﻓﻲ)ﻻﻨﺘﻬﺎء اﻝﻐﺎﻴﺔ، وﺒﻤﻌﻨﻰ ( إﻝﻰ)وﺸﺒﻬﻪ، واﻝﺘﻤﻠﻴك وﺸﺒﻬﻪ، واﻝّﺘﻌﻠﻴل واﻝّﻨﺴب، وﺒﻤﻌﻨﻰ 
 - ﻋﻨدﻩ –وﻫﻲ( ﻻم اﻹﻀﺎﻓﺔ)ﻴﺴّﻤﻴﻬﺎ ﺴﻴﺒوﻴﻪ . (09)وﻏﻴرﻫﺎ( ﺒﻌد)و( ﻋﻨد)و( ﻋﻠﻰ)و( ﻋن)وﺒﻤﻌﻨﻰ 
اﻝﻐﻼم ﻝك واﻝﻌﺒد ﻝك، ﻓﻴﻜون : ﻝﻠِﻤﻠِك واﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝّﺸﻲء، وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻤﻌﻨﻰ إﻀﺎﻓﺔ اﻻﺴم، ﻤﺜل ﻗوﻝك
  .(19)ﻫو ﻏﻼﻤك، وﻫو ﻋﺒدك: ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ
وٕاذا ﻨﺤن ﺘﻠّﻤﺴﻨﺎ ﻤواطﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘّﻔﺴﻴر وﺠدﻨﺎﻫﺎ ﺘﺘراوح  ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ وﺘﺘﻨﺎوب ﺤﺴب ﺴﻴﺎق ﻜّل     
  :آﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
  :اﻻﺨﺘﺼﺎص /1- 5- 1
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  اﻝﻨورﺴﻲ ّم ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺼل، وﻫو اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ أﻜﺜر ﺘﻨﺎوﻻت ت اﻝﻼ ﻘ َﺒ ْاﺴﺘ َ
اﻻﺨﺘﺼﺎص رﻤز إﻝﻰ  ﻻم »ﻓﻔﻲ ،[2اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ ]﴾  /َۡٰَِC َٱ5ِ ِ َرّبِ  ~َۡۡL ُٱ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﴿
اﻝذي  ﴾ ﺘﻌﻨﻲ أّن اﻝﺤﻤد ﻤﺨﺘّص وﻤﺴﺘﺤّق ﻝﻠّذات اﻷﻗدس اﻝﻤﺸّﺨص ِﻝﻠﻪ ِ ﴿ ﻋﺒﺎرةو  ،(29)«اﻝّﺘوﺤﻴد
، ﻤﺴﺎوﻴﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، (39)«م ﻝﻼﺨﺘﺼﺎص واﻻﺴﺘﺤﻘﺎقﺘﻠك اﻝﻼ  ﻷن  »؛(اﻝواﺠب اﻝﻤوﺠود)ﻴﻼﺤظ ﺒﻤﻔﻬوم 
ذاﻫﺒﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤذﻫب َﻤن ﺠﻌل اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎّﻤﺎ ﻤﻼزﻤﺎ ﻏﻴر ﻤﻔﺎرق ﺘﺼﺤﺒﻪ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﺨرى 
، ﻜﺎﻻﺴﺘﺤﻘﺎق واﻝﻤﻠك وﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺸّﻜل ﻜّل ﻤﻨﻬﺎ ﻨوﻋﺎ ﻤن أﻨواع اﻻﺨﺘﺼﺎص
ﻫو ﻨوع ﻤن أﻨواع  »اﻝذي ﻴﺼّرح ﺒﺄن اﻝﻤﻠك  ، واﻝﻤرادي ّ(49)وﻫذا رأي ﺒﻌض اﻝﻨﺤﺎة وﻤﻨﻬم اﺒن ﻫﺸﺎم
                                                 
  .901-69 ص ،اﻝداﻨﻲ ﻰ، اﻝﺠﻨاﻝﻤرادي ّ :ﻴﻨظر ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك (09)
  .712/4ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  :ﻴﻨظر (19)
  .42، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (29)
  .605صاﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت،  (39)
  .351/3، اﻝﻠﺒﻴب  ﻲﻨﻐاﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤ: ﻴﻨظر (49)





ﻤن اﺴﺘﺤق ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻘد ﺤﺼل ﻝﻪ ﺒﻪ ﻨوع  ﻷن اﻻﺨﺘﺼﺎص، وﻫو أﻗوى أﻨواﻋﻪ، وﻜذﻝك اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق، 
  .(59)«ﻤن اﺨﺘﺼﺎص
ﺒﺎﻝّﺘوﺠﻴﻪ اﻝدﻻﻝﻲ ذاﺘﻪ، ﻨرﺼد ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  اﻝﺠر ﻝﻼم  اﻝزﻤﺎنوﻤﻊ ﺘﺘّﺒﻊ ﺘﻨﺎوﻻت ﺒدﻴﻊ 




إﺸﺎرة إﻝﻰ  »؛  ﻓﻘد ذﻜر أّﻨﻬﺎ[52:اﻝﺒﻘرة]﴾  Yۡ
، ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻤن ﻴرى ﻏﻴر  (69)«ك واﻻﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﻔﻀﻠّﻲ ﻝﺘﻜﻤﻴل اﻝّﻠذة وزﻴﺎدة اﻝّﺴروراﻻﺨﺘﺼﺎص واﻝّﺘﻤﻠ ّ
ﺨﺘﺼﺎص ﻏﻴر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ؛ ﺠﺎﻋﻼ اﻻ( اﻝﺠر ﻻم )اﻝذي ﺴرد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ  ذﻝك ﻜﺎﻝّﺴﻴوطﻲ ّ
 اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺴورة اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ، أّﻜد اﻝﺠر ؛ ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻤﻌرض ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻻم اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق ﻏﻴر اﻝﻤﻠك 
اﻻﺨﺘﺼﺎص آﻴﺘﻴن أﺨرﻴﻴن ﻬﺎ واﻗﻌﺔ ﺒﻴن ﻤﻌﻨﻰ وذات، وﻀرب ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻷﻨ أّﻨﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﺤﻘﺎق؛ 
ٗ 7َۡٗ {َ`ِٗ  ٓۥإِن ?َ ُ﴿:ﻫﻤﺎ
َ
  .(79)[11 :اﻝﻨﺴﺎء]﴾إ%ِۡَة ٞ  ٓۥ'َِن ََن ?َ ُ و﴿ [87:ﻴوﺴف]﴾   >
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ﻝﻬﺎ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت ﻤﻌّﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻜﻼم ، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ رﺼد ﺜوب اﻝّﻨﻔﻌﻴ ّ( ماﻝﻼ )ﺘﺘزّﻴﺎ 
bِُ ۢ  ﴿:ﻋﺒر ﺜﻼﺜﺔ ﻤواﻀﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ وﻨﻌﻨﻲ اﻵﻴﺎت اﻵﺘﻴﺎت
َ
[ُَ ٓ ، و﴿[01:اﻝﺒﻘرة]﴾  َو!8َُۡ ََاٌب أ
Aََٓء !8َُ  َۡا ْnِ"ِ 
َ
  [.92:اﻝﺒﻘرة]﴾  َِ9ٗ Yَۡِض ٱ%َََ /َُ   wِ  ; ِيٱ ُ َ و﴿[ 02:اﻝﺒﻘرة]﴾  أ
ﻝﻠّﻨﻔﻊ، وأّﻨﻬﺎ إﺸﺎرة إﻝﻰ أّﻨﻪ ﻝو ﻜﺎن ﻝﻬم ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻝﻜﺎن اﻝﺒّﺘﺔ أﻝًﻤﺎ ﻤﻌّذﺒﺎ اﻷوﻝﻰ ( ماﻝﻼ )ﻓـﻴذﻜر أّن  
ورﻤزت ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ( ﻻم اﻷْﺠﻠﻴﺔ)، أّﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺴّﻤﺎﻫﺎ إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠّﻨﻔﻊ (89)دﻨﻴوّﻴﺎ، أو ﻋذاﺒﺎ أﺨروّﻴﺎ  ﻤؤﻝﻤﺎ
اﻝﻜرﻴﻤﺔ إﻝﻰ أّن اﻝﻤﺼﺎب اﻝﻤدﻫوش ﻴﺴﺘﻐرق ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﺤّﺘﻰ ﻴظّن اﻝّﻀﻴﺎء اﻝﻤﻨﺘﺸر ﻵﻻف 
  .(99)اﻝِﺤَﻜم أّﻨﻪ اﻝﻤراد ﺒﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص، وأّن ﻴد اﻝﻘدرة أرﺴﻠﺘﻪ ﻷﺠﻠﻪ
                                                 
  .69ص، اﻝداﻨﻲ ﻰ، اﻝﺠﻨاﻝﻤرادي ّ (59)
  .102ﻨﻔﺴﻪ، ص : ، وﻴﻨظر991، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (69)
  .443/1، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، اﻝﺴﻴوطﻲ ّ: ﻴﻨظر (79)
  .69، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ :ﻴﻨظر (89)
  .441، ص  ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (99)





م ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ؛ ﻓﺎﻷّول ﻴﻘول ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻼ  اﻝﻘرطﺒﻲ ّﻴﻨﺴﺠم ورأي  اﻝﻨورﺴﻲ ّوﻨﺠد أن ﺘﻔﺴﻴر 
وﺘرﻤز إﻝﻰ أّن اﻷﺼل ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء اﻹﺒﺎﺤﺔ، وٕاّﻨﻤﺎ ﻴﻌرض اﻝّﺘﺤرﻴم ﻝدواٍع ﻜﺜﻴرة ( ﻻم اﻝﻨﻔﻊ)ﺒﺄﻨﻬﺎ 
﴾ اﻻﻨﺘﻔﺎع؛ أي ﻝﺘﻨﺘﻔﻌوا /َُ، واﻵﺨر ﻋﻠﻰ أّن ﻤﻌﻨﻰ ﴿(001)ﺎﻝّﻀرر واﻻﺴﺘﻘذار واﻝّﻨﺠﺎﺴﺔ وﻏﻴرﻫﺎﻜ
ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻊ ﺒﻴن –وﺒﺨﻼﻓﻬﻤﺎ ﻝم ﻨﺠد ﻤن َوَﺴَم اﻝّﻼم ﺒﺎﻝّﻨﻔﻊ . (101)ﺒﺠﻤﻴﻊ ذﻝك، واﻻﻨﺘﻔﺎع اﻻﻋﺘﺒﺎر
  .(201)ﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ذاﺘﻪواﻝﺘّﻔﺴﻴر ﺒﻼم اﻝّﺘﻌﻠﻴل واﻝّﺴﺒب ﻝﻠّدﻻﻝﺔ ﻋﻠ اﻝﻨﺤوﻓﻘد ُﺴّﻤﻴت ﻓﻲ ﻜﺘب  - أﻴدﻴﻨﺎ
ّﻴﺔ؛ ﻓﻘد آﺜر أن ﻴﺒرﻫن ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻠﻐل اﻝﻨظﻤﻤﺄﺨوذ ﻜّل اﻷﺨذ ﺒﺈﻋﺠﺎزّﻴﺔ اﻝﻘرآن  اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  ﻷن و 
ﺨﺎطﺒﻨﺎ (اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔ اﻝﺨﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻝﻔظﻪ)أﻝﻤﻌّﻴﺔ ﻨظم اﻝﻘرآن إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وﺘﺤت ﻋﻨوان 
ﺒﺤﻴث إّن ﻝﻜل ﻜﻼم ﺒل ﻝﻜّل ﻜﻠﻤﺔ  ﺔ ﻗد ُوﻀﻌت وﻀﻌﺎ؛اﻝﻘرآﻨﻴ ّﻨﻌم ، إّن اﻷﻝﻔﺎظ » :ﻤﺸدوﻫﺎ ﺒﻘوﻝﻪ
ﺒل ﻝﻜّل ﺤرف،  ﺤّﺘﻰ ﻝﺴﻜون أﺤﻴﺎﻨﺎ وﺠوﻫﺎ ﻜﺜﻴرة ﺠّدا، ﺘﻤﻨﺢ ﻜّل ﻤﺨﺎطب ﺤّظﻪ وﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤن أﺒواب 
  .(301)«...ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﻪ ُﻠ َﺜ ﻤ َﺘﻨّوع اﻝﻤﺨﺎَطب اﻝذي ﺘ َ ﺒﻤﻌﺎن ﻤﺘﻨوﻋﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻼ م اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴموﻤن ﻨﻤﺎذج اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ 
 /ۡ9َpِِ ٱَ$ِۡي !ُِ ۡ_َrَ$ّٖ ! 8َ ۚkَ!ٰEَِ َrۡLِR$ُ  ! ۡُ ٱو ﻤﻌﻴﺎرا ﻝﻠّﺘﺼﻨﻴف، ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺠّل ﺠﻼﻝﻪ ﴿ اﻝﻨورﺴﻲ ّ
  :ﻓﻬﻲ [ . 83:ﻴس]﴾  /ۡ9َِ ِٱ
                                                 
  .922، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (001)
  .873/1، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، اﻝﻘرطﺒﻲ ّ :ﻴﻨظر (101)
ﺤﺴﻴن ﺴرﺤﺎن، ، و 551/3، اﻝﻠﺒﻴب ، واﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ 79ص، اﻝداﻨﻲ ﻰ، اﻝﺠﻨاﻝﻤرادي ّ :ﻴﻨظر ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل (201)
  .87ﻴﺔ، ص اﻝﻨﺤو ﻗﺎﻤوس اﻷدوات 
  .154، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (301)





وذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻴن؛ اﻷوﻝﻰ أن ﻴﻜون اﻝﻤﺨﺎَطب ﻤن اﻝﻌواّم، وﻴﻔﻬم ﻤن : (401)(إﻝﻰ)ﺒﻤﻌﻨﻰ . أ
ﻝﻬﺎ وﺴﺘﺒﻠﻐﻪ ﻴوﻤﺎ، وﺤﻴﻨﻬﺎ ﻝن  واﻝﺤرارة ﺘﺠري إﻝﻰ ﻤﺴﺘﻘر اﻵﻴﺔ أّن اﻝّﺸﻤس اﻝﺘﻲ ﺘﻤّدﻨﺎ ﺒﺎﻝّﻀوء  
  .ﺘﻔﻴدﻨﺎ ﻓﻲ ﺸﻲء، ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘذّﻜر ﻓواﺌدﻫﺎ اﻝﻌظﻴﻤﺔ، ﻓﻨﺤﻤد اﷲ وﻨﺴّﺒﺤﻪ
واﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷﺨرى؛ أن ﻴﻜون اﻝﻤﺨﺎَطب ﻋﺎِﻝﻤﺎ، ﻴرى اﻝّﺸﻤس ﻤّﻜوﻜﺎ ﻓﻀﺎﺌّﻴﺎ ﻴﺤﻴك اﻝﻤﻨﺴوﺠﺎت 
ودواة ﻤن ﻨور ﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت اﻝّﺼﻤد اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘب اﻝرّﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻤل اﻝرﺒﻴﻊ واﻝﺼﻴف، ﻜﻤﺎ ﻴراﻫﺎ ِﻤداًدا 
أّﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺘون . ﻤﺎ ﺸﺎء اﷲ ﻜﺎن، ﺘﺒﺎرك اﷲ: ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝّﻠﻴل واﻝّﻨﻬﺎر، ﻓﻴﻬوي ﺴﺎﺠدا ﻗﺎﺌﻼ
﴾؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ !ُِ ۡ_َrَ$ّٖ  م ﻓﻲ ﴿؛ اّﻝﻠﻬّم أّن اﻝﻼ اﻝﻨورﺴﻲ ّﺔ، ﻝم ﻨﻠق ذﻜرا أو إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺎﻗﻪ اﻝﺘّﻔﺴﻴرﻴ ّ
  .(501)ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ اﻝﻘرطﺒﻲ ّوﻀﻊ اﻝﻘرارة، وﻫو ﻤﺎ ذﻜرﻩ إﻝﻰ ﻤﺴﺘﻘّر، وﻤﺴﺘﻘّر ﻤ
ﻓﻀﺎء ﻤﻨظوﻤﺘﻬﺎ  ﻓﻲإذا ﻜﺎن اﻝﻤﺨﺎَطب ﻓﻠﻜﻴﺎ، ﻴرى اﻝّﺸﻤس ﺘﻨّظم : (601) (ﻓﻲ)ﺒﻤﻌﻨﻰ . ب
  .ﺤرﻜَﺔ اﻝﻜواﻜب ﺤول ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﻤﺤّرك اﻝّﺴﺎﻋﺔ
ﻤًﻌﺎ إذا ﺘﻤّﻌن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﺎِﻝم اﻝﻤدّﻗق، وﻴﻘﺼد اﻝﺤﻜﻴم؛ ( اﻝّظرﻓﻴﺔ)و( ﺔﻝﻌﻠ ا)م  ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻌﻨَﻴْﻲ ﺜّم إّن اﻝﻼ  
اﻝﺤرﻜﺔ ﺘوﻝد اﻝﺤرارة  ﻷن ﻓﺘﻔﺴر ﺤﻴﻨﻬﺎ اﻵﻴﺔ ﺒﺄّن اﻝّﺸﻤس ﺘﺠري ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘر ﻝﻬﺎ ﻻﺴﺘﻘرار ﻤﻨظوﻤﺘﻬﺎ؛ 
ﻤن  اﻝﺘﻲ ﺘوّﻝد اﻝﻘوّة واﻝﺘﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺘوّﻝد اﻝﺠﺎذﺒّﻴﺔ، وﻫذﻩ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ اﻝﺤﻜﻴم اﻝﻤدّﻗق ﻤن ﺤرف واﺤد
، ذﻝك اﻝﻜﺘﺎب (701)اﻝﺤﻤد ﷲ، إّن اﻝﺤﻜﻤﺔ اﻝﺤّﻘﺔ ﻝﻬﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم: اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻓﻴﻘول
                                                 
وﻜﺎن ﻗد أﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﺒﻤﺼطﻠﺢ اﻝّﺘﻀّﻤن ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤﺠﻴزا وﻗوع اﻝّﺘﻀﻤﻴن ﻓﻲ  ،454ص ،  ، اﻝﻜﻠﻤﺎتاﻝﻨورﺴﻲ ّ (401)
ﺎة ﻨﺎوب اﻝذي ﺒﺤﺜﻪ اﻝﻨﺤ ّﻰ ﺒﺎﻝﺘ ّوﺤﻠول ﺤرف ﻤﻜﺎن ﺤرف آﺨر، ﻴﺴﻤ ّ .681ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص: اﻝﺤروف واﻷﻓﻌﺎل، ﻴﻨظر
ﺨﺎﺼﺔ، واﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ ﺠوازﻩ ﻤن ﻋدﻤﻪ، ﻓذﻫب ﺒﻌﻀﻬم إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﻪ واﻹﻗرار ﺒوﺠودﻩ، ﻜﻤﺎ ﻫو ( ﺒﺎب ﺤروف اﻝﺠر ّ)اﻝﻘداﻤﻰ ﻓﻲ 
ﻋﺎﻤر ﻓﺎﺌل ﻤﺤﻤد :ﻴن، ﻴﻨظروﻤﻨﻌﻪ ﺠﻤﻬور اﻝﺒﺼرﻴ ّ ،ﺤﺎةرون ﻤن اﻝﻨ ّاﻝﻤﺘﺄﺨ ّ، و ﻴنﻴن، وﺘﺒﻌﻬم ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻌض اﻝﺒﺼرﻴ ّﺼﻨﻴﻊ اﻝﻜوﻓﻴ ّ
  .691-591ﻓﻲ اﻷدوات، ص  ي ّاﻝﻨﺤو ف ﺒﻠﺤﺎف، اﻝﺨﻼ
ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺸرﻴف، ﻤﻌﺠم ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ544/71، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، اﻝﻘرطﺒﻲ ّ: ﻴﻨظر (501)
  .968/2اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، 
  .454، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (601)
  .554-454، ص ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (701)





ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﺎﺒﻴﺘﻪ وﻓﺘّوﺘﻪ، ﻓﺨﺎطب ﻜّل طﺒﻘﺔ ﻤن طﺒﻘﺎت اﻝﺒﺸر، ﻓﻲ ﻜّل ﻋﺼر ﻤن »اﻝذي
 ﻴدع ﻓﻜّل طﺎﺌﻔﺔ ﺘﺄﺨذ ﺤّظﻬﺎ، وﻻ( ...)اﻝﻌﺼور، وﻜﺄّﻨﻪ ﺘوّﺠﻪ ﺘوّﺠﻬﺎ ﺨﺎﺼ ﺎ إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝّطﺒﻘﺔ ﺒﺎﻝّذات
  .(801)«اﻝﻘرآن أﺤدا ﻤﺤروﻤﺎ ﻤن إﻋﺠﺎزﻩ
ﻓﻲ أﺒﺴط ﻤﻜو ن ﻝﻐوّي داّل وﺠوﻫﺎ ﻜﺜﻴرة ﺘﻤﻨﺢ ﻜّل ﻤﺨﺎطب  رأىﻗد  اﻝﻨورﺴﻲ ّوﺒﻬذا ﻴﻜون 
ّﻲ اﻝﻨظﻤﻪ ﻗد ذاق اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻗﺒﺴﺎت اﻹﻋﺠﺎز ﺤّظﻪ وﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤن ﻨواﻓذ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻤﺎ ﻫذا إّﻻ ﻷﻨ 
اﻹﻋﺠﺎزّﻴﺔ، ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻤن اﻝّرؤﻴﺔ اﻝّﺘراﺜّﻴﺔ  اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﺒذل ﺠﻬودا ﻤﻌﺘﺒرة ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻨواﺤﻴﻪ 
ﻤﻜﻤﻼ ﻝﻬﺎ وﻤﻀﻴﻔﺎ إﻝﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎن اﻝﺘﻔّرد واﻝّﺴﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨوال اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻘدﻴم ﻋﻨواﻨﺎ ﻝﻤﻨﻬﺠﻪ ورؤﻴﺘﻪ 
  .اﻝﺘّراﺜّﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة
  :ﻤـِـــــــــن /6- 1
أي )اﺒﺘداء اﻝﻐﺎﻴﺔ، واﻝﻐﺎﻴﺔ، واﻝﺘّﺒﻌﻴض، واﻝّﺘوﻜﻴد : ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻌﺎٍن ﻫﻲأﺤﺼﻰ ﻝﻬﺎ ﺴﻴﺒوﻴﻪ 
اﺒﺘداء )أّن  رأى؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أّن اﺒن ﻫﺸﺎم  ﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر وﺠﻬﺎ، و (901)، واﻝﻤﺠﺎوزة(اﻝزاﺌدة
0ۡzَٱ !َۡ ۡِL ِٱإiَِ  ~َۡ$َام ِٱ !َۡ ۡِL ِٱِّَ  ﴿:، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ(011)ﻫو اﻝﻐﺎﻝب ﻋﻠﻴﻬﺎ( اﻝﻐﺎﻴﺔ
َ
 ﴾ Yۡ
  : وﻗد ﺘﺠﻠت ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﺌل ﻓﻲ اﻵﺘﻲ [.1:اﻹﺴراء]
ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ  اﺒﺘداءاﻷو ل :، وﻫو ﻨوﻋﺎن(ِﻤن) ﻤﻌﺎﻨﻲوﻫو أظﻬر :  (111)ﺒﺘداء اﻝﻐﺎﻴﺔا /1- 6- 1
ﻋﻨد اﻝﻜوﻓّﻴﻴن اﻝذﻴن  اﻝزﻤﺎنﺎﻨﻲ اﺒﺘداء ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺜ ّو اﻝﻤﻜﺎن، وﻫو ﻤّﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴن ﺠﻤﻬور اﻝﻨﺤﺎة، 
                                                 
ﻓﻘﻪ : ﻜﺘﺎب ﻀﻤن ﻤﻨﺸور  ،(ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻋﻨد ﺒدﻴﻊ اﻝّزﻤﺎن اﻝﻨورﺴﻲ ّ رؤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺼدّﻴﺔ)اﻝﻬﺎدي اﻝﺨﻤﻠﻴﺸﻲ،  دﻋﺒ (801)
  .64، ص ﺤﻜم ﻓﻲ ﻓﻜر ﺒدﻴﻊ اﻝّزﻤﺎن اﻝﻨورﺴﻲ ّاﻝﻤﻘﺎﺼد واﻝ
ﻤﺤﻤد ﺒﻬﺠت اﻝﺒﻴطﺎر، : ، ﺘﺢاﻝﻌرﺒﻴﺔ، أﺴرار اﺒن اﻷﻨﺒﺎري ّ: أﻴﻀﺎ ، وﻴﻨظر522- 422/4ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  :ﻴﻨظر (901)
  .952ص ، (دت)، (دط)ﺴورﻴﺎ، - ﺒدﻤﺸق اﻝﻌرﺒﻲ ّ ﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ ّ
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 631/4اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب، : ﻴﻨظر (011)
 :، ﻴﻘول(اﻝﻐﺎﻴﺔاﺒﺘداء )ﺎﻤراﺌﻲ ﻨﻘد وﺠﻴﻪ ﻝﺘﺴﻤﻴﺘﻬم ﻝﻠدﻜﺘور ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴ ّ .703ص، اﻝﻤرادّي، اﻝﺠﻨﻰ اﻝداﻨﻲ:ﻴﻨظر (111)
( ﻤن)و)...( اﻝﺤدث ﻤﻤﺘد إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  اﺒﺘداء اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩ أن ّ ﻷن ّ ؛واﻷﺤﺴن أن ﻴﻘﺎل ﻫﻲ ﻝﻼﺒﺘداء ﻻ ﻻﺒﺘداء اﻝﻐﺎﻴﺔ»
/3،اﻝﻨﺤو، ﻤﻌﺎﻨﻲ «ﻤن ذﻝك؛ إذ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﻼﺒﺘداء ﻋﻤوﻤﺎ، ﺴواء ﻜﺎن اﻝﺤدث ﻤﻤﺘدا أم ﻻ ﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻫو أﻋم ّﺘﺘﺴ





ﻤﺘﻤّﺴﻜﻴن ﺒﺎﻝﻤﻨطق واﻝﺠدل، وﻤﻨطﻠﻘﻴن ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت  ﻪﻤﺨﺎﻝﻔﻴن اﻝﺒﺼرّﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﻨﻜروﻨ ﻴﻘوﻝون ﺒﻪ
ﻪ اﻝﻜوﻓّﻴﻴن ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫم ﻴ، ﻤﻔّﻀﻼ ﺘوﺠاﺼطﻨﻌوﻫﺎ ﻫم أﻨﻔﺴﻬم، ﻜﻤﺎ ﻴﻘول إﺒراﻫﻴم اﻝّﺴﺎﻤراﺌﻲ ّ
  .(211)اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت ﻝﻐوّﻴﺔ أّﺴﺴوا ﻋﻠﻴﻬﺎ رأﻴﻬم
اﻝﻜوﻓّﻴﺔ ﺨﺎّﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒﺒﺎب  ﺔاﻝﻨﺤوﻴ ّوﻫذا اﻷﻤر ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻘوﻻت 
اﻝﺤروف؛ ﻓﻠﻴس اﻷﺼل ﻓﻲ اﻷداة أن ﺘدّل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ واﺤد؛ ﺒل اﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘّﻨوﻴﻊ واﻻّﺘﺴﺎع 
ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ  اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻲ  اﻝﻨﺤوي ّﻻ ﻏراﺒﺔ ﻓﻲ أّن اﻝّﺘﺤﻠﻴل  » ﻓـاة ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل وﻤواﻓﻘﺔ ﻝﻠّﺴﻴﺎق؛ ﻤﺠﺎر 
ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷدوات اﻝﺘﻲ  اﻝﻌرﺒﻴﺔ؛ ﻓﻘد ُوﺠد ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎقﺒﻌض ﺠواﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﺤّددﻩ 
وﻏﻴر ﻫذا وذاك ﻤّﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم )...( ﺘّﺘﺤد ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ وﺘﺘﻌّدد ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ واﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ،
ﻴﻜﺸف ﻋن ﻜّل ﻫذﻩ  اﻝﺴﻴﺎقﻓﻲ  اﻝﻠﻐوي ّاﻻﺴﺘﺨدام  ﻷن ﺴﻴﺎﻗﻪ، وﻝﻴس ﻜّل ﻫذا ﻝْﺒس أو ﻏﻤوض؛ 
  .(311)«م وﺴﺎﺌل اﻝّﺘراﺒط اﻝﺨﺎّﺼﺔ ﺒﺄﺠزاء اﻝّﺘراﻜﻴب ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔاﻝﺠواﻨب ﻜﺸﻔﺎ واﻀﺤﺎ ﺒﺘﻘدﻴ
ﻓﻲ ( ﻤن)ﻤّﻤﺎ ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻨﻠﻘﺎﻩ ﻴﻨﺤو ﺒـ اﻝﻨورﺴﻲ ّوٕاذا أﻤﻌّﻨﺎ اﻝّﻨظر ﻓﻲ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻌﺒﺔ     
َِل ِ aَ ۡ`Eَِ  ; ِR َٱو َ ﻤن ﻗﺎﺌل ﴿ ﻋز ﻗوﻝﻪ 
ُ
َِل إbَِۡEَ َوَ ٓأ
ُ
ﻨﺤو اﺒﺘداء [ 4:اﻝﺒﻘرة]﴾ RDُۡِ6ُَن َِ ٓأ
﴾  ِﻤن َﻗﺒِﻠك َإّن ﴿» :ّﻴﺔ، وٕان ﻝم ﻴﺼّرح، ﺒل ﻴﻔﻬم ﻤن ﺴﻴﺎق ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻶﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎلاﻝزﻤﺎﻨاﻝﻐﺎﻴﺔ 
اﻨﺘﻬت اﻝّرﺴﺎﻝﺔ ﺒﻘدوﻤك إذ َأْﻏَﻨْت )إﻝﻰ اﻹﻏﻨﺎء؛ أي ( إﻝﻰ)، وﻤن (إﻝﻰ)إﻝﻰ ( ﻤن)اﻝﻤوﻤﻴﺔ ﻤن 
  .(411) «ﻻﻨﺘﻬﺎء وﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻹﻏﻨﺎء، ﺘرﻤز إﻝﻰ أّن ﺸرﻴﻌﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺴﻼم ﻨﺎﺴﺨﺔ ﺒﺎ(ﺸرﻴﻌُﺘك
                                                 
، وﻴﻨظر 661، ص (ت.د) ،(ط.د)ﻝﺒﻨﺎن، - ﺎدق، ﺒﻴروتﻨﻘد وﺒﻨﺎء، دار اﻝﺼ ّ- اﻝﻌرﺒﻲ ّ اﻝﻨﺤو، ﺎﻤراﺌﻲ ّإﺒراﻫﻴم اﻝﺴ ّ: ﻴﻨظر (211)
  .42، ص 2002-ه 3241، 1اﻷردن، ط- ﺎنﺴﺎﻝﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﻋﻤ ّون واﻝﻘرآن، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝر ّاﻝﻨﺤوﻴ ّ اﻝﺠون،ﺨﻠﻴل ﺒﻨﻴﺎن : أﻴﻀﺎ
  .11، ص م3002،(ط.د)ﻤﺼر،  -، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرةاﻝﻌرﺒﻴﺔطﻴف، ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﺒد اﻝﻠ ّ ﺤﻤﺎﺴﺔﻤﺤﻤد  (311)
ﺔ رﻜﻴ ّﺴﺨﺔ اﻝﺘ ّﻔﺤﺔ، وﻫو إﻀﺎﻓﺔ ﻤن اﻝﻨ ّي اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻨﺎ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻫﺎﻤش اﻝﺼ ّ، وﻴﻘو ّ06، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (411)
ﻋﻠﻰ  ، واﻻﻨﺘﻬﺎء ﻴدل ّ(إﻝﻰ)أي  -ﻝﻪ ﻤن اﻨﺘﻬﺎء ﻴﻔﻴد ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺒﺘداء، واﻻﺒﺘداء ﻻﺒد ّ( ِﻤن) إن ّ: أي»: وﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ إﻝﻰ 
  .«ﻋدم اﻝﺤﺎﺠﺔ واﻹﻏﻨﺎء





ﻫذا ﻤن اﻝّﺜوب، : ﺒﻌﻴض ﻨﻘولوﺘﻜون أﻴﻀﺎ ﻝﻠﺘ » :ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒوﻴﻪ :ﺒﻌﻴضاﻝﺘ /  2- 6- 1
 َو/Fَِ ﴿:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ( ﻤن) اﻝزﻤﺎن، وٕاﻝﻰ ﻫذا ﻓّﺴر ﺒدﻴﻊ (511)«ﺒﻌﻀﻪ: وﻫذا ﻤﻨﻬم، ﻜﺄّﻨك ﻗﻠت
؛ ﻓﻜّل ﻝﻔظ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻨق ﻤﺘﺠﺎوب ﻤﻊ ﻤﺠﺎورﻩ؛ [64:اﻷﻨﺒﻴﺎء]﴾    _ۡ8ُۡ َPۡOَ\ ٞِّۡ ََاِب َرJّEَِ 
ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻏﻴرﻩ ﺒﺘﻨﺎﺴق وﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺨﺎرق، ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻨﻪ؛ إذ إّن ﺠﻤﻴﻊ 
ة ﻜْﻲ ﻴظﻬر ﻫول اﻝﻌذاب، وﻤن ﺒﻴن ﺘﻠك ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد اﻝﺘّﻘﻠﻴل ﺘﻨظر إﻝﻴﻪ وﺘﻤّدﻩ ﺒﺎﻝﻘو ّ
  .(611)ﺒﻌﻴض، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺠزء، ﻓﻴﻔﻴد اﻝﻘّﻠﺔاﻝذي ﻫو ﻝﻠﺘ ّ( ﻤن)اﻷﻝﻔﺎظ 
، ﻓﻘد [30:اﻝﺒﻘرة]﴾َوfِ  َرز0َۡَ8ُٰۡ R6ُPrُِَن  ﴿:وﻫﻲ داّﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﺔ ﴾ اﻝﺘّﺒﻌﻴﻀﻴ ّﻤن ﺸروط ﻗﺒول اﻝﺼدﻗﺔ، وأّول ﺘﻠك اﻝّﺸروط اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﻔﺎد ﻤن﴿ - ﻋﺒرﻫﺎ–اﺴﺘﻌرض
وﻫﻲ . (711)اﻝﻤﺘﺼّدق ﻴدﻩ ﻜّل اﻝﺒﺴط ﻓﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝّﺼدﻗﺔﻻ ﻴﺒﺴط : ﴾، واﻝﺤﺎﺼلﻤﺎ اﻝﻤّﺘﺼﻠﺔ ﺒـ﴿
، وأّن (ﻤن)اﻝّرؤﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻝﻤﻌﺎﺼرﻩ اﺒن ﻋﺎﺸور ﻓﻲ اﺴﺘﻨطﺎﻗﻪ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ، ﻝّﻤﺎ أﻗّر ﺒﺘﺒﻌﻴﻀّﻴﺔ 
اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻝم ﺘﻜّﻠف  ﻷن اﻹﺘﻴﺎن ﺒﻬﺎ إﻴﻤﺎء إﻝﻰ ﻜْون اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻤطﻠوب ﺸرﻋﺎ ﻫو إﻨﻔﺎق ﺒﻌض اﻝﻤﺎل؛ 
  .(811)ﻴﻘّل، وﻴﺘوّﻓر ﺒﺤﺴب أﺤوال اﻝﻤﻨﻔﻘﻴن اﻝﺒﻌضاﻝّﻨﺎس ﺤرﺠﺎ، وﻫذا 
  :ﺒﻴﺎن اﻝﺠﻨس  /3- 6- 1
اﻝﺘﻲ ﻜﺜﻴرا ( ﻤن)؛ وﻫﻲ (اﻝﺘّﺒﻴﻴن)أو( ﺒﻴﺎن اﻝﺠﻨس) اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت ( نﻤ ِ)وﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﺘﺒﻴﻴن اﻝﺠﻨس أو  ، وﻴراد ﺒﻬﺎ(911)ﻝﻔرط إﺒﻬﺎﻤﻬﻤﺎ، وﻗد ﺘﻘﻊ ﺒﻌد ﻏﻴرﻫﻤﺎ( ﻤﻬﻤﺎ)و( ﻤﺎ)ﻤﺎﺘﻘﻊ ﺒﻌد 
 اﻝﻨورﺴﻲ ّﻋﻨد ﺘﻔﺴﻴر - ﻀﻤﻨﺎ –، وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ أﺸﻴر إﻝﻴﻬﺎ(021)أو ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ( ِﻤن)ﺘﺒﻴﻴن ﻤﺎ ُأْﺒِﻬَم ﻗﺒل 
                                                 
  .522/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (511)
  .724-624، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: رﻴﻨظ (611)
  .35إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ، وأﻴﻀﺎ724، ص ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (711)
  .632/1، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر اﺒن ﻋﺎﺸور، : ﻴﻨظر (811)
  .714/4، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، اﻝّزرﻜﺸﻲ ّ: ﻴﻨظر (911)
  .0401/3رﻴف، ﻤﻌﺠم ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺸ ّ: ﻴﻨظر (021)





%ۡ$ََج "ِِ  ﻝﻶﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ﴿
َ
 ﴾  -َ,َٰت ِٱِَ  ﴿» ، ﻝّﻤﺎ ذﻜر أن ّ[22:اﻝﺒﻘرة]﴾ رِز0ۡٗ /ُۡۖ  -َ,َٰت ِٱِَ  ۦ'&َ
ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﻔﻌول ﻴﺘﻨّوع ﺒﺘﻌّﻴن ﻓﻬم اﻝّﺴﺎﻤﻊ؛ أي إّن ( ﺴﻴﺒوﻴﻪ)ﻓﻠﻌدم ﺨﻠّوﻫﺎ ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺒﺘداء ﻋﻨد 
 اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّو  اﻝّزﻤﺨﺸري ّﻝﻘد ﺴﺎق ﻝﻨﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﻌّﻀد ﺒﺘﻔﺴﻴر  .(121)«ﻤن اﻝﺜّﻤرات أﻨواﻋﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺘﻬون
وأﻨزﻝﻨﺎ ﻤن اﻝّﺴﻤﺎء ﺒﻌض اﻝﻤﺎء ﻓﺄﺨرﺠﻨﺎ ﺒﻪ : ، ﻜﺄّﻨﻪ ﻗﺎلاﻝﺘّﺒﻌﻴضذﻫﺒﺎ إﻝﻰ ﻜوﻨﻬﺎ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  اﻝﻠَذﻴن
  . ( 221) أﻨﻔﻘت ﻤن اﻝّدراﻫم أﻝًﻔﺎ: ﻜﺄن ﺘﻘولاﻝﺒﻴﺎن، أو ﺒﻌض اﻝﺜّﻤرات،
إذ ﻝﻴس اﻝﺘّﺒﻌﻴض ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻝﻤﻘﺎم اﻻﻤﺘﻨﺎن؛ » ﺒْﻴد أّن اﺒن ﻋﺎﺸور ﺼرﻓﻬﺎ ﻋن أن ﺘدّل ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﺒﻌﻴض؛
اﻝﻤﺒﻴن ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻌرب، وٕاّﻤﺎ زاﺌدة ﻝﺘﺄﻜﻴد ﺒل إّﻤﺎ ﻝﺒﻴﺎن اﻝّرزق اﻝﻤﺨرج، وﺘﻘدﻴم اﻝﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ 
، وٕان دّل ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻓﺈّﻨﻤﺎ ﻴدّل ﻋﻠﻰ ﺘداﺨل ﻓﻲ ﺘﻘدﻴرات اﻝﻨﺤﺎة (321)«ﺘﻌّﻠق اﻹﺨراج ﺒﺎﻝﺜّﻤرات
  (.ِﻤن)واﻝﻤﻔّﺴرﻴن ﻋﻠﻰ ﺤّد ﺴواء ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
  :ﺤروف اﻝﻌطف/ 2
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ  ﺘﺎﺒﻊ ﻴدل ّ» ، واﻝﻌطف"ﺤروف اﻝﻌطف"ﻤن اﻝﺤروف ﻜﺜﻴرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻜﻼم 
واو : وﻫﻲ (421)«ﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝّﻨﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﺒوﻋﻪ، ﻴﺘوّﺴط  ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﻤﺘﺒوﻋﻪ أﺤد اﻝﺤروف اﻝﻌﺸرة
اﻝﻌطف، واﻝﻔﺎء، وﺜّم، و أو، ﻻ ﻝﻠّﻨﻔﻲ ﺒﻌد اﻹﺜﺒﺎت، وأْم ﻝﻼﺴﺘﻔﻬﺎم، وﺒل، وﻝﻜن، وﺤّﺘﻰ وٕاّﻤﺎ، وﻝﻜّل 
ط، وﻫﻲ ﻤن اﻝﺤروف ﺤرف ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤن اﻝﻤﺸﺎرَﻜﺔ ﻝﻠﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻔظﺎ وُﺤﻜﻤﺎ أو ﻝﻔظﺎ ﻓﻘ
                                                 
ﻓﻲ   ﻝم ﻨﺠد ﻝﻬﺎ أﺜرا ﻜﻼﻤﻪ ﻴﺤوي ﺘﺄﻜﻴدا ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻨوﻴﻪ إﻝﻰ أن ّﻻ ﺒّد ﻤن اﻝﺘ ّ .361، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (121)
ﻓﺘﻜون ﻻﺒﺘداء ( ﻤن)ﺎ وأﻤ ّ »:إذ ﻗﺎل ؛ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺒﺘداء ﻤﻼزم ﻝﻬﺎ أن ّ ﻋﻠﻰ دﻝم ﻴؤﻜ ّ( ﻤن)إﻝﻰ اﻝﺤرف  ﻪﻀﻋﻨد ﺘﻌر ّ اﻝذي  ﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒوﻴﻪ
ﻤن ﻓﻼن إﻝﻰ ﻓﻼن، ﻓﻬذﻩ اﻷﺴﻤﺎء : ﻤن ﻤﻜﺎن ﻜذا وﻜذا إﻝﻰ ﻤﻜﺎن ﻜذا وﻜذا، وﺘﻘول إذا ﻜﺘﺒت ﻜﺘﺎﺒﺎ: اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻜن، وذﻝك ﻗوﻝك 
  .422/1اﻝﻜﺘﺎب، ، «ﺴوى اﻷﻤﺎﻜن ﺒﻤﻨزﻝﺘﻬﺎ
ﻤﺤﻤد ﺤﺴن : وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ.26/1ﺄوﻴل،ﻨزﻴل وأﺴرار اﻝﺘ ّ، أﻨوار اﻝﺘ ّواﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ، 612/1ﺎف،اﻝﻜﺸ ّ ،اﻝزﻤﺨﺸرّي :ﻴﻨظر (221)
  .3401/3اﻝﺸرﻴف، ﻤﻌﺠم ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، 
  .433/1، واﻝﺘﻨوﻴر  اﻝﺘﺤرﻴراﺒن ﻋﺎﺸور، ﺘﻔﺴﻴر  (321)
  .742-642ﻌرﻴﻔﺎت، ص، اﻝﺘ ّاﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّرﻴف اﻝﺸ ّ (421)





اﻝﻬواﻤل؛ أي ﻏﻴر اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﺤوّﻴﺎ، وٕاْن ﻜﺎﻨت ذات ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم، ﺘﺠﻌل ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ﺘﺎﺒﻌﺎ ِﻝَﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ 
  :، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﻝﻤﺎ ﺠﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدّوﻨﺔاﻝﺠر ﻓﻲ اﻝّرﻓﻊ واﻝّﻨﺼب و 
  :واو اﻝﻌطف /1- 2
ُﻤْﺸِرَﻜﺔ ﻓﻲ اﻹﻋراب ، وأم ﺒﺎﺒﻬﺎ ﻝﻜﺜرة ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ ﻓﻴﻪ، وﻫﻲ (521)وﻫﻲ أﺼل ﺤروف اﻝﻌطف
  :(621)واﻝﺤﻜم، ﻴﻘول اﺒن ﻤﺎﻝك
  َﻓﺎْﻋِطــــــْف ِﺒـــــَواٍو َﺴــــﺎِﺒﻘـًـــــﺎ َأْو َﻻِﺤًﻘـــــﺎ       ِﻓْﻲ اْﻝُﺤْﻜِم َأْو ُﻤَﺼﺎِﺤًﺒﺎ ُﻤواِﻓﻘﺎ           
  َﻫَذا واﺒﻨﻲ َﻤْﺘُﺒوُﻋُﻪ َﻜﺎْﺼَطف          َوْاْﺨُﺼْص ِﺒَﻬﺎ َﻋْطَف اّﻝِذي َﻻ ُﻴْﻐِﻨﻲ   
وﺠﻤﻬور اﻝّﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ أّﻨﻬﺎ ﻝﻠّدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ إﺸراك اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ دﺨل ﻓﻴﻪ اﻷّول، وﻻ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ 
ﻤررت ﺒزﻴد وﻋﻤرو، : ﻴﺠوز أن ﺘﻘول» :أﺴﺒﻘّﻴﺔ  أﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺨر، وﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ
ﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬ واﻝﻤﺒدوء ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرور ﻋﻤرو، وﻴﺠوز أن ﻴﻜون زﻴدا، وﻴﺠوز أن ﻴﻜون اﻝﻤرور وﻗﻊ
ﺤﺎﻝﺔ واﺤدة؛ ﻓﺎﻝواو ﺘﺠﻤﻊ ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻓﺈذا ﺴﻤﻌَت اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻴﺘﻜّﻠم ﺒﻬذا أﺠﺒﺘﻪ 
  .(721)«...ﻬﺎ ﻗد َﺠَﻤﻌْت ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎءﻷﻨ ﻋﻠﻰ أﻴﻬﺎ ﺸﺌت؛ 
ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻹﺸراك ﻓﻲ اﻝﺤﻜم اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻹﻋراب اﻝذي  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّوﻴﺤﺼرﻫﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 
واﻝﺒﺼرّﻴون ﻋﻠﻰ ﻫذ اﻝﻤذﻫب؛ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺘﺼّورﻫم ﻻ ﺘﻔﻴد . (821)ُأْﺘِﺒَﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻷّول ﻻ ﻏﻴر
                                                 
  .721ﺎت، ص ، اﻝﻜﻠﻴ ّأﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻜﻔوي ّ: ﻴﻨظر (521)
 اﻝﻨﺤوﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك ﻓﻲ وأﻝﻔﻴ ّ ،03ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌزﺒز اﻝﻌﺒد، ص : رف، ﺘﺢواﻝﺼ ّ اﻝﻨﺤوﺎﻝك ﻓﻲ ﺔ اﺒن ﻤاﺒن ﻤﺎﻝك، ﻤﺘن أﻝﻔﻴ ّ (621)
  .43، ص (ﺘﺢ.د)رف، واﻝﺼ ّ
  .834/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (721)
  .571، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر : ﻴﻨظر (821)





اﻝّﺘرﺘﻴب، وﻫﻲ ﻝﻠﺠﻤﻊ اﻝﻤطﻠق، ﺒﺨﻼف اﻝﻜوﻓّﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﺠﻌﻠوﻨﻬﺎ ﻝﻠّﺘرﺘﻴب، وأّن اﻝﻤﺘﻘّدم ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظ 
  .(921)ﻤﺘﻘّدم ﻓﻲ اﻝوﺠود
ﻝـواو اﻝﻌطف أّﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤذﻫب اﻝﺒﺼرّﻴﻴن؛ إذ ﻝم ﻴﺸر  اﻝﻨورﺴﻲ ّﺒﻌد اﺴﺘﻘراﺌﻨﺎ ﺘﻨﺎوﻻت  –ﻠب ظّﻨﻨﺎوأﻏ
RDُۡِ6ُَن  ; ِR َٱو َ ﻤن ﻗﺎﺌل﴿ ﻋز ﻓﻲ أي ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ أّﻨﻬﺎ ﻝﻠّﺘرﺘﻴب؛ ﻓﻤﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻘوﻝﻪ 
َِل ِ aَ ۡ`Eَِ َوJ ِ 
ُ
َِل إbَِۡEَ َوَ ٓأ
ُ
؛ ﻓﺎﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ َﺤَوت ﺜﻼث [4:اﻝﺒﻘرة ]﴾ ُۡ Rُ06ُِَن  %ِ$َةِ ecَِ ٓأ
واوات؛ اﻷوﻝﻰ ﻝم ُﻴْﻌَن ﺒﻬﺎ، وأّﻤﺎ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﺴﺘرﻋت ﻨظرﻩ، ﺒﺄن ﻀّﻤﻨﻬﺎ ﻝطﺎﺌف، ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻋطف 
اﻝواو  اﻝﻤدﻝول ﻋﻠﻰ اﻝّدﻝﻴل، واﻝّدﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻝول؛ ﻓﻬﻲ إذن ﻝﻠﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻤدﻝول واﻝّدﻝﻴل دون ﺘرﺘﻴب 
  :واﻝّرﺒط أرﺒﻊ ﻝطﺎﺌف اﻝﻨظمﺜّم إّن ﻓﻲ ﻫذا .. »:ك، ﻴﻘولﻓﻲ ذﻝ
ﻴﺎ أّﻴﻬﺎ اﻝّﻨﺎس إذا آﻤﻨﺘم  ﺒﺎﻝﻘرآن ﻓﺂﻤﻨوا ﺒﺎﻝﻜﺘب : ﻋطف اﻝﻤدﻝول ﻋﻠﻰ اﻝدﻝﻴل؛ أي: إﺤداﻫﺎ ∗
: ﻋطف اﻝّدﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻝول؛ أي: واﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ، )...(اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ أﻴﻀﺎ؛ إذ اﻝﻘرآن ﻤﺼّدق ﻝﻬﺎ وﺸﺎﻫد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺘم ﺒﺎﻷﻨﺒﻴﺎء اﻝّﺴﺎﺒﻘﻴن واﻝﻜﺘب اﻝّﺴﺎﻝﻔﺔ َﻝِزم ﻋﻠﻴﻜم أن ﺘؤﻤﻨوا ﺒﺎﻝﻘرآن وﺒﻤﺤﻤد ﻴﺎ أﻫل اﻝﻜﺘﺎب إذا آﻤﻨ
  .( 031)«...ﻬم ﻗد ﺒّﺸروا ﺒﻪﻷﻨ ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺴﻼم 
ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺨﺼﻴص ﺒﻌد ﺘﻌﻤﻴم ﻝﻠﺘّﻨﺼﻴص ﻋﻠﻰ رﻜن اﻹﻴﻤﺎن ﺒﺎﻵﺨرة اﻝذي ﻫو أﺤد : اﻝﺜّﺎﻝﺜﺔواﻝواو 
، وﻫذا ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﺒن ﻋﺎﺸور ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ؛ ﻓﻘد ﻋّﻠل (131)ُﻗْطَﺒْﻲ اﻝّﻜﺘب اﻝّﺴﻤﺎوّﻴﺔ
ﺘﺨﺼﻴص ﻫذﻩ اﻝّﺼﻔﺔ دون ﺒﻘﻴﺔ أوﺼﺎﻓﻬم ﻋطﻔﺎ، ﺒﺄّن اﻝﻴﻘﻴن ﺒدار اﻝﺜّواب واﻝﻌﻘﺎب ﻫو اﻝذي ﻴوﺠب 
اﻝﺤذر واﻝﻔﻜرة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘذ اﻝّﻨﻔس ﻤن اﻝﻌﻘﺎب وﻴﻨﻌﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝّﺜواب، زد ﻋﻠﻰ ذﻝك أّن اﻹﻴﻘﺎن ﺒﺎﻵﺨرة ﻤن 
                                                 
،  (ﻤﺨطوط)، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر (اﺨﺘﻼف اﻝﻔﻘﻬﺎءدﻻﻝﺔ ﺤروف اﻝﻌطف وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ )ﻴل، ﻤﺤﻤود ﺴﺎﻤﻲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝطو ّ :ﻴﻨظر (921)
  .02م، ص 9002ﻓﻠﺴطﻴن،  - ﺔ، ﻨﺎﺒﻠسطﻨﻴ ّو ﺠﺎح اﻝراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻨ ّﺔ اﻝد ّﻜﻠﻴ ّ
  .85، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (031)
  .76ﻴﻨظر ﻨﻔﺴﻪ، ص  (131)





ﻤن ﻋرب اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻝﻤﺸرﻜﻴن اﻝذﻴن ﻻ ﻴوﻗﻨون ﺒوﺠود ﺤﻴﺎة  ﺼﻔﺎت أﻫل اﻝﻜﺘﺎب
  .  (231)ﺜﺎﻨﻴﺔ
وﻗوف اﻝﻨﺤﺎة إزاءﻫﺎ، وﻫذا دأﺒﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝّﻘﻀﺎﻴﺎ ( اﻝواو)ﻜﺜﻴرا ﻋﻨد  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻻ ﻴﻘف 
ﻴﺔ، ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺸﻐﻠﻪ إّﻨﻤﺎ اﻝّﻨظر ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤن دور ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺎّم ﻝﻶ ﻷن ﻋﻤوﻤﺎ؛  اﻝﻠﻐوﻴﺔ
َءاَ6ُا ْ ; ِR َٱ/rَُا ْ  َذا﴿:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ" اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ"أّن اﻝواو  رأى - ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺤﺼر
، ﺴﻴﻘت ﻝﺒﻴﺎن أْن ﻻ َﻤﺴﻠك [41:اﻝﺒﻘرة]﴾ 0َ!ُٓا َْءاَ6 َذا %ََۡا ْإiَِٰ 7َhَgِٰ68ِِۡ 0َ!ُٓا ْإِ َ9َُ ۡ
ﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﺒن ﻷﻨ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ إﻓﺎدة ﻤطﻠق اﻝﺠﻤﻊ ﻋﻨد اﻝّﻨﺤﺎة؛ ( اﻝواو اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ)، وﻋﺒﺎرة (331)ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﻘﻴن
  . (431)ﺠﻨﻲ ﻝﻴﺴت ﻤرﺘﺒﺔ
ِض ٱ0ََل َرJEَ !ِۡَ َ^ GF]َِ\ِ إِِّ َِٞ wِ  ذ ۡ ﴿:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ( اﻝواو)وﻴرى
َ
 ﴾%َِPَ\ٗ ۖ  Yۡ
0ََل َرJEَ !ِۡَ َ^ GF]َِ\ِ إِِّ َٰُِۢ :ََٗ  ِّ َۡ=َٰٖ ِّۡ  ذ ۡ ﴿:وﺠل ّ ﻋز وأﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ، [03:اﻟﺒﻘﺮة]
، وﻫو (اذﻜر ﻝﻬم)ﺒﺤذف  (531) ...(واذﻜرﻫم ﻝﻬم إذ)واوا ﻋﺎطﻔﺔ؛ واﻝﻤﻌﻨﻰ   [82:اﻟﺤﺠﺮ]﴾ََ ٖ  ۡ6ُن ٖ
وﺒدأ ﺨﻠﻘﻜم إذ )ﻝّﻤﺎ ﺠﻌل أﺤد اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺤذف أن ﻴﻜون اﻝﻤﺤذوف  اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ 
[ . 92:اﻝﺒﻘرة]﴾  %َََ /َُ ; ِيٱ ُ َ ، وﻫذا اﻝُﻤْﻀَﻤر دّل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻀﻤون اﻵﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘّدﻤﺔ ﴿...(ﻗﺎل
وﻫو ﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻪ اﺒن ﻋﺎﺸور ،  (631)داﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝّﺼﻠﺔ( ﺨﻠق ﻝﻜم)وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ  ﻋﻠﻰ 
إّﻻ أّن دﻻﻝﺔ اﻝواو ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌطف ﻤطﻠﻘﺎ ﻝﻴﺴت ﻤﺤل اﺘّﻔﺎق، ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ  (  731)أﻴﻀﺎ
                                                 
  .932/1، واﻝﺘﻨوﻴر  اﻝﺘﺤرﻴراﺒن ﻋﺎﺸور، ﺘﻔﺴﻴر : ﻴﻨظر (231)
  .801إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  ،اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (331)
  .236/2ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋراب،  ﻲ، ﺴر ّاﺒن ﺠﻨ ّ: ﻴﻨظر (431)
  .432، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (531)
  .18/1ﺄوﻴل، ﻨزﻴل وأﺴرار اﻝﺘ ّ، أﻨوار اﻝﺘ ّاﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ: ﻴﻨظر (631)
  .593/1، واﻝﺘﻨوﻴر  اﻝﺘﺤرﻴراﺒن ﻋﺎﺸور، :ﻴﻨظر (731)





ﻻ ﻋﺎطﻔﺔ، واﻝﻔرق ﺒﻴن  (831)اﺴﺘﺌﻨﺎﻓّﻴﺔ( اﻝواو)ﻤﻌﺠم ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم؛ إذ ﺼّﻨﻔت 
ّﻠﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﺒﺘداء اﻝﻜﻼم، ﻓﺘﻜون ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘ( أو اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ)ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ 
  .اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝوظﻴﻔﺔ ﻋن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ
وﻻﺤﻘﻬﺎ ( اﻝواو)ﺒﻴن ﺴﺎﺒق ( اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ)ﻤواﻀﻊ  إﻝﻰ ﻜﺜﻴرةاﻝ اﻝﻨورﺴﻲ ّ اتوﻤﺎ ﻝﻔت ﻨظرﻨﺎ إﺸﺎر 
اﻝواو ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، وﻤﺎ  إن » :؛ ﻓﻤن اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻗوﻝﻪ ﻤﺜﻼﻩﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر 
اﻝواو ﻓﻴﻬﺎ ِﺒِﺴر اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴن »، و(931)«اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ وﺒﻴن اﻝﺘّﺎﺒﻊ ﻝﻤﺂل اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ إﻻ 
، واﻝّظﺎﻫر أّﻨﻪ ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﻌطﻔّﻴﺔ أو اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎطﻔﻴن ﻤﺎ ُﻴْﻌَرف  (041)«..اﻝﻤﺘﻌﺎطﻔﻴن
ﻌﻨﻰ، ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻻﺸﺘراك واﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻤﻌﻨﻴْﻴن ﻤﺘﻨﺎﺴﺒْﻴن؛ ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤ
. (141)«ﻝﻠﺠﻤﻊ، واﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝّﺸﻴﺌﻴن ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ( اﻝواو) »:اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﺨطﻴب
ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ َﻝْﻔًﻘﺎ  ﻰﻻ ﺘﺠﻲء ﺤﺘ  »وﻗﺒﻠﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻤن أّن اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﻌطﻔّﻴﺔ 
  .(241)«..ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻷﺨرى وُﻤَﻀﺎﻤﺎ ﻝﻪ
 ﻫﻤﻴﺔﺒﺎﻝوﺼل، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻔﺼل، وﻷ( ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ)ﺒﺎﻝواو ﺒﻴن اﻝﺠﻤل ُﻴﻌَرف ﻓﻲ واﻝﻌطف
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺠّﻠﻰ ﻝﻨﺎ إﻏﻔﺎل ﺒﺤث ودراﺴﺔ ﻋطف . (341)اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل ُﺠﻌﻼ ﻋﻨد ﺒﻌﻀﻬم ﺤّدا ﻝﻠﺒﻼﻏﺔ
                                                 
  .1511/3ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم،  رﻴف، ﻤﻌﺠمﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺸ ّ: ﻴﻨظر (831)
  .241، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (931)
  .432، 032، 102، صﻨﻔﺴﻪ: ذﻝك ، وﻴﻨظر ﻓﻲ ﻤﺜل891ﻨﻔﺴﻪ، ص  (041)
  .241، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّطﻴب ﺨ ّاﻝ (141)
  .671، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  (241)
، واﻝﺘوزﻴﻊ واﻝﻨﺸرﺒﺎﻋﺔ ﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون، دار اﻝﻔﻜر واﻝط ّﻋﺒد اﻝﺴ ّ: ن، ﺘﺤﻘﻴق وﻨﺸرﻴﺒﻴاﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘ ّ اﻝﺠﺎﺤظ،: ﻴﻨظر (341)
  .88/1، (ت.د)، (ط.د)





ﻨﺴق اﻝﻤﻌطوﻓﺎت اﻝﻤﻔردة ﻻ ﻴﻌطﻲ دﻻﻝﺔ ﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻤﻌّﻴﻨﺔ،  ﻷن اﻝﻤﻔردات ﻓﻲ دراﺴﺎت اﻝﺒﻼﻏّﻴﻴن، رّﺒﻤﺎ 
  . (441)ﻴﻜﺸف ﻋن ﻤﻬﺎرة وﻻ ﻴدّل ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻌﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻲ ﻨظرﻫموﻻ 
  :أو /2- 2  
ﻤن ﺤروف اﻝﻌطف اﻝﺘﻲ ُﺘﺸرك ﻓﻲ اﻹﻋراب ﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤذﻫب اﻝﺠﻤﻬور؛ ﻓﺈن ( أو)
اﻝّﺸك : ﻗﺎم زﻴد أو ﻋﻤرو؛ ﻓﺎﻝﻔﻌل واﻗﻊ ﻤن أﺤدﻫﻤﺎ، وﺤﺼر ﻝﻬﺎ اﻝّﻨﺤﺎة ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎن ﻫﻲ: ُﻗﻠت
( أو اﻝﺘّﻔرﻴق ﻋﻨد اﺒن ﻤﺎﻝك، أو اﻝﺘّﻔﺼﻴل ﻋﻨد ﺒﻌﻀﻬم)واﻝﺘّﻘﺴﻴم واﻹﺒﻬﺎم واﻝّﺘﺨﻴﻴر واﻹﺒﺎﺤﺔ 
ﻓﻲ ( أو)ﻋﻠﻰ أّول  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴﻌّﻠق . (541)(وﻻ)، وﻤﻌﻨﻰ اﻝواو، وﺒﻤﻌﻨﻰ (ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺒل)واﻹﻀراب 
nِ"ِ vُuَُtٰٞ َورَۡLٞ  !  َٓءِ ٱ{َzَّ3ِٖ ِّَ  و ۡأ ﺘرﺘﻴب اﻝﻤﺼﺤف، ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﴿
        :أّن ﻫذا اﻝﺤرف ﻴﺸﻴر وﻴرﻤز وﻴوﻤﺊ ، ذاﻜرا[ 91:اﻝﺒﻘرة]﴾َوJَ$ۡق ٞ
، وﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻘﺴﻤﻴن؛ اﻝّﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝذي (641)ﻫو إﺸﺎرة إﻝﻰ اﻨﻘﺴﺎم ﺤﺎل اﻝﻤﻤّﺜل إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن  /أّوﻻ 
َٗر 'ََ  ٓ Xۡ_َۡ0َL َٱ ; ِيٱ{َََِ  ََ8ُُ ۡ ﴿:ﻗﺒل ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ، وﻫو ﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
Aََٓءۡت َ 
َ
ُۡٌ £ُ¢ۡٞ nَ8ُۡ qَ  ُ ۢ  ¡q  ُ ۡ`sُِ وَن  6ُِرِِۡ َوy$ََxَ8ُۡ wِ vُuَُtٰ ٖ 5  ُٱذََ3َ  ۥ@َۡ?َ ُأ
واﻝّﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝذي ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻤﺤّل اﻝّﻨظر، وﻨظّن أﻨﻪ ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻻﻨﻘﺴﺎم ﻤﺎ [. 81- 71: اﻝﺒﻘرة] ﴾ R$َِۡ9ُن َ
ﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴوﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﺸّك وﻻ  »، وﻫو(ﺴﻤﻴﺔاﺨﺘﻼف اﻝﺘ  اﻝﺘّﻔرﻴق أو اﻝﺘّﻔﺼﻴل ﻋﻠﻰ أو )ُﻴﻌرف ﺒﺎﻝﺘّﻘﺴﻴم 
 وﻝم ﻨﺠد ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻊ ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ ﻤن. (741)«إﺒﻬﺎم  وﻻ ﺘﺨﻴﻴر وﻻ إﺒﺎﺤﺔ، وﺘﻜون ﻝﻌرض أﺨﺒﺎر ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ
                                                 
، واﻝﻨﺸر ﺒﺎﻋﺔ ﻝﻠط ّ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻬﻀﺔ ﺔ، دار اﻝﻨ ّدراﺴﺔ أﺴﻠوﺒﻴ ّ -رﻗﺎوي، ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌطف ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمت اﻝﺸ ّﻋﻔ ّ: ﻴﻨظر (441)
  .99ص  ،م1891، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن، -ﺒﻴروت
  .032-722ص ،اﻝداﻨﻲ اﻝﻤرادّي، اﻝﺠﻨﻰ: ﻴﻨظر (541)
  .731، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (641)
  .334/1رﻴف، ﻤﻌﺠم ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺸ ّ (741)





ﻤﻌﺠم ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن "ﻤن ذﻫب إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺴوى ﻤﺎ ورد ﻓﻲ  اﻝﻨﺤوﻜﺘب اﻝﺘّﻔﺴﻴر و 
  .(841)اّﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﻔﺼﻴل واﻝﺘّﻨوﻴﻊ ﻓﻲ اﻵﻴﺔد( أو)؛ ﺤﻴث ﺠﻌل ﺼﺎﺤﺒﻪ "اﻝﻜرﻴم
، وﻨظّن أّﻨﻪ (941)ﻫو رﻤز إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴن اﻝّﺘﻤﺜﻴﻠﻴن وﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﺒﻴن اﻝﻤﻤّﺜل ﻝﻪ/  ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝذي ﺘﺴﺎءل  ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ اﻝزﻤﺨﺸري ّﻓﻲ وﺴﻌﻨﺎ رﺒطﻪ  - ﻫﻬﻨﺎ–، وﻜﻼﻤﻪ  اﻝﻤوﺠز (اﻝّﺘﺴوﻴﺔ)ﻴﻘﺎﺒل ﻤﻌﻨﻰ 
، ﻝﻴﺠﻴب ﺒﺄّن (أو)ﻋﻠﻰ اﻵﺨر ﺒﺤرف اﻝّﺸك ( اﻝّﺘﺸﺒﻴﻬﻴن) ﻋن ﻋّﻠﺔ ﻋطف أﺤد اﻝّﺘﻤﺜﻴﻠﻴن - دًءاﺒ–
ﻫذا اﻝﺤرف ﻓﻲ أﺼﻠﻪ ﻝﺘﺴﺎوي ﺸﻴﺌْﻴن ﻓﺼﺎﻋدا ﻓﻲ اﻝّﺸك، ﺜّم اّﺘﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺴﺘﻌﻴرت ﻝﻠّﺘﺴﺎوي ﻓﻲ 
َﺠﺎِﻝْس اﻝﺤﺴن أو اﺒن ﺴﻴرﻴن، ﺘرﻴد أّﻨﻬﻤﺎ ﺴﻴﺎن ﻓﻲ اﺴﺘﺼواب أن ُﻴَﺠﺎَﻝﺴﺎ، : ﻏﻴر ﺸّك، ﻜﻘوﻝك
ﺔ؛ إذ ﻜﻴﻔّﻴﺔ ﻗّﺼﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﻤﺸّﺒﻬﺔ ﻝﻜﻴﻔﻴﺘْﻲ ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻘّﺼﺘﻴن، وأّن واﻷﻤر ذاﺘﻪ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻤﺤّل اﻝّدراﺴ
اﻝﻘّﺼﺘﻴن ﺴواء ﻓﻲ اﺴﺘﻘﻼل ﻜّل واﺤدة ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒوﺠﻪ اﻝّﺘﻤﺜﻴل، ﻓﺒﺄّﻴﻬﻤﺎ ﻤﺜّﻠﺘﻬﺎ ﻓﺄﻨت ﻤﺼﻴب، وٕان 
  .(051)ﻤﺜّْﻠﺘﻬﺎ ﺒﻬﻤﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻜذﻝك
ﻴﺘوّﻝد ﻤﻨﻬﺎ ﻤوﻀوﻋﺔ ﻷﺤد اﻝّﺸﻴﺌﻴن أو اﻷﺸﻴﺎء، ﻓ( أو)و »:ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺤو اﺒن ﻋﺎﺸور ﻤﻨﺤﺎﻩ ﺒﻘوﻝﻪ
( اﻝذي اﺴﺘوﻗد)ﻋﻠﻰ (ﺼﻴب)ﻋطﻔت ﻝﻔظ ( أو)و »:، ﺜّم أﻀﺎف(151)«...ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘﺴوﻴﺔ
أو ﻜﻔرﻴق ذي ﺼﻴب؛ أي : ﺘﻘدﻴرﻩ" أو ﻜﺼّﻴب"ﻓﻘوﻝﻪ )...( ﺒﻴن اﻝﻜﺎف وﺼﻴب ( َﻤَﺜل)ﺒﺘﻘدﻴر
  .(251)«..ﻜﻘوم
ﻝوﺠدﻨﺎﻩ ُﻴﻔﻀﻲ ﺒﻐﻴر ﻤﺎ ﺴﺒق؛ ﻓﻬو ﻝم ﻴﺸر إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘﺴوﻴﺔ  اﻝﻘرطﺒﻲ ّوﻝو اﻨﻌطﻔﻨﺎ ﺼْوب 
؛ وﻗﻴل ﺒﺄّﻨﻬﺎ (اﻝواو)ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ( أو)إطﻼﻗﺎ، وٕاّﻨﻤﺎ ذﻜر  ﻝﻨﺎ رأي اﻝّطﺒري واﻝﻔراء ﻓﻲ أّن 
                                                 
  .534/1 ، رﻴف، ﻤﻌﺠم ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺸ ّ: ﻴﻨظر (841)
  .731إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  ،اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (941)
  .202/1ﺎف، ، اﻝﻜﺸ ّاﻝزﻤﺨﺸرّي : ﻴﻨظر (051)
  .513/1، واﻝﺘﻨوﻴر  اﻝﺘﺤرﻴراﺒن ﻋﺎﺸور،  (151)
  .613/1، ﻨﻔﺴﻪ (251)





أو  :ﻤﺜّﻠوﻫم ﺒﻬذا أو ﺒﻬذا، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ أﺤد اﻷﻤرْﻴن، واﻝﻤﻌﻨﻰ: ﻗد ﺘﻜون ﻝﻠّﺘﺨﻴﻴر؛ أي
  .(351)َﻤَﺜﻠﻬم ﻜﻤﺜل اﻝذي اﺴﺘوﻗد ﻨﺎرا أو ﻜﺼﻴب: اﻝﻌرﺒﻴﺔب، وأّن اﻝﺘّﻘدﻴر ﻓﻲ ﻜﺄﺼﺤﺎب ﺼﻴ 
، وﻋﺒﺎرﺘﻪ ﻫذﻩ ﻨﻤوذج ﻝﻌﺒﺎرات ﻜﺜﻴرة ﻤﻘﺘَﻀﺒﺔ (451)ﻫو إﻴﻤﺎء إﻝﻰ ُﻤَﺴّﻠﻤّﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ  /ﺜﺎﻝﺜﺎ
إﺸﺎرات )ﻪ ﻜﻤﺎ ﺴﺒق وذﻜر ﻓﻲ ﺼدر ﻷﻨ ﻤﺒﺜوﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ، ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﺠزم ﺒﻤﺎ اﺒﺘﻐﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺒدّﻗﺔ؛ 
ﻴﻀﻊ درﺠﺔ أﻓﻬﺎم طﻠﺒﺘﻪ اﻷذﻜﻴﺎء ﺠّدا ﻤوﻀﻊ » أّن ﻤﺨﺎَطَﺒﻪ ﻓﻴﻪ طﻠﺒﺘﻪ اﻷذﻜﻴﺎء؛ ﻓﻬو( ﻋﺠﺎزاﻹ
، وﻝﻜن ﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝوﺼول ﻝﻔﻬم (551)«اﻻﻋﺘﺒﺎر، وﻝم ﻴﻜن ﻴﻔّﻜر ﻓﻲ ﻓﻬم اﻵﺨرﻴن
ﻤّﺘﺴق وﻤﻘﺎم اﻝﺤدﻴث؛ ﻓﺎﻵﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺒﻴﻪ، وﻓﻲ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺘﻤﺜﻴﻠّﻲ إﻤﻌﺎﻨﺎ  ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر 
  .ل اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﻓﻲ دﻫﺸﺘﻬم وﺤﻴرﺘﻬم واﻨﺴداد ﻜّل طرق اﻝّﻨﺠﺎة ﻋﻠﻴﻬمﺤﺎ
ﻓﻲ ( أو)ﻝم ﻨﻌﺜر ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒق ؛ ﻓﻘد ذﻜر أّن ( أو)اﻨﻔرد ﺒﺘوﺠﻴﻪ آﺨر ﻝـ اﻝزﻤﺎنﻋﻠﻰ أّن ﺒدﻴﻊ 
، وﻨظّﻨﻪ ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝّﺘرﻗﻴﺔ (651) اﻝّﺘرﻗﻴﺔ؛ إذ اﻝّﺘﻤﺜﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ أﺸّد َﻫْوﻻ" ﺒل"اﻵﻴﺔ  اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺘﻀّﻤن ﻤﻌﻨﻰ 
، وﻴﺠوز ذﻝك (ﺒل)ﻤﻌﻨﻰ اﻹﻀراب ﻜـ( أو)ﺘذﻜر ﻝﻨﺎ أّن ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ  اﻝﻨﺤواﻝﺘّدّرج ﻝﻸﻗوى، وﻜﺘب 
، (ﻤﺎ ﻗﺎم زﻴد أو ﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﻤرو:)ﺘﻘّدم ﻨﻔﻲ أو ﻨﻬﻲ، وٕاﻋﺎدة ﻝﻠﻌﺎﻤل، ﻨﺤو: ﻋﻨد ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﺒﺸرطْﻴن ﻫﻤﺎ
اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺤن ﺒﺼددﻫﺎ ِﺨْﻠٌو ﻤن اﻝّﻨﻔﻲ ﺒْﻴد أّن اﻵﻴﺔ . ( 751)(ﻻ َﻴُﻘم زﻴٌد أو ﻻ َﻴُﻘم ﻋﻤرو)و
وﻗﺎل اﻝﻜوﻓّﻴون » :ﻴواﻓق اﻝﻜوﻓّﻴﻴن ﻓﻲ اﻨﺘﻔﺎء اﻝّﺸرطْﻴن؛ ﻴﻘول اﺒن ﻫﺸﺎم ﺎﻝﻨورﺴﻲ ّواﻝّﻨﻬﻲ، وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓ
ﺘﺄﺘﻲ ﻝﻺﻀراب  ﻤطﻠﻘﺎ، اﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﺒﻘول : واﺒن َﺒْرﻫﺎن[ اﺒن ﺠﻨﻲ]، وأﺒو اﻝﻔﺘﺢ [اﻝﻔﺎرﺴﻲ]وأﺒو ﻋﻠﻲ 
  : ﺠرﻴر
  َﻝْم ُأْﺤِص ِﻋدَﺘُﻬْم إﻻ ِﺒَﻌداد ِ        ِﺒِﻬم ْ  َﻤﺎَذا َﺘَرى ِﻓﻲ ِﻋَﻴﺎٍل َﻗْد َﺒْرِﻤت ُ         
                                                 
  .623-523/1، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، اﻝﻘرطﺒﻲ ّ: ﻴﻨظر (351)
  .731، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (451)
  .71ﻨﻔﺴﻪ، ص  (551)
  .731ص ، ﻨﻔﺴﻪ :ﻴﻨظر (651)
481/3، وﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب، 714/1، اﻝﻠﺒﻴب اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ : ﻴﻨظر (751)





  .(851)«َﻝْوَﻻ َرَﺠﺎُؤَك َﻗْد َﻗَﺘْﻠُت َأْوَﻻِدي        َﻜﺎُﻨوا ﺜَـــــــَﻤﺎِﻨﻴَن َأْو زَاُدوا َﺜَﻤﺎِﻨــــــــــــــــَﻴـﺔ ً         
( أو)دون اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝّﺸرطْﻴن اﻝّﺴﺎﺒﻘْﻴن، وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﻤﻜن أن ﺘﻌّد ( ﻤطﻠﻘﺎ)وﻴﻘﺼد ﺒـ
ﺒﺘﻬوﻴل اﻝّﺘﻤﺜﻴل ( ؛ ﺒل ﻜﻤﺜل ﺼّﻴب ﻤن اﻝّﺴﻤﺎء...ﻤﺜﻠﻬم ﻜﻤﺜل اﻝذي اﺴﺘوﻗد ﻨﺎرا: )ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﺨﻴر







، وﻫو ﻤﺎ ﻴرﻓﻀﻪ اﺒن ﺠﻨﻲ ﻤﺒﻘﻴﺎ إّﻴﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ [741:اﻝﺼﺎﻓﺎت]﴾ إiَِٰ ِ¥ْ\َِ >
ﻜوﻨﻬﺎ ﺸﻜﺎ؛ وﺤّﺠﺘﻪ ﻓﻲ ذﻝك أّن ﻫذا اﻝﻜﻼم ﺨرج ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤن اﷲ ﺠّل وﻋﻼ ﻝﻘول اﻝﻤﺨﻠوﻗﻴن، وأّن 
  .(951)ﻫؤﻻء ﻤﺎﺌﺔ أﻝف أو ﻴزﻴدون: َﻝُﻘﻠﺘم ﻓﻴﻬموأرﺴﻠﻨﺎﻩ إﻝﻰ ﺠﻤٍﻊ ﻝو رأﻴﺘﻤوﻫم : ﺘﺄوﻴﻠﻪ ﻋﻨد أﻫل اﻝّﻨظر
داّﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﺤد اﻝّﺸﻴﺌﻴن؛ إّﻤﺎ ﻤﺎﺌﺔ ( أو)ﻤؤّﻜدا أّن ( ه185ت)وٕاﻝﻰ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘودﻨﺎ اﻝّﺴﻬﻴﻠﻲ
ﻫم ﻤﺎﺌﺔ أﻝف أو : أﻝف ﺒﻤﺠّردﻫﺎ، وٕاّﻤﺎ ﻤﺎﺌﺔ أﻝف ﻤﻊ زﻴﺎدة، وأّﻨﻬم ﻤن اﻝﻜﺜرة؛ ﺒﺤﻴث ﻴﻘﺎل ﻓﻴﻬم
  .(061)ﻴزﻴدون
  
  :ﺜُم / 3- 2
ﺤرف ﻋطف، وأﺤﻴﺎﻨﺎ اﺴﺘﺌﻨﺎف، ﻴﻔﻴد اﻝّﺘﺸرﻴك ﻓﻲ اﻝﺤﻜم واﻝّﺘرﺘﻴب ﻤﻊ اﻝّﺘراﺨﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ، ( م ﺜ ُ)
 اﻝﺴﻴﺎقوردت ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒﻤﻌﺎن ﻋّدة ﺤﺴب . ﺘﻌطف ﻤﻔردا ﻋﻠﻰ ﻤﻔرد، وﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ
 اﻻﺴﺘﺒﻌﺎد واﻝّﺘرﺘﻴب اﻝّذﻜري أو اﻹﺨﺒﺎري ﻤن ﻏﻴر اﻋﺘﺒﺎر اﻝّﺘراﺨﻲ واﻝﻤﻬﻠﺔ، وﺒﻤﻌﻨﻰ: وﻗراﺌﻨﻪ، ﻤﻨﻬﺎ
                                                 
أﺴطورة وواﻗﻊ، دار  -ﻴﺔاﻝﻨﺤو ، اﻝﻤدارس ﺎﻤراﺌﻲ ّإﺒراﻫﻴم اﻝﺴ ّ: ، وﻴﻨظر ﻓﻲ ذﻝك914-814/1اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب  (851)
دﻴوان ﺠرﻴر ﺒﺸرح ﻤﺤﻤد ﺒن : ﺴﻴط، ﻴﻨظراﻝﺒﻴﺘﺎن ﻤن اﻝﺒ .87م، ص  7891، 1اﻷردن، ط-ﺎن، ﻋﻤ ّواﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﻠﻨﺸرﻜر اﻝﻔ ّ
  .547/ 2، (ت.د)،3ط-، اﻝﻘﺎﻫرة34ﻨﻌﻤﺎن ﻤﺤﻤد أﻤﻴن طﻪ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﺴﻠﺴﻠﺔ ذﺨﺎﺌر اﻝﻌرب.ﺤﺒﻴب، ﺘﺢ
  .164/2اﺒن ﺠﻨﻲ، اﻝﺨﺼﺎﺌص، : ﻴﻨظر (951)
ض، دار اﻝﻜﺘب وﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﻤﻌو ّ ﻋﺎدل أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤوﺠود: ق ﻋﻠﻴﻪﻘﻪ وﻋﻠ ّ، ﺤﻘ ّاﻝﻨﺤوﻬﻴﻠﻲ، ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻜر ﻓﻲ اﻝﺴ ّ: ﻴﻨظر (061)
  .891م، ص  2991-ه 2141، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-ﺔ، ﺒﻴروتاﻝﻌﻠﻤﻴ ّ





أو  اﻝزﻤﺎندون ﺘرﺘﻴب، واﻝّﺘوﻜﻴد، واﻝّﺘراﺨﻲ ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوﻓﻴن ﻓﻲ اﻝّﺘﻜّﻠم أو ﻓﻲ اﻝﺤﻜم أو ﻓﻲ ( اﻝواو)
  .(161)ﻓﻲ اﻝّرﺘﺒﺔ
وﻗد اﺨﺘﻠف اﻝﺒﺼرّﻴون واﻝﻜوﻓّﻴون إزاء ﺘراﺘُِﺒﻴِﺘﻬﺎ؛ إذ ذﻫب اﻝﻜوﻓّﻴون إﻝﻰ ﻋدم ذﻝك؛ ﻓﻲ ﺤﻴن 
ﻝﻌرب أّﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜون إّﻻ ﻤرﺘّﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﻜد اﻝﺒﺼرّﻴون دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝّﺘرﺘﻴب ﺒدﻝﻴل اﺴﺘﻘراء ﻜﻼم ا
  . (361)واﻝﻤرادي (261)ﻴذﻜر اﻝﻤﺎﻝﻘﻲ
 - وﻫذا دﻴدﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ–، ﻨراﻩ ﻴرﺒطﻬﺎ اﻝﻘرآﻨﻲ ّ اﻝﺴﻴﺎقﻓﻲ ( أو)ﻝـ اﻝﻨورﺴﻲ ّوﺒﺎﻝّﻨظر ﻓﻲ ﺒﺤث 
اﻝﻜﺎﻤن ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎت ﻜّل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺠﻤل اﻝﻘرآن، واﻝّﻨظﺎم اﻝذي ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ،  »اﻝُﻤﻌﺠز، اﻝﻘرآﻨﻲ ّ ﺎﻝﻨظمﺒ
ﻓﻲ اﻝﻤدّوﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ( أو)ز ﺘﺘّﺒﻊ ﻌز ، ﻓ(461)«واﻻﻨﺘظﺎم  اﻝذي ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﺠﻤل ﻜّل ﺘﺠﺎﻩ اﻵﺨر
ﻋﻠﻰ ﻤذﻫب اﻝﺒﺼرّﻴﻴن  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻋطﻔت ﺒﻴن اﻝﺠﻤل ﻻ اﻝﻤﻔردات، ﻜﻤﺎ أظﻬر أّن ( أو)ﻤﻔﺎدﻫﺎ أّن 
  .ﻓﻲ دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝّﺘرﺘﻴب واﻵﺘﻲ ﻴﺒّﻴن اﻷﻤر وﻴﺒﺴطﻪ
ﻫو اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤﻊ اﻝّﺘراﺨﻲ، وﻤﻘﺼود ﺒﻪ أن ﻴﻘﻊ اﻝﻤﻌطوف ﺒﻌد ( ﺜُم )اﻝﻐﺎﻝب ﻓﻲ دﻻﻝﺔ  إن 
، (561)اﻝﺴﻴﺎقاﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌد اﻨﻘﻀﺎء ﻓﺘرة زﻤﻨّﻴﺔ طوﻴﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻤﺘروك ﻝﻠﻌرف اﻝّﺸﺎﺌﻊ و 
؛ إذ ﻗّوة اﻝّﻠﻔظ (ﺴوف)و( اﻝّﺴﻴن)وُﺨّﺼت ﺒﺎﻝّﺘراﺨﻲ ﻝﻜﺜرة ﺤروﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻝﻔﺎء، وﻨظﻴر ذﻝك 
  .(661)ُﻤﺸﻌرة ﺒﻘّوة اﻝﻤﻌﻨﻰ
Xۡَٓء َٱَءاَدَم  وََ َ ﴿:وﺠل ّ ﻋز ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ( ﺜم ّ)اﻝﻨورﺴﻲ ّوّﺠﻪ 
َ
﴾  !َۡ َ^ GF]َِ\ِ ٱ[ُ8َ Zُ َ$َAَ8ُۡ Mََ  Yۡ
إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘراﺨﻲ ﻓﺤﺴب؛ وﺠﻌل ﻤن اﻝّﺘراﺨﻲ اﻝذي ﺘﺤﻤﻠﻪ وﻤن ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻤﻘﺎم ﻤطّﻴﺔ [ 13:اﻝﺒﻘرة]
                                                 
  .516- 416/2رﻴف، ﻤﻌﺠم اﻝﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺸ ّ: ﻴﻨظر (161)
، اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔاط، ﻤطﺒوﻋﺎت ﻤﺠﻤﻊ أﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻝﺨر ّ: اﻝﻤﺎﻝﻘﻲ، رﺼف اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرح ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺘﺢ:ﻴﻨظر (261)
  .471، ص (ت.د)، (ط.د)ﺴورﻴﺎ، -دﻤﺸق
  .724/1، اﻝداﻨﻲ ﻰ، اﻝﺠﻨاﻝﻤرادي ّ: ﻴﻨظر (361)
  .624، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (461)
  .314/3، (ت.د)، 5اﻝواﻓﻲ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر، ط اﻝﻨﺤو: ﺎس ﺤﺴنﻋﺒ ّ (561)
  .942، ص اﻝﻨﺤو، ﻗواﻋد اﻝﻤطﺎرﺤﺔ ﻓﻲ اﺒن إﻴﺎز اﻝﺒﻐدادي ّ: ﻴﻨظر (661)





، (761)آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺴﻼم أﻜرم ﻤﻨﻜم وأﺤّق ﺒﺎﻝﺨﻼﻓﺔ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴر اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒﺄّن ﺴّﻴدﻨﺎ
، وﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﺒن ﻋﺎﺸور ﻋﻨدﻤﺎ (861)وﺴﺒب ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ ﻫو اﻝﻌﻠم
رﺘﺒﺔ  ﻷن  »:ﻓﻴﻘول ﻤﻌّﻠﻼ  ؛ﻋﻠﻰ اﻝّﺘراﺨﻲ اﻝرَﺘﺒﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻌطف ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝّزﻤن( ﺜُم ّ)رّﺠﺢ دﻻﻝﺔ 
ﻫذا اﻝﻌرض وظﻬور ﻋدم ﻋﻠم اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ، وظﻬور ﻋﻠم آدم، وظﻬور أﺜر اﷲ وﺤﻜﻤﺘﻪ، ﻜّل ذﻝك أرﻓﻊ 
رﺘﺒﺔ ﻓﻲ إظﻬﺎر ﻤزّﻴﺔ آدم واﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﻝﺨﻼﻓﺔ ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺠّرد ﺘﻌّﻠﻤﻪ اﻷﺴﻤﺎء ﻝو ﺒﻘﻲ ﻏﻴر ﻤّﺘﺼل ﺒﻪ 
  .(961)«ﻤﺎ ﺤدث ﻤن اﻝﺤﺎدﺜﺔ ﻜّﻠﻬﺎ
وﻝم ( اﻝّﺘراﺨﻲ)ﻗد اﻜﺘﻔﻰ ﺒﻤﺼطﻠﺢ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻜﺎن وﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝّﺘﺤﻠﻴﻠﻴن ﻨﺠد أّﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺎن، وٕان 
  .وﻜﺎن اﺒن ﻋﺎﺸور أﻜﺜر دّﻗﺔ ﻤﻨﻪ( اﻝّرﺘﺒﻲ)ﻴردﻓﻪ ﺒـ
أن »واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝّﺘراﺨﻲ اﻝرﺘﺒﻲ أن ﻴﻜون ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوﻓْﻴن ﺘراٍخ ﻓﻲ اﻝرﺘﺒﺔ ﻻ ﻓﻲ اﻝزﻤن؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﺘﻨزﻴﻼ ﻝﻠﺘّﺒﺎﻋد ﻓﻲ  ﻝﺔاﻝدﻻﻷداء ﻫذﻩ ( ﺜُم ّ)ﺘﻜون ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ، أو أدﻨﻰ ﻤﻨﻪ، ﻓﺘﺴﺘﻌﻤل 
ﺘﺤول ﻫﻨﺎ إﻝﻰ ارﺘﻘﺎء أو اﻨﺤطﺎط ﻓﻲ  اﻝزﻤﺎناﻝّرﺘﺒﺔ ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﺘّﺒﺎﻋد ﻓﻲ اﻝّزﻤن؛ أي إّن اﻝّﺘراﺨﻲ ﻓﻲ 
 ; ِيٱ ُ َ ﴿:ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻝﻨورﺴﻲ ّ، وﻫذا ﻤﺎ اﻨﺴﺎق إﻝﻴﻪ ﺘﺤﻠﻴل (071)«اﻝّرﺘﺒﺔ واﻝﻤﻨزﻝﺔ
ِض ٱ%َََ /َُ   wِ 
َ
؛ إذ [ 92:اﻝﺒﻘرة]﴾ ' ََ ©8ُٰ Xَ ۡ` َ¨ Xَuَ§َٰٰٖت¦  !  َٓءِ ٱإiَِ  Xۡ_ََىG ٱَِ9ٗ Zُ  Yۡ
أّﻨﻪ وٕان ﻜﺎن ﺨﻠق اﻝّﺴﻤﺎوات أﺴﺒق إّﻻ أّن اﻝﺘﻔّﻜر ﻓﻲ ﺨﻠق اﻷرض ﻗﺒل اﻝّﺴﻤﺎوات، واﻝﻤﻘﺼد  اﻋﺘﻘد
ﻜﻤﺎ ( ﺜُم ّ)ﺜّم إن ّ »:ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻝﻴس درس ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺨﻠﻘﺔ؛ ﺒل ﻨزل ﻝﺘدرﻴس ﻤﻌرﻓﺔ اﻝّﺼﺎﻨﻊ، ﻴﻘول
  اﻋﻠﻤوا وﺘﻔّﻜروا أّﻨﻪﺜُّم : ﴾أيَﺘَوىٰۤ ﺜُم ٱﺴ ْ ﺘﻜون ﻝﻠّﺘراﺨﻲ اﻝّذاﺘﻲ ﺘﺠﻲء ﻝﻠّﺘراﺨﻲ اﻝرﺘﺒﻲ؛ ﻓـ﴿
                                                 
  .242، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (761)
  .984، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (861)
  .114/1ﻨوﻴر، ﺤرﻴر واﻝﺘ اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘ  (961)
  .571، ص م9991، 1، طﻝﺒﻨﺎن- روت، ﺒﻴﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻤﻴدة، أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌطف ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن (071)





وﻏﻴرﻫم، أّﻤﺎ اﺒن (471)اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّو  (371)اﻝﻘرطﺒﻲ ّو  (271)اﻝّزﻤﺨﺸري ّوﻜﺎن ﻫذا ﻤﺴﻠك (171)«اﺴﺘوى 
ﻝﻠّﺘرﺘﻴب اﻝّرﺘﺒﻲ ﻻ ﻏﻴر؛ ( ﺜم)ﻋﺎﺸور ﻓﺎﺴﺘﺒﻘﻰ اﺤﺘﻤﺎل ﺨﻠق اﻝّﺴﻤﺎوات  ﻗﺒل ﺨﻠق اﻷرض ﻝﺘﻜون 
اﻝّرﺘﺒﻲ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ ﻤﻊ اﻝّﺘراﺨﻲ ﻝﻠّﺘراﺨﻲ ( ﺜم ّ)أّﻤﺎ إن ﻜﺎﻨت اﻝّﺴﻤﺎوات ﻤﺘﺄﺨرا ﺨﻠﻘﻬﺎ ﻋن ﺨﻠق اﻷرض ﻓـ
  .(571)اﻝّزﻤﻨﻲ، ﺜّم رﺠﺢ اﻻﺤﺘﻤﺎل اﻷّول
  :اﻝﻔﺎء/ 4- 2
، أو ﻨﺎﺼﺒﺔ (ُرب )ﻤن اﻝﺤروف اﻝﻤﻬَﻤﻠﺔ ﺨﻼﻓﺎ ِﻝَﻤْن ﺘﺼّورﻫﺎ ﺠﺎّرة؛ إذا ﻨﺎﺒت ﻋن ( اﻝﻔﺎء)
 وﻤواءﻤﺔ أﻝﻘﺎظﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻴﻤﻜن ﻋّدﻫﺎ دﻝﻴﻼ ﻤن أدّﻝﺔ دّﻗﺔ (671)ﻝﻠﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع ﻓﻲ اﻷﺠوﺒﺔ
ﻝﻴدّل ﻋﻠﻰ ﺴرﻋﺔ ﺘﻌﺎﻗب (  اﻝﻔﺎء)ﻝدﻻﻻﺘﻬﺎ؛ ﻓﻘد اﻨﺘﻘت اﻝّﻠﻔظ اﻷﻗﺼر ﺼوﺘﺎ، واﻷﺴرع ﻨطﻘﺎ وﻫو 
وﻫﻲ ﺘﻀّم " اﻝﻔﺎء"» : ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ(. ﺜُم ّ)اﻷﺤداث وﺘﺘﺎﻝﻴﻬﺎ دوﻨﻤﺎ ﺘراٍخ وﺘﻤّﻬل ﻜﺎﻝذي ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ 
وذﻝك  اﻝّﺸﻲء إﻝﻰ اﻝّﺸﻲء ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠت اﻝواو؛ ﻏﻴر أّﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌل ذﻝك ُﻤّﺘﺴﻘﺎ ﺒﻌﻀﻪ ﻓﻲ إﺜر ﺒﻌض،
ﺘﻜون  ﻀرب: ، وﻴﺼّﻨﻔﻬﺎ اﺒن ﺠﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻀرب(771)«... ﻤررُت ﺒﻌﻤرو ﻓزﻴد ﻓﺨﺎﻝد: ﻗوﻝك
ﻗﺎم زﻴٌد ﻓﻌﻤرو؛ أي أردت أن ﺘﺨﺒر أّن ﻗﻴﺎم ﻋﻤرو وﻗﻊ : ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻌطف واﻹﺘﺒﺎع ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻨﺤو ﻗوﻝك
اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻪ اﻝﻔﺎء ﻝﻺﺘﺒﺎع دون اﻝﻌطف؛ إﻻ أّن ، ﺜﺎنوﻀرب . (871)ُﻋَﻘْﻴَب ﻗﻴﺎم زﻴد ﺒﻼ ُﻤﻬﻠﺔ
ﻝﻴس ُﻤْدَﺨﻼ ﻓﻲ إﻋراب اﻷّول، وﻻ ﻤﺸﺎرﻜﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀﻊ، وﻤن ذﻝك ﺠواب اﻝّﺸرط ﻓﻲ ﻨﺤو 
إن ُﺘﺤﺴن إﻝﻲ ﻓﺎﷲ ُﻤﺠﺎزﻴك؛ ﻓﺎﻝﻔﻌل اﻝذي ﻗﺒل اﻝﻔﺎء ﻤﺠزوم وﻝﻴس ﺒﻌد اﻝﻔﺎء ﺸﻲء ﻴﺠوز أن : ﻗوﻝك
                                                 
  .522، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (171)
  152/1ﺎف، ، اﻝﻜﺸ ّاﻝزﻤﺨﺸرّي : ﻴﻨظر (271)
  .083/1، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، اﻝﻘرطﺒﻲ ّ: ﻴﻨظر (371)
  08/1ﻨزﻴل، ، أﻨوار اﻝﺘ ّاﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ: ﻴﻨظر (471)
  .483/1، واﻝﺘﻨوﻴر  اﻝﺘﺤرﻴراﺒن ﻋﺎﺸور، : ﻴﻨظر (571)
  .16، ص اﻝداﻨﻲ ﻰ، اﻝﺠﻨاﻝﻤرادي ّ: ﻴﻨظر (671)
  .712/4ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (771)
  .152/1ﻋراب، ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹ اﺒن ﺠﻨﻲ، ﺴر ّ: ﻴﻨظر (871)





ي ﺘﺨﺘّص ﺘﻜون ﻓﻴﻪ زاﺌدة دﺨوﻝﻬﺎ ﻜﺨروﺠﻬﺎ؛ إّﻻ أّن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذ ﺜﺎﻝثوﻀرب . (971)ﻴدﺨﻠﻪ اﻝﺠزم
: ﺒﻪ وﺘُﻨَﺴب إﻝﻴﻪ ﻫو ﻤﻌﻨﻰ اﻹﺘﺒﺎع، وﻤﺎ ﺴوى ذﻝك ﻓﻌﺎرض ﻏﻴر ﻤﻼزم ﻝﻬﺎ، وﻤن ﺴﺒﻴل ذﻝك ﻗوﻝك
  .(081)زﻴدا اﻀرْب، وﻋﻤرا اﺸﻜْر : زﻴدا ﻓﺎﻀرْب، وﻋﻤرا ﻓﺎﺸﻜْر، وﺘﻘدﻴرﻩ
، وﻜوﻨﻬﺎ ﻜذﻝك ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻋﺎطﻔﺔ اﻝﻔﺎءوﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫو اﻝّﻀرب اﻷّول اﻝذي ﺘﻜون ﻓﻴﻪ 
واﻝّﺘرﺘﻴب اﻝّﻠذان ﻴرﺠﻌﺎن إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ ( أواﻝّﺴﺒﺒﻴﺔ)أوّﻻ اﻝّﺘﻌﻘﻴب، ﺜّم اﻝّﺘﺴﺒﻴب : إﻓﺎدﺘﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ أﻤور
ﻓﻲ إﻓﺎدة اﻝّﺘرﺘﻴب ( ﺜم ّ)، ﺘﺸﺎرك (181)ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻋﻘب اﻷّول - اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌدﻫﻤﺎ أﺒدا ﻷن اﻝّﺘﻌﻘﻴب؛ 
. (281)ﻔﻴد اﻻﻨﻔﺼﺎل، وﻫذا ﻤذﻫب اﻝﺒﺼرّﻴﻴنﺘ( ﺜم ّ)، و(ﺒﻼ ﻤﻬﻠﺔ)وﺘﻔﺎرﻗﻬﺎ ﻓﻲ أّﻨﻬﺎ ﺘﻔﻴد اﻻﺘﺼﺎل 
ﺒﻴن أن  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻻزﻤت ﻤظﺎّﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدّوﻨﺔ؛ ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر  اﻝّﺘﻌﻘﻴبودﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ 
  :أو ﻝﻠّﺘﻌﻘﻴب اﻝّﺴﺒﺒﻲ ّ( أي اﻝّﺘﻌﻘﻴب واﻻّﺘﺼﺎل)ﺘﻜون ﻝﻠّﺘﻌﻘﻴب ﺒﻼ ﻤﻬﻠﺔ 
ََل ِَ ﴿: ﻤﺎ ذﻜرﻩ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ﻤﻬﻠﺔ ﺒﻼ اﻝﺘﻌﻘﻴب/1- 4- 2
َ
%ۡ$ََج "ِِ  !  َٓءِ ٱَوأ
َ
 ۦَٗٓء '&َ
اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﻠّﺘﻌﻘﻴب ﺒﻼ ﻤﻬﻠﺔ اﻝﻤّﺘﺼﻠﺔ  - ﺒﺤﺴﺒﻪ–؛ ﻓﺎﻝﻔﺎء [22:اﻝﺒﻘرة]﴾ رِز0ۡٗ /ُۡۖ  -َ,َٰت ِٱِَ 
ﻋﻠﻰ وﺠود ﻤﻬﻠﺔ ﺒﻴن ﻨزول اﻝﻤﺎء ﻤن اﻝّﺴﻤﺎء وﺨروج اﻝﺜّﻤر ﻜّﻠﻪ ﺘﻠوﻴﺢ  اﻝذي ﻴدل ّ( أﺨرج)ﺒﺎﻝﻤﺴﻨد 
  .(381)«رض َوَرَﺒْت واﺨﻀّرت واﻨﺒﺘت ﻤن ﻜّل زوج ﺒﻬﻴﺞ ﻓﺄﺨرجﻓﺎﻫﺘّزت اﻷ »:إﻝﻰ
واﻝﻌطف ﻜﺎن ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠّﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺨرى ﻓﻌﻠّﻴﺔ، وﻫو اﻝﻜﺜﻴر اﻝﻐﺎﻝب ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻜﻤﺎ أّن ﻤﺠﻴﺌﻬﺎ 
 5 ِ cyَۡPُ$ُوَن  ِ  {َۡ¤َ  ﴿: - ﻜذﻝك –وﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ. (481)ﻝﻠّﺘﻌﻘﻴب ﺒﻼ ﻤﻬﻠﺔ ﻏﺎﻝب أﻴﻀﺎ ﻓﻴﻪ
ۡ§َ ٰ 
َ
؛ ﻓﻘد أﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎؤل اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ اﻝذي ﻴﻌﻠم أّن اﻝﻔﺎء ﻝﻠّﺘﻌﻘﻴب واﻻﺘﺼﺎل؛ [82: اﻝﺒﻘرة]﴾ yٗَوxُ6_ُۡ أ
                                                 
  .252/1ﻋراب ، ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹ اﺒن ﺠﻨﻲ، ﺴر ّ: ﻴﻨظر (971)
  .07، ص اﻝداﻨﻲ ﻰ، اﻝﺠﻨاﻝﻤرادي ّ: ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ062،152/1ﻨﻔﺴﻪ، : ﻴﻨظر (081)
  .691، ص اﻝﻨﺤوﻬﻴﻠﻲ، ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻜر ﻓﻲ اﻝﺴ ّ: ﻴﻨظر (181)
  .16، ص اﻝداﻨﻲ ﻰ، اﻝﺠﻨاﻝﻤرادي ّ: ﻴﻨظر (281)
  .361، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (381)
، ﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔﺔ ، ﻜﻠﻴ ّ(ﻤﺨطوط)، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر(اﻝﻔﺎء ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم)ﺤﻤﻴد ﻏﺎﻝب، اﷲ ﻋﺒد :ﻴﻨظر (481)
  .01م، ص  6891-5891ﻌودﻴﺔ، اﻝﺴ ّ اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻘرى، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ 





اﻝﻔﺎء » أن ّ ﺠﻲء ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺨّﻠل ﺘﻠك اﻷطوار وﺘوّﺴط ﻤﺴﺎﻓﺔ طوﻴﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﻴﺎة؛ ﻓذﻜر - إذن–ﻓﻜﻴف
ر ﺘوّﺴط ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤﻨﺸﺄ دﻝﻴل اﻝّﺼﺎﻨﻊ، وﻫو اﻨﻘﻼﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﺠﻤﺎدّﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﻴواﻨّﻴﺔ دﻓﻌﺔ، ﻤن ﻏﻴ
ﺒﺴﺒب ﻤﻌﻘول ُﻴﻠﺠﺊ اﻝّذﻫن إﻝﻰ اﻹﻗرار ﺒﺎﻝّﺼﺎﻨﻊ، وﻜذا أّن اﻷطوار ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤوات ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻏﻴر 
  .(581)«ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻝّﺘﻌﻘﻴب
أّوﻻ، وٕاﻋﻘﺎﺒﻪ  ﺒﺎﻝﻔﺎءﻝﺴﺒب اﻝﻌطف  اﻝّزﻤﺨﺸري ّﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  - ﻫﻬﻨﺎ–ﺎﻫر أّﻨﻪ ﻜﺎن ﻤﺴﺘﺤﻀرا واﻝظ ّ
اﻹﺤﻴﺎء اﻷّول ﻗد ﺘﻌّﻘب اﻝﻤوت ﺒﻐﻴر ﺘراٍخ، وأّﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ، واﻝﺘﻲ أﻓﻀت إﻝﻰ أّن ( ﺜُم ّ)ﺒـ
وٕاّﻨﻤﺎ ﻋطﻔﻪ ...»:ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺨﺘﺼرا ﺒﻘوﻝﻪ اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ، وواﻓﻘﻪ (681)اﻝﻤوت ﻓﻘد ﺘراﺨﻰ ﻋن اﻹﺤﻴﺎء
، واﻝﺒواﻗﻲ اﺴﺘﻌﻤﻠت (781)«ﻪ ﻤّﺘﺼل ﺒﻤﺎ ُﻋطف ﻋﻠﻴﻪ، ﻏﻴر ﻤﺘراخ ﻋﻨﻪ ﺒﺨﻼف اﻝﺒواﻗﻲﻷﻨ ﺒﺎﻝﻔﺎء 
@ۡhَٰ  ﴿ :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ( ﺜُم ّ)ﻓﻴﻬﺎ 
َ
  [.82: اﻝﺒﻘرة] ﴾ ُۡ ۖZُ Rُِ_ُُۡ Zُ ªُۡِُۡ Zُ إbَِۡ" ِy$ُَۡ9ُن َ'َ&
( اﻝّﺘﺴﺒﻴب)ﺒـ اﻝﻠﻐﺔو  اﻝﻨﺤووﻫو ﻤﺎ ﻴﺴّﻤﻰ ﻓﻲ أﻏﻠب ﻤﺼّﻨﻔﺎت اﻝﺘّﻔﺴﻴر و  :ﻝﻠّﺘﻌﻘﻴب اﻝّﺴﺒﺒﻲ /2- 4- 2
؛ ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻜﻘوﻝﻪ (881)؛ وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌطوف ﺠﻤﻠﺔ أو ﻤﻔردا ﺼﻔﺔ، ﻏﺎﻝﺒﺎ(اﻝﻔﺎء اﻝّﺴﺒﺒﻴﺔ)أو
  [.51:اﻝﻘﺼص] ﴾ fُ®َٰ nَrَ­َٰ ََۡ"¬ِ  ۥ'ََxََهُ  ﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز 
'µََٰ$Jُِَن ََۡ" ِ  ´ ³ۡgُُن َٱِ6ۡ8َ  ن َُٔnََH ِ ±°[ِَُن ِ 7ََ$ٖ ِّ ز0َ ٖ¯  ﴿: واﻝّﺼﻔﺔ ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ( اﻝﻔﺎء)أّن  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴرى [. 55- 25: اﻝواﻗﻌﺔ]﴾  ¸ !8ِۡ ِٱ·َُۡب  'µََٰ$Jُِن َ ¶ ~َۡِ ِٱِَ 
                                                 
  .612ﻨﻔﺴﻪ، ص : ، وﻴﻨظر022، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (581)
ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻤوﻤﺎ،  اﻝزﻤﺨﺸرّي ﺘﻨﺎول  ﻓرادة، وﺠدﻴر ﺒﺎﻝﻤﻼﺤظﺔ 942/1ﺎف،، اﻝﻜﺸ ّاﻝزﻤﺨﺸرّي : ﻴﻨظر (681)
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت دﻻﻝﻴﺔ ﻜﺎﻝﻌطف واﻝﺸرط واﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝزﻤﺨﺸرّي وٕاذا ﻜﺎن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرف ﻋﻨد  »:ﻴﻘول اﻝﺒﺎﺤث أﺤﻤد ﻜروم
ﺒط ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠر ّ اﻝزﻤﺨﺸرّي ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨظور ﺒﻔﻬم ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرف داﺨل ﺴﻴﺎﻗﻪ اﻝﻌﺎم ّﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﺘرﺘﺒط  ﻓﺈن ّ( ...)ﻠﺔواﻝﺼ ّ
اﻻﺴﺘدﻻل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ،«ﺎﺎ وﺘداوﻝﻴ ّﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺘرﻜﻴﺒﻴ ّ ﺔﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرف ﻗﻴﻤﺔ دﻻﻝﻴ ّ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻌل( ...)داوﻝﻲ ّاﻝﺤرف ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨظور اﻝﺘ ّ
  اﻝﺤروف، 
  .67ص 
  .97/1ﻨزﻴل، ، أﻨوار اﻝﺘ ّاﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ (781)
  .46، ص اﻝداﻨﻲ ﻰ، اﻝﺠﻨاﻝﻤرادي ّ: ﻴﻨظر (881)





ﻝﻠّﺘﻌﻘﻴب اﻝّﺴﺒﺒﻲ، وأّﻨﻬﺎ رﻤٌز إﻝﻰ [ 01:اﻝﺒﻘرة] ﴾fَ$َAٗ ۖ 5  ُٱ0ُُJ8ِِ  $َٞض 'ََاَدُُ  wِ  ﴿:ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﺘوّﺴﻠوا أّن اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن َﻝّﻤﺎ ﻝم ﻴﺸﺨﺼوا اﻝﻤرض اﻝذي ﻓﻲ ﻗﻠوﺒﻬم، ﻓﻠم ﻴﺘﺤّروا وﺴﺎﺌل اﻝّﺸﻔﺎء، ﺒل 
ﺒﺄﺴﺒﺎب اﻝّزﻴﺎدة ﻓزادﻫم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤرﻀﺎ، ﺒﻘﻠب َأَﻤِﻠﻬم ﻴﺄﺴﺎ ﻤزﻋﺠﺎ ﺒﺴﺒب ظﻔر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن، وﻗﻠب 
  .(981)ﺨﺼوﻤﺘﻬم ﺤﻘدا ﻤﺤرﻗﺎ ﻝﻠﻘﻠب ﺒﺴﺒب ﻏﻠﺒﺔ اﻝﻤؤﻤﻨﻴن
اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ﺘدّل ﻋﻠﻰ  ﻷن وﻜﺎن اﻝﻌطف ﻫﻨﺎ ﻋطف ﺠﻤﻠﺔ  ﻓﻌﻠّﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺨرى اﺴﻤّﻴﺔ؛ و 
اﻝﺤدث واﻝّﺘﺠّدد، واﻻﺴﻤّﻴﺔ ﺘدّل ﻋﻠﻰ اﻝﺜّﺒوت واﻝّدوام، ﻤن ﻫﻨﺎ ﺠﺎء ﻋدم اﻝﺘّﻨﺎﺴب ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وٕاذا ُﻋطف 
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﻔﺎء ﻓﻼ ﻝﺸﻲء ﺴوى أّن اﻷوﻝﻰ ﺴﺒب ﻝﺤﺼول اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
 (091)اﻝّزﻤﺨﺸري ّوﻤﻔﻬوم اﻝّﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﺤﺎﻀر ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرات ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻏرار 
ﺨﺒرّﻴﺔ ( ﻓزادﻫم اﷲ ﻤرﻀﺎ)وﻏﻴرﻫﻤﺎ، أﻤﺎ اﺒن ﻋﺎﺸور ﻓﻘد ذﻫب إﻝﻰ أن ﺠﻤﻠﺔ  (191)اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّو 
واﻗﻌﺔ ﻤوﻗﻊ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف ﻝﻠﺒﻴﺎن، داﺨﻠﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻝّﺘﻌﺠب، ﺜم أّﻜد ( ﻓﻲ ﻗﻠوﺒﻬم ﻤرض)ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ  ﻷن ؛ أي إّن ﺴﺒب ﺘوّﻏﻠﻬم ﻓﻲ اﻝﻔﺴﺎد، وﻤﺤﺎوﻝﺘﻬم ﻤﺎ ﻻ ُﻴﻨﺎل »:ﺴﺒﺒّﻴﺔ اﻝﻔﺎء ﻀﻤﻨّﻴﺎ َﻝﻤﺎ ﻗﺎل
  .(291)«ﻪ ﻤرض ﻴﺘزاﻴد ﻤﻊ اﻷﻴﺎم ﺘزاﻴدا ﻤﺠﻌوﻻ ﻤن اﷲ ﻓﻼ طﻤﻊ ﻓﻲ زواﻝﻪﻷﻨ ﻗﻠوﺒﻬم ﻤرﻀﺎ، و 
ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر، وﻫو أﺤد  اﻝّﺘﻔرﻴﻊﻫذا وﻨﺠد أن اﻝﻔﺎء ﺠﺎءت ﺒﻤﻌﻨﻰ : ﻝﻠﺘﻔرﻴﻊ/ 3- 4- 2
، (اﻝّﺘرﺘﻴب اﻝّذﻜري)، ورد ﺒﺎﻝّﺘﺴﻤﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻜﺘب، وﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵﺨر ُﻋِرف ﺒـﻬﺎﻤﻌﺎﻨﻴ
َز! 8ُَ ﴿:، ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ(391)وُﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﻋطف ُﻤﻔّﺼل ﻋﻠﻰ ُﻤْﺠَﻤل ٍ
َ
£َ6ۡ8َ  ! ۡ¹َٰ ُٱ '&َ
%ۡ$ََ8ُَ fِ  ََ nِ"¬ِ 
َ
، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜون (أزّﻝﻬﻤﺎ)ﺘﻔﺼﻴل ﻝـ(  أﺨرﺠﻬﻤﺎ)، ﻓـ[63: اﻝﺒﻘرة] ﴾'&َ
                                                 
  .69، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (981)
  .771/1ﺎف، ، اﻝﻜﺸ ّاﻝزﻤﺨﺸرّي : ﻴﻨظر (091)
  .74/2ﻨزﻴل، ، أﻨوار اﻝﺘ ّاﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ: ﻴﻨظر (191)
  .282/1، واﻝﺘﻨوﻴر  اﻝﺘﺤرﻴراﺒن ﻋﺎﺸور،  (291)
رﺘﻴب اﻝﻤﻌﻨوي، ﻴﻨظر اﻝﻤﺎﻝﻘﻲ، ﻔظﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘ ّرﺘﻴب اﻝﻠ ّﻰ أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﺘ ّوﻴﺴﻤ ّ، 774/2، اﻝﻠﺒﻴب اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ : ﻴﻨظر (391)
  .46ص اﻝﺠﻨﻰ اﻝداﻨﻲ، ، اﻝﻤرادي ّ، و 773رﺼف اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، ص 





ﻋﻠﻴﻪ، ﻫو اﻝُﻤﺠَﻤل ﺒﺤﺴب اﻝّﺘﺤدث ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻼم ﺴﺎﺒق، وﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻻ ﺒﺤﺴب  اﻝﻤﻌطوف
  .(491)زﻤﺎن وﻗوع اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺤدﻫﻤﺎ
   ﴿ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎء اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ  اﻝﻨورﺴﻲ ّوﻋّﻠق 
َ
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َ
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َ
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َ
اﻋﻠم أّن اﻝﻔﺎء »: ، ﺒﻘوﻝﻪ[62:اﻝﺒﻘرة]﴾ َِَٰا ََ¼ٗۘ  5  ُٱºَPَ$ُوا ْ nََrُ!َُن ََذا  ٓأ
  :ﻝﻠﺘّﻔرﻴﻊ، واﻝﺘّﻔرﻴﻊ إﺸﺎرة  إﻝﻰ دﻝﻴل ﻀﻤﻨﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ذات اﻝّﺸﻘﻴن
  .اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ، ﻓَﻤن أﻨﺼف ﻴﻌرف أّﻨﻪ ﺒﻠﻴﻎ وﺤق وﻜﻼم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻷن أي ﻻ ﻴﺘرك اﻝّﺘﻤﺜﻴل؛ * 
  .(591)«..ﻓﻴﺴﺘﺤﻘر...ﻓﻴﻨﻜر...ﻓﻴﺴﺄل...دوﻤن ﻨظر ﺒﺎﻝﻌﻨﺎد ﻻ ﻴﻌﻠم اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﺘرد ّ* 
اﻝذي ( اﻝّﺘﻌﻘﻴب اﻝذْﻜري)ﺎ اﺒن ﻋﺎﺸور ﻓﻘد ﻨظر ﻝﺘﻠك اﻝﻔﺎء اﻝّﻨظرة ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻝﻜن ﺘﺤت ﻤﺴّﻤﻰ أﻤ 
ﻻ )ﺒﺤﺴﺒﻪ، وذﻫب إﻝﻰ أّن اﻝﻔﺎء ﻋطﻔت اﻝﻤﻘّدر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  –ﻲﻫو ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝّﺘﻌﻘﻴب اﻝﺤﺼوﻝ
ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻲ ﻤن اﻝّﻨﺎس، وﺤﻴث إّن ﻓﻲ اﻝّﻨﺎس اﻝﻤؤﻤن واﻝﻜﺎﻓر، وﻜﻼﻫﻤﺎ ﺘﻠﻘّﻰ : ﺘﻘدﻴرﻩ ﻷن ؛ (ﻴﺴﺘﺤﻲ
، واﺨﺘﻠف ﺤﺎﻝﻬم ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻔﺎء ﺒﻪ، ظﻬر ﻓﻲ اﻝﻜﻼم إﺠﻤﺎل ﻤﻘدر (اﻝﺒﻌوﻀﺔ ﻓﻤﺎ ﻓوﻗﻬﺎ)ذﻝك اﻝَﻤَﺜل
ﻝﻴﻀﻴف ﺒﻌدﻫﺎ ﻤﺎ ﻴؤّﻜد اﻝّﺸرح اﻝّﺴﺎﺒق ﻝﻠّﻨورﺴﻲ اﻝذي اﻨﻔرد ﺒﺎﻹﺸﺎرة . (691)اﺴﺘوﺠب ﺘﻔﺼﻴل ﺤﺎﻝﻬم
 ﴾ ' ََ ©8ُٰ Xَ ۡ` َ¨ Xَuَ§َٰٰٖت¦  !  َٓءِ ٱإiَِ  Xۡ_ََىG ٱ Zُ  ﴿:إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ ووظﻴﻔﺔ اﻝﻔﺎء ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
 اﻝﻨﺤوي ّ؛ إذ إّن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﻔّﺴرﻴن ﻝم ُﻴْﻠِق ﻝﻬﺎ َﺒﺎًﻻ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺠّﺴدت ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ اﻝّرﺒط ﻻ [92:اﻝﺒﻘرة]
 اﻷّول: وﺤﺴب ﺒل اﻝّدﻻﻝّﻲ ﺒﻤﺎ ُﻋطﻔت ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻠﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ أوﺠﻪ ﻨظم ﺒﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﻔﺎء ﻫﻲ
ق اﻝﻘدرة ﺒﺘﻌّﻠق اﻹرادة، أّﻨﻪ ﻜرﺒط ﺘﻌﻠ ّ: اﻝﺜّﺎﻨﻲ،(ﻜن)ﻤﻊ ( ﻓﻴﻜون)أّن رﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ ﻜرﺒط 
  .(791)أّﻨﻪ ﻜرﺒط اﻝّﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘّدﻤﺔ: اﻝﺜّﺎﻝث و
                                                 
  .375/3اﻝواﻓﻲ،  اﻝﻨﺤوﺎس ﺤﺴن، ﻋﺒ ّ: ﻴﻨظر (491)
  .012، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (591)
  .363|1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﻴﻨظر (691)
  .822ص  اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز،: ﻴﻨظر (791)





ﻝﻴﻀﻴف إﺜر ذﻝك ﻤﺎ ﻤﻔﺎدﻩ أّن اﻝّﻨظر ﻝﻠﻔﺎء وﺠب أن ﻴﻜون ﻤن ﺠﻬﺘْﻴن؛ ﻤن ﺠﻬﺔ دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 اﻝﺘّﻔرﻴﻊ ﻨظﻴر اﻝّﺘرّﺘب واﻝّﺘﻌﻠق ﻓﻲ اﻝوﺠﻬْﻴن اﻷّول واﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻝﻤذﻜورْﻴن ﻗﺒﻼ، واﻝّﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﺘّﻔرﻴﻊ
ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﻴن ﺠﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻌّد أﺼوﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وﺒﻌﻀﻬﺎ ُﻴﻌّد ﻓروﻋﺎ ﻤﻌﻨوّﻴﺔ  ﻴﻜون»
ﺔ واﻝﻤﻌﻠول، أو ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘﺼد ﻝﻌﻠ ﻝﻬذﻩ اﻷﺼول، وﻫذﻩ اﻝﻔروع اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ا
وﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻷﺨرى . (891)«اﻝﻌﺎّم واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺨﺎﺼﺔ، أو ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﺠﻤﺎل واﻝﺘّﻔﺼﻴل وﻏﻴرﻫﺎ
  .(991)إﻝﺦ...َوَﻨوَﻋﻬﺎ وَﻨظَﻤﻬﺎ وَدﺒر اﻷﻤر ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﺴواﻫن: ﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝّﺘﻌﻘﻴب ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ ﺘﻘدﻴردﻻ
؛ ﺒل رﺒطﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻝﻨﺤوي ّﻋﻨد اﻝﻤﺴﺘوى ( اﻝﻔﺎء)إذن ﻓﻬو ﻝم ﻴﻜﺘف ﺒﺎﻝّﻨظر إﻝﻰ 
  .اﻝﻠﻐوﻴﺔﻤن دور دﻻﻝﻲ  ﻓﻲ ﺤواﻝﻴﺘﻬﺎ 
 
  :اﻝﺸرطأدوات / 3
اﻝﻤﻨﺒﻨّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠزءﻴن؛ اﻷّول ﻤﻨزل ﻤﻨزﻝﺔ اﻝّﺴﺒب، واﻵﺨر ﻤﻨزل  اﻝﻠﻐوﻴﺔﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب  اﻝﺸرط
ﻴﺘﺄّﻝف ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻤن . وﺠودﻩ ﻤﻌﻠق ﺒوﺠود اﻷّول ﻷن ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻤﺴّﺒب اﻝذي ﻴﺘﺤّﻘق ﺒﺘﺤّﻘق اﻷّول؛ 
  .، واﻷﺨرى ﺠواﺒﻪ أو ﺠزاؤﻩاﻝﺸرطﺘﺴّﻤﻰ ﺠﻤﻠﺔ : ﺠﻤﻠﺘﻴن؛ ﻤﺘﻼزﻤﺘﻴن؛ اﻷوﻝﻰ
اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن أّي ﺸرط وﺠواﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﻤﻜن وﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄّﻨﻬﺎ، ﻓﻲ اﻷﺼل،  »ﻻ ِﻤراء ﻓﻲ أن ّو 
اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ وﻗﺎﺌﻊ  –أﻤر ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨﺘﺞ( اﻝﺠزاء= رطﺠواب اﻝﺸ : أي)ﻤﻨطﻘّﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث إّن ﻤﺎ ُﻴﻌﻠق
  .(002)«...، وﻴﻔﺘرض أن ﻴﻜون ﺘﺎﻝًﻴﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ زﻤن اﻝّﺘﺤﻘق اﻝواﻗﻌﻲاﻝﺸرطﻋن وﻗوع  - اﻝﺤﻴﺎة
                                                 
، "(اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر" أﺜر اﻝّدﻻﻻت اﻝﻠﻐوّﻴﺔ ﻋﻨد اﻝّطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ)ﻫراﻨﻲ، ﻤﺸرف ﺒن أﺤﻤد ﺠﻤﻌﺎن اﻝز ّ (891)
  .674ه، ص  7241-ه 6241ﺔ، ﻌودﻴ ّاﻝﺴ ّ اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻘرى، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ  ، ﺠﺎﻤﻌﺔ أم ّ(ﻤﺨطوطﺔ) أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ
  .032، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (991)
  .422ت اﻝﺒﻨﻴﺔ، ص ﻴﺼل إﺒراﻫﻴم ﺼﻔﺎ، اﻝوظﻴﻔﺔ وﺘﺤّوﻻﻓ (002)





 اﻝﺸرطوﺘﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ  اﻝﺸرطرط ﻤﻨوال ﻏﻠب اﺘّﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم اﻝﻌرﺒّﻲ؛ ﺒﺄن ﺘﺘﺼّدر أداة وﻝﻠﺸ 
'ََ{ّ$ِۡ إِن  ﴿ :ﻋﻠﻰ أداﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝﺸرطوﻗد ﻴﺘﻐّﻴر ﻫذا اﻝﻤﻨوال ﺒﺘﻘدﻴم ﺠواب . ﺜّم ﺠواﺒﻪ
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أ
أدوات ﻴّﺘﻜﺊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻻﻝﺘﻪ،  –ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄن اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻷﺨرى  –وﻝﻪ[. 34: ﻴوﺴف] ﴾َ9ۡÃُُ ون َ
  :ﺼّﻨﻔت إﻝﻰ طﺎﺌﻔﺘﻴن
ﻜﻨﺎﻴﺎت ﺘدّل ﻋﻠﻰ : اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔإْن وٕاذا وﻝو، و: أﺼﺎﻝﺔ، وﻫﻲ اﻝﺸرطأدوات ﺘدّل ﻋﻠﻰ : اﻷوﻝﻰ
اﻷﺸﺨﺎص، واﻷﺸﻴﺎء واﻷزﻤﻨﺔ، واﻷﻤﻜﻨﺔ واﻷﺤوال وﻏﻴرﻫﺎ أﺼﺎﻝﺔ؛ ﺒْﻴد أّﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﻠّﺸرط ﺒﺘﻌﻠﻴق 
ﻤﺎ، وﻤﻬﻤﺎ، وَﻤن، وأي، وأﻴن وﻤﺘﻰ وأّﻴﺎن وﻜﻴف وأّﻨﻰ، : ، وﻫذﻩ اﻝﻜﻨﺎﻴﺎت ﻫﻲاﻝﺸرطاﻝﺠواب ﻋﻠﻰ 
ﻤن  اﻝزﻤﺎنوﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺴرد وﺘﺤﻠﻴل ﻝﻤﺎ وﻗف ﻋﻨدﻩ ﺒدﻴﻊ . (202)، وٕاذﻤﺎ وﻜﻴﻔﻤﺎ وﻝوﻻ وأّﻤﺎ(102)وﺤﻴﺜﻤﺎ
 .ﻫﺎﺘﻪ اﻷدوات
  :ﻴﺔ اﻝﺠﺎزﻤﺔاﻝﺸرطإْن  /1- 3
. ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ اﻝﺸرطﺘﻼزم ﻤﻌﻨﻰ  - ﻤﺘﻔّردة –اﻝﺠﺎزﻤﺔ، ﻻ ﺘﻨﻔك (302)اﻝﺸرطﻫﻲ أﺼل أدوات 
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺘدﺨل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻜّوﻨﺔ ﻤن ﻓﻌﻠﻴن ﻤﻀﺎرﻋﻴن ﻓﺘﺠزﻤﻬﻤﺎ، وﻗد ﻴﻜوﻨﺎن ﻤﺎﻀَﻴْﻴن ﻻ ﻴظﻬر 
  .(402)ﻓﻴﻬﻤﺎ، وﻗد ﻴﻜون أﺤدﻫﻤﺎ ﻓﻌﻼ ﻤﺎﻀﻴﺎ واﻵﺨر ﻤﻀﺎرﻋﺎ، ﻓﻴﻘﺘﺼر ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀﺎرع وﺤدﻩ
واﻋﻠم أّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﺠواب اﻝﺠزاء إﻻ ﺒﻔﻌل أو ﺒﺎﻝﻔﺎء، ﻓﺄّﻤﺎ اﻝﺠواب ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻨﺤو » :ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ
ﺘﺄﺘﻨﻲ ﻓﺄﻨﺎ  إن ْ: إْن ﺘﺄﺘﻨﻲ آﺘك، وٕاْن ﺘﻀرب أﻀِرب، وﻨﺤو ذﻝك، وأّﻤﺎ اﻝﺠواب ﺒﺎﻝﻔﺎء ﻓﻘوﻝك: ﻗوﻝك
                                                 
  .592- 982ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪ، ص  - اﻝﻌرﺒﻲ ّ اﻝﻨﺤو، ﻓﻲ ﻤﻬدي اﻝﻤﺨزوﻤﻲ ّ: ﻴﻨظر (102)
  .422، ص اﻝﻌرﺒﻴﺔﺒط ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺤﻤﻴدة، ﻨظﺎم اﻻرﺘﺒﺎط واﻝر ّ ﻤﺼطﻔﻰ: ﻴﻨظر (202)
  .431/1اﻝﻜﺘﺎب،: ﻴﻨظر، ﺎم اﻻﺴم ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل دون ﻏﻴرﻫﻪ ﻴﺠوز ﺘﻘد ّﺔ ذﻝك أﻨ ّوﻋﻠ ّ( اﻝﺠزاء أم ّ)ﻬﺎ ﻨ ّﺒﺄﻴﺼﻔﻬﺎ ﺴﻴﺒوﻴﻪ  (302)
  .973/1رﻴف، ﻤﻌﺠم ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺸ ّ: ﻴﻨظر (402)





ﻋﻠﻰ  اﻝﻨورﺴﻲ ّاﻗﺘﺼر ﺘﻨﺎول . (502)«ﺼﺎﺤﺒك، وﻻ ﻴﻜون اﻝﺠواب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊ ﺒﺎﻝواو و ﻻ ﺒﺜم 
{ُ6_ُۡ wِ َرpۡ3ٖ fِّ  َ Äۡَ Mََ ٰ  ن ﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴب؛ وذﻝك ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻘوﻝﻪ 
yُا ْ: ُِَرÅ ٖِّ ِّۡ"ِِ 
ۡ
ﻝﻠّﺘرّدد ( إن ْ) اﻝﺸرطﻓﺎﺴﺘﻬّل ﻜﻼﻤﻪ ﺒﺎﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أّن أداة  [32:اﻝﺒﻘرة] ﴾ £َ ۡ`Lِَ '½َ
اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻝﻠﻘطﻊ، وٕاْن ﻜﺎن ﺸّﻜﻬم ﻤﺠزوم ﺒﻪ ﻤﻔروغ ﻤن ( إذا)واﻝّﺸك، وأّﻨﻬﺎ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ 
وﻗوﻋﻪ، ورﻏم ذﻝك ﺠﻲء ﺒﺄداة اﻝّﺘرّدد، وﻫذا ﻷﺠل أّن ظﻬور أﺴﺒﺎب زوال اﻝّرﻴب ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻜون 
  .ﻤن اﻝُﻤﺤﺎل أن ﻴﻔرض ﻓرﻀﺎﻤﺸﻜوك اﻝوﺠود ﺒل 
ﺒﺎﻝّﻨظر إﻝﻰ اﻷﺴﻠوب ﻻ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎس إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ( إن ْ)وأﻀﺎف أّن اﻝّﺸك ﻓﻲ 
  .(602)وﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻓﻲ  اﻝﺸرطﻝﻠّﺸرط ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل؛ أي ﻝﺘﻌﻠﻴق ﺤﺼول اﻝﺠزاء ﺒﺤﺼول ( إذا)و( إن ْ)واﻷداﺘﺎن 
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘطوﻋﺎ ﺒوﻗوﻋﻪ، وﻫو اﻝذي ﺴﻤﺎﻩ  اﻝﺸرطأن ﻻ ﻴﻜون ( إن ْ)اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل؛ إّﻻ أّن اﻷﺼل ﻓﻲ 
ﻴﻘول . ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘطوﻋﺎ ﺒوﻗوﻋﻪ اﻝﺸرطﻓﺎﻷﺼل أن ﻴﻜون ( إذا)ﺒﺎﻝّﺘرددّﻴﺔ واﻝّﺸك، أّﻤﺎ  اﻝﻨورﺴﻲ ّ
ﻬﺎ ﺘﻔﻴد اﻝَﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل ﻷﻨ أن ﻴﻜون ﻤﺸﻜوﻜﺎ ﻓﻴﻪ؛ ( إن ْ)وٕاّﻨﻤﺎ اﺸﺘرط ﻓﻴﻤﺎ ﺘدﺨل ﻋﻠﻴﻪ » :اﻝزرﻜﺸﻲ
ﻪ ﻻﻤﺘﻨﺎع اﻝﺠزاء، وٕاّﻨﻤﺎ ُﻴَﺤث ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤﺎ ﻴﺠوز أّﻻ ﻴﻘﻊ، اﻝﻤﺸروط ﻻﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﺠزاء، وﻴﻤﺘﻨﻊ ﻓﻴ
 اﻝﻘرآﻨﻲ ّ اﻝﺴﻴﺎقاﻝﺘزم ﺒﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ  ﺎﻝﻨورﺴﻲ ّوﻫﻜذا؛ ﻓ. (702)«أّﻤﺎ ﻤﺎ ﻻ ُﺒد ﻤن وﻗوﻋﻪ ﻓﻼ ﻴﺤّث ﻋﻠﻴﻪ
اﻝﻔﺼل اﻝﺤﺎّد » ﻷن ﻤﺴﺘﺠدﻴﺎ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻴﻤﺘﺎح ﻤﻨﻪ ﻤﺨرﺠﺎ؛  ﺔاﻝﻨﺤوﻴ ّﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ، وﻝم ﻴﻘف ﻋﻨد اﻝﻘﺎﻋدة 
                                                 
ﻴﻨظر ﺘﻔﺼﻴل  .، وٕاذاواﻝﻔﺎء ،ﻌلاﻝﻔ: رط ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻴﺎء ﻫﻲن ﻴﺠﻌل ﺠزاء اﻝﺸ ّﻓﻴﻪ ﻤ َ ، ﻋﻠﻰ أن ّ36/3ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (502)
  .8901 |2، اﻝﻤﻘﺘﺼد، ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ: ذﻝك
  .681، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (602)
، (ط.د)ﻤﺼر، -ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، ﻤﻜﺘﺒﺔ دار اﻝﺘراث، اﻝﻘﺎﻫرة: ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ﺘﺢاﻝّزرﻜﺸﻲ ّ: ﻴﻨظر (702)
  .102/4، (ت.د)





؛ ﺒل إّن ﻓﻲ اﻝﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ أﺜرا ﻤن آﺜﺎر اﻝّﻨظر اﻝﻌﻘﻠّﻲ اﻝﻠﻐوي ّأﻤر ﻻ ﻴﺘّﻔق واﻝواﻗﻊ ( إذا)و( إن ْ)ﺒﻴن 
  .(802)«اﻝﻤﺠرد اﻝذي ﻴﺠﻨﺢ إﻝﻰ اﻝّﺘﺴﻬﻴل، ﻓﻴﺄﺨذ ﺒﺎﻝﺘّﻨظﻴر واﻝﺘّﻘﺴﻴم
؛ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻐﻠﻴب ﻏﻴر (902)ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﺨﺎّﺼﺔ اﻝﺸرطﻓﻲ ﻤﻘﺎم اﻝﻘطﻊ ﺒوﻗوع ( إن ْ)وﻗد ﺘوّظف 
ﻓﻲ ﺒﺎب ﺘﻘﻴﻴد اﻝﻤﺴﻨد  - ﻋﻠﻰ اﻝﻤّﺘﺼف ﺒﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﻓّﺴر ﺒﻪ اﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ﺎﻝﺸرطاﻝﻤّﺘﺼف ﺒ
ﻝﻠّﺘدﻝﻴل ( إن ْ)أّن اﻷداة : ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻜﺄﺤد اﺤﺘﻤﺎﻝْﻴن أّوﻝﻬﻤﺎ( إذا)دون ( إن ْ)اﻹﺘﻴﺎن ﺒـ - ﺎﻝﺸرطﺒ
ﻴﻜون ﻝﺘﻐﻠﻴب ﻏﻴر  ﻋﻠﻰ اﻝّﺘوﺒﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻝّرﻴﺒﺔ ﻻﺸﺘﻤﺎل اﻝﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻠﻌﻬﺎ ﻋن أﺼﻠﻬﺎ، واﻵﺨر أن ْ
–، وﻴﺴّﻤﻰ اﻝّﺘﻐﻠﻴب (012)اﻝُﻤْرَﺘﺎِﺒﻴن ﻤﻨﻬم، ﻓﺈّﻨﻪ ﻜﺎن ﻓﻴﻬم َﻤن ﻴﻌرف اﻝﺤّق وٕاﻨﻜﺎرﻩ ﻋﻨﺎدا ﻻ ﻏﻴر
واﻝّﺘوﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘوﺒﻴﺦ ﻤذﻫب . (112)(ﺘﻐﻠﻴب اﻝﻤّﺘﺼف ﺒﺎﻝّﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝم ﻴّﺘﺼف ﺒﻪ) - ﻫﻬﻨﺎ
ﻗد ﺤف ﺒﻪ ﻤن اﻝّدﻻﺌل ﻤﺎ  اﻝﺸرطأّن ﻤدﻝول ﻫذا  رأىﺒﻌض اﻝﻤﻔّﺴرﻴن ﻤن ﻤﺜل اﺒن ﻋﺎﺸور اﻝذي 
ﻤﻊ ﺘﺤّﻘق ( إن ْ)ﻤن أﺼﻠﻪ؛ ﺒﺤﻴث ﻴﻜون وﻗوﻋﻪ ﻤﻔروﻀﺎ، ﻓﻴﻜون اﻹﺘﻴﺎن ﺒـ اﻝﺸرطﺸﺄﻨﻪ أن َﻴْﻘَﻠَﻊ 
ﻜﺄّن ﺸّﻜﻬم ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم  اﻝﺸرطﺘوﺒﻴﺨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤّﻘق ذﻝك  اﻝﺸرطاﻝﻤﺨﺎطب ﻋﻠم اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﺒﺘﺤّﻘق 
  .(212)ﻤﺴﺘﻀﻌف اﻝوﻗوع
- ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺘﺼد –ﻤﺼّدرة ﺒﺎﻝﻔﺎء، وﺤرف اﻝﻔﺎء( ﺒﺴورة ِﻤن ﻤﺜﻠﻪﻓْﺄﺘوا )أّﻤﺎ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠزاء 
 اﻝﻨورﺴﻲ ّ، واﻝﺠزاء ﻋﻨد (312)«ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺠزم ﻓﻌﻼ ﻜﺎن ﻤﺎ ﺒﻌدﻩ أو اﺴﻤﺎ ر ُد َﻴدﺨل ﺤﻴث ﻻ ُﻴﻘ ْ »
                                                 
م،  6991-ه 7141، 1اﻷردن، ط- ﺎن، دار اﻝﺒﺸﻴر، ﻋﻤ ّاﻝﻠﻐﺔﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة، ﺒﺤوث ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺸراق و أﺴﻤﺎﻋﻴل إ (802)
  .79ص
ﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻤﻘﺎم إﻴﺎﻩ، وﻋدم ﺠزم اﻝﻤﺨﺎطب، وﺘﻨزﻴل اﻝﻤﺨﺎطب ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﺠﺎﻫل ﻝﻌدم ﺠرﻴﻪ ﻻ ﺠﺎﻫلاﻝﺘ ّ: ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت (902)
  .89-79، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، صاﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّﻴب اﻝﺨط: رط، ﻴﻨظر ﺘﻔﺼﻴل ذﻝكوﺒﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻝﺸ ّواﻝﺘ ّ ،ﻋﻠﻰ ﻤوﺠب اﻝﻌﻠم
  .89ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (012)
  .803/3، ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآناﻝّزرﻜﺸﻲ ّ: ﻴﻨظر (112)
  633/1، واﻝﺘﻨوﻴر  اﻝﺘﺤرﻴراﺒن ﻋﺎﺸور، : ﻴﻨظر (212)
  .0011 /2، اﻝﻤﻘﺘﺼد ﻓﻲ ﺸرح اﻹﻴﻀﺎح، اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ (312)





ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ رﺒط اﻝﺠواب ﺒﺎﻝﺘﻘدﻴر .(412)«ﻫو اﻝوﺠوب اﻝّﻼزم ﻝﻸﻤر ُﻋْرﻓﺎ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﻠزوم ﻤﻘﺎم اﻝّﻼزم»
، وﻝّﻤﺎ اﻝﺸرطﻴﻠزم أن ﻴﻜون ﻻزﻤﺎ ﻝﻔﻌل  اﻝﺸرط، وﺠزاء اﻝﺸرطﻓﺎﻋﻠم أّن ﻫذﻩ ﺠزاء  »:ﻓﻘﺎلاﺴﺘﻠزاﻤﺎ 
، واﻝّﺘﺸّﺒث اﻝﻤﻘّدر ﻻ ﻴظﻬر ﻝزوﻤﻪ ﻝﻠرﻴب، ﻤﺎ (512)«(ﺘﺸّﺒﺜوا)ﻜﺎن اﻷﻤر ﺘﻌﺠﻴزّﻴﺎ اﺴﺘﻠزم ﺘﻘدﻴر 
ب أّﻨﻪ ﻜﻼم إن ﻜﻨﺘم ﻓﻲ رﻴ» اﻗﺘﻀﻰ ﺘﻘدﻴر ﺠﻤل ﻤطوّﻴﺔ ﺘﺤت إﻴﺠﺎز اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ، وﻴﻜون اﻝﺘّﻘدﻴر
اﷲ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻜم أن ﺘﺘﻌّﻠﻤوا إﻋﺠﺎزﻩ، ﻓﺈّن اﻝﻤﻌﺠز ﻻ ﻴﻜون ﻜﻼم اﻝﺒﺸر وﻤﺤّﻤد ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺴﻼم ﺒﺸر، 
وٕاْن أردﺘم ظﻬور إﻋﺠﺎزﻩ ﻓﺠّرﺒوا أﻨﻔﺴﻜم ﻝﻴظﻬر ﻋﺠزﻜم، ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻴﻜم اﻝّﺘﺸّﺒث ﺒﺈﺘﻴﺎن ﺴورة ﻤن 
  .(612)«ﻤﺜﻠﻪ
 ﺒﻬذا اﻝّﺼدد ﻴرىﻋﻀﻴﻤﺔ اﻝذي وﻤن اﻝﻘﺎﺌﻠﻴن ﺒﺤذف اﻝﺠواب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق 
  .(712)«ﻫو أﻜﺜر أﺤواﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرآن( ﻜﺎن)اﻝﺘﻲ ﺸرطﻬﺎ ﻤﺎٍض ﺒﻠﻔظ ( إن ْ)ﺤذف اﻝﺠواب ﻤﻊ » :أن 
  :إذا /2- 3
أن ﺘﻜون ﻝﻠﻤﻔﺎﺠﺄة، ﻓﺘﺨّﺘص ﺒﺎﻝﺠﻤل اﻻﺴﻤّﻴﺔ، وﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋن : ﻝﻬﺎ وﺠﻬﺎن؛ أﺤدﻫﻤﺎ( إذا)
؛ (812)ﺨرﺠُت ﻓﺈذا اﻷﺴد ﺒﺎﻝﺒﺎب: ﻨﺤو اﻝﺠواب، وﻻ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻻﺒﺘداء، وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺤﺎل ﻻ اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل،
، وﺘﺨّﺘص ﺒﺎﻝّدﺨول ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸرطأن ﺘﻜون ظرﻓﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺘﻀّﻤﻨﺔ ﻤﻌﻨﻰ : واﻝﺜّﺎﻨﻲ
                                                 
  .571، ص اﻹﺴﻼم ﺼﻴﻘل ، اﻝﻨورﺴﻲ ّ (412)
  .281، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (512)
  .281، ص ﻨﻔﺴﻪ (612)
، اﻝﻘﺴم (ت.د)، (ط.د)ﻤﺼر، -ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋﻀﻴﻤﺔ، دراﺴﺎت ﻷﺴﻠوب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، دار اﻝﺤدﻴث، اﻝﻘﺎﻫرة (712)
  .512/3ل، اﻷو ّ
  .84/2، اﻝﻠﺒﻴب اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ : ﻴﻨظر (812)





ﻝم  اﻝﺸرط، وﻴﻜﺜر ﻤﺠﻲء اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﻌدﻫﺎ، ُﻤرادا ﺒﻪ اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل، وﻤﻊ ﺘﻀّﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ (912)اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ
  .(022)ُﻴﺠزم ﺒﻬﺎ، إّﻻ ﻓﻲ اﻝّﺸﻌر
ِض ٱaِَ !8َُۡ qَ ُPۡ ِLُوا ْ wِ  َذا ﴿:ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝزﻤﺎندﻴﻊ ، ﻓّﺴر ﺒاﻝﺴﻴﺎقوﻓﻲ ﻫذا 
َ
0َ!ُٓا ْ Yۡ
أﺴﻠوب اﻵﻴﺔ ﻗد ﺘﻐّﻴر إﻝﻰ  ﺒﺎدﺌﺎ ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ إﻝﻰ أن  ،[11:اﻝﺒﻘرة]﴾إِَ Æَُۡ fُzۡOُِن َ
  .ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ، وﻓﻲ ﻫذا أﻤﺎرة ورﻤز ﺨﻔّﻲ إﻝﻰ ﻤﻘّدر ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ّﻴﺔ ﻤن اﻝﺤﻤﻠّﻴﺔاﻝﺸرط
 اﻝﺤﻤﻠّﻴﺔﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﺤﻤﻠّﻴﺔ وﺸرطّﻴﺔ؛ أّﻤﺎ  - (اﻝﺨﺒر ﺒﻠﻐﺔ اﻝﻨﺤﺎة)- وﻤﻌﻠوم أّن اﻝﻘﻀّﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ 
؛ ﻓﻲ (اﻝﻐرﻓﺔ ﻝﻴﺴت واﺴﻌﺔ: ﻤﺜل)، أو ﻨﻔﻲ أﻤر ﻷﻤر (اﻝﻐرﻓﺔ واﺴﻌﺔ: ﻤﺜل)ﻓﻬﻲ إﺜﺒﺎت أﻤر ﻷﻤر 
ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻨطق ُﺘظِﻬر اﻝّﺴﻤﺎت  »ﻷن و  ،(122)ﻫﻲ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﺘﻀّﻤن ﺤرف ﺸرط ّﻴﺔاﻝﺸرطﺤﻴن أّن 
 اﻝﺸرطإﻝﻰ ﺘوظﻴف ﻤدارﻜﻪ اﻝﻤﻨطﻘّﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض ﻤﺴﺎﺌل  اﻝﻨورﺴﻲ ّ، ﻋﻤد (222)«...اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝّﻠﻐﺔ
أﺼل  اﻝﺸرطاﻝﺘﻲ دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﻊ ﺒوﻗوع ( إذا)ﺨﺎّﺼﺔ، ﻓﺄّﻜد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﺠزﻤّﻴﺔ 
  .(322)ﻓﻴﻬﺎ
 - ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠﻤﺠﻬول (  ﻗﻴل)اﻝﺸرطوﻫو ﻗطﻊ ﻤﺸﻴر إﻝﻰ ﻝزوم اﻝّﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﻤﻨﻜر ووﺠوﺒﻪ، وﻓﻌل 
، أّﻤﺎ اﻝﺠواب أو (422)إﻴﻤﺎء إﻝﻰ أّن اﻝّﻨﻬﻲ ﻓرض ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤوم - وﻴﺴّﻤﻴﻪ ﻫو ﺒﺒﻨﺎء اﻝﻤﻔﻌول
ِض 0َ ﴿:ﻓﻬو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝﺸرطﺠزاء 
َ
!ُٓا ْ إِَ Æَُۡ َذا aِَ !8َُۡ qَ ُPۡ ِLُوا ْ wِ ٱYۡ
إﺸﺎرة إﻝﻰ أّﻨﻬم َﻴدُﻋون وَﻴْدُﻋون إﻝﻰ ( ﺼﻴﺤﺔﻻ ﻴﻘﺒﻠون اﻝﻨ ّ)، ﺒﻠﻔظ ﻗﺎﻝوا ﺒدل [11: اﻝﺒﻘرة]﴾fُzۡOُِن َ
                                                 
  .17/2،  اﻝﻠﺒﻴباﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ : ﻴﻨظر (912)
، وﻫﻲ ﻗﺴم واﺤد (273-073ص)أﻗﺴﺎم أﺨرى ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون اﺴﻤﺎ ( إذا)، وﻝـ763، صاﻝداﻨﻲ ﻰ، اﻝﺠﻨاﻝﻤرادي ّ:ﻴﻨظر (022)
  .373إذا ﻜﺎﻨت ﺤرف ﻤﻔﺎﺠﺄة، ص 
  .52- 32ﻠم اﻝﻤروﻨق، ص ق ﻝﻨظم اﻝﺴ ّرح اﻝواﻀﺢ اﻝﻤﻨﺴ ّﻌدي، اﻝﺸ ّﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺴ ّ: ﻴﻨظر (122)
اﻻﺨﺘﻼف، ت راو ﻝﺒﻨﺎن، ﻤﻨﺸ- ﻝﻠﻌﻠوم ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اراﻝد ّ ﻓﺘﻐﻨﺸﺘﺎﻴن،ﻝودﻓﻴﻎ  ﻋﻨد اﻝﻠﻐﺔﺠﻤﺎل ﻤﺤﻤود، ﻓﻠﺴﻔﺔ  (222)
  .96م، ص  9002-ه 0341، 1اﻝﺠزاﺌر، ط
  .912، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ّ: ﻴﻨظر (322)
  .99، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (422)





، وﻫﻲ (ﻗﺎﻝوا)ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝّظرف، واﻝﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ( إذا) »:اﻝﻘرطﺒﻲ ّﻗﺎل . (522)ﻤﺴﻠﻜﻬم
ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ( إذا: )، إذن ﻓـ(622) «ظرف، وﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺠﺎزاة ﻓﻬﻲ( ...)ﺘؤذن ﺒوﻗوع اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻨﺘظر
ﺎت اﻝﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ظرف زﻤﺎن، أّﻤﺎ دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎزاة ﻓﻲ ﺒﻌض ﻷﻨ ﻋﻠﻰ اﻝّزﻤن؛  اﻝدﻻﻝﺔأﺼﻠﻬﺎ، وﻫو 
  .(722)ﻓﻴﺤّددﻫﺎ اﻝﻤﻘﺎم
 ﻷن ﻝﻶﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ؛  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻜﺎن ﻤﺘﺄﺜرا ﺒﺘﺤﻠﻴل وﺘﻔﺴﻴر ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  اﻝﻨورﺴﻲ ّوأﻏﻠب اﻝّظن أّن 
ﺠواب ( ﻗﺎﻝوا)ﻝّﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﺼدد اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل، أﺸﺎر إﻝﻰ أن  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ
aِَ !8َُۡ َءاِ6ُا ْ {ََ ٓ َذا ﴿: ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ، وﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ(822)ﺸرط
Dُۡِُ {ََ ٓ َءاََ  Äُس ٱَءاََ 
َ
qَٓ إِ8ُۡ ُُ  !  Pَ8َُٓء ۗ ٱ0َ!ُٓا ْ >
َ
َوÉَِٰ q  !  Pَ8َٓء ُٱ>
ﻋﻨدﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوع اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻻ ﻓﻲ ﻜّل واﺤدة ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻔراد، وﻻ  اﻝﺸرط، و [31:اﻝﺒﻘرة]﴾ َ9ۡَُن َ
ﻪ إذا ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺄّﻨﻪ ﻓﻲ ﻜّل واﺤدة ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻔراد ﺠﻌﻠﻨﺎﻫﻤﺎ ﺸرطﻴن، ﻷﻨ ﻓﻲ واﺤدة دون اﻷﺨرى؛ 
  .(922)ﻀﻴﺎن ﺠزاءْﻴنﻓﻴﻘﺘ
ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻤﺤّل اﻝّدرس إّﻻ ﻋﻨدﻤﺎ ﺼّرح ﺒﺠواﺒﻴﺔ  اﻝﺸرطﻓﻠم ﻴﻘف ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ  اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّﻓﻲ ﺤﻴن أّن 
( إذا)، أّﻤﺎ اﺒن ﻋﺎﺸور ﻓﺼرف (032)، وأّﻨﻬﺎ رد ﻝﻠّﻨﺎﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ(إذا)ﻝـ...( ﻗﺎﻝوا إّﻨﻤﺎ)
، وأّﻨﻬﺎ ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ اﻝﺸرطﻋن أن ﺘﻜون ﺸرطّﻴﺔ، وظﻬر ﻝﻪ أّﻨﻬﺎ ﻝﻤﺠّرد اﻝّظرﻓﻴﺔ وﻝﻴﺴت ﻤﺘﻀّﻤﻨﺔ ﻤﻌﻨﻰ 
                                                 
  .001، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (522)
  .403/1، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، ص اﻝﻘرطﺒﻲ ّ (622)
، 2طﻝﺒﻨﺎن،  - ﺔ، ﺒﻴروتﻻﺒن اﻝﺤﺎﺠب، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴ ّ اﻝﻨﺤو، ﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻴن اﻻﺴﺘراﺒﺎذي ّرﻀﻲ اﻝد ّ: ﻴﻨظر (722)
  .362/2، م9791
  .181، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ: ﻴﻨظر (822)
  .091، ص  ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (922)
  .84/1ﺄوﻴل، ﻨزﻴل وأﺴرار اﻝﺘ ّأﻨوار اﻝﺘ ّ، اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ: ﻴﻨظر (032)





، ووﻗوع ﻤﺜل ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﺸﺎﺌﻊ ﺒﻴن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺸﺎرﺒﻬم، ﻜﻤﺎ أّﻨﻪ (132)ﻻ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل
  .اﻝّرؤﻴﺔ واﻝّﺘﺤﻠﻴلﻴﻌﻜس ﺘﻨّوﻋﺎ وﺜراء ﻤرّدﻩ ﺘﺒﺎﻴن ُوُﺠﻬﺎت اﻝّﻨظر وزواﻴﺎ 
 Rََد ُوذﻝك ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ﴿( ﻜّﻠﻤﺎ)و (ﻴﺔاﻝﺸرط إذا)ﻋﻠﻰ اﻝﻔرق ﺒﻴن  اﻝزﻤﺎنﻜﻤﺎ أﺘﻰ ﺒدﻴﻊ 
vۡََ ََۡ8ِۡ 0َfُا ْۚ  /ۡÃَۡ ق ُٱ
َ




، ﻓرﺒط ﺒﻴن [02:اﻝﺒﻘرة]﴾Êَۡgَ¤ُ >
، وﻫو ﺘﺂﻝف إﻋﺠﺎزّي ﺒﻴن اﻝﻘرآﻨﻲ ّ اﻝﺴﻴﺎقﻤﻊ اﻹظﻼم، ﻓﻲ ( إذا)ﻤﻊ اﻹﻀﺎءة، و( ﻜّﻠﻤﺎ)ﺘﺴﺎوق 
  .ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘرﺘﺒط ﺒﻪ ﻤن أﻝﻔﺎظ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب ﺔاﻝﻨﺤوﻴ ّدﻻﻻت اﻷدوات ووظﺎﺌﻔﻬﺎ 
( ﻤﺎ)اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد اﻻﺴﺘﻐراق، و( ﻜل ّ)أداة ظرﻓّﻴﺔ ﺘﻔﻴد اﻝّﺘﻜرار، ﻤرّﻜﺒﺔ ﻤن ( ﻜّﻠﻤﺎ)أّن  وﻤﻌﻠوم
اﻝﻤﺼدرّﻴﺔ اﻝّظرﻓّﻴﺔ، ( ﻤﺎ)ِﻝَﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻌﻤوم اﻝﻤﺴﺘﻔﺎد ﻤن  اﻝﺸرطﺘﺸﺒﻪ أدوات . اﻝﻤﺼدرّﻴﺔ اﻝّظرﻓّﻴﺔ
ﻬﺎ وﺠواﺒﻬﺎ أْن ، وﻻ ﺘدﺨل إّﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ، وﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﺸرط(ﻜل ّ)واﻻﺴﺘﻐراق اﻝذي ﻓﻲ 
  .(232)ﻴﻜوﻨﺎ ﻤﺎﻀَﻴْﻴن
ﻓﻲ اﻹظﻼم ﻓﺈﺸﺎرة إﻝﻰ ﺸّدة ﺤرﺼﻬم ﻋﻠﻰ ( إذا)ﻓﻲ اﻹﻀﺎءة، و( ﻜّﻠﻤﺎ)وأّﻤﺎ » :اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴﻘول 
)...( (332)ﻤﺘﻀّﻤن ﻝﻘﻴﺎس ﻤﺴﺘﻘﻴم اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ( ﻜّﻠﻤﺎ)اﻝّﻀﻴﺎء، ﻴﻨﺘﻬزون أدﻨﻰ اﻝّﻀﻴﺎء ﻓرﺼﺔ، وأﻴﻀﺎ 
ﺈﺸﺎرة إﻝﻰ ﺸّدة ﻨﻔرﺘﻬم وﺘﻌﺎﻤﻴﻬم، ﻓﺘﺄﺨذﻫم وﻫم ؛ ﻓ(ﻜّﻠﻤﺎ)ﻋﻜس ( إذا)واﻝﺠزﺌّﻴﺔ ﻓﻲ وأّﻤﺎ اﻹﻫﻤﺎل 
ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘﻜرار ( ﻜّﻠﻤﺎ)اﻷداة  اﻝزﻤﺎنﻓﻘد رﺒط ﺒدﻴﻊ . (432)«ﻤﻨﻐﻤﺴون ﻓﻲ آن اﻝﻔرﺼﺔ
اﻝّداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠزﺌّﻴﺔ، ( إذا)ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝذي ﻫم ﺤرﻴﺼون ﻋﻠﻰ ﺤدوﺜﻪ، وﻫو اﻹﻀﺎءة، ﻓﻲ ﺤﻴن أّن 
                                                 
رﻴف ﺼﺎﺤب ﻤﻌﺠم ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺸ ّ ﺔ ﺼرﻓﺔﻬﺎ ظرﻓﻴ ّ، وﻤن اﻝﻘﺎﺌﻠﻴن ﺒﺄﻨ ّ382/1، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر اﺒن ﻋﺎﺸور، : ﻴﻨظر (132)
  .671/1 ،ﻤﺼﻨﻔﻪ: ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻴﻨظر
  .608/2اﻝﻜرﻴم، ف، ﻤﻌﺠم ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن ﻴر ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺸ ّ: ﻴﻨظر (232)
ﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻌﻠوم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﺠﻠﻴ ّﺘﻨّزﻻت اﻝﻤﻌﺎرف، ﻓﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻨﺠد اﻝﻌﻠوم و  باﻝﻤدارك ﻤﺘﺸﻌ ّ ﺠل ﻤوﺴوﻋﻲ ّاﻝر ّ ﻷن ّ (332)
 إّﻨﻬﺎ إذ؛ اﻝﻤﻨطﻘﻲ ّ( ﻤﺎﻜﻠ ّ)ﺄن ﻫﻨﺎ؛ إذ ﻗوى ﻤذﻫﺒﻪ ودﻋﻤﻪ ﺒذﻜر ﻤﻀﻤون ﺔ أو ﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸ ّﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺘﻪ ﻝﻤﺴﺎﺌل ﻗرآﻨﻴﺔ ﻝﻐوﻴ ّ
ﺔ، وﻫو اﻝﻤﺸﺘﻤل ﺒﺎ ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺸرطﻴ ّرط، ﻝﻜوﻨﻪ ﻤرﻜ ّﻫو اﻝﻤﻌروف ﺒﺎﻝﺸ ّ)ﻝﻘﻴﺎس ﻤﺴﺘﻘﻴم اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ، واﻝﻘﻴﺎس اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻨﺔ ﻤﺘﻀﻤ ّ
  (.517ﺎت، صاﻝﻜﻠﻴ ّأﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻜﻔوّي،  ،ﺘﻴﺠﺔ أو ﻨﻘﻴﻀﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌلﻋﻠﻰ اﻝﻨ ّ
  .441، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (432)





 اﻝّزﻤﺨﺸري ّوﻗد طﺎﺒق ﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﺤﻠﻴل .ﻤﺠﻲء اﻝّﻀﻴﺎء واﻹﻫﻤﺎل اﻝذي ﻫو ﻀّد ﻤﻌﻨﻰ اﻨﺘﻬﺎز ﻓرﺼﺔ
؛ ﺒﺄّﻨﻬم ُﺤّراٌص (إذا)واﻹظﻼم ﻤﻊ ( ﻜّﻠﻤﺎ)اﻝذي أﺠﺎب ﻤن ﺘﺴﺎءل ﻋن ﺴﺒب ﻤﺠﻲء اﻹﻀﺎءة ﻤﻊ 
ﻋﻠﻰ وﺠود ﻤﺎ ﻫّﻤﻬم ﺒﻪ ﻤﻌﻘود ﻤن إﻤﻜﺎن اﻝﻤﺸﻲ وَﺘَﺄﺘﻴﻪ، وﻜّﻠﻤﺎ ﺼﺎدﻓوا ﻓرﺼﺔ ﻤﻨﻪ ﻗﺎﻤوا ﺒﺎﻨﺘﻬﺎزﻫﺎ، 
ﻓّﺴر  اﻝﻨورﺴﻲ ّ، ﻝﻜّن (532)ﺒﻤﻌﻨﻰ وﻗﻔوا وﺜﺒﺘوا ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬم( ﻗﺎﻤوا) وأن ّوﻝﻴس ﻜذﻝك اﻝّﺘوّﻗف واﻝّﺘﺤﺒس، 
  .(632)ﻘوس ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝّرﻜوع، ﻝﻬْول اﻝﻤﺼﻴﺒﺔ وﺸّدﺘﻬﺎﺘ ّاﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝ
 –اﻝّﺘﻜرار ﻷن ﻓﻴﻪ اﻝّزرﻜﺸﻲ ﺘﻜّﻠﻔﺎ؛  رأىﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴل ذﻝك اﻝّﺘﺴﺎوق  اﻝﻨورﺴﻲ ّو  اﻝّزﻤﺨﺸري ّوﻤﺎ ﺠرى ﻋﻠﻴﻪ 
ﻻ إﻝﻰ ﻤﺸروطﻬﺎ اﻝذي ﻴﻠﻴﻬﺎ وﻴﺒﺎﺸرﻫﺎ، ﻓطﻠب ﺘﻜرارﻩ ( ﻜّﻠﻤﺎ)ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ ﺠواب  - ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق
، (ﻜّﻠﻤﺎ)وﻫو اَﻷْوﻝﻰ ﻓﻲ ﻤدﻝول اﻝﺘﻜرار، ﺜّم ﺴرد ﺠﻤﻠﺔ إﺠﺎﺒﺎت ﺘﺤﺎول ﺸرح ﺘﻼزم اﻹﻀﺎءة واﻷداة 
  .(732)(إذا)واﻝّظﻠﻤﺔ و
  
  :أَــﱠ ــــ /3- 3
أﻨﻬﺎ ﺨول اﻝﻔﺎء ﻓﻲ ﺠواﺒﻬﺎ، و دﺒدﻻﻝﺔ  اﻝﺸرطﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ( أّﻤﺎ) أن ذﻜر اﺒن ﻴﻌﻴش 
  : (932)[ﻤن اﻝرﺠز]ﻲﺎﻨ ِﻌ َ،  ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﻤ ُ(832)ﻔﺼﻴلﻝﻠﺘ ّ
  َوَﺤْﺘًﻤﺎ َأْو ِﻓﻲ َﻏﺎِﻝٍب ِﺒﺎْﻝَﻔﺎ ُﻗِرن ْ       َأﻤﺎ ِﻝَﻤْﻌَﻨﻰ إْن وَﺸرِطﻬﺎ َﻀِﻤن ْ          
  ْﻨَﺘِﻔﻲَوُﻫـــــــــــَو ِﺒﺘَْﺄِﻜﻴٍد َوَﺘْﻔِﺼﻴــــــــٍل َﻴِﻔــــــﻲ           َوُرﺒَﻤــــــــﺎ اﻝّﺘْﻔِﺼﻴُل ِﻓﻴـــــــــــــــِﻪ ﻴ          
                                                 
  .123/1،واﻝﺘﻨوﻴر  اﻝﺘﺤرﻴرواﺒن ﻋﺎﺸور،  ،802-702/1ﺎف، ، اﻝﻜﺸ ّاﻝزﻤﺨﺸرّي ﻴﻨظر  (532)
  .441، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (632)
  .602-502/4اﻝّزرﻜﺸّﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (732)
  ..521/5اﺒن ﻴﻌﻴش، ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل، : ﻴﻨظر (832)
ﻤﻨظوﻤﺔ ﻋﺒد اﷲ اﻝﺒﻴﺘوس ]ﺸرح ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝُﻤَﻌﺎِﻨﻲ ﻓﻲ ﺤروف اﻝَﻤَﻌﺎِﻨﻲ،  -ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ ﻤوﺴﻰ ﺤﺴﻴن، ﺘﻘرﻴب اﻷﻤﺎﻨﻲ (932)
  .57م، ص  9002- ه 0341، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -، ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝّرﺴﺎﻝﺔ ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروت([ ه1221ت)اﻝﻜردي ّ
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اﻝﺨﺒر ﻻزم   أن ﺔ ﻓﻲ اﻝوﻀﻊ؛ ﻓﻬﻲ إﺸﺎرة إﻝﻰ ﺔ ﻝزوﻤﻴ ّﻬﺎ ﺸرطﻴ ّﻷﻨ ﻔﺼﻴل، و ﺤﻘﻴق واﻝﺘ ّﺄﻜﻴد واﻝﺘ ّﻓﻬﻲ ﻝﻠﺘ ّ
  .(042)ﻝﻪ؛ ﻴﻌﻨﻲ ﻤن ﺸﺄن اﻝﻤﺒﺘدأ ﻫذا اﻝﺨﺒر  ﻝﻠﻤﺒﺘدأ و ﻀروري ّ
د ﺤرف ﺘﻔﺼﻴل، ﻴﻔﺼ ل ﻤﺎ ُأﺠِﻤل وﻴؤﻜ ّ( أﻤﺎ) ﺄن ﺤﺎ ﺒﻤﺼر ّ اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّﺴﺎر  اﻝﻨﺤووﻋﻠﻰ ﻫذا 
ﻨﺔ ﻔﺼﻴل اﻝﻤﺘﻀﻤ ّداة اﻝﺘ ّﺄ، وﺠﻲء ﺒ(142)ﺒﺎﻝﻔﺎء ب، وﻝذﻝك ُﻴﺠﺎاﻝﺸرطن ﻤﻌﻨﻰ ر، وﻴﺘﻀﻤ ّﻤﺎ ﺒﻪ ُﺼد 
ﻔﺼﻴل، ﻓﺄﻓﺎد ﺘﻘوﻴﺔ م ﺒذﻝك اﻝﺘ ّاﻝﻤﺘﻜﻠ ّ ﺘّﻤﺎمﻫﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤزﻴد اﻝﻠد ّ –ﻨظر اﺒن ﻋﺎﺸور ﻓﻲ - اﻝﺸرطﻤﻌﻨﻰ 
  .ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﻗﺒﻼ اﻝﻨورﺴﻲ ّو  (242)اﻝّزﻤﺨﺸري ّوﻜﻴد ﻤن ﻤﺜل ن ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺼﻔﺔ اﻝﺘ ّاﻝﻜﻼم، ﻤﻌﺘرﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤ َ
  :(342)ﺎَﻝﻤ ــــــــــ /4- 3
ﻫﻲ ﺤرف وﺠود : ﺔ، وﻗﺎﻝواﻴ ّاﻝّﺘﻌﻠﻴﻘﺔ و وﻗﻴﺘﻴ ّواﻝﺘ ّﺔ، ﺔ، واﻝﺤﻴﻨﻴ ّرﻓﻴ ّاﻝظ ّ( ﻤﺎﻝ َ)ﺒـ  اﻝّﻨﺤﺎةﺎﻫﺎ ﺴﻤ ّ
ﺔ، واﻨﻘﺴﻤوا ﺔ أم ﺸرطﻴ ّﺒﺔ، اﺴم ﻫﻲ أم ﺤرف، ظرﻓﻴ ّ، واﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أﻫﻲ ﺒﺴﻴطﺔ أم ﻤرﻜ ّﺒوﺠود
  :إزاءﻫﺎ إﻝﻰ ﻓرﻴﻘﻴن
ﻓﻬﻲ ﻝﻸﻤر : (ﻝﻤﺎ)ﺎ وأﻤ ّ »:اﻝذي ﻴﻘول ﺘﻬﺎ، وﻋﻠﻰ رأﺴﻪ ﺴﻴﺒوﻴﻪﺘﻬﺎ وﺸرطﻴ ّﻓرﻴق ﻗﺎل ﺒﺤرﻓﻴ ّ .1
ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ، ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻻﺒﺘداء ( ﻝو ْ)ﻴرﻩ، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺠﻲء ﻝﻤﻨزﻝﺔ اﻝذي وﻗﻊ ﻝوﻗوع ﻏ
 .(442)«وﺠواب
 ، وﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫراﻝﻔﺎرﺴﻲ ّ، وﻤن ﻫؤﻻء (ﺤﻴن:ﺒﻤﻌﻨﻰ)ﺘﻬﺎ ﺘﻬﺎ وظرﻓﻴ ّﺜﺎٍن آﻤن ﺒﺎﺴﻤﻴ ّﻓرﻴق  .2
  
                                                 
  .012اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (042)
  .57/1اﻝّﺘﻨزﻴل،  اﻝﺒﻴﻀﺎوّي، أﻨوار: ﻴﻨظر (142)
  . 463/1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ،: ﻴﻨظر (242)
  .022-912ﻜﻤﺎل رﺸﻴد، اﻝّزﻤن اﻝﻨﺤوّي ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص : ﻴﻨظر (342)
  .592- 292اﻝﻤرادّي، اﻝﺠﻨﻰ اﻝداﻨﻲ، : ، وﻴﻨظر432/4ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (442)





 .(542)ﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، واﺒن ﺠﻨﻲ واﺒن ﻤﺎﻝك، واﺒن ﻫﺸﺎما
ﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺴﻤﻴ ّ ﻷن واﻷظﻬر ﻤذﻫب اﻷﻜﺜرﻴن؛  »:ﻫذا اﻝّرأيﻋﻠﻰ  ﻤﻌﺘرﻀﺎﻴﻘول اﻝﻤﺎﻝﻘﻲ 
ﻬﺎ ﻝو ﻜﺎﻨت اﺴﻤﺎ أﻨ ؛ اﻝﻔﺎرﺴﻲ ّﻲ ﻋﻠﻲ ّﻤﺎ ﻴﻀﻌف ﻤذﻫب أﺒ، وﻤ)...(ﻔﺔ ﺔ ﻏﻴر ﻤﺘﻜﻠ ّواﻝﺤرﻓﻴ ّ ،ﻔﺔﻤﺘﻜﻠ ّ
، وﻝزم ﻤن ذﻝك أن ﻴﻜون ﻝﻜﺎن اﻝﻔﻌل اﻝواﻗﻊ ﺠواﺒﺎ ﻝﻬﺎ ﻏﻴر ﺠزاء، وﻜﺎن ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻴﻪ( ﺤﻴن)ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨ ﻋﻠﻰ  ؛ ﻓدل ّ(اﻝﻴوم ﺎ ﻗﻤُت أﻤس أﺤﺴﻨُت إﻝﻴك َﻤ ﻝ َ: )وأﻨت ﺘﻘول اﻝﻔﻌل واﻗﻌﺎ ﻓﻴﻬﺎ،
  .(642) «(ﺤﻴن)
ﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻪ ﻝّوح إﻝﻰ ﺸرطﻴ ّﻷﻨ  ؛ﻬﺎ ﺤرف ﺸرطﺄﻨ ﻴن ﺒﺴﻠك اﻝﻤﻘر ﻤﻓﻲ  اﻝﻨورﺴﻲ ّوﻗد اﻨﺘظم 
ﻠزوم، ﺨﻔﺎء ﻫذا اﻻﺴﺘﻠزام ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴظﻬر ﺒﻪ اﻝ ّ أن ور؛ و ﻝﻨ ّﻝذﻫﺎب اﺘﺴﺘدﻋﻲ اﺴﺘﻠزام اﻹﻀﺎءة 
ﺒﻬﺎ، وﻝم ﻴﻘّدروﻫﺎ،  او ﻓﻠم ﻴﻬﺘﻤ ّ...وا ﻋﻠﻴﻬﺎظﻓﻠم ﻴﺤﺎﻓ...ﺒﻬﺎ ﻓﺎﺸﺘﻐﻠواﺎ أﻀﺎءت، اﺴﺘﻀﺎؤوا ﻓﻠﻤ ّ: وﺘﻘدﻴرﻩ
ﺎ ﻝﻤ ّ »ﻪ ﺄﻨ ﻋّﻠل ذﻝك ﺒ ﺜم ّ .ﻓﺎﻨطﻔﺄت ،ﻓﻠم ُﻴدﻴﻤوﻫﺎ...وﻫﺎﻓﻠم ﻴﻤد ّ...ﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎاﻌﻤﺔ وﻝم ﻴﻌرﻓوا ﻤدى اﻝﻨ ّ
 ﺄن ﻼﻨطﻔﺎء، ﻜﺎن ﻜﻝﺴﺒﺒﺎ ﻝﻌدم اﻹداﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠزم )...( ﺘﻴﺠﺔ ﻜﺎﻨت اﻝﻐﻔﻠﺔ ﻋن اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻝﻼﺸﺘﻐﺎل ﺒﺎﻝﻨ ّ
  .(742)«ورﻨﻔس اﻹﻀﺎءة ﺴﺒب ﻝذﻫﺎب اﻝﻨ ّ
( أﻀﺎءت) اﻝﺸرطﺎﻝﻲ، وﻓﻌل ق اﻝﺘ ّم، ﻓﻴﻨﺘﺞ ﺘﺤﻘ ّق اﻝﻤﻘد ّداﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘ ّ - ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ–( ﻝّﻤﺎ)و
 اﻝﺸرطﺠزاء  أن ، ﻓﻘد ذﻜر اﻝّزﻤﺨﺸري ّذﻴن أوردﻫﻤﺎ وﺠواﺒﻪ ﻤﺤذوف، واﻝﺤذف ﻫو أﺤد اﻝوﺠﻬﻴن اﻝﻠ ّ
ال وﺠواب اﻝﺤذف ﻻﺴﺘطﺎﻝﺔ اﻝﻜﻼم ﻤﻊ أْﻤن اﻝﻠﺒس اﻝد ّﻪ ﻤﺤذوف، أﻨ ﺎ ، وٕاﻤ ّ(ذﻫب اﷲ ﺒﻨورﻫم)ﺎ إﻤ ّ
  .(842)اﺴﺘﺌﻨﺎف( ذﻫب اﷲ ﺒﻨورﻫم)ﻝﻰ ﻤن اﻹﺜﺒﺎت ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝوﺠﺎزة، وﺠﻤﻠﺔ اﻝﺤذف أو ْ أن ﻋﻠﻴﻪ، و 
                                                 
  .584/3اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، : ﻴﻨظر (542)
  .482ﻝﻤﺎﻝﻘﻲ، رﺼف اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، ص ا (642)
  .821اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (742)
  .123/1اﻝﻘرطﺒّﻲ، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، : ، وﻴﻨظر291/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف، : ﻴﻨظر (842)





ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻗرﻴب ﻤﻤﺎ  أن ، وذﻜر (ﺎﻝﻤ ) اﺒن ﻋﺎﺸور ﺠﻌل ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺠواﺒﺎ ﻝـ أن  إﻻ 
  .(942)اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤﺨﺘﻠف أن  إّﻻ  اﻝّزﻤﺨﺸري ّرآﻩ 
، وٕاﻨﻤﺎ راح ُﻴرﻓﻘﻬﺎ ﺒﻤﺎ (ﻝﻤﺎ)ﺔ اﻝﺘﻲ ﻋّﺒرت ﻋﻨﻬﺎ ﻴ ّاﻝﺸرطﺒﺎﻹﺸﺎرة إﻝﻰ  اﻝﻨورﺴﻲ ّوﻝم ﻴﻜﺘف 
 ﻠﻤﻨطقﻝﺔ ﻤن اﻝﻤرﺘﻜزات اﻷﺴﺎﺴﻴ ّ - ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻠوم - واﻝﻘﻴﺎس ،ﻤﺴﺘﻘﻴم ﺎ ﻤن ﻗﻴﺎس اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ّﺘﻬﻨﺘﻀﻤ ّ
. (052)ﻋن اﻝﺨطﺄ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝّذﻫنﺔ ﺘﻌﺼم ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ، وآﻝﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴ ّﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻋﻠم آﻝﻲ ّ اﻝذي ﻫو
( ﺎ ﺠﺌﺘﻨﻲ أﻜرﻤﺘكﻝﻤ ّ) و)...( وأﻤﺜﺎﻝﻪ ( ﻝﻤﺎ)ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﻨدﻤﺞ وﻴﺴﺘﺘر ﺘﺤت  واﻝﻘﻴﺎس اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ّ»:ﻴﻘول
ق اﻝﻤﻘدم وﻜذا ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘ ّ (ﻝﻤﺎ)ﺘﻴﺠﺔ ﻝدﻻﻝﺔ ﺔ واﻝﻨ ّواﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴ ّ( ...)ﺔﻴ ّاﻝﺸرطﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘد ّ ﻴدل ّ
  .(152)«ﻴرادﻓﻬﺎ
ﺎﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻝم ﻴﻜن طﺎﻏﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴرﻩ ﺒﺎﻝﻤﻨطق وﺘوظﻴﻔﻪ إﻴ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّوﺘﺄﺜر 
؛ ﺒل ﻜﺎن ﻴﺴﺘﺤﻀر ﻤن ﻤﺴﺎﺌﻠﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﺤﺎل، وﻴﺴﺘدﻋﻴﻪ اﻝﻤﻘﺎم، ﻜﻤﺎ ﻫو ﺤﺎﺼل ﻤﻊ اﻝﻠﻐوي ّ
  .(252)اﻝﺸرطﺒﻌض أدوات 
  :و ْـــﻝ َ/ 5- 3
َو!َۡ 7ََٓء ٱ5 ُ ;ََ َ3َ ﴿:ﻗﺎﺌل ﻤن ﻋز ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ( ﻝو)ﻸداة ﻝﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻬﻪ  ﻤﺎ ﺴﺒقوﻴﻨﺴﺤب 
=َۡ$ٰِِۡۚ 
َ
ِ َۡ ءٖ 0LَِR$ ٞ أن : َِۡ98ِِۡ َو>
 - ﻋﻠﻰ ﻤﻨوال اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ- ﺼرح ﻝﻘد  .[02:اﻝﺒﻘرة]﴾ ٱ5 َ Mََ ٰ Tُّ
اﻝﻤﻘﺘﻀﻲ ﻤﻌﻨﻰ  اﻝﻠﻐوي ّ اﻝّدﻻﻝﻲ ّﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘﻴم، ﻗﺒل أن ﻴﺒﺴط دورﻫﺎ  ﻨﺔ ﻝﻘﻴﺎس اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ّﻬﺎ ﻤﺘﻀﻤ ّﺄﻨ ﺒ
                                                 
  .903/1واﻝﺘﻨوﻴر ،  اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر: ﻴﻨظر (942)
اﻝّﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص : ، وﻫو ذاﺘﻪ ﺘﻌرﻴف اﻝّﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﻠﻤﻨطق، ﻴﻨظر342اﻹﺴﻼم، ص  اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل: ﻴﻨظر (052)
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  .203اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم ، ص  (152)
 .541 -441، 031، 89اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (252)





ﻫﺎب دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠم ﺒﻌدم اﻝﻤﺸﻴﺌﺔ م اﻝذ ّدﻋ أن ﻤﻊ واﻷﺒﺼﺎر، و ذﻫﺎب اﻝﺴ ّﻝﻌدم ﻋدم اﻝﻤﺸﻴﺌﺔ ﻋّﻠﺔ  أن 
  .(352)ﻬﺎﻴﺔﺒب ﺒﻠﻎ اﻝﻨ ّاﻝﺴ ّ أن ﺒذﻫﺎﺒﻬﻤﺎ، و 
اﻝﻘﺎﻋدة، وﻝم ﻴﻐﺘرب ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻝم ﻴﺨرج ﻋن  اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  ن ﺈﻲء ﻴذﻜر، ﻓﻲء ﺒﺎﻝﺸ ّاﻝﺸ ّ ﻷن و 
ﻴن اﻝذﻴن ارﺘﻜزوا ﻓﻲ ﺒﺤث ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻠﻐوﻴ ّﻴن و واﻝﺒﻼﻏﻴ ّ (452)اﻝّﻨﺤﺎةﻗﺒﻠﻪ ﺠﻤﻊ ﻤن  أن ذﻝك  ﻫذا؛
ﻴﻌﺘﺒر  اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ّﻻل، ﻓﻬﺎﻫو دﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻨطق ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘواﻝﺒﻼﻏﻴ ّ اﻝﻠﻐوﻴﺔاﻝﻤﺴﺎﺌل 
ﺴﺒﺔ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﻜﻼم ﻤﻘﺎم اﻻﺴﺘدﻻل ﺒﺎﻝﻨ ّ أن ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، و  ﺎمﺘﻤواﻻﺴﺘدﻻل ﻤن  ﻋﻠﻤْﻲ اﻝﺤد ّ
  .(552)روﻋﻬﺎز ﻤن ﻓﺠزء واﺤد ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ، وﻓرع ﻤﻤﻴ ّ
ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻻﺴﺘدﻻل ﺒﺜﺒوت  » اﻝﻘﻴﺎس ﺒﺎب ﻤن أﺒواب اﻻﺴﺘدﻻل، واﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﻨﻪن إ 
زم  ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎن اﻝّﻼ ﻬﻤﺎ إﻻ دون ﻤﻘﺎﺒﻠﻴ ْﻤﻠزوﻤﻪ زم ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻔﺎء ﻨﻔﻲ اﻝّﻼ ﺒاﻝﻤﻠزوم ﻋﻠﻰ ﺜﺒوت ﻻزﻤﻪ، و 
  .(652)«ﻤﺴﺎوﻴﺎ
ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼﻓﺎ  أن  ؛ إﻻ اﻝﻠﻐوي ّ اﻝﺸرطوﺒﻨﻴﺔ  اﻝﻤﻨطﻘﻲ ّ اﻝﺸرطﺒﻴن ﺒﻨﻴﺔ  ﻜﻠﻲ ّﺸﺎﺒﻪ اﻝﺸ ّورﻏم اﻝﺘ ّ
ﻤﺤﻜوﻤﺎ،  اﻝﺸرطل ﻓﻌﻨد اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ ﻴﻤﺜ ّ ؛اﻝﺸرط ي ْر اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﺠزأ َﻩ اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﺘﺼو ّﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤَرد 
ﻗﻴدا ﻋﻠﻰ  اﻝﺸرطون د ّون  ﻓﻴﻌاﻝﻠﻐوﻴ ّﺎ ﺔ، أﻤ ّﻤﻠﻴ ّﺤﻴﺔ اﻝاﻝﻘﻀ ّ ﻬﻤﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ُﺠزَأي ْﻷﻨ  ؛واﻝﺠزاء ﻤﺤﻜوﻤﺎ ﺒﻪ
                                                 
 .541اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ، ص : ﻴﻨظر (352)
اﻝّﻨﺤﺎة  ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻤﻨطﻘّﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘّدﻤﺘﻴن اﻝﻜﺒرى واﻝّﺼﻐرى واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ  اﻋُﺘِﻤد ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻨﺎﻗﺸﺎت (452)
اﻓﺘرﻀوا أّن اﻝﻔﻌل أﺜﻘل ﻤن اﻻﺴم اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﻘّدﻤﺔ ﻜﺒرى ﻫﻲ أّن ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘر : ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬم ﻝﻼﺴم واﻝﻔﻌل ﺨّﻔﺔ وﺜﻘﻼ؛ ﻓﻤﺜﻼ
أّن اﻻﺴم أّﺨف ﻤن اﻝﻔﻌل، وﻏﻴر ذﻝك : ر ﻓﻲ اﻝﻔﻌل؛ ﻓﺎﻝّﻨﺘﻴﺠﺔﻓﻲ اﻵﺨر ﻫو اﻷﺨّف، وﻤﻘّدﻤﺔ ﺼﻐرى ﺘﻤّﺜﻠت ﻓﻲ أّن اﻻﺴم ﻴﺴﺘﺘ
ﻴﻨظر ﺒﺨﺼوص (. ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻨﺤو)ﺒـ  -ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﻗﺒﻼ –ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺒﺤوﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﺴس ﻤﻨطﻘّﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺴّﻤﺎﻩ اﻝﻨورﺴﻲ ّ
راﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، د –ﺤﻠﻴﻤﺔ أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة، اﻻّﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻨﺤوّﻴﺔ ﻝدى اﻝﻘدﻤﺎء: اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝﻤﻨطﻘّﻲ ﻝﻠّﻨﺤﺎة
 .211-111م، ص6002، 1اﻷردن، ط - دار واﺌل، ﻋﻤّﺎن
 .273اﻝﺴﻜﺎﻜّﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص : ﻴﻨظر (552)
  .134ﻨﻔﺴﻪ، ص  (652)





ق، وﻴﻠزم ق ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠ ﻌﺎﻝﻴق؛ ﺤﻴث ﻴﺠﻌل اﻝﻤﻌﻠ ﻫﻲ اﻝﺘ ّ اﻝﻠﻐوﻴﺔروط اﻝﺸ ّ»ﻓـ؛  (752)اﻹﺴﻨﺎد
  .(852)«ق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔاﻝﻌدم ذاﺘﻪ، وﻝو ﻝم ﺘﺘﺤﻘ ّ ﻤن وﺠودﻩ اﻝوﺠود ذاﺘﻪ، وﻤن ﻋدﻤﻪ
ﺎ ﻜﺎن ﺴﻴﻘﻊ ﻤ َﻠ ِﻓ َ( ﻝو)ﺎ وأﻤ ّ» :ﻗﺎﺌﻼﺒﺨﺼوﺼﻬﺎ ح ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻴﺼر ّ ﻨﻠﻘﻰ ،(ﻝو)وﺒﺎﻝﻌودة ﻝﻸداة 
ﺸﻜري  ﻜﻤﺎ ﻴﻘر ّ، اﻝﺸرطﻪ ﻝم ﻴﻘﻊ ﻻﻤﺘﻨﺎع ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺘوَﻗﻊ ﻝﻜﻨ ّ اﻝﺸرطﺠواب  ن إ؛ أي (952)«ﻝوﻗوع ﻏﻴرﻩ
ﺎ ﻴﺤﺘوي ﻨظﺎﻤﻴ ّ »(ﻝو)ﺒـ اﻝﺸرط ﺄن ﺒ - ﺔ ﻝﻸداةﺔ ﻤﻨطﻘﻴ ّﺔ ﻨﺤوﻴ ّﻤﺴﺘﻔﻴدا ﻤن ﻤواﻗﻌﺔ ﺒﻼﻏﻴ ّ - اﻝﻤﺒﺨوت
ﺘﻌّﺒر ﻋن ﻴﻘﻴن ﻓﻲ إﻤﻜﺎن ﻋدم )...(  اﻝﺸرطﻝزام ﺒﻘﺒول ﻤﻘﺘﻀﻰ واﺤد ﻫو اﻨﺘﻔﺎء ﻤﻀﻤون إﻋﻠﻰ 
ﺔ ﻝﻌدم ذﻫﺎب ﺠﻌل ﻋدم اﻝﻤﺸﻴﺌﺔ ﻋﻠ ّ ﺄن ﺔ ﺒورﻴ ّﺎت اﻝﻨ ّ، وﻫو ﻤﺎ ﻋّﺒر ﻋﻨﻪ ﺼﺎﺤب اﻝﻜﻠﻴ ّ(062)«اﻝوﻗوع
  .ﻫﺎب دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠم ﺒﻌدم اﻝﻤﺸﻴﺌﺔ ﺒذﻫﺎﺒﻬﻤﺎن، وﻋدم اﻝذ ّﺘﻴ ْاﻝﺤﺎﺴ ّ
ﻜﻤﺎ  - ةدر ى إﻝﻴﻪ أو ﻤﻔﻌوﻝﻪ وﺠوﺒﺎ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻤط ُّﺤذف ﻤﺎ ﻴﺘﻌد ّ( ﺸﺎء) اﻝﺸرطوﻓﻌل 
وﻤﺠﻲء  »:ﻓﻲ  أﺤد أﺤواﻝﻪ ﻓﻘﺎل (ﺒﺎب اﻝﺤذف)ﻓﻲ دﻻﺌﻠﻪ ﻓﻲ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّوﻫﻲ اﻝﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ  - ﻴﻘول
اﻝﺒﻼﻏﺔ (...)ﺸﺎﺌﻊ ٌ ﻜﺜﻴر ٌ إﻝﻰ ﺸﻲء ٍُﻤَﻌداة ﻤوﻗوﻓﺔ ﻏﻴر ﻫﻜذا وﺒﻌد ﺤروف اﻝﺠزاء ( ﻝو)اﻝﻤﺸﻴﺌﺔ ﺒﻌد 
ﻋﻠﻴﻪ؛  وأﺨواﺘﻬﺎ ﻴدل ّ( ﻝو)اﻝذي ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺠواب  ن إ إذ؛ (162)«ُﻴﺠﺎء ﺒﻪ ﻜذﻝك ﻤﺤذوﻓﺎﻓﻲ أن 
ﻻ ﺒﻘرﻴﻨﺔ أو دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤذوف، ﻤﻊ إﻻ ﺤذف  ﻠوموﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌ. (262)ﻓﺎﻝﺠواب دﻝﻴل اﻝﻤﻔﻌول
  .(362)وﻏﻤوﻀﻪﻀﻤﺎن ﻋدم ﺘﻌﻤﻴﺔ اﻝﻜﻼم 
                                                 
  .341- 241ﺸﻜري اﻝﻤﺒﺨوت، اﻻﺴﺘدﻻل اﻝﺒﻼﻏّﻲ، ص : ﻴﻨظر (752)
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷﺼول، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت - ﻜروم، اﻻﺴﺘدﻻل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤروف أﺤﻤد (852)
  .341م، ص 9002
  .422/4ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (952)
  .641ﺸﻜري اﻝﻤﺒﺨوت، اﻻﺴﺘدﻻل اﻝﺒﻼﻏّﻲ، ص  (062)
ﻷﺴﻠوﺒّﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن ﻨﺎﺸرون، ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤّطﻠب، اﻝﺒﻼﻏﺔ وا: ، وﻴﻨظر331اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص  (162)
  .913م، ص  4991، 1واﻝّﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼرّﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤّﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر  ﻝوﻨﺠﻤﺎن، ﻤﺼر، ط
 .123/1واﻝﺘﻨوﻴر ،  اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر: ﻴﻨظر (262)
دار اﻝﻜﺘب  ﻓﺎﻴز ﺼﺒﺤﻲ ﻋﺒد اﻝّﺴﻼم ﺘرﻜﻲ، اﻝﺤذف اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝّﻨظم واﻝّدﻻﻝﺔ ﺒﻴن اﻝّﻨظرﻴﺔ واﻝّﺘطﺒﻴق،: ﻴﻨظر (362)
 .52م، ص 1102، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت





أن ﻴﻜون إﻴﻤﺎًء إﻝﻰ ﻋدم  - ﺒﻘرﻴﻨﺔ أﺨواﺘﻪ –ﻴﺠوز( ﻝو)وﺤذف ﻤﻔﻌول اﻝﻤﺸﻴﺌﺔ واﻹرادة ﺒﻌد 
ر ﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜ ّﻔﺎت اﻹﻝﻬﻴ ﺔ ﺒﺄﺤوال اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت، وﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﺼ ر اﻝﻤﺸﻴﺌﺔ واﻹرادة اﻹﻝﻬﻴ ّﺘﺄﺜ ّ
  . (462)إرادة اﻝﺒﺸر ﺒﺤﺴن اﻷﺸﻴﺎء وﻗﺒﺤﻬﺎ وﻋظﻤﺘﻬﺎ وﺼﻐرﻫﺎ
ﻓﻲ  ﻠﻨﺒوي ّﻓﺼﻼ ﻋّﻠق ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺒرﻫﺎن اﻝﻜ َ اﻝزﻤﺎنﺎﺘﻪ، ﻋﻘد ﺒدﻴﻊ وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن ﻨورﻴ ّ
 ل اﻝﻘﻴﺎس اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ّاﻝذي ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﻤﺜ ّ( ﻝو)ﺤرف اﻝ ،ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎﺎ ض ﻝﻪ ﻤﻤ ّﺎ ﺘﻌر ّاﻝﻤﻨطق، ﻓﻜﺎن ﻤﻤ ّ
ﻴن اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻫﻲ ﻓﻲ ﻨظر اﻝﻤﻨطﻘﻴ ّاﻝﺘﻲ (ﻝو ﺠﺌﺘﻨﻲ ﻷﻜرﻤﺘك)ﺒﺠﻤﻠﺔ  وﻀرب ﻤﺜﻼﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم، 
د ﺘﺘﻌد ّ( ﻝو ﺨدﻤﺘﻨﻲ ﻷﻜرﻤﺘك)ﺠﻤﻠﺔ  ن ﺈﻓ ؛اﻝﻌرﺒﻴﺔﺘﻴﺠﺔ، وﺒﺎﻝﻌﻜس ﻋﻨد أﻫل ﺎﻝﻲ واﻝﻨ ّﻨﻘﻴض اﻝﺘ ّ
( ﻝو)ﻓـ ؛ب ﻋﻠﻴﻪﺨﺎط ِﻤاﻝ م اﻝﻤﺨﺎِطب ﻝﻪ، وﻤّرة ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﻤّﻨﺔة ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﻝو ْﻓﺘُﻘﺎل ﻤر ّ ،ﻤﻘﺎﻤﺎت اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ
  .(562)ﻤﺎ ﻗﺎﺴوا ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎع دون اﻝﻌدمﻨ ا ٕﻻﻤﺘﻨﺎع اﻻﻤﺘﻨﺎع، و 
ظر ، واﻝﻨ ّ(662)ﻝم ﻴﺴﻠم ﻤن اﻝﻤد اﻝﻤﻨطﻘﻲ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻓﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ  اﻝﺸرطﺒﺎب  ن ﺈوﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻓ 
 أن ﺔ و ﺔ، ﺨﺎﺼ ّﻴ ّاﻝﺸرطدوات ﺔ ﻝﺒﻌض اﻷاﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻨطﻘﻴ ّ ﻋﻠﻰﻤن ﺨﻼل وﻗوﻓﻪ  ،اﻻﺴﺘدﻻﻝﻲ ّ
ﺘﺄﺜﻴر  ﺸﻜل ِﻤَﺤك ّ اﻝّزﻤﺨﺸري ّ أن ﻜﻤﺎ ، (762)«ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺸرطأﺴﺎس ﻋﻼﻗﺔ »
  .اﻝﻤﺘﻀّﻤﻨﺔ ﻝﻠّﺸرط ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻶﻴﺎت ﻲ ﻠ ِﺠ َ
  
                                                 
 .541اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (462)
  .203اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص : ﻴﻨظر (562)
ﻤن اﻝﻤﻼﺤظ أّن اﻷﺼوات اﻝﻤﻨﺎدﻴﺔ ﺒﺘوظﻴف اﻝﻤﻨطق ﻓﻲ اﻝّﺘﻨﺎول اﻝﻠﻐوّي  واﻝﺒﺤث اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ، وﻋدم اﺴﺘﺒﻌﺎدﻩ ﻤﻨﻪ ﻜﺎﻨت  (662)
وٕاذا ﻜﻨﺎ ﻨﻘول ﺒﻀرورة :"وﻻزاﻝت ﺘﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤؤّﻜدة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة ﻤﻨﻪ دوﻨﻤﺎ ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ أو ﺘﻤﺎٍد، ﻴﻘول طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻓﻲ ﻫذا اﻝّﺸﺄن
-، ﻓﻨﺤن ﻻ ﻨدﻋو إﻝﻰ اﻝّﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺒﺎﺸر واﻷﻋﻤﻰ ﻝﻤﻘوﻻت اﻝﻤﻨطق ﻋﻠﻰ ﻤﻘوﻻت اﻝﻠﻐﺔ، واﻻﻨﻐﻼق اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطق
داﺨل ﻨﺴق ﺼورّي ﻤﻌّﻴن، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻨدﻋو إﻝﻰ اﻝّﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺤﻜم واﻝّﺘوﺴﻴﻊ ﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﻨطق ﻨﻔﺴﻪ، وﺘطوﻴر أدواﺘﻪ ﺤّﺘﻰ ﺘﻜون  -
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﺤو اﻝّﺼورّي، دار اﻝّطﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، اﻝﻤﻨطق واﻝﻨ "أﻨﺴب ﻝﻠوﻗﺎﺌﻊ اﻝدﻻﻝﻴﺔ  ﻓﻲ ﻨطق اﻝّﻨﺎس
  .35م، ص 3891
  .202ﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻤﻴدة، ﻨظﺎم اﻻرﺘﺒﺎط واﻝّرﺒط ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص  (762)





اﻝﻜﺜﻴرة، أﺴﺎﺴﻪ طﻠب اﻝﻔﻬم أو اﻝﻌﻠم ﺒﺸﻲء ﻤﺠﻬول،  اﻝﻌرﺒﻴﺔﻤن أﺴﺎﻝﻴب ﻫو   :اﻻﺴﺘﻔﻬﺎمأدوات / 4
 ،، وﻤﺎذاﺎذا، وﻤَﻤن، وَﻤﻨ: ﺎ ﺒﺄﺴﻤﺎء اﻻﺴﺘﻔﻬﺎماﻝﻬﻤزة وﻫل، وٕاﻤ ّ: (862)اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺎ ﺒﺤرﻓﻲ ْوﻴﻘﻊ إﻤ ّ
  .(962)وأي ّ ،وَﻜم ،وﻜﻴف ،ﻰأﻨ و  ،وأﻴن ،ﺎنوأﻴ ّ ،وﻤﺘﻰ
واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝواﻗﻊ  .(072)«اﻝّذﻫنطﻠب ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج أو ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻓﻲ  »:ﻪﺄﻨ ﺒ ﻓﻪ اﻝّزرﻜﺸﻲ ّﻴﻌر ّ
ﻓﻴﻪ، ﻋﻠﻴﻪ  إﻝﻰ اﻹﻨﻜﺎر وﻫو أﻜﺜر ﻤﺎ ﻴدل ّ - طﻠب اﻝﻔﻬم - ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻴﻌدل ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻷﺼﻠﻲ
ﻻﻨﺎ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ أن ﻤو ﺔ ﻝﻌﻠ ﻌﺠب وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﻏراض، واﺤﻀﻴض أو اﻝﻌرض أو اﻝﺘ ّوٕاﻝﻰ اﻝﺘ ّ
  .(172)ﻝﻔﻬمﻩ ﻋن طﻠب اﻝذﻝك ﻓﻬو ُﻤﻨز ّ ،دورﺨﻔﻲ اﻝﺼ ّﻴﻌﻠم ﺨﺎﺌﻨﺔ اﻷﻋﻴن وﻤﺎ ﺘ
ﺎ ﻤ ّوأ »:أّم اﻝﺒﺎب ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﺠﺎﻋﻼ ﻤﻨﻬﺎ .ﻰ ﻜذﻝك أﻝف اﻻﺴﺘﻔﻬﺎموﺘﺴﻤ ّ  :ﻫﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم /1- 4
رف اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻬﺎ ﺤﻷﻨ ، وذﻝك (ﻼ ﻫ َ)ز ﻜﻤﺎ ﺠﺎز ذﻝك ﻓﻲ ﺌاﻷﻝف ﻓﺘﻘدﻴم اﻻﺴم ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل اﻝﻔﻌل ﺠﺎ
وﻫﻲ ﺤرف ﻤﻬﻤل  .(272)«...ﻏﻴرﻩ، وﻝﻴس ﻝﻼﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻷﺼل ﻏﻴرﻩ اﻝذي ﻻ ﻴزول ﻋﻨﻪ إﻝﻰ
 ﺎمﺘﻤﻤور ﻤﻨﻬﺎ م اﺴﺘﺄﺜرت ﺒﺄدوات اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻬﺎ أﺼل أﻷﻨ و  .ﻴدﺨل ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻤﺎء واﻷﻓﻌﺎل
'َ¼َ َ9ۡrِُن َ ﴿:، ﻓﻲ ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰم ّﺒﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎء واﻝواو وﺜ (372)ﺼدﻴراﻝﺘ ّ
َ
، [44: اﻟﺒﻘﺮة]﴾  أ
و َ﴿ و
َ
 ﴿، و[9: اﻟﺮوم] ﴾!َۡ Ë َِُوا ْ أ
َ
  [.15: ﻳﻮﻧﺲ] ﴾ إِذَا َ َوaَ  َ¨ Zُ أ
                                                 
ﺔ، ، أﺴرار اﻝﻌرﺒﻴ "وﻤﺎ ﻋداﻫﺎ ﻓﺄﺴﻤﺎء وﺤروف( اﻝﻬﻤزة وأم وﻫل)ﺤروف اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺜﻼﺜﺔ ﺤروف :" ﻴﻘول اﺒن اﻷﻨﺒﺎري ّ (862)
  .583ص
 - ﻏرﻀﻪ وٕاﻋراﺒﻪ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝّﺸﺎم، دﻤﺸق - ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻤﺤﻤود ﻴوﺴف، أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم: ﻴﻨظر (962)
  .21- 8م، ص 0002/ه 1241، 1ﺴورﻴﺎ، ط
  .623/2اﻝّزرﻜﺸّﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن،  (072)
  .491-391/2ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ رواﺌﻊ اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (172)
  .99/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب  (272)
، أّﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ اﻷﻤور اﻝﺘﻲ اﻤﺘﺎزت ﺒﻬﺎ دون ﺒﻘﻴﺔ أدوات اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، ﻓﺎﻝّﺘﻔﺼﻴل 13اﻝﻤرادّي، اﻝﺠﻨﻰ اﻝداﻨﻲ، ص : ﻴﻨظر (372)
وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ، اﻝﺴﻴوطّﻲ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن،  47/1ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، : ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻴﻨظر -ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل- ﻓﻴﻬﺎ
  .492/1





اﻝﻬﻤزة ﺘﺨﻠﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎءة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم  أن ﺎﺒت ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺴﺘﺨدام ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، واﻝﺜ ّ 
ﺠراء اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم إﻪ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ اﻤﺘﻨﻊ ﺄﻨ ﻓ ؛اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ّﻜﻤﺎ ﻴرى ، ﻓاﻝﻤﻘﺎمض و ﻝﺘرﺘدي ُﺤﻠﻼ ﺘﻘﺘﻨﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﻌر 
  .(472)ﻋﻠﻰ أﺼﻠﻪ وّﻝد ﺒﻤﻌوﻨﺔ ﻗراﺌن اﻷﺤوال ﻤﻌﺎٍن أﺨرى
  :ﺔاﻝﻬﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴ وﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ 
ي، ﺠرت و وﻜذا اﻝُﻤﺴ َﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺘﻔِﻬم ﻴﺴﺘوي ﻋﻨدﻩ اﻝوﺠود واﻝﻌدم، ﻝﻤ  :ﺔﺴوﻴاﻝﺘ  /1- 1- 4
 ﻤﺎ)و( ﻤﺎ أﺒﺎﻝﻲ)و( ﻝﻴت ﺸﻌري)و( ﺴواء):ﻤن ﺒﻌد ﻜل ﺒﻠﻔظ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، وﺘﺄﺘﻲ ﻫﻤزة اﻝّﺘﺴوﻴﺔ ﺴوﻴﺔ اﻝﺘ ّ




 ﴾ ºَPَ$ُوا ْ Xََآٌء ََۡ8ِۡ َءأ
( أم)وﻓﺎﻝﻬﻤزة  »:ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻗﺎﺌﻼ( أم)ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻤزة اﻝﻤﺘﺴﺎوﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﺤرف  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴﻌﻠق  .[6: اﻟﺒﻘﺮة]
ن ﻴ ْأو ﺘﺄﺴﻴس ﻨظرا إﻝﻰ اﻗﺘﺴﺎﻤﻬﻤﺎ اﻝﻤﻌﻨﻴ َ ،لﻜﻴد ﻝﺴواء اﻷو ّ، ﺘﺄ(ﺴواء ﺤرﻓﻲ)ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﻜم 
 أن ﻤﺠﺎزا ﻋﻠﻰ ( ﺴواء)ﻜر ﻝﻠﻤﺴﺎواة ﻫﻤﺎ دﻻﻝﺔ اﻝذ ّ ن ﺴﺎﺒﻘﻲ ْﻴ ْﻴ َﻨ، واﻝﻤﻌ(672)«ن ﻝﻠﻤﺴﺎواةﻴ ْاﻝﻤذﻜور َ
  .(772)ﻝﻌدﻤﻪﻻ ﺔ اﻝوﻗوع، ﻓﻼ ﻤوﺠب ﻝﻺﻨذار و ﺤ ّأو ﻓﻲ ﺼ ،إﻨذارك ﻜﻌدم إﻨذارك ﻓﻲ ﻋدم اﻝﻔﺎﺌدة
ﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﺼورة ءل ﻋن ﺴﺒب اﻝﺘ ّﺎﺴوﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻴﺒﺎ ﻤن َﺘﺴ َﻋﻤد إﻝﻰ ﺘﻔﺼﻴل اﻝﺘ ّ ﺜم 
طﻴف ﻤﻘﻨﻊ، ﻰ ﻋدم اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻲ ﻓﻌل ﻨﻔﺴﻪ ﺒوﺠﻪ ﻝب ﻋﻠإذا أردت أن ﺘﻨﺒﻪ اﻝﻤﺨﺎط َ »:اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻘﺎل
                                                 
، وﻗد ﺤﺼر اﻝﺴﻴوطّﻲ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم أرﺒﻌﺔ ﻋﺸر 072اﻝﺴﻜﺎﻜّﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص: ﻴﻨظر (472)
وﻝﻴس ﻤن ﻨﺎﻓﻠﺔ اﻝﻘول، اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أّن أﻏﻠب ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ . 451-351/2اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، : ﻤﻌﻨﻰ، ﻴﻨظر ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك 
ﺎ ﻤﺼّﻨﻔﺎﺘﻬم، وﻫﻲ ﻤن ﻤﻨظور اﻝّدراﺴﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ أﻫّم ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝّﺘداوﻝّﻴﺔ اﻝﻘداﻤﻰ ﻗد ﺘﻨّﺒﻬوا إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ وﻀّﻤﻨوﻫ
أﻻ وﻫو اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺤوارّي اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻀﻤﻨّﻲ اﻝﻤﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜّﻠم أو اﻝّدﻻﻝﺔ اﻝﻤﻘﺼودة أو اﻝﻘّوة 
ﺈّن اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ واﻝﺘﻲ ﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم إذا اﻹﻨﺠﺎزّﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠزﻤﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻌّﻴﺎﺸﻲ أدراوي، ﻓ
أﻨﺠزت ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎت ﺘﺨّل ﺒﺸروط إﺠراء اﻝﻔﻌل اﻝﻠﻐوّي ﻋﻠﻰ أﺼﻠﻪ، ﺘرّﺘب ﻋن ذﻝك ﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴرﻩ ﻴﻨﺴﺠم وﺘﻠك 
وﻀﻊ اﻝﻘواﻨﻴن  ﻤن اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﺨﺼوﺼّﻴﺎت اﻝّﻨوﻋّﻴﺔ ﻝﻠّظﺎﻫرة إﻝﻰ - اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺤوارّي ﻓﻲ اﻝّﺘداول اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ّ:ﻴﻨظر.اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت
 . 26م، ص1102/ه2341، 1اﻝﻤﻐرب، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر، ط-اﻝّﻀﺎﺒطﺔ ﻝﻬﺎ، دار اﻷﻤﺎن، اﻝّرﺒﺎط
  .963/1اﺒن ﻴﻌﻴش، ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل، : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ23اﻝﻤرادّي، اﻝﺠﻨﻰ اﻝداﻨﻲ ﻓﻲ ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ص : ﻴﻨظر (572)
  .67اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (672)
  .57ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (772)





اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن  ﺜم ّ... ﺘﻴﺠﺔ ﻓﻴطﻤﺌنﻪ ذﻫﻨﻪ إﻝﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻴﻨﺘﻘل ﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﻨ ّأن ﺘﺴﺘﻔﻬم ﻝﻴﺘوﺠ ّ ﻓﻼﺒد ّ
وأﻴﻀﺎ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ...ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ اﻝوﺠود واﻝﻌدم ىﺴﺎو ﺘﺎﺌل ﻴاﻻﺴﺘﻔﻬﺎم واﻝﻤﺴﺎواة  ﺘﻀّﻤﻨﻪ ﻝﻬﺎ؛ إذ اﻝﺴ ّ
ﻤﻨﻔرد ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺤﻪ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻬﻤزة  اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  ﻝﻌل و  .(872)«ﺔﻤﻨﻴ ّاﻝﺠواب ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎواة اﻝﻀ ّ ﻴﻜون
ﻓﻔﻲ ﺤﺎل ﻗﺼدﻩ إﻗﻨﺎع ؛ وﻤﻘﺼد اﻝﻤﺘﻜّﻠم بﻤن ﺨﻼل رﺒط دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺒﺤﺎل اﻝﻤﺨﺎط َ
ﺒﻪ إﻏﻔﺎﻝﻪ ﻓﻌﻠﻪ، ﺒﻌدم ﺠدوى ﻓﻌﻠﻪ ﻜﺎن اﻷوﺠب ﺘوظﻴف اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻝﻴوﻗظ ﻓﻲ ذﻫن ﻤﺨﺎط َ اﻝﻤﺨﺎَطب 
اﺴﺘﻌﻤﺎل أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ  أن  ﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻴرىوﺒﺎﻝﺘ ّ .ﺘﻴﺠﺔ ﻓﻴطﻤﺌنﻓﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﻨ ّ ،ﺠﻪ ﻓﻜرﻩ ﻨﺤوﻩﻓﻴﺘ ّ
  .ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم أﺠدى وأﻨﻔﻊ وأوﻗﻊ
دﺘﺎن ﻤﺠر ّ( أم)اﻝﻬﻤزة و» اﻝذي ﻴذﻫب إﻝﻰ أن  اﻝّزﻤﺨﺸري ّﺒﺘﺤﻠﻴل  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻤدى ﺘﺄّﺜر  وﺠﻠﻲ ّ
إن ﻫذا ﺠرى ﻋﻠﻰ ﺼورة  )...(ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘواء، وﻗد اﻨﺴﻠﺦ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم رأﺴﺎ،
 أن ﻪ ﻗد َﻋِﻠَم ﻷﻨ  ؛اﺴﺘواؤﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻬﻤﺎ: وﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘواء)...(  اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، وﻻ اﺴﺘﻔﻬﺎم
  .(972)«نﺎ ﻋدﻤﻪ، وﻝﻜن ﻻ ﺒﻌﻴﻨﻪ، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﻠوم ﺒﻌﻠم ﻏﻴر ﻤﻌﻴ ّﺎ اﻹﻨذار وٕاﻤ ّﻤرﻴن ﻜﺎﺌن، إﻤ ّأﺤد اﻷ
 اﻝّﻨﺤﺎةﻴن ﺒﻪ وﺒﻐﻴرﻩ ﻤن ﺘﺤﻠﻴﻼت ذﺒل وﻴﻨﺘﻘد اﻵﺨ أي،اﺒن ﻋﺎﺸور ﻴﺨﺎﻝف ﻫذا اﻝر ّ أن ﻋﻠﻰ 
ﻔﺴﻴرات اﻝﺘﻲ رﻓﻀﻬﺎ أن ﻪ ﻴﺒرأ ﻤﻨﻬﺎ، وﻤن ﺘﻠك اﻝﺘ ّأﻨ ﻔﺎت اﻝﻤﻔروﻀﺔ، و ﻜﻠ ّرﻴن، ووﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘ ّواﻝﻤﻔﺴ ّ
ﺴوﻴﺔ ﻤﺠﺎزا ﺒﻌﻼﻗﺔ ، أو أن ﺘﻜون اﻝﻬﻤزة ﻓﻲ اﻝﺘ ّ(082)ﺘﻜون اﻝﻬﻤزة ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم
ل اﻝﻬﻤزة ﺠﻌ َن ﺘ ُن، أو أن ﻻ ﻷﺤد ﺸﻴﺌﻴ ْﻝﻴﻜون اﻝﻜﻼم ﻝﺸﻴﺌﻴ ْ( اﻝواو)ﺒﻤﻌﻨﻰ ( أم)زوم، أو أن ﺘﻜون اﻝﻠ ّ
؛ ﺒﺤﻴث ﻴؤول إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﺴﺘوى اﻹﻨذار وﻋدﻤﻪ ﻋﻨدﻫم ﺴواء، ﻓﻴﻜون ﺘﻜرارا ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻤن (ﺴواء)ﺒﻤﻌﻨﻰ 
  .(182)ﺎ رﻓضاﻝﻔﺎﺌدة وﻏﻴر ذﻝك ﻤﻤ ّ
                                                 
  .67اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ، ص  (872)
  .361/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف،  (972)
ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أّن اﻝﻬﻤزة ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻝﻠﺘﺴوﻴﺔ ﻓﻘط، وﻻ راﺌﺤﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻵﻴﺔ، وأّن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻹﺨﺒﺎر ﻻ اﻹﻨﺸﺎء،  (082)
اﻝوﺼف اﻝﻨﺤوّي واﻝوظﺎﺌف اﻝدﻻﻝﻴﺔ ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب  - ﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمﻋﻤر ﻋﺒد اﷲ ﻴوﺴف ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، اﻝﺤروف ﻏﻴر اﻝﻌﺎﻤﻠ: ﻴﻨظر
  .42م، ص 1102/ه2341، 1اﻷردن، ط -اﻝﺤدﻴث، إرﺒد
  .152-052/1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﻴﻨظر (182)





 ﺎر ﻋﻠﻰ ﻜﻔرﻫم ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎءﻫمﻝﺘﻌﺠﺒﻬم ﻓﻲ دوام اﻝﻜﻔ ّ اﻝّﻨﺎس أن اﻵﻴﺔ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ  أن وذﻫب إﻝﻰ 
ﻪ ﻝو أﻨذرﻫم ﻝﻤﺎ أﻨ ﻨﻴن ﻤن رﻫم ﻤﺘﻴﻘ ّﻤن اﻵﻴﺎت ﺒﺤﻴث ﻴﺴﺄل اﻝّﺴﺎﺌﻠون أأﻨذرﻫم اﻝّﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم أم ﻝم ﻴﻨذ
  .(282)ﻤرﻴناﻝّﻨﺎس ﻋن إﺤدى اﻷم ﺴواء ﻋﻠﻴﻬم ﺠواب ﺘﺴﺎؤل دوا ﻓﻲ اﻹﻴﻤﺎن؛ ﻓﻘﻴل إﻨﻬ ّﺘرد ّ
  :اﻹﻨﻜﺎري اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم /2- 1- 4
ت ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻹﻨﻜﺎر اﻝﻬﻤزة ﺘﺤﻠ ّ ن ﺈ، ﻓاﻝﻘرآﻨﻲ ّ اﻝﺴﻴﺎقاﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﻌرض ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ 
 ﺘﻘرﻴر؛و  ﻨﻔﻲ ٌ: اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻹﻨﻜﺎري ﻨوﻋﺎنو  ،اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤﻜﻴم ﺎن ﻤظﻓﻲ ﺜوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن 
ﻬﻲ، وٕان دﺨﻠﺘﻬﺎ أو اﻝﻨ ّ اﻝّﻨﻔﻲ، ﻓﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝّﻨﻔﻲداة أﻓﺈذا ﺠﺎءت ﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻹﻨﻜﺎري ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن 
  (.ﺤرف ﻨﻔﻲ + اﻝﻬﻤزة)ث ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ، وﻫو ﻤﺎ ﺴﻨﺘﺤد ّ(382)ﻘرﻴراة ﻨﻔﻲ؛ ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺘ ّأد
Dُۡِُ  Äُس ٱaِَ !8َُۡ َءاِ6ُا ْ {ََ ٓ َءاََ  َذا ﴿ل ﻓﻤﺜﺎﻝﻪ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ وع اﻷو ّﺎ اﻝﻨ ّﻤ ّأ
َ
0َ!ُٓا ْ >
qَٓ إِ8ُۡ ُُ  !  Pَ8َُٓء ۗ ٱ{ََ ٓ َءاََ 
َ
واﻝﺘﻲ أﻗّر ﺒدﻴﻊ ؛  [31: اﻟﺒﻘﺮة] ﴾ َوÉَِٰ q  َ9ۡَُن َ !  Pَ8َٓء ُٱ>
ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺈﻨﻜﺎرﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، وٕاﺸﺎرﺘﻪ إﻝﻰ ﺸّدة ﺘﻤّرد اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﻓﻲ ﺠﻬﻠﻬم اﻝﻤرّﻜب، وﻜﺄﻨﻬم ﺒﺼورة  اﻝزﻤﺎن
ﻨﻔوﺴﻬم وﻗﻠوﺒﻬم  أّﻴﻬﺎ اﻝّﻨﺎﺼﺢ راﺠﻊ وﺠداﻨك، ﻫل ﺘرى إﻨﺼﺎﻓك ﻴﻘﺒل رّدﻨﺎ؟ وأن : اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻴﻘوﻝون
ﻜﻴف ﻨﻜون ﻜﺎﻝّﺴﻔﻬﺎء : ظﺎﻫرﻩﻬم ﻤﻨﺎﻓﻘون ﻓﻜﻼﻤﻬم ﻷﻨ اﻝﻔﺎﺴدة اﻝﻤﺘﻔّﺴﺨﺔ أﺸﺎرت ﻋﻠﻴﻬم ﺒﺎﻹﻨﻜﺎر، و 
ﻜﻴف ﻨﻜون ﻜﺎﻝﻤؤﻤﻨﻴن اﻝذﻴن أﻜﺜرﻫم ﻓﻘراء، وﻫم ﻓﻲ ﻨظرﻨﺎ : وﺒﺎطﻨﻪوﻝﺴﻨﺎ ﻤﺠﺎﻨﻴن، وﻨﺤن أﺨﻴﺎر؟ 
  ؟(ﺴﻔﻠﺘﻬم وأﺨﻼطﻬم)ﺴﻔﻬﺎء ﺘﺤّزﺒوا ﻤن أوﺒﺎش اﻷﻗوام 
ﻗﺎﻝوا : وﺠﻌﻠﻪ ﺜﻼﺜﺔ وﺠوﻩ ﻤرﺘّﺒﺔ، وﻫﻲ( ﻗﺎﻝوا)إﻝﻰ ﻤﺘﻌّﻠق  - ﺘﻔّردا ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒدوﻤ –ﺜّم ﺘطّرق 
ﻷﻨﻔﺴﻬم، ﺜّم ﻗﺎﻝوا ﻷﺒﻨﺎء ﺠﻨﺴﻬم، ﺜم ﻗﺎﻝوا ﻝﻨﺎﺼﺤﻬم، ﺸﺄﻨﻬم ﺸﺄن ﻜّل ﻤﻨﺼوح، ﻓﺄّول اﻷﻤر ﻴﺸﺎور 
  .(482)ﻨﻔﺴﻪ، ﺜّم ﻴﺤﺎور أﺒﻨﺎء ﺠﻨﺴﻪ، ﺜم ﻴراﺠﻌك ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ
                                                 
  .052/1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر، : ﻴﻨظر (282)
  .791، 491/2رواﺌﻊ اﻝﻘرآن، ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ : ﻴﻨظر (382)
  .401- 201اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (482)





اﻝﻤﺴوق؛ ﻤﻊ اﺨﺘﻼف ﻴﺴﻴر ﻓﻲ ﺴرد  ﻨورﺴﻲ ّاﻝوﻝﻴس ﻴﺒﻌد ﻨظر اﻝّزﻤﺨﺸرّي ﻋن ﺘﻔﺴﻴر 
  ، وواﻓﻘﻪ (582)أن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻹﻨﻜﺎر - ﻤوﺠزا –وٕاظﻬﺎر ﻨﻔﺎق أوﻝﺌك اﻝﻘوم، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﺼّرح
  .ﻤن اﻝﻤﺤدﺜﻴن (782)ﻤن اﻝﻘداﻤﻰ، واﺒن ﻋﺎﺸور (682)ﻝﺒﻴﻀﺎوي ّا
  :اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝّﺘﻌﺠﺒﻲ /3- 1- 4
 اﻝزﻤﺎنﻤﺎ ورد ذﻜرﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﺒدﻴﻊ  وﻫو ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻬﻤزة ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، وﻤن ﻗﺒﻴﻠﻪ




%َِPَ\ٗ  ۖ0َ!ُٓا  ْ>
ﻓﻘد اﺴﺘﻬّل ؛ [03: اﻟﺒﻘﺮة] ﴾!Eََ ۖ َوÆَۡُ Ð َُ ّ`Ïُِ ÎِَۡLَِك َوُrَLِّ ُس  Ìِّَٓء َٱnِ8َ َ  ُPۡ ِLُ nِ8َ َوË َۡPِEُ 
وﺠّل وﻤﻼﺌﻜﺘﻪ اﻝﺒررة اﻝﻜرام، وﻜﻴف أﻨﻪ ﺒطرﻴق ﻋز ﻜﻼﻤﻪ ﺒﺎﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘّﻤت ﺒﻴن اﷲ 
ِض ٱَِٞ wِ إِِّ  ﴿ :اﻝﻤﺸﺎورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
َ
ﺘوّﺠﻪ ذﻫن اﻝّﺴﺎﻤﻊ إﻝﻰ ﻤﺎ  [03: اﻟﺒﻘﺮة] ﴾%َِPَ\ٗ ۖ  Yۡ
 قﻓﻠﺘﺤﻘ ّ ﴾ >ََۡ9َُ  ﴿اﺴﺘﻔﻬﺎم »ﻗﺎﻝوﻩ، وﻜﺎن اﺴﺘﻔﺴﺎرﻫم ﻋن ﺤﻜﻤﺘﻪ ﻤن اﻝّﺘﻌّﺠب، وﻋﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺒﺄن 
ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻓﻴﺘوّﻝد ﻤﻨﻪ اﻝّﺘﻌّﺠب اﻝّﻨﺎﺸﺊ ﻋن ﺨﻔﺎء اﻝّﺴﺒب، ﻓﻴﺘوّﻝد ﻤﻨﻪ  اﻝﺠﻌل ﺒﺈﺨﺒﺎرﻩ
أي ﻤﺎ ﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻌل؟ ﻓﺎﺴﺘﻔﻬم ﻋن اﻝﻤﺴّﺒب ﺒدﻻ ﻋن اﻝّﺴﺒب، وﻝﻴس ﻝﻺﻨﻜﺎر  –اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر
  .(882)«ﻝﻌﺼﻤﺘﻬم
إذن؛ ﻫو ﻴرى ﺒﺄن اﻝﻘﺼد ﻤن اﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ  ﻝﻴس اﻋﺘراﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻌل؛ إذ ﻫو ﻤﺘﺤّﻘق 
ﺒﺎﺨﺒﺎرﻩ ﺘﻌﺎﻝﻰ، ﺒل ﻫو اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋن ﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻌل وﺴﺒﺒﻪ، وﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝّزﻤﺨﺸرّي ﻝّﻤﺎ ﺘطّرق 
ن اﻝﻬﻤزة ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘﻌّﺠب، وﻫو ﺘﻌّﺠب ﻤن اﺴﺘﺨﻼف ﻤﻜﺎن أﻫل اﻝّطﺎﻋﺔ أﻫل اﻝﻤﻌﺼﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻀﻤ ّ
ﺒْﻴد أن اﻝﻘرطﺒّﻲ ذﻜر أن ﺜﻌﻠب اﺴﺘﺒﻘﻰ  .(982)ﻩوﻫو اﻝﺤﻜﻴم اﻝذي ﻻ ﻴﻔﻌل إّﻻ اﻝﺨﻴر وﻻ ﻴرﻴد إﻻ 
                                                 
  .281/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف، : ﻴﻨظر (582)
  .94/1اﻝﺒﻴﻀﺎوّي، أﻨوار اﻝّﺘﻨزﻴل وأﺴرار اﻝّﺘﺄوﻴل، : ﻴﻨظر (682)
  .782/1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﻴﻨظر (782)
  .432ﻨﻔﺴﻪ، ص : ، وﻴﻨظر532ص  اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، (882)
  .252/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف، : ﻴﻨظر (982)





، ﻓﻲ ﺤﻴن أن (092)اﻝﻬﻤزة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻬﺎ اﻝﻤﺤّض، وأن اﺒن ﻋطّﻴﺔ وﺠّﻬﻬﺎ ﺼْوب اﻝّﺘﻌّﺠب
ﺴﺘﺠﻌل : أن اﻝﻬﻤزة ﻝﻺﻴﺠﺎب وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻜﻼم، وﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﺨﺒﺎر، واﻝﻤﻌﻨﻰ رأى (192)ﻝﻘﻲاﻝﻤﺎ
   (292)(:ﻤن اﻝواﻓر)ﻓﻴﻬﺎ، وﻤﻨﻪ ﻗول ﺠرﻴر
  َوأَْﻨَدى ِﻝْﻠَﻌﺎَﻝِﻤﻴَن ُﺒُطون رَاح ِ      أََﻝْﺴُﺘْم َﺨْﻴَر َﻤْن َرِﻜَب اﻝَﻤَطﺎَﻴﺎ
ﻓﻲ ﺒرﻫﺎﻨﻪ ﻓَﺴرد ﻝﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﺎٍن ﻝﻠﻬﻤزة ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﻤﻨﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﻝﻠّدﻋﺎء أو  أّﻤﺎ اﻝّزرﻜﺸﻲ ّ
أﻨك ﺴﺘﺠﻌل أي ﻝﻺﻴﺠﺎب وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻜﻼم، وٕان ﻝم ُﻴﺼرح، أو أﻨﻬﺎ ﻝﻠّﺘﻌّﺠب وُﻀﻌف، : أن اﻝﻤﻌﻨﻰ
أﻨﻬم اﺴﺘﻔﻬﻤوا ﺎﻝّظﺎﻫر ﻓﺎد؛ ﺸﻤﻨﺘﻘﺎﻩ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫو أﻨﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘر وﻜﺎن  ،(392)وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
  .(492)ﻤﺴﺘرﺸدﻴن
  :يﻘرﻴر ﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﺘ ّاﻻ/4-1-4
اﻝّﻨﻔﻲ، وﻨﻔﻲ اﻝّﻨﻔﻲ إﺜﺒﺎت، واﻝّﺘﻘرﻴر ﻫو وﻫو اﺴﺘﻔﻬﺎم إﻨﻜﺎر، واﻹﻨﻜﺎر ﻨﻔﻲ، وﻗد دﺨل ﻋﻠﻰ 
ﺤﻤﻠك اﻝﻤﺨﺎَطب ﻋﻠﻰ اﻹﻗرار واﻻﻋﺘراف ﺒﺄﻤر ﻗد اﺴﺘﻘّر ﻋﻨدﻩ ﺜﺒوﺘﻪ أو ﻨﻔﻴﻪ، وﻴﺠب أن ﻴﻠﻴﻬﺎ 
، وﻤن (692)أﻴﻀﺎ اﺸﺘﻤﺎل اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻹﻨﻜﺎري ﻋﻠﻰ أداة ﻨﻔﻲ ، وﻫو(592)اﻝّﺸﻲء اﻝذي ﺘﻘر رﻩ ﺒﻪ
و َ﴿ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻀﻤﺎر اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻗﺒﻴل ﻤﺎ درس 
َ
 %َrَۡَ"ُٰ ِ gۡPَ\ ٖ>  Òِۡ ÐÑَٰ ُٱ!َۡ R$ََ  أ
  :وﻜﺎن ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘﻘرﻴر ﻗد ﺘوّﻝد ﻤن اﻝّﻨﻤط . [77: ﻳﺲ] ﴾ 'ََِذا ُَ %َzِٞ  `Cِ ٞ
                                                 
  .014-904/1اﻝﻘرطﺒّﻲ، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (092)
  .64اﻝﻤﺎﻝﻘﻲ، رﺼف اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، ص : ﻴﻨظر (192)
، (34)ﻨﻌﻤﺎن ﻤﺤﻤد أﻤﻴن طﻪ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﺴﻠﺴﻠﺔ ذﺨﺎﺌر اﻝﻌرب.، ﺘﺢ ﺠرﻴر، دﻴوان ﺠرﻴر ﺒﺸرح ﻤﺤﻤد ﺒن ﺤﺒﻴب (292)
  .98/ 1،  (ت.د)، 3طﻤﺼر،  -اﻝﻘﺎﻫرة
  .243-143/2اﻝّزرﻜﺸّﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (392)
  .651/2اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، : ، وﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘرﺸﺎد ﻫو ﻤذﻫب اﻝﺴﻴوطّﻲ أﻴﻀﺎ، ﻴﻨظر833/2ﻨﻔﺴﻪ، : ﻴﻨظر (492)
  .451/2ﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ، اﻝﺴﻴوطّﻲ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓ59/1اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، : ﻴﻨظر (592)
  .991/2ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ رواﺌﻊ اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (692)





ﻤﻀﻤون اﻝﻤﺼدر اﻝﻤؤّول، وﻴﻜون ﻤﻌﻨﻰ + أداة ﻨﻔﻲ وﺠزم+ ﺤرف ﻋطف+ ﺤرف اﺴﺘﻔﻬﺎم
أّوﻻ،  ﻨﻪ ﻴﻘّدم اﻝّﻨﺸﺄة اﻷوﻝﻰإ »:اﻝﻨورﺴﻲ ّ، ﻴﻘول (أﻝم ﻴﻌﻠم اﻹﻨﺴﺎن)ﻓﻌل اﻝّرؤﻴﺔ ﻫو اﻝﻌﻠم؛ أي 
وﻤن ﻨﻜم ﺘرون ﻨﺸﺄﺘﻜم ﻤن اﻝّﻨطﻔﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻠﻘﺔ، وﻤن اﻝﻌﻠﻘﺔ إﻝﻰ اﻝُﻤﻀﻐﺔ، إ: وﻴﻌرﻀﻬﺎ ﻝﻸﻨظﺎر ﻗﺎﺌﻼ
ﺘﻨﻜرون إذن اﻝّﻨﺸﺄة اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺜل ﻫذا ﺒل أﻫون  ﻓﻜﻴفاﻝﻤﻀﻐﺔ إﻝﻰ ﺨﻠق اﻹﻨﺴﺎن؛ 
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝوﺴﻊ اﺴﺘﺸﻔﺎف ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘّﻨﺒﻴﻪ ﻤن ﻜﻼﻤﻪ؛ أي ﺘﻨﺒﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎن ودﻋوﺘﻪ إﻝﻰ . (792)«ﻤﻨﻪ
 ﴿اﻝّﻨظر ﻓﻲ أﺼل ﺨﻠﻘﻪ وﺒذرة ﻨﺸﺄﺘﻪ، وﻫذا ﻤﺎ رآﻩ اﻝّﺴﻴوطّﻲ ﻓﻲ ﻤﺜل اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝﺘﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ 
َ
!َۡ >
 ﴿، وﻫو ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻴﺨﺎﻝطﻪ ﺘﻌّﺠب ﻓﻲ ﻨظر أﺒﻲ ﺤّﻴﺎن ﺒدﻋوى أن (892) ﴾$ َyَ 
َ
ﺠرى ﻤﺠرى  ﴾ $ َyَ !َۡ >
  .(992)اﻝّﺘﻌّﺠب ﻓﻲ ﻝﺴﺎﻨﻬم
 اﻝﻨﺤوي ّ، وُﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻹﻴﻤﺎﻨّﻲ أﻜﺜر ﻤن (003)وﺸواﻫد ﻫﻤزة اﻝﺘّﻘرﻴر ﺘﻜّررت
اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ، ﻜﻴف ﻻ وﻗد وﻫب رﺴﺎﻝﺘﻪ وﻨذر ﻨﻔﺴﻪ ﻹﻨﻘﺎذ اﻹﻴﻤﺎن ﻓﻲ زﻤن اﻝّﺘﻜﺎﻝب ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻼم ﻓﻲ 
  .وطﻨﻪ
  :ﺤذف ﻫﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم/ 5- 1- 4
ﻨﻤﺎ دﺨﻠت اﻝﻜﻼم ﻝﻀرب ﻤن اﻝﺤروف إ ﻷن ﺤذف ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺴوﻏﻪ اﻝﻘﻴﺎس؛ 
( أﺴﺘﻔﻬم ﻋن ﻗﻴﺎم زﻴد)، وﻋوض(ﻤﺎ ﻗﺎم زﻴد: )ﺘﻘول( أﻨﻔﻲ ﻗﻴﺎم زﻴد: )اﻻﺨﺘﺼﺎر، ﻓﺒدل أن ﺘﻘول
وﻫﻜذا، وٕان ﺤذﻓت ﻝﻜﻨت ﻤﺨﺘﺼرا ﻝﻬﺎ ﻫﻲ أﻴﻀﺎ واﺨﺘﺼﺎر اﻝﻤﺨﺘﺼر ( ﻫل ﻗﺎم زﻴد؟: )ﺘﻘول
                                                 
  .394اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص  (792)
  .551/2اﻝﺴﻴوطّﻲ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (892)
ﻋﺒد اﷲ ﻋﻤر : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ116/  2، ج1ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋﻀﻴﻤﺔ، دراﺴﺎت ﻷﺴﻠوب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، اﻝﻘﺴم : ﻴﻨظر (992)
  .41-31ﻴوﺴف ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، اﻝﺤروف ﻏﻴر اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ص 
   .105، 294اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص : ﻴﻨظر ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل (003)





س أّﻻ ﻴﺠوز ﺤذﻓﻬﺎ إﺠﺤﺎف ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻨﻘل اﺒن ﺠﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن أﺒﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻔﺎرﺴّﻲ، ﻝﻴﻀﻴف ﺒﺄن اﻝﻘﻴﺎ
  .(103)وﻻ زﻴﺎدﺘﻬﺎ، وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد ُﺤذﻓت ﺘﺎرة وزﻴدت ﺘﺎرة أﺨرى
: ﻏﻴر أن اﻝﻤﺎﻝﻘﻲ أﺠﺎز ﺤذف اﻝﻬﻤزة إذا ُﻓﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ ودل ﻋﻠﻰ ﻗرﻴﻨﺔ اﻝﻜﻼم، ﻓﻲ ﻨﺤو 
  :(303)[ﻤن اﻝطوﻴل]ﺒﻲ رﺒﻴﻌﺔ أ، وَﻤَﺜل ﺒﻘول ﻋﻤرو ﺒن (203)أَزﻴد ٌ: زﻴد ﻗﺎم أم ﻋﻤرو؟ ﺘرﻴد
  ِﺒَﺴْﺒٍﻊ َرَﻤْﻴَن اْﻝَﺠْﻤَر َأْم ِﺒَﺜَﻤﺎٍن؟   َأْدِري َوٕاْن ُﻜْﻨُت َداِرًﻴﺎَﻝَﻌْﻤُرَك َﻤﺎ 
  :(403) [ﻤن اﻝﻤﺘﻘﺎرب]أﺒﺴﺒﻊ، وﻗول اﻤرئ اﻝﻘﻴس : أراد
  َوَﻤﺎَذا َﻋَﻠْﻴَك ِﺒَﺄْن َﺘْﻨَﺘِظْر؟  َﺘُروُح ِﻤَن اﻝَﺤﻲ َأْم َﺘْﺒَﺘِﻜر ْ
اﻝﻤرادي ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ، وﻓّﺴر (503)أّﻤﺎ ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻓذﻜر أﻨﻪ ﻴﺠوز ﺤذﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﺸﻌر
، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻗﺎل اﻷﺨﻔش (أم اﻝﻤّﺘﺼﻠﺔ)ﻷﻤن اﻝّﻠﺒس، وأﻨﻪ ﻤن ﻀرورات اﻝّﺸﻌر، وﻝو ﻜﺎﻨت ﻗﺒل 
9ِۡَ\ٞ َُ68َ Mََ   َوyِۡE َ﴿:، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ(أم)ﺒﺠواز ﺤذﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﻴﺎر، وٕان ﻝم ﻴﻜن ﺒﻌدﻫﺎ 
ۡن £َ `Lت Ôَِٓ إXِۡÓَ GءRِَ 
َ
( أم)اﻝﻤرادي أن ﺤذﻓﻬﺎ ُﻤطرد إذا ﻜﺎن ﺒﻌدﻫﺎ ر ﻗر ّ ﺜم ّ، [22: اﻟﺸﻌﺮاء] ﴾ أ
  .(603)اﻝﻤّﺘﺼﻠﺔ ﻝﻜﺜرﺘﻪ ﻨظﻤﺎ وﻨﺜرا
ﻪ وﺸﻴﺞ اﻝّﺼﻠﺔ ﺒﺤذف اﻝﻬﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤّﻴﺔ ﻷﻨ ( َأم ْ)وﻓﺤوى ﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﺠّرﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺤدﻴث ﻋن 
، وﺘﻜون ﻋﻠﻰ (703)إﻻ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ ﻻ ﻴﻜون اﻝﻜﻼم ﺒﻬﺎ( أم ْ)ﻴﺼرح ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﺒﺄن . ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﻌّﻴن
                                                 
   .082، 372/2اﺒن ﺠﻨﻲ، اﻝﺨﺼﺎﺌص، : ﻴﻨظر (103)
  . 401-301/5اﺒن ﻴﻌﻴش، ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل، : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ54اﻝﻤﺎﻝﻘﻲ، رﺼف اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، ص : ﻴﻨظر (203)
أﺤﻤد ﻜرم . دﻴواﻨﻪ، ﺘق:  ﻴﻨظر.  َﻓَواِﷲ َﻤﺎ َأْدِري َوٕاﻨﻲ َﻝَﺤﺎِﺴٍب    ِﺒَﺴْﺒٍﻊ َرَﻤْﻴُت اْﻝَﺠْﻤَر َأْم ِﺒَﺜَﻤﺎن ٍ: ﻴوانورد ﻓﻲ اﻝد ّ (303)
  . 902، ص(ت.د)،(ط.د)ﻝﺒﻨﺎن، -اﻝطّﺒﺎع، دار اﻝﻘﻠم ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ، ﺒﻴروت
، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -ار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروتاﻤرؤ اﻝﻘﻴس، دﻴواﻨﻪ، اﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ وﺸرﺤﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﻤﺼطﺎوي، د (403)
  .501م، ص 4002/ه5241
  .471/3ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب، : ﻴﻨظر (503)
  .53-43اﻝﻤرادّي، اﻝﺠﻨﻰ اﻝداﻨﻲ، ص : ﻴﻨظر (603)
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 961/3ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب، : ﻴﻨظر (703)





، (ﺒل)ﻤﻨﻘطﻌﺔ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ اﻨﻘطﻌت ﻤّﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺨﺒرا ﻜﺎن أو اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ، ﻤﻘّدرة ﺒـ: لاﻷو ّﻀرﺒﻴن؛ 
ْم  َrُْ!َُن  /َۡٰَِC َٱqَ َرpۡ3َ nِ"ِ ِ رّبِ  ﴿:ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ( ﺒل أﻜذا)واﻝﻬﻤزة ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ 
َ
أ
ﻤّﺘﺼﻠﺔ، وﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻬﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، : ﻲﺎﻨواﻝﺜ َﺒل ﻴﻘوﻝون اﻓﺘراﻩ، : أي؛ [2: اﻟﺴﺠﺪة] ﴾ اnِْÕََاه
  (.أي ّ)ﻬﺎ ﻝﺘﻔﺼﻴل ﻤﺎ أﺠﻤﻠﺘﻪ ﻷﻨ : وﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴر؛ أي ّ
ﻻّﺘﺼﺎل ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، وﻜوﻨﻪ ﻜﻼﻤﺎ واﺤدا، وﻓﻲ اﻝّﺴؤال ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎِدﻝﺔ ( ﻤّﺘﺼﻠﺔ)وﻗﻴل ﻝﻬﺎ 
ت اﻻﺴم اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻋدﻴل اﻷّول ﻓﻲ وﻗوع اﻷﻝف ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻲ ﺒﻴن اﻻﺴﻤﻴن ﺠﻌﻠ اﻝﻤﻌﺎِدﻝﺔوﺘﺴوﻴﺔ؛ ﻓﺄّﻤﺎ 
ﻓﻲ ﻜون اﻻﺴﻤﻴن  ﺴوﻴﺔاﻝﺘ ّﻋﻠﻰ اﻝﺜّﺎﻨﻲ، وﻤذﻫب اﻝّﺴﺎﺌل ﻓﻴﻬﻤﺎن واﺤد، ﻓﻲ ﺤﻴن أن ( أم ْ)اﻷّول، و
ُ ۡ﴿:اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋن ﺘﻌﻴﻴن أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﺴﺘِوﻴﺎن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝُﻤﺴَﺘْﻔِﻬِم، وﻤﺜﺎل ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
َ
ۡم 0َُۡم  أ
َ
%َٌۡ أ
وﺠّل ﺘﻘرﻴﻊ وﺘوﺒﻴﺦ ﻝﻠﻤﺸرﻜﻴن ﺨرج ﻋز ، ﻓﻬو ﻤن اﻝّﻨﺎس اﺴﺘﻔﻬﺎم، وﻤن اﷲ [73: اﻟﺪﺧﺎن] ﴾ُ `  ٖ¨
  .(803)ﻤﺨرج اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، وﻻ ﺨﻴر ﻓﻲ واﺤد ﻤﻨﻬم
ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻴﺎت ﺴورة اﻝّطور اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺎت ﺨﻤﺴﺔ ( أم ْ)وﻤن ﺸواﻫد ﺤذف اﻝﻬﻤزة ودﻻﻝﺔ 
ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻌرض ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن  اﻹﻨﻜﺎري اﻝّﺘﻌﺠﺒﻲ؛ﺼوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم  اﻝﻨورﺴﻲ ّ، وﺠ ﻬﻬﺎ (َأم)ﻋﺸر
ﻫذﻩ اﻵﻴﺎت  »أن ( ﺤﻜﻤﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻘرآن)اﻝذي ﻫو أﺤد ﻤﻜﺎﻤن( ﻤﻘﺎم اﻹﻓﺤﺎم واﻹﻝزام)
اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺘُﻠزم ﺠﻤﻴﻊ أﻗﺴﺎم أﻫل اﻝّﻀﻼﻝﺔ وﺘﺴﻜﺘﻬم، وﺘﺴّد ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺒت اﻝّﺸﺒﻬﺎت وﺘزﻴﻠﻬﺎ، وذﻝك 
ﺒﺨﻤس ﻋﺸرة طﺒﻘﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻹﻨﻜﺎري اﻝّﺘﻌﺠﺒﻲ، ﻓﻼ َﺘَدُع ﺜﻐرة ﺸﻴطﺎﻨّﻴﺔ ﻴﻨزوي  أم...أم:ﺒﻠﻔظ
  (903)« وﺘﺴّدﻫﺎﻓﻴﻬﺎ أﻫل اﻝّﻀﻼﻝﺔ إﻻ 
ﺎن ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻹﻨﻜﺎري وﺴﻴﻠﺔ ﻤﺤﺎﺠ ﺔ ﺎم ﺤﺴ وﻫذا ﻴؤّﻜد وﻴواﻓق ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﺘﻤ 
ﺴّﻴﺔ ﺘﻠﻔت اﻷﻨظﺎر إﻝﻰ اﻝّظواﻫر اﻝﻜوﻨّﻴﺔ أدّﻝﺔ ﺤ: وٕاﻗﻨﺎع، ﻋﺒر وﺴﻴﻠﺘﻴن أو ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻷدّﻝﺔ وﻫﻤﺎ
، وأدّﻝﺔ ﻋﻘﻠّﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ إﻨﻜﺎر وﺠل ﻋز ﻻﺴﺘﻨﺒﺎط واﺴﺘﺨراج اﻝﻌﺒرة ﻤﻨﻬﺎ، واﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﷲ 
                                                 
ﻝﻠﺘﻌرﻴف، ( أم)اﻝزاﺌدة و( أم: )، وﻗد أﻀﺎف اﺒن ﻫﺸﺎم ﻨوﻋﻴن آﺨرﻴن ﻫﻤﺎ71-61/5اﺒن ﻴﻌﻴش، ﺸرح اﻝﻤﻔﺼ ل، : ﻴﻨظر (803)
  .803-603/1ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، : ﻴﻨظر
  .544اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص  (903)





اﻝﺘﻘﺎء أﻤرﻴن ﻤﺘﻌﺎرﻀﻴن ﺒﺤﻜم اﻝﺒدﻴﻬﺔ واﻝﻌﻘل، أو ﻤن ﺨﻼل ﺼورة اﻝّﺴﺒر واﻝﺘّﻘﺴﻴم ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺴورة 
اﻝﺘﻲ ﻋﻤد ﺼﺎﺤب اﻝﻤدّوﻨﺔ إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﻤوﻀوﻋّﻴﺎ، ﻤﺎ ﻴﺴّوغ ﻝﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ رأﻴﻪ  (013)اﻝطور
tَ 6ِ9ِۡَtِ َرJّEَِ َِِٖ َوqَ Öَۡ6ُٍن  'ََ{ّ$ِ ۡ﴿ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻝواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ( أم)ﻓﻲ 
َ
م ۡ ×nََ ٓ أ
َ
 أ
ﺒﻠﻎ اﻷﺤﻜﺎم اﻹﻝﻬﻴﺔ، : ﻫو ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ أن اﻝﺘﻲ أﺸﺎر إﻝﻰ  ؛﴾ !َۡ6ُن ِٱَرpۡ3َ  ۦ َrُ!َُن 7َِ$ٞ Õََ JØُ "ِِ 
، أﻴﻘوﻝون ﻝَك !ﻓﻴﺎ ﻋﺠﺒﺎ...( أم ﻴﻘوﻝون ﺸﺎﻋر)ﻨك ﻝﺴت ﺒﻜﺎﻫن، وذﻜر ﺒﻬﺎ ﻓﻠﺴت ﻤﺠﻨوﻨﺎ ﻗّط، وأّﻤﺎﻓﺈ
م ۡ﴿، وأّﻤﺎ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ (113) !ﺸﺎﻋر، أو ﻫم ﻴﻨﺘظرون ﻫﻼﻜك وﻤوﺘك
َ
َض ۚٱو َ !  uَ§َٰٰت ِٱ%َrَُا  ْ أ
َ
َ  Yۡ
أْم ﻴﺠﺤدون وﺠود اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻜﺎﻝﻤﻌّطﻠﺔ اﻝﺤﻤﻘﻰ اﻝﻤﻨﻜرﻴن : ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻤﻌﻨﻰ ﴾q Rُ06ُِن َ
  .(313)، وﻨظّﻨﻪ ﻗﺼد أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀّﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻬﻤزة  (213) !ﻝﻠﺨﺎﻝق؟ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻤﻌون ﻝﻠﻘرآن
وﻗرﻴب ﻤن ﻫذا رأي (. ﺒل)وﻝم ﻴﺸر ﻓﻲ ﻜّل ﻜﻼﻤﻪ إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻻﻨﻘطﺎع ﻓﻴﻬﺎ، أو أﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ
ﻝم ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﻘرآن ( أم)ﺒﺄﻨﻪ ﺒﺎَﻝﻎ ﻓﻲ زﻋﻤﻪ أن  (413)ﻴﻤﺔﻀاﻝّﺴﻬﻴﻠﻲ اﻝذي ﻴﺼﻔﻪ ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋ
 ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ اﻝﺘّﻘرﻴر، ﻴﻘول  ﻤّﺘﺼﻠﺔ، وأن اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻜون ﻓﻴﻪ إﻻ اﻝﻜرﻴم إﻻ 
وٕان ﻝم ﻨﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻰ أﺼﻠﻬﺎ اﻷّول ﻤن اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ، إوأﺤﺴب ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ وﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرآن »:اﻝّﺴﻬﻴﻠﻲ
م ۡ﴿ : ﻴﻜن ﻗﺒﻠﻬﺎ أﻝف اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻨﺤو
َ
اﻝﻘرآن ﻜّﻠﻪ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴﻊ  ﻷن  ؛[92: اﻟﻄﻮر] ﴾ َrُ!َُن 7َِ$ٞ  أ
اﻝﺠﺎﺤدﻴن وﺘﺒﻜﻴت اﻝﻤﻌﺎﻨدﻴن، وﻫو ﻜّﻠﻪ ﻜﻼم واﺤد ﻜﺄﻨﻪ ﻤﻌطوف ﺒﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض، ﻓﺈذا وﺠدت 
( أم)، وُﺘﻌد ّ(513)«ﺒﻘّوة اﻝﻜﻼموﻝﻴس ﻗﺒﻠﻬﺎ اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظ، ﻓﻬو ﻤﺘﻀّﻤن ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻠوم ( أم)
                                                 
  .412-112/2ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ رواﺌﻊ اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (013)
  .544اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص اﻝﻨورﺴّﻲ، : ﻴﻨظر (113)
  .644ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (213)
ﺸرح : ، وأّﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀّﻤن ﻤﻊ ذﻝك ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻬﻤزة، وﻗد ﻻ ﺘﺘﻀّﻤﻨﻪ، ﻴﻨظر(ﺒل)اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ ﺘﻜون ﺒﻤﻌﻨﻰ ( أم)ذﻜر اﺒن ﻫﺸﺎم أن ّ (313)
  .944ﺸذور اﻝّذﻫب، ص 
  .904/ 1، ج1ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋﻀﻴﻤﺔ، دراﺴﺎت ﻷﺴﻠوب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻗﺴم: ﻴﻨظر (413)
  .602-502ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻜر ﻓﻲ اﻝﻨﺤو، ص اﻝّﺴﻬﻴﻠﻲ،  (513)





اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﺤذوف اﻷداة، : ﻗرﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻤزة اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻤﺤذوﻓﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴّﻤﻰ ﺒـ
  .(613) ﻤﻊ اﻝﻬﻤزة دون ﺒﻘّﻴﺔ أدوات اﻻﺴﺘﻔﻬﺎموﻻ ﻴﻘﻊ إﻻ 
واﻝّﺘوﺒﻴﺦ واﻝﺨروج ﻤن وأن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺘّﻘرﻴر ( ﺒل)أّﻤﺎ اﻝﻘرطﺒّﻲ ﻓﺄﺸﺎر إﻝﻰ أن اﻝّﻨﺤﺎة ﻗد ﻤﺜّﻠوﻫﺎ ﺒـ
، ﻋﻠﻰ أﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺸّف دﻻﻝﺘﻬﺎ (أم)ﺤدﻴث إﻝﻰ ﺤدﻴث ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﺠﺎٍر ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻌرب ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ 
م ۡ﴿ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻬﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤّﻴﺔ ؛ إذ  أﺤﻠﻬﺎ ﻤﺤّﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺘّﻔﺴﻴر، ﻜﻘوﻝﻪ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ
َ
 أ
ﻴدﻋون أن ﻝﻬم ﻤرﺘﻘﻰ إﻝﻰ اﻝّﺴﻤﺎء وﻤﺼﻌدا أ: أي » :[83: اﻟﻄﻮر] ﴾!8َُۡ Xُٞ Ë َۡ_َِ9ُَن nِ"¬ِ 
ﻓﻜﻠﻤﺔ ( أم ْ)، ﻝﻴﺨﺘم ﺤدﻴﺜﻪ ﺒﺄن اﻝﺨﻠﻴل ﻗﺎل ﺒﺄن ﻜّل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴورة اﻝّطور ﻤن ذﻜر (713)«وﺴﺒﺒﺎ
ن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻻ ﻋﻠﻰ ﻋطف اﻝﻤﻔردات، وﻫو ﻀﺎﺒط إ؛ أي (813)اﺴﺘﻔﻬﺎم وﻝﻴس ﺒﻌطف
وﻫﻲ ﻤﻨﻘطﻌﺔ، وﻝﻺﻀراب ﻋن ( أم)اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﻘّدر ﺒﻌدظﺎﻫر ﻓﻲ رأي اﺒن ﻋﺎﺸور، وﻤرادﻩ أن 
وﻫو اﻷﺸﻬر ﻓﻲ اﻹﻀراب ( ﺒل)ﻤﻘﺎﻝﺘﻬم ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻤﻘﺎﻝﺔ أﺨرى، وُﻋِدل ﻋن اﻹﺘﻴﺎن ﺒﺤرف 







ﻓﻬو إﻀراب اﻨﺘﻘﺎل دﻋﺎ إﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻹﻨﻜﺎرّي ، [23: اﻟﻄﻮر] ﴾َِَٰÚ ٓۚ y&َ
  ...(.ﺒل ﺘﺄﻤرﻫم: أي)؛  (023)ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘﻌﺠﻴب ﻤن ﺤﺎﻝﻬم( أم)اﻝﻤﻘدر ﺒﻌد 
  
  
                                                 
ﻤﻨﻬﺞ وﺼﻔّﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻲ وﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝّﺘوﻜﻴد اﻝﻠﻐوّي  واﻝّﻨﻔﻲ اﻝﻠﻐوّي ، -ﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة، ﻓﻲ اﻝّﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوّي : ﻴﻨظر (613)
  .741م، ص  7891/ه 7041، 1اﻷردن، ط - وأﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻨﺎر، اﻝّزرﻗﺎء
  .735/91اﻝﻘرطﺒّﻲ، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن،  (713)
  .935/91ﻨﻔﺴﻪ، : ﻴﻨظر (813)
اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ ﻝﻺﻀراب اﻝﻤﺘﻀّﻤﻨﺔ ( أم)، وﻴﺼﻔﻬﺎ اﺒن ﻫﺸﺎم ﺒـ06/72اﺒن ﻋﺎﺸور، ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﻴﻨظر (913)
  .882/1ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، : اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ إﻨﻜﺎرّﻴﺎ، ﻴﻨظر
وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ، واﻝﻤﻼﺤظ ﺘﻔﺴﻴرﻩ اﻝّﺘﻔﺼﻴﻠﻲ اﻝدﻗﻴق ﻝﻠﻤﺴﺄﻝﺔ ﻋﻠﻰ  36/72واﻝﺘﻨوﻴر ،  اﺒن ﻋﺎﺸور، ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘﺤرﻴر: ﻴﻨظر (023)
  .ﺨﻼف ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﻔّﺴرﻴن اﻝﻘداﻤﻰ واﻝﻤﺤدﺜﻴن وﻤﻨﻬم اﻝﻨورﺴﻲ ّ





  :ﻜﻴف/ 2- 4
اﻝّﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ  اﺴم ُﻴﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ وﺠﻬْﻴن؛ أﺤدﻫﻤﺎ أن ﻴﻜون ﺸرطﺎ، ﻓﻴطﻠب ﻓﻌﻠْﻴن ُﻤﺘّﻔﻘﻲ ْ
، واﻝﺜّﺎﻨﻲ وﻫو اﻝﻐﺎﻝب ﻓﻴﻪ أن ﻴﻜون اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ إّﻤﺎ (ﻜﻴف ﺘﺼﻨﻊ أﺼﻨﻊ ُ:) وﻏﻴر ﻤﺠزوﻤْﻴن؛ ﻨﺤو
!َ ۡ﴿:، ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ(123)ﻜﻴف زﻴٌد؟ أو ﻏﻴرﻩ: ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ؛ ﻨﺤو
َ
َو!َۡ 7ََٓء  /Ûِّ  ٱy$ََ إiَِٰ َرJّEَِ {َۡ¤َ َL  >
ﻪ اﻝﻤﻘﺼود ﺒٕاﻤﺎ ﻏﻴر ﺤﻘﻴﻘﻲ، و و .  [54: اﻟﻔﺮﻗـﺎن] ﴾ََۡ"ِ َدbِ¼ٗ  ! ۡَ ٱXَ{6ِٗ Zُ َ9َۡ6َ  ۥÜََ9َ"َ ُ
، وﻤن ﻗﺒﻴل ﺨروﺠﻬﺎ ﻋن ﻨﺴق (اﻝﻤﻘﺎم)ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺤواﻝّﻴﺔ اﻝّﻠﻔظّﻴﺔ أو ﻏﻴر اﻝّﻠﻔظّﻴﺔ ﺘﻠك اﻝ
ۡ§َ ٰ  5 ِ cyَۡPُ$ُوَن  ِ  ۡ¤َ {﴿:اﻝﻘرآﻨّﻲ، ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝﺴﻴﺎقاﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ 
َ
  .[82: اﻟﺒﻘﺮة]﴾yٗَوxُ6_ُۡ أ
ﺠﻲء ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم اﺴﺘﻌراض دﻻﺌل اﻝﻨﻌم، وأﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب  اﻝزﻤﺎنﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﺒدﻴﻊ ( ﻜﻴف)ﻓـ
( ﻜﻴف)ﻓدّﻝت ،  ﴾yَۡPُ$ُون َ {َۡ¤َ ﴿ : وﺠّل اﻝﻜﺎﻓرﻴن ﻓﻘﺎل ﻋز اﻝﻌرب ﻓﻲ اﻻﻝﺘﻔﺎت ﺨﺎطب اﻝﻤوﻝﻰ 
، وﻫو اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻏرﻀﻪ ﺘوﺠﻴﻪ ذﻫن اﻝﻜّﻔﺎر إﻝﻰ ﻗﺒﺎﺤﺘﻬم ﻝﻴروا (223)ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻔﻬﺎم إﻨﻜﺎرّي ﺘﻌّﺠﺒﻲ ّ
إﺸﺎرة إﻝﻰ اﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻝﻜﻔر ﺒﺈﻨﻜﺎر اﻝﺤﺎل ( ﻜﻴف)ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم ﻓﻴﻨﺼﻔوا ﻓﻴﻌﺘرﻓوا وُﻴﻘّروا، و
  . (323)اﻝّﻼزم
 أﻨﻪ ﺴﺎوى ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﻬﻤزة إﻻ  - ﻌّﺠبﺠﻌﻠﻬﺎ ﻝﻺﻨﻜﺎر واﻝﺘ  وٕان ْ –ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝّزﻤﺨﺸري ّ
، (423)ﺘﻜﻔرون ﺒﺎﷲ وﻤﻌﻜم ﻤﺎ ﻴﺼرف ﻋن اﻝﻜﻔر وﻴدﻋو إﻝﻰ اﻹﻴﻤﺎن أ: اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ ذﻜرﻀﻤﻨّﻴﺎ، و 
                                                 
  .531-331/3اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، : ﻴﻨظر (123)
ﻨﻔﺴﻪ، ص : اﻻﺴﺘﺨﺒﺎرّي، ﻴﻨظر ، وﻴﻨﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎم412اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (223)
  .912
، وﻓﻲ اﻝّﻨظر اﻝّﺘداوﻝّﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر ُﺘﺴّﻤﻰ اﻝّدﻻﻝﺔ اﻝﻘﺼد أو اﻝّﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎرة دون اﻻرﺘﻜﺎز إﻝﻰ 912ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (323)
 –ﻝﻌرﺒﻲ ّأﺤﻤد اﻝﻤﺘوّﻜل، اﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝوظﻴﻔﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻠﻐوّي  ا: ﻤﺠﻤوع ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻜّوﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒـﺎﻝﻘّوة اﻹﻨﺠﺎزّﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠزﻤﺔ، ﻴﻨظر
  .541، ص 6002/ه 7241، 1اﻝﻤﻐرب، ط -اﻷﺼول واﻻﻤﺘداد، دار اﻷﻤﺎن، اﻝّرﺒﺎط
، وطﺒﻌﺎ أﻏﻠب آراء اﻝﺒﻴﻀﺎوّي وﺘﻔﺴﻴراﺘﻪ 87/1أﻨوار اﻝّﺘﻨزﻴل،: ، واﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ642/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف، : ﻴﻨظر (423)
  .ﺘﻠﺨﻴص ﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝزﻤﺨﺸرّي ( ﻴلأﻨوار اﻝّﺘﻨز )ﺘطﺎﺒق أو ﺘﻜﺎد ﻨظﻴراﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻝزﻤﺨﺸرّي  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﺘﻔﺴﻴرﻩ 





واﻷﻤر ﺴﻴﺎن ﻋﻨد اﻝﻘرطﺒّﻲ اﻝذي ﺼرﻓﻬﺎ إﻝﻰ اﻝّﺴؤال ﻋن اﻝﺤﺎل، وأن ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝذي 
  .(523)ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝّﺘﻌﺠب، وٕان ﻗﻴل ﺒﺄﻨﻪ ﻝﻴس ﺒﻬﺎ اﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒل ﻤﺠّرد ﺘﻘرﻴر وﺘوﺒﻴﺦ
ﺎﺤب اﻝﻤدّوﻨﺔ ﻴطﺎﺒق ﺘوﺠﻴﻪ ﻤﻌﺎﺼرﻩ اﺒن ﻋﺎﺸور اﻝذي ﺘﻔّرد ﺒذﻜر وﻨﻼﺤظ أن ﺘوﺠﻴﻪ ﺼ
ۡ§َyٰٗ﴿:اﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝُﻤَدﻋﻤﺔ ﻝرأﻴﻪ وﻫﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
َ
، أّﻤﺎ اﻵﻝوﺴّﻲ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ (623)[82: اﻟﺒﻘﺮة]﴾َوxُ6_ُۡ أ
، وﻫﻲ ﻝﻼﺴﺘﺨﺒﺎر ﻤﻨﻀّم إﻝﻴﻪ اﻹﻨﻜﺎر واﻝّﺘﻌﺠﻴب ﻝﻜﻔرﻫم، ﺒﺈﻨﻜﺎر اﻝﺤﺎل اﻝذي ﻝﻪ ﻤزﻴد اﺨﺘﺼﺎص ﺒﻬﺎ
أﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﻌﻠم ﺘﻜﻔرون أم ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﺠﻬل، وأﻨﺘم ﻋﺎﻝﻤون ﺒﻬذﻩ : اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝّﺼﺎﻨﻊ واﻝﺠﻬل ﺒﻪ، واﻝﻤﻌﻨﻰ
  .(723)؛ أي ﺒﺎﻝﻬﻤزة(أﺘﻜﻔرون)اﻝﻘّﺼﺔ؟ وأن ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻤﺎ ﻝﻴس ﻓﻲ 
ﺎم اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر أﻻ وﻫو ﺘﻤ  اﻝﻠﻐوي ّوﻝو ﻗﺎرﻨﺎ ﻫذا اﻝّرأي ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻌﺒﺔ أﺤد رﻤوز اﻝّدرس 
ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ ( ﻜﻴف)ﺎن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻝرﺼدﻨﺎ ﻝﻪ رأﻴْﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔْﻴن ﺘّﻤﺎم اﻻﺨﺘﻼف ﻝـﺤﺴ 
أواﻝّﺘﻌّﺠب ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )اﺴﺘﻔﻬﺎﻤّﻴﺔ ﺘﻌﺠﺒّﻴﺔ : ، وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر(823)أي ﻻ ﺘﻜﻔروا: ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻨﺎﻫﻴﺔ
  .(923)(ﻋﻠﻰ ﺤّد ﻗوﻝﻪ
  :ﻤـــــﺎذا /3- 4
  :ﻨﻪ ﻤرّﻜب ﻤنإاﺴم اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻗﻴل 
  (ﻤﺎذا اﻝوﻗوف؟: )ذا اﺴم إﺸﺎرة، ﻨﺤو +ﻤﺎ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤّﻴﺔ  ∗
  (033)[:ﻤن اﻝطوﻴل]ذا ﻤوﺼوﻝﺔ، ﻨﺤو ﻗول ﻝﺒﻴد ﺒن رﺒﻴﻌﺔ  +ﻤﺎ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤّﻴﺔ  ∗
  أََﻨْﺤٌب َﻓُﻴْﻘَﻀﻰ َأْم َﻀَﻼٌل َوَﺒﺎِطل ُ  َأَﻻ َﺘْﺴَﺄَﻻِن اْﻝَﻤْرَء َﻤﺎَذا ُﻴَﺤﺎِول    
                                                 
  .373/1اﻝﻘرطﺒّﻲ، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (523)
  .473/1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﻴﻨظر (623)
  .312- 212/1اﻵﻝوﺴّﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، : ﻴﻨظر (723)
  .643/1ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ رواﺌﻊ اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (823)
  .491/2ﻨﻔﺴﻪ، : ﻴﻨظر (923)
  .48م، ص  4002/ﻫـ 5241، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﻝﺒﻴد ﺒن رﺒﻴﻌﺔ، دﻴواﻨﻪ، اﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ ﺤﻤدو طﻤﺎس، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت (033)





  .ﻤﺎ اﻝذي ﻴﺤﺎوﻝﻪ: واﻝﺘّﻘدﻴر
 اﻝﻨورﺴﻲ ّﻝﻤﺎذا ﺠﺌت، وﻤن ﻗﺒﻴل ﻤﺎ ﺘﻨﺎول : ، ﻨﺤو(133)ﻤﺎذا ﻜّﻠﻪ اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻝّﺘرﻜﻴب ∗ 
   ﴿ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻶﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ
َ
َراَد  ; ِR َٱَوأ
َ
َِَٰا  5  ُٱºَPَ$ُوا ْ nَrَُ!َُن ََذا ٓ أ
، واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم (233)أداة اﻻﺴﺘﺤﻘﺎر ﺒﺼورة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم( ﻝﻤﺎذا)ﻓﻲ  رأىﻓﻘد  ؛ [62:اﻟﺒﻘﺮة]﴾ََ¼ٗۘ 
، دوﻨﻤﺎ ﺘﺤدﻴد (433)، وأﻨﻬﺎ إﺸﺎرة إﻝﻰ اﻋﺘراض اﻝﻤﺘردد اﻝﻤﺴﺘﻔِﻬم اﻝﻤﺴﺘﻨِﻜر اﻝﻤﺴﺘﻘِﺒﺢ(333)اﻹﻨﻜﺎري ّ
ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒرﺼد ﻤﺎ ﺘوﻤﺊ إﻝﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻏﻴرﻩ ﻤن ( ذا +ﻜﻠﻤﺔ واﺤدة أم ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن ﻤﺎ )ﻤﻨﻪ ﻝﺒﻨﻴﺘﻬﺎ 
اﻝﻘداﻤﻰ واﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝذﻴن ﺘﻔّﻨﻨوا ﻓﻲ اﺴﺘظﻬﺎر أوﺠﻪ ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ وﺒﻨﻴﺘﻬﺎ وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ اﻹﻋراﺒّﻲ 
( ﻤﺎ)ﻓﻲ ﻜّل ﺤﺎﻝﺔ، ﺠﻤﻌﻬﺎ اﻵﻝوﺴّﻲ ﻓﻲ ﺴّﺘﺔ أوﺠﻪ ﻤﻔّﻀﻼ اﻷّول واﻝﺜّﺎﻨﻲ، أّﻤﺎ اﻷّول أن ﺘﻜون 
ﻜّﻠﻬﺎ ( ﻤﺎذا)ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﺨﺒرﻩ، واﻝﺜّﺎﻨﻲ أن ﺘﻜون (  ذا)ﻻﺒﺘداء واﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ رﻓﻊ ﺒﺎ
، وﻫذان اﻝوﺠﻬﺎن ﻓﺼﻴﺤﺎن اﻋﺘﺒرﻫﻤﺎ ﺴﺎﺌر اﻝﻤﻔّﺴرﻴن واﻝُﻤﻌرﺒﻴن ﻓﻲ اﻵﻴﺔ، (أراد)اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ ﻤﻔﻌوﻻ ﻝـ
  .(533)واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻴﺤﺘﻤل اﻻﺴﺘﻐراب واﻻﺴﺘﻬزاء
 ۦ{َِٗ َوp8َۡLِي "ِِ  ۦ"ِ  ِ  RÝُ ﴿وﺠواب اﻝّﺴؤال اﻝﻤﺘّﻀﻤن ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻷّي ﺸﻲء ﻜﺎن ﻫذا؟ و ِﻝَم َﻝْم : ﺘﺴﺎؤﻝﻬم ﺒﻌﺒﺎرات ﻤﺜل اﻝزﻤﺎنﺸّﺒﻪ ﺒدﻴﻊ  إذ ؛[ 62: اﻟﺒﻘﺮة] ﴾{َِٗ ۚ
ﻴﻜن إﻋﺠﺎزﻩ ﺒدﻴﻬّﻴﺎ؟ وِﻝَم َﻝْم ﻴﻜن ﻜوﻨﻪ ﻜﻼم اﷲ ﻀرورّﻴﺎ؟ و ِﻝَم ﺼﺎر ﻤﻌرض اﻷوﻫﺎم ﺒﺴﺒب ﻫذﻩ 
                                                 
، وﻫﻨﺎك ﺤﺎﻻت أﺨرى ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، 03- 82/4اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، : ﻴﻨظر (133)
ﺘﻠﺔ ﻝﻐوّﻴﺔ واﺤدة ﻏﻴر ﻤرّﻜﺒﺔ، وأﻨّﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﺒﺎﺴم؛ ﺒل ﻋﻨﺼر اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻜ( ﻤﺎذا)وﻝﻠﺒﺎﺤث ﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة رأي ﺨﺎّص ﻤﻔﺎدﻩ أن 
  .231- 131ﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة، ﻓﻲ اﻝّﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوّي ، ص : ﻻ ﻏﻴر؛ ﻴﻨظر
  .012اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (233)
  .602ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (333)
  .112ﻨﻔﺴﻪ، ص: ﻴﻨظر (433)
- ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻤﺤﻤود ﻴوﺴف، أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم: ، وﻴﻨظر802/1اﻵﻝوﺴّﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، : ﻴﻨظر (533)
  .02-91م، ص 0002/ه 1241، 1ﺴورﻴﺎ، ط - ﻏرﻀﻪ وٕاﻋراﺒﻪ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝّﺸﺎم، ﺘوزﻴﻊ ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻐزاﻝﻲ، دﻤﺸق





، وﻷﺠل ﻏﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻨزﻝت اﻝﻐﺎﻴﺔ واﻝﻌﺎﻗﺒﺔ (ﻤﺎذا)اﻝّﺘﺴﺎؤﻻت اﻨﻀوت ﺘﺤت ﺠﻨﺎح  اﻷﻤﺜﺎل؟ ﻓﻜل ّ
  .(633)ﺔ اﻝﻐﺎﺌّﻴﺔ، أي أوﺠز اﻝﺘّﻨزﻴل ﻓﻲ اﻝﺠوابﻝﻌﻠ ﻤﻨزﻝﺔ ا
  :ﻫل/ 4- 4
، وﻫو ﺤرف ﻤوﻀوع (ﻫل)اﻝﺤرف  اﻝزﻤﺎنت ﺒدﻴﻊ روف اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ ﻨورﻴﺎوﻤن ﺤ
؛ (ﻫل زﻴد ﻗﺎﺌم أم ﻋﻤرو؟)واﻤﺘﻨﻊ ( ﻫل ﻗﺎم زﻴد؟: )ﻝطﻠب اﻝّﺘﺼدﻴق اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ دون اﻝّﺘﺼّور، ﻜﻘوﻝك
( ﻫل ﻴﺤﻀر أﺨوك؟)إذ ُﻴﺠﺎب ﻋﻨﻪ ﺒﻨﻌم أو ﻻ، وﻴﺨﺘّص ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت ﻓﻼ ﻴدﺨل ﻋﻠﻰ اﻝّﻨﻔﻲ، ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ 
وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ؛ ﺤﻴث  اﻝﻨﺤوﻗواﻨﻴن  أﺤد اﻝﻨورﺴﻲ ّ، وﻫو ﻤﺎ ﻋّدﻩ (733)ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴدﺨل ﻋﻠﻰ اﺴم ﺒﻌدﻩ ﻓﻌل
  .(833)«ﻤﺎ إن ﻴرى اﻝﻔﻌل إّﻻ وﻴطﻠب اﻝوﺼﺎل ﺒﻼ ﺼﺒر( ﻫل)أن ﻝﻔظ »
ﺒﻬﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، ﻝﻴﻘر ﺒﺄن ( ﻫل)ﻓﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺘﻪ - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل– اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ّوﻫو ﻤﺎ أوردﻩ 
  .(933)أدﻋﻰ ﻝﻠﻔﻌل ﻤن اﻝﻬﻤزة ، وأن ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘداﻓﻌﺎ( ﻫل)
  :ﻔﻲــــاﻝﻨ ﺤروف  /5
اﻝﺘﻲ ﺘﺤّددﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻝﻘول وﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ، ﻴﺄﺘﻲ اﻝّﻨﻘض واﻹﻨﻜﺎر،  اﻝﻠﻐﺔاﻝّﻨﻔﻲ ﻤن أﺴﺎﻝﻴب 
ﻻ، وَﻝم، وﻝن، : ﻫﻲ(043)(أو واﺴﻤﺎت)وُﻴﺴﺘﻌﻤل ﻝدﻓﻊ ﻤﺎ ﻴﺘرّدد ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﺨﺎَطب وُﻴَؤدى ﺒﺤروف 
  .وﻝﻤﺎ، وﻤﺎ، وٕاْن اﻝّﻨﺎﻓﻴﺔ، و ﻻت ، وﻝﻴس
  
  
                                                 
  .702- 602اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (633)
  .616-316/4ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝّﺴﺎﻤراﺌّﻲ، ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤو، : ﻴﻨظر (733)
  .801اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (833)
  .572-472اﻝﺴﻜﺎﻜّﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص : ﻴﻨظر (933)
ﺸﻜري اﻝﻤﺒﺨوت، إﻨﺸﺎء اﻝّﻨﻔﻲ وﺸروطﻪ اﻝﻨﺤوّﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ، ﻤرﻜز اﻝّﻨﺸر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨوﺒﺔ، ﺘوﻨس، : ﻴﻨظر (043)
  .51م، ص 6002 ،(ط.د)





  : َﻝن ْ و َﻝم ْ/ 1- 5
اﻝّﻠذان ورد ﺒﺤﺜﻬﻤﺎ ﻤﺘﻌّﻠﻘﻴن ﺒﺎﻹﻋﺠﺎز ( ﻝن) و( ﻝم) وﻤن ﺸواﻫد اﻝّﻨﻔﻲ ﻓﻲ اﻝﻤدّوﻨﺔ، اﻝﺤرﻓﺎن  
َو0ُُدَ  /Þِ ٱ Äر َٱ rُا ْ c/ۡ َPۡ9َُا َْو/َ َPۡ9َُا ْ'َ  'َِن ﴿ :ّﻲ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وذﻝك ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰاﻝﻨظﻤ
ِL ۡت !ِۡ  ~ۡَِَرةُ ۖ ٱو َ Äُس ٱ
ُ
  . [42:اﻝﺒﻘرة] ﴾ßَPٰ$ِpِَ أ
، أّﻤﺎ اﻷّول ﻓﻬو ﺤرف ﺠزم وﻨﻔﻲ، ﻴﺠزم (ﻝن)و( ﻝم: )ﺘﻀّﻤﻨت اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺤرﻓﻴن ﻝﻠّﻨﻔﻲﻓﻘد 
اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع، وﻴﻨﻔﻲ اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺜﺒت ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝﻠﻔﻌل اﻝذي ﻴدﺨل ﻋﻠﻴﻪ، و ﻴدﺨل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع 
ﻪ ﻷﻨ ، و (143)«اﻝﻐﺎﻝب ﻓﻲ اﻝﺤروف ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ اﻷﻝﻔﺎظ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻷن »وﻴﻨﻘل ﻤﻌﻨﺎﻩ إﻝﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ؛ 
إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ، وٕان ﻜﺎن ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀﺎرع، واﻝﻘﺼد ( ﺘﻔﻌﻠوا)اﻝﻔﻌل  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻜذﻝك، ﻓﻘد أرﺠﻊ 
اﻨظروا إﻝﻰ ﺨطﺒﻜم اﻝﻤزﻴﻨﺔ وﻤﻌّﻠﻘﺎﺘﻜم اﻝُﻤَذﻫﺒﺔ أﺘﺴﺎوﻴﻪ : )ﺘوﺠﻴﻪ اﻝّذﻫن إﻝﻰ ﻤﺎﻀﻴﻬم، ﻜﺄﻨﻪ ﻴﻘول ﻝﻬم
  .(243)(اﻨﻴﻪ أو ﺘﻘﻊ ﻗرﻴﺒﺎ ﻤﻨﻪ؟أو ﺘد
وأّﻤﺎ ، (343)«ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ  ﴾ /ۡ َPۡ9َُا ْ  'َِن ﴿:ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ  »:اﻝﺴﻴﺎقﻴﻘول اﻝﻘرطﺒّﻲ ﻓﻲ ذات 
ذﻫب ﺴﻴﺒوﻴﻪ . ، ﻴﻨﺼب اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع(443)ﺴﻴﻔﻌل: ، ﻓﻨﻔﻲ ﻝﻘوﻝﻪ(ﻝن)ﺤرف اﻝّﻨﻔﻲ اﻝﺜّﺎﻨﻲ 
ﺘﺨﻔﻴﻔﺎ ( أن ْ)، وﺤذﻓت ﻫﻤزة (ﻻ أن ْ)ُﻤرّﻜًﺒﺎ ﻤن ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺒﺴﻴط، وذﻫب اﻝﺨﻠﻴل إﻝﻰ ﻜوﻨﻪ  واﻝﺠﻤﻬور
  .(543)ﻝﻜﺜرﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬم
                                                 
  .53/5اﺒن ﻴﻌﻴش، ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل،  (143)
  .791/1اﻵﻝوﺴّﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، : ، وﻴﻨظر091اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (243)
  .153/1اﻝﻘرطﺒّﻲ، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن،  (343)
  .022/4ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب، : ﻴﻨظر (443)
  .172-072، واﻝﻤرادّي، اﻝﺠﻨﻰ اﻝداﻨﻲ، ص 5/3ﻨﻔﺴﻪ، : ﻴﻨظر (543)





ﻓﻲ أﻨﻪ ﻴﻔﻴد اﻝﺘّﺄﻜﻴد واﻝﺘّﺄﺒﻴد، وﻴوﻤﺊ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ إﻝﻰ ( ﻝن)إزاء  اﻝﻨورﺴﻲ ّوﻴﺘﺠّﻠﻰ رأي 
، وﻫﻲ إﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﻘﺎﺌل ﻤطﻤﺌن ﺠّدي، ﻻ رﻴب ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم، ورﻤز أْن ﻻ اﻝﻘطﻌّﻴﺔ
  .(643)...ﺤﻴﻠﺔ
ﻋدم ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻻ ﻴدّل ﻋﻠﻰ : ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴل ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻬم( ﻝم ﺘﻔﻌﻠوا)ﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ ﻝّﻤﺎ ﻗﺎل إﻀﺎ
  :ﻓرﻤز إﻝﻰ اﻹﻋﺠﺎز ﺒﺜﻼﺜﺔ أوﺠﻪ( وﻝن ﺘﻔﻌﻠوا: )ﻋﺠز اﻝﺒﺸر ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ، ﻓﻘﺎل
اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول ﺘﻘﻠﻴد  اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻹﺨﺒﺎر ﺒﺎﻝﻐﻴب، وﻜﺎن ﻜﻤﺎ أﺨﺒر؛ ﻓﻤﻼﻴﻴن اﻝﻜﺘب : لاﻷو ّ •
 .أﺴﻠوب اﻝﺘّﻨزﻴل وﻝم ﺘوﻓق
اﻝﻘطﻊ واﻝﺠزم ﺒﻌدم ﻓﻌﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﺘّﻘرﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم اﻝﻤﺸﻜل، وﻓﻲ ﻫذﻩ : ﺎﻨﻲاﻝﺜ ّ •
 .اﻝّدﻋوى اﻝﻌظﻴﻤﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ واﺜق أﻤﻴن ﻤطﻤﺌن ﺒﻤﺎ ﻝﻪ وﻤﻘﺎﻝﻪ
ا، ﻝم ﻴﻘﺘدر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒﺸر، إذا ﻜﻨﺘم أﻤراء اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ وﻝم ﺘﻘﺘدرو : ﻜﺄن اﻝﻘرآن ﻴﻘول :اﻝﺜّﺎﻝث •
 اﻝزﻤﺎنﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻘرآن اﻝﺘﻲ ﻫﻲ اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻝم ﻴﻘﺘدر ﻋﻠﻰ ﻨظﻴرﻫﺎ 
، ووﻓق ﻫذا اﻝﻤﻨﺤﻰ ﺴﺎر اﺒن (743)اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝزﻤﺎناﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻜذﻝك ﻴﻌﺠز ﻋن ﻤﺜﻠﻬﺎ 
 .(843)ﻋﺎﺸور
، ﻨﻠﻤﺢ ﺘطﺎﺒﻘﺎ وﺘواﻓﻘﺎ ﻝرأﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻓﻲ ﻨظر ( ﻝن)اﻝﺘّﺄﻜﻴد واﻝﺘّﺄﺒﻴد ﻓﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ  وﺒﺎﻝّرﺠوع
ﻻ أﺒرح )، وأﻨك ﺘﻘول ﻨﺎﻓﻴﺎ (943)ﺘوﻜﻴدا وﺘﺸدﻴدا( ﻝن)ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝّزﻤﺨﺸرّي اﻝذي ﺼرح أن ﻓﻲ 
، وﺸرح اﺒن ﻴﻌﻴش ﻜﻼم (ﻝن أﺒرَح اﻝﻴوم ﻤﻜﺎﻨﻲ: )، وٕاذا َوﻜْدَت وَﺸدْدَت، ﻗﻠت(اﻝﻴوم ﻤﻜﺎﻨﻲ
                                                 
  .091اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (643)
  .381ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (743)
  .343/1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﻴﻨظر (843)
  .522/1ﻴﻨظر اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف،  (943)





ﻴﻨﻔﻲ ﻓﻌﻼ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻗد دﺨل ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺴﻴن وﺴوف، ﻝذﻝك  (ﻝن)اﻝّزﻤﺨﺸرّي ﻓﻲ ُﻤﻔﺼ ﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻤﻔﺎُدﻩ أن 
  .(053)ﻴﻘﻊ ﻨﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﺄﺒﻴد وطول اﻝﻤّدة أو اﻝّﻨﻔﻲ اﻷﺒدي
، وأﻨﻪ ﻴدّل ﻋﻠﻰ (ﻻ)آﻜد ﻤن اﻝّﻨﻔﻲ ﺒـ( ﻝن)أن اﻝّﻨﻔﻲ ﺒـ رأىوُﻴؤّﻴد اﺒن ﻋﺎﺸور ﻫذا اﻝّطرح ﻝّﻤﺎ 
ﺔ أﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻝم ﻴوﻗت ﺒﺤد ﻤن ﺤدود اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل دل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻐراق أزﻤﻨﺘﻪ، وﻤن ﻝﻌﻠ اﻝّﻨﻔﻲ اﻝﻤؤﺒد ﻏﺎﻝﺒﺎ، وا
( ﻝن)أﺠل ذﻝك ﻗﺎل اﻝّزﻤﺨﺸرّي ﺒﺈﻓﺎدﺘﻬﺎ اﻝﺘّﺄﺒﻴد ﺤﻘﻴﻘًﺔ أو ﻤﺠﺎًزا وﻫو اﻝﺘّﺄﻜﻴد، وأﻨﻪ ﻗﺎم ﺒﺎﺴﺘﻘراء ﻤواﻗﻊ 
د أو اﻝﻤؤﺒد وﻤن ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻜﻼم اﻝﻌرب ﻓوﺠدﻩ ﻻ ُﻴؤﺘﻰ ﺒﻪ إّﻻ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم إرادة اﻝّﻨﻔﻲ اﻝﻤؤﻜ 
  .(153)ﺤﺴب ﻗوﻝﻪ –زﻋم ﺨﻼف ذﻝك ﻓﻘد ﻜﺎﺒر
   ﻬم، وﻤﻨ(ﻝن)ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘّﺄﺒﻴد واﻝّﻨﻔﻲ اﻷﺒدي ﻓﻲ وااﻝّﻨﺤﺎة واﻝﻤﻔّﺴرﻴن أﻨﻜر  ﺒﻌض أن إﻻ 
اﻝّزرﻜﺸّﻲ اﻝذي أوﻋز دﻻﻝﺔ اﻝﺘّﺄﺒﻴد ﻓﻴﻪ إﻝﻰ رأي اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ، وأﻨﻪ  - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻻ اﻝﺤﺼر- 
اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، وأن اﻝﺘّﺄﺒﻴد وﻋدﻤﻪ ُﻴؤﺨذان ﻤن دﻝﻴل ﺨﺎرج، واﺴﺘدّل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻝﻤﺠّرد اﻝّﻨﻔﻲ ﻋن اﻷﻓﻌﺎل 
ﻝﻠﺘّﺄﺒﻴد ﻝم ُﻴﻘﻴد ﻤﻨﻔﻴﻪ ( ﻝن)إذ ﻝو ﻜﺎن اﻝﺤرف ؛ [62:ﻣﺮﻳﻢ] ﴾ إÐِ ِّٗ  bَۡۡم َٱ'ََۡ أُºَّَِ  ﴿ ﺒﺎﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ
 أﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝّﻨﻔﻲ إﻓﺎدﺘﻪ اﻝﺘّﺄﻜﻴد واﻝّﺘﺸدﻴد؛ إﻻ ( ﻝن)وٕان ﺘﺼور ﻓﻲ  ، أّﻤﺎ اﻵﻝوﺴﻲ ّ(253)ﺒﺎﻝﻴوم
  .(353)ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﺄﺒﻴد، وﻻ طول ﻤّدة أو ﻗّﻠﺘﻬﺎ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﺒﻌﻀﻬم
  :ﺎﻓﻴﺔﻤﺎ اﻝﻨ / 2- 5 
، (ﻨﺎﻓﻴﺔ ﺤﺠﺎزّﻴﺔ)وُﺘﺴّﻤﻰ ﻋﻨدﻫﺎ ( ﻝﻴس)ﻤن ﺤروف اﻝّﻨﻔﻲ اﻝﺘﻲ إذا ﻋﻤﻠت ﺘﻌﻤل ﻋﻤل  (ﻤﺎ)
  .(453)ﺘرﻓﻊ اﻝﻤﺒﺘدأ وﺘﻨﺼب اﻝﺨﺒر، وٕاذا ﻝم ﺘﻌﻤل ﻨﻔت اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﻤﻀﺎرع، واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤّﻴﺔ
                                                 
  .83- 73/5اﺒن ﻴﻌﻴش، ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل، : ﻴﻨظر (053)
  .243/1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﻴﻨظر (153)
  .124-024/2اﻝّزرﻜﺸّﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (253)
  .891/1اﻵﻝوﺴّﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، : ﻴﻨظر (353)
  .669/2ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝّﺸرﻴف، ﻤﻌﺠم ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، : ﻴﻨظر (453)





 c5 ِ َ  َrُُل َءاَ6  ِ  ٱÄِس  َوِ َ ﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  اﻝﻨورﺴﻲ ّوﺠﺎءت ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨظر 
ﻤﺎ )وﻫﻲ ﻤن اﻵﻴﺎت اﻝﺘﻲ اﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ،  [80:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾َوَ ُ ُِDۡِ6Cِ َ ٱe%ِ$ِ  cbَۡۡم َِوJ ِ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻫل ﻫﻲ ﺤﺠﺎزّﻴﺔ أم ﺘﻤﻴﻤّﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ دﺨول ﺤرف اﻝﺠر ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒر ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ( اﻝّﻨﺎﻓﻴﺔ
  .(553)ﺘﻠك اﻵﻴﺎت
 - ُﻤﺠﻴﺒﺎ–ﻪ أﺸﺎرﻷﻨ ﺤﺠﺎزّﻴﺔ وٕان ﻝم ﻴﺼرح؛ وذﻝك  - ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ –اﻝزﻤﺎنوﻗد ﻋّدﻫﺎ ﺒدﻴﻊ 
إﻝﻰ ﻨﻜﺘﺔ اﻝﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﺨﺒر ﻤﺎ، وَﻤَرد ذﻝك اﻝﺘّدﻝﻴل ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻝﻴﺴوا ذواﺘﺎ أﻫﻼ ﻝﻺﻴﻤﺎن وٕاْن آﻤﻨوا ﺼورة 
ﻴٌد ﻤﺎ ز )و( ﻤﺎ زﻴٌد ﺴﺨﻴﺎ)، ﺜم َدّﻋم  ﻤﺎ رﺴﻰ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺜﺎل ﻨﺤوّي اﺴﺘﺌﻨﺎﺴﺎ، وﻫو (أو ظﺎﻫرا)
زﻴٌد ﻻ ﻴﺴﺨو ﺒﺎﻝﻔﻌل، وٕاْن ﻜﺎن : ﻝﻬواﺌّﻴﺔ اﻝّذات ﻤﻌﻨﺎﻩ: إذ اﻷّول »، واﻝﻔرق واﻀﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ (ﺒﺴﺨﻲ ّ
زﻴٌد ﻝﻴس ﺒذات ﻗﺎﺒل ﻝﻠّﺴﻤﺎﺤﺔ، وﻝﻴس ﻤن ﻨوع : أﻫﻼ وﻤن ﻨوع اﻝﻜرﻤﺎء، وأّﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ
  .(653)«اﻷﺴﺨﻴﺎء، وٕاْن أﺤﺴن ﺒﺎﻝﻔﻌل
ﻋﻠﻰ ( ﻤﺎ اﻝﻨﺎﻓﻴﺔ)ﻫو اﻝﺘّﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ دوام ﻨﻔﻲ اﻹﻴﻤﺎن ﻋﻨﻬم، وٕان ﺘﻘدﻤت  واﻝﻘﺼد اﻝّﻨﻬﺎﺌﻲ ّ
اﻝّﻨﻔﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرف اﻝﻜﺜﻴف،  ﻷن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝّداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝّدوام؛ أي دوام اﻝّﻨﻔﻲ ﻻ ﻨﻔﻲ اﻝدوام؛ 
  .(753)واﻝّدوام ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ؛ ﻓﺎﻝّﻨﻔﻲ أﻏﻤس وأﻗرب إﻝﻰ اﻝﺤﻜم
َوَ ÊَۡLَُَن إqِ  ٓ ﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز ﻴﺔ ﻏﻴر ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ أّﻤﺎ ﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﻤﺠﻴﺌﻬﺎ ﻨﺎﻓ
Pُ َ8ُۡ 
َ
، وﺘﺴﺎوﻗت ﻤﻊ أداة (853)ﺘﻼﻫﺎ ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع، ﻨﻔﺘﻪ ﻓﺨﻠﺼﺘﻪ ﻝﻠﺤﺎل ﺤﻴث؛ [90:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾أ
 - اﻝﻘﺼر: وﻴﻘﺎل ﻝﻪ –أّﻤﺎ اﻝﺤﺼر »:ﻴﻘول اﻝّﺴﻴوطﻲ ّ. ُﻤﺸﻜﻠﺔ وٕاﻴﺎﻫﺎ أﺴﻠوب اﻝﺤﺼر( إﻻ )اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء 
                                                 
ﻓﻲ ﻨﺤو ﺜﻼث ( اﻝّﻨﺎﻓﻴﺔﻤﺎ )رﺼد ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋﻀﻴﻤﺔ ﻋدد اﻵﻴﺎت اﻝﺘﻲ دﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺤرف اﻝﺠر ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒر ﻤﺴﺒوﻗﺎ ﺒـ (553)
  .121- 911/ 3، 1دراﺴﺎت ﻷﺴﻠوب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، اﻝﻘﺴم : وﺜﻤﺎﻨﻴن آﻴﺔ، ﻴﻨظر
  .19اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (653)
  .19ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (753)
  .313اﻝﻤﺎﻝﻘﻲ، رﺼف اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، ص : ﻴﻨظر (853)





إﺜﺒﺎت اﻝﺤﻜم ﻝﻠﻤذﻜور وﻨﻔﻴﻪ ﻋﻤﺎ : ﺘﺨﺼﻴص أﻤٍر ﺒﺂﺨر ﺒطرﻴق ﻤﺨﺼوص، وُﻴﻘﺎل أﻴﻀﺎﻓﻬو 
  .، وﻫﻬﻨﺎ ُأرﻴد ﻗﺼر اﻝﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﻌول(063)اﻝّﻨﻔﻲ واﻻﺴﺘﺜﻨﺎء: ، وطرﻗﻪ ﻜﺜﻴرة، أﺤدﻫﺎ(953)«َﻋَداﻩ
ن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤﺼر إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻜﻤﺎل ﺴﻔﺎﻫﺘﻬم ﺒﻌﻜس اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم، إ »:اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴﻘول 
َﻜَﻤْن رﻤﻰ ﺤﺠًرا إﻝﻰ ﺠدار ﻓﺎﻨﺜﻨﻰ ﻝﻜﺴر رأﺴﻪ، إذ َرّﺸوا اﻝّﻨﺒﺎل ﻝﻀرر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻓﺄﺼﻴﺒت أﻨﻔﺴﻬم، 
  .(163)«...ﻓﻜﺄﻨﻬم ﻴﺨﺎدﻋون ﺒﺎﻝّذات ذواﺘﻬم
، وﻫﻲ أداة (ﻤﺎﻨ إ)ﻘﺼر ﺒـوﻋْطًﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ُﻨدرُج ﻨﻤًطﺎ آﺨر ﻤن أﻨﻤﺎط اﻝﻘﺼر أﻻ وﻫو اﻝ
ﻋن ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﻫذا ( ن إ)؛ أي اﻝﺘﻲ ﺘﻜف (اﻝﻜﺎّﻓﺔ)اﻝﻤّﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺎ اﻝّزاﺌدة واﻝﻤﻌروﻓﺔ ﺒـ( ن إ)ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن 
  (.ﻤﺸدد)إﻝﻰ ﺘوﻜﻴد ﺤﺎﺼر ( ﻤﺨّﻔف)ﻤن ﻤﺠّرد ﺘوﻜﻴد ﻋﺎدي ( ن إ)اﻻّﺘﺼﺎل ﻴﻜّﺜف دﻻﻝﺔ
 ﴾َ Æَُۡ fُzۡOُِن َ إ0َ!ُٓا ْ ﴿ﺨﺎﺼ ﻴَﺘْﻴن ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ  اﻝزﻤﺎنﻓﻲ ﻨظر ﺒدﻴﻊ ( ﻤﺎﻨ إ)ﺘﻤﺘﻠك 
  :[11:اﻟﺒﻘﺮة]
ﻻﺒّد أن ﻴﻜون ﻤﻌﻠوﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ أو اّدﻋﺎًء، وﻫﻲ ﺨﺎّﺼﻴﺔ ﺘرﻤز إﻝﻰ ( ﻨﻤﺎإ)أن ﻤدﺨول : ﻰاﻷوﻝ*
  .ﺘزﻴﻴف اﻝّﻨﺎﺼﺢ، وٕاظﻬﺎر ﺜﺒﺎت اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن اﻝﻤﻔﺴدﻴن ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻠﻬم اﻝﻤرﻜب
  اﻝﺤﺼر ﺒﺤﺼر اﻝّﺼﻼح اﻝذي ﻻ ﻴﺸوﺒﻪ اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻴﻬم، ﻓﻬم ﻝﻴﺴوا ﻜﻐﻴرﻫم، وﻓﻲ : ﺎﻨﻴﺔاﻝﺜ ّ* 
، وﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺒﺜّﻪ اﻝّزﻤﺨﺸرّي ﻓﻲ ﻜّﺸﺎﻓﻪ، ﻨﻠﻘﺎﻩ وﻗد (263)ﻫذا رﻤز إﻝﻰ اﻝّﺘﻌرﻴض ﺒﺎﻝﻤؤﻤﻨﻴن
، ﻓﻬﻲ ﻝﻘﺼر اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﺸﻲء أو ﻝﻘﺼر اﻝّﺸﻲء ﻋﻠﻰ (ﻨﻤﺎإ)وظﻴﻔﺔ ﻝـ ( اﻝﻘﺼر)اﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ 
                                                 
  .79/2اﻝﺴﻴوطّﻲ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن،  (953)
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 66ﺘوﻨﺎﻨﻲ، اﻝّﺘﺴﻬﻴل ﻝﻌﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص زﻜرﻴﺎء : ﻴﻨظر (063)
  .49اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (163)
  .001ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (263)





اﻵﻴﺔ أن ﺼﻔﺔ اﻝﻤﺼﻠﺤﻴن َﺨُﻠﺼت ﻝﻬم، وﺘﻤّﺨﻀت ﻤن ﻏﻴر ﺸﺎﺌﺒﺔ ﻗﺎدح ﺤﻜم، وﻤن ﺜّم ﻓﻤﻌﻨﻰ 
  .(363)ﻓﻴﻬﺎ ﻤن وﺠٍﻪ ﻤن وﺠوﻩ اﻝﻔﺴﺎد
ﺘﺠﻲء ﻝﺨﺒر ﻻ ﻴﺠﻬﻠﻪ اﻝﻤﺨﺎَطب، وﻻ ﻴدﻓﻊ ِﺼﺤ ﺘﻪ، ( ﻨﻤﺎإ)ﻓﻲ ﺤﻴن ذﻫب اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ إﻝﻰ أن 
ﻓﻲ دﺨوﻝﻬﺎ اﻵﻴﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻴﻬود ﺤﻴن ادﻋوا  رأى، و (463) أو ﻝﻤﺎ ُﻴﻨزل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨزﻝﺔ
  . (563)ﻬم ﻴدﻋون ﻤن ذﻝك أﻤرا ظﺎﻫًرا ﻤﻌﻠوﻤﺎﻷﻨﻔﺴﻬم أﻨﻬم ﻤﺼﻠﺤون، أظﻬروا أﻨ ّ
qَٓ  ﴿ن اﻝﺤﺼر ﺠﺎء أﻗوى ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﻬﺎ إﺜّم 
َ
 ﴾َوÉَِٰ q Ëَۡ9ُ$ُون َ !ُۡPۡ ِLُون َٱإِ8ُۡ ُُ  >
ﻤﺎ ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن اﻝﻴﻬود آﻨﻔﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻀّﻤﻨﺘﻪ ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻤن  اﻝﻨورﺴﻲ ّ؛ إذ ﻗﺎﺒل [21:اﻟﺒﻘﺮة]
ﻜﻴف ردت دﻋواﻫم اﻝّﺘﺤﻘﻴﻘّﻴﺔ ( ن إ)، و(ﻗﺎﻝوا)ﺘروﻴﺠﻬم اّﻝﻨﺎﺸﺊ ﻤن  اﻝﺘﻲ ﻝﻠﺘّﻨﺒﻴﻪ ﻜﻴف زﻴﻔت( أَﻻ )أن 
واﻝّﻀﻤﻴر ( ﻨﻤﺎإ) ﻜﻴف ﻗﺎﺒل ﺘﻌرﻴﻀﻬم اﻝّﻀﻤﻨّﻲ ﻓﻲ( ُﻫم)، وأن اﻝﺤﺼر ﻓﻲ (ﻨﻤﺎإ)اﻝﻤﺘرّﺸﺤﺔ ﻤن 
ﻜﻴف ﻴداﻓﻊ  –اﻝذي ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﻔﺴدﻴن ُﺘرى ﻓﻲ ذاﺘﻬم –(اﻝﻤﻔﺴدون)، وأن ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺴﻨد (ﻨﺤن)
  .(663)ﻜذﻝك( ﻨﻤﺎإ)ﺤﺼرﻫم اﻝﻤﺴﺘﻔﺎد ﻤن 
ﻜﺎن أﻜﺜر دّﻗﺔ وﺘﻔﺼﻴﻼ وﺘﻨﺒﻬﺎ ﻝﻤﺜل ﻫﺎﺘﻪ اﻝﻨﻜﺎت اﻝﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻋﺠﺎز  اﻝﻨورﺴﻲ ّوﻴﺒدو أن 
وﺠّل وﻜوﻨﻪ ردا أﻜﺜر دﻻﻝﺔ ﻤن  ﻋز اﻝّزﻤﺨﺸرّي اﻝذي أظﻬر ﺒﻼﻏﺔ رد اﷲ  ناﻝﻜرﻴم ﻤّﻲ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻨظﻤ
ﻤن اﻝﺘّﺄﻜﻴد، وﺘﻌرﻴف اﻝﺨﺒر ( ن إ)و( أﻻ)ﺠﻬﺔ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف، وﻤﺎ ﻓﻲ  اﻝذي ﺼدر ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﻤن
ذا ، دوﻨﻤﺎ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤﻔّﺼﻠﺔ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻵﻴﺘﻴن اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘﻴن، وﻫ(763)وﺘوﺴﻴط اﻝﻔﺼل
                                                 
  .081/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف، : ﻴﻨظر (363)
  .452اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (463)
  .462اﻝﺴﻜﺎﻜّﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ172ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (563)
  .101اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص :ﻴﻨظر  (663)
  .181/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف، : ﻴﻨظر (763)





ﻝﻨظم  اﻝﻨورﺴﻲ ّوﻫﻜذا ﻴﺘﺒّﻴن ﻋﻤق إدراك  »اﻝﻘرآﻨّﻲ،  ﺎﻝﻨظمﺼﻨﻴﻌﻪ ﻓﻲ أﻜﺜر ﺘﻨﺎوﻻﺘﻪ ذات اﻝّﺼﻠﺔ ﺒ
  . (863)«اﻝﻘرآن، واﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘذّوﻗﻪ وﺒﻴﺎﻨﻪ اﻝّﺸﻤوﻝﻲ ﻝﻪ
ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻻﻨﻘﻴﺎد ﻓﻲ ﻤﺴﻠك اﻝﻤﻔّﺴرﻴن  اﻝﻨورﺴﻲ ّوﺴﻴرا ﻋﻠﻰ ﻤﻨوال اﻝﺒﻴﺎﻨّﻴﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤّرة، ﻨﺂى 
دوﻨﻤﺎ إﺒداء إدراك ﺨﺎّص ﻤﻨﻪ، ﺘّﺘﻀﺢ ﻋﺒرﻩ ﻗﺴﻤﺎت اﻝوﻋﻲ اﻝﺨﺎّص ﺒﻪ، وﻤن ذﻝك ﺘوﺠﻴﻬﻪ ﻀﻤﻴر 
qَٓ ﴿ ، ﻓﻲ اﻵﻴﺘﻴن اﻝﻜرﻴﻤﺘﻴن (963)ﺼْوب دﻻﻝﺔ اﻝﺤﺼر( ﻫم)اﻝﻔﺼل 
َ
qَٓ  ﴿و ﴾ !ُۡPۡ ِLُون َٱإِ8ُۡ ُُ  >
َ
 >
ﻓﻴﻤﺎ  –ﻫو ﻤﻨزع ﻻﺒس اﻝّﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ دون ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﻔّﺴرﻴن؛ إذ ﻝم ﻨﺠد  . ﴾ ء ُﺎ ْﻬ َﻔ َاﻝﺴ   إِ8ُۡ ُ ُ
ون ﻀﻤﻴر اﻝﻔﺼل ﻤن أدوات اﻝّﺘوﻜﻴد اﻝﻨﺤوﻴ ذﻝك، ﻓﻘد ﺠﻌل  اﻝﻤﻔّﺴرون و  رأىَﻤن  - أﻴدﻴﻨﺎ ﻴنﺒوﻗﻊ 
وﻗد أﻜد ﻗﺼر اﻝﻔﺴﺎد ﻋﻠﻴﻬم ﺒﻀﻤﻴر  »:، وﻝﻴس اﻝﺤﺼر، ﻴﻘول اﺒن ﻋﺎﺸوراﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
، وُﻴﻠّﺨص اﺒن ﻫﺸﺎم اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻴذﻜر أن ﻝﻀﻤﻴر اﻝﻔﺼل أو اﻝﻌﻤﺎد ﺜﻼث (073)«...اﻝﻔﺼل أﻴﻀﺎ
، وﻫو اﻹﻋﻼم ﻤن أّول اﻷﻤر ﺒﺄن ﻤﺎ ﺒﻌدﻩ ﺨﺒر ﻻ ﺘﺎﺒﻊ، ﻓﻔﺼل، وأﻨﻪ ﻋﻤﺎد، ﻝﻔظﻲ ّﻓواﺌد؛ أﺤدﻫﺎ 
، وﻫﻲ ﻤﻌﻨوّﻴﺔﻋﻠﻰ ذﻜر ﻫذﻩ اﻝﻔﺎﺌدة، واﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻴن اﻝﻨﺤوﻴ ّﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ  ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم، وأن أﻜﺜر 
، (173)أﻴﻀﺎ، وﻫﻲ اﻻﺨﺘﺼﺎص، وﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨّﻴﻴن ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻨوّﻴﺔاﻝّﺘوﻜﻴد، واﻝﺜّﺎﻝﺜﺔ 
  .(273)«ﺘﺨﺼﻴص أﻤر ﺒﺂﺨر ﺒطرﻴق ﻤﺨﺼوص »اﻝﺤﺼر  ﻷن واﻻﺨﺘﺼﺎص ُﻋِﻨَﻲ  ﺒﻪ اﻝﺤﺼر؛ 
وﻤّﻤن ذﻜر أﻨﻪ ﻝﻠﺤﺼر  »:ﻴﻘول اﻝّﺴﻴوطﻲ ّ. ﻓﻲ ذﻝك ﻨزع ﻤﻨزﻋﻬم اﻝﻨورﺴﻲ ّوﻻ ﺸّك أن 
، وﻤن ﻗﺒﻴل ﻓﺌﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﻴن (373)«ﻴﻜون اﻝّﻀﻤﻴر ﻝﻼﺨﺘﺼﺎص)...( اﻝﺒﻴﺎﻨّﻴون ﻓﻲ ﺒﺤث اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ 
                                                 
  .24ﻨظرة ﺘﺠدﻴدّﻴﺔ ورؤﻴﺔ إﺼﻼﺤّﻴﺔ، ص  - زﻴﺎد ﺨﻠﻴل اﻝّدﻏﺎﻤﻴن، ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻘرآن واﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻓﻜر اﻝﻨورﺴﻲ ّ (863)
  .401، 101اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (963)
  .682/1ور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، اﺒن ﻋﺎﺸ (073)
  .075-865/5اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، : ﻴﻨظر (173)
  .79/2اﻝﺴﻴوطّﻲ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن،  (273)
  .001/2ﻨﻔﺴﻪ،  (373)





اﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨّﻲ اﻝذي راح ﻴﻌزو ﺘوّﺴط ﻀﻤﻴر اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ واﻝﻤﺴﻨد ﻝﻐرض 
  .(473) ...ق أو أﻓﻀل ﻤن ﻋﻤروزﻴٌد ﻫو اﻝﻤﻨطﻠ: ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﺒﻪ، وﻤﺜل ﻝذﻝك ﺒﻘوﻝك
، ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﺼرح اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻻ ﺘﻔﻴد ﻤﻌًﻨﻰ (ن إ) ﻋﻠﻰرح ﻤﻘﺎم اﻝّﺘوﻜﻴد دون أن ﻨﻌّرج ﺎوﻝن ﻨﺒ
زاﺌدا ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﺄﻜﻴد، وﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﺘّﺄﻜﻴد ﻤﻌًﻨﻰ أﻜﺜر ﻤن أﻨك ﺘﺤّﻘق اﻝﺠﻤﻠﺔ، وﺘﺜﺒت ﻗدﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻤرآة اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ  »ﺒﺄﻨﻬﺎ( ن إ)واﺼﻔﺎ  اﻝزﻤﺎنﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ ﺒدﻴﻊ  ، وﻝﻴس ﻴﺒﻌد ﻋن ﻫذا اﻝﻜﻼم(573)اﻝﺼدق
ﺘﺜﻘب اﻝّﺴطﺢ ﻨﺎﻓذة إﻝﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، وﺘوﺼﻴل اﻝُﺤﻜم إﻝﻴﻬﺎ، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻋرق  »، وأﻨﻬﺎ  (673)«ووﺴﻴﻠﺔ إﻝﻴﻬﺎ
ﻝﻠّﺘﺤﻘﻴق ﻓﻌﻨوان ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ( ن إ)وﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻤن أن )...( ﺒﺎﻝﺤّق اﻝّدﻋوى اّﺘﺼﻠت 
ﻻ ﻴﺨﻔﻰ أن ﺸﺄن اﻵﻻت  »:ﺒﺎﻵﻝﺔ اﻝﺜّﺎﻗﺒﺔ ﻝﻸﺴطﺢ ﺒﻘوﻝﻪ - ﻓﻲ اﻨﻔراد–، ﺜّم ﻴﺸّﺒﻬﻬﺎ (773)«واﻝﺨﺎّﺼﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻘب اﻝّﺴطﺢ ﻨﺎﻓذة إﻝﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، وﺘدّل ﻋﻠﻰ اﻝّطﺒﻴﻌﺔ واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺨﺎرﺠّﻴﺔ، وﺘرﺒط اﻝُﺤﻜم اﻝّذﻫﻨﻲ 
ﻴﺘﻬﺎ ﻫذﻩ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼ ّ( ن إ)ن إﻨﻌم (. ن اﻝّﺘﺤﻘﻴﻘّﻴﺔإ)ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎرﺠﻲ؛ ﺒل أﻨﻔذ ﺘﻠك اﻵﻻت ﻫﻲ
ن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴﺼّرح ﺒﺄن ﻤﺎ ﻴﻌرض ﺒﺴﺒب ﻫذا ، ﺤّﺘﻰ إ(873)«ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم اﺴﺘﻌﻤﻠت
  .(973)اﻝﺤرف ﻤن اﻝّدﻗﺎﺌق واﻷﻤور اﻝﺨﻔّﻴﺔ ﻝﻴس ُﻴْدَرُك ﺒﺎﻝُﻬوﻴَﻨﺎ
ﺤﻘﻴق ﺘﻠك ﻓﻲ ﻋّدة ﻤواﻀﻊ؛ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ذﻜرﻩ ﻓﻲ ﻹظﻬﺎر دور وﻓﻌﺎﻝﻴﺔ آﻝﺔ اﻝﺘ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻝﻘد اﺠﺘﻬد 




 ﴾ºَPَ$ُوا ْ Xََآٌء ََۡ8ِۡ َءأ
ﻜﻤﺎ  –ﻠﺒﺴﻬﺎ ﺜوب اﻝﺨﺼوﺼّﻴﺔ ﺒﺘﺨرﻴﺞ اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝّظﺎﻫر؛ ﻓﻘد أﻝﻔﻴﻨﺎﻩ ﻴ[6:اﻝﺒﻘرة]
اﻝذي ﺸﺄﻨﻪ رد اﻝّﺸك واﻹﻨﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝّظﺎﻫر ﻤﻌدوﻤﺎن ﻓﻲ ( ن إ)؛ ﻓـ - ﻴﺴّﻤﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ
                                                 
  .26اﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨّﻲ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص : ﻴﻨظر (473)
  .844/1اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، اﻝﻤﻘﺘﺼد ﻓﻲ ﺸرح اﻹﻴﻀﺎح، : ﻴﻨظر (573)
  .401اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص (673)
  .37ﻨﻔﺴﻪ، ص  (773)
  .511اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (873)
  .252ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (973)





واﻝﻐرض ﻫو اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﺸّدة ﺤرص اﻝّﻨﺒﻲ ﺼّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠم ﻋﻠﻰ  - ﻫﻨﺎﺎﻫ –اﻝﻤﺨﺎَطب
  .(083)إﻴﻤﺎﻨﻬم
( ن إ)وﻫذا اﻝّﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺘّﻔﺴﻴرّي ﻫو أﺤد اﺤﺘﻤﺎﻝﻴن رﺼدﻫﻤﺎ اﺒن ﻋﺎﺸور ﻝّﻤﺎ ﺘﺼّور ﺤرف اﻝﺘّﺄﻜﻴد 
اﻝﺨطﺎب ﻝﻠّﻨﺒﻲ  ﻷن ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ إّﻤﺎ ﻝﻤﺠرد اﻻﻫﺘّﻤﺎم ﺒﺎﻝﺨﺒر وﻏراﺒﺘﻪ دون رد اﻹﻨﻜﺎر أو اﻝّﺸك؛ 
ﻝرّد اﻝّﺸك ﺘﺨرﻴﺠﺎ ﻝﻠﻜﻼم ﻋﻠﻰ  اﻝﻨورﺴﻲ ّ رأىﺎ ﻜﻤﺎ اﻷﻜرم واﻷّﻤﺔ، وﻝم ﻴﺴﺒق ﺸّك ﻓﻲ وﻗوﻋﻪ، وٕاﻤ 
وﺴّﻠم ﻋﻠﻰ ﻫداﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓرﻴن ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻻ ن ﺤرص اﻝّﻨﺒﻲ ﺼّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ إﺨﻼف ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝّظﺎﻫر؛ إذ 
ﻤﺘﺼّدرة اﻵﻴﺔ ( ن إ)ﻏﻴر أن اﻵﻝوﺴّﻲ ذﻫب إﻝﻰ أن ﻤﺠﻴﺊ . (183)ﻴﻘطﻊ اﻝّرﺠﺎء ﻓﻲ ﻨﻔﻊ اﻹﻨذار ﻝﻬم
اﻝّﺴﺎﺌل ﻝﻜوﻨﻪ ﻤﺘرّددا ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ  ﻷن اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻋﺘﻨﺎء ﺒﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ، وأﻨﻪ ﻗد ُﺘَﺼدر ﺒﻬﺎ اﻷﺠوﺒﺔ؛ 
  .(283)اﻝﺘّﺄﻜﻴد
ﻤن  ﻋز ﻓُﺘﺴﺎق ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﺘﺨرﻴﺞ اﻝﻤﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝّظﺎﻫر ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  (383)(أن )وأّﻤﺎ 
َۡ$ُٰ ۖ  أن َو:َِّ ِ ٱ; ِRَ َءاَ6ُا ْ وََِُا ْ ٱ/= ٰàَِtِٰ  ﴿:ﻗﺎﺌل
َ
 ﴾!8َُۡ َ tٰٖ َ$ِۡي ِ َۡ_8َِ ٱYۡ
ﻀف إﻝﻰ أﻴوﺠب اﻝﺘّﺄﻜﻴد،  ﻴﺘرّدد اﻝﻌﻘل ﻓﻲ درﺠﺔ ﻋظﻤﺔ اﻝﺒﺸﺎرة ﻤﺎ اﻝﺴﻴﺎقﻓﻲ ﻫذا . [52:اﻝﺒﻘرة]
أﻨﻬﺎ إﻴﻤﺎء إﻝﻰ أن ﻫذا ﻝﻴس وﻋًدا ﺼرﻓﺎ؛ ﺒل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤن  - داﺌﻤﺎ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻜﻤﺎ ﻴرى  - ذﻝك
  .(483)اﻝﺤﻘﺎﺌق
                                                 
  .37اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (083)
  .842-742/1اﺒن ﻋﺎﺸور، ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﻴﻨظر (183)
  .621/1اﻵﻝوﺴّﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، : ﻴﻨظر (283)
؛ إﻻ أّن اﻝﻤﻜﺴورة ﺘرد اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺒﻔﺎﺌدﺘﻬﺎ، ﻝذا (إن )اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﺘﻔﻴد ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘﺄﻜﻴد ﻜﺎﻝﻤﻜﺴورة ( أن ّ) (383)
: ﺒﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻝﻠﻤزﻴد ﻴﻨظراﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﺘﻘﻠﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﺤﻜم اﻝﻤﻔرد، وﻻﺒّد ﻤن ﻀﻤﻴم ﻗﺒﻠﻬﺎ، وﻻ ُﺘَﺼدر (  أن )ﻴﺤﺴن اﻝّﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻬﺎ، أّﻤﺎ 
  .725- 625/4اﺒن ﻴﻌﻴش، ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل، 
  .991 - 891اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (483)





ﻤﻘﺎَﻤْﻴﻬﺎ؛ إذ ﻫﻲ  اﻝزﻤﺎن، وﻴﻔﺴر ﺒدﻴﻊ (583)وﻫﻲ ﻝﻠّطﻤﻊ واﻹﺸﻔﺎق( ﻝﻌل ( )ن إ)وﻤن أﺨوات 
ﻝﻠّرﺠﺎء؛ ﻓﻔﻲ اﻝﻤرﻏوب ﻴﻘﺎل إطﻤﺎع، وﻓﻲ اﻝﻤﻜروﻩ إﺸﻔﺎق، ﺜم ﻴذﻜر ﻝﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ وﺠوﻩ ﺒﺜﻼﺜﺔ اﻋﺘﺒﺎرات 
  8َ ﴿:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
َ
 ﴾ُۡ َ_rُن َ/9 ِ aَ ۡ`ُِۡ  ; ِR َٱ%َrََُۡ و َ ; ِيٱَرJُُ  £ۡ ُ`Lُوا ْ ٱ Äُس ٱ َáٰٓ>
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺘﻜّﻠم، واﻝّرﺠﺎء ﺤﻴﻨﻬﺎ ُﻤﺤﺎٌل ﺤﻘﻴﻘًﺔ؛ ﺒل اﺴﺘﻌﺎرة ﺘﻤﺜﻴﻠّﻴﺔ، ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ  :ﻝﻬﺎأو ّ؛ [12:اﻟﺒﻘﺮة]
ﺒﺤﺎل ﻤرّﻜﺒﺔ ﻤن اﻝّراﺠﻲ واﻝﻤرﺠّو ﻤﻨﻪ  –ﻤن ﺸﺄن اﻝﻤزﻴد واﻝﻤراد ﻤﻨﻪ واﻹرادة  –ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ ُﻤرّﻜﺒﺔ 
أّﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر  »:واﻝّرﺠﺎء، ﻓﺎﺴﺘﻌﻴر اﻝﻤرّﻜب اﻝﻤوﻀوع ﻝﻠّرﺠﺎء ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤرّﻜب اﻝّدال ﻋﻠﻰ اﻹرادة؛ ﻴﻘول
اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻓﺎﺴﺘﻌﺎرة ﺘﻤﺜﻴﻠّﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أن َﻤْن ﺠﻬز أﺤًدا ﺒﺄﺴﺒﺎب ﺨدﻤﺔ ﻴرﺠو ﻤﻨﻪ ُﻋرًﻓﺎ ﺘﻠك اﻝﺨدﻤﺔ، ﻜذﻝك 
  .(683)«...أن اﷲ ﺠّﻬز اﻝﺒﺸر ﺒﺎﺴﺘﻌداد اﻝﻜﻤﺎل وﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝّﺘﻜﻠﻴف وواﺴطﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر
اﻝذي أوﻗﻌﻬﺎ ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺠﺎز ﻻ  ﻨﻤﺎ ﻫو ﻤذﻫب اﻝّزﻤﺨﺸري ّإاﺴﺘﻌﺎرة ﺘﻤﺜﻴﻠّﻴﺔ؛ ( ﻝﻌل )وﺘوﺠﻴﻪ 
وﺠّل ﺨﻠق ﻋﺒﺎدﻩ ﻝﻴﺘﻌّﺒدﻫم ﺒﺎﻝّﺘﻜﻠﻴف، ورﻜب ﻓﻴﻬم اﻝﻌﻘول واﻝّﺸﻬوات ووﻀﻊ  ﻋز اﷲ  ﻷن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ؛ 
ﻓﻲ أﻴدﻴﻬم زﻤﺎم اﻻﺨﺘﻴﺎر، وأراد ﻤﻨﻬم اﻝﺨﻴر واﻝّﺘﻘوى، ﻓﻬم ﻓﻲ ﺼورة اﻝﻤرﺠّو ﻤﻨﻬم أن ﻴﺘّﻘوا ﻝﻴﺘرﺠﺢ 
، وﻫذا اﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝﻤﺠﺎزّي رﻓﻀﻪ اﺒن (783)ﻴﻔﻌل وأّﻻ ﻴﻔﻌل أﻤرﻫم ﻜﻤﺎ ﺘرﺠﺤت ﺤﺎل اﻝﻤرﺘﺠﻲ ﺒﻴن أن
  .(883)ﻤﺴﺎﻗﺎ ﻤﺴﺘﻘّﻼ ﻴﻌﻜس ﻨظرﺘﻪ اﻝﺨﺎّﺼﺔ( ﻝﻌل )ﻋﺎﺸور، ﻓﺴﺎق 
  
                                                 
  .332/4ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب، : ﻴﻨظر (583)
  .061اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (683)
  .412/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف، : ﻴﻨظر (783)
ﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﺘﻌﻠﻴل أﻤٍر أو ﻨﻬٍﻲ ﻝﻬﺎ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻐﺎﻴر ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﻜﻼم اﷲ اﻝواﻗ( ﻝﻌل )رأى اﺒن ﻋﺎﺸور أّن  (883)
  .033/1اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﺘﻌﺎﻝﻰ أو ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ، ﻴﻨظر ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك ﻓﻲ





اﻋﺒدوا ﺤﺎل ﻜوﻨﻜم راﺠﻴن ﻝﻠّﺘﻘوى، وﻤﺘوّﺴطﻴن ﺒﻴن : ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺨﺎَطب، ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻴﻘول: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﺘﻪ ﻓﻘط؛ ﺒل ﻴﻨظر ﻓﻲ ﻜّل اﻝّرﺠﺎء واﻝﺨوف، ﻓﻲ إﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨﻪ ﻻﺒّد أّﻻ ﻴﻌﺘﻤد اﻹﻨﺴﺎن 
  .(983)ﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻤﺎ ﻓوﻗﻬﺎ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺸﺎﻫدﻴن واﻝّﺴﺎﻤﻌﻴن ﻓﻜﺄن َﻤن ﺸﺎﻫد اﻝﺒﺸر ُﻤَﺠﻬزا وُﻤﺴﻠﺤﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌدادات ﻴﺄﻤل : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .(093) وﻴرﺠو ﻤﻨﻪ اﻝﻌﺒﺎدة، وﺸّﺒﻬﻪ ِﺒَﻤْن ﻴرى ﻤﺨﺎﻝب وأﻨﻴﺎب ﺤﻴوان ﻴﺄﻤل ﻤﻨﻪ اﻻﻓﺘراس
  :داءـــاﻝﻨ ﺤروف  /6
وﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘﻔﺎت ﺒﺄدوات  ، ُﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﻤﻨﺎدىﻝّطﻠﺒﻲداء ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎء ااﻝﻨ 
ﺤرف ﻤوﻀوع ﻝﻨداء اﻝﺒﻌﻴد ﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﺤﻜﻤﺎ، وﻗد ﻴﻨﺎدى ﺒﻪ اﻝﻘرﻴب ﻤن  ﻫوو  ،(ﻴﺎ)ﻤﻨﻬﺎ  (193)ﻋّدة
 RُXُ¤ُ ﴿ﺒﺎب اﻝّﺘوﻜﻴد، وﻫو أﻜﺜر ﺤروف اﻝّﻨداء اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ، ﻝذا ﻻ ُﻴﻘدر ﻋﻨد اﻝﺤذف ﺴواﻩ، ﻨﺤو 
ۡ$ِۡض £َۡ âََٰÚ ۚ
َ
  .(293) ﻴﺎ ﻴوﺴف: ؛ أي [92:ﻳﻮﺳﻒ] ﴾أ
ﻬﺎ داﺌرة ﻓﻲ ﺠﻤﻊ وﺠودﻩ؛ ﻷﻨ أﺼل ﺤروف اﻝّﻨداء وأم اﻝﺒﺎب ( ﻴﺎ)ﻴذﻫب اﺒن ﻴﻌﻴش إﻝﻰ أن 
ﻓﻬﻲ ُﺘﺴﺘﻌَﻤل ﻝﻠﻘرﻴب واﻝﺒﻌﻴد، واﻝﻤﺴﺘﻴﻘظ واﻝّﻨﺎﺌم، واﻝﻐﺎﻓل واﻝُﻤﻘﺒل، وﺘﻜون ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ 
  .(393)واﻝّﺘﻌّﺠب
ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎط اﻝﺒﺤث واﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎن ( ﻴﺎ)اﻝﻤدّوﻨﺔ ﻨﻠﻔﻲ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ وﻗد ﻤد وﻝّﻤﺎ ﻨﻨّﻘب ﻓﻲ 
  8َ﴿: ﺒﺼدد ﺘﻔﺴﻴر ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
َ
( ﻴﺎ أّﻴﻬﺎ)وﻜﺎن ﻗد ﺴّﻤﻰ ، [12:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾َرJُُ  £ۡ`Lُُوا ْ ٱ Äُس ٱ ¾َG ½
وأﻨﻬﺎ أﻜدت ﻤﻀﻤون ﻜﻠﻤﺔ، وﺼرح أﻨﻬﺎ ﻤذﻜورة ﺒﻜﺜرة ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻝﻨﻜت دﻗﻴﻘﺔ وﻝطﺎﺌف رﻗﻴﻘﺔ، 
  .ﻤن اﻝﺘّﻨﺒﻴﻪ( ﻫﺎ)ﻤن اﻝّﺘوﺴم، وﻤﺎ ﻓﻲ ( أي ّ)ﻤن اﻹﻴﻘﺎظ، وﻤﺎ ﻓﻲ ( ﻴﺎ)اﻝﺨطﺎب ﺒﻤﺎ ﻓﻲ 
                                                 
  .161- 061إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (983)
  .161ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (093)
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 103ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪ، ص  –ﻤﻬدي اﻝﻤﺨزوﻤﻲ، ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ: ﻴﻨظر (193)
  744/4اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، : ﻴﻨظر (293)
  94/5اﺒن ﻴﻌﻴش، ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل، : ﻴﻨظر (393)





، ﻤﺎ (493)ﻤﻘﺎم اﻝُﻘرب –ﻫﻨﺎﺎﻫ - ﻝﻨداء اﻝﺒﻌﻴد، واﻝﻤﻘﺎم( ﻴﺎ)ن إﺜم ﻓﺼل ﻓﻲ ﻜّل أداة ﻤﻨﻬﺎ؛ إذ 
وﻤن ذﻫب ﻤذﻫﺒﻪ ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﻝﻨداء اﻝﺒﻌﻴد، وﻴﻨﺎدى ﺒﻬﺎ اﻝﻘرﻴب  أﻨﺼﺎر اﻝّزﻤﺨﺸري ّ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻤن
ﻤن ﺒﺎب اﻝﺘّﺄﻜﻴد اﻝُﻤْؤِذِن ﺒﺄن اﻝﺨطﺎب اﻝذي ﻴﺘﻠوﻩ ﻤﻌﻨﻲ ﺒﻪ ( ﻏﻴر اﻝّﺴﺎﻫﻲ وﻻ اﻝﻐﺎﻓل)اﻝُﻤَﻔﺎِطن 
ﻤﻊ أن اﻝﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎم ( ﻴﺎ)ﻪ ﻋّﻠل اﻝُﺒﻌدّﻴﺔ ﻓﻲ ﻷﻨ ﺒﻬذا اﻝّرأي؛  اﻝﻨورﺴﻲ ّ، وﻴظﻬر ﺠﻠّﻴﺎ ﺘﺄّﺜر (593)ﺠﻴًدا
ُﻗرب ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﺸﺎرة إﻝﻰ ﺠﻼﻝﺔ وﻋظﻤﺔ أﻤﺎﻨﺔ اﻝّﺘﻜﻠﻴف، ﺜم أﻀﺎف ﻤن ﻓﻴض ﻋﻠﻤﻪ وﻨﻴر 
ﻤﻠﺤظﻪ إﻴﻤﺎءﻫﺎ إﻝﻰ ُﺒﻌد درﺠﺔ اﻝﻌﺒودّﻴﺔ ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ اﻷﻝوﻫّﻴﺔ، ورﻤزﻫﺎ إﻝﻰ ُﺒﻌد ﻋﺼور اﻝُﻤﻜﻠﻔﻴن ﻋن 
  .(693)َﻤَﺤل وزﻤﺎن وظﻬور اﻝﺨطﺎب، وﺘﻠوﻴﺤﻬﺎ إﻝﻰ ﺸّدة ﻏﻔﻠﺔ اﻝﺒﺸر
اﻝّﻨﺎس، : إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﺼﻨوف اﻝﻤﻨﺎدى اﻝذي ﻫو - ﻤﺘﻔر ًدا –ﻨظرﻨﺎ ﻤﺎناﻝز ﻜﻤﺎ ﻝﻔت ﺒدﻴﻊ 
اﻝﻐﺎﻓﻠﻴن واﻝﻐﺎﺌﺒﻴن واﻝّﺴﺎﻜﻨﻴن واﻝﺠﺎﻫﻠﻴن واﻝﻤﺸﻐوﻝﻴن، : واﺸﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝّطﺒﻘﺎت ﻤن
واﻝﻤﻌرﻀﻴن واﻝﻤﺤّﺒﻴن واﻝّطﺎﻝﺒﻴن واﻝﻜﺎﻤﻠﻴن، وﻤن أﺠل ﻜّل ﻫؤﻻء اﻝﻤﻨﻀوﻴن ﺘﺤت ﻤﺴّﻤﻰ اﻝّﻨﺎس 
واﻝﺘّﻔرﻴﻎ واﻝّﺘوﺠﻴﻪ  اﻝﺘﻌرﻴفاﻝﺘّﻨﺒﻴﻪ، واﻹﺤﻀﺎر، واﻝّﺘﺤرﻴك و : أﻏراﻀﺎ ﻋّدة ﻫﻲ( ﻴﺎ)ﻴﺴﻠك اﻝّﻨداء ﺒـ
  .(793)واﻝّﺘﻬﻴﻴﺞ واﻝّﺘﺸوﻴق واﻻزدﻴﺎد وأﻴﻀﺎ ﻫّز اﻝﻌطف
ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤواطن ﻴﻠّﺨص ﻝﻨﺎ اﻷﻤر ﺒدّﻗﺔ  اﻝﻨورﺴﻲ ّوﺼف ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺸراﺘﻲ ﻝﺼﻨﻴﻊ  ﻝﻌل و 
أﻴﻀﺎ؛ ﺤﻴث ﻨراﻩ ُﻴظِﻬر اﻗﺘدارا  اﻝﻠﻐوي ّﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎل  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴﻨﺴﺤب اﻝّﺘﺤّﺴس اﻝﻌﻘﻠّﻲ ﻋﻨد  »:ﺒﻘوﻝﻪ
ﻴﺠﻌﻠﻪ  - ﻤﺜﻼ–اﻝﺒﺴﻴطﺔ؛ ﻓﺘﻤّرﺴﻪ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤروف  اﻝﻠﻐوﻴﺔﺠﻠّﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻗﻴم اﻝﺤروف واﻝﻤﺤدّدات 
أو اﻝّﺘﺨرﻴﺞ اﻝﻌﻘﻠّﻲ،  اﻝﺴﻴﺎقﻴﻔﺘرض ﻝﻠﺤروف دﻻﻻت ﺘﻀﻤﻴﻨّﻴﺔ وﻗﻴًﻤﺎ اﺴﺘﻌﺎﻀﻴﺔ ﺘﺘراوﺤﻬﺎ ﺤﺴب 
                                                 
  .951- 851اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (493)
  .012/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف، : ﻴﻨظر (593)
  .951رﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨو : ﻴﻨظر (693)
  .951ﻨﻔﺴﻪ، ص: ﻴﻨظر (793)





ﻜﺒرى ﻓﻲ  أﻫﻤﻴﺔاﻝﺤرﻓّﻴﺔ أﻤر ﺒﻼﻏّﻲ، ﺘواﺼﻠّﻲ، وﻋﻠﻰ  ﺎﻝدﻻﻝﺔن اﻝوﻋﻲ ﺒوٕاﻝﻰ ذﻝك ﻨراﻩ ﻴؤّﻜد ﻝﻨﺎ أ
     (893)«ﺤﻴﺎة اﻝّﻨﺎس
ﺎ ﻜوﻨﻬﺎ ﻤوﺼوﻓﺔ؛ ﻤ ّوأ »:ﻴﻘول اﺒن ﻴﻌﻴش .(993)(أﻝ ـْ)ُوﺼﻠﺔ إﻝﻰ ﻨداء ﻤﺎ ﻓﻴﻪ  »ﻓﻬﻲ( ي ّأ)أّﻤﺎ 
ﺜّم ﻴﻔّﺼل  .(004) «...وﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ُوﺼﻠﺔ)...( ﺨﺎّﺼﺔ، إذا أردت ﻨداء ﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻷﻝف واﻝّﻼم  اﻝّﻨداءﻓﻔﻲ 
اﻝّﻀم ﻝﻜوﻨﻪ  ﻤﻨﺎًدى ﻤﺒﻬًﻤﺎ ﻤﺒﻨّﻴﺎ ﻋﻠﻰ( ﻴﺎ أّﻴﻬﺎ اﻝّرﺠل: )ﻓﻲ ﻗوﻝك( أي ّ)ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻓﻴﺠﻌل 
  .(104)ﻨﻌﺘﺎ( اﻝّرﺠل)ﻝﻠﺘّﻨﺒﻴﻪ، و( ﻫﺎ)، و(ﻴﺎ رﺠل)ﻤﻘﺼودا ﻤﺸﺎًرا إﻝﻴﻪ ﺒﻤﻨزﻝﺔ 
؛ ﻓذﻜر أﻨﻬﺎ ﻝﻠّﺘوّﺴم ﻤن اﻝﻌﻤوم ﻤن أﺠل أن (أي ّ)اﻝّﺘوﺴَم وظﻴﻔﺔ ﻝـ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻓﻲ ﺤﻴن ﺤّدد 
اﻝﺨطﺎب ﻝﻌﻤوم اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت، ﻓﻴﺨّﺼص ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺘﺤّﻤل اﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ طرﻴق ﻓرض اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ، 
اﺴم ﻤﺒﻬم ﻤﻔﺘﻘر إﻝﻰ ﻤﺎ  »(أي ّ)، وﻫذا ﻤﺎ ﻗﺼدﻩ اﻝّزﻤﺨﺸرّي ﻤن أن (204)وﻓﻴﻬﺎ ﺠزاﻝﺔ اﻹﺠﻤﺎل
ﻤﻪ، ﻓﻼﺒّد أن ﻴردﻓﻪ اﺴم ﺠﻨس أو ﻤﺎ ﻴﺠري ﻤﺠراﻩ ﻴّﺘﺼف ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺼّﺢ ﻴوّﻀﺤﻪ وﻴزﻴل إﺒﻬﺎ
وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘّدّرج ﻤن اﻹﻴﻬﺎم إﻝﻰ اﻝّﺘوﻀﻴﺢ )...( واﻻﺴم اﻝﺘّﺎﺒﻊ ﻝﻪ ﺼﻔﺘﻪ، )...( اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝّﻨداء 
  .(304)«ﻀرب ﻤن اﻝﺘّﺄﻜﻴد واﻝّﺘﺸدﻴد
، وﻫذا ﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻪ اﻵﻝوﺴّﻲ (404) (ﻴﺎ)ﻓﻌوٌض ﻋن اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ، ﻝﺘﻨﺒﻴﻪ َﻤن َﺤﻀر ﺒـ( ﻫﺎ)أّﻤﺎ
ﻤﻨوﻫﺎ إﻝﻰ ﻜوﻨﻬﺎ  ﺘﻨﺒﻴﻬّﻴﻪ زاﺌدة ﻻزﻤﺔ ﻝﻠﺘّﺄﻜﻴد واﻝّﺘﻌوﻴض ﻋّﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤّق ﻤن اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ أو ﻤﺎ ﻓﻲ 
                                                 
  .83ﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن، اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘرآﻨّﻲ ﻓﻲ رﺴﺎﺌل اﻝّﻨور، ص  (893)
  .225/1اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ،  (993)
  .724/2اﺒن ﻴﻌﻴش، ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل،  (004)
  .043/1اﻝﻘرطﺒّﻲ، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، : ، وﻴﻨظر223/1ﻨﻔﺴﻪ،: ﻴﻨظر (104)
  .951اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (204)
  .112/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف،  (304)
  .951اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (404)





وٕان ﻝم ُﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﻨﺎ ، [011:اﻹﺳﺮاء] ﴾>َRّٗ   yLَۡُا ْ  ﴿ :ﺤﻜﻤﻪ ﻤن اﻝﺘّﻨوﻴن، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
  .(504)ﻤﻀﺎﻓﺎ أﺼﻼ
  
 اﻝﻘول  ، ﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ إﻻ اﻝﻨورﺴﻲ ّاﻝﺨﺎّص ﺒﺘﺠّﻠﻴﺎت ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴر  اﻝﻔﺼلﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﻨﻤﺎ ﺘﻬّﻴﺄت ﻝﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ِﻤراﺴﻪ اﻝﻌﻘﻠّﻲ؛ اﻝﺤروف وﻤﻀﻤون اﻝﺨطﺎب اﻝﻘرآﻨّﻲ؛ إﺒﺄن دراﻴﺘﻪ ﺒﻤﻨطق 
ر ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﺎﺸﺘﻐﺎﻝﻪ اﻝّداﺌم ﺒﺎﻝﺘّﻔﻜﻴر وﺘﻔﻜﻴك اﻝّظواﻫر ووﺼﻠﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، واﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝّﺘدﺒ ّ
 وأﺴس  اﻝﻠﻐﺔﻴﺎت اﻝﻘرآﻨّﻴﺔ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ، ﻗد ﻗّوى ﻗﺎﺒﻠّﻴﺘﻪ اﻹدراﻜّﻴﺔ وﻗدرﺘﻪ اﻝﺘّﻔﺴﻴرّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻵ
  .ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
  
                                                 







  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ









   :ﺘوطﺌﺔ 
ﻤﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔوس ﻤﺘﻜﻠ  أﻫﻤﻴﺔﻤن  اﻝﻌرﺒﻴﺔﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻲ َﻝُﻴْدِرك ﻤﺎ ﻝﻠ  اﻝﻠﻐوي ّﻠﻔﻜر اﻝدارس ﻝ إن 
ﺸﻌﺎﺌرﻫم ﻬﺎ ﻝﻐﺔ ﻜﺘﺎﺒﻬم اﻝﻌظﻴم، وﺒدوﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺄّﺘﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻷﻨ ﺤﺴب؛ ﺒل ﻓﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻻ أداة ﺘواﺼل 
ﻘﻠﻴب، وﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎت ﻋّدة، وﻤﻨﺎﺒر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، رس واﻝﻔﺤص واﻝﺘ اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﻨﺼﻴب واﻓر ﻤن اﻝد 
ﺔ أّوﻻ، واﺸﺘﻘﺎﻗّﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻝﻐﺔ إﻋراﺒﻴ  »أظﻬرﻫﺎ أّﻨﻬﺎ ﻝﻌل ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﻪ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص 
  .(1) «ﻴرﻗﻰ إﻝﻰ درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝّﺘﺠرﻴد اﻝّﺼوري ّ اﻝﻨﺤوي ّوﻤﺘواﻓرة ﺜﺎﻝﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨظوﻤﺔ ﻤن اﻝوﺼف 
ﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼّﻨﻔﺎت  - ﺒﺸﻬّﻴﺔ–اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻔّﺴر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﻠك اﻝﺠواﻨب، واﻻﻨﻐﻤﺎس 
  .اّﻝﻠﻐوّﻴﻴن واﻝﻤﻔّﺴرﻴن واﻷﺼوﻝّﻴﻴن واﻝﺒﻼﻏّﻴﻴن وﻏﻴرﻫم
 اﻝﻠﻐوﻴﺔواﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔﻻ ﻤﻨﺎص واﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل  ورﻴﺔاﻝﻨ  اﻝﻜﻠﻴﺎتﻤﺘﺼّﻔﺢ  إن 
 ﻠف اﻝذﻴن آَﻝْوا أن ْاﻝّﺸﻲء اﻝﻜﺜﻴر؛ ﻓﻘد  ﺨﺎض ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻬﺎ، وأدﻝﻰ ﺒدﻝوﻩ ﺠرًﻴﺎ ﻋﻠﻰ ُﻋرف اﻝﺴ 
ﻴﺘﺤّدث  ﻓﻼ َﻏْرَو أن ْ» ؛ اﻝّﺜريﻴﺨدﻤوا ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻓﻜﺎن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨدﻤﺘﻬم ﻫذا اﻝﻤﻴراث 
إّن  ﺜم ّ( ...)اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘرآن ﻋﻀوّﻴﺔ" اﻝﻌﻠوم اﻵﻝﻴﺔ"ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻏل أو  اﻝﻨورﺴﻲ ّ
، ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨظور اﻻرﺘﻘﺎﺌﻲ ّ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔﻜﺎن ﻴرى ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل  –ﺸﺄن ﻜّل ﻤﺴﻠم –اﻝﻨورﺴﻲ ّ
  .(2) «...ﻴنواﺠﺒﺎ ﻤن ﺼﻤﻴم اﻝد ّ واﻹﻴﺤﺎﺌﻲ ّ
ؤوب ﻗﻀﻴَﺔ واﻝد  ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺒﺤﺜﻪ اﻝﻤﺴﺘﻤر ّﻓﻲ  - ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب –وﻤﺴﺎﺌﻠﻪ اﻝﻨﺤووﻗد ﺘﺠّﺴدت ﻤﺤﺎور 
ﻝﻐﺔ  ﻷن ، و (3) «اﻝﻨظمﻤﺎ اﻹﻋﺠﺎز اﻝّزاﻫر إّﻻ ﻨﻘش  »ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، َﻓَﻌَﻠﻰ وﺼﻔﻪ  ﻲ ّاﻝﻨظﻤاﻹﻋﺠﺎز 
، اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻨﺒطﻬﺎ (4)اﻝﻨﺤواﻝﻔﺼﺤﻰ؛ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻤﻨظورﻩ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد  اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻫﻲ 
                                                 
م، 9002، 3ﻝﺒﻨﺎن، ط-ﺤدة، ﺒﻴروتاﻝﻤﺘ ّ دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرة  اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ّﻔﻜﻴر اﻝﺘ ّ ،يﻼم اﻝﻤﺴد ّﻋﺒد اﻝﺴ ّ (1)
  .41ص 
  .533، ص م9991، (ط.د)ﻤﺼر، -، اﻝﻘﺎﻫرةﻝرﻓﻲ رﺤﺎب اﻝﻘرآن، دار ﺴوز  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن،  (2)
  .32، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (3)
  .79، ص اﻹﺴﻼم، ﺼﻴﻘل اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (4)




ﺒﺎﺨﺘﻼط اﻷﻋﺎﺠم ، ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ َﻤَﻠَﻜِﺔ اﻝﻜﻼم  اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻌﻠﻤﺎء وأرﺴوا أﺴﺴﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻓﺴدت 
  .(5) اﻝُﻤَﻀري ّ
ﺘظﻬر ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎر » ﻴﺘﺤّدث ﻋﻨﻬﺎ، وﻫﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ  اﻝزﻤﺎنﺤو ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﻓﺘﺊ ﺒدﻴﻊ ﻝﻠﻨ  إن 
 اﻝﻨﺤو؛ وﻜﺎن ﻴﺘﺼّورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ ﻜﺘب (6)«اﻝﺘّﻨﺎﺴب واﻝّﺘواﺼل ﺒﻴن ﻤﻘّوﻤﺎت اﻝﻜﻼم
، وﻗّوة اﻝّرﻓﻊ ﺘؤّﻜدﻫﺎ (7)(اﻝﻘوي ﻴﺄﺨذ اﻝﻘوي ﻷن اﻝّرﻓﻊ ﻝﻠﻔﺎﻋل، )اﻝﺘﻲ ﺘﺒّﻴن ﺤﻜﻤﺔ اﻝواﻀﻊ، وﻤن ﻗﺒﻴﻠﻬﺎ 
ذﻝك ﻤﺎ ﻓﻌل ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻤﺜﻼ، وٕان ﻝم ﻴﻘل ﺔ اﻝّﺘراﺜّﻴﺔ، ﻜاﻝﻨﺤوﻴ ّﺔ ﻤﻨذ ﺒدء اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻨﺤوﻴ ّاﻝﻤﻘوﻻت 
؛ ﻓدﻻﻝﺔ أّوﻝّﻴﺔ اﻝّرﻓﻊ  وأﺼﺎﻝﺘﻪ وﻗّوﺘﻪ أّﻨﻪ َﻋَﻠم ﻋﻠﻰ اﻻﺴﻤّﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز اﻨﺘﻘﺎﻝﻪ إﻝﻰ  (8)ﺼرﻴﺤﺔ ﺒﻌﺒﺎرة
  .(9)ﺼب ُاﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع، وُﻴﺤَﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝﻨ 
ﺔ ﺘﻼزم ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﻬﺎ اﻷﻋظم اﻝّدراﺴﺔ اﻹﺠراﺌّﻴﺔ ﻝﻨظرﻴ ّ اﻝﻨورﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺎتﻓﻲ  اﻝﻨﺤوإّن ﺘﻤّﺜﻼت 
وٕاﻋﺠﺎزﻩ  اﻝﻘرآﻨﻲ ّأّوﻻ، وﺘﻘدﻴم ﻓذاذة اﻝّﻨص  وﺠل ﻲ ﺤﺎول ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴر ﻜﻼم اﷲ ﻋز اﻝﺘ اﻝﻨظم
  .ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻲ ّاﻝﻨظﻤ
ﺔ ﻤﺤﻀﺔ اﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺒﻼﻏّﻴون وطّوروﻫﺎ وﺼّوروﻫﺎ أﺤﺴن ﻨﺤوﻴ  اﻝﻨظمﻓﻜرة » ﻷن و 
، وﻏﻴرﻫم أﻴﻀﺎ ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن واﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن ﺒﻴﺌﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻘد ارﺘﺴﻤت ﻓﻲ ﻓﻜر (01)«ﺘﺼوﻴر
ﻤﺔ ﻝﻌﻼ وﻤﺒﻠورﻫﺎ ا اﻝﻨظرﻴﺔﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄن واﻀﻊ أداة طﻴﻌﺔ ﻹظﻬﺎر إﻋﺠﺎزﻴ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّ
ﻘدّي ﻓﺤﺴب؛ وٕاّﻨﻤﺎ ﺎﺒﻊ اﻝﺒﻼﻏّﻲ اﻝﻨ وﻫﻲ ﻝﻴﺴت آﺨذة اﻝط ( ه 174ت) اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 
وﻫو اﻹطﺎر اﻝﻌﺎّم واﻝﻬﻴﻜل  - وﺒﺼورة أﺸﻤل، ﻓﺈّن ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤوي ّﺎﺒﻊ اﻝط  - وﻴﻐﻠب–ﺴوﻫﺎ ﻴﻜ
                                                 
  .53، ص  اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرة  اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ّﻔﻜﻴر اﻝﺘ ّ ،اﻝﻤﺴديﻼم ﻋﺒد اﻝﺴ ّ: ﻴﻨظر (5)
  .133، ص اﻝﻨورﺴّﻲ ﻓﻲ رﺤﺎب اﻝﻘرآنﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن،  (6)
، اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺎﻤراﺌﻲ ّﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴ ّ: ، وﻴﻨظر801، ص اﻹﺴﻼمﺼﻴﻘل : ، وﻴﻨظر321، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (7)
  .24م، ص 0002-ه 1241، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-، ﺒﻴروتواﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﻠﻨﺸرواﻝﻤﻌﻨﻰ، دار اﺒن ﺤزم  اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  .71/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب، : ﻴﻨظر (8)
  .231 -131، ص اﻝﻌرﺒﻴﺔﺎت ﻐوﻴ ّﻝﻠ ّ رع، اﻷﺴﺎس اﻝﻤﻌرﻓﻲ ّدﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒو : ﻴﻨظر (9)
  .86، ص (ت.د)، 1ﺔ، ﻨﺸر وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت، اﻝﻜوﻴت، طأﺤﻤد ﻤطﻠوب، أﺴﺎﻝﻴب ﺒﻼﻏﻴ ّ (01)




 اﻝﻨﺤوو  ﺎﻝﻠﻐﺔذو ﺒﻌد ﻨﺤوّي، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈّﻨﻪ ﻤن اﻝّﺼواب ﻜﻤﺎ ﻴرى ﺒﻌض اﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴن ﺒ - اﻷﻜﺒر
ﻲ ، وأن ﻴﻐدو ﺠزءا ﻤﺘّﻤﻤﺎ ﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻓاﻝﻌرﺒﻲ ّ اﻝﻨﺤوواﻝﺒﻼﻏﺔ، أن ﻴﻠﺘﺤق ﺒﻤﺒﺎﺤث 
  .(11)ُﺼﻠﺒﻪ، وﻫﻲ ﻤن ﺠوﻫرﻩ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال
اﻹﺴﻨﺎد وﻗﻀﺎﻴﺎﻩ، واﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء، وﻤﺘﻌّﻠﻘﺎت : ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ اﻝﻨﺤوﻓﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ أوﻋزت إﻝﻰ 
  .(21)اﻝﻔﻌل، واﻝﻘﺼر واﻝﺤذف واﻝﺘّﻘدﻴر، واﻝﺘّﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر
  :ـــرﻜﻴبواﻝﺘ  اﻝﻨظم/1
 اﻹﻋﺠﺎزي ّ ﻔﻜﻴرواﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻀﻤن داﺌرة اﻝﺘ  اﻝﻠﻐوي ّﻔﻜﻴر ﻜﺎﻨت اﻹرﻫﺎﺼﺎت اﻷوﻝﻰ ﻝﻨﺸﺄة اﻝﺘ ّ
، واﻤﺘدادا أﺼﻴﻼ ﻝﻪ؛ ﻓﻘد ﺘوﻝد ﻋن اﻨﺒﻬﺎر اﻝﻌرب وﻏﻴرﻫم ﺒﻠﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم (31) ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم
ﻪ ﺴﻴل ﻤن اﻝّدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث اﻝﻤﺘﻨّوﻋﺔ، وﻜﺎن ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ارﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻝﻘرآن ﺒوأﺴﻠوﺒﻪ وﻗﺎﻝ
  .ﻴن أوﺠﻪ وأﺴﺒﺎب ذﻝكﻋﻠﻴﻬم ﺘﺒﻴ ّ اﻝذي ﺒدا ﻤﻌﺠزا ﺒﻠﻐﺘﻪ، وﻜﺎن
 - ﻜﻤﺎ أﺴﻠﻔﻨﺎ اﻝّذﻜر –اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّاﻝﺒﺤث واﻝّدرس إﻝﻰ أن اﺴﺘوى ﻋﻠﻰ ﻴَدْي ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  واﺴﺘﻤر 
اﻝذي ﻤﺎ َﻓِﺘَﺊ ُﻴذّﻜرﻨﺎ ﺒﻴن اﻝﻔﻴﻨﺔ  اﻝزﻤﺎنﺼرﺤﺎ ﺸﺎﻤﺨﺎ، ﺘﺄّﺜر ﺒﻪ َﻤن أﺘﻰ ﺒﻌدﻩ، وﻜﺎن ﻤﻨﻬم ﺒدﻴﻊ 
ﻤن أﻝﻤﻌّﻴﺔ ﻓﻜرّﻴﺔ ﻝﻐوّﻴﺔ ﻓّذة، أّﺜرت ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﺎدﺘﻪ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّواﻷﺨرى ﺒﻤدى اﻨﺒﻬﺎرﻩ ﺒﻤﺎ ﺤﻔل ﺒﻪ ﻓﻜر 
إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز )ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ –إﺠراًء، ﺒﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ِﺨِﻀم ﺘﻔﺴﻴرﻩ  اﻝﻨظمﻲ ﻨظرﻴﺘﻪ ﻓﻲ إﻝﻰ ﺘﺒﻨ ّ
، وﻫﻲ ﻓﺘرﺘﻪ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ (ﺴﻌﻴد اﻝﻘدﻴم)واﻝذي ﻴﻤﺜل اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺴّﻤﺎﻫﺎ ( ﻓﻲ ﻤظﺎن اﻹﻴﺠﺎز
ّﻲ اﻝّدﻋوّي ﻗﺒل أن ﻴرﺴو ﺒﻪ اﻝﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل اﻝﺠﻬﺎد اﻝﻬﺎدئ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻝﻔﻜرّي اﻝّدﻴﻨ
اﻝذي اﻤﺘﻬﻨﻪ  اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ّ اﻝﻘرآﻨﻲ ّاﻝّدﻋوة إﻝﻰ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، أﻜﺜر ﻤن اﻝﺘﻔﺴﻴر 
وﺒﺎﻝّرﻏم ﻤن أّن  »:أﻏﻠب ﻤن ﺴﺒﻘﻪ وﻤن ﻝﺤﻘﻪ؛ ﻴﻘول اﻝﺒﺎﺤث ﻋﺒد اﻝﻤﺎﺠد اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص
                                                 
، (533)ﻐﻴرة ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺼ واﻝﻤوروث اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ اﻝﻨﺤوي ّﻐﻴر، ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﻴن اﻷﺼل ﻋﻠﻲ اﻝﺼ ّﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن : ﻴﻨظر (11)
  .7م، ص  9891، 1اﻝﻌراق، ط-ﺔ، ﺒﻐداداﻝﻌﺎﻤ  اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔؤون دار اﻝﺸ 
  .91، ص ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (21)
  .12ص ،م3102أﻓرﻴل 91:اﻝﺠﻤﻌﺔ، ﺠرﻴدة اﻝﺨﺒر اﻝﻴوﻤﻲ، (أﺜر اﻝﻨظرّﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎزّﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب واﻝﻨﻘد)ﺎر،ﻫدى ﻋﻤ ّ (31)




؛ إّﻻ أﻨﻬم واﺠﻬوا ﺼﻌوﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ اﻝﻨظمﻔّﺴرﻴن ﻤﻘﺘﻨﻌون ﺒﺼّﺤﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﻤ
أّﻨﻪ ﻴﺴﻴر ﺒﺨطﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ وواﺜﻘﺔ ﻓﻲ  اﻝﻨورﺴﻲ ّاﻝﻌﻤﻠّﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺴﻴرﻫم؛ ﻏﻴر أﻨﻪ ﻴﺒدو ﻤن ﺼﻨﻴﻊ اﻷﺴﺘﺎذ 
 اﻝﻨورﺴﻲ ّﻋﻨد  اﻝﻨظموﻴﺄﺨذ ﺘﺤﻠﻴل )...( ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﻌﺒﺎرات واﻵﻴﺎت اﻝﻨظمﻜﺸف أﺴرار 
ﺒﻴﺎن ﺨﻔﺎﻴﺎ اﻝرواﺒط ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻔردة ﻓﺎﻝﺘراﻜﻴب ﻓﺎﻝﺠﻤل، ﻓﺎﻵﻴﺎت ﻓﺎﻝّﺴور،  أوﻻﻫﻤﺎﻤرﺤﻠﺘﻴن؛ 
ﺒﺘﻠّﻤﺴﻪ اﻝوﺤدة اﻝﻤوﻀوﻋّﻴﺔ  اﻝﻨظمﻴﺘﺒّﺴط ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤوﻀوع اﻹﻋﺠﺎز و  ﺎﻨﻴﺔاﻝﺜ وﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ 
  . (41) «واﻝﻐﺎﺌّﻴﺔ، وﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺼد أﺴﺎﺴﻴﺔ
  .ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻹﻋﺠﺎزّﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻤن ﻤﻨظورﻩوﻫذا ﻴﻘودﻨﺎ إﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ إﻋطﺎء ﺼورة ﻝ
اﻝﻤﻔرد اﺴم وﻜﻠﻤﺔ وأداة؛ إذ ﻤﻨﺒﻊ اﻝوﺠود ذات وﺤرﻜﺔ وﻨﺴﺒﺔ؛ ﻓﺎﻝذي  إن  »:اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴﻘول 
  . (51) «...ﻴﺤﻜﻲ ﻋن اﻝّذات اﺴم، واﻝذي ﻴﺨﺒر ﻋن اﻝﺤرﻜﺔ ﻓﻌل، واﻝذي ﻴﻨﺒﺊ ﻋن اﻝّﻨﺴﺒﺔ ﺤرف
ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق، ( ه 5021ت)(71) ﻠﻨﺒوي ّاﻝﻜ َ (61)ﺒرﻫﺎن ﻓﻲﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘّﻘﺴﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﻨّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎء 
وﻫو ﻤﺎ ﺤﻜﻰ  اﻻﺴم: اﻝّﻠﻔظ اﻝﻤﻔرد إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ - ﻤواﻓﻘﺎ ﻏﻴر ﻤﻌﺘرض -  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻴﺼّﻨف 
 اﻝﻔﻌل؛ﺴﺒﺔ، واﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ وﻫو ﻤﺎ أﻨﺒﺄ ﻋن اﻝﻨ  اﻝﺤرفات، واﻷداة أو ﻋن اﻝذ ّ
                                                 
ور ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨ ّ(اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻔﻜرّﻴﺔ واﻝﻔﻨّﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴّﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻨورﺴّﻲ ﻓﻲ اﻝّﺘﻔﺴﻴر)ﻋﺒد اﻝﻤﺎﺠد اﻝﻘﺎﻀﻲ، (41)
  .17، ص م5102، ﻴﻨﺎﻴر 11ﺎدﺴﺔ، اﻝﻌدد ﻨﺔ اﻝﺴ ّ، اﻝﺴ ّإﺴطﻨﺒولﺔ، ﺔ واﻝﻔﻜرﻴ ّﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺤﻀﺎرﻴ ّ
  .152ص ، اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم (51)
 ﻓﺈن دّل ﺒﻬﻴﺌﺘﻪ ﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﺄداة، وٕاّﻻ واﻝﻤﻔرد إن ﻝم ﻴﺴﺘﻘل ﻓﻲ اﻝد ّ »:ﻔظ اﻝﻤﻔردﻓﻲ ﻤﻌرض ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻝﻠ ّ ﻠﻨﺒوي ّﻴﻘول اﻝﻜ َ (61)
 -ﻌﺎدة، اﻝﻘﺎﻫرةﻤﺤﻤود اﻹﻤﺎم اﻝﻤﻨﺼوري، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺴ ّ: ، اﻝﺒرﻫﺎن، ﺘﺢﻠﻨﺒوي ّاﻝﻜ َ « ﻋﻠﻰ أﺤد اﻷزﻤﻨﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ، وٕاﻻ ﻓﺎﺴم
  .22ه، ص  7431، (ط.د)ﻤﺼر، 
، وﻫو (ﻜﻠﻨﺒﺔ ﺒﺎﻷﻨﺎﻀول)، ﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﻘط رأﺴﻪ ﺒﻠدة ﻠﻨﺒوي ّﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻤﻌروف ﺒﺸﻴﺦ زادﻩ اﻝﻜ َإﻴﺦ ﻫو اﻝﺸ ّ (71)
ﻝﻪ ﻜﺘب ﻓﻲ اﻵداب وﻋﻠم  ﻜﻤﺎ ،ﻔﺎت أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺤواش ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق واﻝﻌﻘﻴدةﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻷﺘراك اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن، ﻝﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤؤﻝ ّ
ه،  5021ﻨوف واﻝﻔﻨون اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘوﻓﻲ ﺒﺒﻠدة ﻴﻨﻜﻴﺸﻬر اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝوﻻﻴﺔ ﺘﺴﺎﻝﻴﺎ ﺴﻨﺔ ﻴﺎﻀﻴﺎت وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺼ ّاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﻔﻠك واﻝر ّ
  .2أول ﻜﺘﺎب اﻝﺒرﻫﺎن، ص اﻝﻤﺼّﻨف ﺘرﺠﻤﺔ : ﻴﻨظر




إّﻨﻤﺎ ﻫو ﻋﻨدﻫم ( ﻓﻌﻼ)ﺤﺎة ﻜْون أّن ﻤﺎ ﻴﺴّﻤﻴﻪ اﻝﻨ ﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻜﺘب اﻝﻤﻨطق ﻝﺘﻌّﻀد ﻓﻨظرة ﻋ
  .(81)(ﻜﻠﻤﺔ)
( اﻝﻜﻠﻤﺎت)اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ اﻝﻌرب ﻋﻨد ﺘطﺒﻴﻘﻬم ﻫذﻩ اﻷﻗﺴﺎم، وﺠدوا أّن  »ﻴن ﺒﺄن ﻴﻘول ﻤﺼطﻔﻰ ﺠﻤﺎل اﻝد 
ﻤﺎ ﻴدّل ﺠزء ﻝﻔظﻪ ﻋﻠﻰ )ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤرّﻜﺒﺔ، وﻝﻴﺴت أﻝﻔﺎظﺎ ﻤﻔردة؛ ﻓﺎﻝﻤرّﻜب، وﻫو ﻋﻨدﻫم  اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻲ 
: ﻓﻲ ﺤﻜم ﻗوﻝك)...( ﻤﺜﻼ ( ﺘﻤﺸﻲ)و( أﻤﺸﻲ)اﻝﻔﻌل  ﻷن ؛ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل ( ﺠزء ﻤﻌﻨﺎﻩ
ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤن  ﻷن ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻌرب؛ ( اﻝﻜﻠﻤﺔ)، ﻝذﻝك أﻨﻜر ﺒﻌﻀﻬم وﺠود (أﻨت ﺘﻤﺸﻲ)و( أﻨﺎ أﻤﺸﻲ)
  . (91) «ﻫو ﻤن ﻗﺴم اﻝﻤرّﻜب ﻻ اﻝﻤﻔرد( اﻝﻔﻌل)
ﻔظ اﻝﻌرﺒّﻲ أﻗﺴﺎﻤﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﺸﻜل اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻴرى ﻓﻲ اﻝﻠ ّأّﻨﻪ  - وﻜﻤﺎ ﻤر ّ ﻫﻬﻨﺎ- ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ  ﻋﻠﻰ أن 
وﺘﻌﺎﻝﻘﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض وﻓق ﻨﻤط ﻤن أﻨﻤﺎط اﻝّﺘرﻜﻴب ﻫو اﻝذي ﻴﻨﺸﺊ ﻜﻼﻤﺎ ذا ﻤﻌﻨﻰ، وذا ﻗﺼد، 
ﻋﻨدﻩ ﻤﺄﺨوذ ﻤّﻤﺎ ﻓﻲ ﺤوزة ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  اﻝّﺘﻌﻠﻴق، و (02) «...اﻝّﺘﻌﻠﻴقُﺒﻨﻲ اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ  »ﻓﻜﻤﺎ ﻴذﻜر
ﺴوى  اﻝﻨظمﻝﻴس  ﻤﻌﻠوم أن ْ»: ﺒﻘوﻝﻪ اﻝﻨظمﺒﺘﻌرﻴف ( دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز)اﻝذي ﺼّدر ﻜﺘﺎﺒﻪ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ
اﺴم وﻓﻌل وﺤرف، : ﺘﻌﻠﻴق اﻝَﻜِﻠِم ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، وﺠﻌل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﻤن ﺒﻌض، واﻝَﻜِﻠم ﺜﻼث
 - وﺘﻌّﻠق اﺴم ﺒﻔﻌل- ﺘﻌّﻠق اﺴم ﺒﺎﺴم: وﻫو ﻻ ﻴﻌدو ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎموﻝﻠّﺘﻌﻠﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ طرق ﻤﻌﻠوﻤﺔ، 
 .(12) «وﺘﻌّﻠق ﺤرف ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻤرﺘﺒط ﺒﺠودة اﻝّﺘﻤوﻀﻊ، وﺤﺴن  - ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم–ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻜﻠم  اﻝّﺘﻌﻠﻴقﺜم إّن 
ﻨزﻴل ﻴﺄﺒﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، أو ﻝم ﻴرض إّﻨﻪ ﻤﺎ ﻤن ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘ ّ »؛ ﺤﻴثاﻝﻨورﺴﻲ ّاﻝّﺘﻤوﻗﻊ ﻓﻲ ﻨظر 
                                                 
، 1ط ﻤﺼر، -ﻔﺎ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرةﻓﻲ رﺴﺎﺌل إﺨوان اﻝﺼ ّ اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻋﻠﻲ ﻤﺸﻨﺘل، اﻝﺘﻔﻜﻴر : ﻴﻨظر (81)
  .321م، ص  5002- ه6241
  .681ه، ص  5041، 2إﻴران، ط- ﻴن، دار اﻝﻬﺠرة، ﻗمﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴ ّ اﻝﻨﺤوي ّﻤﺼطﻔﻰ ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن، اﻝﺒﺤث  (91)
  .722، ص اﻹﺴﻼم، ﺼﻴﻘل اﻝﻨورﺴﻲ ّ (02)
  .41-31، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  (12)




ﻬﺎ، أو ﻜﺎن ﻏﻴرﻫﺎ َأْوﻝﻰ ﺒﻪ؛ ﺒل ﻤﺎ ﻤن ﻜﻠﻤﺔ ﻤن اﻝﺘﻨزﻴل إّﻻ وﻫﻲ َﻜُدر ُﻤَرﺼ ٍﻊ ﻤﺘﻤﺎﺴٍك ﺒرواﺒط ﺒ
 .(22)«...اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت
أدّق وﺠوﻩ إﻋﺠﺎزﻩ ﻤﺎ ﻓﻲ  أﻋظم اﻝﻤﻌﺠزات ﻫو اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وأن  أن  اﻝزﻤﺎنﻴذﻜر ﺒدﻴﻊ 
؛ اﻝﻘﺴم اﻷّول ﻜﺎﻝﺤﻠﻴﺔ، واﻵﺨر ﻜﺎﻝُﺤّﻠﺔ ﻴﺘﻜّﻔل ﺒﻪ ﻓّن ، اﻝﺘﻲ ﺸطرﻫﺎ إﻝﻰ  ﻗﺴﻤﻴن(32) ﺒﻼﻏﺔ ﻨظﻤﻪ
  .ﻝﻴس ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم واﻝﺒﻴﺎن، 
أّﻤﺎ اﻷّول ﻓُﻴﻌﻬد ﻝﻔن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻴﺸّﺒﻬﻪ ﺒﺎﻝﻶﻝﺊ اﻝﻤﻨﺜورة واﻝّزﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨﺸورة واﻝّﻨﻘش اﻝﻤَرﺼﻊ، 
   ﺒﺔ اﻝّذﻫب ﺒﻴن أﺤﺠﺎرﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻜﻠم، وﻴﺸّﺒﻬﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ إذااﻝﻨﺤوﻴ ّاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ  ﻲاﻝّﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﺘوﺨ ّ
  .(42)اﻝﻔّﻀﺔ
، ﻓﻤﻨﺸﺄ ﻨﻘوش ﺒﻼﻏﺔ (52)(ﻨظم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ)إﻝﻰ ( ﺔاﻝﻨﺤوﻴ ّﻨظم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ )وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺨﺘﺼر ﻋﺒﺎرة 
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘوﺨﻲ : ، وﻨظم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ)...(ﻫو ﻨظم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ دون ﻨظم اﻝﻠﻔظ  »اﻝﻘرآن وٕاﻋﺠﺎزﻩ إّﻨﻤﺎ
ﻨﻲ اﻝﺤرﻓّﻴﺔ ﺒﻴن اﻝَﻜِﻠم ﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻨﻘوش اﻝﻤﻌﺎ إذاﺒﺔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت؛ أي اﻝﻨﺤوﻴ ّاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
  . (62) «...اﻝﻐرﻴﺒﺔ
، ﻤواﻓﻘﺎ ﺒﻬذا أﺴﺘﺎذﻩ اﻝﻨﺤوُﻴطَﻠُب ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ  ﻲ ّاﻝﻨظﻤدﻝﻴل اﻹﻋﺠﺎز  ﻋﻠﻰ أن  ﻫو، إذن، ُﻴﻠﺢ 
إذا ﺜﺒت اﻵن أن ﻻ » :اﻝذي راح ﻴﺼّر ﻓﻲ دﻻﺌﻠﻪ وﺒﺼورة ﻤﺴﺘﻤّرة ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 
وأﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻠم،  اﻝﻨﺤوﺸﻴﺌﺎ ﻏﻴر ﺘوﺨﻲ  ﻤﻌﺎﻨﻲ  اﻝﻨظمﺸّك وﻻ ﻤرﻴﺔ ﻓﻲ أن ﻝﻴس 
وأﺤﻜﺎﻤﻪ  اﻝﻨﺤوﺜﺒت ﻤن ذﻝك أّن طﺎﻝب دﻝﻴل اﻹﻋﺠﺎز ﻤن ﻨظم اﻝﻘرآن إذا ﻫو ﻝم ﻴطﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ 
                                                 
  .95، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (22)
  .971ﻴﻨظر، ﻨﻔﺴﻪ، ص  (32)
ﻴﻬﺎ ﻋﺒد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻴﺴﻤ ّ ،ﺔﻫب ﺒﻴن ﻓﺼوص اﻝﻔﻀ ّﻋﻤﻠﻴﺔ إذاﺒﺔ اﻝذ ّﻋﻨدﻩ ﻤﺜل ﻪ ﻴﺸﺒ، واﻝﺘ ّ311، ص ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (42)
  .614، صاﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرة  اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ّﻔﻜﻴر اﻝﺘ ّ: ، ﻴﻨظر(وغاﻝﺼ ّ)ي ﺒـﻼم اﻝﻤﺴد ّاﻝﺴ ّ
  .89- 79، ص وﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم 811إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص ، اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل (52)
  .811، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (62)




ﻓروﻗﻪ، وﻝم ﻴﻌﻠم أّﻨﻬﺎ ﻤﻌدﻨﻪ وﻤوﻀﻌﻪ وﻤﻜﺎﻨﻪ وأّﻨﻪ ﻻ ﻤﺴﺘﻨﺒط ﻝﻪ ﺴواﻫﺎ، وأن ﻻ وﺠﻪ ووﺠوﻫﻪ و 
  .(72) «...ﻝطﻠﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋداﻫﺎ، ﻏﺎر ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻝﻜﺎذب ﻤن اﻝّطﻤﻊ وﻤﺴﻠم ﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﻝُﺨدع
ﺔ؛ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻴ ّ اﻝﻨظمﺔ ﺔ ﻤدى ﺘﺄّﺜر ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻨظرﻴ ورﻴ اﻝﻨ  اﻝرﺴﺎﺌلﻗﺎرئ  ﻋنوﻝﻴس ﻴﻐرب 
ﻓﻲ  اﻝﻨظرﻴﺔُﻴﻌّد واﺠﻬﺔ ﺘطﺒﻴﻘّﻴﺔ إﺠراﺌّﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﻝﺘﻠك ( اﻹﻴﺠﺎز إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻤظﺎن )ﻪ وأّن ﻜﺘﺎﺒ
  .ﺠﻬود اﻝﻤﺘﺄّﺨرﻴن ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن
ﻨظم ُدرر اﻝﻘرآن ﻝﻴس ﺒﺨﻴط   أن »ﻨﻠﻘﺎﻩ ﻴﻨّﺒﻬﻨﺎ إﻝﻰ  ورﺴﻲ ّﻝﻠﻨ  اﻝﻨﺤوي ّرح و رﺒطﺎ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﺎﻝط 
ﻨﻘوش ﺘﺤﺼل ﻤن ﻨﺴﺞ ﺨطوط ِﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ُﻗرًﺒﺎ وُﺒﻌدا، ظﻬورا  - ﻓﻲ ﻜﺜﻴر– اﻝﻨظمواﺤد؛ ﺒل 
اﻫر إﻻ ﻨﻘش ﻤﺎ اﻹﻋﺠﺎز اﻝز ّ» و،  (82) «ﻘشأﺴﺎس اﻹﻋﺠﺎز ﺒﻌد اﻹﻴﺠﺎز ﻫذا اﻝﻨ ّ ﻷن وﺨﻔﺎًء؛ 
  .(92) «اﻝﻨظم
ﺎن ﺒﺎﻝّﻨﻘوش اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻤن ﻨﺴﺞ ﺨطوط ِﻨَﺴٍب ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ اﻷﺒﻌﺎد ﻜ اﻝﻘرآﻨﻲ ّ اﻝﻨظموﻨظّﻨﻪ  ﺤﻴﻨﻤﺎ وﺼف 
اﻝﺤدﻴث ﺒﺎﻝّﺘواﺸﺞ واﻝّﺘﻌﺎﻝق اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ؛  اﻝّﻠﺴﺎﻨﻲ ّأﻜﺜر ﻗرﺒﺎ ﻤّﻤﺎ ُﻴﻌرف ﻓﻲ اﻝﺤﻘل 
أّن اﻷﻝﻔﺎظ ﺘﻌﻘد ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﺴب ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻀروﺒﺎ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  »ذﻝك 
ﻓﻼ ﻴﻜﺘﺴب ﻗﻴﻤﺘﻪ إّﻻ  ﺒﻲ ّوﻋﻨدﻤﺎ ﻴوﻀﻊ ﻝﻔظ ﻓﻲ ﻤرّﻜب ﺘرﺘﻴ)...( وﻝّﻴﺔ ﻝّﻠﺴﺎن،اﻝﺨﺎﺼّﻴﺔ اﻝﺨطّﻴﺔ اﻝط 
  .( 03) «...ﻝﻜوﻨﻪ ﻴﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﺴﺒق أو ﻤﺎ ﻝﺤق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﺤور
وﻫﻲ ﻝﻴﺴت ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ رﺼف وﻨﻀد ﻷﻝﻔﺎظ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﻼﻤّﻴﺔ أﻓﻘّﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﺒﺴﻴط؛ ﺒل ﻫﻲ 
ﺔ ﺘﻌﻠﻴق وارﺘﺒﺎط ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر ُﻴﺒﻨﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ، وُﺘﺠﻌل ﻫذﻩ ﺒﺴﺒب ﻤن ﺘﻠك، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴ 
                                                 
  .283، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  (72)
  .33، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (82)
  .32ﻨﻔﺴﻪ، ص  (92)
  .281-181ﺴﺎن اﻝﻌﺎم، ص ﻓردﻴﻨﺎﻨد دي ﺴوﺴﻴر، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻠ ّ (03)




ﺒﻤﺎ ﻴﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل َﻤن ﻴﺄﺨذ » ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺼﺒﺎغ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ؛ ﻓﻤؤّﻝف اﻝﻜﻼم ﺔ ﻜﻠوﺤﺔ ﻓﻨﻴ ّ
  . (13) «اﻷﺼﺒﺎغ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻴﺘوّﺨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺘرﺘﻴﺒﺎ، ﻴﺤدث ﻋﻨﻪ ﻀرب ﻤن اﻝّﻨﻘش واﻝوﺸﻲ
واﻨﺘﺜﺎرﻫﺎ ﻓﻲ دﻻﺌﻠﻪ ﻤن ﻨﺤو  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّواﻝﺒﻨﺎء واﻝّﺘرﺘﻴب ﻋﻨد  اﻝّﺘﻌﻠﻴقإّن ﺘراﻜم ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻜّل ﻤن 
ﻰ ﻴﻌﻠق ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، وُﻴﺒﻨﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض، ﻻ ﻨظم ﻓﻲ اﻝﻜﻠم وﻻ ﺘرﺘﻴب ﺤﺘ ّ» :ﻤﺜﻼ –ﻗوﻝﻪ 
اﻝّﺴﺒﻴل ﻝوﺴم ﻨظم اﻝﻘرآن ﺒﺎﻝّﻨﻘش، وﺒﻨﺴﺞ  ورﺴﻲ ّ؛ رّﺒﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﻝﻠﻨ ّ(23) «...وُﺘﺠﻌل ﻫذﻩ ﺒﺴﺒب ﻤن ﺘﻠك
ﺨطوط وﺘﻔﺎوت اﻝّﻨﺴب ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﺘﺒﺎﻴن أﺒﻌﺎدﻫﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻐرض اﻝذي ﻤن أﺠﻠﻪ ﺴﻴق اﻝﻜﻼم، وﻓﻲ ُوﺴﻌﻨﺎ 
، ﻜﻴف ﻻ وﻫو ﻴﺘﺤّدث ﻋن اﻝﺨطوط، واﻝّﻨﺴب واﻷﺒﻌﺎد، وﻫﻲ «اﻝﻜﻼم ﻫﻨدﺴﺔ»ذا اﻷﻤر ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫ
ﻫﻨﺎك ﻫﻨدﺴﺔ ذﻫﻨّﻴﺔ، وﺤّس ﻝﻠﻤﻘﺎﻴﺴﺔ ﺘّﺘﺼف » ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺘﺠّﺴد دﻴدﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺘّﻔﻜﻴر واﻝّﺘﻌﺒﻴر، ﻓـ 
أﻨﻤﺎطﺎ «اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻓﻲ ﻤﻨظور أﺴﺘﺎذﻩ  اﻝﻠﻐﺔﻗد ﻏدت وﻤﺎ ﻫذا ﺒﻐرﻴب و  ـ(33)«اﻝﻨورﺴﻲ ّﺔ ﺒﻬﻤﺎ ﺘﻌﺒﻴرﻴ ّ
ي دورﻫﺎ وﻻ ﺘﻔرض ﻤن اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻬﻨدﺴّﻴﺔ؛ ﻓﺎﻷﻝﻔﺎظ ﺨطوط وﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ أﺸﻜﺎل، واﻝﺨطوط ﻻ ﺘؤد ّ
إّﻨﻪ . (43)« ...أو ذاك - اﻝﻤﻘﺒول طﺒﻌﺎ –وﺠودﻫﺎ إّﻻ ﻤن ﺨﻼل اّﺘﺴﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝّﺸﻜل اﻝﻬﻨدﺴﻲ ّ
ﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ، وﻻ أدّل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن ااﻝﻨظمإزاء ﻨظرّﻴﺔ  ل ﻨﺒﻬﺎر واﻀﺢ و اﻨﻘﻴﺎد ﻓﻜرّي ﻤﺘﺠﺘﺠﺴﻴد ﻻ
اﻝﻔﺎرق    أن إﻻ ، اﻝﻨظﻤّﻲ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴمﺸﺒﻴﻬﺎت ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﺼف اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ذاﺘﻬﺎ، واﻝﺘ ّ
ﻓرّﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻗد أﻓﺎض ﻨظرا وﺘطﺒﻴﻘﺎ، أّﻤﺎ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّاﻝّظﺎﻫر ﺒﻴن اﻝّرﺠﻠﻴن ﻫو أّن 
ﻨظﻴر واﻝﺘّﻘﻌﻴد، رّﺒﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك إﻴﻤﺎﻨﺎ ﺔ، وﺤﺎول ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺒﻌد ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن ﻋن اﻝﺘ ّاﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠّﻨظرﻴ ّ
ﻻ  – اﻝﻠﻐﺔﻗّدﻤوا اﻝﻌﻤل اﻝﺠﻠﻴل، واﻝّدرس اﻝﻘوﻴم ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻗد وَﻤن ﻫم ﻤن رطﺎﻨﺘﻪ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻤﻨﻪ أن 
  .ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﻨﺒﻨﻴﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ درس ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
                                                 
  .272ص  ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز،اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  (13)
  .95ﻨﻔﺴﻪ، ص  (23)
  .18ور، ص ﻓﻲ رﺴﺎﺌل اﻝﻨ  ﺸﻜﻴل اﻝﻔﻨﻲ ّﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن، ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘ ّ (33)
وﻝﻐﺔ اﻝﺨطﺎب، ﻤﻨﺸورات ﻤﺠﻤوﻋﺔ  اﻝﻠﻐﺔﻗراءة ﻓﻲ – اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﻠﻐوّي ﻔﻜﻴر ﻨور اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد دﻨﻴﺎﺠﻲ، اﻝﺘ ّ (43)
  .731م، ص  7991، 1اﻝﻤﻐرب، ط- ار اﻝﺒﻴﻀﺎءاﻝﺠدﻴدة، اﻝد ّﺠﺎح ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨ ّاﻝﻌرﺒﻲ ّاﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﺴﺎن 




ﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻫﻲ اﻝّﺘﻌﺎون اﻝﻘوي ﺒﻴن ﺠﻤﻠﻬﺎ اﻝﻘرآﻨﻴ َّأﺠَﻠﻰ ﻤظﺎﻫر ﺘرﻜﻴب واﻨﺘظﺎم اﻝﻌﺒﺎرة  إن         
وﻴﺘﺠّﺴد ﻫذا اﻝّﺘﻌﺎون واﻝّﺘﺴﺎﻨد .وﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ؛ إذ إّﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﺎﺜف وﺘﺘﺴﺎﻨد ﻝﺘُﺒرز اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ أرﻗﻰ وﺠﻪ ُﻴﺒﺘﻐﻰ
  :ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات اﻝﻘرآن ﻜرﻴم ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤظﺎﻫر ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب
 .ﻓﻲ ﻨظم اﻵﻴﺔ ﻤﻊ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ .1
 .اﻝواﻗﻊ ﺒﻴن ﺠﻤل ﻜّل آﻴﺔ اﻝﻨظمﻓﻲ  .2
 .(53)ﻨظم ﻫﻴﺌﺎت ﻜّل ﺠﻤﻠﺔ ﻗرآﻨﻴﺔ؛ أي ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت ﻜّل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺠﻤل اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻓﻲ .3
دﻴد ﺒﻤﺒدأ ﺘوﺨﻲ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن إﻴﻤﺎﻨﻪ اﻝﺸ ّ –إﺠراء ً ﻲ ّاﻝﻨظﻤوﺘﻘﻨﻴﺘﻪ ﺘﻠك ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻹﻋﺠﺎز 
 أﻤﻌﻨت اﻝّﻨظر ﻝرأﻴت أن  وٕان ْ »:ﺔ  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝّﻨﻘوش اﻝﻔرﻴدة، ﻴﻘولاﻝﻨﺤوﻴ ّاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻤﺎ ﻫو ﻨظم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻨظم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫو اﻝذي ﻴﺸّﻴد ﺒﻘواﻨﻴن ﻨ ى اﻝّطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻸﻓﻜﺎر واﻝﺤﺴّﻴﺎت؛ إاﻝﻤﺠر 
واﻝﻔﻜر اﻝواﺼل إﻝﻰ ( ...)وأﺴﻠوب اﻝﻤﻨطق ﻫو اﻝذي ﻴﺘﺴﻠﺴل ﺒﻪ اﻝﻔﻜر إﻝﻰ اﻝﺤﻘﺎﺌق( ...)اﻝﻤﻨطق
ﻤﻪ ﻫذا أّﻨﻪ وﻝﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤن ﻜﻼ. (63) «...اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻫو اﻝذي ﻴﻨﻔذ ﻓﻲ دﻗﺎﺌق اﻝﻤﺎﻫّﻴﺎت وﻨﺴﺒﻬﺎ
  .، وأﻨﻪ ﺒﺘﻠك اﻝﻘواﻨﻴن ﻴﻨﺤو اﻝﻔﻜر ﺼوب اﻝﺤﻘﺎﺌقاﻝﻨﺤوﺘﺼّور ﻗواﻨﻴن اﻝﻤﻨطق أﺴﺎس ﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﺸرﻴﻌﺔ  اﻝﻨﺤو اﻋﻠم ﻜﻤﺎ أن » :واﻝﻤﻨطق اﻝﻨﺤوﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن 
ﺎﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺔ اﻝﺴ ّاﻝﻤﻨطق ﺸرﻴﻌﺔ اﻝﻤوﺠودات اﻝّذﻫﻨﻴ  ﻜذﻝك إن ( ...)اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺔاﻝﻤوﺠودات اﻝطّﻴﺎرة 
  .(73)«...اﻝﺠﻨﺎن
، اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎّﺴﺔ وداﺌﻤﺔ ﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺔوﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤوﺠودات اﻝطّﻴﺎرة 
وﻗواﻨﻴﻨﻪ، وﺒﺎﻝﻤوﺠودات اﻝّذﻫﻨّﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻷﻏراض اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻜن اﻝﻔﻜر واﻝﻘﻠب، وﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ  اﻝﻨﺤو
، وﻫذا (83)«ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝّذﻫن ﻋن اﻝﺨطﺄ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر آﻝﺔ ﻗﺎﻨوﻨّﻴﺔ، ﺘﻌﺼم »:ﻗواﻨﻴن اﻝﻤﻨطق اﻝذي ﻫو
                                                 
  .621، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (53)
  .811، ص ﻨﻔﺴﻪ (63)
  .471، ص اﻹﺴﻼم، ﺼﻴﻘل اﻝﻨورﺴﻲ ّ (73)
  .342ﻨﻔﺴﻪ، ص  (83)




ﻻ ﺘدّل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  اﻝﻠﻐﺔﻤﺴﺄﻝﺔ أﻋّم ﻤﻔﺎدﻫﺎ أّن  - ﺒﺤﻜم أّن ﻤﺼدر اﻝﻤﻨطق ﻫو اﻝﻌﻘل - اﻝّطرح ﻴﻌّﻀد 
ﻝﻴس  اﻝﻠﻐﺔﺘدّل ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺒﺎﻝﻌﻘل اﻝذي ﻫو اﻝَﺤَﻜم اﻝوﺤﻴد ﻓﻲ ﺼﻴرورﺘﻬﺎ ﻋﺒر اﻝﺘّﻔﺎﻋل واﻹﻨﺠﺎز، وأّن 
ﻝﻌﻘل، ﻓﻤﺎ إن ﻴﺘﺄّﺴس ﺤدث ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻤﺘﻪ اﻝﻤﻨطﻘّﻴﺔ ﺤّﺘﻰ ﻴﺘوّﺠب ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻲء ُﻴﻔﻠت ﻤن ﻗﺒﻀﺔ ا
  .(93)اﻝﻔﻬم واﻹدراك أن ﻴﺘﻠّون ﺒﻨﻔس اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﻘوﻝﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﺠﻤل اﻝﻤﻨظوﻤﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻨﺎ  اﻝﻨﺤووﻤدارﺴﺘﻪ اﻝﺤﺜﻴﺜﺔ ﻝﻠّﻨظم وﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﺔ اﻝﻨﺤوﻴ ّﻴﺦ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤّﻨﺎ ﻝرﺼد أﻫّم اﻝﻘﻀﺎّﻴﺎ ﺔ اﻝﺘﻲ وطﺌﻬﺎ اﻝﺸ ّاﻝﻨﺤوﻴ ّﻓﺘﺢ ﻨﺎﻓذة ﺘطّل ﻋﻠﻰ اﻷﺒواب 
اﻝﺘﻲ أﺘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻤن ﺜّم ﺘﺤدﻴد ﺘوﺠﻬﻪ إزاءﻫﺎ، وﻫذا ﻴﺴﺘﻨﺒط ﻤن ﻤﻘﺎرﺒﺘﻪ ﻝﻠّﻨظم اﻝواﻗﻊ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت 
ﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺘﻔّﺘق ذﻫﻨﻪ ﺒﻴن ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﺒﻴن ورﻴ اﻝﻨ  اﻝرﺴﺎﺌلﺔ اﻝواﺤدة، ﻤّﻤﺎ ﻫو ﻜﺎﺌن ﻓﻲ اﻝﻘرآﻨﻴ ّاﻝﺠﻤﻠﺔ 
  .ﺔ اﻝﻨﺤوﻴ ﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝّطروﺤﺎت اﻝﻔﻴﻨﺔ واﻷﺨرى ﺒﻤ
  : اﻝﺠﻤﻠﺔ وأﻗﺴﺎﻤﻬﺎ /2
  :ﻋﻨد اﻝﻨﺤﺎة اﻝﺠﻤﻠﺔ/ 1- 2
ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺒﺤﺜت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ وﺤﺎوﻝت  - ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺸﺎرﺒﻬﺎ وﻤظﺎﻨﻬﺎ - ﻜﺜﻴرة ﻫﻲ اﻝّدراﺴﺎت
ﺘﺤدﻴد ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ، ورﺴم ﺤدود ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤن اﻷﻨﺤﺎء اﻝﺘّﻘﻠﻴدّﻴﺔ إﻝﻰ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، وﺘﻌّددت طﺒﻴﻌﺔ 
اﻝﻜﻼم واﻹﺴﻨﺎد : رﺒطت ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻫﻲ - ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ –ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ؛ ﻏﻴر أﻨﻬﺎ
ﻓﻬو اﻝذي ﺴﺎوى ﻓﻴﻪ أﺼﺤﺎﺒﻪ ﺒﻴن اﻝﻜﻼم واﻝﺠﻤﻠﺔ  لاﻷو ّ؛ أّﻤﺎ (04)واﻝﺠﻤﻠﺔ، وﺼدر ﻋن ذﻝك اّﺘﺠﺎﻫﺎن
أﻨﻤﺎ وﻗﻌت ﻓﻲ ( ﻗﻠت ُ)واﻋﻠم أن  »:ﻤن ﻜﻼم ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻝّﻤﺎ ﻗﺎل (14)وﻋّدوﻫﻤﺎ ﻤﺘرادﻓْﻴن، وﻫو ﻤﺎ ُﻴﻔﻬم
                                                 
  .663-563، ص اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرة  اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ّﻔﻜﻴر ي، اﻝﺘ ّﻼم اﻝﻤﺴد ّﻋﺒد اﻝﺴ ّ: ﻴﻨظر (93)
ﻤزﻴدة  4ﻤﺼر، ط - ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب،اﻝﻘﺎﻫرة-أﻨواﻋﻬﺎ-ﻤﻜّوﻨﺎﺘﻬﺎ - ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋﺒﺎدة، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ: ﻴﻨظر (04)
  .92- 52م، ص  7002وﻤﻨّﻘﺤﺔ، 
، ذﻝك أّن اﻝّدارج ﻓﻲ اﻝﺤﻘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝّﺘﺄﻝﻴف اﻝﻨﺤوّي اﻗﺘﺼﺎر اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل (ﺼرح)وﻝم ﻨﻘل ( ُﻴﻔَﻬم ﻤن ﻜﻼم ﺴﻴﺒوﻴﻪ)ﻗﻠﻨﺎ  (14)
ﺤﺴن ﻋﺒد : ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﻠﻐوّي ﻻ ﻜﻤﺼطﻠﺢ ﻨﺤوّي، وﻝﻠّﺘوّﺴﻊ أﻜﺜر، ﻴﻨظر( اﻝﺠﻤﻠﺔ)؛ ﻓﻘد اﺴﺘﻌﻤل ﺴﻴﺒوﻴﻪ (اﻝﻜﻼم)ﻋﻠﻰ ﻤﺼطﻠﺢ 
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 52اﻝﻐﻨﻲ ﺠواد اﻷﺴدي، ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد ﺴﻴﺒوﻴﻪ، ص 




زﻴٌد : ﻗﻠت: ﻜﻼم اﻝﻌرب ﻋﻠﻰ أن ُﻴﺤﻜﻰ ﺒﻬﺎ، وأﻨﻤﺎ َﺘْﺤﻜﻲ ﺒﻌد اﻝﻘول ﻤﺎ ﻜﺎن ﻜﻼﻤﺎ ﻻ ﻗول؛ ﻨﺤو
زﻴد )وﻴﻌﻨﻲ ﺒذﻝك أن ﺠﻤﻠﺔ  .(24)«"ﻗﻠت"زﻴٌد ﻤﻨطﻠٌق، وﻻ ﺘدﺨل : ﻤﻨطﻠق؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺴن أن ﺘﻘول
ﺔ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ، ﺜّم ﻨﺠد أن اﺒن ﺠﻨﻲ ُﻴﻘّر وﻴﻘّرر ﻤﺎ ﻜﻼم، وﻫﻲ ﺘﺎّﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﺴﺘﻐﻨﻴ( ﻤﻨطﻠق
ﻜّل ﻝﻔظ ﻤﺴﺘﻘّل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻔﻴد ﻝﻤﻌﻨﺎﻩ، وﻫو اﻝذي ُﻴﺴّﻤﻴﻪ » اﻝﻜﻼمُﻓﻬم ﻤن ﻜﻼم ﺴﻴﺒوﻴﻪ؛ ﻓﺠﻌل 
ﺒﻌد  ، ﺜّم ﻴﺠﻲء اﻝّزﻤﺨﺸري ّ(44)«ﻜّل ﻜﻼم ﻤﻔﻴد ﻤﺴﺘﻘّل ﺒﻨﻔﺴﻪ » واﻝﺠﻤﻠﺔ، (34)«...اﻝﻨﺤوّﻴون اﻝﺠﻤل
اﻝﻜﻼم ﻫو اﻝﻤرّﻜب ﻤن ﻜﻠﻤﺘﻴن أﺴﻨدت  »ذﻝك ﻤﺴﺘظﻬرا اﻹﺴﻨﺎد وﻗواﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﺄن ﺠﻌل
زﻴد أﺨوك، وﺒّﺸر ﺼﺎﺤﺒك، أو ﻓﻲ : إﺤداﻫﻤﺎ إﻝﻰ اﻷﺨرى، وذﻝك ﻻ ﻴﺘﺄّﺘﻰ إّﻻ ﻓﻲ اﺴﻤﻴن ﻜﻘوﻝك
ﻠﺔ، واﺴﻤﻪ اﻝﺠﻤ –ﻓﺎﻝﻜﻼم .(54)«ﻀرَب زﻴٌد، واﻨطﻠَق ﺒﻜٌر، وﻴﺴّﻤﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ: ﻓﻌل واﺴم، ﻨﺤو ﻗوﻝك
ﻤرّﻜب ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻨﺎد، وﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻓﻲ رأي أﺤد اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﺴﺎذج ﻤﻨﻌدم اﻝدّﻗﺔ، ﻓﻼ ﻫو ﻋّرف 
  .(64) (اﻝﻜﻼم إﺴﻨﺎد وﺠﻤﻠﺔ)اﻝﻜﻼم و ﻻ ﻋّرف اﻝﺠﻤﻠﺔ، وﻻ ﻋّرف اﻹﺴﻨﺎد، وﺒﺼﻌوﺒﺔ ﻨﻔﻬم ﻤﻨﻪ أن 
واﻻّﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻓّرق ﻤﺘﺒّﻨوﻩ ﺒﻴن اﻝﻜﻼم واﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺠﻌل اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤوم 
وﺨﺼوص، ﻤﻊ اﻝّﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻹﺴﻨﺎد اﻝواﻗﻊ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت ﻜّل ﻤﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﺎﻝرﻀﻲ 
اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﻜﻼم أن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﻀّﻤن اﻹﺴﻨﺎد  »ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن ( ه 686ت )اﻷﺴﺘراﺒﺎذي 
                                                 
 - ﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، إرﺒدﺤﻔﻴظﺔ أرﺴﻼن ﺸﺎﺒﺴوغ، ﻨﺤو اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒرّﻴﺔ، ﻋﺎ: ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ221/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ ، اﻝﻜﺘﺎب،  (24)
  .7م، ص 3102، 1اﻷردن، ط
  .71/1، (ت.د)، (ط.د)ﻤﺼر،  - ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨّﺠﺎر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻤﺼرّﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة: اﺒن ﺠﻨﻲ، اﻝﺨﺼﺎﺌص، ﺘﺢ (34)
  .03م، ص8891،(ط.د)اﻷردن، - ﺴﻤﻴﺢ أﺒو ﻤﻐﻠﻲ، دار ﻤﺠدﻻوي ﻝﻠﻨﺸر،ﻋﻤﺎن.د: اﺒن ﺠﻨﻲ، اﻝّﻠﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺘﺢ (44)
  ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل،: ، وﻴﻨظر 6، ص(ت.د)، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط - ﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻤﻔّﺼل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروتا (54)
  .27، 07/1 
  .7دراﺴﺔ ﻝﺴﺎﻨّﻴﺔ، ص- ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﻌﻤﺎري، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ: ﻴﻨظر (64)




واﻝﻜﻼم ﻤﺎ ﺘﻀﻤن )...( ﻠﻲ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤﻘﺼودة ﻝذاﺘﻬﺎ أْو ﻻ، ﻜﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺨﺒر اﻝﻤﺒﺘدأ اﻷﺼ
  .(74)«اﻹﺴﻨﺎد اﻷﺼﻠﻲ وﻜﺎن ﻤﻘﺼودا ﻝذاﺘﻪ، ﻓﻜّل ﻜﻼم ﺠﻤﻠﺔ وﻻ ﻴﻨﻌﻜس
وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن اﻝﺠﻤﻠﺔ أﻋّم ﻤن اﻝﻜﻼم؛ ﻓﻬﻤﺎ وٕاْن اﻗﺘﻀﻴﺎ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ اﻹﺴﻨﺎد، إﻻ أن اﻝﻜﻼم 
وﻝﻌل اﺒن ﻫﺸﺎم ﺨﻴر َﻤن وﻗف . رورًة، واﻝﺠﻤﻠﺔ ﻗد ﺘﻜون ﻤﻘﺼودة وﻗد ﻻ ﺘﻜونُﻤﺴﺘْدٍع اﻝﻘﺼد ﻀ
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم؛ ﻓﺎﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ذﻜر ﻗول ﻤﻔﻴد ﺒﺎﻝﻘﺼد، واﻹﻓﺎدة ﻫﻲ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌًﻨﻰ ﻴﺤﺴن 
  .(84)اﻝّﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻪ
  :اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﻝﻨورﺴﻲ ّ/ 2- 2
إذا ﻨﺤن ﻨّﻘﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدّوﻨﺔ، ﻝن ﻨﻘف ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة ﺼرﻴﺤﺔ ﺘﻔﻴد اﻨﺴﻴﺎﻗﻪ ﺼوب واﺤد ﻤن 
ذﻴﻨك اﻝّﺘوﺠﻴﻬْﻴن؛ ﺤﻴث إﻨﻨﺎ ﺴﻨﻠﻤس ﺘداﺨﻼ ﻝﻴس ﻓﻘط ﺒﻴن اﻝﻜﻼم واﻝﺠﻤﻠﺔ، وٕاﻨﻤﺎ أﻴﻀﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﺒﻴن 
 ، وﻫﻤﺎ ﻤﺼطﻠﺤﺎن أطﻠﻘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ وﺸﺒﻬﻬﺎ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎلواﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝّﻠﻔظﻤﺼطﻠﺤْﻲ 
، ﻜﻤﺎ «اﻝّﻠﻔظ»ﺒـ  (15)﴾ََ ٰ ُُِِ ۡ   ُٱ ََ َ﴿و (05)﴾َۡَُن َ﴿و (94)﴾	ََُوا ْ  ﴿: وﺼف ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
&%َۡٰ$ِِۡ #ِ"َٰَة﴿و (25)﴾ ِ َۡَِ  ﴿ - ﻤﺜﻼ–ﺴّﻤﻰ ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
َ
، وأﺤﻴﺎﻨﺎ «ﻜﻠﻤﺔ» (35)﴾َوََ ( '
+ِض ٱ)ِ  ﴿: ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ «ﻝﻔظﺎ»
َ
  .(45) ﴾,ۡ
                                                 
، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -ّﻴﺔ، ﺒﻴروترﻀﻲ اﻝّدﻴن اﻻﺴﺘراﺒﺎذي، ﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو ﻻﺒن اﻝﺤﺎﺠب، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤ (74)
  .8/1م،9791
ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق زﻏﻴر ﻋدل، ﺒﺤوث ﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ8-7/5اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، : ﻴﻨظر ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك (84)
  .93- 83، 91-31م، ص 1102، 1اﻝﻌراق، ط -اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، رﻨد ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  واﻝﺘوزﻴﻊ ، واﺴط
  .77، 37ﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴّﻲ، إ: ﻴﻨظر (94)
  .141ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (05)
  .77ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (15)
  .95ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (25)
  .87ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (35)
  .77، وأﻴﻀﺎ ﻨﻔﺴﻪ، ص 001- 99ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (45)




ﻓﻲ ﻨظرﻩ، وٕاطﻼﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ  واﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝّﻠﻔظوﻤﻨﻪ ﻴﺘﺠّﻠﻰ ﻝﻨﺎ ﺒوﻀوح  ﺘﺴﺎوي اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن 
، دوﻨﻤﺎ ﻓﺼل واﻀﺢ أو دّﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، وﻴﻌود ﻫذا رّﺒﻤﺎ ﻻﻨﺸﻐﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔو اﻝﺠﻤﻠﺔ
إظﻬﺎر اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻨظﻤّﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤل ﻓﻲ اﻵﻴﺎت اﻝﻜرﻴﻤﺔ واﻹﻤﻌﺎن ﻓﻲ ذﻝك أﻜﺜر ﻤن 
  .ﻴﻌﺒﺄ ﺒﺎﻝﻤﺴّﻤﻴﺎتأن 
وﻝﻌل ﻝﻠﺒﺎﺤث ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺸراﺘﻲ رؤﻴﺔ ﺨﺎّﺼﺔ ﺒﻪ ﺘﺠﺎﻩ اﻝّﺘﺴﺎوي اﻝﺤﺎﺼل ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر ﻓرق 
ﻤﻔﻬوم اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨدﻩ أوﺴﻊ ﻤن ﻨطﺎق اﻝﻤﻔردة أو اﻷداة ﻜﻤﺎ ﺘواﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴون  »ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻏﻴرﻩ؛ ﻓـ 
اﻝﺤﻤد )،(ﺴﺒﺤﺎن اﷲ)و ﻴرى أن إن اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻨدﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﻌﺒﺎرة واﻝّﺸﻌﺎر، ﻝذا ﻫ. واﻝﻠﻐوّﻴون
وواﻀﺢ أن ﻫذا " )...( ﻜﻠﻤﺎت ﻤﻘدﺴﺔ"ﻫﻲ ( ﻻ إﻝﻪ إّﻻ اﷲ)، (ﺒﺴم اﷲ)، وﻜذا (اﷲ أﻜﺒر)، (ﻝّﻠﻪ
. اﻝّﺘﻤّﺜل ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻫو ﺘﻤﺜل ﺨطّﻲ، ﺘرﻜﻴﺒّﻲ؛ ﻷن اﻝﻨورﺴّﻲ ﻴدرك اﻷﺸﻴﺎء ﺒﺘﺼّور ﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ّ
ﺌﺎ ﺒﺎﻝّﻨﺴﺒﺔ إﻝﻴﻪ، ﻝﻜن ﺘﻘﺎطﻊ أﻜﺜر ﻤن ﺨط ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺎ ﻓﺎﻝﺨّط وﺤدﻩ ﻋﺎٍر ﻋن اﻝّﺘﺸﻜﻴل ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻴ
  .(55)«ﻴﻌﻨﻲ إﻓﺎدة وﻴؤّدي دﻻﻝﺔ، ﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻨدﻩ ﻝﻴس اﻝّﻠﻔظ وٕاﻨﻤﺎ اﻝﻌﺒﺎرة
ﻜﻤﺎ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﻤﻔﻬوم اﻹﻓﺎدة ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﺠّﺴد إﺠراًء؛ إذ إﻨﻪ ﻜﺎن ﺤﻴﻨﻤﺎ 
، وﻜﺎن (ﺠﻤﻠﺔ)ﻋﻨﺎﺼر اﻵﻴﺔ اﻝواﺤدة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻜﺎن ﻴوّظف ﻝﻔظﺔ ﻴﺼل إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺒﻴﻴن ﻫﻴﺌﺎت 
وأّﻤﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﺠﻤﻠﺔ  »:ﻴﺸﻴر ﻓﻲ ﻜّل ﻤّرة إﻝﻰ ﺘرﻜﻴب ﺘﺎّم ﻝﻔظﺎ وﻤﻌًﻨﻰ، واﻷﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴرة؛ ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ
&%َٰۡ  39َۡۡ ُق ٱ76ََ5ُد  ﴿وأّﻤﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﺠﻤﻠﺔ »: وﻗوﻝﻪ، (65)« ﴾3ۡ2َٰِ1ِ َ0/ُ.ِ- & ِ    ُٱو َ﴿
َ
  (75)«﴾$َُۡۖ <َ;َۡ:ُ '
ﻝﻜن ﻫذا ﻻﻴﻤﻨﻌﻨﺎ ﻤن رﺴم ﺤدود اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨظورﻩ اﺴﺘﺸﻔﺎﻓﺎ ﻋﺒر ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻪ وﺘﻔﺴﻴراﺘﻪ ﻵي اﻝﻘرآن 
  .اﻝﻜرﻴم
   
                                                 
  .161ﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن، ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝّﺘﺸﻜﻴل اﻝﻔّﻨﻲ ﻓﻲ رﺴﺎﺌل اﻝّﻨور، ص  (55)
  .241ص اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز،  (65)
  .، واﻷﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴرة ﺠدا341ﻨﻔﺴﻪ، ص  (75)




  :ﺔﺴﻤﻴ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ واﻻ/3- 2
اﻝﻘداﻤﻰ واﻝﻤﺤدﺜﻴن اﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم وﻤﺎﻫﻴﺔ  ﻤﻤﺎ ﻻ ﻤراء ﻓﻴﻪ وﻻ ﻤوارﺒﺔ، أن ﻋﻠﻤﺎءﻨﺎ
، واﻨﻘﺴﻤوا ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴن؛ ﻗﺴم ﻋرﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝُﻤَﺼّدرة ﺒﻔﻌل أو اﻝﺘﻲ ُﺒدﺌت ﺒﻔﻌل اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔاﻝﺠﻤﻠﺔ 
، وﻻ ﻋﺒرة ﺒﻤﺎ ﺘﻘّدم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻤن اﻝﺤروف، ﻤﻊ (ُﻀرب اﻝّﻠص )، و(ﻗﺎم زﻴد ٌ: )ﻨﺤو
َوDَ1ِ@ٗ5  C Bۡُ ۡAََ1ِ@ٗ5 > َ﴿:، وﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ(ﻜﻴف ﺠﺎء زﻴد؟)اﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎ ﻫو ﺼدر ﻓﻲ اﻷﺼل؛ ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ 
      .(85)ﻓﻌﻠّﻴﺔ؛ ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺴﻤﺎء ﻓﻲ ﻨّﻴﺔ اﻝﺘّﺄﺨﻴر [78:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾Eَ@ۡُَُن 
: وﻗﺴم آﺨر رأى أﻨﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون اﻝﻤﺴﻨد ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺴواء ﺘﻘّدم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻨﺤو
ﻴﻘول ﻋﻠﻲ . اﻝﺠﻤﻠﺔ، وﻫو ﺘﻘﺴﻴم ﻤﺒﻨّﻲ ﻋﻠﻰ ﻨوع اﻝﻤﺴﻨد ﻓﻲ (زﻴٌد ﺨرج)أو ﺘﺄّﺨر؛ ﻨﺤو( َﺨَرَج زﻴد ٌ)
)...( وﺠﻠﻲ أﻨﻪ ﺒﻬذا اﻝّرأي ﻴﺒرأ اﻝّﺘﺼﻨﻴف اﻝﻨﺤوّي ﻤن اﻷﺨطﺎء  »:أﺒو اﻝﻤﻜﺎرم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق
ﻝﺼّﺤﺔ اﻝّﺘﺼﻨﻴف، ﻤن ﺤﻴث ﺘﺼوﻴر ﺒﻌض  اﻝّﻀرورّﻴﺔ)...( ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻝﻠّﺸروط اﻝّﺜﻼﺜﺔ 
اﻝّﻨﻤﺎذج اﻝّﻨﻤطّﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺼوﻴرا ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ وﺤدة اﻝّﻨﺴق، وﻴّﺘﺴم ﺒﺎﻻّﺘﺴﺎق ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ، 
  .(95)«...واﻝﺘّﻘﺎﺒل ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى
( زﻴٌد ﻗﺎﺌم ٌ) ، ﻓﻴﻘول اﺒن ﻫﺸﺎم ﻋﻨﻬﺎ أﻨﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺼدرﻫﺎ اﻻﺴم، ﻜـاﻻﺴﻤّﻴﺔوأّﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
ﻋﻨد َﻤن ﺠوز ﻋﻤل اﻝوﺼف ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌدﻩ ﻤن ﻏﻴر أن ﻴﻜون ( ﻗﺎﺌم اﻝّزﻴدان)و( ت اﻝﻌﻘﻴقﻫﻴﻬﺎ)و
  .(06)ﻤﺴﺒوﻗﺎ ﺒﻨﻔﻲ أو اﺴﺘﻔﻬﺎم، وﻫم اﻷﺨﻔش واﻝﻜوﻓّﻴون
وﻋﻠﻰ ُﻜل ، ﻓﺎﻝﺘّﻔﺘﻴش ﻓﻲ ﻤظﺎن اﻝﻤدّوﻨﺔ ﻻ ُﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ ﻨص ﺼرﻴٍﺢ ﻝﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﻤﻌﻪ 
ﻓﻌﻠّﻴﺔ  - ﺒﻴن اﻝﻔﻴﻨﺔ واﻷﺨرى إﻝﻰ ﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔﺘﺤدﻴد ﺘﺄﻴﻴد ﻷي ﻤن اﻝﻘﺴﻤْﻴن، اﻝّﻠﻬم إﺸﺎراﺘﻪ 
  .ﻤن وﺠوﻩ اﻝﻨظم - ﻜﺎﻨت أم اﺴﻤّﻴﺔ
                                                 
  .51-31/5اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، : ﻴﻨظر (85)
  .53م، ص 7002/ه 8241، 1ﻤﺼر، ط -ﻋﻠﻲ أﺒو اﻝﻤﻜﺎرم، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ، ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﻘﺎﻫرة (95)
  .231- 131ﺒﺎدة، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص ، وﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋ31/5اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ، : ﻴﻨظر (06)




َوFَُۡ ﴿ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻤﺘﻴﺎح ﻤذﻫﺒﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌﻠﻴق ﺒﺴﻴط ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎت اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ 
ﻤﻌﺎﺸر اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ اﻝﻤﻌﺼوﻤﻴن ﻤن : أي(ﻨﺤن) »:ﻝﻤﺎ ﻗﺎل [03:اﻟﺒﻘﺮة]﴾NMَُّKُِ JِIَۡHِك َ
اﻝﺠﻤﻠﺔ إﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝّﺘﺴﺒﻴﺢ ﻜﺎﻝّﺴﺠﻴﺔ ﻝﻬم، واﻝّﻼزم ﻝﻔطرﺘﻬم وﻫم  واﺴﻤّﻴﺔ)...( اﻝﻤﻌﺎﺼﻲ،
دﻝﻴل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﻤن ﻴﻌﺘﺒر ( ﻨﺤن ﻨﺴّﺒﺢ ﺒﺤﻤدك)واﻝﺘﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ( اﺴﻤّﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ)، ﻓﻘوﻝﻪ (16)«...ﻝﻪ
  :ﻠﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻜّوﻨﺔ ﻤنﺼدارة اﻝﺠﻤﻠﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘﺼﻨﻴف، واﻝﺠﻤ
  .ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ( + ﻓﺎﻋل ﻤﺴﺘﺘر)ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ( + ﻓﻌل)ﻤﺴﻨد ( + ﻀﻤﻴر)ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ  
وﻝو ﻜﺎن ﻤن اﻝّﻨﺤﺎة اﻝذﻴن ﻴرْون أن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﻜون ﻓﻌﻠّﻴﺔ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺴﻨد ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺴواء ﺘﻘّدم أم  
  .ﻓﻌل ٌ - ﻫﻬﻨﺎ –ﺘﺄّﺨر َﻝَﻌدﻫﺎ ﻓﻌﻠّﻴﺔ؛ ﻷن اﻝﻤﺴﻨد 
اﻝﺠﻤﻠﺔ »ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻻﺴﺘﻨﺎد إﻝﻰ ﻜﻼﻤﻪ ﻫذا ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻀﻤن اﻝﺒﺼرّﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴرْون أن  وﺒﺎﻝﺘّﺎﻝﻲ
  .(26)«اﻻﺴﻤّﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺼدرﻫﺎ اﺴم
إﻨﻤﺎ ﻝﺘﻌﻀﻴد ﻓﻜرة ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن ( اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤّﻴﺔ)و( اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ)وﻜﺎﻨت ُﺠل ﺘﻨﺎوﻻﺘﻪ ﻝﻌﺒﺎَرَﺘْﻲ 
ﻴﺎﻗﺎت اﻝّﺘﺠدﻴد واﻝﺤدوث واﻝﺤرﻜﺔ، وأّﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ُﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺴ
 O 7ِ َٱ ﴿:ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻴذﻜر ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ. (36)اﻻﺴﻤّﻴﺔ ﻓﻺﺜﺒﺎت اﻝﺜّﺒﺎت واﻝّدوام
ﺒدل ( ﻴؤﻤﻨون) ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻲء ﺒـ  [3:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾َوYIِ 5 َرزَۡVَُٰۡ 7Pُ@ُِن َ UT َٰةَ ٱَو1@ُ.ِIُَن  3Sَۡ.ۡR ِ07Qُۡ ِPَُن & ِ 
ﻝﺘﺼوﻴر وٕاظﻬﺎر ﺘﻠك اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨظر اﻝﺨﻴﺎل، وﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ ﺘﺠّددﻩ ( اﻝﻤؤﻤﻨون)
ﻹﺤﻀﺎر ﺘﻠك اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺤﻴﺎﺘّﻴﺔ اﻝواﺴﻌﺔ، ( اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن)ﻤﻘﺎم ( ﻴﻘﻴﻤون)ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرار، وﺒﺄﻨﻪ أﻗﻴﻤت ﺠﻤﻠﺔ 
  .(46)واﻻﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝّروﺤﺎﻨّﻲ اﻹﻝﻬّﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤّﻲ ﻓﻲ ﻨظر اﻝّﺴﺎﻤﻊ
                                                 
  .632اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (16)
  .31/5اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ،  (26)
  .901- 701ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (36)
  .25، 05ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (46)




وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻋّﻠل ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ َأْﻝَﻤِﻌﻴٍﺔ ﺴﺒب اﺴﺘﺨدام اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤّﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم، واﻝﺠﻤﻠﺔ 
َءا َPُا ْ5َUُٓا َْءا َP5 Zذَا ََۡا ْ O 7ِ َٱذَا 3@َُا ْZ ﴿: اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم آﺨر ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
iMَۡَۡdُِئ &ِِۡ َو1َIُHg $ُۡ )ِ fُSۡ َ^ Pٰِِۡ    ُٱ eIَ5 Fَُۡ YُMۡَۡdُِءوَن c إ5  ََ6ُۡ b إإ ِ َ` ٰ _َ َ^ ;ِٰ.Pِِۡ 5َUُٓا ْ 
  .﴾ 5َUُٓا َْءا َP5 ﴿و  ﴾ 5  ََ6ُ ۡb إ5َUُٓا ْ ﴿ﻗﺎﺒل ﺒﻴن ﺠﻤﻠﺔ ؛  [51- 41: اﻟﺒﻘﺮة] ﴾jَۡIَُَن 
([             ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ)ﻤﺴﻨد  +( ﻀﻤﻴر)ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ  +(إن )أداة ﻨﺴﺦ : ]اﻷوﻝﻰ ذات اﻝّﻨﻤط
:    وﻫﻲ اﺴﻤّﻴﺔ ﻷن اﻝﻤﻘﺼود إﺜﺒﺎت اﻝﺜّﺒوت  واﻝّدوام، أّﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷﺨرى ذات اﻝّﻨﻤط اﻝّﺘرﻜﻴﺒﻲ ّ
، وﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠّﻴﺔ ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬم (ﻀﻤﻴر ﻤّﺘﺼل)ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ  +( ﻓﻌل ﻤﺎﻀﻲ)ﻤﺴﻨد 
ﻝّدوام، وٕاﻨﻤﺎ ﻏرﻀﻬم ﻤن ﻫذا اﻝّﺘﺼّﻨﻊ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻤؤﻤﻨﻴن واﻻّطﻼع أن ﻴدﻋوا اﻝﺜّﺒوت وا
وﻫذا ﻤﺎ ﻋّﺒر ﻋﻨﻪ اﻝّزﻤﺨﺸرّي ﻤﺠﻴﺒﺎ ﻋن ﺘﺴﺎؤل اﻓﺘراﻀﻲ . (56)ﻋﻠﻰ أﺴرارﻫم ﺒﺎدﻋﺎء ﺤدوث اﻹﻴﻤﺎن
 ﻝﻴس ﻤﺎ: ﻗﻠت ُ)...( ِﻝَم ﻜﺎﻨت ﻤﺨﺎطﺒﺘﻬم اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ؟: ﻓﺈن ﻗﻠت َ »:ﻤن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻘوﻝﻪ
ﺨﺎطﺒوا ﺒﻪ اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﺠدﻴرا ﺒﺄﻗوى اﻝﻜﻼﻤﻴن وأوﻜدﻫﻤﺎ؛ ﻷﻨﻬم ﻓﻲ اّدﻋﺎء ﺤدوث اﻹﻴﻤﺎن ﻤﻨﻬم وﻨﺸﺌﻪ 
  .(66)«ﻤن ﻗﺒﻠﻬم، ﻻ ﻓﻲ ادّﻋﺎء أﻨﻬم أوﺤدﻴون ﻓﻲ اﻹﻴﻤﺎن ﻏﻴر ﻤﺸﻘوق ﻓﻴﻪ ﻏﺒﺎرﻫم
 iMَۡَۡdِئ ُ   ُٱ ﴿، وﺠﻤﻠﺔ ﴾Fَُۡ YُMۡَۡdُِءون َ cIَ5إ﴿ ﻴواﺼل ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴن ﺠﻤﻠَﺘﻲ ْ
  : ذات اﻝّﻨﻤط اﻝّﺘرﻜﻴﺒﻲ ّ ؛ إذ اﻷوﻝﻰ﴾&ِِ ۡ
  [. (اﺴﻤﻲ)ﻤﺴﻨد ( + ﻀﻤﻴر ﻤﻨﻔﺼل)ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ + أداة ﺤﺼر] -   
ﻝﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻻﺴﺘﻬزاء ﺸﺄﻨﻬم وﺼﻔﺘﻬم اﻝﻤﻼزﻤﺔ وﻏﻴر ( اﺴم ﻓﺎﻋل)ﻓﺠﺎء اﻝﻤﺴﻨد ﺨﺒرا ﻤﻔردا 
  : أّﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷﺨرى ﻓﻬﻲ ﻤن ﻨﻤط.  اﻝﺠدﻴدة
  [.ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ( + ﻀﻤﻴر ﻤﺴﺘﺘر)ﻓﺎﻋل (+ﻓﻌل)ﻤﺴﻨد + إﻝﻴﻪ ﻤﺴﻨد ] - 
                                                 
  .801- 701اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (56)
  .481/1، اﻝﻜّﺸﺎف،  اﻝزﻤﺨﺸري ّ (66)




ﻓﺎﻝﻤﺴﻨد ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠّﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع ﺠﻲء ﺒﻪ ﻝﻴدّل ﻋﻠﻰ أن ﻨﻜﺎﻴﺎت اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﺘﺤﻘﻴراﺘﻪ  
ﺘﺘﺠّدد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﻝﻴﺤّﺴوا ﺒﺎﻷﻝم وﻴﺘﺄّﺜروا ﺒﻪ؛ إذ إن اﻷﻤر إذا اﺴﺘﻤّر ﻋﻠﻰ ﻨﺴق واﺤد ﻗل ﺘﺄﺜﻴرﻩ، 
، وٕاﻝﻰ اﻝّرأي ذاﺘﻪ اّﺘﺠﻪ اﻝّزﻤﺨﺸرّي ُﻤﻌرﺒﺎ (76)ن ﺸرط اﻹﺤﺴﺎس ﻫو اﻻﺨﺘﻼفوﻗد ﻴﻨﻌدم، وﻝذا ﻗﻴل ﺒﺄ
ﻋن إﻓﺎدة اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ﺤدوث اﻻﺴﺘﻬزاء وﺘﺠددﻩ وﻗﺘﺎ ﺒﻌد وﻗت، وﻫﻜذا ﻜﺎﻨت ﻨﻜﺎﻴﺎت اﷲ ﻋز  وﺠل ﻓﻲ 
ﻹﻓﺎدة  وﻝّﺨص اﻵﻝوﺴّﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺤّﺼﻠﺘﻪ أن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ . (86)اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن وﺒﻼﻴﺎﻩ اﻝﻨّﺎزﻝﺔ ﺒﻬم
اﻝّﺘﺠّدد اﻻﺴﺘﻤرارّي اﻝذي ﻫو أﺒﻠﻎ ﻤن اﻻﺴﺘﻤرار اﻝﺜّﺒوﺘّﻲ اﻝذي ﺘﻔﻴدﻩ اﻻﺴﻤّﻴﺔ ﻷن اﻝﺒﻼء إذا اﺴﺘﻤّر 
  .(96)ﻗد ﻴﻬون وﺘﺄﻝﻔﻪ اﻝّﻨﻔس
وﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﺴﺘرﻋت اﻝّﻨظر اﻝﺤدﻴث، وﺘﻤّﺨﻀت ﻋن ﻗﺎﻋدة ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻹﺜﺒﺎت ﺒﺎﻻﺴم ﻝﻴس 
ﻫو أن ﺘﺜﺒت ﺒﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻏﻴر أن ﻴﻘﺘﻀﻲ  ﺘﺠّددﻩ ﺸﻴﺌﺎ ﻷن اﻹﺜﺒﺎت ﺒﺎﻻﺴم »ﻜﺎﻹﺜﺒﺎت ﺒﺎﻝﻔﻌل؛ 
؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻹﺜﺒﺎت ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤوﻀوﻋﻪ ﺘﺠّدد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺜﺒت ﺒﻪ (ﺴﻜوﻨّﻲ، ﺘزاﻤﻨﻲ ّ)ﻓﺸﻴﺌﺎ 
  .(07)«(...ﺤرﻜّﻲ، ﺘﻌﺎﻗﺒﻲ ّ)ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ 
   
                                                 
  .901- 801اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (76)
  .581/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف، : ﻴﻨظر (86)
  .951/1اﻵﻝوﺴّﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، : ﻴﻨظر (96)
  .351م، ص  1102، 1ﻤﺼر، ط -ﻋﻤر أوﻜﺎن، اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺨطﺎب، رؤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر  واﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻝﻘﺎﻫرة (07)




  :اﻹﺴﻨﺎد وﻗﻀﺎﻴﺎﻩ/3
ﻴرى أن ﻜّل ﻝﻔظ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻜّل زﻤﺎن وﻋﻠﻰ ﻜّل وﻀﻊ إّﻤﺎ  أن اﻝﻨورﺴﻲ ّ - ﻗﺒﻼ –ﻋﻠﻤﻨﺎ 
وﻀﻊ اﻷﻝﻔﺎظ ﻻ ﻝﻴﻔﻴد ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ  »ﻤﻔرد، وﻝﻴس ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ، وٕاّﻤﺎ ﻤرّﻜب، وﻫو ُﻝب وأس اﻹﻓﺎدة، وأن 
  .(17)«ﻝﺘﻌّﻴﻨﻬﺎ أّوﻻ؛ ﺒل ﻝﻴﻔﻴد ﻤﺎ ﻴﻌرﻀﻬﺎ ﺒﺎﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﻓﺎﻝﻤرّﻜب ُﻤﻘدم، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز
وﻴﻘﺼد ﺒﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺘﻠك اﻝّﻨﺼوص اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻲ َﺤَﻔل ﺒﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ 
إن اﻷﻝﻔﺎظ ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻀل ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ أﻝﻔﺎظ ﻤﺠردة، وﻻ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ َﻜِﻠم ﻤﻔردة، وأن »:ﻗوﻝﻪ
ﻝك ﻤّﻤﺎ اﻷﻝﻔﺎظ ﺘﺜﺒت ﻝﻬﺎ اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ وﺨﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻼءﻤﺔ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻠﻔظﺔ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ أو ﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذ
ﻻ ﻴﺘﺼّور أن ﻴﺘﻌّﻠق اﻝﻔﻜر ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻠم أﻓرادا »وﻗوﻝك ﻜذﻝك  .(27)«...ﻻ ﺘﻌّﻠق ﻝﻪ ﺒﺼرﻴﺢ اﻝّﻠﻔظ
وﻤﺠّردة ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤو؛ ﻓﻼ ﻴﻘوم ﻓﻲ َوْﻫم، وﻻ ﻴﺼّﺢ ﻓﻲ ﻋﻘل أن ﻴﺘﻔّﻜر ﻤﺘﻔّﻜر ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻌل 
رﻴد إﻋﻤﺎل ﻓﻌل ﻓﻴﻪ، ﻤن ﻏﻴر أن ﻴرﻴد إﻋﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ اﺴم، وﻻ أن ﻴﺘﻔّﻜر ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﺴم ﻤن ﻏﻴر أن ﻴ
وﺠﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻝﻪ أو ﻤﻔﻌوﻻ، أو ﻴرﻴد ﻤﻨﻪ ﺤﻜﻤﺎ ﺴوى ذﻝك ﻤن اﻷﺤﻜﺎم، ﻤﺜل أن ﻴرﻴد ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺒﺘدأ أو 
وٕان أردت أن ﺘرى ذﻝك ﻋﻴﺎﻨﺎ ﻓﺎﻋﻤد إﻝﻰ أّي ﻜﻼم ﺸﺌت، . ﺨﺒرا أو ﺼﻔﺔ أو ﺤﺎﻻ أو ﻤﺎ ﺸﺎﻜل ذﻝك
ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤو ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻘل  وأِزل أﺠزاءﻩ ﻋن ﻤواﻀﻌﻬﺎ، َوَﻀْﻌﻬﺎ َوْﻀﻌﺎ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻤﻌﻪ دﺨول ﺸﻲء ﻤن
، ﺜّم اﻨظر ﻫل ﻴﺘﻌّﻠق (ِﻤْن َﻨْﺒِك ِﻗَﻔﺎ َﺤِﺒﻴٍب ِذْﻜَرى َﻤْﻨِزل ِ) (37) ِﻗَﻔﺎ َﻨْﺒِك ِﻤْن ِذْﻜَرى َﺤِﺒﻴٍب َوَﻤْﻨِزل ِ: ﻓﻲ
  .(47)«ﻤﻨك ﻓﻜر ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ؟
                                                 
  .191ﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼ (17)
  .45ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص  (27)
م، 4002/ه5241، 2ﻝﺒﻨﺎن،ط -ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﻤﺼطﺎوي، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت:اﻤرؤ اﻝﻘﻴس، دﻴواﻨﻪ، اﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ وﺸرﺤﻪ (37)
  .12ص 
  .303ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص  (47)




وﻤﺠردا، أﺴﺎس ﺠﺎﻤﻊ ﺒﺎطﻨﺎ «وﻷن اﻹﺴﻨﺎد أظﻬر وأﺠﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒل و
، ﻝِزم اﻝﺒدء ﺒﻪ، وﺘﺤدﻴد ﻤﻜﺎﻤﻨﻪ (57)«ﻝﻜّل اﻝﻌﻼﻤﺎت واﻝّﺼور اﻝّظﺎﻫرة واﻝﻤﺘﺤّﻘﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠد ﻋﺒﺎرﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ
وﻜّل ﺸﻲء أﺴﻨدت إﻝﻴﻪ ﺸﻴﺌﺎ، ﻓﻬو ﻤﺴﻨد، وﻗد ﺴﻨد إﻝﻰ »: ﺠﺎء ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب.ﻓﻲ اﻝﻤدّوﻨﺔ،
اﻝّﺸﻲء، ﻓﻬو ﻴﺘﺴﺎﻨد إﻝﻴﻪ؛  ﺴﺎﻨدﺘﻪ إﻝﻰ: اﻝّﺸﻲء ﻴﺴﻨدﻩ ﺴﻨودا واﺴﺘﻨد وﺘﺴﺎﻨد وأﺴﻨد وأﺴﻨد ﻏﻴرﻩ، وﻴﻘﺎل
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻀم إﺤدى اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن إﻝﻰ اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ وﺠﻪ »، وﻓﻲ ُﻋرف اﻝّﻨﺤﺎة (67)«أي أﺴﻨدﺘﻪ إﻝﻴﻪ
ﻓﻬو إذن ﻋﻼﻗﺔ ﺘراﺒط ﺒﻴن اﺴﻤﻴن، أو ﺒﻴن . (77)«اﻹﻓﺎدة اﻝﺘّﺎّﻤﺔ؛ أي ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻴﺤﺴن اﻝّﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻪ
ّﻴﺎ ﻝﻬﺎ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻠﻌب دورا ﻤﺤورّﻴﺎ ﻴﺘﻤّﺜل ﻓﻲ اﺴم وﻓﻌل، واﻝّﻨﺤﺎة ﻴﻀﻌوﻨﻪ ﻤرﺘَﻜزا ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ، وﻤﻘو ﻤﺎ أﺴﺎﺴ
وﻀﻊ اﻝّﺼﻴﻎ ﻓﻲ ﺼورة ﻤﻌّﻴﻨﺔ دﻗﻴﻘﺔ، وﻝﻴس إﻴرادﻫﺎ ﻜﻴﻔﻤﺎ اّﺘﻔق، أو َرص أﻝﻔﺎظﻬﺎ دوﻨﻤﺎ ﻗﺎﻨون 
  .(87)ﻴؤَطر ﺘﺘﺎﻝﻴﻬﺎ
وﻻ ﻴﻤﻜن ﺒﺤﺎل ﻓﻲ ﺘﺼّورﻨﺎ اﻝذي ﻴواﻓق ﻤﺎ ﺠﺎد ﺒﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ اﻝذﻴن آﻤﻨوا ﺒﺎﻝّﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن 
ﻨﻲ أن ﻨدرس اﻹﺴﻨﺎد وﻨﺤﻴد ﺒﻪ ﺨﺎرج إطﺎر اﻝّدرس اﻝﻤﻤﺘزج اﻝذي ﻴراﻋﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻨﺤو وﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎ
 - وﻤﻨﻬم ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن –واﻝﺒﻼﻏﺔ ﻤﻌﺎ، وﻫذا ﻓﻲ ﺨِﻀم اﻻﻫﺘّﻤﺎم اﻝذي أوﻻﻩ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر وﻤن واﻻﻩ
ﻗﻴﻘﺔ ﻝﻠّظواﻫر اﻷﺴﻠوﺒّﻴﺔ  اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨّوﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺸّﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﻨظم اﻝﻜﻼم، ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة  اﻝﻔروق اﻝد ّ
  .اﻝﻤﺘرﺘّﺒﺔ، واّﺘﺠﺎﻫﺎت اﻷﻏراض اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ اﻝّﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﺨﺘﻼف اﻝﻨظم
وﻷن ﻝطَرَﻓْﻲ اﻹﺴﻨﺎد أﺤواﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﻌرض ﻝﻬﻤﺎ ﻤن ذﻜر وﺤذف، وﺘﻘدﻴم وﺘﺄﺨﻴر، وﻗﺼر 
  .وﻓﺼل ووﺼل ﺘوّﺠب ﺘﺘّﺒﻊ ﺘﻤظﻬراﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨورّﻴﺎت ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن
                                                 
، "اﻝّﺘرادف" - ، ﻤن ظواﻫر اﻷﺸﺒﺎﻩ واﻝّﻨظﺎﺌر ﺒﻴن اﻝﻠﻐوّي ات اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝّدرس اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼرﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒودرع (57)
  .34م، ص  5002/ه 6241، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻜوﻴت، 52ﺤوﻝّﻴﺎت اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ، اﻝﺤوﻝّﻴﺔ 
  .272/7، [دس ن ]م، ﻤﺎدة  5002، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن،  -اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت (67)
: اﻝّﺘﻬﺎﻨوّي، ﻜّﺸﺎف اﺼطﻼﺤﺎت اﻝﻔﻨون، وﻀﻊ ﺤواﺸﻴﻪ: ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ15ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، اﻝّﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص (77)
  .633/2م، 8991/ه8141، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -أﺤﻤد ﺤﺴن ﻝﺒﺴﺒﺢ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت
ﻤﺼر، ﻨﺸر وﺘوزﻴﻊ  -ﺒﻌﺔ اﻝﻔﻨّﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرةﻤﺤﻤد ﺼﻼح ﺒﻜر، اﻝﻨﺤو اﻝوﺼﻔّﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، اﻝﻤط: ﻴﻨظر (87)
  .01، ص (ت.د)، (ط.د)ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝﺼﺒﺎح، اﻝﻜوﻴت، 
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ﻴﺤﺎﻓظ اﻝّﻨظﺎم اﻝﻠﻐوّي ﻝﻠﻌرﺒّﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﺘب ﺨﺎّﺼﺔ ﺒﺎﻝّﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ أﺠزاء اﻝﻜﻼم وﻓق اﻝّﺼور 
اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﻐّﻴر ﻤﻜو ﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤوﻗﻌّﻴﺎ ﺘﻘدﻴﻤﺎ أو ﺘﺄﺨﻴرا ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻓظﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ 
ﻜون رﺘﺒﺔ ﻤﺤﻔوظﺔ وﻏﻴر اﻝﻨﺤوّي، وﻴﻘوم ﺒﺤث اﻝﺘّﻘدﻴم  واﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻝّرﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ
  .ﻤﺤﻔوظﺔ
اﺤﺘﻔﺎظ اﻷﺒواب اﻝﻨﺤوّﻴﺔ ﺒﻤواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘرﺘﻴب اﻝﻌﺎّم ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ »أّﻤﺎ اﻝّرﺘﺒﺔ اﻝﻤﺤﻔوظﺔ ﻓُﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ 
، وﻝو اﺨﺘّﻠت ﻫذﻩ اﻝّرﺘﺒﺔ ﻻﺨﺘّل اﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﺎﺨﺘﻼﻝﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﺘﺸّﻜل ﻗرﻴﻨﺔ (97)«ﺒﺎﻝّﻨﺴﺒﺔ ﻷﺒواب أﺨرى
، أّﻤﺎ اﻝّرﺘﺒﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺤﻔوظﺔ ﻓﻤن أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﺘﻘدﻴم (08)ﺒﺤﺴﺒﻬﺎﻝﻔظّﻴﺔ ﺘﺤّدد ﻤﻌﻨﻰ اﻷﺒواب اﻝﻤﺘرﺘّﺒﺔ 
اﻝﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل أو اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل واﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ، وﻤن ﻨﺤو ﺘﻘدﻴم اﻝﺨﺒر 
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤّﻴﺔ أو ﺘﻘدﻴم اﻝﻔﻀﻼت ﻋﻠﻰ أﺤد رﻜَﻨْﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﻴن أو ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 
  .(18)ﻤﻌﺎ ﻝﻐﺎﻴﺔ دﻻﻝّﻴﺔ ﻤﺎ
cَۡُHُ Z75َك  إ7ِ5ك َ ﴿:ﻗﺎﺌل، ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻋز ﻤن (28)وﻤن ﻨﻤﺎذج اﻝﺘّﻘدﻴم 
اﻝﺘﻲ ُﻋطﻔت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ( إّﻴﺎك ﻨﻌﺒد)أن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ  ، ﻓﻨﻼﺤظ[5:اﻟﻔـﺎﺗﺤﺔ] ﴾NMَۡَِk ُ
ﻓﺎﻋل +ﻓﻌل: ]اﻝﻤﻜّوﻨﺔ ﻤن( ﻨﻌﺒدك)ﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ُﻤﺤّوﻝﺔ، ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ أو اﻷﺼل ﻫﻲ ( إّﻴﺎك ﻨﺴﺘﻌﻴن)
، وﻷن اﻝﻐرض إﻓﺎدة اﻻﺨﺘﺼﺎص واﻝﻘﺼر ﺘّﻐﻴر ﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ اﻝﻨﺤوّي [ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻀﻤﻴر ﻤّﺘﺼل+ ﻤﺴﺘﺘر
، وﻷن ﻫذا (ﻨﻘل اﻻﺴم ﻋن طرﻴق اﻝﺘّﻔﻜﻴك إﻝﻰ اﻝﻴﻤﻴن)، وﻫو ﻤﺎﺴّﻤﺎﻩ اﻝﺒﺎﺤث ﺒوﻤﻌزة ﺒـواﻝّدﻻﻝﻲ ّ
                                                 
دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻠﻐﺔ اﻷدﺒّﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻨّﻘﺎد اﻝﻌرب، اﻝﻤﺠﻠس -ﻋﺒد اﻝﺤﻜﻴم راﻀﻲ، ﻨظرّﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝّﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ّ (97)
  .912م، ص  3002، 1ﻤﺼر، ط -اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜّﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة
  .702ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ص : ﻔﺼﻴل أﻜﺜر ﻓﻲ اﻝّرﺘﺒﺔ اﻝﻤﺤﻔوظﺔ وﺤﺎﻻﺘﻬﺎ، ﻴﻨظرﻝﻠﺘ ّ (08)
  .36م، ص 9791، (ط.د)ﻤﺼر،  -ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻤرﻋﻲ، أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرّﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة: ﻴﻨظر (18)
اﻝﻜﺘﺎب )ﻨﻤﺎذج ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ودﻻﻝّﻴﺔ - ﻝﻔﻬرّي، اﻝﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﻔﺎﺴﻲ ا: ، ﻴﻨظر(اﻝّﺘﺒﺌﻴر)ﻴﺴّﻤﻰ أﻴﻀﺎ ﺒـ (28)
  .441، ص (ت.د)، (ط.د)اﻝﻌراق، -، دار اﻝّﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎّﻤﺔ ودار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر ، ﺒﻐداد(اﻷّول




؛ (إّﻴﺎك َ)ﻴﻌوﻗﻪ ﻋدم إﻤﻜﺎﻨّﻴﺔ اﺴﺘﻘﻼل اﻝﻤّﺘﺼل ﺒذاﺘﻪ َﺘَوﺠ َب ﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻝﻰ ﻗﺒﻴﻠِﻪ وﻫو اﻝّﻀﻤﻴر اﻝﻤﻨﻔﺼل 
ول إذا ﻜﺎن ؛ ﺤﻴث إن اﻝﻤﻔﻌ(38)ﻓﺎﻻﺨﺘﺼﺎص ﻜﺎن ﺴﺒب ﺘﻘدﻴم اﻝّﻀﻤﻴر اﻝﻤؤّدي وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ
  .(48)ﻀﻤﻴرا ﻤﻨﻔﺼﻼ واﻝﻔﻌل ﻤﺘﻌّد ﻝواﺤد وﺠب ﺘﺄﺨﻴر اﻝﻔﻌل، وﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺘﻘّدم إّﻻ ﻓﻲ ﻀرورة
، (58)وﻫذا ﻤﺎ ﻨﻌﺘﻪ اﻝﻨورﺴّﻲ ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﺤﺼر، إذ إن اﻝﺘّﻘدﻴم  ﻝﻺﺨﻼص اﻝذي ﻫو روح اﻝﻌﺒﺎدة
ﻝﻌﺒﺎدة واﻝﺨدﻤﺔ ﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ إﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﺒﻬذﻩ اﻝّﻨﺴﺒﺔ اﻝّﺸرﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ا( إّﻴﺎك)وأن ﻓﻲ اﻝﺤﺼر ﺒـ
  .(68)ﻴﺘرّﻓﻊ اﻝﻌﺒد ﻋن اﻝﺘّذّﻝل ﻝﻸﺴﺒﺎب واﻝوﺴﺎﺌط
ك ك ﺒﺎﻝﻌﺒﺎدة، وﻨﺨﺼ ّﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺨﺘﺼﺎص، واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻨﺨﺼ ّ اﻝﺘّﻘدﻴم ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ اﻝّزﻤﺨﺸري ّل ﺒﻪ وﻫو ﻤﺎ ﻋﻠ ّ
  .(88)ﻤﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌﻤول ﻓﻲ ﻨظر اﺒن ﻋﺎﺸور ر ﺤﻘﻴﻘﻲ ّﺼ، وﻫو ﺤ(78)ﺒطﻠب اﻝﻤﻌوﻨﺔ
 ﴾ َ jَ@ُُل َءا َP5 m5ِس ٱ َو ِ َ﴿اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ( اﻝﺨﺒر)ﻜذﻝك ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﻨد 
  (.َﻤن)ُﻗدم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ( ﺠﺎر وﻤﺠرور)ﻓﺎﻝﺨﺒر ﺠﺎء ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ   ؛[8:اﻟﺒﻘﺮة]
ﺘﺄﺨﻴر اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﺒﻤﺎ  - ﻀرورة–وﻓَﺴر ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺴﺒب ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﻨد واﻝذي ﻴﺘرّﺘب ﻋﻨﻪ 
ﻤﻔﺎدﻩ أن ﻤن ﺸﺄن إﻨﺸﺎء اﻝّﺘﻌّﺠب اﻝذي ﻫو ﻏرض اﻝّﺘﻐﻴﻴر اﻝّرﺘﺒّﻲ اﻝّﺼدارة، وﻝﻴﺘﻤرﻜز اﻝّﻨظر ﻋﻠﻰ 
  .(98)ﺼﻔﺔ اﻝﻤﺒﺘدأ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻨﺎط اﻝﻐرض، وٕاّﻻ ﻻﻨﺘظر وﻤر إﻝﻰ اﻝﺨﺒر
                                                 
اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ اﻝﺨﻤس اﻝﻤؤّدﻴﺔ وظﻴﻔﺔ ﺼور اﻝوﺤدات - راﺒﺢ ﺒوﻤﻌزة، اﻝوﺤدة اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم: ﻴﻨظر (38)
  .24م، ص  8002، (ط.د)ﺴورﻴﺎ،  -اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤﺘّﻤم، دار وﻤؤﺴﺴﺔ رﺴﻼن ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  واﻝﺘوزﻴﻊ ، دﻤﺸق
  .808أﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻜﻔوّي، اﻝﻜﻠّﻴﺎت، ص : ﻴﻨظر (48)
  .03اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص :ﻴﻨظر  (58)
  .13ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (68)
  .101/2، اﻝﺴﻴوطّﻲ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، 811-711/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف، : ﻴﻨظر (78)
  .381/1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﻴﻨظر (88)
  .98اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (98)




 ﴾tُsَُrٰٞ َورqَۡHٞ َوَۡق ٞA.ِoِ  ﴿ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ( اﻝﺨﺒر)ﻜذﻝك ُﻗدم اﻝﻤﺴﻨد 
  .ﻤﻘدم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝﻤرﺘﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ( ﺠﺎر وﻤﺠرور)ﻓﺎﻝﺨﺒر ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ  ؛[91:اﻟﺒﻘﺮة]
وذﻫب ﺼﺎﺤب اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝّﻨورّﻴﺔ إﻝﻰ أن إﻴﻘﺎع اﻝﺘّﻘدﻴم إﻨﻤﺎ ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﺨﻴﺎل اﻝﻤﺼﺎب 
واﻝّﺴﺎﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﺤﻀر ﺨﻴﺎﻝﻪ ﻝﺘﻠك اﻝﺤﺎل ﻴﺘوّﻫم أن ظﻠﻤﺎت اﻝّﻠﻴﺎﻝﻲ اﻝﻜﺜﻴرة ُأﻓرﻏت ﺒﺘّﻤﺎﻤﻬﺎ  اﻝﻤدﻫوش
  .(09)ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝّﻠﻴﻠﺔ
، ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت وﻋدم (19)واﻝﻤﻼﺤظ رﺒُطﻪ ﻹﺠراء اﻝﺘّﻘدﻴم ﻹﻓﺎدة اﻝﺤﺼر واﻝّﺘﺨﺼﻴص
ﻌد ﺘﺄﻜﻴدﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻔواﺌد ﻗﺼرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘّﻤﺎم واﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﻘط، ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝذي ﺒ
اﻝﻜﺜﻴرة واﻝﻤﺤﺎﺴن اﻝوﻓﻴرة ﻝﺒﺎب اﻝﺘّﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر راح ﻴﺴﺘﻬﺠن ﻤن ﺤﺼر ﻜّل ﻓواﺌد ﻫذا اﻝﺒﺎب ﻓﻲ 
؛ ﻓﻘد ذﻫب (29) واﺤدة ﻫﻲ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ واﻻﻫﺘّﻤﺎم، وﻋﻨﻰ ﺒذﻝك أﺴﺎﺴﺎ ﺴﻴﺒوﻴﻪ وﻤن ﺠرى ﻤﺠراﻩ ﻤن اﻝّﻨﺤﺎة
اﺴﻤﺎ، وﻓﻲ ﺒﺎب اﻝﻔﺎﻋل واﻝﻤﻔﻌول، ﻴﻨﻀوي ﺴﻴﺒوﻴﻪ إﻝﻰ أن اﻝﺘّﻘدﻴم  واﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻜون ظرﻓﺎ أو 
ﻤﺎ ﺘﻘّدم ﻤن اﻝَﻜِﻠِم،  »إن ( ه157ت)، وﻝذﻝك ﻗﺎل اﺒن ﻗﻴم اﻝﺠوزّﻴﺔ (39)ﺘﺤت راﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ واﻻﻫﺘّﻤﺎم
، ورّﺒﻤﺎ ﻫذا ﻤﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﺨﻠﻴل ﻋﻤﺎﻴرة (49)«ﻓﺘﻘّدﻤﻪ ﻓﻲ اﻝّﻠﺴﺎن، ﻋﻠﻰ ﺤﺴب ﺘﻘّدم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺎن
ﺎﻝﺘّﻘدﻴم  واﻝﺘّﺄﺨﻴر ُﻴﻌّد ﻤن أظﻬر ﻋﻨﺎﺼر اﻝّﺘﺤوﻴل وأﻜﺜرﻫﺎ ﻤروﻨﺔ ﺒﺘﺄﻜﻴدﻩ ﻋﻠﻰ أن اﻝّﺘرﺘﻴب اﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺒ
                                                 
ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ( ﻝﻬم)ﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ ﻤﺎ أوردﻩ ﻤﻌّﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﺸﺒ041اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (09)
ن Uَُۡ vَV rٰ ٖ ﴿ﺘﻌﺎﻝﻰ 
َ
، وﻜﻴف ﺴﺎق اﻝّﺘﻘدﻴم ﺼوب اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺒّﺸرﻴن ﺒﺎﻝﺠّﻨﺎت ﺒﻴن اﻝّﻨﺎس، ﻓﻤﻼﺤظﺔ ﺤﺎل أﻫل [52:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾أ
  .991ﻨﻔﺴﻪ، ص : اﻝّﻨﺎر ﺴﺒب ﻝظﻬور ﻗﻴﻤﺔ  ﻝّذة اﻝﺠّﻨﺔ، ﻴﻨظر
  .5601ﻜﻠّﻴﺎﺘﻪ، ص : أّن دﻻﻝﺔ اﻝّﺘﻘدﻴم ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼر ﺒﺎﻝﻔﺤوى ﻻ ﺒﺎﻝوﻀﻊ، ﻴﻨظر ﻴرى أﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻜﻔوي ّ (19)
  .79- 69ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (29)
  .341/2، و 65، 43/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب، : ﻴﻨظر (39)
،           2ﻤﺼر، ط - ، اﻝﻘﺎﻫرةاﺒن ﻗّﻴم اﻝﺠوزّﻴﺔ، ﺒداﺌﻊ اﻝﻔواﺌد، ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺤﻤود ﻏﺎﻨم ﻏﻴﺎث، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻔّﺠﺎﻝﺔ (49)
   .07/1م،  2791/ه 2931




ووﻀوﺤﺎ؛ ﻷن اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻴﻌﻤد إﻝﻰ ﻤورﻓﻴم ﻜﺎن ﺤّﻘﻪ اﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻓﻴﻤﺎ ُﻋرف ﻋن اﻝﻌرب ﻓﻴﻘّدﻤﻪ، أو إﻝﻰ 
  . (59)ﻤﺎ ﺤّﻘﻪ اﻝﺘّﻘدﻴم ﻓﻴؤّﺨرﻩ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب، طﻠﺒﺎ ﻹظﻬﺎر ﺘرﺘﻴب اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝّﻨﻔس
  :ﻴﺎدةواﻝز ﻜر اﻝﺤذف واﻝذ  /2- 3 
  :اﻝﺤذف/ 1- 2- 3
ﺒﺎﺒﺎ أﺼﻴﻼ ﻤن أﺒواب اﻝﻨﺤو واﻝﺒﻼﻏﺔ؛ ﻓﻘد ﺘﺤّدث ﻋﻨﻪ اﻝّﻨﺤﺎة ﻜﺜﻴرا ﻓﺄﻓﺎﻀوا ( اﻝﺤذف)ُﻴﻌّد ﺒﺎب
وأﻓﺎدوا، وﻜﺎﻨت طراﺌﻘﻬم ﻓﻲ ﺘﻨﺎول ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤذف ﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻤﻨﻬﺞ أﺼول اﻝوﻀﻊ اﻝﺘﻲ ﻗّرروﻫﺎ، 
وأﺼل اﻝوﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫو اﻝّﻨظر إﻝﻰ اﻹﺴﻨﺎد اﻝذي ﺘﻨﻌﻘد ﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ، وﻜﺎن ﺤدﻴﺜﻬم ﻋن 
ﻊ اﻝﺠﻤﻠﺔ وأﺼﻠﻬﺎ وطﺒﻴﻌﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ ذا ﺼﻠﺔ ﺒﻤﺎ أوردوﻩ ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺤذف وأﻗﺴﺎﻤﻪ، واﺸﺘرطوا ﻝﻪ وﻀ
ﻗرﻴﻨﺔ ﺘدّل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤذوف؛ ﻓﻼ ﺤذف إﻻ ﺒﻘرﻴﻨﺔ ﻝﻔظّﻴﺔ أو ﺤﺎﻝّﻴﺔ؛ إذ ﻻ ﺘّﻤﺎم ﻝﻠﺤذف، إﻻ إذا ﻜﺎن 
ﻨﻰ، ﻓﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﻌد ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝﺤذف ﻤﻐﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ، ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ أداء اﻝﻤﻌ
  .(69)اﻝﺤذف ﻤﻌًﻨﻰ ﻻ ﻴﺘﺄّﺘﻰ ﺒﺎﻝّذﻜر
واﻨﺒﺜق ﺤدﻴﺜﻬم ﻋﻨﻪ ﻤن ﻗﺎﻋدة اﻷﺼﻠّﻴﺔ واﻝﻔرﻋّﻴﺔ؛ ﻓﺎﻷﺼل ﻫو اﻝذﻜر، واﻝﺤذف ﻓرع، ﻴﻘول 
اﻋﻠم أﻨﻬم ﻤّﻤﺎ ﻴﺤذﻓون اﻝَﻜِﻠم، وٕاْن ﻜﺎن أﺼﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﻏﻴر ذﻝك، وﻴﺤذﻓون وﻴﻌوﻀون  »:ﺴﻴﺒوﻴﻪ
  .  (79)«ﻝم َﻴُك وﻻ أْدِر وأﺸﺒﺎﻩ ذﻝك: ﻏﻴر ذﻝكﻓﻤّﻤﺎ ُﺤذف وأﺼﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم )...( 
  ﺸﺎﻤل ﻤﺎﺴﺢ ﻷﺒواب اﻝﻨﺤو، ﻓﻜّل ﻝﻔظ ﻓﻲ أّي ﺘرﻜﻴب ﺼﺎﻝﺢ ﻷْن ُﻴﺤذف ﺒﺸرط (89)واﻝﺤذف
                                                 
  .88م، ص 4891، 1اﻝّﺴﻌودّﻴﺔ، ط - ﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة، ﻓﻲ ﻨﺤو اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ، ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺠّدة: ﻴﻨظر (59)
  .802 م، ص3002، 1ﻤﺼر، ط -ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝّﻠطﻴف، ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة: ﻴﻨظر (69)
  .52-42/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (79)
ﻀﻤﻴن اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء واﻝﺤﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝﺘ ّ: اﻝﻘداﻤﻰ ﻤﻊ ﻤﺼطﻠﺤﺎت أﺨرى ﻫﻲ اﻝّﻨﺤﺎة ﻓﻲ ﻜﺘب ( اﻝﺤذف)ﺘداﺨل ﻤﺼطﻠﺢ  (89)
اﻝﻜرﻴم  دﺠﺎﻋﺒد اﷲ أﺤﻤد : ﻔﺼﻴل، ﻴﻨظرﺔ ﻋﻨد اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ، وﻝﻠﺘ ّة، ﻝذﻝك ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻻﺤﺘراز واﻝدﻗ ّﻝوﺠود ﺘﺸﺎﺒﻪ واﻝﺘﻘﺎء ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ أوﺠﻪ ﻋد ّ
  .33، 92، 32، 21م، ص 2002/ه 2241، 1ﻤﺼر، ط - اﻝّﻨﺤﺎة ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرةﺤﺴن، اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﺒﻴن اﻝﻌرب و 




، ﻜﻤﺎ (99) اﻹﺒﺎﻨﺔ واﻝوﻀوح ﻋﻨد وﻗوﻋﻪ، وﻗد ﺼ ﻨﻔﻪ اﺒن ﺠﻨﻲ ﻀﻤن ﺒﺎب ﺸﺠﺎﻋﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﺒﺎب دﻗﻴق اﻝﻤﺴﻠك، ﻝطﻴف اﻝﻤﺄﺨذ، ﻋﺠﻴب اﻷﻤر، ﺸﺒﻴﻪ  »اﻤﺘدﺤﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓذﻜر أﻨﻪ 
، (001)«...ﺒﺎﻝّﺴﺤر، ﻓﺈﻨك ﺘرى ﺒﻪ ﺘرك اﻝّذﻜر أﻓﺼﺢ ﻤن اﻝّذﻜر، واﻝّﺼﻤت ﻋن اﻹﻓﺎدة، أزﻴد ﻝﻺﻓﺎدة
ﻝﻴس ﻤﺠّرد ﻏﻴﺎب ﻝﺒﻌض ﻋﻨﺎﺼر  »وﻫذا داﺌﻤﺎ واﻗﻊ ﻀﻤن داﺌرة ﺘﺼّورﻩ ﻝﻠّﻨظم؛ ﻷن اﻝﺤذف ﻋﻨدﻩ 
، إﻨﻪ ﻝون ﻤن اﻝﻨظم ﻝﻠﻘول، ﻴﻤﻨﺢ اﻝﺤذف إﻴﺠﺎﺒّﻴﺔ ﻝم ﻴﻨﻠﻬﺎ ﻋﻨد ﻏﻴرﻩ اﻝّﺘرﻜﻴب؛ وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﺘﺄﻝﻴف أﻴﻀﺎ
ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﻘدرة اﻝﺒﻴﺎﻨّﻴﺔ، ﺘﺴﻤو ﺒﻪ  »، و(101) « ...ﻤن اﻝﺒﻼﻏّﻴﻴن؛ ﻓﺎﻝﺤذف إﺒداع ﻤن ﻨوع ﻤﺎ
  .(201)«اﻝﻌﺒﺎرة ﻋن اﻹﺴﻔﺎف، وﻴﺸﺘّد أﺴرﻫﺎ، وﻴّﺘﺴﻊ ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ اﻝّدﻻﻝّﻲ، وﺘﻜﺜر إﻴﺤﺎءاﺘﻬﺎ
وﻷن ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن أﻓﺎض وﻝﻌﺎ ﺒﻤﻜﺘﻨﻔﺎت ﻨظرّﻴﺔ اﻝﻨظم اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻴﺔ، ﻓﻘد أّﻝﺢ ﻓﻲ ﻤّرات ﻋدﻴدة 
ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم إﻻ [ وﻻ ﻴﻘﺼد اﻝّﻠﻔظ اﻝواﺤد؛ ﺒل ﻗد ﺘﻜون ﻋﺒﺎرة أو ﺠﻤﻠﺔ] ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺎ ﻤن ﻜﻠﻤﺔ 
  .(301)وﻫﻲ َﻜُدّر ﻤرّﺼﻊ ﻤرﺼوص ﻤﺘﻤﺎﺴك ﺒرواﺒط اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت
اﻝذي ﻫو ﻓﻲ ﻤﻨظورﻩ  اﻹﻴﺠﺎزﻓﻲ إطﺎر  (401)اﻝﺤذفﺼّور إﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻗد ﺤدا ﺒﻪ ذﻝك اﻝﺘ ّ
ﻤﻨﺸﺄ اﻹﻋﺠﺎز؛ إذ إن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم أرﺴل اﻝﻨظم، ﻓﻠم ﻴﻌّﻴن ﺒوﻀﻊ أﻤﺎرة وﺠﻬﺎ ﻤن وﺠوﻩ اﻝّﺘراﻜﻴب 
                                                 
، (ط.د)ﻤﺼر،  -ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨّﺠﺎر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻤﺼرّﻴﺔ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻝﻘﺎﻫرة: اﺒن ﺠﻨﻲ، اﻝﺨﺼﺎﺌص، ﺘﺢ: ﻴﻨظر (99)
  .063/2، (ت.د)
  .121، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ (001)
دراﺴﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ ﺒﻼﻏّﻴﺔ، دار اﻝوﻋﻲ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، اﻝﺠزاﺌر، –اﻝﻤﺒروك زﻴد اﻝﺨﻴر، اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم  (101)
  .571م، ص 1102/ه 2341، 1ط
  .402أﺤﻤد أﺒو زﻴد، اﻝّﺘﻨﺎﺴب اﻝﺒﻴﺎﻨّﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ص  (201)
  .95إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴّﻲ، : ﻴﻨظر (301)
ودورﻩ اﻝﺒﺎرز ﻓﻲ إﻀﻔﺎء اﻝﺠﻤﺎل واﻝّروﻨق  اﻝﺤذفأﻗر أﻏﻠب اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻘداﻤﻰ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺸﺎرﺒﻬم وﺘوّﺠﻬﺎﺘﻬم ﺒﺄﻫﻤّﻴﺔ  (401)
ﻓﻲ اﻝﻜﻼم، وﻝﻤﺎ ﻴﻀﻔﻴﻪ ﻤن ﻨﻜﺎت ﺒﻼﻏّﻴﺔ ودﻗﺎﺌق إﻓﺼﺎﺤّﻴﺔ، ﻏﻴر أّن ﻫﻨﺎك دﻋوات ﺒدأت ﻤﻊ اﺒن ﻤﻀﺎء اﻝﻘرطﺒّﻲ 
ﺒﻌض اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻤن ﻤﺜل أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝّﺴّﺘﺎر اﻝﺠواري، ﻨﺎدت ﺒﺈﻝﻐﺎء ﺒﺎب اﻝﺤذف واﻝّﺘﻘدﻴر واﻝّزﻴﺎدة ، واﺴﺘﻤّرت ﻤﻊ (ه295ت)
ﻤﺼر،  -ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة: اﺒن ﻤﻀﺎء اﻝﻘرطﺒّﻲ، اﻝرّد ﻋﻠﻰ اﻝّﻨﺤﺎة ، ﺘﺢ: واﻝّﺘﺄوﻴل، ﻴﻨظر ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك
 




اﻝّﺘﺸﻤﻴل : ﻓﻲ ﺒﻌض اﻵي اﻝﻜرﻴم، وﺤذف ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤﻨﻪ ﻝﻠّﺘﻌﻤﻴم واﻝّﺘوزﻴﻊ، وأطﻠق ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻝﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ
ﻜﻤﺎ أرﺴل اﻝﻨظم ﻝزﻴﺎدة اﻝوﺠوﻩ، وﺘﻀﻤﻴن اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻤﺴﺘﺴﺎﻏﺔ، وﻤﻨﺎط ﻜّل ذﻝك أْن واﻝﺘّﻘﺴﻴم، 
ﻴﻔﻴض ﻋﻠﻰ ﻜّل ذﻫن ﻤن أذﻫﺎن اﻝﻤﺘﻠّﻘﻴن أو اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن ﺒﺎﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒﻤﻘدار ذوﻗﻪ وﻓﻬﻤﻪ، ﻓﻜل 
ُﻴﻘدر اﻝﻤﺤذوف اﻝذي ﻴﺘواءم وﻓﻬﻤﻪ، وٕان ﺘراوﺤت اﻝّﺘﺴﻤﻴﺎت ﺒﻴن ﺘﻌﻤﻴم وﺘوزﻴﻊ وٕاطﻼق وﺘﺸﻤﻴل، 
  .(501)ﻓﻬﻲ ﻜّﻠﻬﺎ ﻏﺎﻴﺎت وﺴﻴﻠﺘﻬﺎ اﻝﺤذف
ﻜﻠﻤﺔ أم أﻜﺜر، ﻤن أﺠل أن  أﻜﺎن ﺤرﻓﺎ أمﻋﻨﺼر، ﺴواء  اﻝّﺘرﻜﻴبوﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أن ُﻴﺤذف ﻤن 
 .ﺒﺠزء دون آﺨر، أو ﺠﻤﻠﺔ دون أﺨرى ﻤن ﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻤراﺒط اﻝﻘﺼد ﻴﻌّم اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻼ ﻴﺨﺘّص 
: ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ اﻹﻨﻔﺎق وﻨوﻋﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝزﻤﺎن ﺒﻬذا اﻝّﺼدد ﻤﺎ ﻋّﻠق ﺒﻪ ﺒدﻴﻊ ﻨﻤﺎذج ﻤﺎ ﻓّﺴروﻤن 
؛ ﻓﺎﻹطﻼق اﻝﻜﺎﻤن ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴم اﻹﻨﻔﺎق ﻤن أﺠل ﺘﻌﻤﻴم [3:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾َوYِI 5 َرزَۡVَُٰۡ 7Pُ@ُِن َ ﴿
  .(601)اﻝّﺘﺼّدق ﻝﻠﻌﻠم واﻝﻔﻜر واﻝﻔﻌل وﻏﻴرﻫﺎ، وﻋدم اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺘﺼّدق اﻝﻤﺎل ﻓﻘط
ْوyَ(xَِ $ُُ ﴿ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ  وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر أﺸﺎر إﻝﻰ اﻹطﻼق اﻝذي ﻏرﻀﻪ اﻝّﺘﻌﻤﻴم
ُ
َوأ
؛ ﻓﺎﻝﻔﻼح ﻤﻔﺘوح اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت ﻤﺘﻌّدد ﺒﺘﻌّدد طﺒﻘﺎت ﻤطﺎﻝب اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن [5:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾UIُۡۡzُِن َٱ
، ﻓﺒﻌض اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن ﻴطﻠﺒون اﻝﻔوز ﻤن اﻝّﻨﺎر، وﺒﻌﻀﻬم ﻴﻘﺼد اﻝﻔوز ﺒﺎﻝﺠّﻨﺔ، وآﺨرون (اﻝﻤﻔﻠﺤﻴن)
  .(701)ﻤﺠﺘﻨﻴﺎت اﻝﻤﺸﺘﻬﻴن ﻝﻤﺎﺌدة إﺤّﺴﺎن اﷲ ﻋز وﺠل ﻴﺘﺤر ون اﻝّرﻀﺎء اﻹﻝﻬّﻲ، وﻏﻴر ذﻝك ﻤن 
اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔ اﻝﺨﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻝﻔظ اﻝﻘرآن )وﻨﺠدﻩ ﻴﻌرض اﻵﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﺤدﻴﺜﻪ ﻋّﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ 
؛ إذ ﻨوﻩ إﻝﻰ اﻝّﺴﻜوت اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ اﻵﻴﺔ، وٕاﻝﻰ اﻹطﻼق اﻝّظﺎﻫر ﻓﻠم ﺘﻌّﻴن ﺒَم ﻴﻔﻠﺤون، ﻝﻴﺠد (اﻝﻜرﻴم
ﻓﻴﺘرك اﻝﻘرآن اﻝﻜﻼم )...( ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺘﺨﺘﺼر اﻝﻜﻼم ﻝﻴّﺘﺴﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ »ت ﻜّل واﺤد ﻤﺒﺘﻐﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻝّﺴﻜو 
                                                                                                                                                           
اﻝﻔﻌل : إﺒراﻫﻴم اﻝّﺴﺎﻤراﺌﻲ ّ: ، وﻴﻨظر31-21آن، ص ﻋﺒد اﻝّﺴّﺘﺎر اﻝﺠواري، ﻨﺤو اﻝﻘر : ، وﻴﻨظر28-87، ص (ت.د)، 3ط
  .202، 34م، ص 6691، (ط.د)اﻝﻌراق،  -زﻤﺎﻨﻪ وأﺒﻨﻴﺘﻪ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻌﺎﻨﻲ، ﺒﻐداد
  .65اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (501)
  .45- 35ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (601)
  .312ﻤن ﺴورة اﻝﺒﻘرة، ص  72، وﻴﻨظر ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻶﻴﺔ 17ﻨﻔﺴﻪ ، ص : ﻴﻨظر (701)




         .(801)«ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ ﻝﻴُﻌم، وﻴﺤذف ﻝﻴﻔﻴد ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﺜﻴرة، وﻴوﺠز ﻝﻴﺠد ﻜّل واﺤد ﺤّظﻪ ﻤﻨﻬﺎ
ﻴﻌّﻠق اﻝﺒﺎﺤث ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺸراﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق واﺼﻔﺎ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨورﺴّﻲ ﻝﻶﻴﺔ ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻝّﺴﻤﺢ 
ﻫﻜذا ﻴﺄﺘﻲ »: اﻝﻔﻼح وﻴﺴﺘﺠﻤﻊ أطﻴﺎﻓﺎ ﻤن اﻝﻤرّﺸﺤﻴن ﻝﻨﻴل اﻝﻔﻼح اﻵﺨروّي، ﻓﻴﻘول اﻝذي ﻴﻔﺘﺢ آﻓﺎق
اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻝّﻨورّي َﺴْﻤًﺤﺎ، ﻓﺎﺴﺤﺎ اﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝّﺘوﺒﺔ، واﻝّﺴﻌﻲ واﻝّﺘوّﺴل وﻋدم اﻝوﻗوع ﻓﻲ ﻤﻐّﺒﺔ 
  .(901)«اﻝﻘﻨوط وﻤزﻝق اﻹﺤﺒﺎط
وﻤن ﻨﻤﺎذج اﻝّﺘﻌﻤﻴم  أو اﻹطﻼق اﻝذي ﺴﺒﺒﻪ اﻝﺤذف، اﻝّﺘﻌﻤﻴم  اﻝﻤﺘرّﺘب ﻋن ﺤذف اﻝﻤﻔﻌول 
؛ ﺤﻴث ﺴّﻤﻰ اﻝﺤذف [81:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾ َو~ََ}َُۡ )ِ tُsَُrٰٖ | jُۡ{ُِ ون َ ﴿:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ (011)ﺒﻪ
ﻝﻴﺤﺎﻓظوا ﻋﻠﻴﻬﺎ،  ﻝﻠّﺘﻌﻤﻴم، واﻝﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬم ﻻ ﻴرون ﻤﻨﺎﻓﻌﻬم - ﻫﻬﻨﺎ–ﺒﺎﻝّﺘرك، وذﻜر أن ﺘرك اﻝﻤﻔﻌول 
  .(111)وﻻ ﻴﺒﺼرون اﻝﻤﻬﺎﻝك ﻜﻲ ﻴﺠﺘﻨﺒوﻫﺎ، وﻻ ﻴظﻬر ﻝﻬم رﻓﻘﺎﺌﻬم ﻝﻴﺴﺘﺄﻨﺴوا ﺒﻬم
واﻝﻘﺼد إﻝﻰ اﻝّﺘﻌﻤﻴم واﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋﻠﻰ أن ﻴﻘﺼرﻩ اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴذﻜرﻩ ﻤﻌﻪ دون ﻏﻴرﻩ ﻤﻊ 
ﻫو ﻤﺎ أوﻤﺄ إﻝﻴﻪ اﻝّﺴﻜﺎﻜّﻲ ووﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ أﺤد أﻨواع ﺴﺤر اﻝﻜﻼم؛ ﻓﻴﺘﻤّﻜن ﻤن ﺘﻜﺜﻴر  - اﻻﺨﺘﺼﺎر
ﺒﺤﻴث ﻴﺸﻤل دﻻﻻت ( اﻻّﺘﺴﺎع)أّﻤﺎ اﻝّﻨﺤﺎة ﻓﻴوّﺴﻌون ﻨطﺎق ﻤﺼطﻠﺢ .  (211)اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺘﻘﻠﻴل اﻝّﻠﻔظ
ﻜﺜﻴرة ﻤن طرق اﻝّﺘﻌﺒﻴر اﻝﺘﻲ ﻴﺨرج ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻋن اﻝّﺴﻨن اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ، ﻓﺎﺒن ﺠﻨﻲ ﻴرى أن اﻝﺤذف 
  . (311)اّﺘﺴﺎع، وأن اﻻّﺘﺴﺎع ﺒﺎﺒﻪ آﺨر اﻝﻜﻼم وأوﺴطﻪ، ﻻﺼدرﻩ  وأّوﻝﻪ
                                                 
  .554اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص (801)
  .43ﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن ، اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘرآﻨّﻲ ﻓﻲ رﺴﺎﺌل اﻝّﻨور، ص  (901)
ﻴﺤذف اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎرا واﺨﺘﺼﺎرا؛ أّﻤﺎ اﻷّول ﻓﻬو اﻝذي ﻨﺘﺤّدث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺜﺎل اﻝﻨورﺴّﻲ، وﻴﻘﺼد ﺒﻪ ذﻜر اﻝﻔﻌل دون  (011)
ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ اﻹطﻼق، ﻜﺄّﻨﻪ ﻓﻌل ﻻزم، واﻝﻐرض اﻹﻋﻼم ﺒﻤﺠّرد إﻴﻘﺎع اﻝﻔﺎﻋل ﻤن دون ﺘﻌﻴﻴن َﻤن أوﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻲ  ﻤﻔﻌوﻝﻪ وﻤﺘﻌّﻠﻘﻪ
ﻓﺎﻴز ﺼﺒﺤﻲ ﻋﺒد : ﻴﻨظر.ﻓﻴﻌﻨﻲ ﺤذف اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝّﻠﻔظ وٕارادﺘﻪ ﻤن طرﻴق اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝّﺘﻘدﻴر( اﺨﺘﺼﺎرا)ﺤﻴن أّن اﻝﺜّﺎﻨﻲ
  .67، 47ظم واﻝّدﻻﻝﺔ ﺒﻴن اﻝّﻨظرّﻴﺔ واﻝّﺘطﺒﻴق، ص اﻝّﺴﻼم ﺘرﻜﻲ، اﻝﺤذف اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨ ّ
  .131اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (111)
  .902اﻝّﺴﻜﺎﻜﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص: ﻴﻨظر (211)
  .092/1اﺒن ﺠﻨﻲ، اﻝﺨﺼﺎﺌص ، : ﻴﻨظر (311)




ﻴﻌّد اﻻّﺘﺴﺎع ﻀرﺒﺎ ﻤن اﻝﺤذف، واﻝﻔرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ أﻨك ﻻ ﺘﻀﻊ ( ه613ت)ﺒْﻴد أن اﺒن اﻝّﺴراج 
اﻝﻤﺘوﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﻤوﻀﻊ اﻝﻤﺤذوف، وﺘﻌرﺒﻪ إﻋراﺒﻪ، أّﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤذف، ﻓﺘﺤذف اﻝﻌﺎﻤل ﻓﻴﻪ وﺘدع ﻤﺎ ﻋﻤل 
ل ا3@َْْ1ََ  ﴿ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ   (411)ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ ﻓﻲ اﻹﻋراب
َ
: واﻝﻤﻌﻨﻰ  [28:ﻳﻮﺳﻒ ] ﴾َواِْ
   .أﻫل اﻝﻘرﻴﺔ
إن اﻝﺤذف اﻝذي وﺴﻤﻪ اﻝﻨورﺴّﻲ ﺒﺎﻝّﺘرك، ﻫو أﻴﻀﺎ ﻋﻨد اﻝّزﻤﺨﺸرّي ﺘرك وٕاﺴﻘﺎط، ﻓﻘد ﺼرح       
ﻫو ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﻤﺘروك اﻝﻤطرح اﻝذي ﻻ ﻴﻠﺘﻔت إﻝﻰ إﺨطﺎرﻩ ( ﻻ ﻴﺒﺼرون)اﻝﻤﻔﻌول اﻝّﺴﺎﻗط ﻤن »أن 
ﻝﻜن دون أن ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﻘﺼد  (511)«ﻏﻴر ُﻤﺘﻌد أﺼﻼ ً ﺒﺎﻝﺒﺎل ﻻ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﻤﻘدر اﻝَﻤْﻨِوي ، ﻜﺄن اﻝﻔﻌل
اﻝّﺘﻌﻤﻴم اﻝذي ذﻫب إﻝﻴﻪ ﺼﺎﺤب اﻝﻤدّوﻨﺔ، وﻜذﻝك ﻤﻌﺎﺼرﻩ اﺒن ﻋﺎﺸور اﻝذي رأى أن اﻝﻤﻔﻌول 
ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻔﻌل اﻝّﻼزم، ( أﺒﺼر)ﻤﺤذوف ﻝﻘﺼد ﻋﻤوم ﻨﻔﻲ اﻝﻤﺒﺼرات، وﺒﺎﻝﺘّﺎﻝﻲ أﻨزل اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺘﻌدي 
  .(611)ﺎس ﺒﺼر ﻝﻬموﻝم ﻴﻘّدر ﻝﻪ ﻤﻔﻌوﻝﻪ، ﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴل ﻻ إﺤﺴ
 ﴾َورqَۡHٞ َوَۡق ٞ ﴿:وﻓﻲ ﻝﻔﺘﺔ ﻓرﻴدة ﻤن اﻝﻨورﺴّﻲ ﻨﻠﻘﺎﻩ ﻴدرس ﺤذف اﻝّﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
رﻋٌد ﻗﺎﺼٌف وﺒرٌق ﺨﺎطٌف، وﻴؤﻜد أن اﻝﺘّﻨوﻴن ﺒدٌل ﻋن اﻝّﺼﻔﺔ، وﻝﻨﺎ وﻗﻔﺔ : وﻴﻘّدرﻫﺎ ﺒـ ،[91:اﻟﺒﻘﺮة]
إزاء ﻫذا اﻝﻜﻼم، ﻓﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أن اﻝّﻨﺤﺎة ﻝم ﻴﺸﻴروا ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻌﻠم إﻝﻰ ﺘﻨوﻴن اﻝﻌوض ﻋن اﻝّﺼﻔﺔ، وﻫﻲ 
وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، ﻓﺈن إﺸﺎرﺘﻪ إﻝﻰ ﺤذف اﻝّﺼﻔﺔ . رّﺒﻤﺎ إﻀﺎﻓﺔ ﺠدﻴدة إﻝﻰ أﻨواع ﺘﻨوﻴن اﻝﻌوض
                                                 
، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط-، ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝّرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروتﻋﺒد اﻝﺤﺴﻴن اﻝﻔﺘﻠﻲ. اﺒن اﻝّﺴراج، اﻷﺼول ﻓﻲ اﻝﻨﺤو، ﺘﺢ: ﻴﻨظر (411)
  . 552/2م، 7891/ه7041
، وﻜﺎن ﻗد ذﻜر ﻓﻲ ﻤﻔّﺼﻠﻪ أّن ﺤذف اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻜﺜﻴر، وأّن ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴن؛ أﺤدﻫﻤﺎ 49/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف،  (511)
ﻌﺎل ﻏﻴر اﻝﻤﺘﻌّدﻴﺔ، وﻤﺜﺎل ﺤذﻓﻪ ﻝﻔظﺎ وٕارادﺘﻪ ﻤﻌﻨﻰ وﺘﻘدﻴرا، واﻝﺜّﺎﻨﻲ أن ﻴﺠﻌل ﺒﻌد اﻝﺤذف ﻨﺴﻴﺎ ﻤﻨﺴّﻴﺎ ﻜﺄّن ﻓﻌﻠﻪ ﻤن ﺠﻨس اﻷﻓ
ﻓﻼن ﻴﻌطﻲ وﻴﻤﻨﻊ وﻴﺼل وﻴﻘطﻊ، : وﻤﺜﺎل اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻗوﻝﻬم [.62:اﻟﺮﻋﺪ] ﴾UIَِ iََ5ُٓء َو1@َۡHُِر ۚ Uِّۡزَق ٱ7َMُۡُ    ُٱ﴿: اﻷّول ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
- 814/1ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل، اﺒن ﻴﻌﻴش، : ، وﻴﻨظر45- 35، اﻝﻤﻔّﺼل، ص  اﻝزﻤﺨﺸري ّ: وﻫﻲ أﻓﻌﺎل ﻤﺘﻌّدﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺼل، ﻴﻨظر
  .024
  .213/1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﻴﻨظر (611)




ﻔﺎء ﺒﺎﻝﻤوﺼوف أﻤر ﻗد ﻨّوﻩ إﻝﻴﻪ اﻝّﻨﺤﺎة، ﻓﻬذا اﺒن ﺠﻨﻲ ﻴذﻜر دﻻﻝﺔ اﻝﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻝّﺼﻔﺔ واﻻﻜﺘ
ﻝﻴٌل : ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ إرادﺘﻬم( ﺴﻴر ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻴل ٌ:) اﻝﻤﺤذوﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﻜﺎﻩ ﻋن ﺴﻴﺒوﻴﻪ اﻝذي ﻋﻠق ﻋﻠﻰ ﻗوﻝﻬم
طوﻴٌل وﺴﻴر ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻬﺎٌر طوﻴٌل، وٕان ﻝم ﺘذﻜر اﻝّﺼﻔﺔ ﺴﻴر ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻴٌل : وﺘﻘول »:، ﻓﻘﺎل(711)طوﻴل ٌ
وأردَت ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ رﻓﻌَت؛ إّﻻ أن اﻝّﺼﻔﺔ ﺘﺒّﻴن ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّرﻓﻊ وﺘوّﻀﺤﻪ، وٕان ﺸﺌَت ﻨﺼﺒَت ﻋﻠﻰ 
  .(811)«ﻨﺼب اﻝّﻠﻴل واﻝّﻨﻬﺎر ورﻤﻀﺎن
وﻫذا اﻝﺤذف ﻴﺴّﻤﻴﻪ اﻝّﺴﻴوطّﻲ ﺒﺎﻻﺨﺘزال، وﻫو أﻨواع ﻜﺜﻴرة، ﻤﻨﻬﺎ ﺤذف اﻝّﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ 
ُCُ ُ َ.ِPَٍ #َTۡٗ5 ﴿:ﺘﻌﺎﻝﻰ
ۡ
؛ أي ﻜّل ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺼﺎﻝﺤﺔ، ﺒدﻝﻴل أﻨﻪ ﻗرئ ﻜذﻝك، [97: اﻟﻜﻬﻒ] ﴾ 7َ
وﻤﻨﻪ، ﻨطﻤﺌّن إﻝﻰ أﻨﻪ ﻝم ُﻴﺸر ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻌﻠم أﺤد ﻤن . (911)وأن ﺘﻌﻴﻴﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻤن ﻜوﻨﻬﺎ ﺴﻔﻴﻨﺔ
اﻝّﺼﻔﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ وأن ﺘﻨوﻴن اﻝّﻨﺤﺎة واﻝﻤﻔّﺴرﻴن اﻝﻤﻌروﻓﻴن إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﻫو ﺒﺘﻨوﻴن اﻝﻌوض ﻋن 
َو ِ Dَۡِِۡ  ﴿اﻝﻌوض ﻓﻲ ﻤﺼّﻨﻔﺎﺘﻬم، إّﻤﺎ ﻋوض ﻋن ﺤرف آﺨر ﻝﻔﺎﻋل اﻝﻤﻌﺘل ﻨﺤو
  .[14:اﻷﻋﺮاف]﴾#ََاٖش 
~ِَۡ  ﴿و[31:اﻷﻧﺒﻴﺎء] ﴾ُّ ٞ )ِ Dََ ٖ ﴿: ﻨﺤو( أي)و( ﺒﻌض)و( ﻜل ّ)أو ﻋن اﺴم ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﻓﻲ 
7ّٗ5   5 ~Hَۡqُا ْ  ﴿و [352:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾Bَۡٖ Dَ ۡPَ5 Bَۡَُۡ ََ ٰ  ٱUgُُ 
َ
، أو ﻋوض [011:اﻹﺳﺮاء] ﴾'
  .(021)ﻴوم إذ ﻜﺎن ﻜذا: ﻴوﻤﺌذ؛ أي: ﻨﺤو( إذ)ﻋن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ 
ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ﻤﺎ ٕاﻨ و  »:أﻤﺎ اﻝّزﻤﺨﺸرّي ﻓﺒﺴط اﻝﻘول ﻓﻲ اﻝﺤذف ورﺒطﻪ ﺒﺎﻝﺘّﻨﻜﻴر ﻗﺎﺌﻼ
  .(121)«ﻓﻴﻪ ظﻠﻤﺎت داﺠﻴﺔ ورﻋٌد ﻗﺎﺼٌف، وﺒرٌق ﺨﺎطف ٌ: ﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴلﻤﻨﻜرات؛ ﻷن اﻝﻤراد أﻨواع ﻤﻨﻬﺎ، 
                                                 
  .073/2اﺒن ﺠﻨﻲ، اﻝﺨﺼﺎﺌص، : ﻴﻨظر (711)
، وﻴذﻜر ﻗﺒل ذﻝك أن اﻝظروف ﻤن اﻷﻤﺎﻜن ﻤﺜل اﻝظروف ﻤن اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ واﻷﻴﺎم، ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺼﺎر 022/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (811)
  .31/1ﻨﻔﺴﻪ، : وﺴﻌﺔ اﻝﻜﻼم، ﻴﻨظر
  .121/2اﻝﺴﻴوطّﻲ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (911)
  .392-292أﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻜﻔوّي، اﻝﻜﻠّﻴﺎت، ص : ﻴﻨظر (021)
  .402/1ﻝﻜّﺸﺎف، اﻝزﻤﺨﺸرّي ، ا (121)




ﺜﺎﻨﻲ أﻫّم أﺴﺎس ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒﻌد ﺒﻼﻏﺘﻪ اﻝﻔﺎﺌﻘﺔ؛ ﻓﻘد اﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ  اﻹﻴﺠﺎزوﻷن 
ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ووﺼﻔﻪ ﺒﺎﻝﻜﺜرة واﻝّﻠطﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﺒﻴن، وراح ﻴﺴرد ﺠﻤﻠﺔ ﻨﻤﺎذج ﻗرآﻨّﻴﺔ ُﺘظﻬر 
ودون أن ﻴوّظف ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺒﻼﻏّﻴﻴن اﻝذﻴن ﻗّﺴﻤوا . ن ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻘرآﻨﻲ ّأﻫّﻤﻴﺘﻪ ودورﻩ اﻝﻜﺒﻴرﻴ ْ
اﻹﻴﺠﺎز إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن ﻫﻤﺎ إﻴﺠﺎز ِﻗﺼر وٕاﻴﺠﺎز ﺤذف، راح ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﻐﺎﺌب ﻋن اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝﺤﺎﻀر 
ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘرآﻨّﻲ ﻤﺒرزا اﻨدﻫﺎﺸﻪ ﻤن ﻗّوﺘﻪ وﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ ﺴﻼﺴﺔ اﻵﻴﺔ واﻨﺴﻴﺎب اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻜﻤﺎ ﻴﻘول 
  .(221)«ُرب ﺤذٍف ﻫو ﻗﻼدة اﻝِﺠﻴِد وﻗﺎﻋدة اﻝّﺘﺠوﻴد»د اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أﺴﺘﺎذﻩ ﻋﺒ
، وﻫو  (421) «ﺘﻀﻤﻴن اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﻘﺼﻴرة ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﺜﻴرة ﻤن ﻏﻴر ﺤذف »ﻫو (321)اﻝﻘْﺼروٕاﻴﺠﺎز 
ﻜﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وأﻏﻤض ﻤن اﻝﺤذف ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝﻤواﻀﻊ اﻝﺘﻲ ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن 
؛ أي ﻫدى [2:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾$ُHٗى 3ّِۡIُ@ِk َ ﴿ :وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ، (521) اﻝﻤواﻀﻊ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ
ﻝﻠﻀﺎّﻝﻴن اﻝّﺼﺎﺌرﻴن إﻝﻰ اﻝﻬدى ﺒﻌد اﻝّﻀﻼل، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻨورﺴّﻲ ﻤﻴزﻩ ﻋن اﻝﺤذف ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ، 
، وﻫذا ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ أن (ﻫو)ﻓﺄﻴﻘَن أن ﻤﻨﺒﻊ اﻝﺤﺴن ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻨﻘﺎط ﻋّدة؛ ﻤﻨﻬﺎ ﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ اﻝﻤﻘّدر ﺒـ
  .ﺤﻜم اﻻّﺘﺤﺎد ﻤﺴّﻠم، ﻜﺄن ذات اﻝﻤﺒﺘدأ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺨﺒر ﺤّﺘﻰ ﻜﺄّﻨﻪ ﻻ ﺘﻐﺎﻴر ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝذﻫن
، ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒﻠﻔظ (621)اﻝّﻨﺎس اﻝذﻴن ﻴﺼﻴرون ﻤﺘّﻘﻴن ﺒﻪ: ﺒدل ﴾3ّِۡIُ@ِk َ ﴿وﻤﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ
  .دون ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻋﻨد اﻝﺒﻼﻏّﻴﻴن( اﻹﻴﺠﺎز)
                                                 
  .521ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص  (221)
  .601/2اﻝﺴﻴوطّﻲ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، : إﻴﺠﺎز اﻝﻘﺼر أﻴﻀﺎ ﺒﺈﻴﺠﺎز اﻝّﺘﻘدﻴر وﺒﺎﻝّﺘﻀﻴﻴق، ﻴﻨظر: وﻴﺴّﻤﻰ (321)
  .08اﻝّﺘﺴﻬﻴل ﻝﻌﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص : زﻜرﻴﺎء ﺘوﻨﺎﻨﻲ (421)
ﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، ﺜﻼث رﺴﺎﺌل ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن، ﺤّﻘﻘﻬﺎ وﻋّﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﻤد ﺨﻠف اﷲ اﻝّرﻤﺎﻨّﻲ واﻝﺨطﺎﺒّﻲ وﻋﺒد اﻝﻘ: ﻴﻨظر (521)
  .77، ص (ت.د)، 3، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﺒﻤﺼر، ط61أﺤﻤد و ﻤﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼم، ﺴﻠﺴﻠﺔ ذﺨﺎﺌر اﻝﻌرب 
إﻝﻰ إﻴﺠﺎز اﻝﻘﺼر أﻴﻀﺎ ﻗوﻝﻪ  ، وﻤن اﻵﻴﺎت اﻝﺘﻲ أﺸﺎر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨورﺴﻲ ّ84اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (621)
+ُض ﴿ :ﺘﻌﺎﻝﻰ
َ
ۡِِ وَِ.َ  &ۡَِ ٱَو.ِَ َ(
َ
Yۡ ُٱَوَُِ  UIَۡ5ٓء ُٱ َ5َٓءِك َوَMَٰIَ5ُٓء أ
َ
 ﴾3 ٰIِِk َٱوَ.ِَ BُۡHٗا 3ِّ@َۡِۡم  ُۡدِّيِ ۖ ٱََ  ۡََۡت ٱو َ ,ۡ
  : ؛ ﻓﺎﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒّﻴﻨت ﻓﻲ ﺒﻀﻊ ﺠﻤل ﻗﺼﻴرة ﺤﺎدﺜﺔ اﻝّطوﻓﺎن اﻝﻌظﻴﻤﺔ وﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، واﻷﻤر ﺴﻴﺎن ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ[44:ﻫﻮد]
 




 .(721)ﻓﻬو ﻤﺎ ﻴﻜون ﺒﺤذف إّﻤﺎ ﺠزء ﻤن ﺠﻤﻠﺔ أو ﺠﻤﻠﺔ أو أﻜﺜر ﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺤذفأّﻤﺎ إﻴﺠﺎز  
ُﻗْل ﺒﺴم اﷲ، ﺜّم : واﻝﺘّﻘدﻴر( ﺒﺴم اﷲ)ﻗﺒل ( ُﻗل ْ)ﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﺤذف ﺠزء ﻤن ﺠﻤﻠﺔ أو ﻜﻠﻤﺔ ﺤذف اﻝﻔﻌل
أﺴﺘﻌﻴن، وﻫو اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن ﻤﻌﻨﻰ : وﻫو اﻝﻔﻌل اﻝﻤؤّﺨر اﻝﻤﻘدر إّﻤﺎ ﺒـ( ﺒﺴم اﷲ)ﺤذف ﻤﺘﻌّﻠق اﻝﺒﺎء ﻓﻲ 
اﻝﻤﻘدر ﻤن ( ُﻗل ْ)أﺘﻴﻤن، وﻫو اﻝﻤﻔﻬوم ُﻋرﻓﺎ، وٕاّﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠزﻤﻪ اﻝﻔﻌل : ء؛ ﻓﻬﻲ ﻝﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ، وٕاّﻤﺎ ﺒـاﻝﺒﺎ
أو ( أﻗرأ)ﻓﻲ ﺤﻴن أّن اﻝّزﻤﺨﺸرّي ﻗد اﻗﺘﺼر ﻓﻲ ﺘﻘدﻴرﻩ ﻤﺘﻌّﻠق اﻝﺒﺎء ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﺤذوف  .(821)اﻗرأ
وﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ  »:، ﻓﻘﺎل(أﺘﻠو)، وواﻓﻘﻪ اﻵﻝوﺴّﻲ ﻤﻘﺘدﻴﺎ ﺒﺎﻝّطﺒرّي اﻝذي ذﻫب إﻝﻰ اﻝﺘّﻘدﻴر ﺒـ (921)(أﺘﻠو)
اﻹﻤﺎم أﻤس وأﺨص ﺒﺎﻝﻤﻘﺼود وأﺘم ﺸﻤوﻻ، ﻓﺈّﻨﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ أن اﻝﻘراءة واﻗﻌﺔ ﺒﻜﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻘروﻨﺔ ﺒﺎﻝّﺘﺴﻤﻴﺔ 
  .(031)«(...أﺒﺘدئ)ﻤﺴﺘﻌﺎﻨﺎ ﺒﺎﺴم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜّﻠﻬﺎ ﺒﺨﻼف ﺘﻘدﻴر 
اﺨﺘﻼف اﻝﻌﻠﻤﺎء وﺘﺒﺎﻴن آراﺌﻬم ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﻝﻤﺤذوف ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أّﻨﻪ داﺨل ﻓﻲ ﺒﺎب  وﻝﻌل 
  .(131)اﻻﺠﺘﻬﺎد، وأّﻨﻪ ﻓﻲ ﻜّل زﻤﺎن ﺘﺘﻜّﺸف ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم أﺴرار ﻝم ﺘﻜن ﻤﻌروﻓﺔ
ِٗ5 إِذ ذ$َRَ  ُَٰ  ٱmgن ِ َوَذا﴿وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﺤذف أﻜﺜر ﻤن ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻋﻠق ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ 
ن 3 c@ۡHَِر qَ.َoِۡ AَP5ََدٰى )ِ 
َ
brَ ُۡَPَٰَ  ٱ3g sَُrٰ ِAََ أ
َ
ن | ٓ إَِoَٰ إ|ِ ٓ أ
َ
 >ُPrُ  ِَ ' أ
ﻤﺎ ﺒﻴن ﻗوﻝﻪ ﻋز  - ﻋﻠﻰ ﺤّد ﺘﻌﺒﻴرﻩ–اﻝﻤطوّﻴﺔ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺠﻤل  ﻓﻘد رﺼد؛ [78:اﻷﻧﺒﻴﺎء]﴾ٱ3 ٰIِِk َ
ن 3 c@ۡHَِر  ﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل
َ
، [78:اﻷﻧﺒﻴﺎء] ﴾ٱ3g sَُrٰ ِAَPَ5َدٰى )ِ  ﴿إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ، [78:اﻷﻧﺒﻴﺎء] ﴾qََ.ۡoِ أ
                                                                                                                                                           
اﻝﻜرﻴﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﻀﻊ ﺠﻤل ﻗﺼﻴرة ﺤﻜت  إذ اﻵﻴﺎت؛ [51- 11: اﻟﺸﻤﺲ] ﴾ َو|َ <َ5َُف ¡ُ@ۡ ََٰ5 ...>َC &rَۡ Iَُُد &;َِSۡََٰ5 ٓ  ﴿
  .19- 09اﻝّﻠﻤﻌﺎت، ص : ، وﻴﻨظر804اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت، ص : وم ﺜﻤود وﻋﺎﻗﺒﺔ أﻤرﻫم، ﻴﻨظراﻝﺤوادث اﻝﻌﺠﻴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﺤﻘت ﺒﻘ
  .861اﻝﻘزوﻴﻨّﻲ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص : ﻴﻨظر (721)
، وﻨﺸﻴر إﻝﻰ أّﻨﻪ ﻜﺎن أوﺴﻊ أﻓﻘﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘﻌﺎطﻲ ﻤﻊ ﺘﻘدﻴرات اﻝﻤﺤذوف 52-42اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (821)
  .ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻐﻴرﻩ
  .001/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف، : ﻴﻨظر (921)
  .84/1ﻨﻔﺴﻪ، : ، وﻴﻨظر94/1اﻵﻝوﺴّﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ،  (031)
ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﻝّﺴﻼم أﺒو ﺸﺎدي، اﻝﺤذف اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻘرآن ﻝﻠّطﺒﻊ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، : ﻴﻨظر (131)
  .9، ص (ت.د)، (ط.د)ﻤﺼر،  -اﻝﻘﺎﻫرة




ﻝم ﺘُْذَﻜْر دون أن ُﻴْﺤِدَث ذﻝك ﺨﻠﻼ ﺒﺎﻝﻔﻬم وﻻ إﺴﺎءة ﻝﺴﻼﺴﺔ اﻵﻴﺔ، وﻋّﻠل اﻝﻤذﻜور ﺒﺄّﻨﻪ وﻫﻲ ﺠﻤل 
ﺎرئ، ﻜﻤﺎ اﻝﺤوادث اﻝﻤﻬّﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة ﺴّﻴدﻨﺎ ﻴوﻨس ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺴﻼم، واﻝﻐﺎﺌب ﺒﺄّﻨﻪ إﺤﺎﻝﻪ إﻝﻰ ﻋﻘل اﻝﻘ
، وأﺤﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤن ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺠﻤل ﻗد اﻨطوت ﻤﺎ (231)ﺘطّرق إﻝﻰ إﻴﺠﺎز اﻝﺤذف ﻓﻲ ﺴورة ﻴوﺴف
رِۡُن ِ ﴿: ﺒﻴن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
َ
  .(331)[64- 54ﻳﻮﺳﻒ ]  ﴾ٱUTِّ Hِّ 7£ ُ'َjg َ5  7ُُ:ُ  ﴿ إﻝﻰ ﴾ Dَ
ﻜﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎم؛ ﻲ وﻗدراﺘﻪ اﻝﻤﺘ ّﻓﻲ اﺴﺘﺠﻼب اﻝﻤﺤذوف إﻝﻰ ﺨﻴﺎل اﻝﻤﺘﻠﻘ ّ اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ ﻴرﺘﻬن 
و ۡ﴿ﻋﻠﻰ اﻝﺤذف ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ  قﻌﻠ ّﻓﻴ
َ
 ﴾>َTَ.ّRِ ٖ﴿ إن »:ﺒﻘوﻝﻪ [91:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾ٱUM Iَ5ٓءِ >َTَ.ّRِٖ  ِّَ  أ
 اﻝّﻠﻔظﻜوت ﻋن إظﻬﺎر اﻝﻤﻘدر ﻝﻺﻴﺠﺎز، واﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻠﻤﺜل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻘدﻴر ﻻزم، واﻝﺴ ّﻝﻌدم 
أو : ﻪ ﻴﻘولﺒﺎﻻﺴﺘﻤداد ﻤن اﻝﻤﻘﺎم، ﻓﺒﻌدم اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻜﺄﻨ ّﺎﻤﻊ ﻹطﻨﺎب اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﺒﺈﺤﺎﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎل اﻝﺴ ّ
ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻓﻠم ﻴر ،  (431)«ﻜﺎﻝذﻴن ﺴﺎﻓروا ﻓﻲ ﺼﺤراء ﺨﺎﻝﻴﺔ وﻝﻴﻠﺔ ﻤظﻠﻤﺔ، ﻓﺄﺼﺎﺒﺘﻬم ﻤﺼﺎﺌب ﺒﺼﻴب
( ﻜﻤﺜل ذوي ﺼﻴب)رﻴن اﻝذﻴن ﻗدروا اﻝﺤذف ﻓﻴﻬﺎ ﺒـﺘﻘدﻴرا ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﺒﺨﻼف ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻔﺴ ّ( ﻤﺜل)
ﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﺒن ﻋﺎﺸور ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ وﻤ، وﻜﺎن ﺘﻘدﻴرﻩ (531)(ﻜﻤﺜل اﻝذي اﺴﺘوﻗد ﻨﺎرا)ﻋﻠﻰ  ﻬﺎ ﻤﻌطوﻓﺔﻷﻨ 
¤َٰَِُۡ  ﴿:ﻗوﻝﻪ اﻝﻘوم ودل ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴر ،؛ أي ﻜﻘوم ٍ(أو ﻜﻔرﻴق ذي ﺼﻴب)اﻝﻤﻘدر  ﻤن أن ّ
َ
َۡََُن أ
  .(631)[91: اﻟﺒﻘﺮة]﴾)ِٓ َءاَذاbِِ
                                                 
ﻤن اﻝّﻨﺤﺎة  اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻤن ﻓﻨد وﻗوع اﻝﺤذف ﻓﻲ ﻤﺜل ﺴورة ﻴوﺴف، ﻓﻬذا ﻋﻠﻲ أﺒو اﻝﻤﻜﺎرم ﻴﻌﺘﻘد أّن اﻷﻤر ﻗد اﺨﺘﻠط  (231)
ﻋﻠﻰ اﻝّﻨﺤﺎة ، ﻓﺨﻠطوا ﺒﻴن اﻝﺤذف واﻝّﺘﻔﺴﻴر، ﻓﺠﻌﻠوا ﺘﻔﺴﻴر اﻝّﻨص ﺠزًءا ﻻ ﻴﺘﺠّزأ ﻤن اﻝّﻨص ﻨﻔﺴﻪ، وﻝم ﻴﻘﻔوا ﻋﻨد اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ 
اﻝّﻨﺼوص، ( ﻓﻬم)وراء اﻝّﻨص، وﺠﻌﻠوا ِﻝَﻤﺎ ﻻ وﺠود ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴرا ﻓﻴﻪ، ﻴﺴﺘﻘﻲ ﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﻗّوة ﻤن  اﻝّﻨص اﻝﻠﻐوّي ؛ ﺒل اﺴﺘﻘرأوا ﻤﺎ
، وﻋد ﻫذا اﻝﻔﻬم ﺒﻤﺎ ﻴﻘّدﻤﻪ ﻤن ﻜﻠﻤﺎت ﻝﻠّﺸرح، وﻫذا اﻝﺘّﻔﺴﻴر ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘوﻴﻪ ﻤن ﻋﺒﺎرات ﻝﻠّﺘوﻀﻴﺢ ﺠزًءا ﻤن اﻝّﻨص ﻴﺠب (ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ)و
ﻜﺎرم، أﺼول اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﺤوّي، دار ﻏرﻴب ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻠﻲ أﺒو اﻝﻤ: أﺨذﻩ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨد اﻝّﺘﻘﻌﻴد، ﻴﻨظر
  .462-362م، ص 7002، 1ﻤﺼر، ط -اﻝﻘﺎﻫرة
  .804اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت، ص : ﻴﻨظر (331)
  .731اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (431)
  .071/1، واﻵﻝوﺴّﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، 991/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف، : ﻴﻨظر (531)
  .613/1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﻴﻨظر (631)




ﻤﻴز ﻀﻤﻨّﻴﺎ ﺒﻴن ﻨوَﻋْﻲ اﻹﻴﺠﺎز، وذﻜر أﻤﺜﻠﺔ  وﻤّﻤﺎ ﻓﺎت ﻓﻲ ُوﺴﻌﻨﺎ اﻝﻘول ﺒﺄّن اﻝﻨورﺴﻲ ّ
ﻋﻨﻬﻤﺎ، وﻜﺎن ﻓﻲ إﻴﺠﺎز اﻝﻘﺼر ﻴﺘﺤّدث ﻋن اﻝﺠﻤل اﻝﻘﺼﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﺤوي ﻤﻀﺎﻤﻴن ﻜﺜﻴرة، أّﻤﺎ ﻓﻲ 
إﻴﺠﺎز اﻝﺤذف ﻓﻜﺎن إّﻤﺎ ﻴﻘدر اﻝﻤﺤذوف، وٕاّﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺠﻤﻼ ﻤطوﻴﺎت ﻝم ﺘُذﻜر دون أن 
إﻴﺠﺎز اﻝﻘﺼر  »روﻨق  اﻵﻴﺔ، ورّﺒﻤﺎ ُﻴﻌزى ذﻝك إﻝﻰ أن ُّﻴﺴّﺒب ذﻝك أي ﺨﻠل أو إﻓﺴﺎد ﻝﻤﻀﻤون و 
ﻋﻠﻰ اﻝﻤذﻫب اﻝﻤﺸﻬور ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝّﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﺤوّﻴﺔ، وُﻴْﻌَﻨﻰ ﺒﻪ أﻫل اﻝﺒﻼﻏﺔ، أّﻤﺎ 
إﻴﺠﺎز اﻝﺤذف ﻓﺈّﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻘدﻴر ﻤﻀﻤر أو ﻤﺤذوف، ﻴﻠزﻤﻪ ﺘّﻤﺎم اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب، أو 
  .(731)«أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ أﺤﻜﺎم اﻝّﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﺤوّﻴﺔ
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، وﻤﺎ ﺼدر ﻋﻠﻰ أﺼﻠﻪ ﻻ ُﻴﺴﺄل ﻋﻨﻪ، وﻝﻬذا ﺘﻨﺎوﻝﺘﻪ ﻜﺘب ﻜر ُاﻝذ ﻷن اﻷﺼَل ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب       
ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤﻴﺎء؛ دون إﻓﺎﻀﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝﺤذف، ﻓﻨﺠد ﻓﻲ  - ﻓﻲ ﺒﺎب ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ–اﻝﺒﻼﻏﺔ 
اﻹﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻤن إظﻬﺎرﻩ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم، ﻤواﻀﻊ ذﻜر اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ واﻝﻤﺴﻨد ﻗد ﺴﻴﻘت اﻷﻏراض واﻝﻐﺎﻴﺎت 
ﻜﺄن ﻴﻜون ﻓﻘط ﻷﻨﻪ اﻷﺼل وﻻ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻝﻠﺤذف، أو ﻝﻼﺤﺘﻴﺎط ﻝﻀﻌف اﻝّﺘﻌوﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻘرﻴﻨﺔ، أو 
ﻝﻠﺘّﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺒﺎوة اﻝّﺴﺎﻤﻊ، أو ﻝزﻴﺎدة اﻹﻴﻀﺎح واﻝﺘّﻘرﻴر، أو ﻹظﻬﺎر ﺘﻌظﻴﻤﻪ أو إﻫﺎﻨﺘﻪ، أو ﻝﻠﺘّﺒّرك 
  .(831)ﻹﺼﻐﺎء ﻤطﻠوب، أو ﻝﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﺒﻤﻌﻴن وﻏﻴرﻫﺎﺒذﻜرﻩ، أو ﻝﻼﺴﺘﻠذاذ، أو ﻝﺒﺴط اﻝﻜﻼم؛ ﺤﻴث ا
ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻴّﺎت ﻤﺎ ﺠﺎء ﻀﻤن ﺘﻌﻠﻴﻠﻪ ﺴﺒب ذﻜر ﻜﺎف اﻝّﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻋز  ( اﻝذﻜر)ﻓﻤن ﻨﻤﺎذج 
َ¨ 5َٓءۡت  َ5 §َۡ¦َ ُ ٱۡَۡHَ َ ٱO ِي>َIَ¥َِ   َ¥َ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ﻤﻊ أن ﺤذﻓﻬﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺘﺸﺒﻴﻬﺎ ﺒﻠﻴﻐﺎ، وﻫو أﺒﻠﻎ، ﻓﺄرﺠﻊ ﺴﺒب ذﻝك  [71:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾ tُsَُrٰٖ | jُۡ{ُِ ون َ
ﻷن اﻝّﺘﺼرﻴﺢ ﺒﻬﺎ ﻴوﻗظ اﻝذﻫن ﺒﺄن ﻴﻨظر  (931)إﻝﻰ أّن اﻷﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم اﻻﺤﺘﺠﺎج واﻻﺴﺘدﻻل ذﻜرﻫﺎ
                                                 
  .702ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق زﻏﻴر ﻋدل، ﺒﺤوث ﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص  (731)
  .49،  44-34اﻝﻘزوﻴﻨّﻲ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص : ﻴﻨظر (831)
  .511اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (931)




ﻨﻘطﺔ ﻤﻬّﻤﺔ ﻤﻨﻪ إﻝﻰ ﻨظﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺒﻪ، وٕاّﻻ ﻓﻘد ﻴﺘوّﻏل ﻓﻴﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺜﺎل ﺘﺒﻌﻴﺎ، ﻓﻴﻨﺘﻘل ﻋن ﻜّل 
  .(041)ﻗﺼًدا، ﻓﺘﻔوت ﻤﻨﻪ دﻗﺎﺌق اﻝّﺘطﺒﻴق
ﻤذﻜورة ﻝﻤﺘطّﻠﺒﺎت اﻝﻤﻘﺎم واﻝﻘﺼد ﻏﻴر زاﺌدة، ﻜﻤﺎ رأى ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء  - إذن –ﻓﻬﻲ
 ﴾ ءٞۖ ®َ ۡ ۦ3¬َۡ«َ >َIِ¥ۡoِِ  ﴿واﻝﻤﻔّﺴرﻴن اﻝذﻴن ﺘﺼّوروﻫﺎ زاﺌدة ﻝﻠّﺘوﻜﻴد ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ 
اﻝذي ﻴﻔﻴد ( ﻤﺜل)؛ إذ ﺘﺄﺘﻲ اﻝﻜﺎف زاﺌدة ﻨﺤوﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺠواز ﺒﺎﻗﺘراﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝّﻠﻔظ [11:اﻟﺸﻮرى]
  .(141)اﻝّﺘﺸﺒﻴﻪ، وﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘﻔﻴد ﻤﻌًﻨﻰ إﻀﺎﻓّﻴﺎ ﻫو ﺘوﻜﻴد اﻝّﺘﺸﺒﻴﻪ
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ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻬﺎ وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝّﺘوﻜﻴد، وﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺘﺤّدث ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻻ  اﻝّزﻴﺎدة 
ﻝﻴس اﻝﻤﻘﺼود  »:ﻴﻘول ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن. ﻨﻘول ﺒﺎﻝّﺘزﻴد ﻋﻠﻰ اﻝّﻨص اﻝﻘرآﻨّﻲ؛ وٕاّﻨﻤﺎ ﻨﻘﺼد اﻝّزﻴﺎدة اﻝﻨﺤوّﻴﺔ
أّن ﻜل زﻴﺎدة إﻨﻤﺎ  ﻓﺈذا ﻋﻠﻤﻨﺎ()...( ﺤﺎﺸﺎ اﷲ)أّن اﻝﻘرآن ﻨزل ﺒدون ﻫذﻩ اﻝّزواﺌد، ﺜم زﻴدت ﻫذﻩ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺠﻲء ﺒﻬﺎ ﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ أﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﺴن أن ﻨﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝّزﻴﺎدة إﻨﻤﺎ ﺘﻜون ﻋﺎدة ﻓﻲ 
أن اﻝّﻨﺤﺎة  - ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﺒﺎﺴطﺎ اﻷﻤر أﻜﺜر - ، ﺜم ﻴﻀﻴف(241)«اﻝﺤروف وﺒﻌض اﻝّﻀﻤﺎﺌر
ﻝﻬﺎ، ﺒْﻴد أن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤطﻠوب  ﺤّددوا ﻝﻜّل ﺠﻤﻠﺔ أرﻜﺎﻨﻬﺎ وﻤﻜّﻤﻼﺘﻬﺎ اﻝﻘﻴﺎﺴّﻴﺔ، ﻝﻴﺘّم اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝوظﻴﻔﻲ ّ
ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﺘﺠّﻠﻰ إّﻻ ﺒﺴﻠوك اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﻝك أﺴﻠوﺒّﻴﺔ أﺨرى ﻻ ﺘﺤّﻘﻘﻬﺎ ﺴوى ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، 
وﺒﺎﻝﺘّﺎﻝﻲ، وﺼﻔوﻫﺎ ﺒﺎﻝّزﻴﺎدة اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﻘﺘﻨﻊ اﻝﺒﻼﻏّﻴون ﺒﺎﻝوﻗوف ﻋﻨد ﺤدودﻫﺎ ﻓﻘط، ﺒل ﺘﺠﺎوزوﻫﺎ إﻝﻰ 
ﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓزﻴﺎدة اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻀﻴﻔﻪ اﻝّﺘوﻜﻴد ﻋﻨد اﻹﻗرار ﺒﻤﺒدإ زﻴﺎدة اﻝﻤﺒﻨﻰ ﺘدّل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻝ
    (341).اﻝّزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ
                                                 
  .921اﻹﻋﺠﺎز ، ص اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات : ﻴﻨظر (041)
  .697-597ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝّﺸرﻴف، ﻤﻌﺠم ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ص : ﻴﻨظر (141)
  .501/1ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ رواﺌﻊ اﻝﻘرآن،  (241)
  .572، و ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، ﻤﻔﺎﻫﻴم وﻤواﻗف ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻘرآن، ص311/2ﻨﻔﺴﻪ، : ﻴﻨظر (341)




، وٕاْن أﺜﺒت اﺒن ﺠﻨﻲ ﻋدم ﺠواز ﺤذﻓﻬﺎ وﻻ زﻴﺎدﺘﻬﺎ (441)إن أﻜﺜر وﻗوع اﻝز ﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﺤروف
  .(741)، وٕان زﻴﺎدﺘﻬﺎ ﻓﻺرادة اﻝّﺘوﻜﻴد ﺒﻬﺎ(641)، وﻤﻊ ذﻝك ﺤذﻓت ﺘﺎرة وزﻴدت أﺨرى(541)ﻗﻴﺎﺴﺎ
ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺘوﻜﻴدا ﻝﻠﻜﻼم، دون إﺤداث  اوﻫﻲ ﺤرف ﺠر ُﻴؤﺘﻰ ﺒﻪ زاﺌد (اﻝﺒﺎء)ﻓﻤّﻤﺎ ﻴزاد 
أو اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤل ﻝﻴس، ﻴﻘول ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻨورﺴّﻲ إّﻨﻬﺎ ( ﻤﺎ اﻝﺤﺠﺎزّﻴﺔ)، وﻤن ﺘﻠك اﻝﻤواﻀﻊ ﺨﺒر (841)ﻤﻌﻨﻰ
زﻴدا ﻻ ﻴﺴﺨو ﺒﺎﻝﻔﻌل، وٕاْن ﻜﺎن  –، ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻘط (ﻤﺎ زﻴد ﺴﺨﻴﺎ)ﺘﻔرق ﻓﻲ درﺠﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻤﺜﻼ ﺠﻤﻠﺔ 
أﻫﻼ وﻤن ﻨوع اﻝﻜرﻤﺎء، واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫو اﻝّﻨﻔﻲ، أّﻤﺎ دﺨوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨﻔﻲ ﻴﺘﺄّﻜد 
وﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤﻘﺼود أن زﻴًدا وٕاْن أﺤﺴن وﺴﺨﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌل، ﻓﻬو ﻝﻴس ﺒذات ﻗﺎﺒل ﻝﻠّﺴﻤﺎﺤﺔ وﻻ ﻤن 
، ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒوﺠود [80:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾IُQۡ ِPkِ ََو َ5 $ُ & ِ  ﴿اﻷﺴﺨﻴﺎء، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻋز  ﻤن ﻗﺎﺌل 
  .(941)ﻓﻬم ﻝﻴﺴوا ذواﺘﺎ أﻫﻼ ﻝﻺﻴﻤﺎن( ظﺎﻫًرا)اﻝﺒﺎء أّﻨﻬم وٕان آﻤﻨوا ﺼورًة 
وﺘوﻜﻴد ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨﻔﻲ ﻤﺴﻠك اﻝﺒﺼرّﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﺠﻌﻠون اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن وﺠودﻫﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب ﺘوﻜﻴد 
ُﻴﻌﻠم، أﻜﺎن ﻓﻲ أّوﻝﻪ ﻨﻔﻲ أم ﻻ، ﻓﺠﻲء ﺒﺘﻠك اﻝّﻨﻔﻲ واﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷن اﻝﻜﻼم ﻴطول وُﻴْﻨﺴﻰ أّوﻝﻪ ﻓﻼ 
اﻝﺒﺎء ﻝﺘﻜون إﺸﻌﺎرا ﺒﺄن أّول اﻝﻜﻼم ﻨﻔﻲ، أّﻤﺎ اﻝﻜوﻓّﻴون ﻓﻴﺠﻌﻠوﻨﻬﺎ ﻨظﻴرة ﻝﻼم اﻝﺘّوﻜﻴد اﻝداﺨﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  .(051)اﻝﺨﺒر
                                                 
دار  ،ﻋن اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﻜﻴﺒّﻲ اﻝﻨﺤوّي واﻝﺒﻼﻏﻲ ّ اﻝﻌدول ﻠوبﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻨّﻲ ﻓﻲ أﺴاﻹﺤﺴن ﻤﻨدﻴل ﺤﺴن اﻝﻌﻜﻴﻠﻲ،: ﻴﻨظر (441)
  .811، ص .م9002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط - اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
  .372/2اﺒن ﺠﻨﻲ، اﻝﺨﺼﺎﺌص، : ﻴﻨظر (541)
  .082/2ﻨﻔﺴﻪ، : ﻴﻨظر (641)
  .482/2ﻨﻔﺴﻪ، : ﻴﻨظر (741)
  .331اﺒن ﺠﻨﻲ، ﺴّر ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋراب، ص : ﻴﻨظر (841)
  .19اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (941)
، (ط.د)ﻝﻴﺒﻴﺎ،  - ﺼﺎدق ﺨﻠﻴﻔﺔ راﺸد، دور اﻝﺤرف ﻓﻲ أداء ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎرﻴوﻨس، ﺒﻨﻐﺎزي: ﻴﻨظر (051)
  .57م، ص 6991




َۡم َِو ِ  0 ِ  َ jَ@ُُل َءا َP5 & ِ  ٱm5ِس  َو ِ َ ﴿ :وﻤن ﻤواﻀﻊ زﻴﺎدﺘﻬﺎ، ﺘﻜرارﻫﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
 0 ۡ¯
، ﻓﻘد ﺘﻜّررت اﻝﺒﺎء وﺤّﻘﻬﺎ اﻝﺤذف ﻝﻤﺴوغ ﻨﺤوّي ﻤﻌروف ﻓﻲ [80:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾َو َ5 $ُ &IُِQۡ ِPkِ َ ٱ°ِِ 
ﻤﺎ أﺸرك ﺒﻴن اﻻﺴﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺤرف اﻝﺠﺎّر ﻓﺠرًﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤﺎ )ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺎب . ﺒﺎب اﻝﻌطف
ﺎر ﻗﺒُل، ﻓﺎﻝواو ذﻝك ﻗوﻝك ﻤررت ﺒرﺠل وﺤﻤ »، و(أﺸرك ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝّﻨﻌت َﻓَﺠْرًﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻌوت
أﺸرﻜت ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﺎء ﻓﺠرًﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻝم ﺘﺠﻌل ﻝﻠرﺠل ﻤﻨزﻝﺔ ﺒﺘﻘدﻴﻤك إﻴﺎﻩ ﻴﻜون ﺒﻬﺎ أوﻝﻰ ﻤن 
  .(151)«...اﻝﺤﻤﺎر
( اﻝﺒﺎء)، اﻝذي ﻫو أﻫّم ﺴﺒب ﻝﻠّزﻴﺎدة، ﻓﺈن ﺘﻜرار(251)وﻷن اﻝّﺘﻜرار أو اﻝّﺘﻜرﻴر أﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﺘّﺄﻜﻴد
إذ اﻹﻴﻤﺎن ﺒﺎﷲ إﻴﻤﺎن ﺒوﺠودﻩ ووﺤدﺘﻪ،  »ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن؛ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫو ﻝﻠﺘّﻔﺎوت ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ذﻜر 
ﻓﻲ ( أوﻝﺌك)ﻴﻌّﻠل ﺴﺒب ﺘﻜرار اﺴم اﻹﺸﺎرة  - ﻜذﻝك–ﻜﻤﺎ ﻨﺠدﻩ  .(351)«وﺒﺎﻝﻴوم اﻵﺨر ﺒﺤﻘﻴﺘﻪ وﻤﺠﻴﺌﻪ
ْوyَ(xِ َ ﴿ :ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ُ
ْوyَ(xَِ $ُُ  أ
ُ
، ﺒﻤﺎ ﻤﻀﻤوﻨﻪ أن [5:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾ٱUIُۡۡzُِن َََ ٰ $ُHٗى  ِّ ر ّِِۡۖ َوأ
ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀّﻤﻨﻪ ﻤن ﻤﺤﺴوﺴّﻴﺔ، وُﺒﻌدّﻴﺔ ﻤﻊ ُﻗْرِﺒَﻴِﺘِﻬم ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ ( اﻷوﻝﻰ)أوﻝﺌك 
ﺜﻤرة اﻝﻬداﻴﺔ ﻤن اﻝّﺴﻌﺎدة اﻝﻌﺎﺠﻠﺔ –ﺘﻌﺎﻝﻲ رﺘﺒﺘﻬم، ُﻜّررت ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ اﺴﺘﻘﻼل ﻜل ﻤن اﻝﺜّﻤرﺘْﻴن 
إﻻ أن اَﻷْوﻝﻰ  »:ﺜم ﻴرﺠﺢ وﻴﻨﺘﻘﻲ ﺒﻘوﻝﻪ. واﻝّﺴﺒﺒّﻴﺔ ﻝﻤدﺤﻬم وﺘﻤّﻴزﻫم واﻵﺠﻠﺔ، ﻓﻲ اﻝﻌﻠﺔ اﻝﻐﺎﺌّﻴﺔ ﻝﻠﻬداﻴﺔ
، وﻓﻲ (451)«ذﻝك ﻋﺎﻝم وذﻝك ﻤﻜّرم: اﻝﺜّﺎﻨﻲ إﺸﺎرة إﻝﻰ اﻷّول ﻤﻊ ﺤﻜﻤﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘول( أوﻝﺌك)أن ﻴﻜون 
ﻫذا ﻴرى ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤّطﻠب أّن ﻤن أﻫّم ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝّذﻜر ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤّﺘﺼﻼ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝّﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ، 
ك إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘطّﻠب ﻤزﻴدا ﻤن اﻝﺘّﻘرﻴر واﻹﻴﻀﺎح، ورأى أن اﻝذﻴن وذﻝ
                                                 
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 55ﻋّﻔت اﻝﺸرﻗﺎوّي، ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌطف ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ص : ، وﻴﻨظر734/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (151)
  .11/3اﻝّزرﻜﺸّﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (251)
  .09اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (351)
  .07ﻨﻔﺴﻪ، ص  (451)




أﻓﺎد ( أوﻝﺌك)وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻜرار اﺴم اﻹﺸﺎرة . ﺜﺒت ﻝﻬم اﻝﻬدى ﻤن رّﺒﻬم ﻫم أﻨﻔﺴﻬم اﻝذﻴن ﺜﺒت ﻝﻬم اﻝﻔﻼح
  .(551)اﺨﺘﺼﺎﺼﻬم ﺒﻜّل واﺤد ﻤن اﻷﻤرﻴن
  :ﻜﻴرﻨواﻝﺘ  اﻝﺘﻌرﻴف /3- 3
( اﻝـ)اﻹﻀﻤﺎر واﻝَﻌَﻠِﻤﻴﺔ واﻝﻤوﺼوﻝﻴﺔ، واﻹﺸﺎرة واﻹﻀﺎﻓﺔ، و: ﻫﻲ (651)ﺴت ّ اﻝﺘﻌرﻴفطراﺌق 
اﻝﺘﻲ ﺴﺒق ﻝﻨﺎ ﺒﺤﺜﻬﺎ ورﺼد ﺘﺠﻠّﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﻨورﺴّﻲ ﻓﻲ ﻤﺒﺤث ﺘﺼرﻴف اﻻﺴم، ﻫﻲ  اﻝﺘﻌرﻴف
، ﻓﻼ داﻋﻲ ﻹﻋﺎدﺘﻬﻤﺎ، وﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ (اﻝﺘّﻨﻜﻴر)وﻋﻨﺼر
  .اﻝﺤﺼر ﻝﻜﺜرﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدّوﻨﺔﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻻ 
؛ ﻓﺎﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ واﻝﻤﺴﻨد اﻻﺴﻤﻲ ﻴﺄﺘﻴﺎن ﻀﻤﻴرا ﻓﻲ ﺤﺎﻻت وﺴﻴﺎﻗﺎت ﻋّدة ﺒﺎﻹﻀﻤﺎروﻝﻨﺒدأ 
5َUُٓا ْ﴿ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﺤﻜم اﻝﺘّﻨزﻴل. ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋّدة، ﻓّﺼﻠت ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺘب اﻝﻨﺤو، واﻝﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝّﺘﺤدﻴد
ﺒﺘﺴﻤﻴﺔ  اﻝﺘﻲ ﻝﻠﺤﺼر( ﻤﺎإﻨ ّ) إﺜر اﻷداة( ﻨﺤن)ﻤﻴرورد اﻝﻀ ّ، [11:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾Iَ5 Fَُۡ YُTۡzُِن َc إ
ﻓﻲ  ﺔ أن ورﻴ ّاﻝﻨ ّ اﻝﻜﻠﻴﺎتﺼﺎﺤب  ﻓﻘد ﺘﺼّور ،(751)ﺒن ﻋﺎﺸوراﻝﻨورﺴّﻲ، واﻝﻘﺼد واﻝﺤﺼر ﺒﺘﺴﻤﻴﺔ ا
–، وﻤدﺨوﻝﻬﺎ دﻋﺎء ًاأو  أن ﻴﻜون ﻤﻌﻠوﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ً ﻤدﺨوﻝﻬﺎ ﻻﺒد  وﻝﻰ ﻋﻠﻰ أن ن، اﻷﻴﺘﻴ ْﺨﺎﺼ ّ( ﻤﺎإﻨ ّ)
ﺎﺼﺢ وٕاظﻬﺎر ﺜﺒﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻠﻬم اﻝﻨ ّ فﻤز إﻝﻰ ﺘزﻴﻴﻫو اﻝر ّ، واﻝﻐرض (ﻨﺤن)ﻤﻴراﻝﻀ ّ - ﻫﻬﻨﺎ
ﺼﻼح اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﻻ ﻴﺸوﺒﻪ ﻓﺴﺎد، وﻓﻲ ذﻝك  ﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺤﺼر اﻝﻤﺸﻴر إﻝﻰ أن ﺔ اﻝﺜ ّواﻝﺨﺎﺼﻴ ّ .باﻝﻤرﻜ ّ
  .(851)ﺘﻌرﻴض ﺒﺎﻝﻤؤﻤﻨﻴن
                                                 
ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤّطﻠب، اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻷﺴﻠوﺒّﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن ﻨﺎﺸرون، اﻝّﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼرّﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤّﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، ﻝوﻨﺠﻤﺎن، : ﻴﻨظر (551)
  .823م، ص 4991، 1ﻤﺼر، ط -اﻝﻘﺎﻫرة
ﻤﺼر، -دراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴل، دار اﻝّﺘوﻓﻴق اﻝّﻨﻤوذﺠّﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة- ﻜرﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤود أﺒو زﻴد، ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ: ﻝﻠّﺘﻔﺼﻴل أﻜﺜر، ﻴﻨظر (651)
  .27م، ص8891/ه8041، 1ط
  .582/1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر ، : ﻴﻨظر (751)
  . 401، 76ﻨﻔﺴﻪ، ص ، وﻴﻨظر أﻤﺜﻠﺔ اﻝّﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻹﻀﻤﺎر، 001اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (851)




ﻲ ﻜﻤﺎ ﻓ (951)ﻋﻠﻤﺎ ﻪذﻝك ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻜوﻨ ﻴﻜونو  ؛اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻝﺘﻌرﻴفوﻤن طرق 
ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  ﺴم ﻤﺨﺘّص ﻪ، أي ﺒﺎﺒطرﻴق ﻴﺨﺼ ّ ﺒﺘداء ًﺒﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ ذﻫن اﻝّﺴﺎﻤﻊ اﻤﻘﺎم إﺤﻀﺎر ﻝﻪ 
&%َۡٰ$ِِ ۡۚ   ُٱَوUَۡ _َ5َٓء  ﴿: ﺘﻌﺎﻝﻰ
َ
 - ﺤﺴﺒﻪ- ﺼرﻴﺢ ﺒذﻜرﻩ ﺘﻌﺎﻝﻰﻓﺎﻝﺘ ّ؛ [02:اﻝﺒﻘرة] ﴾Oََ $َRَ ±MَِIۡِِۡ َو'
إﻝﻰ رؤﻴﺔ ﻴد اﻝﻘدرة ﻨﻐﻤﺎس ﻓﻴﻬﺎ، ودﻋوة ﻝﻸذﻫﺎن ﺒﺘﻼء ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب واﻻاﻝّﻨﺎس ﻋن اﻻإﺸﺎرة إﻝﻰ زﺠر 
    ن ﻗﺎﺌلﻋز  ﻤح ﺒﻠﻔظ اﻝﺠﻼﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻘوﻝﻪ ، ﺜم ﻴﺼر (061)اﻷﺴﺒﺎب ﺨﻠف ﻜل 
ٰ ُّ ِ ®َۡ ءٖ Hَِ7 ٞ   َٱ ن إ ﴿
ﻪ ﺴﺒق ذﻜرﻩ، ﻝﻜن أﻋﺎد ﻋﺘﺒﺎر أﻨ ّاﻋﻠﻰ ( ﻪإﻨ ّ)وﻝم ﻴﻘل  [02:اﻝﺒﻘرة] ﴾ََ
ﻪ ذﻜر ﻝﻔظ ، أي إﻨ ّ(161)ﺔﺎﻤﻠﺔ ﻻزﻤﺔ ﻝﻸﻝوﻫﻴ ّﺎﻤﺔ اﻝﺸ ّاﻝﻘدرة اﻝﺘ ّﻺﺸﺎرة إﻝﻰ دﻝﻴل اﻝﺤﻜم، إذ ﻝح ﺒﻪ وﺼر ّ
  .ﺸﻲء ﺸﻲء واﻝﺨﺎﻝق ﻝﻜل  ﻪ وﺤدﻩ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻜل ﻷﻨ اﻝﺠﻼﻝﺔ 
ﺴﻤﺎ ﻤوﺼوﻻ، وذﻝك ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻴﺄﺘﻲ  ، أي أن ْﺔﺒﺎﻝﻤوﺼوﻝﻴ ّ اﻝﺘﻌرﻴف، اﻝﺘﻌرﻴفوﻤن ﺴﺒل 
cۡَIۡrَ  O ِ7 َٱ ِ´ ³ََٰط ﴿اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ( اﻝذﻴن)وﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴم اﻝﻤوﺼول ،دةﺒﻌﻴﻨﻬﺎ وﻷﻏراض ﻤﺘﻌد ّ
َ
'
ﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻜون ﻤﻌﻬودا ﻨﺼب اﻝﻌﻴن ﻝﻠﺴ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّ، ﻓﻬو ﻜﻤﺎ ﻴﻘول [7:اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ] ﴾qََ.ۡِۡ 
ﻓﻲ  ﻝﺌﻬمﺸﺄﻨﻬم وﺘﻸ ﺠﻲء ﺒﻪ ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ ﻋﻠو  اﻝﺴﻴﺎقﺎت  اﻝﺘﻲ ﻴؤﺘﻰ ﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎﻗ
وﻝم ﻴطﻠب، ﺜم ﻴﻔﺼﺢ ﻋن  ر ﺤ َﺘ َﻝم ﻴ َ ﺴﺎﻤﻊ وٕان ْ ﻬم ﻤﻌﻬودون ﻨﺼب اﻝﻌﻴن ﻝﻜل ظﻠﻤﺎت اﻝﺒﺸر، ﻜﺄﻨ ّ
ْوyَ(xَِ  َµَ ﴿ رﺘﻪ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔل ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﺴ ّﻤ ِﺠ ْاﻝﻤﻘﺼود ﺒﻤﺎ أ ُ
ُ
cۡََ  O 7ِ َٱDَ
َ
qَ.َۡِ  ِّَ    ُٱ'
 ٱو َ UTِّ Hِّ 7@kِ َٱو َ  َۧm¶ِِّ ٱ
ر اﻝﻘرآن ﻴﻔﺴ ّ ﻋﻤﻼ وٕاﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﺄن [ 96:اﻝﻨﺴﺎء] ﴾3% ٰzِِkَۚ ٱو َ ءِ Ug َHَا ٓ
  .(261)ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎ
                                                 
: ، وﻴﻌّﻠل ﺴﺒب ﻜوﻨﻪ ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄﻨﻪ اﺴم وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ُﻴﻌَرف ﺒﻪ ﺒﻌﻴﻨﻪ دون ﺴﺎﺌر ُأﻤ ِﺘِﻪ، ﻴﻨظراﻝﻌﻼﻤﺔاﻝَﻌَﻠُم ﻴﺴّﻤﻴﻪ ﺴﻴﺒوﻴﻪ  (951)
  .5/2اﻝﻜﺘﺎب، 
  .541اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (061)
  .641ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (161)
  .64ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (261)




 ل ُو َﺠ ْﺘﺤدﻴدا َأ( اﻝذﻴن)ذﻜر أن ﻓﺴم اﻝﻤوﺼول، ل اﻝﻘول ﻓﻲ اﻻﻔﺼ ّﻻﻴﺒرح ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻴ ﺜم 
، ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻌﺎن اﻝﺘﻌرﻴف( أﻝـ)ﻜـ اﻝﻤوﺼول  وأن  ،ﻤﺎ ﻴﺼﺎدﻓﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ر ُﻴ َﺴ ْوأ َ
7ِ َٱ ن إِ ﴿ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻝﻌﻬدأﺸﻬرﻫﺎ 




	ََُوا ْََآٌء qَ.َۡِۡ َءأ
ﺔ ﺒن إﻝﻰ ﺼﻨﺎدﻴد اﻝﻜﻔر أﻤﺜﺎل أﺒﻲ ﺠﻬل وأﺒﻲ ﻝﻬب وأﻤﻴ ّ( اﻝذﻴن)ﺤﻴث أﺸﺎر؛ [6:اﻝﺒﻘرة] ﴾|َ 7Qُۡ ِPُن َ
ﺴم اﻝﻤوﺼول ﺘﻌرﻴف ﻋﻬد وﻜﻔﻰ، ﻤﺴﺘﺒﻌدا رأى ﻓﻲ اﻻ ﺎﻝﻨورﺴﻲ ّإذن ﻓ .(361)ﺎراﻜﻔ ّ اﺨﻠف وﻗد ﻤﺎﺘو 
ﻗد ﻴﻜون إﻝﻰ أﻨﻪ  ذﻫب اﻝّزﻤﺨﺸري ّ .ﺎﺒقرﻴن ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺴ ّﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻨس اﻝذي أﺠﺎزﻩ ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺴ ّ
ﺒﻌدﻩ، ﺒدﻝﻴل اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻬم  ﻴرﻋويﻩ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎ ﻻ ر م ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺼﻤ  ﻜّل ﻤنﺸﺎﻤﻼ  ،ﺘﻌرﻴف اﻝﺠﻨسﻝ
  .(461)اﻹﻨذار وﺘرﻜﻪ ﻋﻠﻴﻬمﺴﺘواء ﺎﺒ
د ﺘﻔر ّﺒﺒل ﻴﻐوص  ﻓﻘط، ﺔﺔ اﻹﺒﻼﻏﻴ ّاﻝّدﻻﻝﻴ ّﺔ و اﻝﻨﺤوﻴ ّﺔ اﻝّﻠﻔظﺒﺈﻴراد وظﻴﻔﺔ  اﻝزﻤﺎنﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒدﻴﻊ 
ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ( اﻝذي) ﻋﻠم أن ﺎﻓ »:ذﻝك ﻨﺠدﻩ ﻴﺴرد ﻗوﻝﻪﻠ، ﻓﻴﻨﻲ ّﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻝﺨطﺎب ﻴﺒﺘﻐﻲ اﻝﺒﻌد اﻝد ّ
، ﺒل ﻨﻌﻘﺎد وﻝم ﺘﺸﺘد ّاﻝﻌﻘل ﻗﺒل اﻝﻌﻴن، وأﺨذت ﻓﻲ اﻻ ﻬﺎﺒ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ أﺤّس 
ﺼوﻴر وﻝﻬذا ﺘرى ﻤن ﺒﻴن وﺴﺎﺌط اﻹﺸﺎرة واﻝﺘ ّ. ﻤﺘزاج أﺸﻴﺎء وﺘﺂﺨذ أﺴﺒﺎب ﻤﻊ ﻨوع ﻏراﺒﺔاد ﻤن ﺘﺘوﻝ ّ
ﻤﺎ  ﻝﻴﺜﺒت، (561) .« ..ﻋﻠﻰ اﻷﻝﺴﻨﺔ وأﻜﺜر دوراﻨﺎ رﻴ َﺴ ْأ َ( اﻝذي)د ﻝﻠﺤﻘﺎﺌق ﻝﻔظﻨﻘﻼب اﻝﻤﺠد ﻓﻲ اﻻ
وﺼول إﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﻤاﻝ أن  إذ ﻗد ﻤر  »:ﺒﻘوﻝﻪﻊ آﺨر ﻤوﻀﻓﻲ ل إﻝﻴﻪ ﺘوﺼ ّ
  . (661) «ﻨﻌﻘﺎدﻓﻲ اﻻأﺨذت 
ﻋﻠﻰ  ﻤﺎدل ّ »ة، واﻹﺸﺎر ﺒﺎﻹﺸﺎرة اﻝﺘﻌرﻴف، ﻨﺄﺘﻲ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرﻴفﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺴرد طرق وا 
ﻋﻠﻰ ذات زﻴد، ( ذا)ﻝﻔظﺔ  ﻓﺘدل ّ( ﻫذا):ﺘﻘول ﻤﺸﻴرا إﻝﻰ زﻴد ﻤﺜﻼ ﻰ،ﻰ وٕاﺸﺎرة إﻝﻰ ذﻝك اﻝﻤﺴﻤ ﻤﺴﻤ 
                                                 
  .37-27اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (361)
، واﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر، 621/1اﻵﻝوﺴّﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ،:، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ261/1اﻝزﻤﺨﺸرّي ، اﻝﻜّﺸﺎف،: ﻴﻨظر (461)
  .842/1
  .37إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : اﻝﻨورﺴﻲ ّ (561)
  .061ﻨﻔﺴﻪ، ص : ، وﻴﻨظر أﻤﺜﻠﺔ أﺨرى211ﻨﻔﺴﻪ، ص  (661)




اﻝﻤﻀﻤﺎر ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺴوﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا  ،(761) «اتوﻋﻠﻰ اﻹﺸﺎرة ﻝﺘﻠك اﻝذ ّ
ْوyَ(xَِ ﴿:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ( ﻝﺌكأو )اﺴم إﺸﺎرة اﻝﺠﻤﻊ 
ُ
AَIَ5 َرzَِr  UُۡHَى ٰ0& ِ  U ºَٰَ َٱ _ۡ¹ََ ُوا ْ ٱ O ِ7 َٱ أ
اﻹﺤﻀﺎر  ﻤوﻀوع ﻹﺤﻀﺎر اﻝﻤﺤﺴوس اﻝﺒﻌﻴد، وأن ﺒﺄّﻨﻪ [ 61:اﻝﺒﻘرة]﴾~¼َِّَٰEُُۡ َو َ5 »َbُا ْ YُۡَHِ7 َ
ﺎ ﻝﻴﺒﺘﻐﻲ رؤﻴﺘﻬم وﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬم ﺴﺎﻤﻊ ﻝﺘﻠك اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻴﻐﺘﺎظ وﻴﻨﻔر ﻗﻠﺒﻪ ﺘدرﻴﺠﻴ ّ ﻜل  إﺸﺎرة إﻝﻰ أن 
ﻰ ﺼﺎروا ﻤﺤﺴوﺴﻴن ﻨﺼب اﻝﺨﻴﺎل، ﺤﺘ ّ اﻝذﻫنﻤﻬم ﻓﻲ ﺔ رﻤز إﻝﻰ ﺘﺠﺴ ّاﻝﻤﺤﺴوﺴﻴ ّ ﺤﻘﻴر، ﻜﻤﺎ أن ﺒﺎﻝﺘ ّ
  .(861)، ﻓﻘد ذﻫﺒوا ﺒﻼ رﺠﻌﺔرﻴق اﻝﺤق ﻌدﻫم ﻋن اﻝط ّة ﺒ ُﺔ ﻗﺼد ﺒﻬﺎ ﺸد ﺔ ﻓﻤﻌﻨوﻴ ّدﻴ ﻌ ْﻝﺒ ُﺎ اوأﻤ ّ
ﻓﻬو ﻴرى أن [ 2:اﻝﺒﻘرة] ﴾3ۡ¿ِ¾َRُٰ ٱ ½َUٰَِ  ﴿: ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ( ذﻝك)ﺴم اﻹﺸﺎرةﻜذﻝك ﻤﻊ ا
ﺘﻌظﻴم اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ )ﻌظﻴمة أﻤور، ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘ ّﻔﺎت ﻝﺘﻔﻴد ﻋد ّات ﻤﻊ اﻝﺼ ّﺠوع إﻝﻰ اﻝذ ﺔ ﺒﺎﻝر ّاﻹﺸﺎرة ﻤﺨﺘﺼ ّ
ﻤن ﺠﻬﺔ  (961)ﺔ إﻝﻰ اﻷﻤر اﻝﻤﻌﻘولﻫﻲ إﺸﺎرة ﺤﺴﻴ ّ ، ﺜم (وراة واﻹﻨﺠﻴلر ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺘ ّأو اﻝﻤﺒﺸ ّ( أﻝـــم)ـﺒ
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻜﺎﻝﻤﻐﻨﺎطﻴس اﻝﺠﺎذب  ، وﻤن ﺠﻬﺔ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﻫﻤﻴﺔظﻴم واﻷإﻓﺎدة ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻌ ّ
واﻝﻜﻤﺎل،  اﻝّرﺘﺒﺔ ﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻴد ﻋﻠو إذ إﻨ  ؛(ذﻝك)ﻤن  اﻝﻤﻨﻘدﺤﺔﺔ زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌدﻴ  .ﻝﻸذﻫﺎن واﻷﻨظﺎر
ﻋﻨد  اﻝّﺴﻜﺎﻜﻲح إﻝﻴﻪ د ﻝو ﻌ ْووﺠﻪ اﻝﺒ ُ .(071)أﻤﺜﺎﻝﻪ ﻋﻠﻴﻪﺴﻠك  ﺎﻪ ﺒﻌﻴد ﻋﻤ أﻴﻀﺎ إﻝﻰ دﻝﻴﻠﻪ ﺒﺄﻨ ّ ﺊﺘوﻤ
  .(171)ﻀﻪ إﻝﻰ اﻵﻴﺔ ذاﺘﻬﺎﺘﻌر ّ
، وﻫو (271)«اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌرﻓﺔ » :اﻝزﻤﺎنﻴﻘول ﻋﻨﻪ ﺒدﻴﻊ ؛ ﻓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ أﻤﺎ اﻝﺘﻌرﻴف
ﻓﻲ رﺘﺒﺔ ( اﻝذي ﺠﺎءك ﺼﺒﻲ )، ورﺘﺒﺔم ِﻠ َﻓﻲ رﺘﺒﺔ اﻝﻌ َ( زﻴد ٍ ﻜﺘﺎب ُ)ﻓﻲ درﺠﺔ ﻤﺎ أﻀﻴف إﻝﻴﻪ، ﻓﻘوﻝك
ﻜﻤﺎ  راﻝﻤﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﻤﻀﻤ َ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻔﺴﻴر ﺘف ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ر ﻌ َوأﻜﺜر أﻤﺜﻠﺔ اﻝﻤ ُ .اﻝﻤوﺼول وﻫﻜذا
                                                 
  .071اﻷﻨﺼﺎرّي، ﺸرح ﺸذور اﻝذﻫب، ص اﺒن ﻫﺸﺎم  (761)
  .07 -96ﻨﻔﺴﻪ، ص : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ111اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (861)
  .64ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (961)
  .ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (071)
  .271اﻝّﺴﻜﺎﻜﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص : ﻴﻨظر (171)
  .171اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (271)




( ﻫم)ﺼلﻤﻴر اﻝﻤﺘ ّواﻝﻀ ّ[ 61:اﻝﺒﻘرة] ﴾AَIَ5 َرzَِr ~¼َِّَٰEُُۡ َو َ5 »َbُا ْ YُۡَHِ7 َ ﴿:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
  .(371)ﻴن اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴنﺎﻝ ّﻴﻌود ﻋﻠﻰ اﻝﻀ ّ
  :ﺎد اﻝﻤﺠﺎزيــــاﻹﺴﻨ /4- 3 
ﻔﺔ ﺸﻲء وﻴﻘﺼد ﺒﻪ إﺴﻨﺎد ﺼ ؛ﺎ ﺤﻘﻴﻘﻲ اﻹﺴﻨﺎد إﻤ  أن اﻝﻨﺤو واﻝﺒﻼﻏﺔ ﻤﻌﻠوم ﻓﻲ ﻤﺴﻠك ﻋﻠﻤﺎء 
ﺎ إﺴﻨﺎد وٕاﻤ  ،(ﻀرب زﻴد:)ﻲء، وﻤﺜﺎﻝﻪم إﻝﻰ ذﻝك اﻝﺸ ّﻋﺘﻘﺎد اﻝﻤﺘﻜﻠ ّﻓﻲ اﻷﻤر ﻨﻔﺴﻪ، أو ﺒﺤﺴب ا
ﻋﺒداﻝﻘﺎﻫر  ﻪﻓﻌر ّﻴو  .ﺠﺎر ٍ وﻨﻬر ٌ ﻤﻔﻌم ٌ ﺴﻴل ٌ: ﻔﺔ إﻝﻰ ﻏﻴر ذﻝك ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻨﺤوﺒﺈﺴﻨﺎد اﻝﺼ  ﻤﺠﺎزي 
ﻓﻲ  داوﺘﻜون ﻤﺘروﻜﺔ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻫﺎ، وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻤﻘﺼو  ،ز ﻓﻲ ﺤﻜم ﻴﺠري ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻘطـﻪ ﺘﺠو ّﺒﺄﻨ 
واﻷﻝﻔﺎظ أﻨﻔﺴﻬﺎ،  ذواﺘﻬﺎ،ﻜﻠم ﻴﻜون اﻝﻤﺠﺎز ﻻ ﻓﻲ اﻝ أي أن ْ ؛وﻤرادا ﺒﻼ ﺘورﻴﺔ وﻻ ﺘﻌرﻴض ،ﻨﻔﺴﻪ
 ﴿:ﻤﺜﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰأوﻀرب ﻝﻪ  (471)ﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎز اﻝﺤﻜﻤﻲ ّﻤﺎ ﻓﻲ أﺤﻜﺎم أﺠرﻴت ﻋﻠﻴﻬﺎ، و وٕاﻨ 
ﻨﻔﺴﻬﺎ، ( رﺒﺤت)إذ اﻝﻤﺠﺎز ﻝﻴس ﻓﻲ ﻝﻔظﺔ ؛[61:اﻝﺒﻘرة] ﴾AَIَ5 َرzَِr ~¼َِّَٰEُُۡ َو َ5 »َbُا ْ YُۡَHِ7 َ
ﻓﻤﺎ رﺒﺤوا : واﻝﻔرق واﻀﺢ ﺒﻴن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ، وﺒﻴن ﻗوﻝكﺠﺎرة، إﺴﻨﺎدﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﺘ ّ ﻓﻲ وﻝﻜن
ﻴﻜون ﻝﻠﻔﻌل  ﻪ ﻝﻴس ﺒواﺠب ﻓﻲ ﻫذا أن ْﻋﻠم أﻨ او  »:ﺒﻘوﻝﻪإﻝﻴﻪ ﻫب ﺎ ذدا ﻤﻓﻲ ﺘﺠﺎرﺘﻬم، وﻴﻤﻀﻲ ﻤؤﻜ ّ
  .(571)«إﻝﻴﻪ ﻋدت ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أﻨت ﻨﻘﻠت اﻝﻔﻌل اﻘدﻴر، إذﻓﺎﻋل ﻓﻲ اﻝﺘ ّ
ﻴﻨﺤو ﺒﺎﻹﺴﻨﺎد اﻝواﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺤﻰ ﻏﻴر اﻝذي  ﻓﻔﻴﻪ إﻀﺎﻓﺔ ﻷﻨﻪ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔﻝﻶﻴﺔ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﺘﻨﺎول  أّﻤﺎ
س ﺴ ّﺄﺎ ﺘﺒﻌدا دﻻﻝﻴ  زادﺒﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﻘد  ﻓﻬو وٕان ﻜﺎن أﻗر  ؛ﻔﺴﻴرواﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﺘ ّ اﻝﻨﺤوﻋﻬدﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻜﺘب 
ﻓﻤﺎ رﺒﺤوا ﻓﻲ )اﻷﺼل ﺠﺎرة ﻤﻊ أن ﻓﻲ إﺴﻨﺎد اﻝﻔﻌل إﻝﻰ اﻝﺘ ّ » ، ﻓــاﻝﺤﺎﺼل اﻝﻤﺠﺎزي ّ اﻝّﺘرﻜﻴبﻋﻠﻰ 
أﺤواﻝﻬﺎ وﻗﺎطﺒﺔ وﺴﺎﺌطﻬﺎ ﻻ ﻓﺎﺌدة ﻓﻴﻬﺎ ﻻ  ﺘﺠﺎرﺘﻬم ﻫذﻩ ﺒﺠﻤﻴﻊ أﺠزاﺌﻬﺎ وﻜل  ﺎرة إﻝﻰ أن إﺸ( ﺘﺠﺎرﺘﻬم
                                                 
  .211ﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋ: ﻴﻨظر (371)
، وﻴذﻜر أن اﻝّﺴﻜﺎﻜﻲ ﻝﻪ رأي ﻤﺨﺎﻝف ﻝﻐﻴرﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق 822- 622ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (471)
  .643-243ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص : ﺒﺎﻝﻤﺠﺎز اﻝﺤﻜﻤّﻲ، ﻴﻨظر
  .822ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص  (571)




رﺒﺢ، وﻝﻜن ﻓﻲ أﺠزاﺌﻬﺎ  وﻓذﻝﻜﺘﻬﺎﻠﻬﺎ ﺠﺎرات اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻜون ﻓﻲ ﻤﺤﺼ ّﻻ ﻜﺒﻌض اﻝﺘ  ﺎ؛ﺎ وﻻ ﻜﻠﻴ ﺠزﺌﻴ 
  .(671)«ﺒﺤت ٌ ر ٌر وﻀ ﻤﺤٌض  ر ﺸ َﺎ ﻫذﻩ ﻓ َﺴﺘﻔﺎدات، أﻤ وﺴﺎﺌط ﺨدﻤﺘﻬﺎ اﻓواﺌد، وﻝ
  أن ، إﻻ (ﻨﺎم ﻓﻲ اﻝﻠﻴل) اﻝﺘﻲ أﺼﻠﻬﺎ( ﻨﺎم ﻝﻴﻠﻪ) اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﻗوﻝﻨﺎ اﻹﺴﻨﺎد وﻫو ﻨظﻴر ﻫذاأورد  ﺜم 
 ﺠﻪ طﺎرق، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ك ﻝﻴﻠﺘﻪ ﺸﻲء وﻻ ﻴﻤو ﺎﺌم ﻻ ﻴﺤر ّﺴﺎﻜت ﻜﺎﻝﻨ ﺴﺎﻜن و ﻝﻴﻠﻪ أﻴﻀﺎ  ل ﻴﻔﻴد أن اﻷو ّ
س ﻴن إﻝﻰ ﺘﻠﻤ وﻴدﻓﻊ اﻝﻤﺘﻠﻘ ، اﻝﻜﻼم دا ﻴﺨرﺠﻪ ﻋن اﻝﻤﻌﺘﺎد ﻤنﺴب اﻝﻜﻼم روﻨﻘﺎ وﺘﻔر ّﻜﻫذا اﻷﺴﻠوب أ
  .دﻔر ّﺘ ّﻤواطن ﻫذا اﻝ
 
وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘول ﺒﺄن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻨﺤو ﻓﻲ رﺴﺎﺌل اﻝﻨور اﻨﺒﻨت ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺌم ﻨظرﻴﺔ        
اﻝﻨظم، وأﺒﺎﻨت ﻋن اﺤﺘﻔﺎء ﺠﻠﻲ ﺒﻔﻜر ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ وآراﺌﻪ اﻝﻠﻐوّﻴﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺎول 
ﻔرﻴدة ﻋﺒر اﻝﻤراﺤل اﻝﺜﻼث ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﻜس ﻤدارﺴﺘﻪ اﻝﺤﺜﻴﺜﺔ ﻝﻠﻨظم ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺒرؤﻴﺘﻪ اﻝ
اﻝﺤﺎﺼل أوﻻ ﻓﻲ ﻨظم اﻵﻴﺔ ﻤﻊ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، ﺜم ﻓﻲ اﻝﻨظم اﻝواﻗﻊ ﺒﻴن ﺠﻤل ﻜل آﻴﺔ، وأﺨﻴرا ﻓﻲ ﻨظم 
ﻴم اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻫﻴﺌﺎت ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻗرآﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘرﺸﺢ ﻝدﻴﻨﺎ وﺘﻜﺸف اﻨﺘﻤﺎؤﻩ ﻝﻠﻤدرﺴﺔ اﻝﺒﺼرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺴ
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  ﺘﺄّﺜرﻩ اﻝواﻀﺢ ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻝزﻤﺨﺸرّي ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻵﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻓﺴرﻫﺎ واﻨﺴﺠﻤت إﻝﻰ ﺤد 
 .ﻜﺒﻴر ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻜﺸﺎف ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨظر اﻝﻨﺤوّي واﻝﺒﻌد اﻝﺘﻔﺴﻴرّي اﻝدﻻﻝﻲ ّ
  
                                                 
  .211اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (671)
  
  
  :اﻟﺮ اﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ     
ﰲ   اﻟﺒﻼﻏﻴﺔو  ا: ﻻﻟﻴﺔاﻟﻘﻀﺎ" 
  رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨ
ﻮر
     





  :ﺔــــــــوطﺌــﺘ      
ﻰ ذاك ﻻ ﺘﺘﺠﻠ ّإذ ، وﻫﻲ وﺤدودﻩ م ﺤدوﺜﻪاﻝﺘﻲ ﺘﻨظ ّ اﻝدﻻﻝﺔﺘﻪ ﻤن ﻤﻗﻴ اﻝﻠﻐوي ّ اﻝﻨظﺎم ﻴﺴﺘﻤد ّ
ﻤﺎ ﻴﻌرف  ﻩدﻴﺠﺴ ّ اﻹطﺎروﻫذا  ﻴﺄﺨذ زﻤﺎم اﻨﺘظﺎﻤﻬﺎ و ﻴﻔّﻌل دوراﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻝﺴن، ﻋﺎم ّ دوﻨﻤﺎ إطﺎر
ﺼل إﻝﻰ رف وﻨﺤو، ﻝﻴﻤن ﺼوت وﺼ ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّروﺤﺎت ط ّاﻝﻨﺘﺎج  ﻋﻠﻰ ساﻝذي ﻴﺘﺄﺴ ّ( اﻝدﻻﻝﺔﻋﻠم )ــﺒ
  .اﻝﻜﻼمﻤن  اﻝﻤﺒﺘﻐﻰﻌﻜس اﻝﻤﺴﺘوى اﻝذي ﻴ
ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب  ﻬﺎ ﺘﻤّس  أﻨ ّإﻻ ت أذرﻋﻬﺎ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﻤﺘد ّﺒت واوٕان ﺘﺸﻌ ّ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّواﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
 اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﺒﻤﻜﺘﻨﻔﺎت واﻝﻤﻌﻨﻰ، وأﻨواع اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻋﻼﻗﺘﻪ اﻝﻠﻔظﻗﻀﻴﺔ و  اﻝﻠﻐﺔﻨﺸﺄة ﺔ ﻜﻤﺤﺎور أﺴﺎﺴﻴ ّ
وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن  ر دﻻﻝﻲ ّ، وﺘﻐﻴ ّ(..وﺘرادف ،وأﻀداد ،ﻤﺸﺘرك ﻝﻔظﻲ ّ) اﻝدﻻﻝﻴﺔواﻫر ﺴﺘﻌﻤﺎل، واﻝظ ّاﻻ
ﺔ ﻴﺔ ووزن ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴ ّأﻫﻤ ّﺒﻤﺎﻝﻪ ﻤن  اﻝدﻻﻝﻲ ّرح م ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ اﻝط ّاﻝﺘﻲ ﺘﻘد ّ اﻝدﻻﻝﻴﺔاﻝﻤﺒﺎﺤث 
  .ﺔواﺼﻠﻴ ّاﻝﺘ ّ
اﻝﺘﻲ  ﺎتاﻝﻤﻼﺤظ أﻫم ّ، وﺘﺴﺠﻴل ﺔاﻝّﻨورﻴ ّ ﻜﻠّﻴﺎتاﻝﻊ ﺘﻠك اﻝﻤﺤﺎور ﻓﻲ وﻝذﻝك ﺴﻨﺤﺎول ﺘﺘﺒ ّ
ﻝﺘﻘﺎء واﻝوﻗوف ﻋﻨد ﻨﻘﺎط اﻻ ،ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء راء ﻏﻴرﻩراﺌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺂظر، وﺘﺤﻴل إﻝﻰ رﺒط آﻋﻲ اﻝﻨ ّﺘﺴﺘر 














  :اﻝﻠﻐﺔﻨﺸﺄة / 1
ﻝﻜل ﻝﺴﺎن ﻤن اﻷﻝﺴﻨﺔ ﻤﻊ اﻝّزﻤن ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻴﻔّﺴرﻫﺎ اﻝﺘّﺎرﻴﺦ، ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻌﻪ ﻴوم ﻴﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﺴم ﻤﻌﻴن، 
وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺤﻴن ﻴﺘﻔرق أﺸﺘﺎﺘﺎ ﻤن اﻷﻝﺴﻨﺔ أو اﻝّﻠﻐﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻤو وﺘﺘطّور ﻓﻲ ﺤراك ﻴؤول ﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻘﻤﺔ 
ﻫو ﺒﻬﺎ وﻤﻌﻬﺎ، ﻨراﻨﺎ ﻓﻲ  ﺘﺤﻴﺎ ﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎن وﻴﺤﻴﺎ اﻝﻠﻐﺔوﻷن . واﻻﻨﺘﺸﺎر أو إﻝﻰ اﻝﻬّوة واﻻﻨﺤدار
ﻓﻲ إﺸﻜﺎﻝّﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝّﻨﺸوﺌّﻲ ﻝّﻠﻐﺔ، وﻜﻴف ﻤّدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎط  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻓﻀول ﻝﺘﻘّﺼﻲ وﺠﻬﺔ ﻨظر 
ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم اﻷوﻝﻰ أو ﻝﺴﺎن آدم  اﻝﻠﻐﺔوﻗﺒل ذﻝك، ﺴﻴﻜون وﻝوﺠﻨﺎ إﻝﻰ رﺤﺎب . اﻝّدرس واﻝﻔﺤص
  .ﺒوﺼﻔﻪ أﺒو اﻝﺒﺸر
اﻷﺼل أو اﻷّول، وﻫل ﻜﺎن  اﻝﻠﺴﺎنإن ﻜل ﺘﺴﺎؤل ﻋن ﻝﺴﺎن آدم ﻴﻬدف ﺒﺎﻷﺴﺎس إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد 
ﻝﺴﺎﻨﺎ واﺤدا أم أﻝﺴﻨﺔ ﻤﺘﻌّددة، وﻫل اﺠﺘﻬد ﺴّﻴدﻨﺎ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺴﻼم ﻝﻠوﺼول إﻝﻴﻪ أو إﻝﻴﻬﺎ، أم ﻤرد ذﻝك 
  .ّﺘوﻓﻴقﻤﻘﺎﺒل اﻝﻓﻲ إﻝﻰ ﻨﻌﻤﺔ ﺠﺎﻫزة أﺴﺒﻐﻬﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻫو ﻤﺎ ُﻴﻌرف ﺒﺎﻝّﺘوﻗﻴف 
اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻘدﻴم ﻓرﻀﻴﺎت ﺘراوﺤت ﻓﻲ اﻝﻌﻤوم ﺒﻴن ﻤؤّﻴد ﻝﻔﻜرة  اﻝﻠﻐوي ّﻓﻘد ُطرﺤت ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻝﻔﻜر 
وﻜﺎن ﺸرح وﺘﻔﺴﻴر ﺘوﻗﻴف ﻤن اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ، وﺒﻴن ذاﻫب إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﺘوﻓﻴق واﺼطﻼح،  اﻝﻠﻐﺔأن 
ۡَٓء َٱَءاَدَم  وََ َ﴿ء ﻝﻶﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻷِﺠﻼ 
َ
أﻝﻘﻰ ﺒظﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  ﻗد [13: اﻟﺒﻘﺮة] ﴾ُَ ۡ
إن اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ َﻋﻠم آدم أﺴﻤﺎء ﺠﻤﻴﻊ : ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ ﻗد ُﻓﺴر ﻫذا ﺒﺄن ﻗﻴل »:ﻴﻘول اﺒن ﺠﻨﻲ. اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ
، واﻝﻔﺎرﺴّﻴﺔ، واﻝّﺴرﻴﺎﻨّﻴﺔ، واﻝﻌﺒراﻨّﻴﺔ، واﻝّروﻤّﻴﺔ، وﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻝﻌرﺒﻴﺔ: اﻝﻤﺨﻠوﻗﺎت، ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝّﻠﻐﺎت
ﺴﺎﺌر اﻝّﻠﻐﺎت، ﻓﻜﺎن آدم ووﻝدﻩ ﻴﺘﻜّﻠﻤون ﺒﻬﺎ، ﺜم إن وﻝدﻩ ﺘﻔرﻗوا ﻓﻲ اﻝّدﻨﻴﺎ، وﻋﻠق ﻜّل ﻤﻨﻬم ﺒﻠﻐﺔ ﻤن 
 وﻨﺴﺘﺸّف ﻤن ﻜﻼﻤﻪ أن . (1)«ﺘﻠك اﻝّﻠﻐﺎت، ﻓﻐﻠﺒت ﻋﻠﻴﻪ، واﻀﻤﺤل ﻋﻨﻪ ﻤﺎ ﺴواﻫﺎ ﻝُﺒْﻌد ﻋﻬدﻫم ﺒﻬﺎ
ﺘوﻓﻴق ﻤﻨﻪ  اﻝﻠﻐﺔﻐﺎت؛ أي إن ﻼم أﺴﻤﺎء اﻝﻤﺨﻠوﻗﺎت ﺒﻜل اﻝﻠ اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋّﻠم آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴ 
ﻓﻲ اﻝﺒدء، إذن، ﻜﺎن آدم ووﻝدﻩ  »:ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ، وﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص ﻴﻘول اﻝﺒﺎﺤث ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح ﻜﻴﻠﻴطو
اﻝذي  اﻝﻠﺴﺎنإﻝﻰ  ﻴﻌرﻓون ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻝﺴﻨﺔ، وﻴﺴﺘطﻴﻌون، ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤزاﺠﻬم، واﻝّﻠﺤظﺔ واﻝّظرف، أن ﻴﻠﺠؤوا
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ﻜّل اﻷﻝﺴﻨﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﻘّدﺴﺔ؛ ﻷن اﷲ ﻫو اﻝذي )...( ﻴﻌﺘﺒروﻨﻪ أﻜﺜر ﻤﻼءﻤﺔ ﻝﺤﺎﺠﺘﻬم ورﻏﺒﺎﺘﻬم
  .(2) «...َﻋﻠَﻤَﻬﺎ
وﻓﻲ أﻜﺜر  –وﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻸﻤر؛ ﻓﻬو ﻴّﺘﻔق ﻤﻊ اﻝﻘﺎﺌﻠﻴن ﺒﻪ، ﻝذا ﻨﻠﻘﺎﻩ ﻴﺼرح اﻝﻨورﺴﻲ ّوﻫذا ﻤذﻫب 
، ﺒﺄن ﺘﻌﻠﻴم ﺴّﻴدﻨﺎ آدم اﻷﺴﻤﺎء ﻜّﻠﻬﺎ؛ إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻴزة ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻵﻨﻔﺔ - ﻤن ﻤوﻀﻊ
  .اﻝذي ﻝم ﻴؤَت إﻻ ﻝﻪ( ِﻋﻠُم اﻷﺴﻤﺎء)َﺨﺼﻪ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﻬﺎ دون اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ، وﺴﻤﺎﻩ 
، وﻴؤّﻴدﻩ وﺠود اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘوﻗﻴﻔﻴﺔرﻤز إﻝﻰ أن اﻷﺴﻤﺎء  »( َﻋﻠم َ)ﻜﻤﺎ أﻜد ﻋﻠﻰ أن ﻝﻔظﺔ 
ِﺴﻤﺎت اﻷﺸﻴﺎء ﻤن ( اﻷﺴﻤﺎء)، و)...(ﺒﻴن اﻷﺴﻤﺎء واﻝﻤﺴﻤﻴﺎت - ﻓﻲ اﻷﻏﻠب - اﻝﻤرﺠﺤﺔ ﻝﻠوﻀﻊ
إﻝﻰ أن ( ﻋرﻀﻬم)اﻝﺼ ﻔﺎت واﻝﺨواص واﻷﺴﻤﺎء، أو اﻝّﻠﻐﺎت اﻝﺘﻲ اﻗﺘﺴﻤﻬﺎ ﺒﻨو آدم، وﻓﻴﻪ إﻴﻤﺎء ﺒدﻝﻴل 
  :إذن، ﻫو ﻗد وﻀﻊ ﻴدﻩ ﻋّدة أﻤور.  (3)«...اﻻﺴم ﻋﻴن اﻝﻤﺴﻤﻰ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﻫل اﻝﺴﻨﺔ
؛ أي ﻝﻘﻨﻪ ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻝﻪ ﺒﻪ ﻋﻠم ودراﻴﺔ، (َﻋﻠم آدم)؛ ﻷن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻗﺎل ﺔﻴ ﺘوﻗﻴﻔ اﻝﻠﻐﺔ/ ﻻأو ّ
ﺘوّﻓر واﺴطﺔ ﺘواﺼل،  - ﻤﺴﺒﻘﺎ- وﺤﺠﺔ ﻤن أﻴد ﻫذا اﻝّﺘوﺠ ﻪ أن ﺘﻘرﻴر اﺼطﻼح وﻤواﻀﻌﺔ ﻴﺴﺘوﺠب 
اﻝذي ﻗﺎل ﺒﻪ أﻏﻠب اﻝﻤﺤدﺜﻴن و ﺒﻌض اﻝﻘداﻤﻰ ﻤن ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ  اﻻﺼطﻼحوﻤرﺤﻠﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻌﻤﻠّﻴﺔ 
 ﻨﺎظمﻪ ﻫذا اﻝّﺘوّﺠﻪ اﻝﻤﺒﻨّﻲ أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ وﺠود اﻝذي أظﻬر ﺘﺒّﻨﻴ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻝﻌرب، ﻤﺜل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ا
ﻗد  اﻝﻠﻐﺔ واﻀﻊﻝﺤروف اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝواﺤدة دون رﺴم ﻤن اﻝﻌﻘل وﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋن ﻤﻌﻨﻰ، وأّﻨﻪ ﻝو ﻜﺎن 
  (4)ﻤﻜﺎن ﻀرب َﻝَﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺎ ﻴؤّدي إﻝﻰ ﻓﺴﺎد( رﺒض)ﻗﺎل 
ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻠوم  »اﻝﺘﻲ اﻗﺘﺴﻤﻬﺎ ﺒﻨو آدم، أو اﻝّﻠﻐﺎتﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺘﺤﺘﻤل ﻤﻌﻨﻰ  اﻷﺴﻤﺎء/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
، وﻫذا رأي ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ اﻝذﻴن آﻤﻨوا ﺒﻔﻜرﻩ أن (5)«واﻝﻔﻨون اﻝُﻤْﻠَﻬَﻤﺔ ﻝﺒﻨﻲ آدم
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  . 242-142اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (3)
  . 293-193، 65ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص: ﻴﻨظر (4)
ﻨﺸﺄة اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤث ﻋﺒد وﻗد ﻝﻔت ﻨظرﻨﺎ رأي اﺠﺘﻬﺎدي ﻤﺘﺄّﺨر وﻏرﻴب ﻝﺤد ﻤﺎ ﺒﺨﺼوص . 364اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص  (5)
 =، ﺴﺒﻘوﻩاﻝﺒﺸر، وﻤﻔﺎدﻩ أﻨﻪ ﻗﺒل ﺴّﻴدﻨﺎ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺴﻼم ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺨﻠق ﻗﺒﻠﻪ ﻫم (أﺒﻲ آدم)اﻝّﺼﺒور ﺸﺎﻫﻴن اﻝذي َﻀﻤﻨﻪ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
 





 - ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد –ﺘوَزﻋت، وأن ﻝﺴﺎن ﺴّﻴدﻨﺎ آدم ﻤﻜّون ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻲ ّاﻝﻠﺴﺎﻨاﻷﺼل ﻫو اﻝّﺘﻌّدد 
وﺘﻔرﻗت ﺒﺘﻔّرق ﺒﻨﻲ آدم واﻨﺘﺸﺎرﻫم ﻓﻲ أﺴﻘﺎع اﻷرض اﻝﻔﺴﻴﺤﺔ، وأﺨذت ﻜّل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻨﻬم ﻝﺴﺎﻨﺎ ﺨﺎﺼ ﺎ 
 اﻝﻠﻐوي ّﻤﻌﻬﺎ، ﻋﻠق ﺒﻬﺎ أو اﺨﺘﺎرﺘﻪ دون ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻷﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺎدت ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻤﺴﺎرﻩ 
  .ﻓﻲ آﺨر اﻷﻤر ﺴﺎناﻝﻠ وﺤﻴد  - ﻓﻲ اﻝﺒدء اﻝﻠﺴﺎنوﻫو اﻝﻤﺘﻌّدد –ﻗد وﺠد ﻨﻔﺴﻪ 
، وﻫﻲ ﻋﻨد اﻝّطﺒرّي ِﺴﻤﺎت اﻷﺸﻴﺎء ﻤن اﻝﺼﻔﺎت واﻝﺨواص واﻷﺴﻤﺎءﻤﻌﻨﻰ  اﻷﺴﻤﺎءﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﻤل 
أﺴﻤﺎء أﻋﻴﺎن ﺒﻨﻲ آدم وأﺴﻤﺎء اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ دون أﺴﻤﺎء ﺴﺎﺌر أﺠﻨﺎس اﻝﺨﻠق، وﺤّﺠﺘﻪ اﻝﻬﺎء واﻝﻤﻴم ﻓﻲ 
ﻜﺔ، أّﻤﺎ إذا ﻜﻨت ﻋن أﺴﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﺎد اﻝﻌرب ﺘﻜّﻨﻲ ﺒﻬﺎ إّﻻ ﻋن أﺴﻤﺎء ﺒﻨﻲ آدم واﻝﻤﻼﺌ( ﻋرﻀﻬم)
اﻝﺒﻬﺎﺌم وﺴﺎﺌر أﺼﻨﺎف اﻝﺨﻠق ﺴوى اﻝّﺼﻨﻔﻴن اﻝّﺴﺎﺒﻘﻴن ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻬﺎء واﻷﻝف أو اﻝﻬﺎء 
     (6)ﻋرﻀﻬﺎ وﻋرﻀﻬن : واﻝّﻨون ﻓﺘﻘول
  ﴿:وﻫو ﻤﻌﺘﻘد أﻫل اﻝﺴّﻨﺔ؛ إذ اﻝّﻀﻤﻴر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻻﺴم ﻋﻴن اﻝﻤﺴﻤﻰ   /ﺜﺎﻝﺜﺎ
ُ َََُۡ ََ
 اﻷﺴﻤﺎء، ﻓدّل ﻋﻠﻰ أّﻨﻬﺎ اﻝﻤﺴّﻤﻴﺎت اّﺘﻔﺎﻗﺎ؛ ﻷّﻨﻪ ﻝم ﺘذﻜر إﻻ  ﻋﻠﻰ ﻴﻌود [13: اﻟﺒﻘﺮة] ﴾ ٱ َۡََِِ 
، ﻓﻌﻠﻰ أّﻨﻪ ﻻﺒّد ﻝﻜّل اﺴم ﻤن ﻤﺴّﻤﻰ، وأن اﻝزﻤﺨﺸري ّوأﻫل اﻻﻋﺘزال وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم . اﻝﻤﺴّﻤﻴﺎت
ﻤدﻝوﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺒذﻜر ﻝﻜوﻨﻪ ﻤﻌﻠوﻤﺎ ( اﻝﻤﺴّﻤﻴﺎت)اﻷﺴﻤﺎء ﻫﻲ أﺴﻤﺎء اﻝﻤﺴّﻤﻴﺎت؛ ﻓﺤذف اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ
       (7)اﻷﺴﻤﺎء
                             
                                                                                                                                                             
ظﺎﻫرة ﺒﺸرّﻴﺔ ﻤﻌﻘدة ﺸدﻴدة اﻝّﺘﻌﻘﻴد، ظﻬرت ﻓﻲ  »ﻻ اﻝﺒﺸر، وأن اﻝﻠﻐﺔ  ﻨﺴﺎناﻹ ﺒﻤﻼﻴﻴن اﻝّﺴﻨﻴن، وأّن ﺴﻴدﻨﺎ آدم ﻴﻤّﺜل ﺒداﻴﺔ =
ﺤﻴﺎة اﻝﺒﺸر ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﻤﻼﻴﻴن ﻤن اﻝّﺴﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸوﻫﺎ ﻗﺒل ظﻬور آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺴﻼم، وﻗد ﺒﻠﻐت درﺠﺔ ﻤن اﻝﻜﻤﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أداة 
اﷲ وٕاﺒﻠﻴس، وﺒﻴن اﷲ وآدم  ﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرف اﻝﻌﻬد اﻹﻨﺴﺎﻨّﻲ اﻵدﻤّﻲ، ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻤﻠت ﻤﺎ دار ﻤن ﺤوار ﺒﻴن اﷲ وﻤﻼﺌﻜﺘﻪ، وﺒﻴن
أﻗرب ﺸﻲء إﻝﻰ اﻝﺘﺠرﻴد، واﻝﺘﺠرﻴد ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝرَﻗﻲ اﻝّﻠﻐوّي ﻻ )...(وﺤواء، ﺒﻜل ﻤﺎ ﺤوﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﺤوارات ﻤن ﻤﻌﺎٍن دﻗﻴﻘﺔ وراﻗﻴﺔ
طورة واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻗّﺼﺔ اﻝﺨﻠﻴﻘﺔ ﺒﻴن اﻷﺴ - ، أﺒﻲ آدم«ﺘﻌرﻓﻪ ﺴوى اﻝّﻠﻐﺎت اﻝﺤﻀﺎرّﻴﺔ اﻝّﻨﺎﻀﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎوزت اﻝﻤﺤﺴوس إﻝﻰ اﻝﻤﺠر د
  . 231، ص (ت.د)، (ط.د)ﻤﺼر،  -دار أﺨﺒﺎر اﻝﻴوم، ﻗطﺎع اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة
  . 915-815/1اﻝّطﺒرّي، ﺠﺎﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎن ﻋن ﺘﺄوﻴل آي اﻝﻘرآن،: ﻴﻨظر (6)
  . 352- 252/1اﻝزﻤﺨﺸرّي، اﻝﻜﺸﺎف،: ﻴﻨظر (7)





  :ﻌﻨﻰــواﻝﻤ اﻝﻠﻔظ/ 2
ون ﺘﺤت اﻝدﻻﻝﻴ ّون و ﻴ ّاﻝﻠﺴﺎﻨوأﻜﺜر اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ  أﻫم ّﻤن ( واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظ)ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌد ّ
ﻴن وﻏﻴرﻫم ﻗﺒل ﻘﺎد واﻝﺒﻼﻏﻴ ّﻜﺜر دوراﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻝﺴن اﻝﻨ ّ ﻋطﻔﻲ  ب ٌوﻫو ﻤرﻜ  ،(واﻝﻤدﻝول اﻝّدال)ﻤﺴﻤﻰ
ﻤﻨﻪ ﻨﺔ ﻔﻪ ﺼﺎﺤب اﻝﻤدو ن ﺒﻤﺎ وظ ﻓﺴﻴﺘﻠو  ب اﻝﻌطﻔﻲ ﻫذا اﻝﻤرﻜ  ﻨﺤوﻬﻨﺎ ﻨﻌﺘق ﺘوﺠ ّان ﺌذﻝك، وﻝ
  .ﻓﻲ وﺼف اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ -زﻨﻔراد وﺘﻤﻴ ّﺎﺒ - واﻝﻤﻌﻨﻰ وأﻓﺎض اﻝﻠﻔظﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴ  ﻓﻌلإذ  ﻓﻴﻬﺎ؛
ﻤﺤل اﻝﺒﺤث، ﻝﻠوﺼول  ﻝﻠﻤﺴﺄﻝﺔﺘﺘﻴﺢ ﻝﻨﺎ رﺴم ﺼورة  اﻝﻌرﺒﻲ ّراث ﻋودة ﻋﺠﻠﻰ إﻝﻰ اﻝﺘ ّ وﻝﻌل 
ورﻀﻲ ﺒﻨﺘﺎج اﻝﻘدﻤﺎء أم اﻨﻘدﺤت  اﻝﻨورﺴﻲ ّﺴﺘﺴﻠم ﻫل ا: ﻰ إﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺘﺴﺎؤل وﻫوﻬﺎﻴﺔ إﻝﻓﻲ اﻝﻨ ّ
ق ذﻫﻨﻪ إﻝﻴﻪ ﻓﺄوﺼﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺠدﻴد ﻴﻤﻜن أن ﻴﻀﺎف إﻝﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻔﺘ ّ ﻨﻔﺘﺢ أﻓﻘﻪ اﻝﻔﻜري ّﺴرﻴرﺘﻪ، وا
  .؟اﻝزﻤﺎنﻰ ﺒﺒدﻴﻊ ﻷن ﻴﺴﻤ ّ
ﺤﺎة ﻫم ﻴن واﻝﻨ ّاﻝﻠﻐوﻴ ّ ﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤذﻜورة إﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴد أن راﺴﺎت اﻝﺘﻲ أﻗﻴﻤت ﻋن اﻝﺜ ّﺘﻨﺤو أﻏﻠب اﻝد 
اﻝﺒﺎﺤث  ﻴن، وﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘولﻔﺎت اﻝﺒﻼﻏﻴ ّاﻝﺤﺎﻀﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﺼﻨ ّ ل ﻤن ﺒﺤث اﻝﻘﻀﻴﺔ، ﺒﻴد أن أو 
ﺴﺘﻘطب اﺒﺨﺎﺼﺔ ﻫو اﻝذي  راث اﻝﺒﻼﻏﻲ ّاﻝﺘ ّﻗﻠﻨﺎ إن  ﻨﺎ ﻻ ﻨﺒﺎﻝﻎ إن ْوﻝﻌﻠ  »:ﻴن زرالﺼﻼح اﻝد ّ
ﻤﺎ ﻫذا ﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻨﺎ إﻝﻰ اﻝوﻝوج إﻝﻰ ﻗﻀﻴﺔ أﺨرى ﻴﻤﻜن ﻋدﻫﺎ ، ورﺒ ّﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ﺤﺘﻀن ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴ ّاو 
 -ﻌﺒﻴراﻝﺘ ّ ﺼﺢ  إن ْ-ﺌﻴسﺒب اﻝر ّ، ﺒل ﻫﻲ اﻝﺴ اﻝﻠﻐوي ّﺔ اﻷوﻝﻰ وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘﻀﻴ ّ م َﺤ ِر َ
ﻓﻲ  ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّاﻝﻤﺒﺎﺤث  ل ﺠ ُ س أ ُ، وﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻘﻀّﻴﺔ، أﻴﻀﺎ، (8)«واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظﺔ ﻝوﺠود إﺸﻜﺎﻝﻴ ّ
  .اﻝﻨورﺴﻲ ّ ﺔﻨﻤدو ّ
أﻗدﻤﻬﺎ رأي  ﻋﻠﻰ آراء ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ إزاء ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ، وﻝﻌل  اﻝﻌرﺒﻲ ّراث ﺘطﺎﻝﻌﻨﺎ ﻜﺘب اﻝﺘ ّ
ﺎدي ﻴﻘول اﻝﺒﺎﺤث ﺤﻤ ّ (.ﻴنﺒﻴاﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘ ّ)و ،(ناﻝﺤﻴوا)ﻪاﻝﻤﺒﺜوث ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻴ ْ( ه552ت)اﻝﺠﺎﺤظ
ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴر اﻝﺠﺎﺤظ اﻷﺼل  -واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظ -ﺔﻨﺎﺌﻴ ّﺘﻜون ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫذﻩ اﻝﺜ ّ وﻻ ﻨﺴﺘﺒﻌد أن ْ »:ودﺼﻤ ّ
وﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ طﺒق ﻤوﻗف  اﻝﺒﻼﻏﻴﺔﺎت ﻫﻤ ّﺎل ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴم ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴد ﻤﺴﻠك ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻴﺘﻤﺜ ّﻓﻲ ﺘوﻝ ّ
                                                 
  .76-66ﺼﻼح اﻝّدﻴن زرال، اﻝّظﺎﻫرة اﻝدﻻﻝﻴﺔ، ص  (8)





   (01)رﻴقن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ اﻝط ﻤﺎ ﻤﻘوﻝﺘﻪ اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻋ، ورﺒ (9)«واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظأﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤن 
ﻔوا ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻹﺼدار آراﺌﻬم وﺒﺴط ﻨﻘﺎﺸﺎﺘﻬم، ﻜﻤﺎ ﺼﻨ ر اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻷﻜﺜ ﺔﻠت دﻋﺎﻤﺔ ﻗوﻴ ﺸﻜ  »
ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋدﻴدة ﻗد وﻫب اﻝﻤﻌﻨﻰ  وٕان ْ ،ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظ أﻨﺼﺎرأﺸﻬر  اﻝﺠﺎﺤظ َ
( ﺒﻴﻴناﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘ )ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن أﻗواﻝﻪ اﻝﻤﺒﺜوﺜﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ف ّﺴﺘﺸﺔ، وﻴ ُﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴ ﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴ أﻫﻤ 
ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ ﻤن اﻝﻌﺒﺎرات، ﺸﻌرا  ﻴﻨﺘظمﻤﺎ اﻝﻤﻔرد ﺒل  اﻝﻠﻔظﻪ ﻴﻘﺼد ﻻ ﻨ ّأ »اﻝﻠﻔظاﻝﺘﻲ ﻴﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ 
  .(11)«وﻨﺜرا
 ،ﻋﺒر ﺠدول ﺘوﻀﻴﺤﻲ ّاﻝﻘداﻤﻰ  اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝّدارﺴﻴن أﺸﻬرﺒﻌض اء آر ﺘﺼﻨﻴف  وﻴﺒدو أن 
ﺒﺎ وﻋرض آراﺌﻬم ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺘﺠﻨ ّ، ﻀطرار إﻝﻰ ﺴرد أﻗواﻝﻬمة، دوﻨﻤﺎ ااﻝﺼور ﻴﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ  ﻴﻤﻜن أن ْ
  .راﺴﺎتا ﻤن اﻝﻜﺘب واﻝد ودرﺴﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﺠد  ﺒﺤﺜﺎ ت ْﻌ َﺒ ِﺸ ْﻬﺎ ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ أ ُﻷﻨ و ﻝﻺطﺎﻝﺔ، 
                                                 
، (ط.د)أﺴﺴﻪ وﺘطّورﻩ إﻝﻰ اﻝﻘرن اﻝّﺴﺎدس، ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ،  -ﺤﻤﺎدي ّﺼﻤود، اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب (9)
  .272م، ص 1891
ﻴذﻜر اﻝﺠﺎﺤظ ﺒﻴَﺘْﻴن ﻤن اﻝﺸﻌر ﻜﺎن ﻗد اﺴﺘﺤﺴﻨﻬﻤﺎ أﺒو ﻋﻤر اﻝﺸﻴﺒﺎﻨّﻲ؛ إﻻ أﻨﻪ رأى ﺨﻼف ذﻝك، ﻓﻘﺎل ﻗوﻝﺘﻪ  (01)
ﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ اﻝطرﻴق، ﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻝﻌﺠﻤّﻲ واﻝﻌرﺒّﻲ واﻝﺒدوّي واﻝﻘروّي واﻝﻤدﻨّﻲ، وٕاﻨﻤﺎ اﻝﺸﺄن ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ اﻝوزن وﺘﺨّﻴر واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ »:اﻝﻤﻌروﻓﺔ
اﻝﻠﻔظ وﺴﻬوﻝﺔ اﻝﻤﺨرج وﻜﺜرة اﻝﻤﺎء، وﻓﻲ ﺼﺤ ﺔ اﻝطﺒﻊ، وﺠودة اﻝﺴﺒك؛ ﻓﺈﻨﻤﺎ اﻝﺸﻌر ﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻀرب ﻤن اﻝﻨﺴﺞ وﺠﻨس ﻤن 
ه، 7531، 1ﻤﺼر، ط- رح ﻋﺒد اﻝّﺴﻼم ﻫﺎرون، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺒﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒّﻲ، اﻝﻘﺎﻫرةاﻝﺤﻴوان، ﺘﺤﻘﻴق وﺸ.  «اﻝﺘﺼوﻴر
  .231-131/3
دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة  - ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻝﺠﺎﺒري، ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘل اﻝﻌرﺒﻲ ّ (11)
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اﻝﻨ   أ











































































































    
 
 





آراء أوﻝﺌك اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﺘراوﺤت ﺒﻴن   ﺎﺒق، ﺴﻨﻼﺤظ أن اﻝﺠدول اﻝﺴ ﻨﺎ إذا ﻨﺤن ﺘﻤﻌ 
، ﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ ّﻔﺎ واوﻤن ﻫؤﻻء إﺨوان اﻝﺼ  ،وحواﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝر  ،ﺒﺎﻝﺠﺴد اﻝﻠﻔظﻪ ﻓرﻴق ﻴﺸﺒ 
أو ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أو ﻴوﻀﻊ ﻓﻲ اﻝوﻋﺎء،  أو آﻨﻴﺔ، واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎء ﻗﺎﻝﺒﺎ أو وﻋﺎء ً اﻝﻠﻔظر وﻓرﻴق ﺜﺎن ﻴﺘﺼو 
ﺎد ﻫذا، ﻋﻨدﻤﺎ أورد رأي ﺒﻌض اﻝﻨﻘ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﺒن ﺨﻠدون، وﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر واﺒن ﺠﻨﻲ وﻤن ﻫؤﻻء ا
 واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظﺸّﺒﻪ  آﺨر ﺎﻫﻨﺎك ﻓرﻴﻘ ﻜﻤﺎ أن  ،ﻻ ﻴﻌﺎرﻀﻪ –ﻋﻠﻰ اﻷﻗل -ﻪم أﻨ ﻬ ِﻔ ُﻓ َ ،دون أن ﻴﻨﺘﻘدﻩ
  .دي ﺴوﻴﺴر ﻲ ّاﻝﻠﺴﺎﻨﻰ ﺤوزﻋﻴم ﻫذا اﻝﻤﻨ ﺒوﺠﻬْﻲ اﻝورﻗﺔ،
ﻤن ﻤﺜل أﺤﻤد  اﻝﻤﺤدﺜﻴنﻘﺎد اﻝﻌرب وﻗرﻴب ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘﺎﻝب وﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ، ﻨﺠد ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﻨ 
واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺘوى  ،ةد ﺼورة أو ﺸﻜل أو ﻤﺎد ﻤﺠر ّ اﻝﻠﻔظن ﻴرون ﺎ ﻤﻤ ﻤﺎﻴب وﺸوﻗﻲ ﻀﻴف وﻏﻴرﻫاﻝﺸ 
ﺜوﻗّﻴﺔ د ﻤدى و راء ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘؤﻜ ﻓﻬذﻩ اﻵ، وﻋﻠﻰ ﻜل  .ﻜلة أو ﻤﻀﻤون ذﻝك اﻝﺸ اﻝﺼور ﺘﻠك 
  .ﻋﺔﻤﺘﻨو ّ وﻤﻨﺎح ٍﺒﻤﺼطﻠﺤﺎت  وٕان ْ ،واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظاﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن 
 اﻝﻌرﺒﻲ ّ اﻝﻤﺜﻨوي ّ)ﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪرأي ﻀﻤﻨ  ؛ع إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴنرأﻴﻪ ﻗد ﺘﻔر  ﻓﻨﻼﺤظ أن  اﻝزﻤﺎنﺎ ﺒدﻴﻊ أﻤ 
 وﻤﻌﻨﺎﻩﻝﻴس ﺠﺴدا ﺒل ﻝﺒﺎس ﻝﻪ،  ﻝﻔظﻪاﻝﻜﻼم  وٕان  »:ﻗوﻝﻪ اﻝذي ﺠﺎء ﻓﻴﻪ ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص( اﻝّﻨوري ّ
ﻋﻠﻰ ( ﺒدن/ﻝﺒﺎس)ﻘﺎﺒﻠﻬﺎﺒﻤ( اﻝﻤﻌﻨﻰ/ اﻝﻠﻔظ)ﻪ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺸﺒ ّﻪ ﻨ إأي  ؛(21)«...ﻝﻴس روﺤﺎ ﺒل ﺒدن ﻝﻪ
 ﺒدان، وأن اﻷ ﻤن اﻝﻜﻼم ﻤﺤل  اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺤل  اﻝذي ﻴذﻜر أن  أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري ّ رأىﻏرار ﻤﺎ 
ﻓﻲ  -وﻤن ﻨﺤﺎ ﻨﺤوﻩ را ﺒﺎﻝﻌﺴﻜري ّﻜﺎن ﻤﺘﺄﺜ ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّ ، وﻝﻌل (31)اﻷﻝﻔﺎظ ﺘﺠري ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺠرى اﻝﻜﺴوة
ﺸﺒﻴﻪ ﺘﻌدﻴﻼ ﻝﻠﺘ  ﺘﻌد ّ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻨظرة  ﻤن أن ﻤراﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﺎ ذﻜر اﻝﺒﺎﺤث ﺤﺴن اﻷ-ﺎﻨظﻨ ّ
                                                 
  .651، ص اﻝﻨوري ّ اﻝﻤﺜﻨوّي اﻝﻌرﺒﻲ ّ، ورﺴﻲ ّاﻝﻨ  (21)
ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺠﺎوي وﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، : ، ﺘﺢ(اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﺸﻌر)أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜرّي، ﻜﺘﺎب اﻝﺼ ﻨﺎﻋﺘﻴن: ﻴﻨظر (31)
  .96م، ص 6891، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن،  - ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا





- ، ﻓﻜﻤﺎ أﺴﻠﻔﻨﺎ ﻗﺒﻼ ﻴوﺠد أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري ّ(41)روﺤﺎ ﺠﺴدا واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظل اﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺘداو َ
  .(51)ﻌدﻴلإﻝﻰ ﻫذا اﻝﺘ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻗد ﺴﺒق  -ﻤﺎ ﻏﻴرﻩورﺒ 
ﻨﻔﺼﺎم ا ﻋﻠﻴﻪ إﺤداث اﻘﺎد واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن إﻝﻰ أن ﻴﺘﺤﺎﻤﻠوا وﻴﻌﻴﺒو اﻝﻨ ّ وﻗد دﻓﻊ ﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﻌﺴﻜري ّ
ت ﻓﻜرة اﻝﻜﺴوة د ﻋ ُ ،ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرىو  ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻫذااﻝّﻠﻐوي، ﻝﻴل ﻨﻘﺴﺎم اﻝد ، أو اﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّﻝﻠوﺤدة 
اﻝﻜﺴوة، وﻝذﻝك ﻓﺎﻝذي  ﻓﻲ ﺼلاﻝﺤﺸﻤﺔ ﻫﻲ اﻷ ن ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدة، أﺤدﻫﻤﺎ أن إﻴﻤﺎء إﻝﻰ ﺸﻴﺌﻴن ﻴدﻻ ّ
ﻴﺨﺘﺎر ﻤﺎ ﺎﻹﻨﺴﺎن ﻓ ؛ﺨﺘﻴﺎر ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻜﺴوةاﻻ ﺤﺘﻘﺎر، واﻵﺨر أن ر إﻝﻴﻪ ﺒﺎظ َﻨ ْﻴﺨﻠو ﺒدﻨﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻴ ُ
  .(61)ﺨﺘﻴﺎر أﻝﻔﺎظﻬﺎاﻐﺔ ﻤن ﺤﻴث ﺴﺒﺔ ﻝﻠ ﺒﺎﻝﻨ  ذاﺘﻪﻴﻨﺎﺴب ﺒدﻨﻪ، واﻷﻤر 
ل ﻓﻘد أﺜﺒت ﺒﻘﺎء اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘﺒد  ﻨوﻴﻪ؛ﺜ ْﻝﻨظرﺘﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن ﻤ َ اﻝﻨورﺴﻲ ّﺠﺎء ﺘﻌﻠﻴل ﻜﻤﺎ 
ﻬﻪ ﺸﺒ  ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻘﺎء اﻝﺠﺴد اﻝذي ﺴﺒق أن ْ ؛إذن .ق وﻴﺒﻠﻰﺒﺎس ﻴﺘﺨر ﻓﺎﻝﺠﺴد ﻴﺒﻘﻰ واﻝﻠ  ،اﻝﻠﻔظ
ﺒﺎس ﻤﺎدام اﻝﺠﺴد ﺒﺎق، واﻝﻠ  اﻝﻠﻔظاﻝﻤﻌﻨﻰ روح ﺠﺴدﻩ  ﻴﻘﺎل إن  ﻼ ﻤﺠﺎل ﻷن ْﻓ، ﻋﻠﻴﻪ و. (71)ﺒﻪ
  .(81)اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﻫو اﻝﻔﺎﻨﻲ
، ﺔاﻝﻘرآﻨﻴ ّاﻷﻝﻔﺎظ  ﻋنﻠﻤس ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺤدﻴﺜﻪ آﺨر ﻤﻐﺎﻴر ﻴ ُر ﺘﺼو ﻨﺔ ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤدو ّو  
ﺔ طﺎﺌف اﻝﻤﻌﻨوﻴ ﻰ ﺠواﻨب اﻝﻠ ر ﺸﺘ ﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺘﻨو ﻸﻨ ﻓ ؛ﺜورةﺔ، واﻷذﻜﺎر اﻝﻤﺄﺒوﻴ ﺴﺒﻴﺤﺎت اﻝﻨ ّواﻝﺘ 
وﻋﻠﻴﻪ  .اﻷﺨرى اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ  ﺎﻻ ﻨﺠدﻫ ، ﻓﻬﻲ ذات ﺨﺼﻴﺼﺔ وﻓرادةﺎﻴﻪ روﺤﻴ وﺘﻐذ  ،ﻝﻺﻨﺴﺎن
   .ﺔﻤن زاوﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔ -ظن ّﻨﻓﻴﻤﺎ  - رآﻫﺎ
                                                 
  .45أدﻴب اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ص  ﺤﺴن اﻷﻤراﻨﻲ، اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (41)
ﻨظن أن اﻝﺒﺎﺤث ﺤﺴن اﻷﻤراﻨﻲ ﻝم ﻴﺘوﺜق ﺒﺎﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝﻤﺼّﻨﻔﺎت اﻝّﺘراﺜﻴﺔ ﻓﺤﺼﺎ وﺘﻤﺤﻴﺼﺎ ﻗﺒل اﻝَﺒت واﻝﺠزم ﻓﻲ ﻫذﻩ  (51)
  .اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ
  .051- 941ﺼﻼح اﻝّدﻴن زرال، اﻝّظﺎﻫرة اﻝدﻻﻝﻴﺔ، ص : ﻴﻨظر (61)
  .123ﻨورّي، ص اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﺜﻨوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝ: ﻴﻨظر (71)
ذﻜر ﻝﺘﺼّورﻩ  -ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن رﺴﺎﺌﻠﻪ اﻝﻨورّﻴﺔ –، وﻝﻠّﻨورﺴﻲ ّ45ﺤﺴن اﻷﻤراﻨﻲ، اﻝﻨورﺴّﻲ أدﻴب اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ص : ﻴﻨظر (81)
أردت أن أﺒﻴن ﺒﻬذا اﻷﺴﻠوب ﻨﻘدي ﻷوﻝﺌك  »:ﻝّﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﻔﻲ ﺴﻴﺎق اﻨﺘﻘﺎدﻩ ﻝﻠّﺸﻌراء اﻝﻤﻐرﻗﻴن ﻓﻲ ﺘﺼﻴد ﺠﻤﻴل اﻝﻠﻔظ، ﻴﻘول
  .538، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص«اﻝّﺸﻌراء اﻝذﻴن ﻴﻨﺤﺘون اﻝﺠﺴد ﻝﻴواﻓق اﻝّﻠﺒﺎس





ﺒﺘﺴﺎؤل أﻫل اﻝﻌﻠم  ﺤدﻴﺜﻪ ﻬل ﺴﺘا ،ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎﻓﻲ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ إﺒداء رأﻴﻪ وﺠرﻴ ً
ﺴﺒﻴﺢ ﻜر واﻝﺘ ﺔ وأﻝﻔﺎظ اﻝذ ﺒوﻴ اﻝﻨ ّ ﺴﺒﻴﺤﺎتواﻝﺘ  ﺔاﻝﻘرآﻨﻴ ّغ اﻷﻝﻔﺎظ ﺔ إﻋﺎدة ﺼو ْﺤﻘﻴق ﻋن إﻤﻜﺎﻨﻴ واﻝﺘ ّ
ﻝﻔﺎظ إﻝﻰ ﻤﻘﺎﺒﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﻐﺎت ﻋﻨدﻫم، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘرﺠﻤﺔ ﺘﻠك اﻷﺎﻨﻴﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻌ ﻗوم ٍ ﺤﺴب ﻝﺴﺎن ﻜل 
  .ﻠﻤﻌﺎﻨﻲﻝأﻝﺒﺴﺔ وﻗواﻝب  - ﻓﻲ زﻋﻤﻬم -ي اﻝﻐرض اﻝﻤطﻠوب، ﻓﻬﻲوﺤدﻫﺎ ﻻ ﺘؤد  إذ اﻷﻝﻔﺎظ ؛أﺨرى
إﺜر  ﻤﻀﻰﻪ ﻷﻨ  ؛ﻝﻔﺎظ أﻝﺒﺴﺔ وﻗواﻝب ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲاﻷ ﺎ ﻨﻘدﻩ ﻝﻔﻜرة أن ﻀﻤﻨﻴ  ﻴﺘرّﺸﺢ ﻝﻨﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺴﺒﻴﺤﺎت واﻝﺘ  ﺔاﻝﻘرآﻨﻴ ّأﻝﻔﺎظ اﻝﻜﻠﻤﺎت  إن  أي ﻝﻠﺠﺴد؛ ﺒﺎﻝﺠﻠد اﻝﺤﻲ  -ﺘﺤدﻴدا-ﻪ ﺘﻠك اﻷﻝﻔﺎظذﻝك ﻴﺸﺒ 
اﻝﻜﻠﻤﺔ  ﻼزم اﻝﻤطﺒق ﺒﻴن ﻋﻨﺼري ْ، وﻫذا إﻤﻌﺎﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻝﺘ وﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺠﺴد ٌ ، ﺔ ﺠﻠد ٌﺒوﻴ اﻝﻨ 
ﻻ ﺠدال ﻓﻲ  »:وح واﻝوﺠدان، ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻘولي اﻝر ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻐذ ﻜرﻴ ﺔ واﻝذ ﺒوﻴ وﺒﺎﻗﻲ اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻨ  ﺔاﻝﻘرآﻨﻴ ّ
 إن »:ﺒﻘوﻝﻪ ذاك ﻼﺤمﻼزم واﻝﺘ د ﻤﺒدأ اﻝﺘ ﻴﻌﻀ  ﺜم  ،(91)«ﺎﻝﺠﺴمﺒ ﺘﺒدﻴل اﻝﺠﻠد وﺘﻐﻴﻴرﻩ ﻴﻀر  أن 
 ،اﻤﺒﻌث أﻨوار وﻓﻴوﻀﺎت ﻜﺜﻴرة ﺠد  ﻫو، ﻤﺘزج ﻤﻌﻪوا اﻝﻠﻔظاﻝﻤﻌﻨﻰ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﺴرى ﻓﻲ 
  .(02) «...وأﻨوارﻫﺎﺘﻬﺎ ﻴﺘﻬﺎ وﻗداﺴأﻫﻤ ّﻝﻬﺎ  اﻝﻌرﺒﻴﺔﻝﻔﺎظ ﺘﻠك اﻷ وﻻﺴﻴﻤﺎ أن 
 وأّﻜد ،ﺎ ﻝﻬﺎاﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎﻝﺠﺴد، وﺒﻘﻲ وﻓﻴ  ﺔ أن ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺠزﺌﻴ ا اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  ﺎ ﻓﺎت، ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن وﻤﻤ 
ﺠﻠد  أﺨرى ةﻲ اﻝﺠﺴد، وﻤر ﺒﺎس اﻝذي ﻴﻐط ة ﺼﺒﻐﺔ اﻝﻠ ﻤر  اﻝﻠﻔظﻪ ﻤﻨﺢ أﻨ  ﻏﻴر ،نﻴ ْأﻴ َﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝر 
  .(12)دون ﻏﻴرﻫﺎﺔ ﻜرﻴ واﻝذ  ﺔﺒوﻴ واﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻨ ّ ﺔاﻝﻘرآﻨﻴ ّﻝﻔﺎظ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷذاﺘﻪ، وﻫذا  اﻝﺠﺴد ﻓﻲ ﺤد 
واﻝﻤﻌﻨﻰ  اﻝﻠﻔظل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ إن ﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﺸد ﺒﻨﺎ اﻝرﺤﺎل إﻝﻰ ﻤﺴﺎءﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ذات ﺼﻠﺔ ﺘﺘﻤﺜ 
ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ  اﻝﻨظم ﻨظرّﻴﺔﺒﺼﺎﺤب  اﻝﻨورﺴﻲ ّر ﻪ ﻓﺎت ﻝﻨﺎ اﻝﺤدﻴث ﻋن ﺘﺄﺜ ّ، ﺴﻴﻤﺎ وأﻨ ﺎﻝﻨظمﺒ
  .ﻲ ّاﻝﺘرﻜﻴﺒاﻝﻤﺒﺤث 
                                                 
  .734اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت، ص  (91)
  .934ﻨﻔﺴﻪ، ص  (02)
ﻓﻲ أن ﻝﻪ رأﻴْﻴن ﻓﻲ  ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻤﻴز ﺼﺎﺤب اﻝﻤدو ﻨﺔ ﺒﻴن أﻝﻔﺎظ اﻝﻘرآن واﻝﺸرﻴﻌﺔ وﺒﻴن أﻝﻔﺎظ اﻹﻨﺴﺎن، ورﺒﻤﺎ ﻜﺎن ﻫو اﻝﺴﺒب (12)
ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝّﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﺎﻷﻝﻔﺎظ اﻷوﻝﻰ أﺼداف ﺠواﻫر اﻝﻬداﻴﺔ وﻤﻨﺒﻊ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻹﻴﻤﺎﻨّﻴﺔ، واﻷﺨرى واﻫﻴﺔ ﻫوﺴﻴﺔ، ﻓﺄﻴن اﻝﺜرى ﻤن 
  .751، وﻴﻨظر ﻨﻔﺴﻪ، ص 97اﻝﻤﺜﻨوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻨورّي، ص: ﻴﻨظر. اﻝﺜرﻴﺎ





، اﻝﻨورﺴﻲ ّر ﺒﻬﺎ ﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺜ ّﻤن أظﻬر وأﺒرز اﻝﺸ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  ﻓﺈن  ،ﺒداﻴﺔ ً
، اﻝﻠﻔظﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﻨﻘدﻩ ﻝطﺎﻝﺒﻲ  –ﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎلﻠﺒل واﻨﺒﻬﺎرﻩ ﺒﻬﺎ، ﻴﻘول، ﻋ وﻜﺜﻴرا ﻤﺎ أﺒدى إﻋﺠﺎﺒﻪ
ﺸﺌت ﻓﺎدﺨل ﻓﻲ  ﻓﺈن ْ »:ﺄﻜﻴد ﻋﻠﻴﻪ دون اﻝﻤﻌﻨﻰﺎ دون وﻋﻲ ﻝﻺﺘﻴﺎن ﺒﻪ واﻝﺘ واﻝﻤﻨﺴﺎﻗﻴن ﻝﻬﺜ ً
ﺒﺄدﺒﻪ  ﺨل ك أﻝ، وﺒذاﻝﻠﻔظﻤﻊ ﺠﻼﻝﺔ ﻗدرﻩ ﻓﻲ اﻷدب، ﻓﻘد اﺴﺘﻬواﻩ ﺤب  ﻪﻓﺈﻨ ( ﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﺤرﻴري ّ)
: ﺜﻠث ﻜﺘﺎَﺒْﻴﻪ -ذﻝك اﻝﻌﻤﻼق– اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﺨﺼَص  ﺤﺘﻰ، ﺎﻝﻠﻔظﻓﻴﻊ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻗدوة ﻝﻠﻤﻐرﻤﻴن ﺒاﻝر 
  .(22)«اءدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز وأﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ دواًء  ﻝﻌﻼج ﻫذا اﻝد 
داٌء  اﻝﻠﻔظ أن ُﺤب ، واﻝﺘﻲ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ  اﻝﻤﻀﻤﺎر ﺘﺄّﻴﻴدا واﻀﺤﺎ ﻗوﻴﺎ ﻵراﺌﻪ وﻋﻜﺴت أﻗواﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذا  
ﺼواﺘﺎ وﻤﻔﻬوﻤﺎ، أﻤﺔ ﻠاﻝﻜ -ﻫﻨﺎﺎﻫ– ﺎﻝﻠﻔظ، وﻴﻘﺼد ﺒ(32)ﻴن اﻝﻤﺘﺼﻠﻔﻴنﻴ ّاﻝﻠﻔظوﻤرض ﻤزﻤن أﺼﺎب 
ﻪ ﻻ ُﻴﻌﻘل أن ؛ ﻷﻨ (42)اﻝذي ﻫو ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظﺔ أﻴﻀﺎ، وﻝﻴس أو ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن دﻻﻝﺔ ﻤﻌﺠﻤﻴ 
ﺔ، ﻓﻬﻲ أﺒدا ﺘﻼزﻤﻬﺎ ﻤﺎ داﻤت اﻝﻤﻌﺠﻤﻴ ّوﻝﺔ ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻌز ث ﻋن ﻨظم وﺘرﺘﻴب اﻷﻝﻔﺎظ ﻤﻨﺘﺤد 
 أﻨت َ اﺎﺤﺒﺘﻬﺎ، ﺘﻌﺘﺒر إذﺼﻔظﺔ ﻤﻊ ﻻ ﺤﺎل ﻝﻠ أْن  »ﻓﻲ  ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد، ﻓﻼ ﺸك 
ﻻ ﺘﺴﺘﺤّق ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ أﻝﻔﺎظ أْن ﺘُﻨَظَم  اﻷﻝﻔﺎظ ك ﻓﻲ أن ﻝﻠﺸ  غ ٍﻝَت دﻻﻝﺘﻬﻤﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎ؛ وأي ﻤﺴﺎﻋز 
ﻜﺎن ﺸﻲء ﺘﻬﺎ َﻝَﻤﺎ ﻝﻝﻐﺎت دﻻوﻝو ﻓرﻀﻨﺎ أْن ﺘﻨﺨﻠﻊ ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ .ﻋﻠﻰ وﺠﻪ دون وﺠﻪ
ت ﻻوﻤن ﻤﻘو .  (52) «ر أن ﻴﺠب ﻓﻴﻬﺎ ﺘرﺘﻴب وﻨظمو ﺼ َﻘدﻴم ﻤن ﺸﻲء، وﻻ ُﻴﺘ َﺒﺎﻝﺘ  ﻤﻨﻬﺎ أﺤق ّ
 ﻰ أن ْﻝﻤن ﺘرﺘﻴب اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺴك ﻝم ﺘﺤﺘﺞ إ ك إذا َﻓرﻏتوأﻨ  »:ﻜذﻝكﻬﻴرة اﻝﺸ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ
ﻬﺎ َﺨَدم ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ، وﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ، ب ﻝك ﺒُﺤﻜم أﻨ ﺘﺴﺘﺄﻨف ﻓﻜرا ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻷﻝﻔﺎظ؛ ﺒل ﺘﺠدﻫﺎ ﺘﺘرﺘ 
ﻓﻲ  ﺎﺔ ﻋﻠﻴﻬاﻝّداﻝﻔس، ﻋﻠم ﺒﻤواﻗﻊ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻠم ﺒﻤواﻗﻊ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻨ  وﻻﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ، وأن 
                                                 
  .811إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ، وﻴﻨظر89اﻹﺴﻼم، ص  اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل (22)
  .89، وﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص 811اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ543دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (32)
دﻻﻝﺔ واﺤدة؛  ﻓﻴﻪ ﻝﻴﺴت ذات( اﻝﻤﻌﻨﻰ)وﺒﻘراءة أﻓﻘﻴﺔ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ، ﺴﻴﻼﺤظ أن ﻜﻠﻤﺔ ( دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز)ﻻ ﺸك أن ﻤﺘﺼﻔﺢ ﻜﺘﺎب  (42)
ﻋﻨدﻩ ( اﻝﻤﻌﻨﻰ)دﻻﻻت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴب اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي ُﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ، وﻴﻤﻜن ﺤﺼر دﻻﻻت (  اﻝﻤﻌﻨﻰ)ﻓﻘد َﻋَﻤَد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر إﻝﻰ ﻤﻨﺢ 
ﻫو اﻝﻐرض ( اﻝﻤﻌﻨﻰ)أن : ، واﻝﺜّﺎﻨﻲ(302ص : ﻤﺜﻼ)ﻫو اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن ظﺎﻫر اﻝﻠﻔظ ( اﻝﻤﻌﻨﻰ)أن : ﻓﻲ ﺜﻼث اﺘﺠﺎﻫﺎت؛ اﻷو ل
ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﺤوّي وﻫو ﻜﺜﻴر ﺠدا ﻓﻲ : ، واﻝﺜﺎﻝث(483، 503، 572ص : ﻤﺜﻼ)اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﻬﺎﺌّﻲ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ أو اﻝﻌﺒﺎرة  واﻝﻘﺼد أو
  .اﻝﻜﺘﺎب
  .65ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص  (52)





 ﻤن أﺠل وﻝﻴت ﺸﻌري ﻫل ﻜﺎﻨت اﻷﻝﻔﺎظ إﻻ  »:وﻴﻀﻴف ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻗوﻝﻪ، (62)«طقاﻝﻨ 
أوﻀﺎﻋﺎ ﻗد  و ؟ﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ؟ أو ﻝﻴﺴت ﻫﻲ ﺴﻤﺎت ﻝﻬﺎ ﺨدٌم ﻝﻬﺎ، وُﻤَﺼر اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ؟ وﻫل ﻫﻲ إﻻ 
  .(72)«ﻋﻠﻴﻬﺎ ل ت ﻝﺘدﻌ َُوﻀ ِ
ﻨظم  »ﻷن  ؛(82)اﻝزﻤﺎنطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻨظر ﺒدﻴﻊ  -أﺴﺎﺴﺎ–وﺨدﻤﺔ اﻷﻝﻔﺎظ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﻲ     
ﺘﻜون ﻤﺴﻴﻼ ﻝﺠرﻴﺎن اﻷﻓﻜﺎر وﻤﻨﺒﺘﺎ ﻷزاﻫﻴر  ن ْﻷاﻝذي ﻫو أرض ﻗﺎﺤﻠﺔ ﺠرداء ﻻ ﺘﺼﻠﺢ  –اﻝﻠﻔظ
   .(92)«ﺒﻴﻌﻲ، وﻫو ﻨظم اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓﺸوش اﻝﺒﻼﻏﺔاﻋﺘرض ﻤﺠرى اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝط ّ -اﻝﺒﻼﻏﺔ
ﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴ ﺔ ﺘﻲ ﻻ ﻤزﻴ ﻝا ،ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﻔردة ﻴﺒﺘﻐﻲﻪ ﻻ ﻓﻲ أﻨ  ﺴﻴﺎن اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّوﻫو و 
ﻝم ﺘوﻀﻊ ﻝﺘﻌرف ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ  اﻝﻠﻐﺔﺎﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻔَردة اﻝﺘﻲ ﻫﻲ أوﻀﺎع ﻓ »؛اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ّﻝﻤﻌﻨﺎﻫﺎ 
ﻤن اﻝﻌﺒﺎرة ﺒﻌد أن ﺘﻨﺘظم  ﻤﺎ ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ُﻴﻔﻬم ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ّوٕاﻨ ، (03)«أﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘوﺨ ّ »ﻨظم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، وﻓﻲ ذﻝك ﻴﺼرح ﺒﺄن اﻝﻨﺤوﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ وﺘﺤﺘﻜم إﻝﻰ ﺴﻠطﺔ 
ﻘوش م ﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻨ ﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻠ ِإذاﺒﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤرﻓﻴ  :ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت؛ أي اﻝﻨﺤوﻴﺔاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود ﻜﻤﺎ وﺼﻔﻪ  ،إذن .اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻘوش ﻨﺼﻬﺎر ﻴوﻝدان اﻝﻨ ﻓﺎﻹذاﺒﺔ واﻻ؛ (13) «...اﻝﻐرﻴﺒﺔ
ﻴﻨﺘظﻤﻬﺎ اﻝﻜﻼم؛ أي ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻝﺠﺎﺒري ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝواﺤد اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ 
ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻔﻴدة واﻝذي ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺘﻔﺎﻀل ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن  اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻩﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﺘﻔﻴد»ﻫو
  .(23)«...اﻝﻨﺤووﻨظم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻝﻴس ﻨظﺎم اﻝﻌﻘل ﺒل أﺤﻜﺎم ( ...)واﻹﻗﻨﺎع واﻝﺒﻼﻏﺔ
                                                 
  .95ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ، ص  (62)
  .803ﻨﻔﺴﻪ ، ص   (72)
  .89ﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼ: ﻴﻨظر (82)
  .89ﻨﻔﺴﻪ، ص (92)
  .193ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص  (03)
  .811اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (13)
  .68ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻝﺠﺎﺒري، ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘل اﻝﻌرﺒّﻲ، ص  (23)





 ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻬﻤﻪاﻝﻌﻘل  ﻤﺎ ﻫواﻝﻔﻼﺴﻔﺔ أﺼﺤﺎب اﻝﻤﻨطق؛ وٕاﻨ  ﻋﻨدﻝﻴس ﻜﻤﺎ  - ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ –واﻝﻌﻘل
د رﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻝﻴس ﻤﺠر ّ  اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻘﺼد( اﻝﻨﺤوﻤﻌﺎﻨﻲ )ﻫو ،اﻝﻠﻐﺔﻤﻨطق  »ﻓﻬو؛ اﻝﻨﺤوون أﺼﺤﺎب اﻝﺒﻴﺎﻨﻴ 
  .(33)«ﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻤﺨﺼوصﺔ أو اﻝﻤﻔﻌوﻝﻴ اﻝﻔﺎﻋل وﻨﺼب اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ؛ ﺒل ﻤﺎ ﻴوﺠب اﻝﻔﺎﻋﻠﻴ 
ﺎ ﻤ ًﻓﻬ ْ »ﻩ ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺸراﺘﻲآ، ﻫو ﻤﺎ ر اﻝﻨورﺴﻲ ّب ﺒﻪ وﻝﻠﻤﻌﺠ َ ﻝﻠﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻔرادي ّﻫذا اﻝﻔﻬم اﻻﻨ
 ﻝﻠﻔﺼﺎﺤﺔ، إﻝﻰ أن ْ ﻲ ّاﻝﺴﻴﺎﻗﻝﻘد ﻫداﻩ ﺘﺼّورﻩ )...( ﺎ ﺎ اﻓﺘراﻀﻴ ﺎ، وﻝﻴس ﻓﻬﻤﺎ ﺘﺠزﻴﺌﻴ ﺎ ﺸﻤوﻝﻴ اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴ 
  .(43)«...ﻤًﻌﺎ وﺴﻴﺎق ٍ وﻤدﻝول ٍ ًﺔ ﻜدال ﻜﻠﻴ  ﺘدرك اﻝﻔﻌل اﻝﺒﻨﺎﺌﻲ  ،ﻴﻨظر إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻨظرة أوﺴﻊ
وﻗد رﺒط ﻗواﻨﻴن  اﻝزﻤﺎناﻨﺴﺎق ﺒدﻴﻊ  ، ﻜذﻝكاﻝﻠﻐﺔﻫو ﻤﻨطق  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّاﻝﻌﻘل ﻓﻲ ﻨظر  وﻷن 
ﻤﺎ ﻫو ﻨظم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻨظم ﻝﻸﻓﻜﺎر واﻝِﺤﺴﻴﺎت؛ إﻨ  اﻝﻤﺠرى اﻝطﺒﻴﻌﻲ ّ »ـــوﻤﻨطﻘﻬﺎ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻓ اﻝﻠﻐﺔ
وأﺴﻠوب اﻝﻤﻨطق ﻫو اﻝذي ﻴﺘﺴﻠﺴل ﺒﻪ اﻝﻔﻜر إﻝﻰ ( ...)اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫو اﻝذي ﻴﺸّﻴد ﺒﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨطق
 وﻨﺴب( ...)وﻨﺴﺒﻬﺎ ﺎتواﻝﻔﻜر اﻝواﺼل إﻝﻰ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻫو اﻝذي ﻴﻨﻔذ ﻓﻲ دﻗﺎﺌق اﻝﻤﺎﻫﻴ( ...)اﻝﺤﻘﺎﺌق
اﻷﻜﻤل ﻫو اﻝﺼَدف ﻝﻠُﺤﺴن اﻝﻤﺠرد اﻝذي ﻫو  اﻝﻨظﺎمو ( ...)ظﺎم اﻷﻜﻤلواﺒط ﻝﻠﻨ ﻫﻲ اﻝر  اﻝﻤﺎﻫﻴﺎت
( ...)ﺎﻝطﺎﺌف وﻤزاﻴ وﻀﺔ ﻷزاﻫﻴر اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ واﻝﺤﺴن اﻝﻤﺠرد ﻫو اﻝر ( ...)ﺤﺴن ﻤﻨﺒﻊ ﻜل 
وأوﻝﺌك ( ...)ﺎق اﻝﻔطرةﻩ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒﻼﺒل اﻝﻤﺴﻤﺎة ﺒﺎﻝﺒﻠﻐﺎء وﻋﺸ ﺔ اﻝﻤزﻫرة ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺠول وﻴﺘﻨز وﺘﻠك اﻝﺠﻨ 
ﻨظم اﻝﻤﻨﺘﺸر ﻤن أﻨﺎﺒﻴب  وﺤﺎﻨﻲ ّدى اﻝر ّﻤن ﺘﻘطﻴﻊ اﻝﺼ  طﻴﻔﺔ؛ إﻨﻤﺎ ﺘﺘوﻝداﻝﺒﻼﺒل ﻨﻐﻤﺎﺘﻬم اﻝﺤﻠوة اﻝﻠ 
  .(53)«اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
وﻋﺒر ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ طوﻝﻪ، ﻴﻨطﻠق ﻤن ﻨظم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻝﻴﺼل إﻝﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ  ﺎﻝﻨورﺴﻲ ّ؛ ﻓوﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ
 اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّأﺨرى ﺸﻜل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  ﻨﺎﺤﻴﺔ، وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻫذا ﻤن (63)اﻝﺒﻼﻏﻴﺔﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴ  ﻰواﻝﻤﻨﺘﻬ اﻝﻤﺒدأ
                                                 
  .68ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻝﺠﺎﺒري، ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘل اﻝﻌرﺒّﻲ ، ص  (33)
ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘوﺼﻴﻔﻴﺔ ﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴرد اﻹﻋﺠﺎزّي، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠزاﺌرّﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، - ، اﻝﺨطﺎب اﻝﻘرآﻨﻲ ّﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺸراﺘﻲ (43)
  .82م، ص 8991، (ط.د)
  .79ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ811اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (53)
ﻜﺎن  -ﻜﻤﺎ ﻗﺎل–ﺔ وﻤﻘو ﻤﺎﺘﻬﺎ وﻤﺎ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒروح اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺘﺠدر ﺒﻨﺎ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﻨورﺴّﻲ ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻋﻨﺼر اﻝﺒﻼﻏ (63)
 =إﻝﻰ اﻝﻐﻤوض أﻤﻴل واﻹﻏﻼق أﻗرب؛ اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻝﻘﺎرئ إﻋﻤﺎل اﻝذﻫن واﻝﻔﻜر أﻜﺜر، ﻴﻘول اﻝﺒﺎﺤث ﺤﺴن
 





إزاء ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ  ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّ ﺘﺴﺠﻴﻼﺘﻪﻨظرا وﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻓﻲ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻜﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﺎ اﺘ ﻓ ًوَﻤﻌﻴًﻨﺎ وار  ،ﺔ ﻓﻀﻠﻰﻤرﺠﻌﻴ 
  .أﺴﺎﻝت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤﺒراﻝﺘﻲ 
  
  :ﻌﻨﻰـــأﻨواع اﻝﻤ/3
 اﻝدال رﺒط، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘاﻝدﻻﻝﻲ ّرس اﻝﺘﻲ أﺜﺎرﻫﺎ اﻝد  ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّﻤن اﻝﻤﺒﺎﺤث 
إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺠم، ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻝوﺤدﻩ ﺔ ﺒﺎﻝﻌودة اﻝﻠﻔظﺒﻤدﻝوﻝﻪ، ﻤﺒﺤث أﻨواع اﻝﻤﻌﻨﻰ ؛ إذ إن ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﻨﻰ 
ﺔ ﻗد اﻝﻠﻔظ إﻝﻰ أن  ،ﻨوﻩ ﺼﺎﺤب اﻝﻤدو ﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝَﻤواطن ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻘﺼد، وﻜﺎن أن ْ ﻝﻠوﺼول
ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺄﺘﻠف ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق  - وﻫذا ﻜﺜﻴر–ﻋﻠﻴﻪ، وﻗد ﺘﺘﺠﺎوزﻩ  وﺘدل  اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ّﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ 
  .اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ّﻠﺒس ﻤﻌًﻨﻰ ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬﺎ ﻗﺒل، وﻝﻨﺒدأ ﺒﺎﻝﺤدﻴث ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘاﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻓ
  :اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ّ اﻝﻤﻌﻨﻰ/1- 3
ر واﻝﻤﻔﻬوم واﻹدراك، وﻫو اﻝﺤﺎﻤل ﻝﻠﺘﺼو ّ »، وﻫوأو اﻝﻤرﻜزي ّ ﻰ أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﺴﺎﺴﻲ ّوﻴﺴﻤ  
وﻫو أﻴﻀﺎ ، (73)«ﻌﻨﻰ اﻝﻤﺒﺎﺸرﻤﻨﻘل اﻷﻓﻜﺎر، وﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝ ﻲﻐﺔ، وﻫﺔ ﻝﻠ ﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴ ل اﻝوظﻴﻔاﻝذي ﻴﻤﺜ 
، (83)«ي ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘرد ﻤﻨﻔردةﺴﻴﺎق؛ أ ﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘرد ﻓﻲ أﻗل اﻝﻤﻌﺠﻤﻴ ﺼل ﺒﺎﻝوﺤدة اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺘ  »
، إﺸﺎرات ﻨﺎدرة ﻝﻪ، ﻜﺼﻨﻴﻌﻪ وﻫو ﺒﺼدد ﻬم ﻜﺎن ﻤﺘﺠﺎوزا ﻝﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب ﻤواطن اﻝﻤدو ﻨﺔ، اﻝﻠ  اﻝﻨورﺴﻲ ّو 
ﻪ زﺒد اﻝﻔﻜر وﺼورة ﺒﺄﻨ  اﻝﻠﻔظرف ﻋ َأﻴن ، (93)(م اﻝﻤﻨطقﻗزل إﻴﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﺴﻠ )ﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘ 
                                                                                                                                                             
ﺠﺎءت ﺒﻌض اﻝﻔﺼول  اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻷدب ﻝﻴس ﻤﻴﺴوًرا ﻓﻬﻤﻪ داﺌﻤﺎ، وﻓﻲ ﻜل اﻝﺤﺎﻻت، ﻝﻜل اﻝﻨﺎس، ﻓﻠذﻝك»:اﻷﻤراﻨﻲ=
  .901اﻝﻨورﺴّﻲ أدﻴب اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ص  «أو اﻝﻤﻘﺎﻻت ﻴﺸوﺒﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﻐﻤوض؛ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺸروح ﻤﻔﺼ ﻠﺔ
  .04م، ص 5991، 1ﻝﻴﺒﻴﺎ، ط -دراﺴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﺎ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎر ﻴوﻨس، ﺒﻨﻐﺎز -ﻨور اﻝﻬدى ﻝوﺸن، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ (73)
  م، 6002، 6ﻤﺼر، ط-أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎرﻋﻤر،ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ،ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة:؛ ﻨﻘﻼ ﻋن(adiN)ﻨﻴداوﻫو ﺘﻌرﻴف اﻝّﻠﻐوّي  (83)
  .73ص 
ﻋّﻠق ﻤﺤّﻘق وﻤﺘرﺠم رﺴﺎﺌل اﻝﻨور إﻝﻰ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺴﺘﺎذ إﺤّﺴﺎن ﻗﺎﺴم اﻝﺼ ﺎﻝﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان، ﺒﺄن ﻓﻲ اﻷﻤر اﺤﺘﻤﺎﻝْﻴن؛ اﻷول  (93)
اﻝﻌرج اﻝﺸدﻴد، ﻓﻴﺼﺒﺢ اﺴم : اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ( ﻗزل)ﻤﻜو ن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن ﻜﻠﻤﺔ ﺘرﻜﻴﺔ وﻫﻲ ( إﻴﺠﺎز ﻗزل)أن ﻴﻜون اﺴم اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
 =اﻹﻴﺠﺎز اﻝﻤﺘﻘد: اﻹﻴﺠﺎز اﻝﺸدﻴد اﻝﻌرج، واﻻﺤﺘﻤﺎل اﻵﺨر؛ ﻫو اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨوان اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝّﺘرﻜﻴﺔ؛ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ: اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻴﻌﻨﻲ
 





 اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻝﻌﻨظرﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘطﺎﺒق ﺘﻠك اﻝﺘﻲ  ﻗدم ، ﺜم (04)ﻫناﻝذ ﺄﻤل ورﻤز ﺼّور وﺒﻘﺎء اﻝﺘ اﻝﺘ 
 ؛ﺎﻝﺘرﻜﻴبوﻀﻊ اﻷﻝﻔﺎظ ﻻ ﻝﻴﻔﻴد ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻝﺘﻌّﻴﻨﻬﺎ أوًّﻻ؛ ﺒل ﻝﻴﻔﻴد ﻤﺎ ﻴﻌرﻀﻬﺎ ﺒ »واﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن 
  .(14)«مﻓﺎﻝﻤَرﻜب ﻤﻘد 
إﻝﻰ َرْﻜِﺒﻪ وﺘرﻜﻴﺒﻪ أي ﺴﻴﺎﻗﻪ، وﻫذا ﻻ  اﻝﻠﻔظﺔ ﻤﺎ ﻝم ﻴﻨﻀم ﻴ أﻫﻤ اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ّﻫو ﻻ ﻴوﻝﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ 
ﺸرﺤﻪ  ﻤﻌرض ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻤن ﻗﺒﻴل ذﻝك ﺔ ﻓﻲاﻝﻤﻌﺠﻤﻴ ﻴﻌدم ﻜﺸﻔﻪ ﻝدﻻﻻت ﺒﻌض اﻷﻝﻔﺎظ 
ة ﻝذ  »ﻬﺎ ﺒﺄﻨ ( ﻌﻤﺔاﻝﻨ )وﻝﻜﻠﻤﺔ، (24)«ﺘﻔرﻴق ﺨﻴوط اﻝﺤﺒل وﺘﻤزﻴﻘﻬﺎ ﻝﻐﺔﻘض اﻝﻨ  »:ﺒﻘوﻝﻪ( اﻝﻨﻘض)ﻝﻜﻠﻤﺔ 
  .(44)ﻫو اﻝﻘﺘل ﺒظﻠم( اﻝﺴﻔك)، و(34)«...ﻔس إﻝﻴﻬﺎﺘﻤﻴل اﻝﻨ 
ﻝﻶﻴﺔ، أم  اﻝﻠﻐوي ّ اﻝﺴﻴﺎقﺴواء اﻝﻤﺴﺘﻔﺎد ﻤن  ﻲ ّاﻝﺴﻴﺎﻗاﻫﺘﻤﺎﻤﻪ اﻝواﻀﺢ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ  اﻝﻐﺎﻝبوﻜﺎن 
ﺒﺎﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ، وﻫو ﻤﺎ  ﻴفاﻝُﻤط اﻝﻠﻐوي ّﻏﻴر  ﺎﻝﺴﻴﺎقأو ﻤﺎ ُﻴﻌرف ﺒ ،ﺎت أﻴﻀﺎﻤن اﻝﻤﻘﺎم واﻝﺤﻴﺜﻴ 
  :ث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺼر اﻵﺘﻲﺴﻨﺘﺤد 
  :ﻲ ّاﻝﺴﻴﺎﻗاﻝﻤﻌﻨﻰ /2- 3
ﻔﻲ أﻜﺜر ﻓﺔ ﻝﻸﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻜو ﻨﺔ ﻝﻪ؛ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴ ّد ﻤن اﻝﻜﻼم ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﺼﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘ
اﻝﺒﻌض، وﺘﻔﻘد ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﻬودة ﻓﻲ ﺘﺂﻝف واﻨﺴﺠﺎم وﺤﺴن ر ﺘﻠك اﻷﻝﻔﺎظ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ اﻷﺤوال ﺘﺘﺄﺜ 
إﻝﻰ اﻜﺘﺴﺎء واﻜﺘﺴﺎب  - ﻋن اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت راﻗﻴﺔ ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔﻨﺘﻜّﻠم ﺎ ﺔ إذا ﻜﻨ ﺨﺎﺼ  - ﺒﻬﺎ ﺠوار، وﻴدﻓﻊ 
                                                                                                                                                             
ﺤد اﻝﺠﻤرة، وﻨﻌﻴد اﻝﺘذﻜﻴر ﺒﺄن اﻝﻨورﺴّﻲ ﻜﺘب ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤواﺸﻲ ﻋﻠق ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘن رﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق  أو اﻹﻴﺠﺎز اﻷﺤﻤر إﻝﻰ=
  .461ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص : ، ﻴﻨظر(ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻷﺨﻀري ّ: اﻝﺴ ﻠم اﻝﻤﻨورق ﻝﻠﺸﻴﺦ)ﻤﻌﻨوﻨﺔ ﺒـ 
  .981اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص : ﻴﻨظر (04)
  .191ﻨﻔﺴﻪ ، ص  (14)
  .212اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (24)
  .63ﻨﻔﺴﻪ، ص  (34)
  .632ﻨﻔﺴﻪ، ص: ﻴﻨظر (44)





وﻫذا ﻤﺎ أﻓﺎض ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻪ  ،واﻻﺌﺘﻼف اﻝﺘرﻜﻴبوﺴﻠطﺔ  ،اﻝﻤﺘﻜﻠمﻤﻌﺎﻨﻲ أﺨرى ﺤﺴب ﻏرض 
  .(54)وﺘوّﺠﻬﺎﺘﻬم د رؤاﻫمﻋﻠﻤﺎؤﻨﺎ اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺸﺎرﺒﻬم وﺘﻌد 
ﻰ ﻓﻲ ﺤﻘل ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤ اﻝﻠﻐوي ّ اﻝﺴﻴﺎق، أو اﻝﻠﻐوي ّﻤن ﻤﺤﻴطﻬﺎ  اﻝدﻻﻝﻲ ّﺘﺴﺘﻘﻲ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘﺼّورﻫﺎ 
  .(64)«اﻝﻨظمﻝﻠﻜﻠﻤﺔ وﻤْوﻗﻌﻬﺎ ﻤن ذﻝك  ﻲ ّاﻝﻠﻔظ اﻝﻨظم»ﻪ ﺄﻨ ﺒﺎت، واﻝذي ُﻴﺤد ﻴ ّاﻝﻠﺴﺎﻨ
اﻝﻜﻠﻤﺔ  إذ إن »؛اﻝﺴﻴﺎقﻨﻬﺎ ﻌﻴ ﻴﻗﻴﻤﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ  ﻓﻲ أن  سﻴﻓﻨدر ﺼﻬﺎ ﻴﺘﻪ اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﻝﺨ أﻫﻤ ّوﻝﻪ 
ﻗﻴﻤﺔ ﻫو اﻝذي ﻴﻔرض  اﻝﺴﻴﺎقﺘﺎ، و د ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺘﺤدﻴدا ﻤؤﻗ ﻓﻲ ﺠو ﻴﺤد  ة ُﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎﻤر  ﺘوﺠد ﻓﻲ ﻜل 
أﻴﻀﺎ  اﻝﺴﻴﺎقﻋﻠﻴﻬﺎ، و  ﻬﺎ أن ﺘدل ﻌ ِﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ُوﺴ ْو ﻏم ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻨواﺤدة ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺒﺎﻝر ّ
ﻴﺨﻠق ﻝﻬﺎ  اﻜرة ﺘﺘراﻜم ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫو اﻝذيﻻﻻت اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﻋﻬﺎ اﻝذ ص اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤن اﻝد ﻫو اﻝذي ﻴﺨﻠ 
إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌرض ﺤدﻴﺜﻪ  اﻝزﻤﺎنﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ أﺸﺎر ﺒدﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻀورﻴ  .(74) «...ﺔﻗﻴﻤﺔ ﺤﻀورﻴ 
ﻋروق اﻝﻜﻠﻤﺔ  ﺒﺘﻤﺎس  ﺊطﺢ ﻴوﻤﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺴ ﺘرﺸ ّ ﻓﺄدﻨﻰ »؛ﺔاﻝﻘرآﻨﻴ ّﺔ ﻤن اﻵﻴ اﻝدﻻﻝﺔﻋن رﺼد 
ﻤﺎس اﻵﻴﺔ، وذﻝك اﻝﺘ  ّﺴﻴﺎق؛ أي إن اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘﺘﺸﺎﺒك ﻋروﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﻋروق اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻷﺨرى ﻓﻲ (84)«ﺒﻬﺎ
  .ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻵﻴﺔ ﻜﻜل ّاﻝﻤﻨﺸودة ﻻ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ وﺤﺴب؛ وٕاﻨ  اﻝدﻻﻝﺔُﻴﺤدث ﺸرارة اﻝﻤﻌﻨﻰ أو 
، واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ (94)ت ﻓﻴﻬﺎدﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻨﻀﻫﺎ أﺸواﻜ ُاﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺜﻤﺎر َ ﺠرةﻫو ﻴﺸّﺒﻪ اﻝﻜﻼم ﺒﺎﻝﺸ  ﺜم 
ﻤﺎ ﺴّﻤﺎﻫﺎ  ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ إن  ﺜم  .(05)اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﺤد أﻏﺼﺎن ﻊاﻝﺘﻲ ﺘطﻴر ﺜم ﺘﺘوﻀ ﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻝﺒﻼﺒل اﻝﺸ 
                                                 
، رﺴﺎﻝﺔ (ﺸﻌر أﺒﻲ ﺘّﻤﺎم أﻨﻤوذﺠﺎ –اﻝﺴﻴﺎق وأﺜرﻩ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ)ﺘوﻤﻲ ﻏﻨﻴﺔ،: ﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻴﻨظر (54)
ﺼﻼن اﻝﺨﺎّﺼﺎن ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق ﺒﻨوﻋْﻴﻪ م، ﺘﺤدﻴدا اﻝﻔ6002ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، . د.، إﺸراف أ(ﻤﺨطوط)ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر
  .ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻘداﻤﻰ( اﻝّﻠﻐوّي وﻏﻴر اﻝّﻠﻐوي ّ)
ﻜﻤﺎل ﺒﺸر، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، : ﺴﺘﻴﻔن أوﻝﻤﺎن، دور اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق، ﺘرﺠﻤﻪ وﻋّﻠق ﻋﻠﻴﻪ وﻗدم ﻝﻪ (64)
  .86، ص (ت.د)، (21ط)ﻤﺼر،  -اﻝﻘﺎﻫرة
  : ، وﻴﻨظر اﻝّﻨﺴﺨﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ132ﻓﻨدرﻴس، اﻝﻠﻐﺔ، ص  (74)
 ,6991 ,nidaR luaP yb detalsnarT ,)yrotsiH ot noitcudortnI citsiugnil A( ,egaugnaL.J ,seyrdneV(-
 .081P ,kroY weN dna nodnoL ,egdeltuoR
  .16اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (84)
  .211اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص : ﻴﻨظر (94)
  .122ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (05)





د ﻗﺴم ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻘﻠ  - ﻩﺘﻌﺒﻴر  ﻋﻠﻰ ﺤد –ﻘﺔ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺸﻜل ﻤﺨﺼوص وﻻ وطن ﻝﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﻌﻠ 
ﺒﻬﺎ ﺔ، اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺴﺘﺘر ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ أو ﻴﺘﺸر ﺔ اﻝﻬواﺌﻴ ﻠﻪ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤرﻓﻴ ﺎ ﺒﻪ، وﻗﺴم آﺨر ﺘﻤﺜ ﻝﻔظﺎ ﺨﺎﺼ 
أو  ر اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ وﺘﻘط (15)ذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ ر َط ﻘ َﺘ َ ﻋﺼرت َ ﺔ، وٕان ْﺘﺘداﺨل ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ أو ﻗﺼ ﻜﻼم، أو 
ﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤ  اﻝﺴﻴﺎق؛ ﻓﻘد ﺘﺒوأ - ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ –ون اﻝُﻤﺤدﺜوناﻝﻐرﺒﻴ ﻴون اﻝﺴﻴﺎﻗﺘرﺸﻴﺤﻪ ﻋﻬدﻫﺎ 
ﻤﻌرﻓﻴﺔ أﺨرى،  لإﻝﻰ ﺤﻘو  ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّراﺴﺎت ، وﺘﻌدى ﺤدود اﻝﺒﺤوث واﻝد ﻲ ّاﻝﻠﺴﺎﻨﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻝّدرس 
اﻝﺼدر اﻝرِﺤب ﻤن ﺒﻌض اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ اﻝذﻴن ﺨﺎﻀوا ﻏﻤﺎر ﺒﺤث  اﻝﺴﻴﺎقﻝﻘﻴت ﻓﻜرة  ﻓﻘد ،"اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ"ﻤﻨﻬﺎ 
وّﺼل إﻝﻰ ﻓﻬم أﻓﻀل اﻝﺘ ّ ﻐﺔ ﻫواﻓﻊ وراء دراﺴﺔ اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﻝﻠ ّﻜﺎن اﻝد  »، وﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّروﺤﺎت اﻝط ّ   ﺒﻌض 
 "ﺒرﺘراﻨد راﺴل" ﻤن أﺒرز ﻫؤﻻء اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻹﻨﺠﻠﻴزي ّ وﻜﺎن، (25)«ﻫن ﻓﻲ ﺘﺼورﻩ ﻝﻠﻌﺎﻝمﻋﻤل اﻝذ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ 
اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘﺤﻤل ﻤﻌًﻨﻰ ﻏﺎﻤﻀﺎ  »ﺼرح ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة دﻗﻴﻘﺔ وﺘﻤﺜﻴل ذﻜّﻲ أن  اﻝذي  lessuR dnanrtreB
ط ﻋن طرﻴق ﻤﻼﺤظﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ، اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻴﺄﺘﻲ أّوﻻ، وﺤﻴﻨﺌذ ﻘﻴﻜﺘﺸف ﻓاﻝﻤﻌﻨﻰ  ﻝدرﺠﺔ ﻤﺎ، وﻝﻜن
ر؛ ر وﺘﺘﺄﺜ ﻤﺎ ﺼﺎرت ﻓرًدا ﻓﺎﻋﻼ ﺘؤﺜ  إذا اﻨﺘﻬت إﻝﻰ ﻜﻴﺎن ﺘرﻜﻴﺒﻲ ّواﻝﻜﻠﻤﺔ  .(35)«ر اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻨﻪﻴﺘﻘط 
ﻨزﻴل ﻴﺄﺒﻰ ﻤﺎ ﻤن ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘ أﻨﻪ  »ﻨدرك ﻴوﺼﻴﻨﺎ أن ﺔ، ﻓﻬﺎﻫو ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺎ ﻝو ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻜﻴﺎن آﻴﺔ ﻗرآﻨﻴ 
 ر  وﻫﻲ َﻜد ُﻨزﻴل إﻻ اﻝﺘ  ﻤن ﻝﻰ ﺒﻪ، ﺒل ﻤﺎ ﻤن ﻜﻠﻤﺔﺒﻬﺎ، أو ﻜﺎن ﻏﻴرﻫﺎ أو ْ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، أو ﻝم ﻴرض
راﺒط دا ﻋﻠﻰ اﻝﺘ ﻴﻀﻴف ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤؤﻜ  ، ﺜم (45)«ﺒرواﺒط اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻤﺘﻤﺎﺴك ٍ ﻤرﺼوص ٍ ُﻤرﺼﻊ ٍ
 اﻝﻤﺘﻜﻠماﻝُﻤﻔﻀﻲ إﻝﻰ ﻋﻠو اﻝﻜﻼم وﺒﻼﻏﺘﻪ، وذﻝك ﺒﺄن ُﻴراﻋﻲ وﻴﺤﺎﻓظ  اﻝﺘرﻜﻴبواﺸﺞ ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر واﻝﺘ 
ﻘش ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ اﻝﻨ  دﻓﻌﺔ ﻨﺴب ﻗﻴود اﻝﻜﻼم، ورواﺒط اﻝﻜﻠﻤﺎت، وﻤوازﻨﺔ اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﻴظﻬر ﻜل 
  .(55)ﻘش اﻷﻋظماﻝﻤﺘﺴﻠﺴل إﻝﻰ اﻝﻨ 
                                                 
  .801اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص : ﻴﻨظر (15)
طﺎﻝب ﺴﻴد ﻫﺎﺸم اﻝطﺒطﺒﺎﺌﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴن ﻓﻼﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن واﻝﺒﻼﻏّﻴﻴن اﻝﻌرب، ﻤطﺒوﻋﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ  (25)
  .م، ص أ 4991، (ط.د)اﻝﻜوﻴت، اﻝﻜوﻴت، 
  .27أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ، ص  (35)
  .95اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (45)
  .421ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (55)





ﺸرط ﺤﺴن  »ـﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم، ﻓﻌﺎﻀد واﻝﺘ ﻤﺒدأ اﻝﺘ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻌن ﻓﻲ إذن ﻫو 
ﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺨدﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﻐرض واﻻ اﻝﻤﻌﺎﺸرة ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘزاﺤﻤﺔ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ
  .(65)«اﻷﺴﺎﺴﻲ
وﻤن ﻗواﻋد اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﺎﻗّﻲ ﻤﻤﺎ ﺘﺒدى ﻝﻨﺎ ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﺌل اﺜﻨﺘﺎن؛ اﻷوﻝﻰ ﻫﻲ وﺜوﻗﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن 
، واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﺴﺘرﺸﺎد (اﻝﻘرآن ﻴﻔﺴر ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎ)ﻨﺼوص ﻜﻴﺎن ﻝﻐوّي واﺤد وﺘﻘﺎﺒﻠﻪ اﻝﻌﺒﺎرة اﻝﺘراﺜﻴﺔ
  .  ﺒﺎﻝﻤﻘﺎم وﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ ، واﻵﺘﻲ ﻴوّﻀﺢ اﻷﻤر
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، ﻲ ّاﻝﺴﻴﺎﻗﺠﺎﻩ ﺘ ّت، وﺒﺎﻝﺨﺼوص اﻻﺎﻴ ّاﻝﻠﺴﺎﻨﻗﻬﺎ ، وﺘﺼد ﻠف اﻷﻏر ﻤن اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﻤﺘوارﺜﺔ ﻋن اﻝﺴ 
ﻴر ﻤن اﻝﻤﻔّﺴرﻴن ﺜﻓﻜ ؛(اﻝﻘرآن ﻴﻔﺴر ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎ: )ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء، ﻗوﻝﻬم اﻝﻨصﻋﻠم  ئوﻤﺒﺎد
ﻓﻲ ﺴواﺒﻘﻬﺎ  لﻋﻠﻰ ﻤراﻋﺎة ﺴﻴﺎق اﻵﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜ دون اﻝﻌظﻴم ﻴؤﻜ  اﻝﻘرآﻨﻲ ّ ﺎﻝﻨصاﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴن ﺒو ﻴن واﻷﺼوﻝﻴ 
أوﻝﻤﺎن  نﺴﺘﻴﻔ ﻲ ّاﻝﺴﻴﺎﻗ اﻝﻠﻐوي ّر ﻋﻨﻪ ﻋﺒ  ﻤﺎ وﻫو أو ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ،أو ﻝواﺤﻘﻬﺎ ﺒﻌﻴدة ﻜﺎﻨت أم ﻗرﻴﺒﺔ،
ﻴﺸﻤل ﻻ اﻝﻜﻠﻤﺎت  ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ْ »ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺔ اﻝﺒﺤثﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴ ااﻝذي ﻫو أداة ﻤطو  اﻝﺴﻴﺎق ﺒﻘوﻝﻪ إن 
  .(75) «...ﻬﺎ واﻝﻜﺘﺎب ﻜّﻠﻪﻌﺔ ﻜﻠ ّﺒل واﻝﻘط –ﺤﻘﺔ ﻓﺤﺴبﺎﺒﻘﺔ واﻝﻼ ﺔ اﻝﺴ واﻝﺠﻤل اﻝﺤﻘﻴﻘﻴ 
 رﻜﺸﻲ ّاﻝز  اﻝﻠﻐوي ّو  اﻝّدﻴﻨﻲ ّراث ﻤن أﻋﻼم اﻝﺘ ( ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن ﺒﺎﻝﻘرآن)ﺤﻤل ﺸﻌﺎر  ن ْوﻤن أﺸﻬر ﻤ َ
، ل ﻓﻲ آﺨرﺼ ﻤﺎ ُأﺠِﻤل ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻓﻘد ﻓ ُ ؛ ﻷن اﻝﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻤن أﺤﺴن طرق ؛ ﺤﻴن ﻋد (ه 497ت)
  .(85)(ﺒرﻫﺎﻨﻪ)ﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ وُﺘوﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻏﻴرﻩ، واﻷط ُﺒﺴ ِﻓﻘد ﻓﻲ ﻤﻜﺎن  رﺼ ِﺘ ُوﻤﺎ اﺨ
ﺎ، ﻴﻔّﺴر ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀو  ﺌﻪ،أﺠزاوﺘﻤﺎﺴك  اﻝﻘرآﻨﻲ ّ ﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨصاﻝﻨورﺴّﻲ داﺌم اﻝﺘّﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ  وﻷن 
( ذاﺘﻪ أﺤﺴن ﺘﻔﺴﻴر ﻝﻠﻘرآن ﻫو اﻝﻘرآن)ﺔ ﺨذ ﻤن اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻤﻨﻬﺠﻴ ﻓﻘد اﺘ  ؛دﻻﻝﻴﺎ وﻤﻨﺴﺠم ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎ
ﻨﺼب اﻝﻘرآن ﻓﻲ ﺘﻼﻓﻴف آﻴﺎﺘﻪ أﻤﺎرات وﻗراﺌن ﻝﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك  »ﻓﻘد ؛وﺘوﺠﻴﻪ ٍ أﺴﺎس ﻀﺒط ٍ
                                                 
  .321اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز ، ص  (65)
  .86ﺴﺘﻴﻔن أوﻝﻤﺎن، دور اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ص  (75)
  .921/3، 882، 242، 81/2اﻝز رﻜﺸّﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (85)





اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﺒﻴن  إن  !ﻨﻌم .ﺤﻘﻴقواﻫر ﻤن ﺤﻘﺎﺌق ﻷﻫل اﻝﺘ اﻷﺼداف ﻤن ﺠواﻫر، وٕاﻝﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝظ 
ﻓﻲ ﻀﻤﺎﺌر أﺨواﺘﻬﺎ، ﻝذا  ن ﻤﺎﺒﻌض اﻵﻴﺎت ﺘﺒﻴ  ن ﺎ؛ أي إإﻨﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀ اﻝذي ﻫو ﻜﻼم اﷲ،
ﺎ ﻴﺼدق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤوى ﻫذا وﻝﻨﻘﺘطف ﻨﻤوذﺠﺎ إﺠراﺌﻴ . (95)«...ﻗد ﺘﻜون ﺒﻌض اﻵﻴﺎت ﻗرﻴﻨﺔ ﻷﺨرى
*ۡِۡ )َ(ِۡ  ' ِ&% َٱ $ِ#ََٰط ﴿:اﻝﻤﻘﺘﺒس، وﻝﻴﻜن ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
-ۡ,َۡ+َ ََ
َ
َ*َۡِۡ َو3َ   َۡ2ۡ1ُ0ب ِٱ.
اﻵﻴﺔ  أﻨﻪ ﺘﻔﺴرﻫﺎ رأىاﻝﺘﻲ ( ﻋﻠﻴﻬم)اﻝﻤﻘﺼود ﺒـ ن ْوﺘﺤدﻴدا ﻤ َ[ 70:اﻟﻔـﺎﺗﺤﺔ] ﴾ 1 76ّ4ِ َٱ
ْو;َ:َِ 9َ8َ ﴿اﻝﻜرﻴﻤﺔ
ُ
-ۡ,ََ  ' ِ&% َٱ>َ=
َ
وMََLُ%َ  6K ٰJِِ4َۚ ٱو َ  HG َEَآءِ ٱو َ  Fِّ Eِّ &Dِ4 َٱو َ % َۧBA@ِِّ ٱََ*ۡِ 9ِّ%َ  ?  ُٱ.
ْو;َ:َِ رOَ*ِDٗ
ُ
( ﻋﻠﻴﻬم)ﻓـ ؛ﺴﺎءﻓﻲ ﺴورة اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﻨ أي ﺘم ﺘﻔﺼﻴل ﻤﺎ ُأﺠِﻤل ؛ [96:اﻟﻨﺴﺎء] ﴾أ
ﺘﺸﻴر ( ﻴنﺒﻴ اﻝﻨ ّ)ﻨﻌﻤﺔ ﺴﻠوك طرﻴق اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ؛ إذ  وع اﻝﺒﺸري ّواﺌف اﻷرﺒﻊ اﻝذﻴن ﻨﺎﻝوا ﻓﻲ اﻝﻨ ﻫم اﻝط 
إﻝﻰ ( ﻬداءاﻝﺸ )دﻴق، وﺒـ إﻝﻰ أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝﺼ ( اﻝﺼ دﻴﻘﻴن)م، وﺒـﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠ دﻫم ﻤﺤﻤد ﺼﻠ إﻝﻰ ﺴﻴ 
  .(06)رﻀوان اﷲ ﻋﻨﻬم ﻋﻤر وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠﻲ
  :داولﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل أو ﻤﻘﺎم اﻝﺘ  /2- 2- 3
ﻴﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤ  ،ﺔ ﻤن ﺠﺎرات أو أﺨواتاﻝﻠﻔظأو ﻤﻜﺘﻨﻔﺎت  ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّﺔ اﻝﺤواﻝﻴ  ﻤﻌﻠوم أن 
ﻤن اﻝﻌﺒﺎرات أو ﺘﺤدﻴد اﻝﻘﺼد ﻤن اﻝﻜﻼم؛ ﻓﻜﺜﻴر  اﻝدﻻﻝﺔ، ﻻ ﺘﻔﻴد داﺌﻤﺎ ﻝوﺤدﻫﺎ ﻝﻤﻨﺢ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ
ﺸﻔراﺘﻬﺎ، وﻻ ﻴﻜون ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝﺤﺎﻻت  ﺘُﻔﻬم أو ﺘُﻔك  ﺤﺘﻰﻴﻬﺎ ﻓﻲ َﻋَوٍز إﻝﻰ ﻤرﺸد ﻝﻤﺘﻠﻘ  واﻝﺠﻤل ﺘﺒﻘﻰ
 ﺎﻝﻠﻐﺔﺒدت اﻝﻤﺴﻤﻴﺎت اﻝﺘﻲ أطﻠﻘﻬﺎ اﻝﻤﺸﺘﻐﻠون ﺘﻌد  أو اﻝُﻤﻌﻴن ﺴوى اﻝﻤﻘﺎم وﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ اﻝذي ذﻝك اﻝﻤرﺸد
 اﻝﺴﻴﺎق، وﻗرﻴﻨﺔ (26)، واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ّ(16)ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل أو اﻝﻤوﻗف: ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻔﻴﻪ ﻤن ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒـ
                                                 
، 53إﺸﺎرﺘﻪ إﻝﻰ أن اﻝﻘرآن ﻴﻔّﺴر ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص: ، وﻴﻨظر551اﻹﺴﻼم، ص اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل (95)
  .542، واﻝﻤﺜﻨوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻨورّي، ص  654، واﻝﻜﻠﻤﺎت، ص 432، 812، 831
  .43، وٕاﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص 056اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﺸﻌﺎﻋﺎت، ص : ﻴﻨظر (06)
ﻓﻴرث وﻤﺎﻝﻴﻨوﻓﺴﻜﻲ، وأﻏﻠب اﻝّﻠﻐوّﻴﻴن اﻝﻌرب، : ﻴﺘﻔق ﺠﻤﻊ ﻏﻔﻴر ﻤن اﻝّﻠﻐوّﻴﻴن اﻝﻤﺤدﺜﻴن اﻝﻐرﺒّﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ وﻤﻨﻬم (16)
  .252ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎرئ اﻝﻌرﺒّﻲ، ص  - ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻌران، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ: ﻴﻨظر ﻤﺜﻼ
  .321م، ص  1002/ه 1241ﻤﺼر، ط  -ﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرةﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ واﻝوﺼﻔﻴﺔ، ﻋﺎﻝم ا: ﻴﻨظر (26)





ﻤﺠﻤوﻋﺔ  »ﻪﺒﺄﻨ إﺠﻤﺎﻻ ف وﻏﻴرﻫﺎ، وﻴﻌر  (56)اﻝﻠﻐوي ّﻏﻴر  اﻝﺴﻴﺎق، و (46)، واﻝﻤﺴﺎق(36)اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ّ
  .(66)«وﻤﺤﻴطﻪ ﺼﺎﻝﻲ ّﺘ اﻻاﻝﺤدث  ﺔﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺨﻠﻔﻴ اﻝﻌواﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ 
ﻓﻘد ﻴﺤﻀر  واﺤدة؛ة ﻬﺎ ﻤر ﺔ ﺜﻼﺜﺔ، ﻻ ﻴﺸﺘرط اﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻜﻠ ّرﺌﻴﺴﻴ  ن ﻤن ﻋﻨﺎﺼروﻫو ﻴﺘﻜو 
  :(76)وﻫﻲ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎب .ﺤدث ﻝﻐوي  وﻴﻐﻴب آﺨر ﺤﺴب ﻜل  ﻋﻨﺼر
ﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺎرﻴﺨﻴ ﻘﺎﻝﻴد واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘ وﻴﺸﻤل اﻻﻋﺘﻘﺎدات واﻷﻋراف واﻝﺘ : اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ّ اﻝﺴﻴﺎق - أ
  .اﻝواﺤدة ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّﺒﻴن أﻓراد اﻝﺒﻴﺌﺔ 
اﻝﺤدث ﺤوال اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻗف اﻝذي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ روف واﻷوﺘﺸﻤل اﻝظ ّ: ﻤﻼﺒﺴﺎت اﻝﻤوﻗف - ب
واﻝﻘﺼد، وطرﻴﻘﺔ اﻹﻝﻘﺎء واﻹﻨﺼﺎت،  ،واﻝﻤﻜﺎن اﻝزﻤﺎنو ، ﺔ اﻝﻤوﺠّﻬﺔوﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘراﺌن اﻝﺤﺎﻝﻴ  ،اﻝﻜﻼﻤﻲ ّ
  ...، واﻝﺤﻀور إْن ُوﺠدوااﻝﻤﺨﺎَطبو  اﻝﻤﺘﻜﻠمﻤن  ة اﻝﻔﻌل، واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن، وﻤراﻋﺎة ﻜل ورد 
أس وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺤرﻜﺎت ﺘﻌﺒﻴرات اﻝوﺠﻪ وٕاﺸﺎرات اﻝﻴد، وﺤرﻜﺔ اﻝر ّ ﻤن: دات اﻝﻜﻼمﻤﺴﺎﻋ ِ - ج
  .ﻤل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻨﺸود أو ﺘﻨﺤو َﺼْوَﺒﻪ ُﻜ َﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘ ُﺔ اﻝﻤﺼﺎِﺤﺒ َاﻝﺠﺴﻤﻴ 
؛ وﻫو ﺒﺼدد ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻠﻐوي ّﻏﻴر  اﻝﺴﻴﺎقﻪ ﻝﻠﻜﺜﻴر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﺘﻨﺒ  اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  ﻻ ﻏَرو أن و 
 - ﻜﻼم اﻝﺒﺸر ﺤﺘﻰو  - (اﻝﻜﻼم اﻹﻝﻬﻲ ّ)اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻴن اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻝﺘواﺸﺞ ، وﻻﺤظ وﺠل  ﻋز ﻜﻼم اﷲ 
أو  اﻝذي ﻤن أﺠﻠﻪ ﺴﻴق اﻝﻜﻼم اﻹﻝﻬﻲ ّ ﻓﻲ ﻤﺴﻌﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝﻘﺼد أو اﻝﻐرض  ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّواﻝﻤﻜﺘﻨﻔﺎت ﻏﻴر 
                                                 
، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، (ﻤﺨطوط)، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر(ﻗرﻴﻨﺔ اﻝﺴﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋّﻲ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝّﻴﻴن)ﻋﺒد اﻝﻼ ﻩ اﻝﺴّﻴد،: ﻴﻨظر ﻤﺜﻼ (36)
  .م 4002ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، 
دراﺴﺔ ﺤول اﻝﻤﻌﻨﻰ وظﻼل -ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ، وﺼف اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ دﻻﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﻔﻬوم اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد: ﻴﻨظر (46)
  .731م، ص 3991، (ط.د)اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻤطﺎﺒﻊ أدﻴﺘﺎر، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻔﺘﺢ، اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻌظﻤﻰ، 
، (ط.د)ار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺼﺒري إﺒراﻫﻴم اﻝﺴﻴد، د.ر ﺒﺎﻝﻤر، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ إطﺎر ﺠدﻴد، ﺘر.ف: ﻴﻨظر (56)
  .96م، ص9991
م، 7002/ه8241، 2ﻤﺼر، ط- ﻤﺤﻤد اﻝﻌﺒد، اﻝﻌﺒﺎرة واﻹﺸﺎرة، دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرة (66)
  .48ص
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 731ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ، وﺼف اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ دﻻﻝﻴﺎ، ص : ﻴﻨظر (76)





ﺒدًءا ﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدو  اﻝﻠﻐوي ّﻏﻴر  اﻝﺴﻴﺎقﻨﺎت ﻤﻤﺎ ﺘواﻓر ﻤن ﻤﻜو إﺒراز ﻨﻤﺎذج ﺴﻨﺤﺎول  ،، وﻋﻠﻴﻪاﻝﺒﺸري ّ
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ّ ﺎﻝﺴﻴﺎقﺒ
  :اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ّ اﻝﺴﻴﺎق/1- 2- 2- 3
اﻝواﺤدة، واﻝﺘﻲ  ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّﻜﺔ ﺒﻴن أﻓراد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻠك اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺸﺘر َ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ّ ﺎﻝﺴﻴﺎقاﻝﻤﻘﺼود ﺒ إن 
ﺎ ﻝﻪ ﻜﺒﻴر ﺼﻠﺔ وﺘﺄﺜﻴر ﺔ، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤﻤ ﻴﻨﻀوي ﺘﺤت راﻴﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﺎدات واﻷﻋراف واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔﻜرﻴ 
ﺎ ﻝدى اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻘداﻤﻰ ﻋﻠﻰ ا ﻫﺎﻤ ﻜل ُﺒﻌد ًﺸ َﻗد و  .ﺒﻴن أطﻴﺎف اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺎﻫمﻔواﺼل واﻝﺘ ﺔ اﻝﺘ ﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻘد ﺼﺎر ِﻝزاًﻤﺎ  ؛ﺔﺨﺎﺼ  اﻝﻘرآﻨﻲ ّ اﻝﻨصاﺨﺘﻼف ﻤﺸﺎرﺒﻬم؛ إذ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ اﺴﺘﻨدوا إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ 
–اﻝﻘرآن  ﻷن  ؛اﻝﻘدﻴم اﻝﻌرﺒﻲ ّ واﻝﻌﻘﻠﻲ ّ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ّ اﻝﻨظﺎمﻼع ﻋﻠﻰ ط اﻻ »ﻋﻠﻰ دارس اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم 
ﺤﻜﺎﻤﻪ وﻓﻲ أﺒﻌض ﻓﻲ  ﻬﺎﻗد راﻋﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻨزل ﻓﻴ - اﺌﻤﺔﺘﻪ اﻝد ﺘﻪ وﺨﻠودﻩ وﺼﻼﺤﻴ ﻤﻊ ﻋﺎﻝﻤﻴ 
  .(86)«اﻝﻌﺼور ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ وﻓﻲ ﻜل  ﻋﻠﻰ اﻝوﻋﻲ اﻝﺒﺸري ّ ، وﻓﻲ اﻨﻔﺘﺎﺤﻪ اﻝﻤﻌرﻓﻲ ّاﻝﻠﻐوي ّﻨﺴﻴﺠﻪ 
ن ﻴ ْﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝُﻌرف واﻝﻌﺎدة اﻝﻤﺸﺘرﻜ َﻓﺎﻋﻠﻴ ( ه 505ت)ﺢ ﻝﻨﺎ اﻝﻐزاﻝﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل، ﻴوﻀ ّ
ﺎس ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف ﻤرادﻫم ﻤن أﻝﻔﺎظﻬم ﻓﻌﺎدُة اﻝﻨ  »:ﺎس ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻀﻤون اﻝﺨطﺎب ﺒﻘوﻝﻪﺒﻴن اﻝﻨ 
  .(96)«...اﻝﻌذب اﻝﺒﺎردﻤﻨﻪ إن اﻝﺠﺎﻝس ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﺌدة ﻴطﻠب اﻝﻤﺎء، ُﻴﻔﻬم  ﺤﺘﻰ
ﻤﺎ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤن ﻜﺒﻴر وْﻗٍﻊ ﻋﻠﻰ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّم ﻤﺜل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻝ ِ ﻴﻐربوﻝﻴس 
ب إﻝﻰ ﺨﺎط َﻤﻀرب ﻴﺼل ﻤﻨﻪ اﻝ ؛نﻤﻨﻪ، ﻓﻘد ﺠﻌل اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻀرﺒﻴ ْ ﺔ اﻝﻜﻨﺎﺌﻲ ّﺨﺎﺼ  اﻝﺨطﺎب
وﺤدﻩ؛ ﺒل ﻴدﻝﻪ  اﻝﻠﻔظوﺤدﻩ، وﻀرب آﺨر ﻻ ﻴﺼل ﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﻐرض ﺒدﻻﻝﺔ  اﻝﻠﻔظاﻝﻐرض ﺒدﻻﻝﺔ 
، ﺜم ﻴﺠد ﻝذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ دﻻﻝﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺼل ﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤوﻀوﻋﻪ ﻓﻲ  اﻝﻠﻔظ
  .(07)اﻝﺘﻤﺜﻴلاﻝﻐرض، وﻤدار اﻷﻤر ﻋﻠﻰ أﺒواب اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ واﻻﺴﺘﻌﺎرة و 
                                                 
رﺒﻴﻊ -، ﻤﺤرم1: ، ع5:، ﻤﺠﻠﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ﻤﺞ(اﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝوظﻴﻔّﻲ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒﻲ ّ)ﺼﺤراوي،ﻤﺴﻌود  (86)
  . 14م، ص 3002ﻴوﻨﻴﻪ -أﺒرﻴل/ه 4241اﻷو ل 
، 1، طﻝﺒﻨﺎن -ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻋﺒد اﻝﺸﺎﻓﻲ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت: اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻤن ﻋﻠم اﻷﺼول، ﺘﺢ (96)
  .842م، ص 3991/ه3141
  .302ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (07)





ﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻜﻼم، اﻝﺜ رب ز ﻋﻠﻰ اﻝﻀ ﻴرﻜ  - واﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻠﻐﺔﻓﻲ  –وﺤﻲ ّاﻝر  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻓﺄﺴﺘﺎذ  ،إذن
اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋن طرﻴق  اﻝدﻻﻝﺔﻴﺘﺠﺎوز  اﻝﻨظمﺔ اﻝﺨطﺎب؛ إذ وﻴﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻪ ﺠﻤﺎﻝﻴ 
اﻝذي  وﺴﻴﻠﺔ اﻻﺴﺘدﻻل اﻝﻤﻘّﻴد ﻻ اﻝُﺤر  »:ﻪﻨ ول ﻓﻴﻪ اﻝﺒﺎﺤث ﺴﻌﻴد ﺤﺴن اﻝﺒﺤﻴري إاﻻﺴﺘدﻻل اﻝذي ﻴﻘ
 ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّﺎت اﻝﺴﻴﺎﻗﺔ و ﻘﺎﻓﻴ ﺔ اﻝﺜ ق ﺒﺎﻝﺨﻠﻔﻴ ، وﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠ اﻝﻤﺨﺎَطبو   اﻝﻤﺘﻜﻠمﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻤرﺠﻌﻴ 
، (17) «...اﻝﻨظم ﺔﻨظرﻴ ﺔ ﻓﻲ وأﻨواع اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت واﻷﺤوال، وﻏﻴر ذﻝك ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﺠوﻫرﻴ  ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّوﻏﻴر 
ﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ، وﻓﻲ ﻀوء ﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴ ﻓﻘد رﺒط ﻤﻨﺤﻰ اﻻﻨﺘﻬﺎء إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺨﻠﻔﻴ  ،ﺎﻝﻲوﺒﺎﻝﺘ 
، واﻝﻘﺒول (27)اﻝذي أوﺼﻰ ﺒﺎﺤﺘرام اﻝُﻌرف واﻝﻌﺎدة اﻝﻨورﺴﻲ ّﺄن ﻓﻲ ﻨظر َﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸ ﻤﻌطﻴﺎت اﻝُﻤرﺴ َ
 اﻝﻤﺘﻜﻠماﻝﺼدق واﻝﻜذب ﻴﻌﻘﺒﺎن ﻗﺼد  أن  »د ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﻗّرﻩ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن ﻤن م، ﻓﻴؤﻜ ﻴﻔﻬﺒﻐﻴﺔ اﻝﺘ  اﻝﻌﺎم ّ
ﺎ اﻝذﻨب واﻝﺨﻠل ﻓﻲ ، أﻤ اﻝﻤﺘﻜﻠمق ﻝﻪ اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻌﺔ واﻝﻤؤاﺨذة ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺼود، وﻓﻴﻤﺎ ﺴﻴﺒﻓﺎﻝﺘ  ؛وﻏرﻀﻪ
أي ﻓﻲ ﺼور  - أي ﻓﻲ ﺘﻠوﻴﺤﺎﺘﻪ وﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺘﻪ، وﻓﻲ وﺴﺎﺌﻠﻪ وأﺴﻠوب ﻋرﻀﻪ  - اﻝﻜﻼم ﻤﺴﺘﺘﺒﻌﺎت
؛ رف واﻝﻌﺎدة واﻝﻘﺒول اﻝﻌﺎم ّ، ﺒل ﻋﻠﻰ اﻝﻌ ُاﻝﻤﺘﻜﻠمﻓﻠﻴس ﻋﻠﻰ  - اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وطرز اﻹﻓﺎدة واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷوﻝﻰ
: ُﻴﻘﺎل ل ﻓﻲ اﻝﻜﻨﺎﻴﺎت؛ ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨدﻤﺎم، ﻓﺈن ﺸﺌت ﻓﺘﺄﻤ ﻴﻔﻬﻷﺠل اﻝﺘ  َﺘرُم اﻝﻌرف واﻝﻘﺒول اﻝﻌﺎم ّإذ ُﻴﺤ ْ
ﺒﻊ وﻝو ﻝم ﻴﻜن اﻝط  ﺨص طوﻴل اﻝﻘﺎﻤﺔ ﺴﺨﻲ ﻜﺎن اﻝﺸ  ﻤﺎد؛ ﻓﺎﻝﻜﻼم ﺼﺎدق إن ْﺠﺎد ﻜﺜﻴر اﻝر طوﻴل اﻝﻨ 
ﻜﻤﺎ أﻗر ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﻫو - وأﺨذ اﻝُﻌرف واﻝﻌﺎدة اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺒﻌﻴن اﻝﻨظر .(37)«ﻝﻪ ﺴﻴف وﻻ رﻤﺎد
ﻫو ﻤﺎ  ،ﻜﻴزة ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻤرورواﻝر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﻤﺎ ﻨوﻩ إﻝﻰ ﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ اﻝﺜواﻨﻲ،  ﻤﺎﻋﻨﺎﻩ
ﻫو ﻜﺜﻴر : وﻝﻬمإﻝﻰ ﻗ ﺎ ﻨظرت َﻤ ك ﻝ َأﻻ ﺘرى أﻨ  »:ﻴﻘول ﻓﻲ ذﻝك .ﺎد ﻤدﺤﻬمﺘ َﺠﺎء ﻋن اﻝﻌرب ﻓﻲ ُﻤﻌ ْ
ك ، وﻝﻜﻨ اﻝﻠﻔظﻴﺎﻓﺔ، ﻝم ﺘﻌرف ذﻝك ﻤن ﻪ ﻜﺜﻴر اﻝﻘرى واﻝﻀ ﻬم أرادوا أﻨ ﻤﻨﻪ أﻨ  رﻤﺎد اﻝﻘدر، وﻋرﻓت َ
، وﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﻤدح ﺒﻜﺜرة اﻝرﻤﺎد، ﻪ ﻜﻼم ﻗد ﺠﺎء ﻋﻨﻬم ﻓﻲ اﻝﻤدحإﻨ : رﺠﻌَت إﻝﻰ ﻨﻔﺴك ﻓﻘﻠت َ ﻋرﻓﺘﻪ ﺒﺄن ْ
                                                 
ﻤﻜﺘﺒﺔ : ﺴﻌﻴد ﺤﺴن اﻝﺒﺤﻴري، دراﺴﺎت ﻝﻐوﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻝﻸوﻓﺴت، اﻝﻨﺎﺸر (17)
  .391-291، ص (ت.د)، (ط.د)ﻤﺼر،  -زﻫراء اﻝﺸرق، اﻝﻘﺎﻫرة
ﻝﻸﻓﻌﺎل، ( اﻝﻌﺎدة)، وٕاْن ﻜﺎن ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻴﻔرﻗون ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺘﺨﺼﻴص (اﻝﻌﺎدة)ﻤرادﻓﺎ ﻝـ( اﻝﻌرف)ﺸﺎع اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼطﻠﺢ  (27)
دراﺴﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺼول ﻓﻲ ﻓﻬم -ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ، ﻋﻠم اﻝﺘﺨﺎطب اﻹﺴﻼﻤﻲ ّ ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد: ﻝﻸﻝﻔﺎظ، ﻴﻨظر( اﻝﻌرف)و
  .29ص ، م6002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-اﻝﻨص، دار اﻝﻤدار اﻹﺴﻼﻤّﻲ، ﺒﻴروت
  .85اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (37)





ب ﻝﻪ اﻝﻘدور اﻝﻜﺜﻴرة، وُﻴطﺒﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻘرى ﺼ َﻨ ْﺘ ُ دﻝوا ﺒﻜﺜرة  اﻝرﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻨﻪﻴ ﻬم أرادوا أن ْ أﻨ ﻓﻠﻴس إﻻ 
 اﻝﺤطب َﻜﺜُر إﺤراق اﻝﺤطب ﺘﺤﺘﻬﺎ، وٕاذا ﻜُﺜر ُﺜرﻜ َ ﻓﻲ اﻝﻘدور اﻝطﺒﺦﻪ إذا ﻜُﺜر ﻷﻨ واﻝﻀﻴﺎﻓﺔ، وذﻝك 
  .(47)«ﻤﺎ ﻜﺎن ﻜﻨﺎﻴﺔ ً ﺒﻴل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎد ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ، وﻫﻜذا اﻝﺴ اﻝر 
ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺘﺒس اﻝذي ﺴﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﺎ أوﺠَزﻩ ﻤ َ ﻝ ِﻤﺎ ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤﻘﺘﺒس ﺘﻔﺼﻴًﻼ وﺘﺤﻠﻴًﻼ ورﺒ 
ﺼﻨﻴﻌﻪ،  - ﻨﺔﺒﻌض ﻤظﺎن اﻝﻤدو  ﻓﻲ - اﻝﻤﺘﻠﻘﻲاﻹﻴﺠﺎز اﻝﻤﻔﻀﻲ إﻝﻰ ﻏﻤوض اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨد  اﻋﺘﺒﺎر أن 
  .ةﻤر  ﻜﻤﺎ دأب ﻋﻠﻰ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ذﻝك ﻜل 
أي وأﺴﻠوب ﻋرض اﻝﻜﻼم  ﺔ أو ﺨﻠل وﺴﺎﺌلﻤﺴؤوﻻن ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻋن ﺼﺤ  واﻝﻌﺎدة اﻝُﻌرفإن 
اﻝﻜﻼم؛ أي ﺘﻠوﻴﺤﺎﺘﻪ وﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺘﻪ ﻤن  ، وﻤﺴﺘﺘﺒﻌﺎتلو َاﻷ ُ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲوطرزﻫﺎ، وًﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ  ﻲﻤﻌﺎﻨاﻝر و ﺼ
ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ  ووﺴﻴﻠﺔ ً ﺔ ًﻬﻤﺎ ﻤطﻴ ﻷﻨ  واﻝﻤﺴﺘﺘﺒﻌﺎت اﻝﺼورﻓﻲ ﺘﻠك  اﻝﻤﺘﻜﻠمذ ﻔﻬﻴم، وﻻ ﻴؤاﺨ َاﻝﺘ أﺠل 
 اﻝﺼورﻓﻲ  اﻝﻤﺘﻜﻠمذ ﻨﻌم ﻻ ﻴؤاﺨ َ »:؛ ﻴﻘولواﻨﻲاﻝﺜ  اﻝﻤﻌﺎﻨﻲاﻝﻐرض واﻝذي ﻫو  اﻝﻘﺼد أو
  .(57)«ق إﻝﻰ أﻏﺼﺎن ﻤﻘﺎﺼد أﻋﻠﻰﻠ ّﺴﻤﺎ ﻝﻠﺘ ﻤرات؛ وٕاﻨ واﻝﻤﺴﺘﺘﺒﻌﺎت؛ إذ ﺘﻨﺎوﻝﻬﻤﺎ ﻝﻴس ﻝﺠﻨﻲ اﻝﺜ 
- لو َﺸرط ﺤﺴن اﻹﺒﻼغ، واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷ ُ( اﻝﻌرف واﻝﻌﺎدة ﻫﻨﺎ) ﻘﺎﻓﻲ ّاﻝﺜ  اﻝﺴﻴﺎقﻓﺎﺤﺘرام  ،ﺘﺎﻝﻲوﺒﺎﻝ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ –ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻝﺠﺎﺒري - ﻬﺎ إﻨ  .إﻻ دﻝﻴل إﻝﻴﻪﻓﻤﺎﻫﻲ - ﻬﺎ ﻝﻴﺴت اﻝﻐرض واﻝﻘﺼدﻷﻨ 
  .(67)ﻤﺎت إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞاﻝذي ﺒدوﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻤﻘد  اﻷوﺴط ِ اﻝﺤد 
، ﻓﻬو ﻴﻘﺼد ﺘﻌﻤﻴم اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔﻤن ﺨﻼل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أراد  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻜﺎن ﺘﻤﺜﻴل  وٕان ْ
 ﺎطﺒﻲ ّﻴذﻜر اﻝﺸ  راث، ﻓﻤﺜﻼاﻝﺘ ق إﻝﻰ ﻫذا ﻤن ﻝُدن ﻋﻠﻤﺎء ﻪ ُﺴﺒ ِم أﻨ ﺔ، وﻻ ﺠر ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨﺴﺎق اﻝﺨطﺎﺒﻴ 
 ﻻﺒد  اﻝﻘرآﻨﻲ ّ اﻝﻨصﺒﺎت ﻓﻬم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻤﺎ ﻤﻔﺎدﻩ أﻨﻪ ﻝﻔﻬم ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻝﻤﺘطﻠ ( ه097ت )
ﺒﻔﻌل ، وﺴﻠوﻜﻬم، وﻋﻀ د ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﻠﻐﺔﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﺎدات اﻝﻌرب وطراﺌﻘﻬم ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل 
                                                 
  .613ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص  (47)
  .، أﻴن ﻜﺎﻨت ﻋﺒﺎرة اﻝﻜﺎﺘب أوﻀﺢ وأﺴﻬل13ﻨﻔﺴﻪ، ص : وﻴﻨظر ،95اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (57)
  .98ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻝﺠﺎﺒري، ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘل اﻝﻌرﺒّﻲ، ص : ﻴﻨظر (67)





RِG 0ا ْ ﴿اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻓﻲ  (أﺘﻤوا)اﻷﻤر
َ
 ﻤﻌﻠﻼ ﺴﺒب اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ [691:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾?ِ ِۚ  6ۡ,ُۡَةَ ٱو َ TَۡS ٱ َوأ
  .(77)نﻤن ﻋﺎدات اﻝﻌرب ﻗﺒل إﺴﻼﻤﻬم ﺘﺄدﻴﺔ اﻝﺤﺞ واﻝﻌﻤرة دون أن ﻴﻜوﻨﺎ ﻜﺎﻤﻠﻴ ْ ﺒﺄن ( واد َأ)ﻋوض 
  :ﻤﻼﺒﺴﺎت اﻝﻤوﻗف /2- 2- 2- 3
  ،اﻝﻤﺨﺎَطبو  اﻝﻤﺘﻜﻠمأو اﻝﺨطﺎب وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﻤﺎ  اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻗطﺒﺎﻨﺎت ﻤﻼﺒﺴﺎت اﻝﻤوﻗف ﻤﻜو ّ أﻫم ﻤن 
 اﻝﻜﻼم ﻴﺴﺘﻤد »ﻓـ ــ ة؛اﻝﻜﻼم ﺒﺎﻝﻘو ّ رف اﻵﺨر؛ ﺒل وُﻤﻤد ﻪ إﻝﻰ اﻝط ﻓﻬو ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺨطﺎب وﺒﺎﺜ  اﻝﻤﺘﻜﻠمﺎ أﻤ ّ
وﻗدرﺘﻪ ﺤﺴب درﺠﺘﻪ، وﻋﻨد ذاك ﻴﻜون  اﻝﻤﺘﻜﻠمن إرادة ﺎ ﻴﺘﻀﻤ ا أو ﻨﻬﻴ ً، ﻓﺈذا ﻜﺎن أﻤر ًاﻝﻤﺘﻜﻠمة ﻤن اﻝﻘو 
ﻩ و ّة اﻝﻜﻼم وﻋﻠأو ﻤﻘﺎوﻤﺔ، وﺘﺘﻀﺎﻋف ﻗو إﻋﺎﻗﺔ را ﻨﺎﻓذا ﻴﺴري ﺴرﻴﺎن اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻤن دون اﻝﻜﻼم ﻤؤﺜ 
اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎل )، وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ اﻝﺒﺎﺤث ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ ﺒﻌﺒﺎرة (87) «ﺴﺒﺔﺘﻠك اﻝﻨ ﺤﺴب 
  .(97)(ﻪﻤرﺴﻠ
 ﻋز ﻪ ﺼﺎدر ﻤن اﷲ ﻷﻨ  ؛ة اﻝﻜﻼم اﻹﻝﻬﻲ ّأﻤﺜﻠﺔ ﻋن اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻗو  ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎنوﻴﻀرب ﻝﻨﺎ 
Yُض  َوW*ِVَ ﴿ :ﺒﻴن ﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰﺎن ة ﻜﻼم اﻝﺒﺸر، ﻓﺸﺘ ، وﻗو وﺠل 
َ
]ۡ[ِِ  \ۡ[َِ ٱZَ=
َ
9ََٓءِك َو َ^ Lَٰَُٓء أ
bۡ ُٱَو]ُaَِ   َۡٓء ُٱو)َِ* َ` 
َ
  ،[44:ﻫﻮد ] ﴾ 6i ٰِِ4 َٱَوW*ِVَ hُ,ۡEٗا 6ّِDَۡ0ِۡم  gُۡ0دِّيِ ۖ ٱََ  ۡdَ0َۡت ٱو َ ۡ
Yِض ﴿:وﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ
َ
Rqَۡpَ oَnٓ,ِ4ِ َ mlۡ*ِَٱOَDََل  ََ َو jِۡ
َ
ۡو tَsۡٗ ]َrََ  ٓ.
َ
 وُﻋﻠو  ةﻤن ﻗو  [11:ﻓﺼﻠﺖ]﴾oَ0vًۡ أ
ﺒﻴﻪ ة واﻹرادة، وﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻼم اﻹﻨﺴﺎن وأﻤرﻩ ﻝﻠﺠﻤﺎدات اﻝﺸ ﺎﻓذة اﻝﻤﻨطوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘو ﺔ اﻝﻨ اﻷواﻤر اﻝﺤﻘﻴﻘﻴ 
  .(08) ﺘﻬﺎ اﻝﻘﻴﺎﻤﺔﻲ ﻴﺎ ﺴﻤﺎء وﻗوﻤﻲ أﻴ اﺴﻜﻨﻲ ﻴﺎ أرض واﻨﺸﻘ ّ:إذا أراد اﻷﻤر ﻗﺎل ومﺒﻬذﻴﺎن ﻤﺤﻤ
  
                                                 
ﻋﺒد اﷲ دراز وﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ دراز، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، : اﻝﺸﺎطﺒّﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ُﻋِﻨَﻲ ﺒﻀﺒطﻪ وﺘﺤﻘﻴﻘﻪ: ﻴﻨظر (77)
  .153/3م، 5791، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﺒﻴروت
  .005اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص  (87)
  .301م ، ص 6991،  1ﺴورﻴﺎ، ط - ، ﻤرﻜز اﻹﻨﻤﺎء اﻝﺤﻀﺎرّي، ﺤﻠب(اﻝﻜﻠﻤﺔ)ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت واﻝدﻻﻝﺔ  (97)
  .105- 005اﻝﻨورﺴّﻲ،اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص: ﻴﻨظر (08)





ﺎ ﻤن أﺴس ﺎ ﻤﻬﻤ ﻝﻨﺎ ﻫﻨﺎ أﺴﺎﺴ ًﻝﻴﻀﻊ  »ﻜﻤﺎ ﻴﺼف اﻝﺒﺎﺤث ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺸراﺘﻲ  اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  إن 
ة وﺘﺼﻤﻴم ق ﺒدرﺠﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻗو ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘ د ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ؛ إﻨ وﺘﺄﻜ  ﻨﻔﺎذ اﻝﻘول اﻝﺘﻲ ﺘرى أن  اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺔظرﻴ ﻨ اﻝ
  .(18) «م ﻤن طﺎﻗﺔ وﺘﺄﺜﻴرﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻜس ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺘﻜﻠ  ﻰ رﺠﺎﺤﺔ اﻝﺨطﺎبﻴﺘﻠﻘ  ﺎﻝﻤﺘﻠﻘﻲ؛ ﻓاﻝﻤﺘﻜﻠم
 اﻝﻤﺘﻜﻠمأو ﻴﻌﻠو وﻴرﻗﻰ ﺒﺤﺴب  ﻜﺎن واﺤًدا ﻓﻘد ﻴدﻨو وﻴﻨﺤط ّ وﻝﻴس ﻫذا ﻓﺤﺴب؛ ﺒل اﻝﻜﻼم وٕان ْ
 aﺔ اﻵﺨر وﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫرﻴ  ﺔ أﺤٍد وﺠﻬﻠﻪ، ﻜذﻝك ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺴطﺤﻴ  ﻓﻜﻤﺎ ﻴدل  »ﺎدر ﻤﻨﻪ ذﻝك اﻝﻜﻼم،اﻝﺼ 
 اﻝﺴﻴﺎقﻤﺎ ﻨظر إﻝﻰ اﻝﻤﺒدأ واﻝﻤﻨﺘﻬﻰ، وﻻﺤظ ﻤﻊ أن اﻝﻜﻼم ﻫو اﻝﻜﻼم؛ إذ أﺤدﻫﻤﺎ ﻝ َ ﺤذاﻗﺘﻪ 
ﻤوﻀﻌﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﺄﺤﺴن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻴﻪ، وﺘﺤرى  رأىاﺘﻪ و ﺨو ، واﺴﺘﺤﻀر ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻤﻊ أ(28)واﻝﺴﺒﺎق
  .(38)«ﻪ ﺨﺎرق وﺼﺎﺤب َﻤَﻠَﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫذا اﻝﻜﻼم ﻤﻨﻪأرﻀﺎ ﻤﻨﺒﺘﺔ ﻓزرﻋﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ظﻬر ﻤﻨﻪ أﻨ 
 ﺔ أن م وﻨﺴﺘﻘﺒﺤﻪ ﻤن آﺨر، واﻝﻌﻠ ﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﻤن ﻤﺘﻜﻠ اﻝﻜﻼم اﻝواﺤد ﻗد ﻨ ﻤن ﻫذا أن  وﻨﺴﺘﺸف 
، واﻋﺘﻨﻰ ﺒﻤﺒدأ اﻝﻜﻼم اﻝﻠﻐوي ّ اﻝﺴﻴﺎقواﺤق ﻓﻲ واﺒق واﻝﻠ ل أﺤﺴَن اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻘﺎم، وراﻋﻰ اﻝﺴ اﻷو 
  .ﻬﺎ ﻷﺤدﻫﺎ أو ﻜﻠ ﺒﺎًﻻ  ْر ﺎ اﻵﺨر ﻓﻠم ُﻴﻌ ِﻤ أوﻤﻨﺘﻬﺎﻩ، 
ل وﺠود اﻝﻤرء ﻓﻲ ﻫذا ﺔ ﻓﻘط؛ ﺒل ودﻝﻴﺔ ﻗﺼوى ﺒوﺼﻔﻪ ﻻ أداة ﺘواﺼﻠﻴ ﻴ أﻫﻤﻪ ﻴوﻝﻲ اﻝﻜﻼم ﺜم إﻨ 
أظﻬر ﺸﻲء ﻝﻺﺸﻌﺎر ﺒوﺠود  إن  »،(48)«...اﻝﻤﺘﻜﻠمﻓﺎﻝﻜﻼم أظﻬر دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ وﺠود  »؛اﻝﻜون
ﻻﻝﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛ إذ ﺴﻤﺎع ﻜﻼم ﺼﺎدر ﻤن ﺸﺨص ﻤﺎ، ﺜﺒت وﺠودﻩ ﻤﻪ، ﻓﻬو أﻗوى أﺜر ﻝﻠد ﺸﺨص ﻤﺎ ﺘﻜﻠ 
 اﻷﻤرﻴن ﺒﻴن، وﻓﻲ ﻫذا ﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ وﺜوﻗﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ (58)«...ﻬودإﺜﺒﺎﺘﺎ ﻴﻔوق أﻝف دﻝﻴل، ﺒل ﺒدرﺠﺔ اﻝﺸ 
ﻪ ﻝﻤﻨﺤﺎﻩ، م ﻨﺎظم ﻤﺒﺘدئ ﺒﺎﻝﻜﻼم، وﻗﺎﺼد ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ، وﻤوﺠ ﺤﻴث وﺠود ﻜﻼم ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻀرورة وﺠود ﻤﺘﻜﻠ 
وﻴرﺴم  اﻝﻠﻐوي ّﺔ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺒﻴﻌﻴ ﻝﺴﺎن ﻤن اﻷﻝﺴﻨﺔ اﻝط  ن ﻤﻨﻬﺎ أي ﻓﺎﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜو  »؛اﺨﻠﻲوﻨظﺎﻤﻪ اﻝد 
ﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨوال اﻝذي ﻴطﺒﻌﻬﺎ ﻴﻨطق ﺒﻬﺎ وﻴؤد  اﻝﻠﺴﺎنﺎطق ﺒذﻝك اﻝﻔرد اﻝﻨ  ﺔ، وﻝﻜن ﺤدودﻫﺎ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴ 
                                                 
  .25- 15ﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن، اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘرآﻨّﻲ ﻓﻲ رﺴﺎﺌل اﻝﻨور، ص (18)
ﻨﺠم اﻝدﻴن ﻗﺎدر ﻜرﻴم اﻝزﻨﻜﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق : ﺴﺎﺒق اﻝﻘول، ﻴﻨظر: ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ( ﻴﺎقاﻝﺴ )إذا اﻗﺘرن ﺒﻠﻔظ  ﺒﺎقاﻝﺴ ﻝﻔظ  ﻴدل  (28)
  .56م، ص6002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -دراﺴﺔ أﺼوﻝﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت–
  .171اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (38)
  .981اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﺸﻌﺎﻋﺎت، ص  (48)
  . 914اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻠﻤﻌﺎت، ص  (58)





ﻝم ﻴﻜن  ث وٕان ْﺨص اﻝﻤﺘﺤد ﻴﻌرف اﻝﺸ  ﻤﻊ اﻷﻝﻔﺔ أن ْ اﻝﺴﺎﻤﻊﺔ، ﻝذﻝك ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺎﺘﻪ اﻝﻔردﻴ ﺒﺨﺼوﺼﻴ 
اﻝﺘﻲ  اﻝﻠﻐﺔاﻹﻨﺴﺎن ﻫو  إن )إﻴﻜوﻓﻲ ﻤﻘوﻝﺔ  اﻝﻤﺘﻜﻠمﺒﻴن اﻝﻜﻼم و ل ﺘﻠك اﻝوﺸﻴﺠﺔ ز َﺘ َﺨ ْﻝﺘ ُ ،(68)«ﻴراﻩ
  .(78)(ﻤﻬﺎﻴﺘﻜﻠ 
ﻨﺎ ﻜﺜﻴرا اﻝﺨوض ﻓﻲ ﻏﻤﺎرﻫﺎ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﺒﺴط رؤﻴﺘﻪ ﺘﻠك ﻴرح إﻝﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗد ﻻ ﻴﻌﻨوﻴﻘودﻨﺎ ﻫذا اﻝط 
إﻝﻰ اﻝﻘول  ﻨظرا:ﻝﻘد ﻗﻴل »:اﻝﺤدﻴث، وﻫذا ﻋﺒر اﻝوﻗوف ﺒﺄﻨﺎة ﻋﻨد ﻗوﻝﻪ ﻲ ّاﻝﻠﺴﺎﻨرس اﻝد  ﻋﻠﻰ ﻤﺤك 
ﻗﺎل؟ إذ ﻴﻠزم ﻤراﻋﺎة ﻫذﻩ  ﻗﺎل؟ وﻝم َ ﻴم َﻗﺎل؟ وﻓ ِ ن ْﻤ َﻗﺎل؟ وﻝ ِ ن ْﻤ َ: ﻨظر إﻝﻰا: ﻲ أﻗولدون اﻝﻘﺎﺌل، وﻝﻜﻨ 
  .(88)«ﺒل ﻫو اﻷﻝزم ،اﻷﻤور ﻜﻤراﻋﺎة اﻝﻘول ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻨظر اﻝﺒﻼﻏﺔ
رﻜﻴز ﻋﻠﻰ ن ﻴطﺎﻝب ﺒﺎﻝﺘ ﺒﻪ ﻤﻤ ﺘﻌﺠ  ل ﻜﻼﻤﻪ، أﻻ وﻫﻲﺔ ﺒﺨﺼوص أو ﺘﻔﻬﺎﻤﻴ ﺴﺒداﻴﺔ، ﻝﻨﺎ وﻗﻔﺔ ا  
ﻲ ﻋن ﺼﺎﺤب ﺨﻠ ﻨﺎدى ﺒﺼوت ﺼﺎدح ﻝﻠﺘ  ن ْل ﻤ َذاﺘﻪ دون ﺼﺎﺤﺒﻪ، وﺤﺴب ﻋﻠﻤﻨﺎ أو  اﻝﻘول ﻓﻲ ﺤد 
  ﻴﺸﻴر إﻝﻴﻬم ﺒﻘوﻝﺘﻪ ﺘﻠك؟ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻜﺎن  ، ﻓﻬلونﻫم اﻝﺒﻨﻴوﻴ  اﻝﻨصوﻤﺤﻴط 
ﻬﺎ ﺒﻨﺎء أو ﻋﻠﻰ أﻨ  اﻝﻠﻐﺔ »ﺘﺄﺨذ  اﻝﺘﻲ ﺔ، ﻫو رﻓض ﻗﺎطﻊ ﻤﻨﻪ ﻷﺼل وﻋﻤﺎد اﻝﺒﻨﻴوﻴ ﻋﻠﻰ ﻜل 
د ﻗﻴﻤﻬﺎ ، واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤد اﺨﻠﻲ ّﺴﺘﻘﻼل اﻝد اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ وﺤداﺘﻪ ذات اﻻ ﻫﻴﻜل أﺸﺒﻪ ﺸﻲء ﺒﺎﻝﻬﻴﻜل اﻝﻬﻨدﺴﻲ 
 اﻝﻠﻐﺔﺔ، وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﺼﺎﺤب ﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﺨﺎرﺠﻴ ل ﻋن أﻴ ﻌز ﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ، وذﻝك ﺒﻤاﺨﻠﻴ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝد 
  .(98)« ...اﻝﻠﻐوي ّأو ﻏﻴر  اﻝﺨﺎرﺠﻲ ّ اﻝﺴﻴﺎق، و (ﻤﻨطوﻗﺔ أو ﻤﻜﺘوﺒﺔ)
ﺔ راﺜﻴ ﺤﺘﻜﺎﻜﻪ ﺒﺎﻝﻜﺘب اﻝﺘ ﺸدة ا ،ﻩو ن ﻋﺎﺼر ﻓﻴﻪ، وﺒﺸﻬﺎدة ﻜﺜﻴرﻴن ﻤﻤ ِﻤراء ﻻﺎﺒت واﻝذي واﻝﺜ 
ن ﻜﺜﻴرا ﻴ ْذ َواﻝﻠ  نﻴ ْﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻵداب واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴ َط اوﺤﻔظﻪ ﻝﻤﺘون اﻝﻌﺸرات ﻤﻨﻬﺎ، ﻀف إﻝﻰ ذﻝك 
                                                 
  . 04ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻤﺴدي، اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﻋراب، ص  (68)
ﺴﻌﻴد ﺒﻨَﻜراد، ﻤراﺠﻌﺔ ﺴﻌﻴد اﻝﻐﺎﻨﻤﻲ، ﻜﻠﻤﺔ واﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓّﻲ اﻝﻌرﺒّﻲ، . ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻔﻬوم وﺘﺎرﻴﺨﻪ، ﺘر-أﻤﺒرﺘو إﻴﻜو، اﻝﻌﻼﻤﺔ (78)
  .372م، ص 7002/ه8241، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﺒﻴروت
  .511اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص (88)
م، 5002، (ط.د)ﻤﺼر،  - ﻜﻤﺎل ﺒﺸر، اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝّﻠﻐوّي ﺒﻴن اﻝﻘدﻴم واﻝﺠدﻴد، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة (98)
  .042ص 





ﻠﻊ ط ﻗد اﻪ ﺒﺄﻨ  - ﻝﻴل اﻝﻘﺎطﻊﻝﻐﻴﺎب اﻝد - ﻓﻲ اﻝﺠزم ﻪ ﻻ ﻴﻤﻨﺤﻨﺎ اﻝﺤق ّﻨﺘﻘدﻫﻤﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﺌﻠﻪ ، وﻫذا ﻜﻠ ّﻤﺎ ا
  .ذﻫب ﻤذﻫﺒﻪ ن ْوﻤ َ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎج ﺴوﺴﻴر اﻝﺒﻨﻴوي ّ
ﺠﺎﻩ ﺘ ك ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺒﺎﻴﺘﺤر  اﻝﻨورﺴﻲ ّ إن  »:ﻴن ﺨﻠﻴل اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﻘوﻝﻪص ﻝﻨﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻤﺎد اﻝد ّوﻴﻠﺨ 
اﻝﻤﺒدع : ﻴنر ْﻪ اﻵﺨ َوﺒﻴن طرﻓﻴ ْرﺘﺒﺎط ﺒﻴﻨﻪ اﻻ ، وﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﻓك اﻝﻨصﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤرﻜز ﻋﻨد ﻝﻠﺒﻨﻴوﻴ  ﻤﻀﺎد 
واﻝﺤﻜم ﻋﻠﻴﻪ ﻤن  اﻝﻨصﻓﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ  ﻘدي ّﺔ ﻤن ﺨدﻤﺔ ﻝﻠﺠﻬد اﻝﻨ ﻤت  اﻝﺒﻨﻴوﻴ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻗد و ، اﻝﻤﺘﻠﻘﻲو 
ﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺔ ودﻗ ﻘوﻴم اﻷﻜﺜر ﻤوﻀوﻋﻴ ﻌت ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓرﺼﺔ اﻝﺘ ﺔ، ﺒﻘدر ﻤﺎﻀﻴ اﺨﻠﻴ ﺨﻼل ﺒﻨﻴﺘﻪ اﻝد 
 ﻘﻨﻲ ّور اﻝﺘ ق ﺒﺎﻝد ﻓﻀﻼ ﻋن ﻋواﻤل ﻜﺜﻴرة أﺨرى، ﺘﺘﻌﻠ )...( ﻲ ّطﻰ اﻷدﺒﻌطراف اﻷﺨرى ﻝﻠﻤﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻷ
روﻻن ﺒﺎرت : ادﻫﺎ أﻨﻔﺴﻬم ﻤن ﻤﺜلﺔ، ﻤﺎﺠﻌل ﺒﻌض رو ﺴﺘﻤوﻝوﺠﻴ اﻹﺒ ﺎﺘﻬﺎﺔ، أو ﺒﺨﻠﻔﻴ رف ﻝﻠﺒﻨﻴوﻴ اﻝﺼ ّ
  .(09)«ﻝون إﻝﻰ ﻤﺴﺎرات ﺠدﻴدةﻴدﻴﻬم ﻤﻨﻬﺎ وﻴﺘﺤو ّوﺘودوروف ﻴﻨﻔﻀون أ
واﻝذي  زﻝﻲ ّاﻷ اﻝﻤﺘﻜﻠمﻴﻘﺼد  ،ﻲ ّاﻝﻨظﻤﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻹﻋﺠﺎز  اﻝﻤﺘﻜﻠموﻜﺎن ﻓﻲ أﻏﻠب ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن 
ﻴﺘﻪ ﻓﻲ أﻫﻤ ّﺴﺘﺤﻴﺎء ﻝم ﻴﻜد ﻴﺠﺎوز ﻋﻠﻰ ا اﻝﺒﺸري ّ اﻝﻤﺘﻜﻠمﻫو اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ، وﻝذﻝك ﺘﻨﺎول 
اﻝﺘﻲ ﺘراﻓق  اﻝﻤﺘﻜﻠمأطوار ) ﺎﻫﺎﺴﻤ و ﻝﻬﺎ ﺒﺼﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻬﻪ،  ،أطوارﻩ أﺜﻨﺎء ﺤدﻴﺜﻪ ن أاﻝﺨطﺎب، و 
  .ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺤدث اﻝﻜﻼﻤﻲ ّ( ﻝﻐﺔ اﻝﺠﺴد)ﺒــ ﻓﻠم ﻴﺸر إﻝﻰ ﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺘﻪ  وٕاﺸﺎراﺘﻪ أو ﻤﺎﻴﺴﻤﻰ. (19)(اﻝﻜﻼم
  
  داولــﺎب و اﻝﺘ ــــاﻝﺨط/ 4
  :واﻝﻤﻘﺎم اﻝﻤﺨﺎَطب/ 1- 4  
  :اﻝﻤﺨﺎَطب/1- 1- 4   
ﻤﺠﻤوﻋﺔ  أﻜﺎن ﻓردا أمﺴواء  - ﻔﻬﺎﻴﺘﻠﻘ  رورة إﻝﻰ ﻤﺘﻠق ﺒﺎﻝﻀ  ﻬﺔ ٌﻤوﺠ  ﺔ ٍﻝﻐوﻴ  رﺴﺎﻝﺔ ٍ أي  وأن  د ﺒ ُ ﻻ
ﻴﺔ ﻜﺒرى أﻫﻤ ّﻨﺔ دورا و ﺼﺎﺤب اﻝﻤدو وﻷﻨﻪ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻘد ﻤﻨﺤﻪ ﺸﻔراﺘﻬﺎ،  ﻴﺤﺎول ﻓﻬﻤﻬﺎ وﻓك ّ - أﻓراد
                                                 
اﻝﻨور ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ، : ، ﻤﺠّﻠﺔ(اﻝﻨورﺴّﻲ واﻝﺒﻌد اﻝﺠﻤﺎﻝّﻲ ﻓﻲ أﺴﻠوﺒﻴﺎت اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم)ﻋﻤﺎد اﻝدﻴن ﺨﻠﻴل، (09)
  . 42م، ص6102، اﻝّﺴﻨﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻌﺔ، ﻴﻨﺎﻴر 31:ﺘﺼدر ﻋن ﻤؤﺴّﺴﺔ إﺴطﻨﺒول ﻝﻠﺜّﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم، ﺘرﻜﻴﺎ، ع
  . 501اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص : ﻴﻨظر (19)





 اﻝﻤﺨﺎَطبﺒﺠﻬﺔ، ﻜذﻝك ﻴﻨظر إﻝﻰ  ﻪﻤاﻝﻜﻼم ﻜﻤﺎ ﻴﻨظر إﻝﻰ ﻤﺘﻜﻠ  إن  »إذ واﺼل؛ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘ 
   .(29)« ...ﺎتﻬﺒﺠ
 ﺎس ﻓﻲ ﻜل اﻝﻨ  ﻪ إﻝﻰ ﻜل اﻝﻤوﺠ  اﻝﻘرآﻨﻲ ّﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺎب  اﻝﺘرﻜﻴز َ ﻝﻪﻏﻠب ﺘﻨﺎوﻻﺘﻪ ﻪ ﻓﻲ أدأﺒ ُﻜﺎن و 
 اﻝدﻻﻝﻴﺔﺘﻪ ﻤن اﻝﺤﻤوﻝﺔ ﻓرد ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻨﺎل ﺤﺼ  ﺔ ﻗﺎطﺒﺔ، وﻜل ﻫو اﻹﻨﺴﺎﻨﻴ  ﺎﻝﻤﺨﺎَطبﻓ ؛ﺎﻝﻲزﻤﻨﺔ، وﺒﺎﻝﺘ اﻷ
د أﺼوات اﻝﺨطﺎب ﺘﻌد ّ) ــﺎﻩ اﻝﺒﺎﺤث ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺸراﺘﻲ ﺒﻋﻠﻰ ﻗدر ﻤﻠﻜﺎﺘﻪ وﺨﺒراﺘﻪ، وﻫو ﻤﺎ ﺴﻤ 
ر ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺤدﻴث ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋدﻴدة ﻤن رﺴﺎﺌﻠﻪ وﻜﺎن ﻴﻌﺒ  اﻝﻨورﺴﻲ ّاﻝذي ﺒﺴط ، (39)(اﻝﻘرآﻨﻲ ّ
ﻤن ﻤراﻋﺎة اﻷﻓﻬﺎم  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔﻝﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب  ةﻤﻀﺎﻫﺎ، (ﺔ إﻝﻰ ﻋﻘول اﻝﺒﺸرﻻت اﻹﻝﻬﻴ ز ﻨاﻝﺘ )ــﺒ
ﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﺨﺎﺼ وﺒﺨﺘﻼف ﺒﻴﺌﺎﺘﻬم، ﻋﻠﻰ اﻠف ﻩ إﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺴ ﻨو  ﻤﺎ ااﻝﺘﻲ ﻜﺜﻴر  (49)ذﻫﺎنوﻤﻤﺎﺸﺎة اﻷ
ﻤﻊ  اﻝزﻤﺎندﻩ ﺒدﻴﻊ ﺎل، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻀ ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻤﺘﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤدى اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝذﻴن رﺒطوا ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻜﻼم ﺒﻤ
 ن أ: اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل، واﻝﺤﺎل إن  »:إذ ﻴﻘول ﻌدﻴل؛ﺤﺴﻴن واﻝﺘ ﺸﻲء ﻤن اﻝﺘ 
ﻓﻠﻤراﻋﺎة ﻫذﻩ اﻝطﺒﻘﺎت وﻝﻤﺠﺎورة  ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻋﺼﺎرﻴن ﺒﺎﻝﻘرآن ﻋﻠﻰ طﺒﻘﺎت  ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ، وﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎَطﺒ
 ﻌﻤﻴمﻝﻠﺘ ﻜﺜﻴر ﻓﻲ  نﺘﻪ، ﺤذف اﻝﻘرآﺤﺼ ﻤن ﻝﻪ  ر َد ﻨوع ﻤﺎ ﻗ ُ ب ﻜل ﻝﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﺨﺎط َ ﻫذﻩ اﻷﻋﺼﺎر،
ﻲ ﻜﺜﻴر ﻝﺘﻜﺜﻴر اﻝوﺠوﻩ، وﺘﻀﻤﻴن ﻓ اﻝﻨظمﻘﺴﻴم، وأرﺴل ﺸﻤﻴل واﻝﺘ وزﻴﻊ، وأطﻠق ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻝﻠﺘ واﻝﺘ 
ذﻫن ﺒﻤﻘدار  ﻝﻴﻔﻴض ﻋﻠﻰ ﻜل  اﻝﻌرﺒﻲ ّﻓﻲ ﻨظر اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠم  ﻨﺔﺤﺘﻤﻼت  اﻝﻤﺴﺘﺤﺴاﻻ
  .(59)«....لذوﻗﻪ ، ﻓﺘﺄﻤ 
                                                 
ﺒﺤث اﻝﻨورﺴّﻲ ﻓﻲ ﺴﺒب اﺨﺘﻼف اﻝﺴور ( َطبﻤراﻋﺎة اﻝﻤﺨﺎ)، واﻝﺴﻴﺎق ﻋﻴﻨﻪ 402- 302اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (29)
ا واﻵي اﻝﻤﻜﻴﺔ ﻋن اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺒﻼﻏﺔ، وﺘوّﺼل إﻝﻰ أن اﻝﺼف اﻷو ل ﻤن اﻝﻤﺨﺎَطﺒﻴن واﻝﻤﻌﺎرﻀﻴن ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻜﺎﻨو 
زﻴل اﻝﻤدﻨّﻲ ﻓﻜﺎن ﻤﺨﺎَطﺒوﻩ اﻝﻴﻬود ، أﻤ ﺎ اﻝﺘﻨ..ﻤﺸرﻜﻲ ﻗرﻴش وﻫم أﻤﻴون ﻻ ﻜﺘﺎب ﻝﻬم، ﻓﺎﻗﺘﻀت اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠّو اﻷﺴﻠوب وﻗو ﺘﻪ
، واﻝﺸﻌﺎﻋﺎت، 135- 035اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص : واﻝﻨﺼﺎرى وﻫم أﻫل ﻜﺘﺎب، ﻓﺎﻗﺘﻀت اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺴﻬوﻝﺔ اﻷﺴﻠوب وﺴﻼﺴﺘﻪ، ﻴﻨظر
ﺘﻨّوع  - اﺨﺘﻼف اﻝﻤﻘﺎم، -:وﻓﻲ إﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴص ﻤرﺘﻜزات اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﻤﻜّﻲ واﻝﻤدﻨّﻲ ﻓﻲ ﻤﻨظورﻩ ﻓﻲ ﻨﻘﺎط أرﺒﻊ. 903- 803
  . ﻤراﻋﺎة ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗواﻋد اﻝﺒﻼﻏﺔ وأﺼوﻝﻬﺎ -ﺘﺒﺎﻴن أﺴس اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ، - ﻹرﺸﺎدﻴﺔ،اﻝﻤﻘﺎﺼد ا
  . 33ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺸراﺘﻲ، اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘرآﻨّﻲ، ص : ﻴﻨظر (39)
  . 95اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص : ﻴﻨظر  (49)
  . 722، 402، 571-471،  17، 94ﻨﻔﺴﻪ، ص: ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ65اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (59)





 ﺴﻠوﺒﻲ ّوظﻴف اﻷرﺒط ﺴﻌﺔ ﻤﺠﺎل اﻝﺘ  اﻝﻨورﺴﻲ ّ أن  ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎﺒﺘﺤﻠﻴل ﻓﺤوى ﻫذا اﻝﻤﻘﺘﺒس و 
 اﻝﻠﻐﺔﺼول اﻝﺒﻼﻏﺔ وأد ﺒﻀواﺒط ﻘﻴ ﺸﺘراط اﻝﺘ ﻴن وطﺒﻘﺎﺘﻬم، ﻤﻊ ااﻝﻤﺨﺎَطﺒﺒﻤراﻋﺎة ﻤﺴﺘوﻴﺎت  اﻝﻘرآﻨﻲ ّ
، ﺒﺘﻘدﻴﻤﻪ ورﺴﻲ ّﻝﻠﻨ  اﻝﺒﻼﻏﻴﺔؤﻴﺔ اوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝر ل ﺤﺠر اﻝز ﻴﺸﻜ  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲأو  ﺎﻝﻤﺨﺎَطبﻓﺎﻝﻲ، وﺒﺎﻝﺘ  .اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  .ﺘﺤﺴب ﻝﻪ (69)ﺔﻴن، وﻫﻲ إﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌرﻓﻴ اﻝﻤﺨﺎَطﺒﻤﻔﻬوﻤﺎ أﻜﺜر ﻨﻀوﺠﺎ ﻝﻤراﻋﺎة ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﺎل 
ﻗوال اﻝﻤﻨﺜورة ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ، ﺒﺸﻜل ﻤﻼﺤظ، وص واﻷﺼاﻝﻨ ﺘﻠك  ،ﻫذا ند ﻤﻜ َوﻝﻴس آ      
 ؛وطﺒﻘﺘﻪ ووﺠوب ﻤراﻋﺎة ﻤﻘﺎﻤﻪ وﺤﺎﻝﻪ اﻝﻤﺨﺎَطبﺔ ﻴ أﻫﻤاﻹﻝﺤﺎح ﻋﻠﻰ  - ﻤرة ﻓﻲ ﻜل  –ﻗواﻤﻬﺎ و
 .ﻴناﻝﻤﺨﺎَطﺒﺎت ﺴﺎﻝﻴب ﻫﻲ ﻤﻌﺎﻜس أﻝوف ﻤراﺘب ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت وﺤﺴﻴ أﻓﻲ  ف اﻝﻘرآن ﻝ ُ»ﻷن 
ﻨﺎﺸرا ﻝﻔﻴﻀﻪ وﻤوﻨﺴﺎ ﺒﺨطﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ طﺒﻘﺎت اﻝﺒﺸر،  وﺴﺎﻓر ؛اﻝﻘرآن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﻴن أﻝف ﺤﺠﺎب ر وﻜذا ﻤ َ
ﻋﺼر،  ﺨذﻩ أﺴﺘﺎذا ﻜل ّﻗرن، وﻴﺴﺘﺄﻨس ﺒﻪ وﻴﺘ  دور، وﻴﻌﺘرف ﺒﻜﻤﺎﻝﻪ وﻴﻘﺒﻠﻪ ﻜل ّ ﻴﻔﻬﻤﻪ وﻴﻌرﻓﻪ ﻜل ّ
  .(79) « ...ﺔﻪ أﻨزل ﻝﻪ ﺨﺎﺼ أﻨ : ل ل ﻜ ُزﻤﺎن ﺒدرﺠﺔ ﻴﺘﺨﻴ  وﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻪ وﻴﺤﺘرﻤﻪ ﻜل ّ
ﻨﺄﺨذ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل  ،رﻫﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﺌﻠﻪﺜﻴﻨ اﻝﻨورﺴﻲ ّﻓﺘﺊ  ، ﻨﺠد ﻨﻤﺎذج ﻜﺜﻴرة، ﻤﺎ اﻝﺴﻴﺎقوﻓﻲ ﻫذا 
ۡوRَٗدا gِۡ Aََل ٱو َ﴿ اﻝﻤﺜﺎل، ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻶﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ
َ
ل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜ ، [70:اﻟﻨﺒﺄ] ﴾أ
 ،ﻜﻼم ﻝﻜل ّ ﻀﻌت ﺒﺤﻴث أن أﻝﻔﺎظﻪ ﻗد و ُ وﻋﻨﻰ ﺒﻬﺎ أن  ،(ﺔ اﻝﺨﺎرﻗﺔ  ﻓﻲ ﻝﻔظ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴماﻝﺠﺎﻤﻌﻴ )
ﻪ ﻤﺨﺎطب ﺤظ  ا، ﺘﻤﻨﺢ ﻜل ّﻜوت أﺤﻴﺎﻨﺎ وﺠوﻫﺎ ﻜﺜﻴرة ﺠد اﻝﺴ  ﺤﺘﻰﺒل  ،ﺤرف ﺒل ﻝﻜل ّ ،ﻜﻠﻤﺔ ﻜل ّﻝﺒل 
ﻰ ﻓﻬﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻤﻨﻬم ﻴﺘﻠﻘ  ﻴن، وﻜل اﻝﻤﺨﺎَطﺒﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن  ﺎﻓﻴذﻜر أﻨواﻋ؛  (89)ﺒواب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔأوﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤن 
ﺴﺘﻌدادﻩ ﻤن ﻓﻴض ﻴﺴﺘﻔﻴض ﺒﻘدر ا ﻓﻜل  »ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ،ﺔ اﻝﺘﻲ ﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴ ﺔ واﻝﻔﻜرﻴ ﻘﺎﻓﻴ اﻝﺜ  اﻝطﺒﻘﺔﻴﻌﻜس 
                                                 
، (ﻗراءة ﻓﻲ اﻝﻤﺼطﻠﺢ وأﺒﻌﺎدﻩ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ-ﻤﻔﻬوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨد ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺴﻌﻴد اﻝﻨورﺴﻲ ّ)ﻋزﻴز ﻤﺤﻤد ﻋدﻤﺎن،: ﻴﻨظر (69)
  . 731- 631م، ص 5102، ﻴوﻝﻴو 21:، ع6:ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨور ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ، س
  . 803اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﺜﻨوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻨورّي، ص  (79)
  . 722إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ، وﻴﻨظر ﻤﺜﺎل آﺨر ﻤﻬم ّ153اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص  :ﻴﻨظر (89)





ص ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻶﻴﺔ ﻓﻲ وﻨﻠﺨ  .(99)«ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻓﻴﺸ ،ﺘﻪ ﻤن ﻤﺎﺌدﺘﻪوﻴﺄﺨذ ﺤﺼ  ،اﻝﻘرآن
  :(001)اﻵﺘﻲ
  .ﻜﺎﻷوﺘﺎد اﻝﻤﻐروﺴﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻝﺠﺒﺎلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ﻋﺎﻤﻲ  :اﻝﻤﺨﺎَطب- 
ﻤﺎء، ﺔ اﻝﺴ ﻜﺄوﺘﺎد ﺨﻴﻤﺔ ﻋظﻴﻤﺔ ﺨﻀراء ﻫﻲ ﻗﺒ  اﻝﺠﺒﺎلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺸﺎﻋر ٌ:اﻝﻤﺨﺎَطب- 
  .ﻤﺎء، واﻷرض ﺴﻬل ﻤﻨﺒﺴط ﻗﻤﻤﻬﺎ أذﻴﺎل اﻝﺴ  ﺌﺔ داﺌرة اﻷﻓق، ﺘﻤّس ﻝواﻝﺠﺒﺎل ﺘﺘراءى ﻤﺎ
رﻫﺎ ﻜﺄوﺘﺎد ﺨﻴﺎم ﻀرﺒت ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺼو  اﻝﺠﺒﺎلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ﺒﻠﻴﻎ ٌ ﺒدوي : اﻝﻤﺨﺎَطب - 
ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻷوﺘﺎد اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓرﻓﻌﺘﻬﺎ  ﻲ َﻘ ِﻝ ْراب ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻏطﺎء أ ُوطﺒﻘﺔ اﻝﺘ  ﺼﺤراء واﺴﻌﺔ، اﻝﺒدوي 
  .ةﺒرؤوﺴﻬﺎ اﻝﺤﺎد 
ﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط ﺒﺎب ﻜﺄوﺘﺎد ﻤدﻗوﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺘﻤﺨر ﻋ ُ اﻝﺠﺒﺎلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ﻲ ﺠﻐراﻓ:اﻝﻤﺨﺎَطب- 
  .ﻬﺎ ﻜرة اﻷرض ﺒﻬﺎ، ﻤﺸﺒ أو اﻷﺜﻴري ّ اﻝﻬواﺌﻲ ّ
اﻷرض ﻤﺴﻜن، ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ﺠﺘﻤﺎع واﻝﺤﻀﺎرة اﻝﺤدﻴﺜﺔص ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﻤﺘﺨﺼ  :اﻝﻤﺨﺎَطب- 
اﻝﺘﻲ ﻫﻲ  اﻝﺠﺒﺎلﻼﺜﺔ ﻫو وﻋﻤﺎد ﻫذﻩ اﻝﺜ  ،راباﻝﻤﺎء واﻝﻬواء واﻝﺘ : ﻋﻤﺎدﻫﺎ ﺤﻴﺎة ذوي اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺘﻲ أﺴﺴﻬﺎ
  .ﻼثأوﺘﺎد وﻤﺨﺎزن ﻤﻌﺎﻴﺸﻨﺎ اﻝﺜ 
ﺴﺘﻘرارﻫﺎ ﺤول ﺴﺒب ﻝﻬدوء اﻷرض وا اﻝﺠﺒﺎلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طﺒﻴﻌﻲ  ﻓﻴﻠﺴوف ٌ :اﻝﻤﺨﺎَطب- 
ﻨﻘﻼﺒﺎت ااﻷرض ﺒﻌد  اﻝﺠﺒﺎل ﺘﺴﺘﻘر ّ؛ ﻓﺒظﻬور ﻨويوﻋدم ﻋدوﻝﻬﺎ ﻋن ﻤدارﻫﺎ اﻝﺴ  ،ﻤﺤورﻫﺎ وﻤدارﻫﺎ
  .وزﻻزل ﺒﺎطﻨﻬﺎ
                                                 
وﻝﻴس ﻤن ﻨﺎﻓﻠﺔ اﻝﻘول إن ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﻗد أظﻬروا ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ . 722اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (99)
، اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن، «ﻤﺎ أن اﻝﻨﺎس أﻨﻔﺴﻬم ﻓﻲ طﺒﻘﺎتوﻜﻼم اﻝﻨﺎس ﻓﻲ طﺒﻘﺎت ﻜ »:ﺒﺎﻝﻤﻘﺎم واﻝﻤﺨﺎَطب وﻤﺴﺘواﻩ، ﻴﻘول اﻝﺠﺎﺤظ
  . 441/1
ﺴﺒق ﻝﻨﺎ اﻝﺘﻌّرض ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎّص ﺒﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ إﻝﻰ أﻨﻪ ﻤن  وﻗد. 354-254اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص : ﻴﻨظر (001)
وﻜﻴف أن ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻴﺘﻐﻴر ﺒﺘﻐﻴر اﻝﻤﺨﺎَطب؛ ( اﻝﻼم)إﻋﺠﺎز اﻝﻨظم ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم اﻹﻋﺠﺎز ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤروﻓﻪ، ورأﻴﻨﺎ ﺤرف اﻝﺠر 
  . 554- 454ﻨﻔﺴﻪ، ص: ، واﻝﻌﻠﺔ، واﻝظرﻓﻴﺔ، ﻴﻨظر(ﻓﻲ)و( إﻝﻰ)ﻓﻬو ﺒﻤﻌﻨﻰ 





ﻋظﻤﺔ ﺨﻠق اﻝﺨﺎﻝق  :ﻔﺎدﻩﻤﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺎﻴﺼﻠون ﻓﻲ اﻝﻨ  ،ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﻴﻨﻬم - ﻴن وﻏﻴرﻫماﻝﻤﺨﺎَطﺒﻫؤﻻء  وﻜل 
  .ﺎﻨﻊ اﻝﺠﻠﻴلوﺘﻘدﻴس اﻝﺼ 
 د ﻋﻘوﻝﻬم وﻤدرﻜﺎﺘﻬم، ﻝﻜن ﻴن ﺘﻌد اﻝﻤﺨﺎَطﺒد ﻓﻬم ﺒﻤﺒدأ ﺘﻌد  م ﻠ ِﻤ ُ ج اﻵﻴﺔ ﻋﺒر إدراك ٍر ﺨ َﻴ ُ ﻫو
 ﻴﻨﺴﺎب ﻤﻨﻪ ﻓﻴض دﻻﻝﻲ  ،ﻓﻲ ﺤوض واﺤد واﻝﺘﺒﺎﻴن ﺨﺘﻼفذﻝك اﻻ ﻨﺼﺒﺎب ﻜل ا - ﻓﻲ ﻨظرﻩ- اﻷﻜﻴد
  .اﻝﻌرﺒﻴﺔﻋدم ﺨروﺠﻬﺎ ﻋن ﻤﻨطق اﻝﻌﻘل وﻗﻴود اﻵﻴﺔ وﻗواﻋد  اﻷﺴﺎس، إﻴﻤﺎﻨﻲ 
وٕاذا ﻨﺤن دﻗﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺼورﻩ ﻝﻠﻤﺨﺎطب ﺴﻨﺠدﻩ ﻤﺤﻤﻼ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻴﻪ، ﻓﻬو ﻝﻴس ﻤﺘﻠق ﺴﻠﺒّﻲ، 
طرﻓﺎ ﻤن  اﻝﺴﺎﻤﻊﺒﻴد  اﻝﻤﺘﻜﻠمإذ ﻝو وﻀﻊ  »؛ﻓﻲ اﻝﻤرﺴﻠﺔ ﺎﻫم، ﺒل ﻫو ﻋﻨﺼر ﻤﺴﻴﺄﺨذ دون أن ﻴﻤﻨﺢ
ﻫﻲ دﻋوة إﻝﻰ . (101) «ﻠﻤﺔﻴرى ﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ وﻝو ﻤﻊ ﺸﻲء ﻤن اﻝظ  ن ْﻴﻤﻜن أ ﺎﻝﻤﺨﺎَطباﻷﺴﻠوب، ﻓ
ﺼﻌب ﻋﻠﻴﻪ  وٕان ْ ﺤﺘﻰ ﻓﺘﻜﺎك ﻤﺎ أﻤﻜن ﻤن ﻗﺼد اﻝﺒﺎث ﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻻواﻨﺼﺒﺎب ا اﻝﻤﺨﺎَطبﻨﻌﺘﺎق ا
  .اﻷﻤر
ﺔ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴ و ﺔ ﻫو ﻤن ﻴﻨﺸﺄ ﻷﺠﻠﻪ اﻝﺨطﺎب، ﺤظﻲ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤ  اﻝﻤﺨﺎَطب ﻷن 
، ﻫو ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔوأﺸﻜﺎل  اﻝﻤﺨﺎَطبﺎ ﻴراﻋﻲ ﻤﻘﺎم اﻝﺨطﺎب وأﺤوال ﺤﻴﻨﻤ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻷن  ﺔ؛اﻹﺒﻼﻏﻴ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻤل  »اﻝﺨطﺎب ﻤراﺤل ﻤﺨﺎطﺒﺘﻪ، وﻝذﻝك ﻓﺈن  ﻓﻲ ﻜل  اﻝﻤﺨﺎَطباﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﺴﺘﺤﻀر ﻫذا 
اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ  اﻝذي أﻨﺸﺊ ﻤن أﺠﻠﻪ، ﺒل إن  اﻝﺴﺎﻤﻊم ﻓﻬو ﻴﻨﺒﺊ ﺒطﺒﻴﻌﺔ ﺔ ﻝﻠﻤﺘﻜﻠ ﻤﻴﻴزﻴ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘ 
 اﻝﺘداوﻝﻴﺔﺎت ﻴ اﻝﻠﺴﺎﻨ، وﺘﻠك ﻫﻲ ﺴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠمﻻ  اﻝﺴﺎﻤﻊذاﺘﻪ ﻴﻜون ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝﺤﺎﻻت ﺤﺴب ﻤﺎ ﻴرﻴدﻩ 
ﻋﺘﺒﺎر وا ﺎﻝﺴﺎﻤﻊﻫﺘﻤﺎم ﺒاﻻ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ أﻫم ﻤن  ﺤﻴث إن  ؛اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺒﻼﻏﺔ  ﺘﺘﻘﺎطﻊاﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ 
ودﻝﻴل ﺸﺠﺎﻋﺘﻬﺎ،   اﻝﻌرﺒﻴﺔﻤن ﻤﻨﺎﻗب  اﻝذي ﻴﻌد  (ﺎتﻝﺘﻔاﻻ  ﺒﺎب)وﻤن ﻀﻤن ذﻝك  .(201)«اﻝﻤﺨﺎَطب
وﻤن ﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﻤن ﺼﻴﻐﺔ إﻝﻰ أﺨرى، ﺎﺒ ،ﻓﻲ اﻷداء اﻝﻤﺜﺎﻝﻲ ّ اﻝﻠﻐوي ّﺴق ﻨﺘﻬﺎك اﻝﻨ وأﺤد أﺸﻜﺎل اﻝﻌدول وا
 إﻝﻰ ﻏﻴر ذﻝك ﻤن أﻨﺴﺎق اﻝﻌدول اﻷﺴﻠوﺒﻲ ّ ،ﺨطﺎب إﻝﻰ ﻏﻴﺒﺔ، وﻤن ﻏﻴﺒﺔ إﻝﻰ ﺨطﺎب
                                                 
  . 101اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (101)
  . 671-571ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒوﺠﺎدي، ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻘدﻴم، ص  (201)





، اﻝﻤﺨﺎَطبﻋﺘﺒﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر ادا ﻤؤﻜ  اﻝﻨورﺴﻲ ّ ﺒﺤﺜﻬﺎﻝﺘﻔﺎت اﻝﺘﻲ وﻤن ﻨﻤﺎذج اﻻ. (301)ﻲ ّاﻝﺘرﻜﻴﺒ
ﺠﺎء ﻗﺒﻠﻬﺎ ذﻜر  ﻓﻘد؛ [ 22:اﻝﺒﻘرة] ﴾َر|{ُ ُ zۡAُEُوا ْ ٱ Bُس ٱ Zَ xَwG َ ﴿اﻝﻜرﻴﻤﺔﺒﺼدد اﻵﻴﺔ  ﻤﺎذﻜرﻩ 
 ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻐﺎﺌب ﺜم ( ﻘون، واﻝﻜﺎﻓرون اﻝﻤﻌﺎﻨدون، واﻝﻤﻨﺎﻓﻘون اﻝﻤذﺒذﺒوناﻝﻤؤﻤﻨون اﻝﻤﺘ ) ﻼثاﻝﺜ  ق ِر َﻝﻠﻔ ِ
أو ﻤﺴﺎوﻴﻪ  ﻪ إذا ذﻜر ﻤﺤﺎﺴن ﺸﺨصإﻨ  »:ﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪﺔ ﻝﺨ ﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴ ﺨﺎطﺒﻬم، وﻓﻲ ﻫذا ﻨﻜﺘﺔ ﻋﺎﻤ 
اﻝﻤﻴل ﺸﻴﺌﺎ ى ذﻝك ﺘﻘو ، وﻴأو ﻤﻴل ﻨﻔرة ﺴﺘﺤﺴﺎن ٍﻬﻴﻴﺞ ﻤﻴﻼن اﻹﻴﻘﺎظ واﻝﺘ اﻴﺘزاﻴد ﺒﺤﻜم  ،ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ
ﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺎم ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻴوﻻت ﺨص، وﺒﺄﻨ ر ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻤﻊ ذﻝك  اﻝﺸ ﻴﺠﺒ ﻓﺸﻴﺌﺎ إﻝﻰ أن ْ
ﻪ إﻝﻴﻪ ﻓﻴﺘوﺠ  ،ﻩ إﻝﻰ ﺤﻀورﻫمﺨص وﻴﺠر ّذﻝك اﻝﺸ  اﻝﻤﺘﻜﻠمﻴﺤﻀر  ن ْﻴن ﻷوﺼﺎﻓﻪ أاﻝﺴﺎﻤﻌ
وﻫو ﻤن  ؛اﻝﺴﺎﻤﻊﻼث، و وﻫم اﻝﻔرق اﻝﺜ  اﻝﻤﺨﺎَطب، و اﻝﻤﺘﻜﻠمق ﺒﻴن وﻫو ﺒذﻝك ﻴﻔر . (401) «...ﺒﺎﻝﺨطﺎب
 اﻝﻤﺘﻜﻠمﺴﺘﺤﻀﺎر ﻏﺒﺔ ﻓﻲ اى ﻝدﻴﻪ اﻝر واﻝذي ﺘﺘﻘو  ،اﻝدﻻﻝﻴﺔﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻤﻌﻪ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒﺤﻤوﻝﺘﻬﺎ ﻠ ْﺘ ُ
 ﺘطرﻴﺔﻝﺘﻔﺎت ﺒﻐﻴﺔ اﻝزﻤﺨﺸرّي ﻓﻨﺠدﻩ ﻴرﺒط ﺘﻔﻌﻴل اﻻﺎ أﻤ  .ﻪ ﻝﻪ اﻝﺨطﺎباﻝذي ﻴوﺠ  اﻝﻤﺨﺎَطبﻝذﻝك 
  .(501)ﻤﺘﻜﻠماﻝﻺﺼﻐﺎء إﻝﻰ ظﻪ ﻝ، وٕاﻴﻘﺎاﻝﺴﺎﻤﻊﻨﺸﺎط 
ﺜﻴر ﺄﺎ ﻝﻪ ﻤن ﺘﻤ َوﻝ ِ ،ﺎﻝﺴﺎﻤﻊرﺘﺒﺎطﻪ ﺒﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻪ اﻝﺒﺎﺤث ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒوﺠﺎدي وﻻﻝﺘﻔﺎت ﺎﻝﺠﻤﻠﺔ،  ﻓﺎﻻوﺒ
  .(601)اﻝﺘداوﻝﻴﺔﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬو ﻴﺤﻔل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻘﻴم 
  
اﻝﻔﻬم أﺴﻬل ):ﻓﻲ وﻤﻀﺔ ﻋﺎﺒرة إﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎن ﺤﺎﺼﻠﻪ ﻗوﻝﻪ اﻝﻨورﺴﻲ ّ وﻤﺊطﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق، ﻴوﻋ   
ﺔ اﻝﺠﺎذﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ أﻗوى ﻤن ة اﻝﻤرﻜزﻴ ر ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻘو ﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻋﺒ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨ ﻤﺴﺘﻨدا ( ﻤن اﻹﻓﻬﺎم
ة ﻴﺼﻌب ﻗو  ﺎﻨﻴﺔ أﻗل ّاﻝﺜ  ﻔﻪ، وﻷن ﻲ اﻝذي ﻫو ﻓﻬم ﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘ ﻠﻘ ّل اﻝﺘ ﻬ ُﺴ ْاﻷوﻝﻰ أﻗوى  ﻴ َ ﻓﻸن  ؛اﻓﻌﺔة اﻝد اﻝﻘو 
                                                 
، ﻝﺒﻨﺎن، ﻤﺼر، ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب، اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن ﻨﺎﺸرون واﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، ﻝوﻨﺠﻤﺎن (301)
  . 772م، ص 4991، 1ط
اﻝﻐﻴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ، وﺒﺎﻝﺴ ﻠﻤﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎم ﻴﺴﺘوﻀﺢ ﺴّر اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن 651اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (401)
ى ﻤﻴل ﻤﻜﺎﻝﻤﺘﻪ ﻤﺸﺎﻓﻬﺔ، أو ذﻜر ﻤﺴﺎوئ ﺸﺨص أو ﻤﺤﺎﺴﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻴﺘﻘو  ؛ إذ إن [ 82:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾? ِ R{َۡُُوَن \ ِ  tَ*ۡ}َ ﴿:ﺘﻌﺎﻝﻰ
  . 412ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌرب، ﻴﻨظرﺨطﺎﺒﺎ، وﻫو 
  . 681، 481اﻝﺴﻜﺎﻜّﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ021/1اﻝزﻤﺨﺸرّي، اﻝﻜﺸﺎف، : ﻴﻨظر (501)
  . 581ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒوﺠﺎدي، ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، ص : ﻴﻨظر (601)





رﺤم ﻤﻊ اﻝﻌﻘل، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻘﻠب اﻝذي ﻫو ﻤﻨﺒﻊ  وﺼﻠﺔ َ ،ﻤﺎغﻤﻊ اﻝد  ﻗراﺒﺔ ً نﻝﻸذ »ذﻝك أن  وَﻤَرد ، ث اﻝﺒ َ
 ﺎ ﻝﻐﺔ اﻝﻘﻠب، ﻻﺴﻴﻤﺎ إن ْﻓﻬﻤﺎ ﺘﺎﻤ  اﻝﻠﺴﺎنوﻏرﻴب ﻋﻨﻪ، وﻜﺜﻴرا ﻻ ﻴﻔﻬم  اﻝﻠﺴﺎناﻝﻜﻼم وﻤﻌدﻨﻪ ﺒﻌﻴد ﻋن 
، ﻓﻜﻴف اﻝﻠﺴﺎنﻓﻼ ﻴﺴﻤﻌﻪ  ،ب ﺔ اﻝﺠ ُﺒﺎﻴاﻝﻤﺴﺎﺌل وﻓﻲ أﻋﻤﺎق ﺒﻌﻴدة ﻜﻐ ر ِو ْﻏ َﻓﻲ  ِﺌن ﻜﺎن اﻝﻘﻠب ﻴ َ
  .(701) «اﻝﻔﻬم أﺴﻬل ﻤن اﻹﻓﻬﺎم :وﺤﺎﺼل اﻝﻜﻼم .ﻴﺘرﺠﻤﻪ
  
  :اﻝﻤﻘـــــﺎم/2- 1- 4
إن ﻤن أﻫم دﻋﺎﺌم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل اﻋﺘﺒﺎر ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل وأﺨذﻩ ﺒﻌﻴن اﻝﻨظر ﺠﺴرا واﺼﻼ ﺒﻴن 
وﺠﻪ ّﺘراث اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎث وﻤﺘﻠﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﻤﻌﻴن، وﻫو ﺒذﻝك ﻤن أﻜﺜر ﻤﺎ أﻓﺎض ﻋﻠﻤﺎء اﻝ
ﺤﺘواء اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ااﻝﻤﺴﺘدﻋﻲ  ،ﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﻨﺎﺴبأﺠﻤﻌوا ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻻﻋﻨﻪ، و ﻴث اﻝﺤدﻓﻲ اﻝﺨﺼوص 
ﻤن  ﻓﻬو ﺒﻬذا اﻝوﺼف ﺠزء ﻫﺎم  .ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺎﺴب اﻝﻤﻘﺎم أو اﻝﺤﺎل اﻝذي ُﻴﻠَﻘﻰ ﺔﺴﻤﺎت وﺨﺼﺎﺌص أﺴﻠوﺒﻴ 
 ﻼن ظﺎﻫرة واﺤدة أو ﺠﺎﻨﺒﺎﻬﻤﺎ ﻴﻤﺜ ﺔ وﻫﻲ أﻨ ﺨﺎﺼﻴ  أﻫم ﻔﻘﺎن ﻓﻲ ﻴﺘ  »ﻬﻤﺎﻨ ﻪ، ﺒﻴد أاﻝﻤﻘﺎم وﻝﻴس اﻝﻤﻘﺎم ﻜﻠ ّ
  citsiugnilarap اﻝﻠﻐﺔﻬﻤﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﺸﻴران إﻝﻰ ﺸﻲء زاﺌد وﺨﺎرج ﻨطﺎق ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻫو أﻨ )...( واﺤدا
ﺒل ؛ (801) « ...وﻏﻴرﻫﻤﺎ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل اﻝﺴﺎﻤﻊو  ﺎﻝﻤﺘﻜﻠماﻝﻤرﺘﺒط ﺒ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ّوﻫو اﻝﺠﺎﻨب اﻻ
ﻤﺔ اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﺔ ﻤﻨظ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴ  »ﻝﺘﻐطﻲ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ إن 
  .(901) « (ﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎل ﻝﻜل ) اﻝﻌرﺒﻴﺔﻬﻴرة ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ أﻨﺘﺠت اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺸ  واﻝﺘﻲ( ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل)ﺒﻌﺒﺎرة
ﻤﻘﺎم  أو ﻗﺎﻝب اﻝﻜﻼم وﺼورﺘﻪ، ﻓﻜل  ؛ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل ﺒﺄﺴﻠوب اﻝﻜﻼم اﻝﻨورﺴﻲ ّرﺒط أْن وﻜﺎن 
ﺴﻴم ﻤن اﻝﻨ  أرق  - ﻜﻤﺎ ﻴﻘول- ا، ﺒﻌﻀﻬﺎﻴﻨﺎﺴﺒﻪ، وﻤراﺘب اﻷﺴﻠوب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﺠد ﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ أﺴﻠوﺒﺎ ﻜﻼﻤﻴ 
  . (011)ﻫﺎءو اﻝد و ﻪ إﻻ ذﻻ ﻴﺸﻤ  ،ر، وﺒﻌﻀﻬﺎ أﺨﻔﻰ ﻤن دﺴﺎﺌس دﻫﺎة اﻝﺤربﺤ َإذا ﺴرى ﻓﻲ اﻝﺴ 
  
                                                 
  . 611اﻹﺴﻼم، ص  اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل (701)
  . 821-721م، ص 5002/ه6241، 1ﻤﺼر، ط - ﻓرﻴد ﻋوض ﺤﻴدر، ﻓﺼول ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرة (801)
  . 62م، ص 2991، (ط.د)ﺼﻼح ﻓﻀل، ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب وﻋﻠم اﻝﻨص، ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﻝﻜوﻴت،  (901)
  . 121ﺎز، ص ، وٕاﺸﺎرات اﻹﻋﺠ101اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص : ﻴﻨظر (011)





  :(111)ﺒﺎت ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل، وﻫﻲد ﻤﺘطﻠ دة ﺒﺘﻌد ﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﺘﻌد ﻝﻨﺎ أﻨﻤﺎط اﻷ ﻴﻜﺸفراح  ﺜم 
ة ة وﻗو ﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺸد ﻤ َﺎت وﺘﺼوﻴر اﻷﺼول واﻝﺤﻜﻤﺔ، ﻝ ِﺒﺤث اﻹﻝﻬﻴ  وﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻤﻘﺎم: اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺴﻠوباﻷ- 
  .أﺴﻠوب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم: ﺔ، وﻤﺜﺎﻝﻪﺔ روﺤﻴ وﻫﻴﺒﺔ وﻋﻠوﻴ 
ﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺤﻠﻲ ﻤ َوﻝ ِ ،ﺎت وﻏﻴرﻫﺎم واﻹﻗﻨﺎﻋﻴ ﺎت ﻜﺎﻝﻤدح واﻝذ وﻤﻘﺘﻀﺎﻩ وﻤﻘﺎم اﻝﺨطﺎﺒﻴ  :ناﻷﺴﻠوب اﻝﻤزﻴ - 
ﻫر ﻓﻲ دﻻﺌﻠﻪ ﺎﻴر، وﻤﺜﺎﻝﻪ أﺴﻠوب ﻋﺒد اﻝﻘﻔﻨﺸوﻴق أو اﻝﺘ وﺘﻬﻴﻴﺞ اﻝﻘﻠب ﺒﺎﻝﺘ  وﺤﻠل وﺘزﻴﻴن وﺘﻨوﻴر
  .وأﺴرارﻩ
ﻤوﻀوع اﻝ ﻴﻔﻲﻪ ﻷﻨ ؛ ﺔاﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﻤﺤﺎورات واﻝﻌﻠوم اﻵﻝﻴ  وﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻤﻘﺎم ﻜل ّ :دﺴﻠوب اﻝﻤﺠر اﻷ- 
، ي و ِأﻤﻠس ﺴ َﻠﻴﻘﺔ، ﻓﻬو وﻴﺠري ﻋﻠﻰ وﻓق اﻝﺴ  ،ﺔ اﻝﻘﺼدوﺴﻼﻤﺔ ودﻗ  ،اﻝﺒﺤث اﺨﺘﺼﺎرق ﻪ، وﻴﺤﻘ ﺤﻘ 
  . اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ّﻴدأﺴﻠوب ﻜﺘب اﻝﺴ: وﻤﺜﺎﻝﻪ
وﻷن ﻝﻜّل ﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎل، ﻓﻜذﻝك ﻝﻜّل ﻤﻘﺎل ﻤﻘﺎم وﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎَطب ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻴب ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ،   
وﻤن ذﻝك ﻤﻘﺎﻤﺎت ﻨزول اﻝﺴور اﻝﻘرآﻨﻴﺔ أو أﺴﺒﺎب اﻝﻨزول، ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻗرﻴﻨﺔ ﺤﺎﻝﻴﺔ وﺠﺒت ﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻝﻤﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝوﻗﺎﺌﻊ ا داوﻝﻲ ّﺎﺒﻊ اﻝﺘ ذي اﻝط  اﻝﻨصﻓﻬم ﻫذا ﻜل ﻤﻔﺴر وﻜل َﻤن ﻴﺨوض ﻏﻤﺎر 
ﻪ ﻝﻬذﻩ ﻨ إ ﺤﺘﻰﺎﻻ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻬﺎ ﻓﻌ ﺎ وﻤوﺠ ﻀﺎﺒطﺎ أﺴﺎﺴﻴ  ﻤﻌرﻓﺔ ذﻝك ﻴﻌد  ﻷن  ؛ﺔاﻝﺤﻴﺎﺘﻴ 
ن ﻴﺠﻬل أﺴﺒﺎب ﻤ َﻝ ِ اﻝﻜرﻴم رﻴن وﻋﻠﻤﺎء أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآنم ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻔﺴ ر ﺔ ﺤ َﻴ ﻫﻤاﻷ
  .(211)اﻝﻨزول
 ﺔ وﻓرﻴدة، ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص أن ، ﻴﻘف ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌق ﻫﺎﻤ ﺔورﻴ اﻝﻨ ﺎظر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ واﻝﻨ 
ﻪ  أﻨ إﻻ  ،ﻌﺎﻗﺎ ﻤﺘﻘط ﻤﺎ ﻝﻤواﻗﻊ اﻝﺤﺎﺠﺎت ﻨزوﻻ ﻤﺘﻔر ﻨزل ﻓﻲ ﺜﻼث وﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ ﻤﻨﺠ  اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وٕان ْ
                                                 
وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻴﻌﻠق ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺸراﺘﻲ . 521، وٕاﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص 411اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم ، ص : ﻴﻨظر (111)
ﻤﻴز ﺒﻴن أﺼﻨﺎف اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻓﻨون اﻝﻘول ( اﻝﻌﺠﻤﻲ ّ) إﻨﻤﺎ اﻝﻨورﺴﻲ ّ »:ﻤؤﻜًدا ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎدﻴﺔ وﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻘﺴﻴم ﺒﻘوﻝﻪ
واﻝﺘوﺼﻴل، وَﻗدر ﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻠﻘرآن ﻤن ﻨﺒوغ، وﻫو ﻤﺎ ظل اﻷﻓذاذ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻌرب ﻴﻔﻌﻠوﻨﻪ ﺒﺤﻴﺎدﻴﺔ، وﻝﻌل ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻋوﻝﺠت 
إﻝﻰ اﻝﺘﻘدﻴر اﻝﻤوﻀوﻋّﻲ ﻷﺸﻜﺎل اﻹﻋﺠﺎز ﻋﻠﻰ أﻴدي ﻏﻴر اﻝﻌرب؛ ﻷن رؤﻴﺘﻬم اﻝطﺎرﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬم أﻗرب 
  . 371 -271، اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘرآﻨّﻲ، ص «وأﺼﻨﺎف اﻝﺒﻴﺎن
  . 2م، ص 0891، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﺴﻴوطّﻲ، ﻝﺒﺎب اﻝﻨﻘول ﻓﻲ أﺴﺒﺎب اﻝﻨزول، دار إﺤﻴﺎء اﻝﻌﻠوم، ﺒﻴروت : ﻴﻨظر (211)





ق ﺒﺄﺴﻤﺎء اﷲ ر وﻴﺤﻘ ّﻴﻘر  ﺴﺒب ﻨزول ﻫو ﻤﻘﺼد ﺠزﺌﻲ  ﻪ ﻴﻨزل دﻓﻌﺔ واﺤدة ﻝﺴﺒب واﺤد، وﻜل ّﻜﺄﻨ  ﻴﺒدو
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  .(311)ﺔﻨﺔ ﻤﻘﺎﺼد ﻜﺒرى وﻗواﻋد ﻜﻠﻴ ﻨزول ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘم ﺒﻔذﻝﻜﺎت ﻤﺘﻀﻤ 
ﻤﻨظور آﺨر، و ﻠف، ﺒل ﻋﻠﻰ وﺠﻪ آﺨر، ت اﻝﺴ ﻋﻠﻰ ﺴﻤ ْ ﻻ اﻝﻨزولﺎﻝﻲ ﻴﺘﻨﺎول أﺴﺒﺎب وﻫو ﺒﺎﻝﺘ 
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ﻴزة ﻌز زوﺠﻪ اﻝ - وﻤﺘﺒﻨﺎﻩ مﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠ ﺒﻲ ﺼﻠ ﺨﺎدم اﻝﻨ  - ﺘطﻠﻴق زﻴد ﻨزول اﻵﻴﺔﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ذﻜر أن  ﻓﻘد
  .وﺠل  ﻋز  ﻰﻲ اﻷﻜرم ﺒﺄﻤر ﻤن اﻝﻤوﻝﺒﺠﻬﺎ اﻝﻨ ﻜﻔﺎءﺘﻪ ﻝﻬﺎ، ﻓﺘزو  مﺴﺘﺸﻌﺎرﻩ ﻋدازﻴﻨب ﺒﻌد 
ﻓﻬم أرﺒﻊ طﺒﻘﺎت ﻤن  اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺤﺴب ﺤظ  رﻨﺔ ﻓﺴ ﺼﺎﺤب اﻝﻤدو  ﻨﺘﺒﺎﻩ أن ﻤﺎ ﻴﺜﻴر اﻻو 
ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻲ ﺼﻠ اﻝﻨ  وﻝﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻫو أن اﻷ اﻝطﺒﻘﺔ ﻓﺤظ  ؛ﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺴﺒب ﻨزوﻝﻬﺎا (411)ناﻝﻤﺘﻠﻘﻴ
ﻪ ﻝﻴس أﺒﺎ ﻷﺤد ﻤﻨﻜم ﻷﻨ  ؛اﻝرﺴﺎﻝﺔﺨﺎطﺒﻜم ﻤن ﺤﻴث ﻴﻪ ﺒﻨﻪ، ﻓﺈﻨ ب ﻻا ﺨﺎطﺒﻜم ﺨطﺎب اﻷم إذوﺴﻠ 
اﻷﻤﻴر اﻝﻌظﻴم اﻝذي ﻴﻨظر  ﺎﻨﻴﺔ أن اﻝﺜ ّ اﻝطﺒﻘﺔﻓﻬم  وﺤظ  .ﻻ ﺘﻠﻴق ﺒﻪ زوﺠﺎﺘﻜم ﺤﺘﻰ ﺨﺼﻲ ّﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﺸ ﺎﺒ
ظرة إﻝﻰ اﻷب ﻻ ﺘﻨﻘﻠب إﻝﻰ اﻝﻨ  وﺤﻴث إن  ؛ب اﻝﺤﻨونﻨﻪ اﻷﺤﻴم ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬم ﻴرو ْﻝرﻋﺎﻴﺎﻩ ﻨظر اﻷب اﻝر 
ﻤﺘﻨﺎع زواﺠﻪ ﺒﺒﻨﺎت إﻝﻰ اﻝزوﺠﺔ، وﻤﻨﻪ ﻴرﺴﺦ ﻓﻲ ﻓﻜرﻫم اظر إﻝﻰ اﻝﺒﻨت وج، وﻻ اﻝﻨ ظر إﻝﻰ اﻝز اﻝﻨ 
ﺎ، ة وﻝﻴس أﺒﺎ ﻓﻌﻠﻴ ﺒو ﻝﻜم ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨ  اﻝﻜرﻴم أب ٌ ﺒﻲ اﻝﻨ ّ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، ﻝذﻝك ﺨﺎطﺒﻬم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒﺄن 
  .واج ﻤن ﺒﻨﺎﺘﻜم وﻻ ﻴﺤرم ﻋﻠﻴﻪ ذﻝكوﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠوز ﻝﻪ اﻝز 
                                                 
  .184اﻝﻜﻠﻤﺎت، ص : ﺎ، وأﻴﻀ264، 854اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﺜﻨوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻨورّي، ص : ﻴﻨظر (311)
، وﻜﺎن أﻏﻠب اﻝﻤﻔﺴرﻴن ﻴﻔﺴرون اﻵﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺴﺒب ﻨزوﻝﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴرا 084-974اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، : ﻴﻨظر (411)
واﺤدا ﻻ ﻴﻜﺎد ﻴﺤﻴد ﻋن ﻤﻌﻨﻰ أن اﻝرﺴول اﻷﻜرم ﻝم ﻴﻜن أﺒﺎ رﺠل ﻤﻨﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒت ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺜﺒت ﺒﻴن اﻷب 
  . 57/5اﻝزﻤﺨﺸرّي، اﻝﻜﺸﺎف، : وﻝدﻩ ﻤن ﺤرﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎﻫرة واﻝﻨﻜﺎح، ﻴﻨظر ﻤﺜﻼو 





ﻰ اﷲ ﺒﻲ ﺼﻠ ﻨﺘﺴﺎﺒﻜم إﻝﻰ اﻝﻨ ا ن أ - اﻝﻨزولﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ا - ﺎﻝﺜﺔاﻝﺜ  اﻝطﺒﻘﺔﻓﻬم  ﺎ ﺤظ أﻤ 
ن ﻫﻨﺎك اﻝﻜﺜﻴر ﻤﻤ  إذ إن  ﻴﺌﺎت؛رﺘﻜﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼﻲ واﻝﺴ اﻝﻜم أﺒدا  غم ورأﻓﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜم ﻻ ﻴﺴو ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠ 
ن ﻴﻌﺔ ﻤﻤ اﻝﺸ ﺒﻌض وﻴﺴوق ﺤﺎل  ،ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺴﺎداﺘﻬم وﻤرﺸدﻴﻬم ﻓﻴﺘﻜﺎﺴﻠوا ﻋن اﻝﻌﺒﺎدة واﻝﻌﻤل
  .ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذﻝك( ت ﺼﻼﺘﻨﺎﻴ َد د أ ُﻗ) ﻴﻘوﻝون
م ﺴﻴدوم ﻤن ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠ ﺒﻲ ﺼﻠ ﻨﺴل اﻝﻨ  ﺔ أن طﺒﻘﺔ أﺨرى ﺘﻔﻬم ﺒﻤﻨظﺎر إﺸﺎرة ﻏﻴﺒﻴ  وﺤظ 
ل ذﻝك اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻗﺒ ﺎﻫمﻤﺎ ﻴﺘوﻓ ﺠﺎل، وٕاﻨ ﻜور ﻻ ﻴﺒﻠﻐون ﻤﺒﻠﻎ اﻝر اﻝذ  ﻩأﺒﻨﺎء ن إﺠﺎل، إذ ﺴﺎء دون اﻝر اﻝﻨ 
  .ﺔاﻹﻝﻬﻴ  ِﻝِﺤَﻜِﻤﻪ ِ
ﻜﺎن ﻝﻬﺎ  وٕان ْ ،ﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔع ﻤﺘﻠﻘ ﻋﺔ ﺘﻨو ﺔ، ﺘﻌﻜس ﻗراءات ﻤﺘﻨو ﻴ اﻝﺘﻔﺴﻴر  اﻝﻤﺴﺎﻗﺎتوﻫﺎﺘﻪ 
ﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ودرﺠﺔ ﻓﻬﻤﻪ، وﺴﻌﺔ ا اﻝﻤﺘﻠﻘﻲﻴراﻋﻲ طﺒﻘﺔ  اﻝﻨورﺴﻲ ّ  ﻷن ﺴﺒب ﻨزول واﺤد، وﻤﺎ ﻫذا إﻻ 
وﺘﻨﺎﻗض ﻤﻌﻨﻰ ، ﻝﻔﻬمﻻ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻀﺎرب ا - أﺒدا- ﻬﺎﻋﺔ، ﻝﻜﻨ وٕادراﻜﻪ، وﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﺘﻨو 
  .(511) «ﺎسﺘﻔﻴد ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋدﻴدة، ﺒوﺠودﻩ ﻋدﻴدة، ﺤﺴب ﻓﻬم طﺒﻘﺎت اﻝﻨ  » اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ، ﻓﺎﻵﻴﺔ اﻝواﺤدة
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ﺸﺎر إﻝﻴﻪ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ أﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻓ وﻏﻴرﻩ؛ اﻝﻠﻐوي ّﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻔﻜر وﻫو 
 وﻫو ﻗﺎﺼد إﻝﻰ م اﻹﻨﺴﺎن إﻻ ﺔ، ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﻜﻼم اﻝﻘﺼد، وﻻ ﻴﺘﻜﻠ إﺸﺎرات ﺒﺎرﻗﺔ ذﻜﻴ  اﻝﻌرﺒﻲ ّﺘراﺜﻨﺎ 
ﻫو  اﻝﻜﻼم»:(اﻝﺠﻤﻠﺔ)و (اﻝﻜﻼم)ﺒن ﻫﺸﺎم ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺘﻔرﻴﻘﻪ ﺒﻴن اﻴﻘول . (611)ﻤورأﻤر ﻤن اﻷ ﺘﺤﺼﻴل
وﻗﺒﻠﻪ  .(711) « ...ﻜوت ﻋﻠﻴﻪﻰ ﻴﺤﺴن اﻝﺴ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨ ً ، واﻝﻤراد ﺒﺎﻝﻤﻔﻴد ﻤﺎ دل ﺒﺎﻝﻘﺼداﻝﻘول اﻝﻤﻔﻴد 
                                                 
ذﻜًرا ﻝﺒﻌض أﺴﺒﺎب ﻨزول ﺒﻌض اﻵﻴﺎت اﻝﻜرﻴﻤﺔ، ﺨﺎﺼ ﺔ ﻓﻲ ﻗﺴم ( رﺴﺎﺌل اﻝﻨور)، وﺘﺤوي 43اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت، ص  (511)
وﻫﻲ ( أﺴﺒﺎب اﻝورود)ﻜرا ِﻝَﻤﺎ ُﻴﻌرف ﺒـ، وأﻴﻀﺎ ذ412- 312ص : ، وﻤﺜﺎل ذﻝك(اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت)ﻤن ﺠزء ( اﻝﻤﻌﺠزات اﻷﺤﻤدﻴﺔ)
  . ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ورود اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻔﺔ، واﻝﺘﻲ ُﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺢ وﺘﺒّﻴﻴن ﻗﺼد اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم 
  . 301طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن، اﻝﻠﺴﺎن واﻝﻤﻴزان أو اﻝﺘﻜوﺜر اﻝﻌﻘﻠّﻲ، ص : ﻴﻨظر (611)
  . 7/5 اﺒن ﻫﺸﺎم، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب، (711)





ﺴﺘﻠزﻤﺎﺘﻪ، ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨد ﺤدﻴﺜﻪ وﻤ ﺎﻝﺘرﻜﻴبورﺒطﻪ ﺒ اﻝﻤﺘﻜﻠمﻜﺘﺎﺒﻪ إﻝﻰ ﻗﺼد  ﺒوﻴﻪ اﻝذي أوﻤﺄ ﻓﻲ ﻤظﺎن ﻴﺴ
ﺄﻝﻴف اﻝﺘ  ن أن ﺒﻴ ( اﻩ ﻓﻌﻠﻪ إﻝﻰ ﻤﻔﻌوﻝﻴناﻝﻔﺎﻋل اﻝذي ﻴﺘﻌد  بأوﺒﺎ)نﻓﻌﺎل اﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺔ ﻤﻔﻌوﻝﻴ ْﻋن اﻷ
أو ﻏﻴر  ْﻴنن ﺼرﻴﺤﻌدﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﻔﻌوﻝﻴ ْاﻝﺘ ( ظﻨﻨت)ﺼلﺄﺴﺎس، ﻓﻓﻲ اﻷ اﻝﻤﺘﻜﻠمﻴﺨﻀﻊ ﻝﻤراد  ي ّاﻝﻨﺤو 
ل ﻴﻘﻴﻨﺎ ﻋﻨدﻩ ﻤن ﺤﺎل اﻝﻤﻔﻌول اﻷو  ﻤﺎ وﻗرن وﻤرادﻩ أن ﻴﺒﻴ  اﻝﻤﺘﻜﻠمﻰ ﻜﺎن ﻗﺼد ن، وذﻝك ﻤﺘ ﺼرﻴﺤﻴ ْ
، (811)ن ﻫوﻋﻠﻴﻪ ﻤ َ ﺴﺘﻘر ان، ﻝﻴﻀﻴف إﻝﻴﻪ ﻤﺎ رﻴﺤﻴ ْن اﻝﺼ ل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻌوﻝﻴ ْﺎ، ﻓذﻜر اﻷو ﻜﺎن أو ﺸﻜ 
ﻌﺒﻴر، ﻓﻴﺤدث ﻓﻴﻬﺎ ﻝوﻨﺎ ﻝﻠﺘ  اﻝﻨﺤوﻴﺔﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﻌﻨﻰ ﻴراد ﺘوﺼﻴﻠﻪ، ﻗد ﻴؤﺜر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ  اﻝﻐرض»ﺒل إن 
  .(911) «...ﻐﻴﻴر اﻝذي ﺘﺨرج ﺒﻪ ﻋن ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ اﻷﺼﻠﻲﻤن اﻝﺘ 
ﺔ ﻀﻤن ﻤﺼطﻠﺢ ﺒﺠﻼء ﺨﺎﺼ  ﺔاﻝﻘﺼدﻴ ﻋﻨدﻩ ﻤﻔﻬوم  ﺦﺴ وﻗد ﺘر  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﺜم ﻨﻠﻘﻰ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 
 ﻤﺴﻤﻰﺔ ﺘﺤت ﻴن، ﻜﻤﺎ ﻴﻌرض ﻝﻠﻘﺼدﻴ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻝﻔﺎظ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ورﺒطﻬﻤﺎ ﺒﻤﻘﺎﺼد ، وﻓﻲ إﻝﺤﺎﻗﻪ اﻷاﻝﻨظم
وﺠﻤﻠﺔ  »:ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻤن ﻗوﻝﻪ وﻝﻴس أدل  .(021)اﻝﻤﺘﻜﻠمﺒﻐرض  - ةﺒﻘو - اﻝﺘﻲ ﻴﺼﻠﻬﺎ سﻔ ْاﻝﻨ  ﻤﻌﺎﻨﻲ
، وﻴﻨﺎﺠﻲ ﺒﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ، ﻩﻴﻨﺸﺌﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، وﻴﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻜر  اﻝﺨﺒر وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻜﻼم ﻤﻌﺎن ٍ ﻤر أن اﻷ
وﻫذا ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﺒﺠﻼء ﻓﻲ ﻜﻼم  .(121)« ...ﻬﺎ ﻤﻘﺎﺼد وأﻏراضوﻴراﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻠﻪ، وﺘوﺼف ﺒﺄﻨ 
ﻬﺎ ﻤن ﻤﻜﺎﻤﻨﻬﺎ ظراﻜﻴب ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ إﻴﻘﺎﺔ ﻓﻲ اﻝﺘ ﻨ َﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﻀﻤ اوﺼف ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻝذي اﻝﻨورﺴﻲ ّ
                                                 
  . 04-93/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،: ﻴﻨظر (811)
دراﺴﺔ ﻓﻲ أﺴس اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝﺒﻼﻏّﻲ اﻝﻌرﺒّﻲ ﻨﻤوذج اﺒن ﺠﻨﻲ، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝّﺸرق،اﻝدار -ﻤﺤﻤد ﻤﺸﺒﺎل، اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻷﺼول (911)
  . 602م، ص7002، (ط.د)اﻝﻤﻐرب، -اﻝﺒﻴﻀﺎء
اﻝﻤﺒﺎدئ واﻹﺠراء، ﺒﻴت اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، -زﻴد، ﻓﻲ ﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ ّ ﻨواري ﺴﻌودي أﺒو: ﻴﻨظر (021)
إن ﻤﻘﺼدﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال أن اﻝﻤﺘﻜﻠم »:وﻴﻘول اﻝﺒﺎﺤث ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤداﻨﻲ. 33م، ص9002، 1ط
ﻐﻬﺎ ﻝﻠﻘﺎرئ، وﻤن ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻓﺈن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﺎرئ ﻴﺘم ﻗﺼرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم وٕادراك ﻤﺎ ﻫو ﻴﻤﻠك زﻤﺎم اﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻘﺒﻠّﻲ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤراد ﺘﺒﻠﻴ
ﺘﻐﻴﻴر ﻋﺎداﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﻨص اﻷدﺒّﻲ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓّﻲ اﻝﻌرﺒّﻲ، اﻝدار  - ، اﻝﻘراءة وﺘوﻝﻴد اﻝدﻻﻝﺔ«ﻤوﺠود ﻤن ﻤﻌﺎن ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص
  . 501م، ص 3002، 1اﻝﻤﻐرب، ط -اﻝﺒﻴﻀﺎء
وﻴﻌّﻠق اﻝﺒﺎﺤث ﺴﻌﻴد ﺤﺴن اﻝﺒﺤﻴري ﻋﻠﻰ ﻨظرة اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﺄن . 483ﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص ﻋﺒد اﻝ (121)
اﻝﻤﺨﺎَطب ﻋﻨدﻩ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻘﻔز ﻤﺘﺠﺎوزا ﺤدود اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝظﺎﻫر إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴر اﻝظﺎﻫر ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻻﺴﺘدﻻل، ﺒﻐﻴﺔ اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ 
ن ﻋﻤﻠﻴﺘْﻴن ﻏﻴر ﻝﻐوﻴﺘْﻴن؛ اﻷوﻝﻰ ﺘدور ﻓﻲ ﻋﻘل اﻝﻤﺘﻜﻠم، واﻷﺨرى ﺘدور ﻓﻲ وﻫو ﺘﺼّور ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ ﺘرﺒط ﺒﻴ. ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم
، (ط.د)ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ، ( ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤو)اﻝﻘﺼد واﻝﺘﻔﺴﻴر ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم: ﻋﻘل ﻤﺨﺎَطِﺒﻪ، ﻴﻨظر
  . 83م، ص 5991





اﻗدة ﻓﻲ زواﻴﺎ ﻓﻴوﻗظ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝر  - ﻪ اﻝﻌﻘلاﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒ  - ﻴﻨﺎدي ﺒﺈرادﺘﻪ اﻝﻤﺘﻜﻠم ن ﺄﻓﻜ »:ﻓﻲ اﻝﻘﻠب، ﻴﻘول
ﻓﺘﻠﺒس اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﺘﺠدﻩ  .اﻝﺼور، وﺘدﺨل اﻝﺨﻴﺎل اﻝذي ﻫو ﻤﺤل ﻋراة ً اﻝﻘﻠب اﻝﻤظﻠﻤﺔ، ﻓﺘﺨرج ﺤﻔﺎة ً
أو ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﻤﻨدﻴﻼ  ﻗد ﺘﻠف  ﺤﺘﻰ ت،ﻠ ﻤن ﺼور ﻓﻲ ﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺨﻴﺎل ﺘﻠك، ﻓﺘﺨرج ﺒﻌﻼﻤﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻗ َ
  .(221) «ت ﻫﻨﺎكﻬﺎ ﺘرﺒ ﻨ أﻋﻠﻰ  ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺘدل و ﺘﺨرج ﺒﺄزرار، أو ﺘﺨرج ﻻﺒﺴﺔ ﻨﻌﻼ أ
 ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ، ﺼﺎدر ﻤﻨﻪ، ﻀﺎﻤن ﻝﻪ، وأﻻ اﻝﻤﺘﻜﻠمدة ﻬ ْاﻝﻘﺼد ﻓﻲ ﻋ ُ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن ﻫﺎﻤﺔ ﺜم ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﻓﻜرة 
 ، ﻓﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ْاﻝﻤﺘﻜﻠماﻝذي ﻗد ﻴﻔﻬم ﻏﻴر ﻤﺎﻋﻨﻰ  اﻝﺴﺎﻤﻊﻤﺎﻴرد إﻝﻰ ذﻫن  ﺒﻜل  ﻪوﻻ ﻤؤاﺨذة ﻋﻠﻴ
ﺤﺎت، أو ﻤﺎ ﻗد ﻤن ﻤﺴﺘﺘﺒﻌﺎت اﻝﻜﻼم ﻤن ﺘﻠوﻴﺤﺎت وﺘﻠﻤﻴ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎﺤﻪﻫو  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲﻴرﺼدﻩ 
ﺴم ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ذﻫﻨﻪ، ﻤﻠﺘﻘط ﺒﻨظر ﺘر ﻝﻪ ﻗﺼد أو ﻏرض ﻤ اﻝﻤﺘﻜﻠمل، وﻝﻜن و َﺘطرﺤﻪ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷ ُ
ﻏﻨﺎﻩ وﺜروﺘﻪ  ﺼل اﻝﻜﻼم وﺼورة ﺘرﻜﻴﺒﻪ ﻴﻔﻴد اﻝﻤﻘﺼد ﻨﻔﺴﻪ، ﻜﻤﺎ أن أ إن  »:ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻘول، (321)ﻋﻘﻠﻪ
إذ  ؛ﺴﺎﻝﻴبﺒﺘﻠﻤﻴﺤﺎت ﻤﺴﺘﺘﺒﻌﺎﺘﻪ وﺒﺈﺸﺎرات اﻷ ﻩز وﻫ ،ﻫو ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻝوازم اﻝﻐرض وﺘواﺒﻌﻪ ،وﺴﻌﺘﻪ
ﺞ ﻴﺎﻜﺘﺔ، ﻓﻴﻬوﻴﺴﺘﻨطق ﺠواﻨﺒﻬﺎ اﻝﺴ  ،ﺎﻜﻨﺔﻋطف اﻝﺨﻴﺎﻻت اﻝﺴ  ﻴﻬز  ﻠﻤﻴﺢ أو اﻹﺸﺎرة أﺴﺎس ﻤﻬم اﻝﺘ 
رﻴق أطراف اﻝط ﻤﺎ ﻫو ﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻠﻤﻴﺢ أو اﻹﺸﺎرة إﻨ اﻝﺘ  إن  !ﻨﻌم .ﺴﺘﺤﺴﺎن ﻓﻲ أﻗﺼﻰ زواﻴﺎ اﻝﻘﻠباﻻ
  .(421) «ﻻ ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﻤﻌﻨﻰ أن  .فﺼر ّﻠب واﻝﺘ وﻤطﺎﻝﻌﺘﻬﺎ، وﻝﻴس ﻝﻠﻘﺼد واﻝط 
ﺔ ﻫﻲ ﻗطب ﻓﺎﻝﻤﻘﺼدﻴ  اﻝﺘداوﻝﻴﺔ؛ﻰ اﻝذي ﻴﺤوزﻩ ﻓﻲ ﻋﻨدﻩ اﻝﻤﻨﺤ( اﻝﻘﺼد)ﻝك ﻴﻨﺤو ﻤﺼطﻠﺢوﺒذ
 ف َﺼ ِو ُ ٕان ْ، و (521)نﻓﻲ ﻤوﻗف ﻤﻌﻴ  اﻝﻠﻐوي ّﺼﺎل ﺘ د ﻤن ﺨﻼل اﻻﺘﺘﺠﺴ  ،اﻝﻴوم اﻝﺘداوﻝﻴﺔﻓﻲ  ﻰﺤاﻝر 
                                                 
  . 001اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (221)
  . 301-201، 85ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (321)
اﻋﻠم  »:وﻴﺘﺤدث أﻴﻀﺎ ﻋن اﻝﻘﺼد وﻜوﻨﻪ ﺸرطﺎ ﻓﻲ ِﻋﻠَﻤْﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ دون اﻝﺒدﻴﻊ، ﻓﻴﻘول ﻤﻨﺒًﻬﺎ. 301ﻨﻔﺴﻪ ، ص  (421)
اﻝﺔ اﻝﻘﺼد واﻝﻌﻤد، ﺒﻨﺼب اﻷﻤﺎرات، واﻹﺸﺎرات اﻝد : ﻫو -ﻤن ﺤﻴث اﻝﺒﻼﻏﺔ –أن ﺸرًطﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻝﻤزاﻴﺎ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﻓن اﻝﺒﻴﺎن 
  . 511، ﻨﻔﺴﻪ، ص «...ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ اﻝﻐرض، ﻓﻼ ﺘﻘﺎم ﻝﻠﻌﻔوﻴﺔ وزﻨﺎ
، ﻤﺠﻠﺔ دراﺴﺎت أدﺒﻴﺔ، دار اﻝﺨﻠدوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، (اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﺘداوﻝﻴﺔ)ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒن ﻴﺎﻤﻨﺔ،: ﻴﻨظر (521)
  . 75م، ص 8002ﻤﺎي  - ه9241، 1:اﻝﺠزاﺌر، ع





 ظ، ﻓﺄﻋﺎﻗواﻠﻔ ﻤوا ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺘ ﻌوﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﻲ ﻀﺨ ﻓﻲ اﻝﺘ  ةون ﺒﺎﻝﻤﻐﺎﻻداوﻝﻴ اﻝﺘ 
  .(621)واﻜ ُﺸ َو ْأو أ َ اﻝﺤﻀور اﻝﻔﺎﻋل ﻝﻠﻤﻠﻔوظ
  
  :اﻹﻓـــﺎدة/2- 2- 4
ﻋﻠﻰ  ﺔ إﻝﻴﻪاﻹﺒﻼﻏﻴ  اﻝرﺴﺎﻝﺔﻤن اﻝﺨطﺎب، ووﺼول  اﻝﻤﺨﺎَطبﺤﺼول اﻝﻔﺎﺌدة ﻝدى  »راد ﺒﻬﺎ وﻴ ُ
 اﻝﻤﺨﺎَطباﻝﺘﻲ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ " ﻤرةاﻝﺜ "وﻗﺼدﻩ، وﻫﻲ اﻝﻤﺘﻜﻠمﻴﻜون ﻫو ﻤراد  ن أن ْاﻝوﺠﻪ اﻝذي ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻝظ 
ﻫﺘﻤﺎﻤﺎ اوﺒﻨﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن أﺤواﻝﻪ، وﻗد ﻝﻤﺴﻨﺎ  اﻝﺘرﻜﻴبﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌص ا ،(721)«ﻤن اﻝﺨطﺎب
ﺔ ﺴﻠوﺒﻴ واﻫر اﻷق ﺒﺒﻌض اﻝظ ﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠ ﻴن، ﺨﺎﺼ واﻝﺒﻼﻏﻴ ّﺤﺎة ا ﺒﻪ ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻘداﻤﻰ ﻜﺎﻝﻨ ﺠﺎد 
ﻓﺎﻹﻓﺎدة ﻻ ﺘﺤﺼل  ؛ﻔﻲ واﻹﺜﺒﺎتﺄﺨﻴر، واﻝﻨ ﻘدﻴم واﻝﺘ ﻜر واﻝﺤذف، واﻝﺘ ، واﻝذ (ﻨﻜﻴرﻌرﻴف واﻝﺘ اﻝﺘ )ﻌﻴﻴنﻜﺎﻝﺘ 
ﺔ روط اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﺒﻬﺎ اﻝﻜﻼم ﻜﻼﻤﺎ؛ أي ﺨطﺎﺒﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻴﺤﻤل رﺴﺎﻝﺔ إﺒﻼﻏﻴ اﺴﺘﻴﻔﺎء ﺒﻌض اﻝﺸ  »دون
ﺎ ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﻤﻤ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻤن ﻗﺒﻴل ﻤﺎ درس وﻓﺴر ﻓ .(821)«اﻝﻤﺨﺎَطبإﻴﺼﺎﻝﻬﺎ إﻝﻰ  اﻝﻤﺘﻜﻠمواﻀﺤﺔ ﻴرﻴد 
 ﻋز ، ﻤﺎ أوردﻩ ﺘﻌﻠﻴﻼ ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﻨد اﻝﺨﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ اﻝﻤﺜﺎلﺒﻬذا اﻝﺠﺎﻨب، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل 
اﻝذي ﻫو )بﻌﺠ ﺸﺄن إﻨﺸﺎء اﻝﺘ  ن ﻤنﻓذﻜر أ ؛ [8:اﻝﺒﻘرة]﴾9َ% wَDُ0ُل َءا9َp Bِس ٱ َو9ِ% َ ﴿ :ﻤن ﻗﺎﺌل
 ،اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻨﺎط اﻝﻐرض( َﻤن)ظر ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ اﻝﻤﺒﺘدأ وﻝﻴﺘﻤرﻜز اﻝﻨ  ،دارةاﻝﺼ  (ﺘﺒﻲﻐﻴﻴر اﻝر ﻏرض اﻝﺘ 
  .(921)ر إﻝﻰ اﻝﺨﺒرظر وﻤ َﺘﻨ ﻻوٕاﻻ 
                                                 
م، 7002،(ط.د)درﻨﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴن اﻝﺘوﺼﻴف واﻝﺘﻌدﻴل واﻝﻨﻘد، ﻤرﻜز اﻝﻨﺸر اﻝﺠﺎﻤﻌّﻲ، ﺘوﻨس، أﺤﻤد اﻝو : ﻴﻨظر (621)
  . 142ص
ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ اﻝﻌرﺒّﻲ، ( اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ)دراﺴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ ﻝظﺎﻫرة -ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب (721)
  . 681م، ص 5002، (ﻴوﻝﻴو)، ﺘﻤوز 1ﺎن، طﻝﺒﻨ -دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴروت
  . 681ﻨﻔﺴﻪ، ص (821)
اﻝﻘﺴم اﻝﻨﺤوّي ﻤن اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝوﺠوﻩ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ : ، وﻝﻠﺘوﺴﻊ أﻜﺜر ﻴﻨظر98، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (921)
  . وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻓروق دﻻﻝﻴﺔ ﺘﻤﺜل اﻹﻓﺎدة اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼ ل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺨﺎَطب





ﻏﻴر ﺘﻠك اﻝﺘﻲ  اﻝﻤﺨﺎَطبﻤﺎ ﻫو ﻝﻔﺎﺌدة ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﺄﺨﻴر إﻨ ﻪ اﻝﺘ ﺘﻘدﻴم رﻜن ﺤﻘ  واﻝذي ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ أن 
  .اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔاﻷﺒﻌﺎد  وﺘﺄﺨﻴرﻩ، وﻫذا ﻴﻨﺴﺠم ﻋﻨد  ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺘﻔﺎوت ﺒاﻹﻓﺎدة إﻝﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ  - ﻗﺒل اﻝوﺜوب إﻝﻰ ﻤﺒﺤث آﺨر - وﻻ ﻴﻔوﺘﻨﺎ اﻝﺘﻨوﻴﻪ
إﻝﻰ أﻤر ﻨﻠﻤﺴﻪ  ﻨﺎﺘوﺠﻴﻪ أﻨظﺎر  - ﺎﻓﻬﻤﻨﻓﻲ – اﻝزﻤﺎنﻤن أﻨﺒﻪ ﻤﻼﺤظﺎت ﺒدﻴﻊ  ل ﻝﻌ؛ و رﻴنﻓﻬم اﻝﻤﻔﺴ 
ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺔ ﻝرﻴ ﻴﻔﺴاﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺘ  اﻝﻜﺜﻴرة ﻔﺴﻴراﻝﺘ  ﻤﺼﻨﻔﺎتﺢ ﻤﺨﺘﻠف ﻋﻨد ﺘﺼﻔ 
ﺴﺒب  زﻋ َﻓﻘد أو ْ اﻝﺨﺎّﺼﺔ؛رؤﻴﺘﻪ  ﻜﺸفﻓﻲ ﻀﺎﻀﺔ ﻏﻜر، وﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ أﺨرى، وﻝم ﻴﺠد آﻴﺎت اﻝذ 
و ﻫﻲ طﺒﻘﺔ  َﻻ ، َأﺨﺎص  وﻀﻊ و ﻴن ﻝﻬﺎ ﻓرادةاﻝﻤﺨﺎَطﺒت ﺘﻔﺴﻴرات وﺘﺄوﻴﻼت ﻓﺌﺔ ﻤن اﺨﺘﻼف وﺘﺸﺘ 
ذﻝك إﻝﻰ  ﻋزأو  ،ة ﻝﺒﻌض اﻵﻴﺎت اﻝﻜرﻴﻤﺔ، ﻗﻠﻨﺎﻰ واﺤﺘﻤﺎﻻت ِﻋد ﻬروا ﺘﻔﺎرﻴق ﺸﺘ أظرﻴن اﻝذﻴن اﻝﻤﻔﺴ 
ﺔ ﻻﺨﺘﻼف ﺤﺼ  ،ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻴﺨﺘﻠﻔون ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻔﺎﺌدة ورﺼد اﻹﻓﺎدة ﻤﺘﻠق  ﻪ ﺸﺄﻨﻬم ﺸﺄن ﻜل أﻨ 
اﻝﻌﺼور،  ﻷﻫل ﻜل  اﻝﻘرآن ﻨﻬم ﻨﺼﻴب ﻤن اﻝﻔﻬم؛ إذ ﻨزلﻤ ﻝﻜل  وﻷن  ،ﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمﻤﻨﻬم ﻤن ا ﻜل 
وﻤﻴﻠﻪ ، (...)ﻴﺘﻔﺎوت ﺠﻬﺔ ﺠﻬﺔ ﻪوذوﻗ ،(...)ﺸر ﻴﺨﺘﻠف درﺠﺔ درﺠﺔﻓﻬم ﻨوع اﻝﺒ  »ﺒﻘﺎت واﻝط  وﻝﻜل 
 ﺘﻪوطﺒﻴﻌ، (...)ع ﻨوﻋﺎ ﻨوﻋﺎﺘﺘﻨو  وﻝذﺘﻪ، (...)ق وﺠﻬﺎ وﺠﻬﺎواﺴﺘﺤﺴﺎﻨﻪ ﻴﺘﻔر ، (...)ت ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎﻴﺘﺸﺘ 
؛ أي إن اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ اﻝﺼﻨف، واﻝذوق، واﻝﻤﻴل، واﻝﺘﺠﺎوب، وطﺒﻴﻌﺔ (031)«...ﻗﺴﻤﺎﻴن ﻗﺴﻤﺎ ﺒﺎﺘﺘ
ا ﻤن ﻜﺜﻴر ﺠد  ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺢ وﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻜﺎﻨت ﺘُﻠ اﻹﻨﺴﺎن ﻜّﻠﻬﺎ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ درﺠﺔ اﻝﻔﻬم وﻤن ﺜَم اﻝﺘﻔﺴﻴر،
  .ﺔورﻴ اﻝﻨ ﻪ ﺎﺘﻜﻠﻴ 
    
                                                 
  . 94اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (031)





  :اﻝدﻻﻝﻴﺔاﻝظواﻫر /5
درﺠﺔ ﻀﻤن ﻤﻝة اﻤﺎد ووﻓرة اﻝ اﻝدﻻﻝﻲ ّﺼول ﻗد اﻤﺘﺎز ﺒﻐزارة اﻝﻤﺤ اﻝﻌرﺒﻲ ّاﻝﻠﻐوّي  ﻨﺎراﺜﻻﻏرو أن ﺘ
اﻝﺘﻲ  اﻝدﻻﻝﻴﺔواﻫر ﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺘﻠك اﻝظ ؛ ﺨﺎﺼ اﻝدﻻﻝﺔ ﺒﻌﻠمف ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﻤﺒﺎﺤث ﻤﺎ ُﻴﻌر َ
ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝدﻻﻝّﻲ، وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ  ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ اﻷﺠﻼء ﻤن ﺤﺼص ﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷوﻓرﻴب اﻝﻨﺼﺸﻜﻠت 
واﻫر اﻝﺘﻲ ﺘﺸّﻜل وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝظ  اﻝﺘﻐﻴر اﻝدﻻﻝﻲ ّو  اﻝﺘرادفو  ظواﻫر اﻻﺸﺘراك اﻝﻠﻔظّﻲ واﻷﻀداد
ﻴﺴﻴطر  ،ب ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻴﺼﻨﻌﻪ ﻝﻨﻔﺴﻪواﻝﻤرﺘ  ،ك ﻝﻸﺸﻴﺎءﻲ ﻤن اﺼطﻨﺎع اﻝﻔﻜر اﻝﻤدر ِﻫ »ﻋﻼﻗﺎت 
وﻤﻨﺘﻬﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻻﻤﺴﺎك ﺒﺘﻼﺒﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻜر  .(131)«ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻴﻤﺴك ﺒﻬﺎ
 ﻝرﺼد ،اﻝﻨورﺴﻲ ّﻋﻨد ﻓﻲ ﺠﻬود ﺒﻌض أﺴﻼﻓﻨﺎ ﺜّم  ﻬﺎﻤﻨ اﺴﺘﻌراض ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻜل  اﻝﻨورﺴّﻲ ﻤن ﺨﻼل
  .ﻲ ّاﻝﻠﻔظﻨﺒدأ ﺒظﺎﻫرة اﻻﺸﺘراك ﻝ، و اﻻﻓﺘراق ﺒﻴن اﻝﻨظرْﻴن ﻨﻘﺎط اﻻﻝﺘﻘﺎء 
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د ﻝﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻋد  ﻨص  ﻲ ّاﻝﻠﻔظوص اﻝﺘﻲ وﺼﻠت إﻝﻴﻨﺎ ﻤﺸﻴرة إﻝﻰ ظﺎﻫرة اﻻﺸﺘراك ﺼاﻝﻨ أﻗدم  ﻤن
ن ﻴ ْاﻝﻠﻔظﻔﺎق اﺘ  » ﻤن ﻜﻼم اﻝﻌرب أن  ﻓﻴﻪ ح؛ ﻓﺼر (ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻠﻔظﺒﺎب )ﻓﻴﻪ ﺼﻨوف ﻜﻼم اﻝﻌرب ﻓﻲ 
إذا أردت وﺠدان  ِﺠدة، ووﺠدت ُﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝَﻤو ْ وﺠدت ُ(...)ﻨﺤو(...)نﻴ ْاﺨﺘﻼف اﻝﻤﻌﻨﻴ َو 
  .(231)«...ﺎﻝﺔاﻝﻀ 
واء ﻋﻨد أﻫل ن ﻓﺄﻜﺜر دﻻﻝًﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴ ن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴ ْﻴ ْﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴ َ الاﻝد اﻝواﺤد  اﻝﻠﻔظ » ﻪﺒﺄﻨ  اﻝﺴﻴوطﻲ ّوﻋّرﻓﻪ 
ﻴق ﻀ َﻝﻪ، وﻤ ُ ، وﻤﻨﻜر ٍاﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻩﺒوﺠود ، واﺨﺘﻠف اﻝﻘداﻤﻰ إزاء وﻗوﻋﻪ ﺒﻴن ُﻤِﻘر (331)«اﻝﻠﻐﺔﺘﻠك 
  .(431)ﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎﻝﺘﺤﻘ 
                                                 
ﻝﺒﻨﺎن، دار ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ  -ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺠم واﻝﻨﺤو، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروت -اﻝدﻻﻝﺔاﻷزﻫر اﻝّزﻨﺎد، ﻓﺼول ﻓﻲ  (131)
  . 51م، ص0102/ه1341، 1ﻝﻠﻨﺸر، ﺘوﻨس، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر، ط
  . 42/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (231)
  . 963/1اﻝﺴﻴوطّﻲ، اﻝﻤزﻫر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﻐﺔ،  (331)
- 312وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ، وٕاﺒراﻫﻴم أﻨﻴس، دﻻﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ، ص  651أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ، ص : ﻝﻠﺘوﺴﻊ أﻜﺜر ﻴﻨظر (431)
 =231ﺴﺘﻴﻔن أوﻝﻤﺎن، دور اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ص:، وﻝﻼﺴﺘزادة أﻜﺜر ﻓﻲ ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻨظر اﻝﻤﺤدﺜﻴن اﻝﻐرﺒّﻴﻴن، ﻴﻨظر412
 





ﺔ ﻤذ ﻜوﻨﻬﺎ ﻝﻔظﺔ ذات ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظ، وَﺒﻴن ﻤﺴﻠك اﻝﻠﻐﺔﻓﻲ  ﻩﻏﻴر ﻤرة، ﺒوﺠود ،ﻓﻘد أﻗر اﻝزﻤﺎنﺎ ﺒدﻴﻊ أﻤ 
ﺔ اﻝﻠﻔظﺠﺎز؛ إذ ﻫو اﻝﻤﺴﺎر اﻝذي ﺘﻤر ﻋﺒرﻩ ﻤﻝا اﻷﻤر إﻝﻰ اب ﻤﻌﺎﻨﻲ أﺨرى، راد ﺘﺘﺸر  واﺤد إﻝﻰ أن ْ
 ﻓﻲ اﻷﻏﻠب ﻤﻌﻨﺎﻩ واﺤد، ﺜم  اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻠﻔظ إن  »:ﻴﻘول ﻓﻲ ذﻝك .اﻝدﻻﻝﻲ ّﻝﺘﺼل إﻝﻰ ذﻝك اﻻﻜﺘﻨﺎز 
 إن  ﺤﺘﻰ .دﻴﺘﻌد  ﺜم ( ...)ﺔﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘﺎﺌق ﻋرﻓﻴ  ﺜم ( ...)ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺎزات ﺜم ( ...)ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت وﻗﻊ ﺘﺸﺒﻴﻬﺎت
اﻝﻌﺎﻝم  ﻤز إﻝﻰ أن ﻤس أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝر ق ﻋﻠﻰ اﻝﺸ د اﻝﺒﺼر أو اﻝﻤﻨﻬل ُﻴطﻠ َﺤﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝوا اﻝذي( اﻝﻌﻴن)اﺴم 
ﻴﺎء ﻴﺴﻴل ﻤن ذﻝك اﻝﻤﻨﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺎء اﻝﺤﻴﺎة اﻝذي ﻫو اﻝﻀ  ﺒﻬﺎ، أو أن  ﻔﻠﻲ ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺴ  اﻝﻌﻠوي 
 ز ﻗﻴﻤﺔ ودور اﻝﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﺴﻴرورة اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﺄن ْﻌز وﻴ. (531)« !وﻗس اﻝﺠﺒل اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺸرف
اﻷﻜﺜر ﻓﻲ  »د اﻻﺸﺘراك ﻤﺘوﻝ  ، وأن (631)«اﻻﺸﺘراكﻗﻠب اﻝﻤﺠﺎز ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرار ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘَوﻝد  ﺒﺴر »:ﻗﺎل
ﻤﺎء  ﺠﺒﻬﺔ وﻨﺼف وﺠﻪ أﻓطس أﻋور ﻝو ﺘﺨﻴﻠت وﺠﻪ اﻝﺴ  ر َ؛ أﻝم ﺘ َاﻝﺘﺸﺒﻴﻪ أو ﺒﺘﻨﺎﺴﻲ ﺴر  ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرار
ﻤﺎء أرﻀﺎ أو َطْوًدا ﻤظﻠﻴن ﻷﺒﺼرت ﻤس ﻋﻴﻨﻪ اﻝﺒﺎﺼرة اﻝﻤﺒﺼرة، أو ﺘوﻫْﻤت اﻝﺴ أو أرﻤد ﻝرأﻴت اﻝﺸ 
  .(731)« !ﻤس ﻋﻴﻨﻬﻤﺎ اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻤﺎء اﻝﺤﻴﺎة وﻫو اﻝﻀ ﻴﺎء وﻗساﻝﺸ 
ﻤس، وﻫو ﺸﻌﺎﻋﻬﺎ اﻝذي ﻻ ﺘﺜﺒت ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻴن اﻝﺸ ( اﻝﻌﻴن)ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻝﻔظﺔ  وﻤﻌﻠوم أن 
اﻝﻌﻴن ﻫﻲ : وﻏﺎﺒت اﻝﻌﻴن، وﻗﻴل ،طﻠﻌت اﻝﻌﻴن: ﻤس ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻴﻘﺎلاﻝﻌﻴن ﻫﻲ اﻝﺸ : اﻝﻌﻴن، وﻗﻴل
  .(831)َطَﻠَﻌت اﻝﻌﻴن وﻏﺎﺒت اﻝﻌﻴن، ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب: ﻤس ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻴﻘﺎلاﻝﺸ 
  :اﻝﻨورﺴﻲ ّﻓﻲ ﻨظر  ﻲ ّاﻝﻠﻔظص ﻤراﺤل ﻨﺸوء  اﻝﻤﺸﺘرك ط اﻵﺘﻲ ﻴﻠﺨ واﻝﻤﺨط 
    
                                                                                                                                                             
ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻗﻨﻴﻨﻲ، دار اﻷﻤﺎن، اﻝرﺒﺎط، وﻤﻨﺸورات .، ﺘر(اﻝﺴﻴﻤﺎﻨطﻴﻘﺎ)ﻨظرﻴﺔ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ، وأﻴﻀﺎ راث ﻜﻴﻤﺒﺴون، =
  . وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 811م، ص 9002/ه0341، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط - اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر، واﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروت
  . 901ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ321اﻝﻨورﺴّﻲ؛ إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (531)
  . 991اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (631)
  . 002ﻨﻔﺴﻪ، ص  (731)
، ﻓﻘد اﺴﺘﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﻤﺎ  572- 472/1اﻝﺴﻴوطِﻲ، اﻝﻤزﻫر، : ، وأﻴﻀﺎ[ع ي ن]اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة : ﻴﻨظر (831)
ﻓﻴﻪ دﻻﻻت اﻝﻌﻴن اﻝﺘﻲ : اﻷو ل، ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻨﺴﺒﻪ ﻝﺒﻌض اﻝﻤﺘﺄﺨ رﻴن، ﻴﺘﻔرع إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن رﺌﻴﺴﻴْﻴن؛ ﻝﻠﻌﻴنﻴرﺒو ﻋن اﺜﻨﻴن وﻋﺸرﻴن ﻤﻌًﻨﻰ 
ﺒﺎﻝﻌﻴن )، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒوﺠﻪ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ (ﻤﺼدر وﻏﻴر ﻤﺼدر)ﺘﻌود ﻝﻠﻌﻴن اﻝﻨﺎظرة، وﻴﻨﻘﺴم ﺒدورﻩ إﻝﻰ ﻓرﻋْﻴن؛ اﻷو ل ﺒوﺠﻪ اﻻﺸﺘﻘﺎق 
  . ﻋﻴن اﻝﺸﻤس:وﻴﻀم ﻤﺎ ﻻ ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ، وﻓﻴﻪ ذﻜر ﻤﻌﻨﻰ : ﺎﻨﻲاﻝﺜ ، أﻤ ﺎ اﻝﻘﺴم (ﻝﺸرﻓﻬﺎ















وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻝ اﻝم ﻴﺄﺒﻬو  اﻝﻠﻐﺔﻓﻲ  ﻲ ّاﻝﻠﻔظل اﻻﺸﺘراك ﺔ اﻝﻤوﺴﻌﻴن ﻝﺤﻘاﻝﻘداﻤﻰ وﺨﺎﺼ  وﻤﻌﻠوم أن 
رط اﻝذي وﻀﻌﻪ اﺒن درﺴﺘوﻴﻪ ﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﻫو اﻝﺸ ﺔ ﻤن ﻋدﻤﻬﺎ؛ أي ﻋﻼﻗﺔ  اﻝﻤﺠﺎزﻴ اﻝﻠﻔظﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻘﻪ ﻤن اﻝﻘداﻤﻰ، وﻤن اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﺘﺤﻘ ﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ا اﻝُﻤﻀّﻴﻘﻴن ﺠد  اﻝذي ﻴﻌد ﻋﻠﻰ رأس (931)(ه 853ت)
ر ﻤﻌظم اﻝﻤﻔردات اﻝﺘﻲ ُﻋدت ﻤن ﻨﺠد إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس اﻝذي اﻤﺘدﺤﻪ وأﺜﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻔﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ أﻨﻜ
  .(041)اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻت ، واﻋﺘﺒرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺠﺎز اﻝذي ﻝﻌب دورﻩ ﻓﻲ ﻜل ﻲ ّاﻝﻠﻔظاﻝﻤﺸﺘرك 
ﻓﻲ  اﻷوﺠﻪﺒب واﻝﺴ  اﻷوﻓر ﺒﻴلاﻝﺴ  (141)ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎز رأى اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  ى ﻝﻨﺎ أن واﻝذي ﻴﺘﺒد 
ﻰ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎز ذﻝك اﻝﻤﺠﺎز ﻴﺼﻴر ﺤﻘﻴﻘﺔ ُﻋرًﻓﺎ، وﻫو ﻤﺎ ُﻴﺴﻤ  ذﻜر أن  ﻪﻻ ﺴﻴﻤﺎ وأﻨ  ،ﺎﻫرةﺤدوث ﻫذﻩ اﻝظ 
ﺒﻜﺜرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل وﺘﻘﺎدم اﻝﻌﻬد ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻜﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل  اﻝﺒﻼﻏﻴﺔأو اﻝﻤﻴت اﻝذي ﺘﺨﺒو ﺸﺤﻨﺘﻪ  اﻝﻤﻨﺴﻲ 
  .(241)ﻻ ﻴﻜﺎد ﻴﺜﻴر ﻏراﺒﺔ أو دﻫﺸﺔ ﻋﻨد ﺴﻤﺎﻋﻪ ،اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ّ
                                                 
  . 483/1اﻝﺴﻴوطّﻲ، اﻝﻤزﻫر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﻐﺔ، : ﻴﻨظر (931)
  . 412-312إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس، دﻻﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ، ص : ﻴﻨظر (041)
ِﻝُﻜراع اﻝﻨﻤل، اﺴﺘطﺎع أْن ﻴﻘف ( اﻝﻤﻨﺠد)ذﻜر أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر أﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻠﻔظّﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب  (141)
اﻝذي ﺼّﻨﻔﻪ ﺴﺒﺒﺎ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺘﻐّﻴﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻠﻘﺎﺌّﻲ اﻝذي ﻴﺤدث ( اﻝﻤﺠﺎز)ﻋﻠﻰ أﺴﺒﺎب وﻗوﻋﻬﺎ، وأن ﻤﻨﻬﺎ 
اﺴﺘﻌﺎرة، وٕاﻻ ﻜﺎن ﻤﺠﺎزا ﻤرﺴﻼ، ﻴﻨظر ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل : ﻋﻨد وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻤﻌﻨَﻴْﻴن، ﻓﺈْن ﻜﺎﻨت ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺸﺎَﺒﻬﺔ ﻜﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠدﻴد
  . 261- 951ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ، ص : ذﻝك
  . 771 ﻨﻔﺴﻪ، ص: ﻴﻨظر (241)
 اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت
  ﻔظاﻝﻠ 
 (ﻰ واﺤدﻏﺎﻝﺒﺎ ﺒﻤﻌﻨ ً)
 اﻝﻤﺠﺎزات ﺸﺒﻴﻬﺎتاﻝﺘ 
 ﺔﻋرﻓﻴ  ﺤﻘﺎﺌق
 اﻝﻤﻌﻨﻰ دﻤﺘﻌد  ﻝﻔظ





ﺤﻴن  أﻫل اﻝظﺎﻫر ، وﻜﻴف أن اﻝﻠﻐﺔﺔ اﻝﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﻴ أﻫﻤﻤﺎ ﻨزع إﻝﻰ إظﻬﺎر وﻫذا ﻤﺎ ﻝﻤﺴﻨﺎﻩ ﻝ َ
 ﺘﺤري اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻜل  ﺎﻫمﻤن ﺒﻼﻴ وأن  ،وا اﻝﺼواب، وﻤﺎﻝوا ﻋﻨﻪﺒ ُﺠﺎﻨ َ اﻝﻘرآﻨﻲ ّأﻨﻜروﻩ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
 أو أن  ،ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻴﻨﻤو وﻴﻨﺸﺄ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺠﺎز وﻴﺘﺴﻨﺒلﺤﺒﺔ ﻤن وﺠود  »ﻤﺠﺎز، ﻓﻼُﺒد  ﻤوﻀﻊ ﻤن ﻜل 
  .(341)«...وء، أﻤﺎ اﻝﻤﺠﺎز ﻓﻬو زﺠﺎﺠﻬﺎ اﻝذي ﻴزﻴد ﻀﻴﺎءﻩاﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ اﻝﻔﺘﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲ اﻝﻀ 
وََEَsَ £َ2ۡُُب ِ   H ۡ¬ِ ٱإِذَا \َªََ 9َ2ۡَِب  M  ﴿:ﻗﺎﺌلﻤن  ﻋز ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  (441)( ﻋﻴن)ﻓﻠﻔظﺔ 
ﻤس ﻓﻲ ﻏروب اﻝﺸ  رأىﻪ ﺘﻌﻨﻲ أﻨ  ﺎﻫري ّإذا ُﺤﻤﻠت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝظ ،  [68: اﻝﻜﻬف] ﴾¯zَ4ٍۡ ®َ­َِ ٖ
ﺎزل ﻤن اﻝﻌرش اﻷﻋظم اﻝﻨ  اﻝﻘرآﻨﻲ ّﺎ اﻝﺨطﺎب ﻤ أوﻫو ﻨظر ذي اﻝﻘرﻨﻴن،  ،ﻤﺎء ﻋﻴن ذي طﻴن وﺤرارة
ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﻴن  رة ِﺴراًﺠﺎ ﻓﻲ ﻤﻀﻴف رﺤﻤﺎﻨﻲ ّﻤس اﻝﻤﺴﺨ اﻝﺸ  أن  اﻝﻤﻬﻴﻤن َﺤِري ﺒﻪ وﺒﻌظﻤﺘﻪ ﻤﻌﻨﻰ
  .(541)ﻴﺎء واﻷﺒﺨرةﺒﺎﻝﻀ اﻝﻤﻐطﻰ ﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺤﻴط اﻷطﻠﺴﻲ اﻝﻐرﺒﻲ رﺒﺎﻨﻴ 
اﺴﺘﻌﻤﺎل  ن دون إﻓراط؛ إذ إ اﻝﻘرآﻨﻲ ّ اﻝﻨصﺄوﻴل ﻤن وﻫو ﺒذﻝك ﻴدﻋو إﻝﻰ ﺘﺄوﻴل ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤق اﻝﺘ 
ﻤن  ر آي اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وأن ﺔ ﺘدﺒ ﻨﺴﺎن إﻝﻰ ﺼﺤ ﺎﻫر ُﻴﺤﻴل اﻹظر وﻋدم اﻷﺨذ ﺒﺎﻝظ اﻝﻌﻘل واﻝﻨ 
  .اﻝﻤﺠﺎزﺄوﻴل ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻨطرة اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻨﺼوح ﺒﻬﺎ اﻝﺘ 
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ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻔﻜر اﻹﻨﺴﺎﻨّﻲ ﻓﻼ ﺒد ﻤن أْن ﺘظﻬر ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ ﻝﻐﺔ  ﺔﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺠدﻝﻴ ﻤ ﻝ َ »
ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وأﺸﺎروا إﻝﻴﻬﺎ،  اﻷﻀدادﺘﻨﺒﻪ اﻝﻠﻐوﻴون اﻝﻘدﻤﺎء ﻝوﺠود [ إذ]اﻝﻌرﺒﻴﺔ؛ ﺎﻝﻠﻐﺔأﺼﻴﻠﺔ ﻜ
                                                 
  . 09-98اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (341)
  . 361اﻝﻠﻤﻌﺎت، ص : اﻝﻴﻨﺒوع، واﻝﺸﻤس، واﻝﺒﺼر، ﻴﻨظر: ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ( ﻋﻴن)ذﻜر ﺼﺎﺤب اﻝﻤدو ﻨﺔ أن ﻝﻠﻔظﺔ  (441)
  . 461-261ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (541)





، وﻋﻼﻗﺔ ﻤن ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ، ﻝﻜوﻨﻬﺎ إﺤدى ﺨﺼﺎﺌص  (641)« ..وﺘﻔﺴﻴر وﺠودﻫﺎﺴﻌوا ﻝﺠﻤﻌﻬﺎ 
  . (741)اﻝدﻻﻝﻴﺔ، ودﻝﻴل ﻋﺒﻘرﻴﺘﻬﺎ، وظﺎﻫرة ﺘﻤﻴزت ﺒﻬﺎ ﺘﻤﻴزا ﺠﻠﻴﺎ ﺒﻴن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺠزرﻴﺎت
اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻴْﻴن ﻤﺘﻀﺎدْﻴن ﺒﻠﻔظ واﺤد، ﻜﻜﻠﻤﺔ  »وﻴﻘﺼد ﺒﺎﻷﻀداد ﺘﻠك 
، واﻻﺨﺘﻼف  (841)«...ﺘطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘﻴر واﻝﻌظﻴم( اﻝﺠﻠل)ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻴض واﻷﺴود، وﺘطﻠق ( اﻝﺠون)
ﺒﻴن ﻤﻌﻨَﻴْﻲ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﺨﺘﻼف ﺘﻀﺎد ﻻ اﺨﺘﻼف ﺘﻐﺎﻴر ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻠﻔظّﻲ، وﻫذا ﻫو اﻝﻔرق 
ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ دون اﺘﺤﺎد اﻝﺼ ﻴﻐﺔ ﻜﺎﻝﻠﻴل واﻝﻨﻬﺎر،  ﻜﻤﺎ أن اﻝﺘﻀﺎد ﺒﻴن ﻤﻌﻨَﻴْﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻘﺼد ﺒﻪ، (941)ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  .واﻝطول واﻝﻘﺼر، ﺒل إن اﺘﺤﺎد اﻝﺼ ﻴﻐﺔ ﺸرط أﺴﺎس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة
ﻤن ﻋدﻤﻪ؛ ﻓﻜﺎن  اﻝﻠﻐﺔإزاء وﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ  ﺎﻝﻠﻐﺔﺒﻴن اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴن ﺒوﻗد وﻗﻊ ﺠدل ﻜﺒﻴر 
أْن دﻓﻊ ﻤﺠﻲء ﻤﻌﻨَﻴْﻴن ﻤﺘﻀﺎدْﻴن ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ واﺤدة ﺒﺒﻌﻀﻬم إﻝﻰ إﻨﻜﺎر وﺠودﻫﺎ، وﺤﺠ ﺘﻬم أﻨﻬﺎ ﺒذﻝك 
، ﻝﻜوﻨﻬﺎ أداة اﻝﻠﻐﺔطرﻴق ﻝﻠﺘﻌﻤﻴﺔ وﻏﻤوض اﻝدﻻﻝﺔ واﻝﺘﺒﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، وﻫو ﺨﻼف اﻝﻤراد ﻤن 
ﻓﻴﺘﺼوروﻨﻬﺎ وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ  اﻝﻠﻐﺔﺎ ﻓﻲ أﻤﺎ اﻝﻤﻘر ون اﻝﻤﻌﺘرﻓون ﺒﻬ. ﺘواﺼٍل وٕاﺒﻼٍغ وٕاﺒﺎﻨﺔ ٍ
اﻷﺴﺎﻝﻴب واﻝﺘﻌﺎﺒﻴر ، ودﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻤروﻨﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﺴﻌﺘﻬﺎ، وﺤﺠ ﺘﻬم أن ﻝﻠﻐﺔ ﻤﻨطﻘﺎ ﺨﺎﺼ ﺎ ﻻﻴﺘواءم 
 ﺒﺎﻝﻀرورة واﻝﻌﻘل اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻲ أْن ﻴﻜون ﻝﻜل ﻝﻔظ ﻤﻌﻨﻰ واﺤدا ﻤﺴﺘﻘﻼ ، زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ أن ادﻋﺎء اﻝﻠﺒس
اﻝذي ﻗد ﻴﻜﺘﻨف اﻝﻠﻔظﺔ إْن ﻫﻲ ﺤﻤﻠت اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻀدﻩ ﻓﻲ اﻵن ﻋﻴﻨﻪ، ﻴﻤﻜن اﻝرد ﻋﻠﻴﻪ  واﻝﻐﻤوض،
                                                 
، (ط.د)اﻝﻌراق، - ، ﺠدﻝﻴﺔ أﺒﻲ ﺘﻤﺎم، ﻤﻨﺸورات دار اﻝﺠﺎﺤظ ﻝﻠﻨﺸر، وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، ﺒﻐدادﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻴﺎﻓﻲ (641)
  . 22م، ص0891
ﺔ ، واﻝﻌرﺒﻴ (اﻝﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ واﻝﻌﺒرﻴﺔ واﻷوﻏﺎرﻴﺘﻴﺔ)، واﻵراﻤﻴﺔ واﻝﻜﻨﻌﺎﻨﻴﺔ(اﻝﺒﺎﺒﻠﻴﺔ واﻵﺸورﻴﺔ)اﻷﻜﺎدﻴﺔ: اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺠزرﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻠﻐﺎت (741)
، دار اﻝﻜﺘب (اﻷﻝﺴﻨﻴﺎت)ﻤﺤﻤد اﻝﺘوﻨﺠﻲ و راﺠﻲ اﻷﺴﻤر، اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﻐﺔ: ﻴﻨظر. واﻝﻴﻤﻨﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ واﻝﺤﺒﺸﻴﺔ
  .  005/1م، 3991/ه4141، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
. 7م، ص6002/ه7241، 1ن، طﻝﺒﻨﺎ -ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا. اﻷﻨﺒﺎرّي، اﻷﻀداد، ﺘﺢ (841)
- ﺒﺎرد)اﻝﺘﻀﺎّد اﻝﻤﺘدرج -،(ﻤﻴت- ﺤﻲ)اﻝﺘﻀﺎد اﻝﺤﺎد ّ - : وﻨﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﺘﻀﺎد ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺤدﻴث ﻻ اﻝﻘدﻴم ﻴﺸﻤل أﻨواﻋﺎ أرﺒﻌﺔ ﻫﻲ
  (.  أﺴﻔل- أﻋﻠﻰ)اﻝﺘﻀﺎّد اﻻﺘﺠﺎﻫﻲ- ، (اﺸﺘرى-ﺒﺎع)ﺘﻀﺎّد اﻝﻌﻜس-،(ﺤﺎر ّ-داﻓﺊ
  . 99، ص(ت.د)، (ط.د)ﻀداد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ﺴﺎﻋدت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻝﻜﺘﺎب، ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن آل ﻴﺎﺴﻴن، اﻷ: ﻴﻨظر (941)





  (051)«... ﻝﻪ اﻝﻘدح اﻝُﻤﻌﻠﻰ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظﺔ اﻝﺴﻴﺎقاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻘراﺌن وﺘﺤﺴس »ﺒﺄن 
   (151)«اﻝﺘﻌﻤﻴﺔ واﻝﺘﻐطﻴﺔاﻝﺤﺼن اﻝذي ﻴﺤﻤﻲ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤن اﻝﻐﻤوض وﻴزﻴل  »ﺒﻘراﺌﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ داﺌﻤﺎ ﺎﻝﺴﻴﺎقﻓ
ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﻤرﻤﻰ اﻝﻤﺘﻜﻠم، وﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤرﺠوة ﻤن اﻝﻤﻠﻔوظ  - ﻏﺎﻝﺒﺎ - وﻴﻤد ﻴد اﻝﻌْون ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ 
  .ﻲ ّاﻝﻠﺴﺎﻨ
ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ( ﻓوق)ﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻔظﺔ د اﻝﻀ ﻪﺴﻤﻤن آﻤﻨوا ﺒوﻗوﻋﻬﺎ، ودﻝﻴل ذﻝك ﺘﺤﺴ  اﻝزﻤﺎنوﻜﺎن ﺒدﻴﻊ 
ن &²ََِۡب 9َ±َٗ 9  hَ,ُ0َٗ Oََ >َ0ۡWََ ۚ  ۦٓ 3َ Lَۡdَ°ۡ ِ ?  َٱإِن ﴿:ﺘﻌﺎﻝﻰ
َ
ﻜﺎن ﻗد  واﻝﺘﻲ، [62: اﻝﺒﻘرة] ﴾أ
ﺤرف ﻤن اﻷﻀداد،  ﻓوق و »:(ه723ت)ﻴﻘول اﻷﻨﺒﺎري ّ .ﻀﻤن أﻝﻔﺎظ اﻷﻀدادﺼّﻨﻔﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻗﺒﻠﻪ 
ﺠﺎﻋﺔ إذا ﻜﺎن اﻝذي ﻓﻴﻪ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذا ﻓوق ﻓﻲ اﻝﻌﻠم واﻝﺸ : ﻴﻜون ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻋظم، ﻜﻘوﻝك
، وٕاﻝﻰ (251)«...ﻓﻼﻨﺎ ﻝﻘﺼﻴر، وﻓوق اﻝﻘﺼﻴر إن : ﻜﻘوﻝك؛ (دون)ﺒﻤﻌﻨﻰ ( ﻓوق)اﻵﺨر، وﻴﻜون 
ن ذﻴ ْاﻝﻠ ﻗطرب اء و اﺴﺘﻌرض رأي اﻝﻔر  ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺜم ( ﻓوق)ﻤﻌﻨﻰ  ر اﻷﻨﺒﺎري ّﻓﺴ ( دون)ﻤﻌﻨﻰ 
  .أيﺎ اﻝر ﻤوﺨﺎﻝﻔﻬ( أﻋظم)ﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ذﻫﺒﺎ إﻝﻰ أﻨ 
ﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ أي ﻤﺎ دوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻐر، وﻤﺎ ﻓوﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻤ ؛ (دون)ﻓﻘد ﻓّﺴرﻫﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﺎ أﻤ 
اﻝﺼﻐﻴر أﻏرب ﺒﻼﻏﺔ وأﻋﺠب  ﺔ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ إﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﻠﻔظ أو ﻓﻲ اﻝﺼﻐر أﻴﻀﺎ، ﻝﻴﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ أن 
  .(351)ﺨﻠﻘﺔ 
ﺔ اﻝﻤراد ﺒﺎﻝﻔوﻗﻴ  »ﺎ ﻗﺎل ﺒﺄن ﻤ ﻝ، (ﻤﺎ ﻓوﻗﻬﺎ)، وﻤﻨﺤﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝـ اﻵﻝوﺴﻲ ّﻤﺎ ﻜﺎن ﻫذا ﻤﻨزع ورﺒ 
  ﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝز  وأ ،ﻐﻴر ﻝﻠﻜﺒﻴر، وﺒﻪ ﻗﺎل اﺒن ﻋﺒﺎسﻤن اﻝﺼ  ﻴﺎدة ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻤﻤﺜل ﺒﻪ، ﻓﻬو ﺘرق ﺎ اﻝز إﻤ 
                                                 
، 1ﻤﺼر، ط - ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝدﻋوة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة(ﻨظرﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﺎ)اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻠﻐوي ّ: ﺘوﻓﻴق ﻤﺤﻤد ﺸﺎﻫﻴن (051)
  . 681م، ص 0891/ه0041
م، 7891،(ط.د)ﻤﺼر،  -ﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرةﻋﺎطف ﻤدﻜور، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻴن اﻝﺘراث واﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار اﻝﺜ  (151)
  . 462ص
إﻝﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ أﻀداد اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ( ﻓوق)، وﻗد رﻤﺎﻩ اﻝراﻏب اﻷﺼﻔﻬﺎﻨّﻲ ﺒﺎﻝﺘوّﻫم ﻓﻲ َﻀم ﻝﻔظﺔ 751اﻷﻨﺒﺎرّي، اﻷﻀداد، ص  (251)
  . 946ﻤﻔردات أﻝﻔﺎظ اﻝﻘرآن، ص : ﻴﻨظر
: ، وﻜﺎن ﻗد أﺸﺎر إﻝﻰ أن اﻝﻌرب اﻝﺒﻠﻐﺎء ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻤﺜﻠوا ﺒﺎﻝﺒﻌوﻀﺔ، ﻓﻘﺎﻝوا902، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (351)
  (. أﻋز ﻤن ﻤﺦ ﺒﻌوﻀﺔ)و( ﻜﻠﻔﺘﻨﻲ ُﻤﺦ ﺒﻌوﻀﺔ)، و(أﻀﻌف ﻤن اﻝﺒﻌوﻀﺔ)





ﻤن اﻝﺤﻘﻴر إﻝﻰ  ل ٌﻓﻴﻪ وﻫو اﻝﺼ ﻐر واﻝﺤﻘﺎرة، ﻓﻬو ﺘﻨز  اﻝﺘﻤﺜﻴلاﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي وﻗﻊ 
  .(451)«...اﻷﺤﻘر





ﻘﻊ ﻴ د واﻝﻨ  »ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻷﻀداد ﻝﻸﻨﺒﺎري ّ .[22: اﻝﺒﻘرة] ﴾>ََ ³َۡ,َُ0ا  ْ?ِ ِ أ
ﻴذﻜر ، و (551)«ﻩ إذا ﻜﺎن ﻤﺜﻠﻪﻓﻼن إذا ﻜﺎن ﻀّدﻩ، وﻓﻼن ﻨد ﻓﻼن ﻨد : ن؛ ﻴﻘﺎلن ﻤﺘﻀﺎدﻴ ْﻴ ْﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴ َ
اﻝﻤﺜل، وﻤﺜﻠﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻴﻜون ﻋﻴن ﻀّدﻩ، وﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻀﺎّد، ﻓﻔﻴﻪ إﻴﻤﺎء : اﻝﻨّد ﺒﻤﻌﻨﻰ ظﻝﻔ »أن  اﻝﻨورﺴﻲ ّ
 د ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺜل، ﻗوﻝﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ إن د دﻻﻝﺔ اﻝﻨ ، وﻴؤﻜ (651)«...اﻝﺒطﻼن ﺒﻨﻔﺴﻪ ن ُأن اﻝﻨّد َﺒﻴ ﻝطﻴف إﻝﻰ 
 اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ واﺠب اﻝوﺠود ﻝﻴس ﻜﻤﺜﻠﻪ ﺸﻲء ﺠل  ظر أن اﻝﻨ  ﻤرات اﻝﻤﺠﺘﻨﺎة ﻤن اﻵﻴﺔ ﻤﺤل ﻤن اﻝﺜ 
وﻤن اﻝﻤﺤدﺜﻴن . (951)اﻝزﻤﺨﺸري ّو  (851)ﻝﻴﻪ اﺒن ﻋﺒﺎس رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، وﻫذا ﻤﺎ ذﻫب إ(751)ﺠﻼﻝﻪ
ﻋﻠﻰ  َرَأَﻴﺎﻫﺎﺒل ﺔ أﺼﻼ ﻤن اﻷﻀداد، اﻝﻠﻔظﺘﻜون  ، وﻗد ﻨﻔﻴﺎ أن ْ(161)، واﺒن ﻋﺎﺸور(061)اﻵﻝوﺴﻲ ّ
ﻘﺔ ﺘﻜﺘﻨز ﻤﻌﻨﻰ ﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﺴ أﻨ  وﺠدواﻝﻤﺴﺎوي؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أن ﻫﻨﺎك ﻤن  (261)لﺜ ْﻤﻌﻨﻰ واﺤد ﻫو اﻝﻤ ِ
  .(361)ﻋن أﺒﻲ ﻋﺒﻴدة اﻷﻀداد ﻜﻤﺎ ُروي َ
  
                                                 
  . 363-263/1اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر، : ، وﻴﻨظر أﻴﻀﺎ702/1اﻵﻝوﺴﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ،  (451)
  . 52اﻷﻨﺒﺎرّي، اﻷﻀداد، ص  (551)
  . 461اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (651)
  . 551ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (751)
  . 52اﻷﻨﺒﺎرّي، اﻷﻀداد، ص : ﻴﻨظر (851)
  . 412/1اﻝزﻤﺨﺸرّي، اﻝﻜﺸﺎف، : ﻴﻨظر (951)
  . 191/1اﻵﻝوﺴّﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، : ﻴﻨظر (061)
  . 433/1واﻝﺘﻨوﻴر،  اﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر: ﻴﻨظر (161)
ﻨد اﻝﺸﻲء ﻤﺸﺎرﻜﻪ ﻓﻲ  »:ﻤﻌﻨًﻰ واﺤًدا دوﻨﻤﺎ إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻜوﻨﻬﺎ ﻤن اﻷﻀداد، ﻗﺎل( ﻨد ّ)ذﻜر اﻝراﻏب اﻷﺼﻔﻬﺎﻨّﻲ ﻝﻠﻔظﺔ  (261)
أﻝﻔﺎظ ، ﻤﻔردات « ...ﺠوﻫرﻩ، وذﻝك ﻀرب ﻤن اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ؛ ﻓﺈن اﻝﻤﺜل ﻴﻘﺎل ﻓﻲ أي ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻜﺎﻨت، ﻓﻜل ِﻨد ِﻤﺜٌل وﻝﻴس ﻜل ِﻤﺜٍل ِﻨدا
  . 697اﻝﻘرآن، ص 
  (. ه 902ت)ﻤﻌﻤر ﺒن اﻝﻤﺜﻨﻰ : ، وﻴﻘﺼد ﺒﺄﺒﻲ ﻋﺒﻴدة52اﻷﻨﺒﺎرّي، اﻷﻀداد، ص : ﻴﻨظر (361)





  :اﻝﺘـ ـــرادف/3- 5
م ﻓﻴﻪ ﺴ ﺴﻴﺒوﻴﻪ اﻝذي ﻗ َ ﻨص اﻝﺘﻲ ﻨﺤوزﻫﺎ وﺘﺤدﺜت ﻋن اﻝﺘرادف  وصاﻝﻨﺼﻤن أﻗدم ﻝﻌل        
: ن واﻝﻤﻌﻨﻰ واﺤد؛ ﻨﺤوﻴ ْاﻝﻠﻔظﻤن ﻜﻼم اﻝﻌرب اﺨﺘﻼف  إﻝﻰ أن  ﻓﺄﺸﺎر ؛ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻝﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻋﻠﻲ  - ﺤﺴب ﻤﺎ وﺼل إﻝﻴﻨﺎ –اﻝﺘرادفل ﻤن اﺴﺘﻌﻤل  ﻤﺼطﻠﺢ ﻤﺎ ﻜﺎن أو ورﺒ  .(461)ذﻫب واﻨطﻠق
اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺘرادﻓﺔ واﻝﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ )ﺨذﻩ ﻋﻨواﻨﺎ ﺼرﻴﺤﺎ ﻝﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝذي اﺘ ( ه483ت)ﻤﺎﻨﻲ ّﺒن ﻋﻴﺴﻰ اﻝر 
 قُﻤﻀﻴ ّأو  ﻝداﺌرﺘﻪ ﺒوﺠودﻩ ﻤوﺴﻊ ر ﺒﻴن ُﻤﻘ (561)ﻫو اﻵﺨر أﺨذا وردا ﻜﺒﻴرﻴن اﻝﺘرادف، وﻻﻗﻰ (اﻝﻤﻌﻨﻰ
  .ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ﻝﻬﺎ، وﻓرﻴق آﺨر ﻨﺎٍف ﻝﻪ ﻤﺼﻨًﻔﺎ ﻤﺎ ﻗﻴل ﺒﺘرادﻓﻪ ﻀﻤن ﻤﺎ ُﻴﻌرف ﺒﺎﻝﻔروق 
ﺒﺈﻓﺎدة  - أو ﻤﻨﻬﺎ - ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜل  ﻜﺜر ﻴﺴﺘﻘل أﺴﺒﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴن ﻝﻔظﻴن أو اﻝﻨ  »ﻪُﻴﻌرف ﺒﺄﻨ  ،وﻋﻠﻰ ﻜل  
  .(661)«ﺘﻤﺎم ﻤﺎ ﻴﻔﻴدﻩ اﻵﺨر ﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر واﺤد
ﻤن ﺤﺎﺸﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝُﺴﻠم اﻝﻤروﻨق دف ﻀار ﺘ ﻠﻨﺔ ﻝاﻝﻴﺘﻴﻤﺔ ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤدو  ةﺸﺎر اﻹوﻜﺎﻨت 
ﺒﺤﻜﻤﺔ ﻨﺴﻴﺎن اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  »أﻨﻪ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻝﺴﺒب ﺤدوﺜﻪ ﻤﻘﺘﻀﺒﺎ ن ذﻜًراﺘﺘﻀﻤ  ُد أن ْ، وﻝم َﺘﻌ ْﻸﺨﻀري ّﻝ
 أن ْ»:اب ﺒﻘوﻝﻪﻋﺒر ﻋﻨﻪ رﻤﻀﺎن ﻋﺒد اﻝﺘو  ﻤﺎوﻫو  .(761)«...اﻝﺘرادفﻔﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤود ﺘوﻝد واﻨﻘﻼب اﻝﺼ ّ
ﻲء اﻝواﺤد ﻓﻲ اﻷﺼل اﺴم واﺤد، ﺜم ﻴوﺼف ﺒﺼﻔﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف ﺨﺼﺎﺌص ذﻝك ﻴﻜون ﻝﻠﺸ 
ﺴﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝوﺼف، أو ﻨ ْوﻴ ُ اﻝﺸﻲء،ﻲء، وٕاذا ﺒﺘﻠك اﻝﺼ ﻔﺎت ُﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻴوم ﻤﺎ اﺴﺘﺨدام اﻝﺸ 
  .(861)«ﺎﻝﻠﻐﺔﻴﺘﻨﺎﺴﺎﻩ اﻝﻤﺘﺤدث ﺒ
                                                 
  . 42/1ﻴﻨظر ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  (461)
وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ، وﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝواﺤد واﻓﻲ، ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ، ﻨﻬﻀﺔ  512أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ، ص : ﻝﻠﺘوﺴﻊ أﻜﺜر ﻴﻨظر (561)
ﻓﺘﺢ اﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎن، دراﺴﺎت ﻓﻲ : وأﻴﻀﺎ 531-131م، ص 0002، أﺒرﻴل،2ﻤﺼر، ط -طﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرةﻤﺼر ﻝﻠ
  . 54- 73م، ص 8002، 1ﻤﺼر، ط - ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ، دار اﻵﻓﺎق اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة
، 6:ﺘرﻜﻴﺎ، س - ﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ، إﺴطﻨﺒول، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨور ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺤﻀﺎرﻴ (اﻝﺘرادف ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم)ﻋﺜﻤﺎن ﻤﺤﻤد ﻏرﻴب، (661)
  . 04م، ص 5102، ﻴوﻝﻴو 21:ع
  . 991اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (761)
، 6ﻤﺼر، ط -  رﻤﻀﺎن ﻋﺒد اﻝﺘواب، ﻓﺼول ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻨﺠﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﻘﺎﻫرة (861)
  . 913- 813م، ص 9991/ه0241





ﺒﻴن ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ  ﺔوﻴ ﻝﻐﻓروق إن إﻗرار اﻝﻨورﺴّﻲ ﺒوﺠود اﻝﺘرادف ﻝم ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن ﺘﻠﻤس 
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل  –ﻤﻘﺎرﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻤن ﺘﻠك اﻷﻝﻔﺎظﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺎول ﺘﻌﻠﻴل اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ دون ﻨﻴ آاﻝﻘر 
ﻪ  أﻨ ﺼدﻴق ﻤﻊ اﻝﻴﻘﻴن؛ إﻻ ﻜﺎن اﻹﻴﻤﺎن ﻫو اﻝﺘ  ﻪ وٕان ْأﻨ  رأى؛ ﻓﻘد (اﻹﻴﻤﺎن)و (اﻝﻴﻘﻴن)ﻝﻔظﺘﺎ  - اﻝﻤﺜﺎل
 ﴾sُۡ &0ُ]pُِ0ن َ ¤ِ´َةِ َو| ِ  ﴿:ﻌﺎﻝﻰﺘ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪﻝﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﺒْون دﻻﻝّﻲ   (ﻴؤﻤﻨون)ﺒدل( ﻴوﻗﻨون)اﺴﺘﻌﻤل 
ﻜوك؛ إذ اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻤﺤﺸر ﻝﻴﻀﻊ اﻹﺼﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎط اﻝﻐرض ﻗﺼدا ﻹطﺎرة اﻝﺸ  »،[4:اﻝﺒﻘرة]
ك دون ﻏﻴرﻩ ﻤن أﻀداد ﻤﺎ ﻴزﻴل اﻝﺸ  »ﻫو ، واﻝﻴﻘﻴن ﻜﻤﺎ ﻋرﻓﻪ أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري ّ(961)«...ﻴوباﻝر 
، وﻫو ﻨﻘﻴض (171)ﻫﺎﺎ اﻹﻴﻤﺎن ﻓﻬو طﺎﻋﺔ اﷲ اﻝﺘﻲ ﻴؤَﻤن ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻀد ، أﻤ (071)«اﻝﻌﻠوم
  .(271)اﻝﻜﻔر واﻝﻔﺴق ﺠﻤﻴًﻌﺎ
ﻬﺎ ﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﺒﻴن اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘد أﻨ إﺤﺴﺎﺴﺎ واﺴﺘﺸﻔﺎﻓﺎ ﻝدﻗﺎﺌق دﻻﻝﻴ  ﺘﻌﻜساﻝﺘﻲ  اﻝﻨﻤﺎذجوﻤن 
 اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﺴﺘﻌﻤل اﻝَﻤس  وﺠل  ﻋز ﻓﺎﻝﻤوﻝﻰ واﻹﺼﺎﺒﺔ؛  اﻝﻤس : ﻝﻤﻌﻨﻰ ذاﺘﻪ، ﻝﻔظﺘﺎاﺘﻜﺘﻨز 
ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻘﻠﺔ  ؛ ﻷن اﻝﻤس ﺒدل اﻹﺼﺎﺒﺔ [64:اﻷﻨﺒﻴﺎء] ﴾َر|ّ:ِ َ 9 L dۡُۡ -َۡJَٞ 9ِّ%ۡ َ¶َاب ِ َو6َ%ِµَ﴿
 أﻗل  اﻝﻤس  أن  أﺒﻲ اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻜﻔوي ّ ﻜﻠّﻴﺎتوﺠﺎء ﻓﻲ  .(471)، أو ﻫو اﻹﺼﺎﺒﺔ اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ(371)وح ﻓﻘطر َواﻝﺘ 
  .(571)درﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻤﻜًﻨﺎ ﻤن اﻹﺼﺎﺒﺔ وﻫو أﻗل ّ
ﻓﻲ ( أﺒﻘﻰ)َﺒَدل ( ﺘرك)ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل  رأىﻓﻘد ؛ (اﻹﺒﻘﺎء)و( اﻝﺘرك)ﻓﻲ ﺘﻔرﻴﻘﻪ ﺒﻴن  ذاﺘﻪواﻝﺤﺎل 
ﻬم ﺼﺎروا ﻜﺠﺴٍد إﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨ  » [71:اﻝﺒﻘرة] ﴾َوRَََُۡ ِ ºُ¹َُ+ٰٖ 3 wُAۡ ِ¸ ُ ون َ ﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز ﻗوﻝﻪ 
                                                 
  . 76، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (961)
، (ط.د)ﻤﺼر،  - أﺒو ﻋﻤرو ﻋﻤﺎد زﻜﻲ اﻝﺒﺎرودي، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة. أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜرّي، اﻝﻔروق اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ﺘﺢ (071)
  . 28، ص (ت.د)
  . 142ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (171)
  . 532ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر (271)
  . 301اﻹﺴﻼم، ص  وﺼﻴﻘل 54اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (371)
  . 724اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻜﻠﻤﺎت، : ﻴﻨظر (471)
  . 997أﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻜﻔوّي، اﻝﻜﻠﻴﺎت، ص : ﻴﻨظر (571)





ﺘﻨﺒﻬﻪ  - ﻫﻬﻨﺎ–، وﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ (671)«وﻴﻠﻘوا ظﻬرﻴﺎ ُﺴًدى ﺒﻼ ُﻝب ، ﻓﻤن ﺸﺄﻨﻬم أن ُﻴﺘَرﻜوا وﻗﺸر ٍ ﺒﻼ روح ٍ
اﻝذي ﻓﺴر اﻝَﺘرك  اﻝﻘرطﺒﻲ ّﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨد ﻏﻴرﻩ ﻤن ﻤﺜل  فن ﻤن ﻓرق، وﻫو ﻤﺎ ﻝم ﻨﻘﻴ ْاﻝﻠﻔظإﻝﻰ ﻤﺎ ﺒﻴن 
ﻓﻴﺠري  ،ﺼﻴﻴرﻨﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘ ن ﻜﺎن ﻤﺘﻀﻤ ق ﺒﻤﻔﻌوﻝﻴ ْرك إذا ﻋﻠ اﻝﺘ  اﻝذي ذﻜر أن  واﻝﻜﻔوي ّ ،(771)ﺒﺎﻹﺒﻘﺎء
  .(871)(أﺒﻘﻰ)و( ﺘرك)ﻪ ﺴﺎوى ﺒﻴن ﻤﺠرى أﻓﻌﺎل اﻝﻘﻠوب، وﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﻬم أﻨ 
و ۡ﴿ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ( اﻝﺼﻴب)و( اﻝﻤطر)ﻜﻤﺎ ﻓرق ﺒﻴن 
َ
   ﴾ L َٓءِ ٱtَFَ*ّ»ِٖ 9ِّ%َ  أ
 اﻝﺼﻴباﻝﻤﺄﻨوس اﻝﻤﺄﻝوف إﻝﻰ ﻝﻔظ  اﻝﻤطراﻝﻌدول ﻋن اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻔظ  إﻝﻰ أن  ﻤﻨﺒﻬﺎ ، [91:اﻟﺒﻘﺮة]
 ﻷي  ، ﻓُﺘﺼﻴﺒﻬم ﻤﻊ ﻓﻘدﻫمﺒﻘﺼد ٍﻪ ﻤﺼﺎﺌب ُﺘرﻤﻰ ﻋﻠﻴﻬم دﻴد ﻜﺄﻨ ﻪ ﻤطر َﺠَﻠب اﻷذى اﻝﺸ ﻷﻨ 
ﻝم و ، اﻝدﻻﻝﺔ رﺠﺔﻤن ﺤﻴث د ﻻﻝﺔ أو ﻗل ْد ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝن ﻴ ْاﻝﻠﻔظﺒذﻝك ﻓرﻗﺎ ﺒﻴن  ﻝﻘد ﺘﺤﺴس .(971)رﺴﺎﺘ
اﻏب واﻝر  اﻝﻘرطﺒﻲ ّو  اﻝزﻤﺨﺸري ّﻓطن أو أﺸﺎر ﻝﻸﻤر؛ ﻓﻬذا  ن ْﻤ َ - ﺤﺴب ﻤﺎ وﻗﻊ ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ– ﻨﺼﺎدف
ﺒوﺠود ﻓرق ﺒﻴن  مأو إﺤﺴﺎﺴﻬ مظﻬر ﻝﻨﺎ إدراﻜﻬﻤﻤن ﻝم ﻴواﺒن ﻋﺎﺸور وﻏﻴرﻫم  اﻵﻝوﺴﻲ ّو  اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ّ
  .(081)ﺤﺎبن، وﻜﺎن ﺘﻔﺴﻴرﻫم ﻝﻠﺼﻴب ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤطر اﻝُﻤﺼوب أو اﻝﺴ ﻴ ْاﻝﻠﻔظ
ﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ إﻝﻰ ﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻔروق  اﻝﻨورﺴﻲ ّﻨﺨﻠص إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن  ،ﺎ ﻓﺎتوﻤﻤ 
ﻪ ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ دون اﻷﺨرى ﻜﺎن ﻓﻴﻪ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﺘﻀﻤ  أن   رأىﺒﻴن أﻝﻔﺎظ ﺼﺎدﻓﺘﻪ و  (181)ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ّ
                                                 
  . 131اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص  (671)
  . 323/1اﻝﻘرطﺒّﻲ، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، : ﻴﻨظر (771)
  . 491-391/1اﻝﻜﺸﺎف، : ﺸرّي ﻨﻔﺴﻪ، ﻴﻨظروﻫو رأي اﻝزﻤﺨ 892أﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻜﻔوّي، اﻝﻜﻠﻴﺎت، ص : ﻴﻨظر (871)
  . 731- 631اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (971)
، واﻝراﻏب اﻷﺼﻔﻬﺎﻨّﻲ، ﻤﻔردات أﻝﻔﺎظ 623/1، واﻝﻘرطﺒّﻲ، اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن، 302/1اﻝزﻤﺨﺸرّي، اﻝﻜﺸﺎف، : ﻴﻨظر (081)
  . 813- 713/1ﺸور، اﻝﺘﺤرﻴر واﻝﺘﻨوﻴر، ، واﺒن ﻋﺎ171/1، واﻵﻝوﺴﻲ، روح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، 594اﻝﻘرآن، ص 
اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻝم ﻴﻜن ﻝﻴﺨﺘﻠف ﻝوﻻ أن ﺜﻤﺔ اﻓﺘراﻗﺎ ﻓﻲ  »وُﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ أن ( ﻓروق اﻷﺒﻨﻴﺔ)ﻤن أﻨواع اﻝﻔروق اﻝﻠﻐوﻴﺔ أﻴﻀﺎ ﻤﺎ ُﻴﻌرف ﺒـ (181)
، (ﻤﺨطوطﺔ)، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ(دﻗﺎﺌق اﻝﻔروق اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻘرآﻨﻲ ّ)ﺨﻀر اﻝدورّي، ﻤﺤﻤد ﻴﺎس] «...اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻗﺼدﻩ اﻝﻤﺘﻜﻠم
ﺒﺔ اﻝﻤﺘرﺘ  اﻝدﻻﻝﻴﺔاﻝﻤّدوﻨﺔ ﻗد أﺸﺎر إﻝﻰ ﻤﺜﺎل واﻀﺢ أﺒرز ﻓﻴﻪ اﻝﻔروق وﻜﺎن ﺼﺎﺤب [. 3م، ص5002ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد،
ﻤن ، [32:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾ tُpdُۡ ِ َرۡ»ٖ bِّ  ½َ Bۡَ ََ ٰ zَAۡEِَ  ¼ن﴿:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ( ﻨزلأ)ﺒدل ( ﻨزل)إﻴﺜﺎر  أن  ﻓروق اﻷﺒﻨﻴﺔ، ﻓذﻜرﻋن 
ﻝوﻻ : ﻤن ﻗوﻝﻬم ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻨزول دﻓﻌﺔ، وﻫذا ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﺠﺠون ﺒﻪ( أﻨزل)ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻨزول ﺘدرﻴﺠﺎ، وأن ( ﻨزل)أﺠل أن 
 =(681إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص)رًة ﺴورة ًأﻨزل ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻌﺔ؛ ﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝوﻗﺎﺌﻊ واﻷﺤداث ﺘدرﻴًﺠﺎ ﻨوﺒًﺔ ﻨوﺒًﺔ، ﻨﺠًﻤﺎ ﻨﺠًﻤﺎ، ﺴو 
 





أوﺠد ﻝﻨﻔﺴﻪ  إذرا ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻐﻴرﻩ؛ ، وﻝم ﻴﻜن ﻨﺎﻗﻼ ﻤﺘﺄﺜ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻨﺎﺴب ﻝﺴﻴﺎق اﻵﻴﺔ وﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ اﻝﻌﺎم 
اﻝوﻗوع ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻨﻪ ﻤن وﻀﻊ ﻴدﻩ ﻋﻠﻰ َﻤواطن ﻝم ُﻴﺘﺢ ﻝﻐﻴرﻩ ﻤﻜ  ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺴﻴر واﻝﺘﺤﻠﻴل ﺔاﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴ 
  .ﻪ ﻝوﺠودﻫﺎﻨﺒ اﻝﺘ 
  
  :اﻝدﻻﻝﻲ ّر ﻐﻴ ـــــــــاﻝﺘ /4- 5
ﺔ ﻴﺘﻨﺎظر ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺎرﻴﺦ ﺔ ﻨﺸوﺌﻴ ﻨﺴﺎن ﺒﻠﻐﺘﻪ، وﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﻗﺼ ﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﺼل اﻹﻋﻼﻗﺔ وطﻴدة 
ﻬﺎ ﻜﻤﺎ إﻨ  .ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻀﻲﺒﻤﺎ - اﻝذي ﻫو ﻤن ﺴﻨن اﻝﺤﻴﺎة–رﻫﺎ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸﺄﺘﻪ، وﻴرﺘﺒط ﺘﻐﻴ 
دﻋﻨﺎ  ، أو ْاﻝﻠﻐﺔﺔ ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺴﺎن ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨﺎظرﻫﺎ ﻤﻊ ﻗﺼ ﻗﺼﺔ ﺘﺎرﻴﺦ اﻹ »ي ﻼم اﻝﻤﺴد اﻝﺴ  ﻴﺼﻔﻬﺎ ﻋﺒد
 ﻐﺔ، ﻜﻤﺎ ﻝو أن ﻠ ر اﻝﻨﺎت ﺘطو ﻨﺎﺘﻪ ُﻗﺒﺎﻝﺔ ﻤﻜو ﻋﻨدﻤﺎ ﺘوﻀﻊ ﻤﻜو  ﻨﺴﺎﻨﻲ ّر اﻹطو ﺔ اﻝﺘ ﻨﻘل، ﻫﻲ ﻗﺼ 
ﻨﺎظر ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺤﺜﺎ ﻋن ﺼورة اﻝﺘ ت ﻌ َُوﻀ ِ م ت إﻝﻴﻬﺎ ﺼﻔﻴﺤﺘﺎن ﻤﺼﻘوﻝﺘﺎن، ﺜ ُﺒ َﻘﺎطﻊ ﻗد ُﺠﻠ ِﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘ 
ﻨﺴﺎن ﺒﺎﻹ اﻝﻠﺴﺎنﺎﻗب، راﺒطﺎ ﻋﺎﻫﺎ ﺒﻨظرﻩ اﻝﺜ و و  اﻝزﻤﺎنﺜﻠﻬﺎ ﺒدﻴﻊ ﻤ َﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘ َ .(281)«اﻝﻤرآوي
ﻜﺎﻹﻨﺴﺎن ﻋﺎش أدواًرا، وﺘﺤول  اﻝﻠﺴﺎن اﻋﻠم إن  »:ﺎرﻴﺦ، ﻗﺎﺌﻼﻓﻲ اﻝﺘ  ﻤﺴﺎَرْﻴﻬﻤﺎﺒوﺸﻴﺠﺔ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻋﺒر 
اﻝﺘﻲ ﺘﻔّﺘت  اﻝﻠﺴﺎنطﻼل وأﻨﻘﺎض أ ﻤن( اﻵن)ن ﻨظرت اﻵن إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﺒط ﻓﺈن ْا، ﻰ أﻋﺼﺎر ًوﺘرﻗ  ،أطواًرا
 ﻴﻌﺘورر اﻝذي ﻐﻴ ﻴﻌﻀ د ﻤﺒدأ اﻝﺘ  م ، ﺜ ُ(381)«...وﻤﻨﺸﺄﻩ اﻝﻠﺴﺎنﻝرأﻴت ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺎرﻴﺦ ﺤﻴﺎة  اﻝزﻤﺎنْﻴل ﻓﻲ ﺴ َ
ﺎ ﻤﺎﻨﺤ ً (481)«...ﻐﺎت وﺘﻐّﻴراﺘﻬﺎد اﻝﻠ راﺠﻊ أﺴرار ﺘﺠد  »:ﻴﻨﺼﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﺒﻘوﻝﻪ ﺒﺄن ْ اﻝﻠﻐﺔ
د ﺘﻜﻤن طﺎﻗﺔ اﻻﺴﺘﻤرار ﺠد د، وﻓﻲ اﻝﺘ ﺠد ر ﻫو ﻨوع ﻤن اﻝﺘ ﻐﻴ ؛ ﻓﺎﻝﺘ (دﺠد اﻝﺘ )ﺼﺒﻐﺔ  اﻝﻠﻐﺔﺒﺎت ﺠﻬﺎز ﺘﻘﻠ 
  .اﺴﺘﻘرار ﺒﻌد ﻜل 
                                                                                                                                                             
ﻌد إن اﻝﺘﻨزﻴل ﻴﺨﺘّص ﺒﺎﻝﻤوﻀﻊ اﻝذي ﻴﺸﻴر إﻝﻴﻪ إﻨزاﻝﻪ ﻤﻔر ًﻗﺎ، وﻤرًة ﺒ »:ﻴﻘول اﻝراﻏب اﻷﺼﻔﻬﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻤﻔرداﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻔرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ=
  .997، ص «...أﺨرى، واﻹﻨزال ﻋﺎم ٌ
  . 25ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻤﺴّدي، اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﻋراب، ص  (281)
  . 991اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص  (381)
  . 04ﻨﻔﺴﻪ، ص  (481)





ن ذﻴ ْاﻝﻠ  ي ّاﻝﻨﺤو و  رﻓﻲ ّﻴن اﻝﺼ اﻝﻨظﺎﻤﺘﻔﺎُوﺘًﺎ ُﻴَﺠﻠﻴﻪ اﺴﺘﻘرار  اﻝﻠﻐوي ّﺔ أﻨظﻤﺔ اﻝﺠﻬﺎز ﻴ وﺘﺘﻔﺎوت ﺤرﻜ
ﺔ وﺴٍط، وﺤرﻜﻴ  ﻜون إﻝﻰ ﻤﻨزﻝﺔ ٍﻝﻠر  وﺘﻲ ّاﻝﺼ  اﻝﻨظﺎمﻤﻨزع اﻹذﻋﺎن ﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎر، وﻤﻴل ﻴﻨزﻋﺎن 
  .(581)ﺒﺎﺘﻪﻤن وﻤﺘطﻠ ﺠﺎوب ﻤﻊ ﺘﺼﺎرﻴف اﻝز وﻤروﻨﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘ  اﻝدﻻﻝﻲ ّ اﻝﻨظﺎم
ﻴزﺤف ﺒﺒطء ﻪ ﻷﻨ  ﻪ؛ﻨﺎ ﻻ ﻨﻜﺎد ﻨﺤﺴ  أﻨ ﻜﺎن أظﻬر وأﻜﺜر ﺠﻼًء وﺒروًزا؛ إﻻ  وٕان ْ اﻝدﻻﻝﻲ ّر ﻐﻴ واﻝﺘ 
ِﻊ أﺤٍد إﻴﻘﺎف ﺴرﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻷﺠﻴﺎل، وﻻ ﻴﻔﻠت ﻤﻨﻪ ﻓرد ﻴﻌﻴش ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻪ، وﻻ ﻓﻲ ُوﺴ ْ
ﺎت ﺘﺠﻠﻴ  إﺤدىﺔ ﺴﻼﻤﻴ ﻋﺔ، وﻝﻌل اﻷﻝﻔﺎظ اﻹﺼﻴب اﻝﻤﻔردات، وأﺴﺒﺎﺒﻪ ﻜﺜﻴرة ﻤﺘﻨو ﻩ ﺘ، وظواﻫر اﻝﻠﻐﺔ
ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر ﻤﻨﺤﻰ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻗﺒل دﻫﺎ اﻝﻤﻨﻌرج اﻝﺤﺎﺴم ِﺒﻌ َ » اﻝدﻻﻝﻲ ّل ﺤو ل أو اﻝﺘ ﺒد اﻝﺘ 
وم ﻤن ﺘﻨﻘل ﻝﻔظﺔ اﻝﺼ  ﻔظﺔ ﻓﺤﺴب؛ ﻜﺄن ْﻝﻠ  اﻝﻠﻐوي ّﻬﺎ ﻏﻴرت ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻬوم ﻫذا، وﻝﻴس ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أﻨ 
وﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ ﻜﺎن  .(681)«، ﺒل ﻨﻘﻠت اﻝﻔﻜرة ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎإﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺎص  اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺎم 
ﺘﺒدﻴﻠﻪ أو  اﻝذي ﻻ ﺠدال ﻓﻲ أن  - ﺒﺎسﻻ اﻝﻠ – ﻗد ﺸّﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ دواﻝﻬﺎ ﺒﻤدﻝوﻻﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠﻠد اﻝﺤﻲ  اﻝﻨورﺴﻲ ّ
ﺔ وﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺒدﻴل اﻻﺴم ﻴ ﻋر ﺔ واﻝﺸ أﺼﺒﺤت اﺴًﻤﺎ وﻋﻠًﻤﺎ ﻝﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﻌرﻓﻴ »ﺒﺎﻝﺠﺴد؛ إذ  ﺘﻐﻴﻴرﻩ ﻴﻀر 
ﺔ ﻜﻠﻤﺎت اﻵذان ذﻜﺎر، وﺨﺎﺼ ﺴﺒﻴﺤﺎت واﻷﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘ ﻜﺜرﻴ اﻷ إن »، وأﻀﺎف (781)«واﻝَﻌَﻠم
ظر ﺔ أﻜﺜر ﻤن اﻝﻨ رﻋﻴ ﺔ واﻝﺸ ﻼة واﻝذﻜر أﺼﺒﺤت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻻﺴم واﻝَﻌَﻠم، ﻓﺘُﻨظر إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﻌرﻓﻴ واﻝﺼ 
  .(881)«ﺔاﻝﻠﻐوﻴ إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ 
ﻨوﻴﻪ أو اﻹﺸﺎرة، وﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻫو وﻝو ﻤن ﺒﺎب اﻝﺘ  ﺔاﻝﻠﻐوﻴ ﺎًﻻ ﻝﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺒ َ ﻩ ﻻ ُﻴﻠﻘﻲوﻝذﻝك ﻨﺠد
ن ﺘﻠك اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ وﻗف ﻋﻨد ﺔ، وﻤﺔ وﺤﻘﺎﺌق ﺘﺸرﻴﻌﻴ وﻝطﺎﺌف إﻴﻤﺎﻨﻴ  ﺔﻤﺎ ﺘﻜﺘﻨزﻩ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ إﺴﻼﻤﻴ 
                                                 
رﻤﻀﺎن ﻋﺒد اﻝﺘواب، اﻝﺘطور اﻝﻠﻐوّي ﻤظﺎﻫرﻩ وﻋﻠﻠﻪ وﻗواﻨﻴﻨﻪ، : ﻝﻠﺘوﺴﻊ أﻜﺜر ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻠﻐوّي وﻗواﻨﻴﻨﻪ، ﻴﻨظر (581)
ﻤزﻴدة وﻤﻨﻘﺤﺔ،  3ﻤﺼر، ط -ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻨﺠّﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، وﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤدﻨّﻲ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺒﻤﺼر،اﻝﻘﺎﻫرة
  . وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 51م، ص 7991/ه7141
  . 013ﺼﻼح اﻝدﻴن زرال، اﻝظﺎﻫرة اﻝدﻻﻝﻴﺔ، ص  (681)
  . 734اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت، ص  (781)
  . 834ص : ﻨﻔﺴﻪ (881)





راط ، واﻝﺼ (291)ﻜﺎة، واﻝز (191)ﻼة، واﻝﺼ (091)ﻘوى، واﻝﺘ (981)اﻹﻴﻤﺎن: ؛ ﻤﺜﻼﺔﻴﻨﻴ اﻝد ﻬﺎ إﻓﻀﺎءاﺘ
  ...(691)، واﻝﻜﻔر(591)ﻔﺎق، واﻝﻨ (491)رﻴﻌﺔ، واﻝﺸ (391)اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم
    
                                                 
   15-05اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (981)
   961اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻼﺤق، ص  (091)
  . 35 - 25، 05، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ (191)
  . 05ﻨﻔﺴﻪ، ص  (291)
  . 23ﻨﻔﺴﻪ، ص  (391)
  . 316اﻝﻨورﺴّﻲ، اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت، ص  (491)
  . 701، 98-88اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص (591)
  . 77ﻨﻔﺴﻪ، ص (691)





 :ﺔﺎﻨﻴ ـــاﻝﺒﻴ ﺔــــاﻝدﻻﻝ/6
ﻐﺔ ﻝﻠ  ﺔ اﻝوﺠﻪ اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ّﺨﺎﺼ  ،ﺔ ﻓﻲ ﺤﻘل اﻝﺒﻼﻏﺔﺄﻝﻴﻔﻴ ﺒﺎﻝﻐزارة اﻝﺘ  اﻝﻌرﺒﻲ ّراث ﺴم ﻤﺨزون اﻝﺘ ﺘ ا
 .ﻲ ّاﻝﻠﺴﺎﻨﺔ اﻝﻘول وﺒداﻋﺔ اﻹﻓﻀﺎء ِﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﻜﺒﻴر وﻗﻊ وﻓﺎﻀل ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻝﻴ  ،اﻝﻌرﺒﻴﺔ
واﻝﺤدﻴث؛  راﺜﻲ ّﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﺘ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴ  اﻝﺒﻼﻏﻴﺔوﻝﻴس ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم اﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝﻤطﺎرﺤﺎت 
ﺔ، ﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺒﻼﻏﺔ، وﻨﻌﻨﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝﺒﻴﺎﻨﻴ ورﻴ ّاﻝﻨ  ﻜﻠّﻴﺎتﻤﺎ ﻨﺒﺘﻐﻲ ﻜﺸف ﺘﻨﺎوﻻت ﺼﺎﺤب اﻝوٕاﻨ 
ﻓﻲ  ﻝم ﻨﺠد أدﻨﻰ أﺜر ﻝﻌﻠم اﻝﺒدﻴﻊ أﻨﻨﺎ: اﻷو لﺴﺒﺒﺎن؛  ذﻝك ﻻﻤﺴﺎﺌل ﻋﻠَﻤْﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﺒدﻴﻊ؛ وَﻤَرد 
ﺒﻴﻬﺔ ﺔ أو اﻝﻘرب ﻤن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺸ واﻝﻌﻔوﻴ  ،ﺸرطﻪ ﻋدم اﻝﻘﺼد ، ﺴوى أن اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﻨورﻴﺔ
ﺔ اﻝاﻝد ﻨﺼب اﻹﺸﺎرات ﺒن ُﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻝﻘﺼد واﻝﻌﻤد، ذﻴ ْﺔ، ﺒﺨﻼف ﻋﻠَﻤْﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن اﻝﻠ ﺒﺎﻝﻌﻔوﻴ 
  .(791)ﺔ أدﻨﻰ وزنﻓﻼ ﻴﻘﺎم ﻝﻠﻌﻔوﻴ  ﺠﻬﺔ اﻝﻐرض ﻋﻠﻰ
، اﻝﻨﺤوﻴﺔراﺴﺔ أﺒواب ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝد  أﻫم ﺎ ﻗد اﺴﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻨ ﻜ ُﻫو أﻨﻨﺎ ، اﻝﺜﺎﻨﻲواﻝﺴﺒب  
ﻝﻌﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﺘﻔﻌﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  ﻪد أﻏﻠب إﺸﺎراﺘواﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻝﺘﺠﺴ ّ اﻝﻨﺤو: ْﻴنﻤ َﻠ ْاﻝﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝﻌ ِﻝﻠﺘواﺸﺞ 
  .ﻜر اﻝﺤﻜﻴمﻠﻜﺜﻴر ﻤن آﻴﺎت اﻝذ ﻝﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ  اﻝﻨظم ﺔﻨظرﻴ ﻝ اﻝﺠﺎﻨب اﻹﺠراﺌﻲ ّ
أﻻ  ﻝﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل آﻨذاك، ،ﻗﺒﻼ ورﻏم ذﻝك، ﻻﻀْﻴر ﻓﻲ إﻀﺎءة ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻝم ﻨﻜن ﻗد أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ 
اﻝﺴ ﻠم ) اﻝذي ﺘراءى ﻝﻨﺎ ﺒﺸﻜل واﻀﺢ ﻋﻨد ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨظوﻤﺔ (ﺒﺎب اﻹﻨﺸﺎء واﻝﺨﺒر)ﻲوﻫ
 - ﻀﻤﻨﺎ-ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ،ﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺨﺒر وٕاﻨﺸﺎء؛ ﺤﻴث ذﻜر أن اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺨﻀم ﺤﻴﺎﺘﻪ (اﻝﻤﻨورق
  : (891)ﻪ ﻗﺎﺌﻼﻠﻤ ِاﻝذي ﻗﺴم اﻝﻠﻔظ إﻝﻰ ﺨﺒر وطﻠب ﻓﻲ ﺴ ُ اﻷﺨﻀري ّ
  . ر ُﻜ َذ ْﺘ ُﺴ َ ﺔ ٍﺜ ََﺜَﻼ  َوَأو ل ُ      َواْﻝﻠْﻔُظ إﻤﺎ َطَﻠٌب َأْو َﺨَﺒر ُ             
د ﺴ َ، ﻴﻜون ﻓﻜر اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺒدأ ﻝﺨﺎرﺠﻴﺘﻪ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ، وأﻨﻪ ﺒﻪ ﺘ ُﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠم ﻓﻌﻠﻲ  اﻹﻨﺸﺎءوﻋرف 
اﻝﺘﻤﻨﻲ، واﻝرﺠﺎء، واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، واﻝﻨداء، واﻝﻘﺴم، واﻷﻤر، :ﻝﻴﺴرد ﻤﺒﺎﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻝﻔطرﻴﺔ،
  .واﻝﻨﻬﻲ، وﺼﻴﻎ اﻝﻌﻘود
                                                 
  . 511اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص : ﻴﻨظر (791)
  . 71ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝّﺴﻌدي، اﻝّﺸرح اﻝواﻀﺢ اﻝﻤﻨّﺴق ﻝﻨظم اﻝﺴ ﻠم اﻝﻤروﻨق، ص (891)





ﻤﻨﺸﺄ ذﻫﻨﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن؛ وﻴﻜون ﻝﺨﺎطر ﻤﻴل ﺠوﻻن اﻝر وح  ﻓﻬو ﻋﻠم اﻨﻔﻌﺎﻝّﻲ، ﻴﻜون اﻝﺨﺎرج ُ اﻝﺨﺒر ﺎأﻤ 
ﺜم ﻋﻤد إﻝﻰ اﻝﺒوح ﺒﺴر اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻹﺨﺒﺎر . ﻓﻲ اﻷزﻤﻨﺔ واﻷﻤﻜﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻨﻔوذ ﻓﻲ أﺴرار اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت
، ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻜﺎﻝﻌﻠﺔ اﻝﻤﺠﺎﻤﻌﺔ ِﻝَﻤﺎ ﻓﻲ اﻝذﻫن، اﻹﺨﺒﺎرواﻹﻨﺸﺎء؛ ﻓرأى أن اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺨﺎرج ﻓﻲ 
ﻫو ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝذﻫن  اﻹﻨﺸﺎءأﻤﺎ اﻝﺨﺎرج ﻓﻲ . ﻨّﻲ ﻗﺎﺒﻠﻪ إﻤﺎ ﺒﺎﻝوﻓﺎق أو ﺒﺎﻝﺨﻼفﻓﻤﺘﻰ ﺠﺎء اﻝذﻫ
ﻜﺎﻝﻌﻠﺔ اﻝُﻤَﻌدة، ﻓﻤﺎ دام ﻝم ﻴﺘم ﻓﻼ ﺨﺎرج ﻝﻪ، وٕاذا ﺠﺎء اﻝﺨﺎرج ذﻫب ﻤن ﺤﻴث ﻫو إﻨﺸﺎء، أي ﻝم 
، ﻝذﻝك ﻴﺴﺘﻐﻠق ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻝﻔﻬم ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤﻤﺎ ﻗﺎل، ﻤﻨﺤﻰ اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ -ﻫﻨﺎ-وﻤﻨﺤﺎﻩ . (991)ﻴﺼﺒﺢ إﻨﺸﺎء ً
إن اﻝﻜﻼم إﻤﺎ ﺨﺒر أو إﻨﺸﺎء؛ ﻷﻨﻪ إﻤﺎ أن ﻴﻜون  »:لواﻝذي رﺒﻤﺎ ﺘﻠﺨﺼﻪ ﻝﻨﺎ ﻋﺒﺎرة اﻝﻘزوﻴﻨّﻲ ﻝّﻤﺎ ﻗﺎ
    .(002) «اﻷو ل اﻝﺨﺒر، واﻝﺜﺎﻨﻲ اﻹﻨﺸﺎء. ، أو ﻻﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﺨﺎرجﻝﻨﺴﺒﺘﻪ ﺨﺎرج ﺘطﺎﺒﻘﻪ أو ﻻﺘطﺎﺒﻘﻪ
ﻌﻨﺼر اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝذي ﻫو ﻓﻲ ﻝ ﺠﺎﻨب اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ّﻋﻠﻰ اﻝ اﻝﺒﺤث ﺴﺒق، ﺴﻴﻨﻜﻔﺊ وﻋطﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
ُﻴﻌرف ﺒﻪ إﻴراد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝواﺤد ﺒطرق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ وﻀوح  »ُﻋرف أﻫل اﻻﺨﺘﺼﺎص ذﻝك اﻝﻌﻠم اﻝذي 
 .أو اﻝﻤﺠﺎز أو اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪراﻜﻴب ﻓﻲ ﺘﻤن ﺨﻼل  ق ﺘﺘم ر ُ، وﺘﻠك اﻝط (102)«ﻋﻠﻴﻪ اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﺘﻲ ﻫﻲ أﺴﺎس إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن  –اﻝﻨظمﺒﻼﻏﺔ  ﺒوﺼﻔﻪ أﺤد ﻗﺴﻤﻲ ْ اﻝﺒﻴﺎن ﻓن  اﻝﻨورﺴﻲ ّف ﻴﺼﻨ و 
ﻤﻘدار ﻗﺎﻤﺎت اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻤن أﺴﻠوب ﻋﻠﻰ  ُﻗدتﺒﺎس اﻝﻌﺎﻝﻲ واﻝُﺤﻠﺔ اﻝﻔﺎﺨرة اﻝﺘﻲ ﻬﻪ ﺒﺎﻝﻠ ﺸﺒ ﻴو  - اﻝﻜرﻴم
 .(202)ﺔﺔ أو اﻝَﻐَرض دﻓﻌطﻌﺎت ﺒﺎﻨﺘظﺎم، ﻓﻴﻠﺒس ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ أو اﻝﻘﺼ وﺨﻴطت ﻤن ﻗ
 ﻤنﻴب اﻷوﻓر ﺎﻝﻨﺼاﺴﺘﺄﺜر ﺒو ﻊ أﺜرﻩ وﺒﺤَث أﻤرﻩ، ، ﻓﺘﺘﺒ (ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ)ﻋﻠﻰ  اﻝﻨورﺴﻲ ّ رﻜزوﻜﺎن أْن 
 ( .واﻻﺴﺘﻌﺎرة واﻝﻜﻨﺎﻴﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴل) ﻩ ﻤﺒﺎﺤثﻤدار أﻤر 
   
 
                                                 
  . 202- 102اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص : ﻴﻨظر  (991)
  .  32اﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨّﻲ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص (002)
  . 781ﻨﻔﺴﻪ، ص  (102)
ﻋﻠم )اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨﻪ ﻗﺼد ﺒﺎﻝﻘﺴم اﻵﺨر ﻤن ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻨظموﺘﺠدر . 311اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص: ﻴﻨظر (202)
ﺒﻴن  ، وﺸﺒﻬﻪ ﺒﺎﻝِﺤْﻠَﻴﺔ،أو اﻝﻶ ﻝﺊ اﻝﻤﻨﺜورة، واﻝز ﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨﺸورة، واﻝﻨﻘش اﻝﻤرﺼ ﻊ، وأن أﺴﺎﺴﻪ ﺘوﺨ ﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ(اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
  . 311ﻨﻔﺴﻪ، ص: ﻴﻨظر. اﻝَﻜِﻠم ِ
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ﻨﺘﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻓﻲ ﺒﻌض ﻤظﺎن ﻤدو  - أﻴﻀﺎ –اﻝﻨورﺴﻲ ّاﻝذي َﺴﻤﺎﻩ  اﻝﺘﺸﺒﻴﻪوﻫو ﻨوع ﻤن  
، وﻫو ﻤﺎ ﻋّﺒر ﻋﻨﻪ (402)اﻝﺘﺸﺒﻴﻪﻫو  اﻝﺘﻤﺜﻴلأﺴﺎس  ، وذﻜر أن (302)اﻝﺘﻤﺜﻴلﺔ وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺄﺴﻠوب ﻴ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠ
ﺘﺸﺒﻴﻪ  ﺘﻤﺜﻴل ﺘﺸﺒﻴﻪ وﻝﻴس ﻜل ّ أﺨّص ﻤﻨﻪ، ﻓﻜل ّ اﻝﺘﻤﺜﻴل، و ﻋﺎم  اﻝﺘﺸﺒﻴﻪﻓﺎﻋﻠم أن  »:ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒﻘوﻝﻪ
ة ، وﻤﻨﺘزع ﻤن ﻋد اﻝذي ﻴﻜون وﺠﻬﻪ وﺼﻔﺎ ﻏﻴر ﺤﻘﻴﻘﻲ ّ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪوُﻴﻘﺼد ﺒﻪ ذﻝك  .(502)«ﺘﻤﺜﻴﻼ
 .(602)أﻤور
ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ  »ﺎﻝﻤﺘﻜﻠمل ﺒﺨطﺎب اﻝﻌﻘل واﻝوﺠدان ﻤًﻌﺎ؛ ﻓﺘﺘﻜﻔ  ﺔ ًﺨﺎﺼ  أداة ً اﻝﻨورﺴﻲ ّﻓﻴﻪ  رأىو 
ك ﻓﻲ ﻓﻴﺤر  اﻝﺘﻤﺜﻴلﻝﻴل، ﻜذﻝك ﻴﻠﻘﻲ إﻝﻰ اﻝوﺠدان ﺤﺴﻴﺎت ﺒواﺴطﺔ ﺼور ﻴﻘﻨﻊ اﻝﻌﻘل ﺒواﺴطﺔ اﻝد  ﺜم 
)...( ﻔرة، وﻴﻬﻴﺌﻪ ﻝﻠﻘﺒول؛ ﻓﺎﻝﻜﻼم اﻝﺒﻠﻴﻎ ﻤﺎ اﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻪ اﻝﻌﻘل واﻝوﺠدان ﻤًﻌﺎ،اﻝﻘﻠب اﻝﻤﻴل أو اﻝﻨ 
ل اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻨدﻤﺞ وﻴﻨﻌﻜس ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤرآة اﻝﻤﻤﺜ ّ ،؛ إذ ﻫو ﻴﺘﻀﻤن ﻗﻴﺎﺴﺎاﻝﺘﻤﺜﻴلل ﻝﻬذﻴن اﻝوﺠﻬﻴن واﻝﻤﺘﻜﻔ 
 .(702) «...ل ﺒﻪﻓﻲ اﻝﻤﻤﺜ ّ
                                                 
ﺒﺎء اﻝﻘداﻤﻰ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻤﺜﻴل؛ ﻓﻨﺠدﻩ ﻤﺘداﺨﻼ ﻤرة ﻤﻊ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم، وﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﺎﻴﻨت آراء اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن واﻷد (302)
ﺼﻔﺎء ﺤﺴﻨﻲ ﻋﺒد اﻝﻤﺤﺴن :ﻴﻨظر ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك. ﻤﻊ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ، وﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻊ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ أو اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ّ
م، 1102، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠس، ﻓﻠﺴطﻴن، (ﻤﺨطوط)، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر(اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم)اﻝﺘرك،
  . وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ  11ص
  . 711اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص: ﻴﻨظر (402)
ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻤﺎن، : وﻝﻠﺘوﺴﻊ أﻜﺜر، ﻴﻨظر. 881، 87ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن، ص (502)
  . 452-252م، ص0002/ه0241، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط- اﻨﻴن اﻝﻠﻐﺔ، دار اﻝﻬﺎدي، ﺒﻴروتاﻝﻤﺠﺎز وﻗو 
ﻴﺼﻨﻔﻪ اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨّﻲ ﻓﻲ ﻤطو ﻝﻪ ﻀﻤن اﻝﻤﺠﺎز اﻝﻤرﻜب، وﻋر ﻓﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﺜﻴل ﻋﻠﻰ . 203اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص: ﻴﻨظر (602)
وﻫو ﻓﻲ ﻨظرﻩ أْن ﺘﺸﺒﻪ . ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻻﺴﺘﻌﺎرة: ﺒﻘوﻝﻨﺎ دون ﺘﻘﻴﻴدﻩ - ﻤطﻠﻘﺎ -ﺴﺒﻴل اﻻﺴﺘﻌﺎرة، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻤﻜن أْن ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘﻤﺜﻴل
إﺤدى اﻝﺼ ورﺘْﻴن اﻝﻤﻨﺘزﻋﺘْﻴن ﻤن ﻤﺘﻌدد ﺒﺎﻷﺨرى، ﺜم ﻴدﻋﻲ أن اﻝﺼورة اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ ﻤن ﺠﻨس اﻝﺼورة اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻬﺎ، ﻓﻴطﻠق ﻋﻠﻰ 
ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد . ﻝﻤطو ل ﺸرح ﺘﻠﺨﻴص ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ﺘﺢا: ﻴﻨظر. اﻝﺼورة اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ اﻝﻠﻔظ اﻝدال ﺒﺎﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻬﺎ
  .  406م، ص1002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﻫﻨداوي، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
  . 711اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص: ﻴﻨظر  (702)





، وﻴرﻓﻊ ﻤن أﻗدارﻫﺎ، اﻝذي ﻴﻜﺴو اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ُأﺒﻬًﺔ وُﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﻤﻨﻘﺒﺔ ً اﻝﺘﻤﺜﻴلﻨﺠدﻩ ُﻴﺤﻴل إﻝﻰ ﺸرف  ﺜم 
 .ﻔوس ﻝﻬﺎ، ودﻋوة اﻝﻘﻠوب ﻝﻬﺎﻤن ﻨﺎرﻫﺎ، وﻴﻀﺎﻋف ﻗواﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤرﻴك اﻝﻨ  وﻴﺸب 
ب وﻤﺎ ﻴﺘرﺘ  ،وﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﻜﻼم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻰ ﻓﻨون اﻝﻘولوأﻓﺎض ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﻨﺎﻗﺒﻪ ﻓﻲ ﺸﺘ 
 ،واﻝوﻋظ ،واﻻﻋﺘذار ،واﻻﻓﺘﺨﺎر ،واﻻﺤﺘﺠﺎج واﻻﺴﺘدﻻل ،مواﻝذ  ، اﻝﻤدح ﻤﻘﺎم)ﻤﻨﻬﺎ  ﻋن ﻜل 
 . (802)ﻌرﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻓﻲ اﻝﺸ ...( اﻝوﺼفو 
ﺘﺸﺒﻴﻬﻪ  (ناﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴ)وٕاﻓﺎدﺘﻪ ﻤن ﻤﺴﺘﺤدﺜﺎت اﻝﻌﺼر ،ﻼﻋﻪط ااﺌدﻩ اﻝﻤوﺤﻴﺔ ﺒﺴﻌﺔ ر وﻤن ﻓ
ﺔ  ﻋﺼرﻴ ﻝﻴﻌﻀ د ﺒطرﻴﻘﺔ ﺔ، وﻫذا ؛ أي ﺴﻴﻨﻤﺎ ﺨﻴﺎﻝﻴ ﺔ ﺒﺴﻴﻤوطوﻏراف ﺨﻴﺎﻝﻲ ّﻴ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻝﻘطﻌﺎت اﻻﺴﺘﻌﺎرة 
ﺄﺜﻴر اﻝﻜﺒﻴر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨد ﺘﻌﻠﻴﻠﻪ ﻝﺴﺒب اﻝﺘ  ﻓﻲ أﺴرارﻩ؛ ﺒل وأﻝﺢ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻓﻜرة ﻜﺎن ﻗد أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ 
( ...)إﻝﻰ اﻝﺠﻠﻲ  ﻤن اﻝﺨﻔﻲ  إﻝﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎلوأﻨﺴﻬﺎ ﻔوس ﻤﺜﻴل، واﻝذي أرﺠﻊ أظﻬر أﺴﺒﺎﺒﻪ إﻝﻰ ﻤﻴل اﻝﻨ ﻝﻠﺘ 
ﻔس، ن ﻜﺎﻝﻴﻘﻴن؛ ﻓﺎﻝﻤﺸﺎﻫدة ﺘﻔﻌل ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤرﻴك اﻝﻨ ﺔ وﻻ اﻝظ ﻝﻴس اﻝﺨﺒر ﻜﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻨ: ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝواو 
ﻨﻤﺎ ﻋﻨد ﺘﻤرﻴر اﻝواﻗﻌﺔ ﻜﺸرﻴط ﻴ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻝﺴ (902)ﺠرﺒﺔواﻹﻓﺎدة ﻤن اﻝﻌﻴﺎن واﻻﺴﺘﻴﺜﺎق ﺒﺎﻝﺘ 
 ﺔ ﺒطَرَﻓﻲ ِرﺒط ﻫذﻩ اﻝﻘطﻌﺎت اﻝﺒﻴﺎﻨﻴ  م ﺜ ُ .اﻷﻜﺒر ﺄﺜﻴرﻤﻊ ﻓﻴﺤﺼل اﻝﺘ ﻋﻠﻰ اﻝﺴ  ﻝﻠﻌﻴن واﻗﻊ ٍ ﻤرﺌﻲ  ﺤﻲ 
ﻗﺔ، وٕاذا َوﻀﻊ ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ُﻴظﻬر اﻝﻌروق اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ، وﻴوﺼل اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻔر  اﻝﻤﺘﻜﻠمﺔ؛ إذ واﺼﻠﻴ ﺔ اﻝﺘ اﻝﻌﻤﻠﻴ 
ﺼﺎل وﻝو ﻤﻊ ﺸﻲء ﻤن ﺘ َﺠر اﻝﺒﺎﻗﻲ إﻝﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒواﺴطﺔ اﻻ اﻝﺴﺎﻤﻊَطَرًﻓﺎ أﻤﻜن ﻝﻬذا  اﻝﺴﺎﻤﻊﺒﻴد 
 .ﻠﻤﺔاﻝظ 
ﺎت ﻤن ﺘﻤﺎﻴﻼت ﻤزﻴﺞ ﺼور ﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﺨﺼوﺼﻴ  - ﺘﻌﺒﻴرﻩ ﻋﻠﻰ ﺤد  - ﻫذا اﻝﻘﺎﻝب اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ  إن 
 .(012)ﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔأو دﻗ  ،لوﻏ دة ﺒﺴﺒب ﺘﻠﻘﻴﺢ اﻝﺼﻨﻌﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ أو اﻝﻤﺒﺎﺸرة، أو اﻝﺘ اﻝﺨﻴﺎل، ﻤﺘوﻝ ّ
                                                 
ﺼل ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﻓ)وﻴﺠدر ﺒﻨﺎ اﻝﺘﻨوﻴﻪ إﻝﻰ أن اﻝﻨص ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ وﺒﻌﻨواﻨﻪ. 711-411اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص: ﻴﻨظر (802)
( إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز)، وﻝﻌﻠﻤﻨﺎ أن ﻜﺘﺎب(59-39ص: أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ )ﻤوﺠود ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ -ﺒﺎﻝﺤرف-ﻨﻔﺴﻪ( اﻝﺘﻤﺜﻴل وﺘﺄﺜﻴرﻩ
أﻝﻔﻪ اﻝﻨورﺴّﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘﺘﺎل ﺒدون ﻤﺼدر أو ﻤرﺠﻊ، ﻓﺒدﻫّﻲ أْن ﻨﻘر ر أن ﻫذا 
  .ﺒق ﺒﻴن اﻝﻨﺼْﻴن إﻨﻤﺎ ﺤدث ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻨورﺴّﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓظﺘﻪ اﻝﺘﻲ اﺴﺘوﻋﺒت ﻜﺘﺒﺎ ﻻ ﻨﺼوﺼﺎ ﻓﺤﺴباﻝﺘطﺎ
  . وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ 99ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص:ﻴﻨظر (902)
  . 001، وﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم، ص021اﻝﻨورﺴّﻲ، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص : ﻴﻨظر (012)





 ۡdَ0ۡ]Eَ َٱ ' ِيٱtََ±َVِ  9َ±َُُ ۡ﴿:ﻤن ﻗﺎﺌل ﻋز ﻗوﻝﻪ اﻝﺘﻲ وﻗف ﻋﻨدﻫﺎ  ﻲ ّاﻝﺘﻤﺜﻴﻠ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪوﻤن أﻤﺜﻠﺔ 
اﻝﻤﺴﺘوﻗد ﻨﺎرا أو ﻤﺼﺒﺎﺤﺎ وﻝم ﻴﺤﺎﻓظ ﻫم اﻝﻤﻨﺎﻓﻘون، واﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻫو  ﻪﻓﺎﻝﻤﺸﺒ  ؛[71: اﻝﺒﻘرة]﴾ َٗر¾
 .ﻪﺸﻲء ﻤﻌدوﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻘ  ﻴﻜون ﻜل  ﺤﺘﻰﻲء ﻼم ﻓﻼ ﻴﺘراءى ﻝﻪ ﺸﻓﺎﻨطﻔﺄت َﻓَﺤل اﻝظ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ،اﻝﻜﻔرﻠﻤﺔ ﺘﻨﺎظر اﻝظ : ﻪ ﺒﻪ، ﻤﺜﻼﻪ واﻝﻤﺸﺒ ﺸﺒ ﻘﺎﺒل ﺒﻴن اﻝﻤاﻝﺘ ﻨﻘﺎط ( ﻨﺎظراﻝﺘ )ﺒﻤﺼطﻠﺢ  دوﺤد 
 .(112)ﺎر ﺘﻨﺎظر اﻝﻔﺘﻨﺔذﺒذب، واﻝﻨ واﻝﺤﻴرة ﺘﻨﺎظر اﻝﺘ 
إﻝﻰ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻠﻴﻎ، وﻓﺴر ذﻝك  اﻝﺘﺸﺒﻴﻪﺤذﻓﻬﺎ ﻴﺤﻴل  ﻤﻊ أن ( اﻝﺘﺸﺒﻴﻪﻜﺎف )ﺘﻌﻠﻴل ذﻜر ﻴﻔﺘﻪ ﻝم  ﻜﻤﺎ
 ،ﺎﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﻤﺜﺎل ﺘﺒﻌﻴ  ﻫن ﺒﺄن ْﻴوﻗظ اﻝذ  »ﺼرﻴﺢ ﺒﻬﺎذﻜرﻫﺎ ؛ إذ اﻝﺘ  - ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم –اﻷﺒﻠﻎ ﺒﺄن 
ﻤﻨﻪ  ﺘﻔوت ﻓﻘد ﻴﺘوﻏل ﻓﻴﻪ ﻗﺼدا، ﻓﺔ ﻤﻨﻪ إﻝﻰ ﻨظﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺒﻪ، وٕاﻻ ﻨﻘطﺔ ﻤﻬﻤ  ﻓﻴﻨﺘﻘل ﻋن ﻜل 
رﻩ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ د اﺴﺘﻘﺎءﻩ ﻤن ﻏﻴرﻩ أو ﺘﺄﺜ ﻨﺎ ﻝم ﻨﺠد ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻠﻪ ﻫذا َﺴَﻨًدا ﻴؤﻜ ، ﻋﻠﻰ أﻨ (212)«دﻗﺎﺌق اﻝﺘطﺒﻴق
ﺴﺘﻌﺎرة ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ وﻝم ﻝﻔظ اﻻ اﺴﺘﻌﻤلﻗد  اﻝزﻤﺨﺸري ّﻓﻬذا  ؛ﻨﺤو ﻤﺎ ﻝﻤﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن آراﺌﻪ
 .(312)اﻝواﻗﻊ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪث ﻋن اﻝﻜﺎف وﻤﺎ أﻀﻔﺘﻪ ﻤن ﻜﺒﻴر أﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﺤد 
 (412)ﺔاﻝﺒﻴﺎﻨﻴ  اﻝﻨورﺴﻲ ّﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻻت ﻗد أﺨذ ﻝﻪ ﺤﻴزا ﻫﺎﻤ  ﻲ ّاﻝﺘﻤﺜﻴﻠاﻝﺘﺸﺒﻴﻪ  إن : ﻨﻘول وﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ  
ﻜﺎن ﻤﺘﺄﺜرا ﻪ ﻫو ُﺼِﺒﻎ ﺒﺄﻝواﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أﻨ  ﻀﻔﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ إن ْﻴوﻤﺎ  ﺔ وﻓﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻜﻼمﻴ أﻫﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ِﻝﻤ َ
                                                 
  . 621، إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻝﻨورﺴﻲ ّ: ﻴﻨظر (112)
ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ . 061، 931، 531، 401، 48ﻨﻔﺴﻪ، ص: ، وﻝﻤزﻴد ﻤن ﻨﻤﺎذج اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠّﻲ، ﻴﻨظر921ﻨﻔﺴﻪ، ص (212)
ﺎﻝﺠدﻴد أو س ﺒأﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻪ ﻜﺎن ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤرة ﻝﻔظ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ، وﻤرة اﻝﺘﻤﺜﻴل ، وﺜﺎﻝﺜﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻤطﻠﻘﺎ، وﻫذا اﻝﺘداﺨل ﻝﻴ
اﻝﻐرﻴب، ﺒل ﻫو أﻤر ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻋﻨد ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن اﻝﻘداﻤﻰ؛ إذ ﻴﺴﺘرﻋﻲ ﻨظر اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻜﺘب ﻜﺜﻴر ﻤﻨﻬم ﻋدم ﺘﻤﻴﻴزﻫم اﻝواﻀﺢ 
ﺒﻴن ﻤﺒﺤﺜْﻲ اﻝﺘﻤﺜﻴل ﺒوﺼﻔﻪ وﺠﻬﺎ ﻤن أوﺠﻪ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ وﻫو ﻝﻴس ﻤن اﻝﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﺸﻲء، وﺒﻴن ﻤﺒﺤث اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس أﺒﻬﻰ 
دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻌﻠم -ﻤﺤﻤد ﺠﺎﺴم ﺠﺒﺎرة، اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ: وﻝﻠﺘوﺴﻊ أﻜﺜر، ﻴﻨظر. ﺼور اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺠﺎزي ّ
  .  311- 211م، ص4102/م3102، 1اﻷردن، ط- اﻝﺒﻴﺎن، دار ﻤﺠدﻻوي ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن
  . 291/1اﻝزﻤﺨﺸرّي، اﻝﻜﺸﺎف، : ﻴﻨظر (312)
ﻬﺎﻤﺔ اﻝﻤﺠﺎز اﻝﻤرﺴل واﻝذي ﻴﻌد ﻗﺴﻴم اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝﻤﺠﺎز اﻝﻠﻐوّي ﻓﻲ ُﻋرف أﻏﻠب ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن اﻝ (412)
¿َAٰ,َِُۡ ِٓ َءاذَاِِ 9ّ%َِ  ﴿اﻝﺒﻼﻏﻴّْﻴن ﻝﻜﻨﻨﺎ ﻝم ﻨﺠد ﻝﻪ ذﻜرا ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎت اﻝﻨورﺴّﻲ ﺴوى ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ
َ
Mَ¶ََر  ٱ F ÂَِٰÁ ِÀَ,َۡ0َُن أ
 =، واﻜﺘﻔﻰ ﺒوﺼف(إطﻼق اﻝﻜل ﻋﻠﻰ اﻝﺠزء)اﻝﻤﺠﺎز اﻝﻤرﺴل اﻝواﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﻼﻗﺘﻪ اﻝﻜﻠﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺴم  [91:اﻝﺒﻘرة] ﴾ ٱ َۡ0ِۡتÃ 
 





ﻓﻴﻤﺎ اﺴﺘطﺎع ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻤن ﻜﺘﺎب اﷲ  ﻝﻪواﻨﻌﻜس ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻴدﻩ  ،ر ﺒﺤدﻴث ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻋﻨﻪأﻴﻤﺎ ﺘﺄﺜ 
  .وﺠل  ﻋز 
 :ﺎﻴﺔــــــاﻝﻜﻨ/2- 6
اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل  رل إﻝﻴﻪ ﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴؤط وﺼ إدراﻜﻪ واﻝﺘ  اﻝذي ﻴﺘم  ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰأﺨرى ﻋﻠﻰ  ﻨﺎﻓذة
إﺜﺒﺎت ﻝﻤﻌًﻨﻰ أﻨت  »د ﺒﻬﺎ ُﻴﻘﺼ َ. (512)ﺔﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر وﺒﺼورة ﻏﻴر ﻤرﺌﻴ ﻤن ﻤﻌﺎرف ﺨﻠﻔﻴ 
 اﻝﻠﻔظﻴﻌﻘل ﻤن ﻤﻌﻨﻰ  ﺎﻝﺴﺎﻤﻊﻓ ؛(612)«...اﻝﻠﻔظﺘﻌرف ذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن طرﻴق اﻝﻤﻌﻘول دون طرﻴق 
واﻝﻤﻌﻨﻰ  ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  اﻝﻠﻔظ، وﺘﻜون اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜﻠماﻻﺴﺘدﻻل ﻤﻌًﻨﻰ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻫو ﻏرض  ﻴلﻋﻠﻰ ﺴﺒ
 ،ﻋﻠﻰ ﻻزم ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻠﻔظﻝﺘزام؛ أي دﻻﻝﺔ ﺒدﻻﻝﺔ اﻻ اﻝﺒﻌض ق اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺒﺒﻌﻀﻬﺎﻤﻨﺎطﻬﺎ ﺘﻌﻠ  ﻷن  ؛ﺔﻋﻘﻠﻴ 
 ﺎﻝﻲﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن؛ وﺒﺎﻝﺘ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻝﻤﺒﻨﻴ  - أﻴﻀﺎ–ﻤﻊ اﻨﺒﻨﺎﺌﻬﺎ 
ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ُﺤﻜم  ،ﻤﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎم اﻝﻤﻼز َاﻻﻋﺘﻘﺎدﻴ –ﺔ ﻓﻬذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴ 
ﺠﺎد إﻝﻰ ﻨﺘﻘﺎل ﻤن طول اﻝﻨ ﻝﻤﻠزوم؛ ﻜﺎﻻﻰ ازم إﻝﻴﻨﺘﻘل ﻤن اﻝﻼ  - ﺘﺤدﻴدا–إﻝﻰ آﺨر، وﻓﻲ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ 
 اﻝﻤﺠﺎز اﻝﺘﻲ ﺘﺘم  ﻗﺔوﻋﻼ)وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ  .ﺠﺎدﻓﻼن طوﻴل اﻝﻨ : ﻤﻠزوﻤﻪ وﻫو طول اﻝﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻨﺎ
 اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن طرﻴقواﻗﻊ  »اﻝذي ﻫو (712)اﻻﺴﺘدﻻلإﻝﻰ رﻴق ﻫﻲ اﻝط ( زمزوم إﻝﻰ اﻝﻼ ﻠﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻤﺒﺎﻻﻨ
ﻪ إﻝﻴﻪ اﻝذي  ﻴوﺠ  اﻝﻤﺨﺎَطبﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻗﺼد ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺼول ﻓﻌل اﻝﺘ  ،ﺔاﻝذي أﻜﺴﺒﻪ ﺤﻤوﻝﺔ ﻤﻘﺎﺼدﻴ 
  . (812) «...اﻝﻘول
                                                                                                                                                             
. ﺤﺎﻝﻬم ﺒﺄﻨﻬم ﻤن ﺸدة اﻻﻨدﻫﺎش اﺴﺘﻌﻤﻠوا اﻷﺼﺎﺒﻊ ﺒدل اﻷﻨﺎﻤل ﻤن وﺠﻊ آذاﻨﻬم، ﻓﺴدوﻫﺎ ﺘﺒﻠًﻬﺎ ﻝﺌﻼ ﺘﺼﻴﺒﻬم اﻝﺼ واﻋق=
  .   631إﺸﺎرات اﻹﻋﺠﺎز، ص:ﻴﻨظر
، 1اﻷردن، ط- ﺤﺎﻓظ إﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻋﻠوي وآﺨرون، اﻝﺘداوﻝﻴﺎت ﻋﻠم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐﺔ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث،ﻋﻤﺎن: ﻴﻨظر (512)
  802م، ص1102
  . 613ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص  (612)
أﺒﺤﺎث وﻨﻤﺎذج، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، - ﻨﻴﺔﻤﺤﻤد ﻏﺎﻝﻴم، اﻝﺘوﻝﻴد اﻝدﻻﻝّﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﻤﻌﺠم، ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻠﺴﺎ: ﻴﻨظر (712)
  .  12-02م، ص7891، 1اﻝﻤﻐرب، ط- اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء
ﺤﺎﻤدة ﺘﻘﺒﺎﻴث، اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻝﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دار اﻷﻤل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،  (812)
  . 751م، ص3102، (ط.د)اﻝﺠزاﺌر، -ﺘﻴزي وزو





اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻀﻤن ﺒﺎب اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ذﻫب ﻤذﻫب أﻜﺜر اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬم ﻗد ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن وﻜﺎن 
اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ واﻝﺴﻜﺎﻜﻲ واﻝﻘزوﻴﻨّﻲ وﻏﻴرﻫم؛ ﻓﻔﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒرﻫﺎن اﻝَﻜﻠﻨﺒوّي  ﻤن ﻤﺜل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
ﺘﺒدى ﻝﻨﺎ ﻨظرﻩ ﻝﻬﺎ ﻨظر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ؛ ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘّﻲ ﻝﻜوﻨﻪ ﻤطﻠوﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺒد ﻝﻪ ﻤن اﻹﻤﻜﺎن، 
أﻗﺴﺎﻤﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺴﺒق ) أْن ﻴوﺠد، ﺜم إﻨﻬﺎ إﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺼ ﻔﺔ أو اﻝﻤوﺼوف أو اﻝﻨﺴﺒﺔ وﻝﻜوﻨﻪ ﺘﺒﻌﻴﺎ ﻻﻴﻠزم
أي ﻤن اﻝّﻼزم إﻝﻰ )، واﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜون ﻤن اﻝﺘﺎﺒﻊ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﺒوع ﺤﻘﻴﻘﺔ أو اﻋﺘﺒﺎرا(أْن ذﻜرﻨﺎﻫﺎ
ﻤﻊ ( زماﻝﻼ )إﻝﻰ اﻝﺘﺎﺒﻊ ( أي اﻝﻤﻠزوم) ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻤﺠﺎز ﻴﻜون اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻤﺘﺒوع (اﻝﻤﻠزوم
ن ﻤ اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن ﻤﻤن وﻫﻨﺎك ﻗﻠﺔ .  (912)اﺸﺘراط ﻗرﻴﻨﺔ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘّﻲ ﻋﻘﻼ أو ﺤﺴﺎ أو ﻋﺎدة
اﻝذي ذﻫب إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺠﺎز، ( ه736ت )، واﺒن اﻷﺜﻴر( ه507ت) ﻀﻤﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﺎز ﻜﺎﻝﻌﻠوي ّ
ﺔ اﺴﺘﻌﺎرة، وﻝﻴس ﻜّل ﺒل وﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﻌﺎرة، وﻻ ﺘﺄﺘﻲ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺨﺎﺼ ﺔ وأن ﻜّل ﻜﻨﺎﻴ
  .(022)اﺴﺘﻌﺎرة ﻜﻨﺎﻴﺔ
ﻓﻼن طوﻴل  :ﻤﺜﺎﻻ وﻀرب ،(دق واﻝﻜذباﻝﺼ )ﺔ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ راﺒطﺎ إﻴﺎﻫﺎ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴ اﻝﻨورﺴّﻲ ﺒﺤث  ﻝﻘد 
ﻜﺎن طوﻴﻼ ﺤﻘﺎ  ، ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺸﺨص طوﻴل، ﻓﺈن ْ(122)ﺠﺎدطوﻴل اﻝﻨ  ى أن أر و ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺼودﻩ؛  ﺔ ًﻨﻋﻴ  ﺠﺎداﻝﻨ 
ﺠل ﻏﻴر طوﻴل ﻜﺎن  اﻝر  ﻝم ﻴﻜن ﻝﻪ ﻻ ﺴﻴف وﻻ ﻨﺠﺎد، وﻝﻜن إن ْ وٕان ْ ﺤﺘﻰﻓﺎﻝﻜﻼم ﺼدق وﺼواب، 
وﻋﻠﻴﻪ  ﺼود،ﻏﻴر ﻤﻘ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﺼﻠﻲ ّ اﻝﻘﺎﻤﺔ وﻝﻪ ﺴﻴف وﻨﺠﺎد طوﻴل، ﻋﻨدﻫﺎ ﻴﻜون اﻝﻜﻼم ﻜذًﺒﺎ؛ ﻷن 
ﻫو اﻝذي  اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻨﺎﺌﻲ ّ ﺒل ﻤﻨﺎط ﺼدق وﻜذب؛ اﻝﻜﻨﺎﺌﻲ ّ اﻝﻠﻔظﻓﻲ  ﻻ ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﺼﻠﻲ ّ »
ﻜﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜذﺒﺎ  وٕان ْ ﺼدق،ﻓﺎﻝﻜﻼم  ،ﺼدق ﻨﺎﺌﻲ ّﻜدق واﻝﻜذب، ﻓﻠو ﻜﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻴﻜون ﻤدار اﻝﺼ 
                                                 
  .452- 352اﻝﻨورﺴّﻲ، ﺼﻴﻘل اﻹﺴﻼم ، ص: ﻨظرﻴ (912)
م، 5991، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن،-ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺒﻴروت. اﺒن اﻷﺜﻴر، اﻝﻤﺜل اﻝﺴﺎﺌر، ﺘﺢ: ﻴﻨظر (022)
  .581-481/1
ﻴﺔ ﻋن اﻝﻤوﺼوف، واﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن اﻝﺼ ﻔﺔ، واﻝﻜﻨﺎ: ﺘﻨﻘﺴم اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝُﻤَﻜﻨﻰ ﻋﻨﻪ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ (122)
زﻜرﻴﺎء ﺘوﻨﺎﻨﻲ، اﻝﺘﺴﻬﻴل ﻝﻌﻠوم : ﻴﻨظر. ﻤن اﻝﺼ ﻨف اﻷو ل اﻝذي ﺘﻜون ﻓﻴﻪ اﻝﺼ ﻔﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺨﺘﻔﻴﺔ( طوﻴل اﻝﻨﺠﺎد) اﻝﻨﺴﺒﺔ، و
  .  811اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص





ﺼدًﻗﺎ، وﻜﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﺼﻠﻲ  ﻓﻼ ُﻴﻔﺴد ﻜذب ﻫذا ﺼدق ذاك، وﻝﻜن ﻝو ﻝم ﻴﻜن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻨﺎﺌﻲ ّ
 .   (222)«ﺼدًﻗﺎ؛ ﻓﺎﻝﻜﻼم ﻜذب
، واﻨﻲ أو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻨﺎﺌﻲ ّﻓﻲ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻤردﻫﺎ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺜ ( دق واﻝﻜذباﻝﺼ )ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻫو أن  واﻝﻘﺼد
 :ﺢ أﻜﺜرص وﺘوﻀ ﺼدق ﺼورة اﻝﻤﻌﻨﻰ أو اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷوﻝﻰ، وﻝﻌل اﻝﺨطﺎطﺔ اﻵﺘﻴﺔ ﺘﻠﺨ ﻝوﻻ ﻋﺒرة 
 ﻝﻜﻼمد ﻜذﺒﻪ ﺼدق اﺴ ِﻻ ُﻴﻔ ْ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﻜذب ( اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷوﻝﻲ ّ) اﻷﺼﻠﻲ ّ اﻝﻤﻌﻨﻰ
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ﻓﻲ دروب اﻝﺒﺤث ﺘطل ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺨﺘﺎم اﻹطﺎﻓﺔ ﻓﻲ رﺤﺎب اﻝﻠﻐﺔ  ﻤﺤّطﺔﻫﺎﻫﻲ آﺨر       
ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴر واﺤد ﻤن رﺠﺎﻻت اﻝﻌﻠم واﻝدﻴن ﻓﻲ ﺒﻼد اﻷﻨﺎﻀول وﺒﻼد اﻹﺴﻼم ﻜﺎﻓﺔ،  ،ﺎوﻗﻀﺎﻴﺎﻫ
ﻝﺘرﺴم ﺤدود ﻓﻜر رﺠل  ،واﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔوﻓﻲ ﻤدو ﻨﺔ ذات طﺎﺒﻊ ﺨﺎص ﺘﺠﻤﻊ اﻝﺘﺄﻝﻴف ﺒﺎﻝﻠﻐﺘﻴن 
ﻤن  ﻓﻲ أرض ﺘﻜﺎﻝب ﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻏرﻀﻬم ﻤﺤوﻩ ،ﻋﺎﻨﻰ وﺘﺄﻝم واﻨﻌزل ﻝﻴﺤﻤﻲ اﻝدﻴن اﻝﻘوﻴم
 ﻋﻠﻰ ﻝﺘرﺴوإﻝﻰ اﻝﻤرﻓﺄ اﻝذي ﻜﺎﻨت ﺘﺒﺘﻐﻴﻪ ﻏّب رﺤﻠﺘﻬﺎ،  راﺴﺔد اﻨﺘﻬت اﻝد ﻓﻘﻋﻠﻴﻪ و . ﺠﻐراﻓﻴﺘﻬﺎ
  :وأﻫﻤﻬﺎ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻝﻤﻼﺤظ، ﻝﻌل أظﻬرﻫﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن
إن ﻋﺒﻘرﻴﺘﻪ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻨﻐﻤﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘودع  •
ذاﻜرﺘﻪ ﻝﻴس إﻻ ، وﻏﻠﺒﺔ اﻝﻨزﻋﺔ اﻝدﻋوﻴﺔ اﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، ذات اﻝﺒﻌد اﻝﻔﻴﻀّﻲ اﻹﺸراﻗّﻲ اﻝﻔرﻴد؛ 
  .إذ ﻴﻌد ﺼوﻓﻴﺎ ﻤن طراز ﺨﺎص ﺠدا وٕاْن أﻨﻜر ﺘﺼو ﻓﻪ 
ﻜﺒﻴرة ﻗد ﻔﺎﺌدة ﻝ رؤﻴﺘﻪ ﻋدمذﻝك  ﻤرد ، ورﺒﻤﺎ ﻤﻘﺘﻀﺒﺎ روفﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻵﻝﻴﺔ إﺼدار اﻝﺤﺒدا  •
ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻨﻔرد ﻓﻲ  ، ﻜﻤﺎﻓﻴﻬﺎ واﺎﻀﻜﺜرا ﻗﺒﻠﻪ ﻗد أﻓ ﺴﻴﻤﺎ وأن ﻋﻠﻤﺎء ً، ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻤن ﺘﺠﺘﻨﻰ
وﻫو ﻤﺎ ﻝم ﻨﺼﺎدﻓﻪ ﻋﻨد  اﻷوﺘﺎر:أو اﻝﺘﻲ ﻻ ﻀّد ﻝﻬﺎ ﺒـﻝﻸﺼوات اﻝﺼ ﻔﺎت اﻷﺤﺎدّﻴﺔ 
  . ﻏﻴرﻩ
 .ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺘﻬﺎ اﻝﺼوﺘﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔاﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎ ﻋدم اﺤﺘﻔﺎء ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﺒﺎﻝﻘراءات اﻝﻘرآﻨﻴﺔ واﻝﻠﻬﺠﺎت  •
اﻝﺘﻲ  ﺔواﻝﺒﻼﻏﻴ  ﺔرﻜﻴﺒﻴ واﻝﺘ  ﺔاﻝﺼ وﺘﻴ  ﺠواﻨﺒﻪ ﻓﻲ اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻨﻲ ّ ﺒﺎﻹﺸﺎرة إﻝﻰﻝم ﻴﻜﺘف  •
ﻋﺠﺎز ﻓﻲ اﻷﻤر ﺒﺎﻹق ﺴواء ﺘﻌﻠ ّ ،ارﺴﻴن واﻝﺒﺎﺤﺜﻴنرﻴن واﻝد ّاﻝﻤﻔﺴ ّ ﺠل ﺘﺼﺎﻨﻴف  ﺤﻔﻠت ﺒﻬﺎ
ﺴﻪ ﻤن ﺘﻠﻤ اﻝذي  اﻝﻘرآﻨﻲ ّ اﻝﺤرفإﻋﺠﺎز  ﻋﻠﻰﺘﻔرد ﺒوﻀﻊ ﻴدﻩ ﺒل  ﺔ؛ﺎﻵﻴﺔ اﻝﻘرآﻨﻴ ﺒ وﻜﻠﻤﺔ أاﻝ
إﺸﺎرﺘﻪ وﻤﺜﺎل ذﻝك  ﻋﺔ،ﺔ ﻤﺘﻨو ّﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻨواٍح ﻗﺼدﻴ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘوظﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻝﻠد 
ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ  اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎﻓﻲ ﻓﺎﺘﺤﺔ اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﺒﻴن ( ﻨﺴﺘﻌﻴن)و( ﻨﻌﺒد) ﻨونﻺﻋﺠﺎز اﻝﻜﺎﻤن ﻓﻲ ﻝ
  .ﺘﺠﻠت ﻝﻪ دون ﻏﻴرﻩ، ﻤﻼﻤﺴﺎ ﺒذﻝك ﻝطﺎﺌف ﺨﻔﻴﺔ ﺔ ﻝﺤﻘﺎﺌق ﻋظﻤﻰﻨوراﻨﻴ 
  .اﻝﻠﻐﺔ ﻓروعإن اﻝﺘﻨﺎول اﻝﺼوﺘّﻲ واﻝﺼرﻓّﻲ ﻜﺎن ﺒﺎﻫﺘﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ  •
ﺒرز اﻋﺘﻨﺎؤﻩ اﻝﻜﺒﻴر ﺒﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ودﻻﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛  •
ﻘدم ﻤﺎﺌدة ﻏﻨﻴﺔ دﺴﻤﺔ ﺒﺼﻨوف اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت واﻻﻨطﺒﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ واﻓﻘت ﻓﻲ ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻓ





ﻓﻲ ﺘدﺒر ﻤﻌﺎﻨﻲ  ﻪظﻬرت دراﺴﺘﻪ اﻝواﻀﺤﺔ ﻝﻤﻨطق اﻝﺤروف ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤراﺴﻪ اﻝﻌﻘﻠّﻲ وٕاﻴﻐﺎﻝ •
 .اﻵﻴﺎت
ﻝﻤﻨطﻘّﻲ واﻝﻨظر اﻻﺴﺘدﻻﻝّﻲ، ﻤن ﺨﻼل وﻗوﻓﻪ ﻋﻨد ﻠﺸرط ﻤن اﻝﻤد اﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻝﻝم ﻴﺴﻠم   •
اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻝﺒﻌض أدوات اﻝﺸرط، ﻤﻊ ﺠﻼء ﺘﺄﺜرﻩ ﺒﺂراء اﻝزﻤﺨﺸرّي ﺘﺠﺎﻩ اﻵﻴﺎت 
 .ﻷﺴﻠوبﻝﻬذا ااﻝﺤﺎوﻴﺔ 
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظرﻴﺘﻪ ﻓﻲ راﺌﻪ اﻝﻠﻐوّﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ آﻩ ﺒﻔﻜر ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ و ؤ اﺤﺘﻔﺎ ﺘﺒدى •
اﻝﺘﻲ ﺤﺎول ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻝﻜن ﺒرؤﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻋﺒر اﻝﻤراﺤل اﻝﺜﻼث اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼ ﺔ م اﻝﻨظ
ﺘﻌﻜس ﻤدارﺴﺘﻪ اﻝﺤﺜﻴﺜﺔ ﻝﻠﻨظم اﻝﺤﺎﺼل أوﻻ ﻓﻲ ﻨظم اﻵﻴﺔ ﻤﻊ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ، ﺜم ﻓﻲ اﻝﻨظم 
اﻝواﻗﻊ ﺒﻴن ﺠﻤل ﻜل آﻴﺔ، وأﺨﻴرا ﻓﻲ ﻨظم ﻫﻴﺌﺎت ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻗرآﻨﻴﺔ، أي ﺒﻴن ﻤﻜو ﻨﺎت ﻜل 
 .ﻤﻠﺔ ﻤن ﺠﻤل اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻝواﺤدةﺠ
، دون ﺘﺼرﻴﺢ ﻤﻨﻪ ﻻﻨﺘﺴﺎﺒﻪ ﻝﻬﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ُﻓِﻬَم ذﻝك ﺠﻤﻠﺔﻴﺎ ﻓﻲ ﻨظرﺘﻪ ﻝﺘﻘﺴﻴم ﻝر ِﺼ ْﻜﺎن ﺒ َ •
 .(اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﺼدارة اﻝﺠﻤﻠﺔ)ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻤن ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ اﻝﻨﺤوﻴﺔ
ﻝﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﻤن أﺠود وأدق وأﻏزر ﻤﺎ ﺒﺤث وﺨﺎض،  اﻝﺘﻨﺎول اﻝﻨﺤوي ّ ﻜﺎنﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ،  •
  .  ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﺠواﻨب اﻝﻠﻐوﻴﺔ
ﻜﺎﻨت ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝدﻻﻝﺔ ﺒؤرة اﻝﺘﻘﺎء ﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻌدﻴد اﻝﻨﻘﺎط ، ﻤن أﻫﻤﻬﺎ ﻨظرﺘﻪ ﻝﻠﻐﺔ أﻨﻬﺎ ﺘوﻗﻴف  •
ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺎ  (ﺒدن/ﻝﺒﺎس)ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ( اﻝﻤﻌﻨﻰ/اﻝﻠﻔظ )ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ وﺘﺸﺒﻴﻬﻪ  ﻤن اﷲ ﻋز وﺠل ،
رأى أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜرّي اﻝذي ﻴذﻜر أن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺤل ﻤن اﻝﻜﻼم ﻤﺤل اﻷﺒدان، وأن 
أن ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن اﺴﺘﺒﻘﻰ ﺠزﺌﻴﺔ أن اﻝﻤﻌﻨﻰ  ، ﻤﻊ ﻓﺎرقاﻷﻝﻔﺎظ ﺘﺠري ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺠرى اﻝﻜﺴوة
ﻜﺎﻝﺠﺴد، وﺒﻘﻲ وﻓﻴﺎ ﻝﻬﺎ، ﻏﻴر أﻨﻪ ﻤﻨﺢ اﻝﻠﻔظ ﻤرة ﺼﺒﻐﺔ اﻝﻠﺒﺎس اﻝذي ﻴﻐطﻲ اﻝﺠﺴد، 
ﺒوﻴﺔ وﻤرة أﺨرى ﺠﻠد اﻝﺠﺴد ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ، وﻫذا ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻘرآﻨّﻴﺔ واﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻨ 
  .واﻝذﻜرﻴﺔ دون ﻏﻴرﻫﺎ
اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﺠﻤّﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻝم ﻴﻨﻀم اﻝﻠﻔظ إﻝﻰ رﻜﺒﻪ وﺘرﻜﻴﺒﻪ، وآﻤن ﺒﺄن اﻝﻠﻔظ  ﻝم ﻴول •
ﻴﺴﺘﻘﻲ ﺘﺼورﻩ اﻝدﻻﻝّﻲ ﻤن ﻤﺤﻴطﻪ اﻝﻠﻐوّي واﻝﻤﻘﺎﻤّﻲ، ﻤﺴﺘوﻋﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌرف ﻓﻲ اﻝدرس 
اﻝذي رﺒط ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻵﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أوﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ أو اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ اﻝﺤدﻴث ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﺎﻗّﻲ 





ﻀﻊ ﻝﻨﺎ أﺴﺎًﺴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻤن أﺴس اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرى أن ﻨﻔﺎذ اﻝﻘول وﺘﺄﻜد زاد أْن و  •
اﻝﺤدث رﺠﺎﺤﺔ  ﻴﺘﻠﻘفﻗوة وﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺘﻜﻠم؛ ﻓﺎﻝﻤﺘﻠﻘﻲ  و ﺘﺘواءمﺒدرﺠﺔ  ﻴﺘﺄّﺘﻰﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ؛ إﻨﻤﺎ 
 .وﺘﺄﺜﻴر ﻗّوةﻤن  ﻝﻠﺒﺎث ﺘﻌﻜس ﻤﺎ  ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﻠﻐوي ّ
وﻤﺘﻠﻘﻴﻪ  ﻪﺒﺎﺜ اﻝﻨص ﻤن ﺠﻬﺔ و اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﺠوﻫر اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﻬﺎ اﻝوﺸﻴﺠﺔ ﺒﻴن  ﺘﺒدت رؤﻴﺘﻪ •
 .ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
اﺴﺘﻌرض ﺒﺜﻘﺔ ﻨظرﺘﻪ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ َﻤن ﻗﺎل وِﻝَﻤْن ﻗﺎل وِﻓﻴَم ﻗﺎل وِﻝَم ﻗﺎل  •
، وﻫﻲ أﺒﻌﺎد ﺘداوﻝﻴﺔ ﺼرف، ﺘﻨم ﻋن ﻓﻬم ﻋﻤﻴق ﻝﺠوﻫر وﻝﻴس ﻓﻘط ﻤراﻋﺎة اﻝﻘول ﻨﻔﺴﻪ
  .   اﻝﻠﻐﺔ واﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ 
ﻜل ﻓرد ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻨﺎل ﺤﺼ ﺘﻪ ﻤن و ﻫو اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎطﺒﺔ، ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم اﻝﻤﺨﺎَطب  رأى أن  •
 .ﻠف ﺘﻔﺴﻴراﺘﻬم ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻗدر أﻓﻬﺎﻤﻬمﻝذا ﺘﺨﺘ اﻝﺤﻤوﻝﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻤﻠﻜﺎﺘﻪ وﺨﺒراﺘﻪ
  ،ﺒﻌض اﻵﻴﺎت اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ نﻴﻤﻔﺴر ﻝﻠاﻝﺘﻔﺴﻴرّي  ءﻌطﺎاﻝدﻓﻘﺎت ﺘﻨّوع اﻝﻨورﺴّﻲ ﺴﺒب أوﻋز  •
ﻴﺨﺘﻠﻔون ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻔﺎﺌدة ورﺼد اﻹﻓﺎدة  ،إﻝﻰ أﻨﻪ ﺸﺄﻨﻬم ﺸﺄن ﻜل ﻤﺘﻠق ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم
ﻻﺨﺘﻼف ﺤﺼﺔ ﻜل ﻤﻨﻬم ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم؛ وﻷن ﻝﻜل ﻤﻨﻬم ﻨﺼﻴب ﻤن اﻝﻔﻬم؛ إذ ﻨزل 
  .ﻷﻫل ﻜل اﻝﻌﺼور، وﻝﻜل اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﻘرآن
ُﻴَﺨرج اﻵﻴﺔ ﻋﺒر إدراٍك ُﻤِﻠم ﺒﻤﺒدأ  أﻨﻪ - ﺒوﺼﻔﻪ أﺤد أوﻝﺌك اﻝﻤﻔﺴرﻴن - اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ ﻤﺴﻠﻜﻪ •
اﻨﺼﺒﺎب ﻜل ذﻝك اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ ﺤوض و  ﺘﻌدد ﻓﻬم اﻝﻤﺨﺎَطﺒﻴن ﺘﻌدد ﻋﻘوﻝﻬم وﻤدرﻜﺎﺘﻬم،
ﻋدم ﺨروﺠﻬﺎ ﻋن  ﻓﻲ ﺘﻠك اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻷﺴﺎسو واﺤد، ﻴﻨﺴﺎب ﻤﻨﻪ ﻓﻴض دﻻﻝﻲ إﻴﻤﺎﻨﻲ ، 
  .اﻝﻌرﺒﻴﺔﻤﻨطق اﻝﻌﻘل وﻗﻴود اﻵﻴﺔ وﻗواﻋد 
ر وﻴﺤّﻘق ﺒﺄﺴﻤﺎء اﷲ اﻝﺤﺴﻨﻰ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻫو ﻤﻘﺼد ﺠزﺌﻲ ﻴﻘر ّ - ﻋﻨدﻩ- ﺴﺒب ﻨزول ﻜل  •
ﻓﻜﺜﻴر ﻤن اﻵﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺴﺒب ﻨزول ﺘﺨﺘم ﺒﻔذﻝﻜﺎت ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻘﺎﺼد  ؛ﻜﺎﻝﻘواﻋد اﻝﻜﻠﻴﺔ
  .ﻜﺒرى وﻗواﻋد ﻜﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ُﻋْﻬدة اﻝﻤﺘﻜﻠم، ﺼﺎدر ﻤﻨﻪ، ﻀﺎﻤن ﻝﻪ، وأْن  اﻝﻘﺼدأن  ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘداوﻝّﻴﺔ  ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪﻤن  •






ﻫو ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎﺤﻪ ﻤن ﻤﺴﺘﺘﺒﻌﺎت اﻝﻜﻼم ﻤن  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲﻤﺎ ﻴﻤﻜن أْن ﻴرﺼدﻩ  •
ﻝﻪ ﻗﺼد أو ﻏرض  اﻝﻤﺘﻜﻠمأو ﻤﺎ ﻗد ﺘطرﺤﻪ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اُﻷَول، وﻝﻜن  ﺤﺎتوﺘﻠﻤﻴ ﺘﻠوﻴﺤﺎت
  .ﻤرﺘﺴم ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ذﻫﻨﻪ، ﻤﻠﺘﻘط ﺒﻨظر ﻋﻘﻠﻪ
ق ﻤن وﻝم ﻴﻀﻴ  ،ﻀداد وﺘرادفأ ﺔ ﻤن ﻤﺸﺘرك ﻝﻔظﻲ ّﻻﻝﻴ واﻫر اﻝد اﻝظ  آﻤن ﺒوﺠود ﻜل  •
اﻝﻤﺠﺎز اﻝﺴﺒﻴل اﻷوﻓر ﻝﻪ ﺘﺒدى اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻝم ﻴﻨﻔﻬﺎ ﺒل ﻜﺎن وﺴطﺎ، وﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺠﻠ 
 .اﻫرو واﻝﺴﺒب اﻷوﺠﻪ ﻓﻲ ﺤدوث ﻫذﻩ اﻝظ 
ى أن ﺒﻴن أﻝﻔﺎظ ﺼﺎدﻓﺘﻪ ورأ ﺔﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ إﻝﻰ ﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻔروق اﻝﻠﻐوﻴ  ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ •
اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ دون اﻷﺨرى ﻜﺎن ﻓﻴﻪ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻪ ﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻨﺎﺴب ﻝﺴﻴﺎق اﻵﻴﺔ 
أوﺠد ﻝﻨﻔﺴﻪ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓﻲ  ﻓﻘدﻲ ذﻝك ﺒﻐﻴرﻩ؛ وﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ اﻝﻌﺎم، وﻝم ﻴﻜن ﻨﺎﻗﻼ ﻤﺘﺄﺜرا ﻓ
وﻀﻊ ﻴدﻩ ﻋﻠﻰ َﻤواطن ﻝم ُﻴﺘﺢ ﻝﻐﻴرﻩ اﻝوﻗوع ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻝﺘﻨﺒﻪ  اﻝﺘﻔﺴﻴر واﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﻤﻜﻨﻪ ﻤن 
  .ﻝوﺠودﻫﺎ
ﺸﻜﻠت أﺒواب ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ أﻫم ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻩ وﺘطﺒﻴﻘﻪ؛ إذ ﻤﺎ ﻓﺘﺊ ﻴﻔﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ  •
ﺒﺎﻹﻋﺠﺎز اﻝﻨظﻤّﻲ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻤﻊ ﻓﺘور اﻝﺘﻨﺎول اﻝﺒﻴﺎﻨّﻲ اﻝذي ﻝم ﺘﺠﺴﻴد اﻨﺒﻬﺎرﻩ اﻝطﺎﻏﻲ 
 .ﻴﺘﺠﺎوز ﻋﺘﺒﺎت اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠّﻲ واﻝﻜﻨﺎﻴﺔ، وﻏﻴﺎب ﺘﺎم ﻝﻌﻠم اﻝﺒدﻴﻊ
ﻋﻤﻼ إﻗرارﻩ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎز ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ وﻜوﻨﻪ ﻗﻨطرة ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺄوﻴل ﻻ ﻴﻔوﺘﻨﺎ اﻝﺘﻨوﻴﻪ إﻝﻰ  •
  .   طن وﻻ ﺘﻔرﻴط أﻫل اﻝظﺎﻫرإﻓراط أﻫل اﻝﺒﺎ ﺒﺸﻌﺎر ﻻ
ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨراﻫﺎ ﻤﺠﻬوﻝﺔ  ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗد ﺴﻠطت اﻝّﻀوءوﻓﻲ اﻝﺨﺘﺎم، ﻨرﺠو أْن ﺘﻜون        
إﻝﻰ ﺘوﺴﻴﻊ آﻓﺎق اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴر اﻝرﺠل؛  ﻏﻴرﻨﺎ ﻨدﻋو، ﻜﻤﺎ اﻝﺸﺨص واﻝﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ّ
ﺎﻝﺘﺄوﻴل، واﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﺼوﻓّﻲ ﻝﻪ، واﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝّدراﺴﺔ ﻜإذ ﻤﺎزاﻝت ﻤﺴﺎﺤﺎت أﺨرى ﺘﺴﺘﺤق 
ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ  ﻫذااﻝﻤوﻀوﻋﺎﺘّﻲ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻋﻨدﻩ ، واﻷﺒﻌﺎد اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ، ورﺒﻤﺎ أﻜﺜر ﻤن 
      . اﻗﺘراﺤﻪ ﻋﻠﻰ اﻝدارﺴﻴن واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن 
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، ﻤﺎرس 1ﻋﺸراﺘﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن، دار اﻝﻨﻌﻤﺎن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، ط:دﻴمﺘﻘ
 .م0102
  اﻝﻤراﺠﻊ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 :إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس -
 .م4891، 5ط ﻤﺼر، -اﻝﻘﺎﻫرة ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ، دﻻﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ، .11
 :(ه726ت()ﻀﻴﺎء اﻝدﻴن)اﺒن اﻷﺜﻴر -
ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد  :ﺘﺤﻘﻴق، ﻓﻲ أدب اﻝﻜﺎﺘب واﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺜل اﻝﺴﺎﺌر .21
  .م5991، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن،-اﻝﺤﻤﻴد، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺒﻴروت
  :اﻝﺼ ﺎﻝﺤﻲ ّإﺤﺴﺎن ﻗﺎﺴم  -
ﺴّﻲ اﻝﻨور ﺴﻌﻴد  اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  اﻝﻨورﻤؤﻝف رﺴﺎﺌل  اﻝﻨوراﻝﻌﺎﻝم ﻴﺘﺼﻔﺢ رﺴﺎﺌل  .31
  .(ت.د)، (ط.د)ﻤﺼر، -، ﺸرﻜﺔ ﺴوزﻝر ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرةﻝﻤﺤﺎت ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻪ وآﺜﺎرﻩ
، ﻤطﺒﻌﺔ ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﺴﻌﻴد  اﻝزﻤﺎنﺴﻴرة ذاﺘّﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼرة ﻝﺒدﻴﻊ : اﻝّرﺠل واﻹﻋﺼﺎر .41
  .م8002-ه 9241، 1اﻝﺒﻴﻀﺎء، طاﻝّﻨﺠﺎح، اﻝّدار 
 :أﺤﻤد أﺒو زﻴد -
 ،دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻨوّي واﻝﺼ وﺘﻲ ّ اﻝّﺘﻨﺎﺴب اﻝﺒﻴﺎﻨّﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم .51
 -اﻝﺒﻴﻀﺎء ﻤﻨﺸورات ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﺒﺎﻝر ﺒﺎط، اﻝدار اﻝﺠدﻴدة، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح
  .م2991، (دط)اﻝﻤﻐرب،
 :أﺤﻤد اﻝﺸﺎﻴب -
 .م8691، (ط.د)ﻤﺼر،  -اﻝﺴﻌﺎدة، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤطﺒﻌﺔ ﺼول اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ّأ .61
 :أﺤﻤد ﻜروم -
، دار اﻝﻜﺘب دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ واﻷﺼول -اﻻﺴﺘدﻻل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤروف .71
 .م9002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت
  
  




 :اﻝودرﻨﻲ أﺤﻤد -
، ﻤرﻜز اﻝﻨﺸر اﻝﺠﺎﻤﻌّﻲ، ﺘوﻨس، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴن اﻝﺘوﺼﻴف واﻝﺘﻌدﻴل واﻝﻨﻘد .81
 .م7002،(ط.د)
 :إﺨوان اﻝﺼ ﻔﺎ -
اﻝوطﻨﻴﺔ  ﻤؤﺴﺴﺔﻋﻠﻴوش ﻋﺒود، اﻝ :، ﺘﻘدﻴمرﺴﺎﺌل إﺨوان اﻝﺼ ﻔﺎ وﺨﻼ ن اﻝوﻓﺎ .91
  .م2991، (ط.د)اﻝﺠزاﺌر،  -ﻝﻠﻔﻨون اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ، اﻝرﻏﺎﻴﺔ
 :(ه686ت()ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺤﺴنرﻀﻲ اﻝّدﻴن ) اﻻﺴﺘراﺒﺎذي ّ -
ﻝﺒﻨﺎن،  -دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت ﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو ﻻﺒن اﻝﺤﺎﺠب، .02
  .م9791، 2ط
 :إﺴﻤﺎﻋﻴل أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة -
-ه 7141، 1اﻷردن، ط-ﻋﻤﺎن، دار اﻝﺒﺸﻴر، ﺒﺤوث ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺸراق واﻝّﻠﻐﺔ .12
  .م 6991
 :إﺴﻤﺎﻋﻴل أﺤﻤد ﻴﺎﻏﻲ -
 -، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺒﻴﻜﺎن، اﻝّرﻴﺎضاﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴﻼﻤّﻲ اﻝﺤدﻴث .22
  .م8991، 2اﻝﺴﻌودﻴﺔ، طاﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴّﺔ 
 :(ه0721ت()أﺒو اﻝﻔﻀل ﺸﻬﺎب اﻝدﻴن اﻝﺴﻴد ﻤﺤﻤود)اﻵﻝوﺴﻲ ّ -
ﺔ ﺒﺎﻋﺔ اﻝﻤﻨﻴرﻴ ، إدارة اﻝط ﺒﻊ اﻝﻤﺜﺎﻨﻲروح اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻌظﻴم واﻝﺴ  .32
 (. دت)، (دط)ﻝﺒﻨﺎن،  -دار إﺤﻴﺎء اﻝّﺘراث اﻝﻌرﺒّﻲ، ﺒﻴروت
 (:ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن)آل ﻴﺎﺴﻴن -
  (. ت.د)، (ط.د)، ﺴﺎﻋدت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻝﻜﺘﺎب، اﻷﻀداد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ .42
 :اﻤرؤ اﻝﻘﻴس -
ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﻤﺼطﺎوي، دار : ، اﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ وﺸرﺤﻪاﻤرئ اﻝﻘﻴس دﻴوان  .52
 .م4002-ه5241، 2ط ﻝﺒﻨﺎن، -اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت
  :(ه775ت()أﺒو اﻝﺒرﻜﺎت ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ ﺴﻌﻴد)  ﺒن اﻷﻨﺒﺎري ّا -
ﻤﺤﻤد ﺒﻬﺠت اﻝﺒﻴطﺎر، ﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤّﻲ : ﻘﻴق، ﺘﺤأﺴرار اﻝﻌرﺒﻴﺔ .62
 (.دت)، (دط)ﺴورﻴﺎ، -اﻝﻌرﺒّﻲ ﺒدﻤﺸق




 ﻘﻴق، ﺘﺤاﻹﻨﺼﺎف ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل اﻝﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﻨﺤوّﻴﻴن اﻝﺒﺼرّﻴﻴن واﻝﻜوﻓّﻴﻴن .72
-ه0831، 4ﻤﺼر، ط - ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝّﺴﻌﺎدة، اﻝﻘﺎﻫرة
  .م0691
 :(ه723ت()ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﻘﺎﺴم ) اﻷﻨﺒﺎري ّ -
ﻝﺒﻨﺎن،  -ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا ﻘﻴق، ﺘﺤﻷﻀدادا  .82
 .م6002-ه7241، 1ط
  ( : ﻓرﻴد)اﻷﻨﺼﺎري ّ -
ﺴﻴرة ﻤﺤﻤد ﻓﺘﺢ اﷲ ﻜوﻝن راﺌد اﻝﻔرﺴﺎن اﻝﻘﺎدﻤﻴن ﻤن وراء  - اﻝﻔرﺴﺎن ﻋودة .92
 ،1اﻝﻤﻐرب، ط-ﺸر، اﻝر ﺒﺎطدار أﺒﻲ رﻗراق ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨ : ، دار اﻝﻨﻴل، اﻝطﺒﻊاﻝﻐﻴب
 .م0102 -ه 1341
 اﻝﻨورﻤﻌﺠم ﺸﺎﻤل ﻝﻠﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻝﻜﻠﻴﺎت رﺴﺎﺌل  ﻨﺤو اﻝﻨور ﻤﻔﺎﺘﺢ  .03
، 1ﻤﺼر، ط -اﻝﻘﺎﻫرة ،دار اﻝﻨﻴل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸرﺴّﻲ، اﻝﻨور ﺴﻌﻴد  اﻝزﻤﺎنﻝﺒدﻴﻊ 
 . م0102-ه0341
 (:ه167ت()أﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن اﺒن ﻫﺸﺎم)اﻷﻨﺼﺎرّي  -
ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝّدﻴن ﻋﺒد  :ﺘﺤﻘﻴق، ﻫب ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻜﻼم اﻝﻌرباﻝذ ﺸرح ﺸذور  .13
  .م 8991 -ه 9141، 1اﻝﺤﻤﻴد، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرّﻴﺔ، ﺼﻴدا، ﺒﻴروت، ط
طﻴف ﻤﺤﻤد اﻝﺨطﻴب، ﻋﺒد اﻝﻠ :ﺘﺤﻘﻴق، ﺒﻴب ﻋن ﻜﺘب اﻷﻋﺎرﻴبﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠ  .23
، 1واﻝﻔﻨون واﻵداب، اﻝﻜوﻴت، ط ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ 12اﻝّﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝّﺘراﺜّﻴﺔ
 .م0002-ه1241
 :(ه186ت)(ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن اﻝﺤﺴﻴن ﺒن ﺒدرا)  اﻝﺒﻐدادي ّاﺒن إﻴﺎز  -
ﻴس أﺒو اﻝﻬﻴﺠﺎء و ﺸرﻴف ﻋﺒد : ، ﺘﻘدﻴم وﺘﺤﻘﻴقﻗواﻋد اﻝﻤطﺎرﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو .33
طﺒﻌﺔ اﻷردن، -ﺠﺎر وﻋﻠﻲ ﺘوﻓﻴق اﻝﺤﻤد، دار اﻷﻤل ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، إرﺒداﻝﻜرﻴم اﻝﻨ ّ
  .م1102-ه2341ﺠدﻴدة ﻤزﻴدة وﻤﻨّﻘﺤﺔ،
  (:ﺴﻌﻴد ﺤﺴن) اﻝﺒﺤﻴري ّ -
، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ دراﺴﺎت ﻝﻐوﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ .43
  (.. ت.د)، (ط.د)ﻤﺼر،  -ﻤﻜﺘﺒﺔ زﻫراء اﻝﺸرق، اﻝﻘﺎﻫرة: ﻝﻸوﻓﺴت، اﻝﻨﺎﺸر




، ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ( ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤو)اﻝﻘﺼد واﻝﺘﻔﺴﻴر ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم .53
  م5991، (ط.د) ﻤﺼر، -اﻝﻘﺎﻫرة اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ،
 :(ه 189ت)(وﻤّﻲ اﻝﺤﻨﻔﻲ ّزﻴن اﻝّدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﺒﻴر اﻝر )اﻝِﺒرَﻜوي ّ -
أﻨور ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝّﺸﻴﺨﻲ اﻝداﻏﺴﺘﺎﻨّﻲ، : ُﻋﻨﻲ ﺒﻪ ،إظﻬﺎر اﻷﺴرار ﻓﻲ اﻝﻨﺤو .63
 .م9002-ه0341، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-دار اﻝﻤﻨﻬﺎج، ﺒﻴروت
 (:ﻜﻤﺎل)ﺒﺸر -
 ، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝﻠﻐوّي ﺒﻴن اﻝﻘدﻴم واﻝﺠدﻴد .73
 . م5002،(ط.د)ﻤﺼر، -اﻝﻘﺎﻫرة
 (:ﺨﻠﻴﻔﺔ)ﺒوﺠﺎدي -
ﺒﻴت  ،ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻘدﻴم .83
  .م9002، 1اﻝﺠزاﺌر، ط-اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻌﻠﻤﺔ
  (:ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن)ﺒودرع -
اﻷﺴﺎس اﻝﻤﻌرﻓّﻲ ﻝﻠﻐوﻴّﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﺤث ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﻘّدﻤﺎت اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ  .93
، واﻷﺼوﻝّﻴﺔ ﻝﻠّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ ﻓﻲ اّﺘﺠﺎﻩ وﻀﻊ أﺴﺎس اﺒﺴﺘﻤوﻝوﺠّﻲ ﻝّﻠﻐوﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  .م0002، ﻤﺎرس 1اﻵداب ﺒﺘطوان، اﻝﻤﻐرب، طﻤﻨﺸورات ﻨﺎدي اﻝﻜﺘﺎب ﻝﻜﻠّﻴﺔ 
رس اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ ﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝد ﻐوﻴ ﻤن ظواﻫر اﻷﺸﺒﺎﻩ واﻝّﻨظﺎﺌر ﺒﻴن اﻝﻠ  .04
، ﺠﺎﻤﻌﺔ 52، ﺤوﻝّﻴﺎت اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ، اﻝﺤوﻝّﻴﺔ "رادفاﻝﺘ " -اﻝﻤﻌﺎﺼر
  .م 5002-ه 6241اﻝﻜوﻴت، 
 (:ﻤﺤّﻤد ﺴﻌﻴد رﻤﻀﺎن)اﻝﺒوطﻲ -
  . م4002-ه5241إﻋﺎدة ﺴورﻴﺎ، -دار اﻝﻔﻜر، دﻤﺸق ،ﺸﺨﺼﻴﺎت اﺴﺘوﻗﻔﺘﻨﻲ .14
 (:راﺒﺢ) ﺒوﻤﻌزة -
ﺼور اﻝوﺤدات اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ -ﻝوﺤدة اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴما .24
، دار وﻤؤﺴﺴﺔ رﺴﻼن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر اﻝﺨﻤس اﻝﻤؤّدﻴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤﺘّﻤم
 .م 8002، (ط.د)ﺴورﻴﺎ،  -واﻝﺘوزﻴﻊ، دﻤﺸق
  
  




 :(ه197ت()اﻝدﻴن أﺒو ﺴﻌﻴد ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﻤر ﻨﺎﺼر)اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ -
ﻤﺤّﻤد ﺼﺒﺤﻲ ﺤﺴن ﺨّﻼق وﻤﺤﻤد أﺤﻤد  ﻘﻴق، ﺘﺤأﻨوار اﻝّﺘﻨزﻴل وأﺴرار اﻝﺘّﺄوﻴل .34
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-اﻹﻴﻤﺎن، ﺒﻴروت  ﻤؤﺴﺴﺔﺴورﻴﺎ، و  -اﻷطرش، دار اﻝّرﺸﻴد، دﻤﺸق
  .م 0002-ه1241
 :(ﺴﻌد اﻝّدﻴن)اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ ّ -
ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻨداوي، دار اﻝﻜﺘب  :ﻘﻴقﺘﺤ ،اﻝﻤطو ل ﺸرح ﺘﻠﺨﻴص ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم .44
 .م1002، 1طﻝﺒﻨﺎن،  -اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
  :ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن -
-ه0241، 2ط ﻤﺼر، -ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ رواﺌﻊ اﻝﻘرآن، .54
  .م0002
  .م 9002-ه0341، 3ﻤﺼر، ط - ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرةاﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨﺤوّﻴﺔ .64
  .م1102، 1ﻤﺼر، ط - اﻝﻘﺎﻫرةﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، ، اﻝﻔﻜر اﻝﻠﻐوّي اﻝﺠدﻴد .74
-ه 1241ﻤﺼر، ط  -، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرةاﻝﻠﻐﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ واﻝوﺼﻔﻴﺔ .84
   .م 1002
 -ه8141، 3ﻤﺼر، ط -ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة ،اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ .94
  .م8991
، 1ﻤﺼر، ط -ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﻔﺎﻫﻴم وﻤواﻗف ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ واﻝﻘرآن .05
  .م0102
 :(ه8511ت)(اﻝﻬﻨدي ّ ﻋﻠﻲﺒن ﻤﺤﻤد )ﻬﺎﻨوي ّاﻝﺘ  -
أﺤﻤد ﺤﺴن ﻝﺒﺴﺒﺢ، دار اﻝﻜﺘب : ، وﻀﻊ ﺤواﺸﻴﻪﻜّﺸﺎف اﺼطﻼﺤﺎت اﻝﻔﻨون .15
 .م8991-ه8141ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت
  (:ﺎرﻋﺒد اﻝﺠﺒ ّ) اﻤﺔﺘو  -
، دﻴوان دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ -اﻝّﺘﻌدﻴﺔ واﻝّﺘﻀﻤﻴن ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .25
  .م4991، (ط.د)اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻤطﺒوﻋﺎت 
، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ -زﻤن اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻗراﺌﻨﻪ وﺠﻬﺎﺘﻪ .35
  .م 4991، (ط.د)اﻝﺠزاﺌر، - دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون،




 :ﺘوﻓﻴق ﻤﺤﻤد ﺸﺎﻫﻴن -
ﻤﺼر، -اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝدﻋوة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، (ﻨظرﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﺎ)اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻠﻐوي ّ .45
  . م0891-ه0041، 1ط
 :(ه034ت()أﺒو ﻤﻨﺼور ﻋﺒد اﻝﻤﻠك اﻝﻨﻴﺴﺎﺒوري ّ)اﻝّﺜﻌﺎﻝﺒﻲ ّ -
ﻝﺒﻨﺎن،  - ﺤﻤدو طّﻤﺎس، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت: ﻘﻴق، ﺘﺤﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ وﺴّر اﻝﻌرﺒﻴﺔ .55
 .م4002-ه 5241، 1ط
 (:ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد)اﻝﺠﺎﺒري -
، اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ -ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘل اﻝﻌرﺒﻲ ّ .65
  (.ت.د)، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒّﻲ، ﺒﻴروت
 :(ه552ت)(أﺒو ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﺒﺤر) اﻝﺠﺎﺤظ -
ﻠطﺒﺎﻋﺔ ﻝﻋﺒد اﻝّﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون، دار اﻝﻔﻜر : ، ﺘﺤﻘﻴق وﻨﺸرﺒﻴﻴناﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘ  .75
  (.ت.د)، (ط.د)واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، 
ﻫﺎرون، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺒﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒّﻲ، ، ﺘﺤﻘﻴق وﺸرح ﻋﺒد اﻝّﺴﻼم ﻝﺤﻴوانا .85
 .ه7531، 1ط
  (:ه174ت()أﺒو ﺒﻜر ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﻤﺤﻤد) اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ -
دار  ﻤﺴﻌود،. م.ﻤﺤﻤد اﻹﺴﻜﻨدراﻨّﻲ ود :ﻘﻴقﺘﺤ، أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن .95
  .م8991 - ه8141، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒّﻲ، ﺒﻴروت
ﻤﺤﻤد اﻝﺘﻨﺠﻲ، دار اﻝﻜﺘﺎب  :ووﻀﻊ ﻓﻬﺎرﺴﻪﺸرﺤﻪ وﻋﻠق ﻋﻠﻴﻪ ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز .06
  .م9991-ه0241، 3ﻝﺒﻨﺎن، ط-اﻝﻌرﺒّﻲ، ﺒﻴروت
 ﻴﺴري ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ﻋﺒد اﷲ، دار: ، ﺸرح ودراﺴﺔ وﺘﺤﻘﻴقاﻝﺠﻤل ﻓﻲ اﻝﻨﺤو .16
  .م0991-ه 0141، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت
ﺸر، دار اﻝّرﺸﻴد ﻝﻠﻨ  ﻜﺎظم ﺒﺤر اﻝﻤرﺠﺎن،: ﻘﻴق، ﺘﺤاﻝﻤﻘﺘﺼد ﻓﻲ ﺸرح اﻹﻴﻀﺎح .26
  .م2891، (دط)، اﻝﻌراق، (511)ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘب اﻝّﺘراث
 :(ه618ت()اﻝﺤﻨﻔﻲ ّ ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ّ ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد)اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ -
ﻨﺼر اﻝدﻴن اﻝﺘوﻨﺴّﻲ، ﺸرﻜﺔ اﻝﻘدس  :ﺤﻘﻘﻪ وﻋﻠق ﻋﻠﻴﻪ، اﻝّﺘﻌرﻴﻔﺎتﻜﺘﺎب  .36
   .م7002، 1ﻤﺼر، ط -اﻝﻤﺘﺤدة، اﻝﻘﺎﻫرة





ﻨﻌﻤﺎن ﻤﺤﻤد أﻤﻴن طﻪ، دار : ﻘﻴقﺒﺸرح ﻤﺤﻤد ﺒن ﺤﺒﻴب، ﺘﺤ دﻴوان ﺠرﻴر .46
 (.ت.د)، 3طﻤﺼر،  -، اﻝﻘﺎﻫرة(34)اﻝﻤﻌﺎرف، ﺴﻠﺴﻠﺔ ذﺨﺎﺌر اﻝﻌرب
 (:ﻤﺼطﻔﻰ)ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن  -
، 2إﻴران، ط -، ﻤﻨﺸورات دار اﻝﻬﺠرة، ﻗماﻝﺒﺤث اﻝﻨﺤوّي ﻋﻨد اﻷﺼوﻝّﻴﻴن .56
  .ه5041
 :ﺠﻤﺎل ﻤﺤﻤود -
- ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروتاﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم  ار، اﻝد ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝّﻠﻐﺔ ﻋﻨد ﻝودﻓﻴﻎ ﻓﺘﻐﻨﺸﺘﺎﻴن .66
 .م 9002-ه 0341، 1ﻝﺒﻨﺎن، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر، ط
 :(ه293ت()أﺒو اﻝﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن)اﺒن ﺠﻨﻲ -
اﻝﻜﺘب  ﻤؤﺴﺴﺔﻋرﻓﺎن ﻤطرﺠﻲ، :، ﺸرﺤﻪ وﻋّﻠق ﻋﻠﻴﻪﺼرﻴف اﻝﻤﻠوﻜﻲ ّاﻝﺘ  .76
  .م 5002- ه 6241  ،1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﺜّﻘﺎﻓّﻴﺔ، ﺒﻴروت
اﻝﻤﺼرّﻴﺔ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر، دار اﻝﻜﺘب : ﻘﻴق، ﺘﺤاﻝﺨﺼﺎﺌص .86
  (.ت.د)، (ط.د)ﻤﺼر،  -اﻝﻘﺎﻫرة
ﺤﺴن ﻫﻨداوي، دار اﻝﻘﻠم ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ .د :دراﺴﺔ وﺘﺤﻘﻴق ،ﺴّر ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋراب .96
  . م3991-ه3141، 2ﺴورﻴﺎ، ط-واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، دﻤﺸق
 -ﻋﻤﺎنﺴﻤﻴﺢ أﺒو ﻤﻐﻠﻲ، دار ﻤﺠدﻻوي ﻝﻠﻨﺸر، .د: ﻘﻴق، ﺘﺤاﻝّﻠﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .07
 .م8891،(ط.د)اﻷردن، 
 (:ﺎرﺘ أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺴ)اﻝﺠواري -
، (ط.د)اﻝﻌراق،-ﺒﻐداد ، ﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤّﻲ اﻝﻌراﻗّﻲ،ﻨﺤو اﻝﻘرآن .17
 .م4791-ه4931
 (:ه157ت()ﻴن ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜرﺸﻤس اﻝد  اﺒن ﻗّﻴم) ﺔاﻝﺠوزﻴ  -
 - ﻤﺤﻤودﻏﺎﻨم ﻏﻴﺎث، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻔّﺠﺎﻝﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة :ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﺼﺤﻴﺢ ﺒداﺌﻊ اﻝﻔواﺌد، .27
 .م 2791-ه 2931، 2ﻤﺼر، ط
  




 :ﺤﺎﻓظ إﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻋﻠوي وآﺨرون -
، 1طاﻷردن، - ﻋﻤﺎنﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، اﻝﺘداوﻝﻴﺎت ﻋﻠم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐﺔ، .37
  .م1102
 :ﺤﺎﻤدة ﺘﻘﺒﺎﻴث -
، دار اﻷﻤل اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻝﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ .47
 . م3102، (ط.د)اﻝﺠزاﺌر،-ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺘﻴزي وزو
 (:ﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ)ﺤﺠﺎزي -
 اﻝﺴﻌودﻴﺔ، اﻝّدار اﻝﻤﺼرّﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت واﻻّﺘﺠﺎﻫﺎت-ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ .57
  . م6002ﻤﺼر، اﻝّطﺒﻌﺔ اﻝّراﺒﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة واﻝﻤزﻴدة،  -ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، اﻝﻘﺎﻫرة
 :ﺴن اﻷﻤراﻨﻲﺤ -
، 1طﻤﺼر، -ﻴل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، دار اﻝﻨ ﺴّﻲ أدﻴب اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔاﻝﻨور  .67
 .م5002 -ه6241
 :(ﻋّﺒﺎس)ﺤﺴن -
 (.ت.د)، 5، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر، طاﻝﻨﺤو اﻝواﻓﻲ .77
 :ﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ﺠواد اﻷﺴدي ّ -
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروتﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد ﺴﻴﺒوﻴﻪ .87
  .م7002
 :ﺤﺴن ﻤﻨدﻴل ﺤﺴن اﻝﻌﻜﻴﻠﻲ -
 ،ﻋن اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﻜﻴﺒّﻲ اﻝﻨﺤوّي واﻝﺒﻼﻏﻲ ّ اﻝﻌدول ﻠوباﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻨّﻲ ﻓﻲ أﺴ .97
 .م9002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
 :ﺤﺴﻴن ﺴرﺤﺎن -
-ه0241،1ﻤﺼر، ط-، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻴﻤﺎن، اﻝﻤﻨﺼورةﻗﺎﻤوس اﻷدوات اﻝﻨﺤوّﻴﺔ .08
  .م9991
 :ﺤﻔﻴظﺔ أرﺴﻼن ﺸﺎﺒﺴوغ -
 .م3102، 1اﻷردن، ط -، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، إرﺒدﻨﺤو اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒرّﻴﺔ .18
  




 :ﺤﻠﻴﻤﺔ أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة -
دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ  –اﻻّﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻨﺤوّﻴﺔ ﻝدى اﻝﻘدﻤﺎء .28
 .م6002، 1اﻷردن، ط -، دار واﺌل، ﻋﻤّﺎناﻝﻤﻌﺎﺼرة
 (:أﺤﻤد)اﻝﺤﻤﻼوي -
، 1ﻤﺼر، ط-اﻝﻌﺼرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ، رفﺸذا اﻝﻌرف ﻓﻲ ﻓّن اﻝﺼ  .38
 .م0002-ه1241
 :ﻝﺤﻤداﻨﻲاﺤﻤﻴد  -
، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓّﻲ ﺘﻐﻴﻴر ﻋﺎداﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ّ -اﻝﻘراءة وﺘوﻝﻴد اﻝدﻻﻝﺔ .48
 . م3002، 1اﻝﻤﻐرب، ط - اﻝﻌرﺒّﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء
 :(م6041/ه808ت)(ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن)اﺒن ﺨﻠدون  -
دﻴوان اﻝﻤﺒﺘدأ : ﺘﺎرﻴﺦ اﺒن ﺨﻠدون اﻝﻤﺴﻤﻰو ل ﻤن وﻫﻲ اﻝﺠزء اﻷ  ﻝﻤﻘدﻤﺔا .58
، ﻀﺒط اﻝﻤﺘن واﻝﺨﺒر ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرب واﻝﺒرﺒر وَﻤْن ﻋﺎﺼرﻫم ﻤن ذوي اﻝﺸﺄن اﻷﻜﺒر
ﺴﻬﻴل زﻜﺎر، دار اﻝﻔﻜر . د :اﻷﺴﺘﺎذ ﺨﻠﻴل ﺸﺤﺎدة، ﻤراﺠﻌﺔ :ووﻀﻊ اﻝﺤواﺸﻲ واﻝﻔﻬﺎرس
  .م1002-ه1341ﻝﺒﻨﺎن، -ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت
 :ﺒﻨﻴﺎن اﻝﺠونﺨﻠﻴل  -
-ه3241، 1اﻷردن، ط -ﻋﻤﺎنﺴﺎﻝﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ،، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝر ون واﻝﻘرآناﻝﻨﺤوﻴ  .68
 .م2002
 (:زﺒﻴر)دراﻗﻲ -
، 2، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، طﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ .78
  .م4991
 :(ه123ت()أﺒو ﺒﻜر ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺤﺴن)اﺒن درﻴد -
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروتﻋﺒد اﻝّﺴﻼم ﻫﺎرون، دار :ﻘﻴق، ﺘﺤاﻻﺸﺘﻘﺎق .88
 .م1991
 (:ﺤﺴﻴن ﻤﺤﻤد)اﻝذﻫﺒﻲ ّ -
 م2102-ه3341،(ط.د)ﻤﺼر، -، دار اﻝﺤدﻴث، اﻝﻘﺎﻫرةاﻝّﺘﻔﺴﻴر واﻝﻤﻔّﺴرون .98
 (:ﻋﺒد اﻝﺤﻜﻴم)راﻀﻲ -




دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌص اﻝّﻠﻐﺔ اﻷدﺒّﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور - ﻨظرﻴﺔ اﻝّﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝّﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ّ .09
  .م 3002، 1ﻤﺼر، ط -اﻝﻘﺎﻫرة، ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔاﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ  اﻝﻨّﻘﺎد اﻝﻌرب،
 (:ه524ت()اﻝﺤﺴﻴن ﺒن اﻝﻤﻔﻀ ل)اﻝراﻏب اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ّ -
 -ﺼﻔوان ﻋدﻨﺎن داوودي، دار اﻝﻘﻠم، دﻤﺸق :ﻘﻴقﺘﺤ ﻤﻔردات أﻝﻔﺎظ اﻝﻘرآن، .19
 .م2002 -ه3241، 3ﺴورﻴﺎ، ط
 :اﻝّرﻤﺎﻨّﻲ واﻝﺨطﺎﺒّﻲ وﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ -
ﻤﺤﻤد ﺨﻠف اﷲ أﺤﻤد ، ﺤّﻘﻘﻬﺎ وﻋّﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻼث رﺴﺎﺌل ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن .29
 (.ت.د)، 3، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﺒﻤﺼر، ط61وﻤﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼم، ﺴﻠﺴﻠﺔ ذﺨﺎﺌر اﻝﻌرب 
 :(ه 208ت)(طﻴف ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝﺸرﺠﻲ ّﻋﺒد اﻝﻠ ) ﺒﻴدي ّاﻝز ّ -
طﺎرق اﻝﺠﻨﺎﺒﻲ، دار دﺠﻠﺔ،  :ﺘﺤﻘﻴق، اﺌﺘﻼف اﻝّﻨﺼرة ﻓﻲ اﺨﺘﻼف ﻨﺤﺎة اﻝﻜوﻓﺔ .39
  .م2102اﻷردن، طﺒﻌﺔ ﺠدﻴدة ﻤﻨّﻘﺤﺔ،  - ﻋﻤﺎن
 :(ه733ت)(أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن إﺴﺤﺎق)ﺠﺎﺠﻲ ّاﻝز  -
ﻝﺒﻨﺎن،  -ﻤﺎزن اﻝﻤﺒﺎرك، دار اﻝﻨﻔﺎﺌس، ﺒﻴروت :ﺘﺤﻘﻴق، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠل اﻝﻨﺤو .49
 .م3791-ه3931، 2ط
 (:ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم)اﻝزرﻗﺎﻨﻲ -
  .م6991، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروتﻤﻨﺎﻫل اﻝﻌرﻓﺎن .59
 :(ه497ت()ﺒدر اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﺒﻬﺎدر) رﻜﺸﻲ ّاﻝز  -
ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، ﻤﻜﺘﺒﺔ دار  :ﺘﺤﻘﻴق، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن .69
  (.ت.د)،(ط.د)ﻤﺼر، -اﻝﺘراث، اﻝﻘﺎﻫرة
 :زﻜرﻴﺎء ﺘوﻨﺎﻨﻲ -
- ﻜﺘﺎب ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروت ،اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ اﻝّﺘﺴﻬﻴل ﻝﻌﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ .79
 . م0102-ه1341، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
  :(ه835ت)(أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﺠﺎر اﷲ ﻤﺤﻤود ﺒن ﻋﻤر) ﻤﺨﺸري ّاﻝز  -
، ﺄوﻴلﻨزﻴل وﻋﻴون اﻷﻗﺎوﻴل ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺘ اﻝﻜّﺸﺎف ﻋن ﺤﻘﺎﺌق ﻏواﻤض اﻝﺘ  .89
ﻋﺎدل أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤوﺠود وﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﻤﻌّوض وﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒد : ﺘﺤﻘﻴق وﺘﻌﻠﻴق ودراﺴﺔ




، 1اﻝّﺴﻌودﻴﺔ، طاﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  - اﻝرﺤﻤن أﺤﻤد ﺤﺠﺎزي، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺒﻴﻜﺎت، اﻝّرﻴﺎض
  .م 8991-ه 8141
 (.ت.د)، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروتاﻝﻤﻔّﺼل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌرﺒﻴﺔ .99
 (:اﻷزﻫر)اﻝّزﻨﺎد  -
، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ﻨﺎﺸرون، ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺠم واﻝﻨﺤو -ﻓﺼول ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ .001
، 1ط ﻝﺒﻨﺎن، دار ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻝﻠﻨﺸر، ﺘوﻨس، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر، -ﺒﻴروت
 . م0102-ه1341
 :زﻴﺎد ﺨﻠﻴل اﻝّدﻏﺎﻤﻴن -
ﻨظرة ﺘﺠدﻴدّﻴﺔ ورؤﻴﺔ  -ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻘرآن واﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻓﻜر  .101
  .(ت.د)، 1ﻤﺼر، ط-ﺸرﻜﺔ ﺴوزﻝر ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، إﺼﻼﺤّﻴﺔ
 (:إﺒراﻫﻴم) اﻝﺴﺎﻤراﺌﻲ ّ -
  .  م6691، (ط.د)اﻝﻌراق،  -، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻌﺎﻨﻲ، ﺒﻐداداﻝﻔﻌل زﻤﺎﻨﻪ وأﺒﻨﻴﺘﻪ  .201
اﻷردن، -ﻋﻤﺎنواﻝﺘوزﻴﻊ، ، دار اﻝّﻔﻜر ﻝﻠﻨﺸرأﺴطورة وواﻗﻊ -اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻤدارس .301
  .م 7891، 1ط
 (.ت.د)، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن، -، دار اﻝﺼ ﺎدق، ﺒﻴروتﻨﻘد وﺒﻨﺎء -اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ .401
  (:ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ)اﻝﺴﺎﻤراﺌﻲ ّ -
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-، دار اﺒن ﺤزم ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، ﺒﻴروتاﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨﻰ .501
  .م0002-ه 1241
، 2طﻤﺼر،  -اﻝﻘﺎﻫرة ﺸرﻜﺔ اﻝﻌﺎﺘك ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻜﺘﺎب، ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤو، .601
 .م 3002-ه3241
 :(ه613ت()أﺒو ﺒﻜر ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺴرّي اﻝﺒﻐدادي ّ)اجاﺒن اﻝﺴر  -
- اﻝّرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت ﻤؤﺴﺴﺔﻋﺒد اﻝﺤﺴﻴن اﻝﻔﺘﻠﻲ،  :ﺘﺤﻘﻴق، اﻷﺼول ﻓﻲ اﻝﻨﺤو .701
 .م7891-ه7041، 2طﻝﺒﻨﺎن، 
 (:ﻋﺒد اﻝرﺤﻤنﻋﺒد اﻝﻤﻠك )اﻝّﺴﻌدي -
واﻝﻨﺸر،  دار اﻷﻨﺒﺎر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ، م اﻝﻤروﻨقرح اﻝواﻀﺢ اﻝﻤﻨّﺴق ﻝﻨظم اﻝّﺴﻠ اﻝﺸ  .801
 .م6991-ه7141، 1اﻝﻌراق،ط -ﻊ ﺒﻤواﻓﻘﺔ وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، ﺒﻐدادطﺒ





، 2ﻤﺼر، ط -دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒّﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎرئ اﻝﻌرﺒﻲ ّ -ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ .901
   .م7991-ه7141
 :أﺒو اﻝّﺴﻌود ﺤﺴﻨﻴن اﻝﺸﺎذﻝﻲ ّ -
، دار دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘّﻴﺔ -ﺔ وﺘﻌّدد ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝوظﻴﻔّﻴﺔاﻷدوات اﻝﻨﺤوﻴ  .011
 .م9891، 1ﻤﺼر، ط -ﺔاﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴ 
 :(ه626ت()أﺒو ﻴﻌﻘوب ﻴوﺴف ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر)اﻝّﺴﻜﺎﻜﻲ ّ -
ﻤﺠدي ﻓﺘﺤﻲ  :ﻤﻪ وراﺠﻌﻪﺤﻤدي ﻤﺤﻤدي ﻗﺎﺒﻴل، ﻗد  :ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌﻠوم،ﻤﻔﺘﺎح  .111
  (.دت)، (دط)ﻤﺼر،  -ﺔ، اﻝﻘﺎﻫرةوﻓﻴﻘﻴ اﻝﺴّﻴد، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺘ 
 :(ه185ت()أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﻋﺒد اﷲ)اﻝّﺴﻬﻴﻠﻲ ّ -
ﻋﺎدل أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤوﺠود وﻋﻠﻲ : ، ﺤّﻘﻘﻪ وﻋّﻠق ﻋﻠﻴﻪﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻜر ﻓﻲ اﻝﻨﺤو .211
  .م 2991-ه 2141، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروتﻤﺤﻤد ﻤﻌّوض، دار 
 :ﺴﻴﺎر ﺠﻤﻴل -
، ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻻﻨﺒﻌﺎث واﻝّﺘﺤدﻴث ﻤن اﻝﻌﺜﻤﻨﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻠﻤﻨﺔ-اﻝﻌرب واﻷﺘراك .311
  .م7991أﻜﺘوﺒر، /، ﺘﺸرﻴن اﻷّول1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت
 :(ه081ت)(أﺒو اﻝﺒﺸر ﻋﻤرو ﺒن ﻋﺜﻤﺎن ﺒن َﻗﻨﺒر) ﺴﻴﺒوﻴﻪ -
، ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون، اﻝﻨﺎﺸر ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻨﺠﻲ ّ :ﺘﺤﻘﻴق وﺸرح اﻝﻜﺘﺎب، .411
 .م 8891 -ه8041  ،3ﻤﺼر، ط - اﻝﻘﺎﻫرة 
 :(ه824ت()أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺴﻴن ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝﺤﺴن)اﺒن ﺴﻴﻨﺎ -
ﻓرﻏﻠﻲ ﺴﻴد ﻋرﺒﺎوي، دار اﻝﻜﺘب  :ﺸرح وﺘﺤﻘﻴق أﺴﺒﺎب ﺤدوث اﻝﺤروف، .511
 .م1102، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
  :(ه119ت()ﺠﻼل اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر)اﻝّﺴﻴوطﻲ ّ -
ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻝم ﻫﺎﺸم، : ، ﻀﺒطﻪ وﺼّﺤﺤﻪ وﺨرج آﻴﺎﺘﻪاﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن .611
  .م 3002  ،ه4241ﻝﺒﻨﺎن، -دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -، دار إﺤﻴﺎء اﻝﻌﻠوم، ﺒﻴروت ﺎب اﻝﻨﻘول ﻓﻲ أﺴﺒﺎب اﻝﻨزولﺒ َﻝ ُ .711
  .م0891




-ﻋﻤﺎن، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،وأﻨواﻋﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤزﻫر ﻓﻲ ﻋﻠوم .811
  (.ت.د)، (ط.د)اﻷردن،
، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن، - ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروتﻤﻊ اﻝﻬواﻤﻊ ﻓﻲ ﺸرح ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊﻫ .911
  (.ت.د)
 :(ه097ت()أﺒو إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﺒن ﻤوﺴﻰ)اﻝﺸﺎطﺒﻲ ّ -
ﻋﺒد اﷲ دراز وﻤﺤﻤد : ُﻋِﻨَﻲ ﺒﻀﺒطﻪ وﺘﺤﻘﻴﻘﻪاﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ، .021
 .م5791، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﻋﺒد اﷲ دراز، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت
 (:ﻋﺒد اﻝّﺼﺒور)ﺸﺎﻫﻴن -
، دار أﺨﺒﺎر اﻝﻴوم، ﻗطﺎع ﻗّﺼﺔ اﻝﺨﻠﻴﻘﺔ ﺒﻴن اﻷﺴطورة واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ -أﺒﻲ آدم .121
  (.ت.د)، (ط.د)ﻤﺼر،  -اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة
 :ﺸﺤدة ﻓﺎرع وﻤوﺴﻰ ﻋﻤﺎﻴرة وآﺨرون -
اﻷردن،  - ﻋﻤﺎن، دار واﺌل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺼرةﻤﻘّدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐوّﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎ .221
 .م0002، 1ط
  (:ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ) اﻝّﺼﺎﺒوﻨﻲ ّ -
- ه2041ﻤﻨﻘﺤﺔ،  4ﻝﺒﻨﺎن، ط -، دار اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﺒﻴروتاﻝﺘﻔﺎﺴﻴر ﺼﻔوة .321
  .م1891
ﻤﻨﻘﺤﺔ،  7ﻝﺒﻨﺎن، ط -دار اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﺒﻴروت ،ﻤﺨﺘﺼر ﺘﻔﺴﻴر اﺒن ﻜﺜﻴر .421
    .م1891-ه2041
 :راﺸداﻝّﺼﺎدق ﺨﻠﻴﻔﺔ  -
، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎرﻴوﻨس، ﺒﻨﻐﺎزي، دار دور اﻝﺤرف ﻓﻲ أداء ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ .521
 . م6991، (ط.د)اﻝﻜﺘب اﻝوطﻨّﻴﺔ، 
 (:ﻤﺴﻌود)ﺼﺤراوي -
ﻓﻲ ( اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ)دراﺴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ ﻝظﺎﻫرة -اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب .621
 .م5002، (ﻴوﻝﻴو)، ﺘﻤوز 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴروت اﻝﺘراث اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ اﻝﻌرﺒّﻲ،
  
   




 :ﻴن زرالﺼﻼح اﻝد  -
ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘداﻤﻰ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ  ﻝّظﺎﻫرة اﻝدﻻﻝﻴﺔا .721
ﻝﺒﻨﺎن،  -اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروت ،، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌراﻝﻬﺠري ّ
 .م8002 -ه9241، 1ط
 (:ﺤﻤﺎدي) ودﻤ ﺼ -
، ﻤﻨﺸورات أﺴﺴﻪ وﺘطّورﻩ إﻝﻰ اﻝﻘرن اﻝّﺴﺎدس -اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب  .821
 .م1891، (ط.د)اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ، 
 (:ﺸوﻗﻲ) ﻀﻴف -
 .م6691، (ط.د)ﻤﺼر،  -، ﻤطﺎﺒﻊ دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرةﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ّ .921
 (:ﻋّﻤﺎر)طﺎﻝﺒﻲ -
، 3طاﻝّﺸرﻜﺔ اﻝﺠزاﺌرّﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، :اﻝّﻨﺎﺸر ﺤﻴﺎﺘﻪ وآﺜﺎرﻩ، -اﺒن ﺒﺎدﻴس .031
  .م7991-ه7141
 :(ه013ت()أﺒو ﺠﻌﻔر ﻤﺤﻤد ﺒن ﺠرﻴر) اﻝطﺒري ّ -
ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﺤﺴن اﻝﺘرﻜﻲ  :ﺘﺤﻘﻴق، ﺠﺎﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎن ﻋن ﺘﺄوﻴل آي اﻝﻘرآن .131
ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻤرﻜز اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒدار ﻫﺠر، ﻫﺠر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ 
 .م1002 -ه2241، 1ﻤﺼر، ط -واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ واﻹﻋﻼن، اﻝﻘﺎﻫرة
 :(طﺎﻝب ﺴﻴد ﻫﺎﺸم)اﻝطﺒطﺒﺎﺌﻲ ّ -
، ﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن واﻝﺒﻼﻏّﻴﻴن اﻝﻌربﻨظرﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴن ﻓﻼﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ ا .231
  .م4991، (ط.د)ﻤطﺒوﻋﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻜوﻴت، اﻝﻜوﻴت، 
 :(م3791ت()ﻤﺤﻤد اﻝطﺎﻫر)ﻋﺎﺸور اﺒن -
 .م4891اﻝدار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، ﺘوﻨس، ر، ﻨوﻴﺤرﻴر واﻝﺘ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘ  .331
 (:اﻝﻤﻨﺼف)ﻋﺎﺸور -
اﻝﻤﻘوﻻت أو دروس ﻓﻲ أﺼول اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﺴﻤﺎت إﻝﻰ  .431
 .م 5002، (ط.د)، ﻤرﻜز اﻝّﻨﺸر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺘوﻨس، ﻝوﻝﺒّﻴﺔ اﻝوﺴم اﻝﻤوﻀﻌﻲ ّ
  
  




 :ﻋﺎﻤر ﻓﺎﺌل ﻤﺤﻤد ﺒﻠﺤﺎف -
، 1ط، ﻋﻤﺎن-إرﺒد ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث،اﻝﺨﻼف اﻝﻨﺤوّي ﻓﻲ اﻷدوات .531
 .م1102-ه2341
 (:ﻓﻀل ﺤﺴن)ﻋّﺒﺎس -
اﻷردن،  -ﻋﻤﺎن،، دار اﻝّﻨﻔﺎﺌس ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻔّﺴرون ﻤدارﺴﻬم وﻤﻨﺎﻫﺠﻬم .631
 .م7002-ه7241  ،1ط
 (:رﻤﻀﺎن) ﻋﺒد اﻝﺘواب -
، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻨﺠّﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر اﻝﺘطو ر اﻝﻠﻐوّي ﻤظﺎﻫرﻩ وﻋﻠﻠﻪ وﻗواﻨﻴﻨﻪ .731
ﻤزﻴدة  3ﻤﺼر، ط -ﺒﻤﺼر،اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺔواﻝﺘوزﻴﻊ، وﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤدﻨّﻲ، اﻝ
  . م7991-ه7141وﻤﻨﻘﺤﺔ، 
 - ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﻘﺎﻫرة ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻨﺠﻲ ّ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻓﺼول ﻓﻲ ﻓﻘﻪ  .831
  .م9991-ه0241، 6ﻤﺼر، ط
 :ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق زﻏﻴر ﻋدل -
 - ، رﻨد ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، واﺴطﺒﺤوث ﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .931
 .م1102، 1طاﻝﻌراق، 
 :ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺤﺴن اﻝﻌﺎرف -
 -، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤّﺘﺤدة، ﺒﻴروتﻤﺼراّﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ  .041
 .م 3102، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
  (:طﻪ)ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن -
 -اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓّﻲ اﻝﻌرﺒّﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء اﻝﻠﺴﺎن واﻝﻤﻴزان أو اﻝﺘﻜوﺜر اﻝﻌﻘﻠّﻲ، .141
  . م6002، 2اﻝﻤﻐرب، ط
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط - ، دار اﻝّطﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروتاﻝﻤﻨطق واﻝﻨﺤو اﻝّﺼوري ّ .241
 .م3891
 :ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻋﻠﻲ ﻤﺸﻨﺘل -
، 1ط ﻤﺼر، -، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب،اﻝﻘﺎﻫرةاﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ ﻓﻲ رﺴﺎﺌل إﺨوان اﻝﺼ ﻔﺎ .341
 .م5002-ه6241




 :ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺤﻠﻴﻠﻲ -
، ﻤطﺒﻌﺔ أﻨﻔو أﻗﺴﺎم اﻝﻜﻠم -ﺼرﻴفاﻝﺘ  - اﻝّﺴوﺴﻴوﻝﺴﺎﻨﻴﺎت: ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻝﺴﺎﻨّﻴﺔ .441
  (.ت.د)، 1اﻝﻤﻐرب، ط -ﺒراﻨت، ﻓﺎس
 :ﺎرياﻝﻌﻤ ّ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز -
، ﻤطﺒﻌﺔ 2ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺤو إﻝﻰ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ،دراﺴﺔ ﻝﺴﺎﻨّﻴﺔ-اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .541
  .م4002، 1اﻝﻤﻐرب، ط-ﺒراﻨت، ﻓﺎس -آﻨﻔو
 :ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻤرﻋﻲ -
  .م9791، (ط.د)ﻤﺼر،  -، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرّﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرةاﻝﺠﻤﻠﺔ أﺴﺎﻝﻴب .641
 :ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم إﺒراﻫﻴم ﻋوض ﺼﺎﻝﺢ -
-، دار اﻝﺴﻼم، اﻝﻘﺎﻫرةﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴماﻝوﻗف واﻻﺒﺘداء وﺼﻠﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ  .741
  .م 6002-ه7241، 1طﻤﺼر، 
 :ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻤﺤﻤود ﻴوﺴف -
 -، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝّﺸﺎم، دﻤﺸقﻏرﻀﻪ وٕاﻋراﺒﻪ -أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم .841
  .م0002-ه 1241، 1ﺴورﻴﺎ، ط
 :ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻴﺎﻓﻲ -
 -، ﻤﻨﺸورات دار اﻝﺠﺎﺤظ ﻝﻠﻨﺸر، وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، ﺒﻐدادﺠدﻝﻴﺔ أﺒﻲ ﺘﻤﺎم .941
  . م0891، (ط.د)اﻝﻌراق،
 :ﻋﺒد اﷲ أﺤﻤد ﺠﺎد اﻝﻜرﻴم ﺤﺴن -
- ه2241، 1طﻤﺼر،  - ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرةاﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﺒﻴن اﻝﻌرب واﻝّﻨﺤﺎة  .051
 .م2002
 (:ﺤﻤﺎﺴﺔﻤﺤﻤد  ) ﻋﺒد اﻝّﻠطﻴف -
 .م3002، 1ﻤﺼر، ط -اﻝﻘﺎﻫرة، دار ﻏرﻴب، ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .151
 :ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﺠﺤﻔﺔ -
، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، دﻻﻝﺔ اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ دراﺴﺔ اﻝّﻨﺴق اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻸﻓﻌﺎل .251
 .م6002، 1اﻝﻤﻐرب، ط -اﻝّدار اﻝﺒﻴﻀﺎء
  




 (:ﻤﺤﻤد)ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب -
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن ﻨﺎﺸرون واﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ .351
  . م4991، 1ﻝوﻨﺠﻤﺎن، ﻝﺒﻨﺎن، ﻤﺼر، ط
 :ﻋﺒد اﻝﻤﻬدي ﻜﺎﻴد أﺒو ﺸﻘﻴر -
ﺘﺤﻠﻴل أﻜوﺴﺘﻴﻜّﻲ ﻝوﺠود اﻻﺨﺘﻼف اﻝّﺼوﺘّﻲ ﺒﻴن ورش وﻗﺎﻝون ﻓﻲ ﻗراءة  .451
  . م6002، 1اﻷردن، ط -، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، إرﺒدﻨﺎﻓﻊ
 :ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﺤﺴن ﺤﻤد -
، دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، دراﺴﺔ ﻝﻐوّﻴﺔ وﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺒﻴﻀﺎوي ّ .551
  .م 1102-ه2341  ،1اﻷردن، ط- ﻋﻤﺎن
 :ﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ -
 (. ت.د)، (ط.د)، ﻤﺼر -، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒّﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة ﻝﻐوﻴﺎت .651
  :(ه593ت)(اﻝﺤﺴن ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﺴﻬل أﺒو ﻫﻼل) اﻝﻌﺴﻜري ّ -
وﻤﺤﻤد أﺒو  ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺠﺎوي ّ: ﺘﺤﻘﻴق ،(اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﺸﻌر)اﻝﺼ ﻨﺎﻋﺘﻴنﻜﺘﺎب       .751
 .م6891، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن،  -اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا
أﺒو ﻋﻤرو ﻋﻤﺎد زﻜﻲ اﻝﺒﺎرودي، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ، : ، ﺘﺤﻘﻴقاﻝﻔروق اﻝﻠﻐوﻴﺔ .851
 (.ت.د)، (ط.د)ﻤﺼر، -اﻝﻘﺎﻫرة
  :(ﺴﻠﻴﻤﺎن )ﺸراﺘﻲﻋ -
-اﻝﻘﺎﻫرة، واﻝﻨﺸر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ دار اﻝﻨﻴل، اﻝﻨورﻲ ﻓﻲ رﺴﺎﺌل ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻔﻨ  .951
  .م5002-ه5241، 1ط، ﻤﺼر
 دﻴوان ،ﺘوﺼﻴﻔﻴﺔ ﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴرد اﻹﻋﺠﺎزي ّ ﻤﻘﺎرﺒﺔ -اﻝﺨطﺎب اﻝﻘرآﻨﻲ ّ .061
  .م8991،(ط.د)اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠزاﺌرّﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر،
، 1ﻤﺼر، ط -ﺸرﻜﺔ ﺴوزﻝر ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﻨورﻓﻲ رﺴﺎﺌل  اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘرآﻨﻲ ّ .161
  .م 9002
 .م9991، (ط.د)ﻤﺼر،  -، دار ﺴوزﻝر، اﻝﻘﺎﻫرةﺴّﻲ ﻓﻲ رﺤﺎب اﻝﻘرآناﻝﻨور  .261
 (:ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق) ﻋﻀﻴﻤﺔ -
  (.ت.د)، (ط.د)ﻤﺼر، -دار اﻝﺤدﻴث، اﻝﻘﺎﻫرة دراﺴﺎت ﻷﺴﻠوب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، .361




 :ﻋّﻔت اﻝّﺸرﻗﺎوي ّ -
ﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، دار اﻝﻨ دراﺴﺔ أﺴﻠوﺒّﻴﺔ - ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌطف ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم .461
 .م1891، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن،  -ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت
 :(ه967ت()ﺒﻬﺎء اﻝدﻴن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﻋﺒد اﷲ) اﺒن ﻋﻘﻴل -
، دار ﻴوﺴف اﻝّﺸﻴﺦ اﻝﺒﻘﺎﻋﻲ ّ :ﺘﺤﻘﻴق، ﺸرح اﺒن ﻋﻘﻴل ﻋﻠﻰ أﻝﻔﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك .561
 .م4991، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن، -اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت
 :ﻋﻠﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ -
دار اﻝﻬداﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  ﺴّﻲ،اﻝﻨور ﺴﻌﻴد  اﻝزﻤﺎنﻤﺎذا ﺘﻌرف ﻋن ﺒدﻴﻊ  .661
  .م1002-ه 2241، 1ﻤﺼر، ط-واﻝﺘوزﻴﻊ ، اﻝﻘﺎﻫرة
 :ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻤﺎن -
 . م0002-ه0241، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-، دار اﻝﻬﺎدي، ﺒﻴروتاﻝﻤﺠﺎز وﻗواﻨﻴن اﻝﻠﻐﺔ .761
  : (ﺨﻠﻴل أﺤﻤد) ﻋﻤﺎﻴرة -
ﻤﻨﻬﺞ وﺼﻔّﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻲ وﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝّﺘوﻜﻴد اﻝّﻠﻐوّي  -اﻝّﻠﻐوي ّﻓﻲ اﻝّﺘﺤﻠﻴل  .861
-ه7041، 1ط اﻷردن، -اﻝّزرﻗﺎء ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻨﺎر،واﻝّﻨﻔﻲ اﻝّﻠﻐوّي، وأﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم
  .م7891
، 1، طاﻝﺴﻌودﻴﺔ -،ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺠّدةﻓﻲ ﻨﺤو اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ .961
  .م4891
 (:أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر)ﻋﻤر -
  .م6002، 6ﻤﺼر، ط - ،ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرةﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ .071
 :ﻋﻤر ﻋﺒد اﷲ ﻴوﺴف ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ -
، اﻝوﺼف اﻝﻨﺤوّي واﻝوظﺎﺌف اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ - اﻝﺤروف ﻏﻴر اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم .171
  .م1102-ه2341، 1اﻷردن، ط -ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، إرﺒد
 :ﻋﻤرو ﺒن أﺒﻲ رﺒﻴﻌﺔ -
أﺤﻤد ﻜرم اﻝطّﺒﺎع، دار اﻝﻘﻠم ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ  :دﻴم، ﺘﻘﻋﻤرو ﺒن أﺒﻲ رﺒﻴﻌﺔ دﻴوان .271
 (.ت.د)،(ط.د)ﻝﺒﻨﺎن،  -واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت
  




 :ﻋّﻤﺎر ﺠﻴدل -
، ﺸرﻜﺔ (اﻝﻤﻨﻬﺞ واﻝّﺘطﺒﻴق)ﺴّﻲ وٕاﺜﺒﺎت اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻹﻴﻤﺎﻨّﻴﺔاﻝﻨور  اﻝزﻤﺎنﺒدﻴﻊ  .371
 .م1002-ه2241، 1ط ﺘرﻜﻴﺎ، -إﺴطﻨﺒول ﻨﺴل ﻝﻠّطﺒﻊ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،
 :اﻝﻌّﻴﺎﺸﻲ أدراوي -
ﻤن اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﺨﺼوﺼّﻴﺎت اﻝّﻨوﻋّﻴﺔ  -اﻝﺤوارّي ﻓﻲ اﻝّﺘداول اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ّاﻻﺴﺘﻠزام  .471
اﻝﻤﻐرب، ﻤﻨﺸورات  -، دار اﻷﻤﺎن، اﻝّرﺒﺎطﻀﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝّﻀﺎﺒطﺔ ﻝﻬﺎو ﻝﻠّظﺎﻫرة إﻝﻰ 
 . م1102-ه2341، 1اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر، ط
 (:ﻤﻨذر)ﻋﻴﺎﺸﻲ -
،  1ﺴورﻴﺎ، ط -ﻤرﻜز اﻹﻨﻤﺎء اﻝﺤﻀﺎرّي، ﺤﻠب ،(اﻝﻜﻠﻤﺔ)اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت واﻝدﻻﻝﺔ  .571
  .م6991
 :(ه505ت()أﺒو ﺤﺎﻤد ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد)اﻝﻐزاﻝﻲ ّ -
ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻋﺒد اﻝﺸﺎﻓﻲ، دار  :ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻤن ﻋﻠم اﻷﺼول، .671
  .م3991-ه3141، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
  :ﻼم ﺘرﻜﻲﻓﺎﻴز ﺼﺒﺤﻲ ﻋﺒد اﻝﺴ  -
، دار اﻝﻜﺘب ﺒﺎﻝّﻨظم واﻝّدﻻﻝﺔ ﺒﻴن اﻝّﻨظرﻴﺔ واﻝّﺘطﺒﻴق اﻝﺤذف اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ وﻋﻼﻗﺘﻪ .771
   .م1102، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت
، رؤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرح ﺜﻌﻠب ﻋﻠﻰ دﻴوان زﻫﻴر -ﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي ّﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘ  .871
  .م0102، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
 :ﻓﺘﺢ اﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎن -
  . م8002، 1ﻤﺼر، ط -، دار اﻵﻓﺎق اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرةدراﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ .971
 :ﻓرﻴد ﻋوض ﺤﻴدر -
- ه6241، 1ﻤﺼر، ط-ﺔ اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﻜﺘﺒﻓﺼول ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ .081
  .م 5002
 (:ﺼﻼح) ﻓﻀل -
 .م2991، (ط.د)، ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﻝﻜوﻴت، ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب وﻋﻠم اﻝﻨص .181
  




 :(ه086ت)(ﺘﻘﻲ اﻝدﻴن أﺒﻲ اﻝﺨﻴر ﻤﻨﺼور)اﺒن ﻓﻼح اﻝﻴﻤﻨﻲ ّ -
ﻋﺒد اﻝرّزاق ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن أﺴﻌد : ، ﺘﻘدﻴم وﺘﺤﻘﻴق وﺘﻌﻠﻴقﻐﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﺤواﻝﻤ ُ .281
 .م9991، 1اﻝﻌراق، ط-اﻝّﺴﻌدي، دار اﻝّﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎّﻤﺔ، ﺒﻐداد
 (:ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﻔﺎﺴﻲ ّ) اﻝﻔﻬري ّ -
، دار (اﻝﻜﺘﺎب اﻷّول)ﻨﻤﺎذج ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ودﻻﻝّﻴﺔ  -اﻝﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت واﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .381
  (.ت.د)، (ط.د)اﻝﻌراق،  -اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎّﻤﺔ ودار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، ﺒﻐداد اﻝّﺸؤون
 :ﻓﻴﺼل إﺒراﻫﻴم ﺼﻔﺎ -
، 1طاﻷردن،  -ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، إرﺒد، ت اﻝﺒﻨﻴﺔﻻاﻝوظﻴﻔﺔ وﺘﺤو ّ .481
 .م0102 -ه1341
 :(ه176ت)(أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر)اﻝﻘرطﺒﻲ ّ -
 :ﺘﺤﻘﻴق، واﻝﻤﺒﻴن ﻝﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن اﻝﺴﻨﺔ وآي اﻝﻔرﻗﺎن اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرآن .581
، 1اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ط ﻤؤﺴﺴﺔوﻤﺤﻤد رﻀوان ﻋرﻗﺴوﺴﻲ،  رﻜﻲﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﺤﺴن اﻝﺘ 
  .م 6002-ه 7241
 :(ه937ت()اﻝﺨطﻴب أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﺠﻼل اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد) اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّ -
اﻝﻤﺨﺘﺎر  ﻤؤﺴﺴﺔﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻨداوي،  :ﺘﺤﻘﻴق، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ .681
 .م 7002-ه 8241، 3ﻤﺼر، ط - ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة
 :(ه364ت)(أﺒو اﻝﺤﺴن اﺒن رﺸﻴق) اﻝﻘﻴرواﻨﻲ ّ -
ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد  :ﻘﻴق، ﺘﺤاﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺸﻌر وآداﺒﻪ وﻨﻘدﻩ .781
  .م2791، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن،  -اﻝﺤﻤﻴد، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت
 :ﻜرﻴم ﺤﺴﻴن ﻨﺎﺼﺢ اﻝﺨﺎﻝدي ّ -
 -ﻋﻤﺎندار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،  اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺤوّﻴﺔ،ﻨظرﻴﺔ  .881
  .م6002 -ه 7241، 1اﻷردن، ط
 :ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝّدﻴن -
، 3، طﻤﺼر-، اﻝرﺸﺎد ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ، اﻝﻘﺎﻫرةأﺼول ﺘراﺜّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ .981
 .م1002
  




 :ﻜرﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤود أﺒو زﻴد -
، 1ﻤﺼر، ط -اﻝﻘﺎﻫرة اﻝّﺘوﻓﻴق اﻝّﻨﻤوذﺠّﻴﺔ،، دار دراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴل -ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ .091
 .م8891-ه8041
 (:ه4901ت()أﻴوب ﺒن ﻤوﺴﻰ اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ّ أﺒو اﻝﺒﻘﺎء) اﻝﻜﻔوي ّ -
ﻗﺎﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﻪ وأﻋّدﻩ  ،(ﻤﻌﺠم ﻓﻲ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت واﻝﻔروق اﻝﻠﻐوﻴﺔ) اﻝﻜﻠّﻴﺎت .191
، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت ﻤؤﺴﺴﺔﻋدﻨﺎن دروﻴش وﻤﺤﻤد اﻝﻤﺼرّي، : ﺒﻊﻝﻠط 
  .م 8991-ه 9141
 :(ه5021ت()إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن ﻤﺼطﻔﻰ )اﻝَﻜﻠﻨﺒوي ّ -
ﻤﺼر،  -ﻤﺤﻤود اﻹﻤﺎم اﻝﻤﻨﺼوري، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝّﺴﻌﺎدة، اﻝﻘﺎﻫرة :ﺘﺤﻘﻴق، اﻝﺒرﻫﺎن .291
  .ه 7431، (ط.د)
 :رﺸﻴد ﻜﻤﺎل -
 ،(ط.د) ﻷردن،ا -ﻋﻤﺎنﻋﺎﻝم اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ، ، داراﻝزﻤن اﻝﻨﺤوّي ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .391
  .م8002- ه8241
 :ﻝﺒﻴد ﺒن رﺒﻴﻌﺔ -
 ﻝﺒﻨﺎن، -ﺤﻤدو طﻤﺎس، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت :، اﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ ﻝﺒﻴد ﺒن رﺒﻴﻌﺔ دﻴوان .491
 .م4002-ﻫـ5241 ،1ط
 (:ﻨور اﻝﻬدى)ﻝوﺸن  -
، 1ﻝﻴﺒﻴﺎ، ط - ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎر ﻴوﻨس، ﺒﻨﻐﺎزدراﺴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﺎ -ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ .591
  .م5991
 :ﻝﻴث ﺴﻌود ﺠﺎﺴم -
، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ (دراﺴﺔ ﺘﺎرﻴﺨّﻴﺔ)واﻝّﺘﻌﺎﻤل اﻝّدﻋوي ﻤﻊ اﻝﻘوﻤّﻴﺎت ﺴّﻲ اﻝﻨور اﻹﻤﺎم  .691
 .(ت.د)، (ط.د)اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤّﻴﺔ، ﻤﺎﻝﻴزﻴﺎ، 
 :(ه207ت()اﻝﻨورأﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد ) اﻝﻤﺎﻝﻘﻲ ّ -
أﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻝﺨّراط،  :ﺘﺤﻘﻴق، رﺼف اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرح ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ .791
 (.ت.د)، (ط.د)ﺴورﻴﺎ،  -ﻤطﺒوﻋﺎت ﻤﺠﻤﻊ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دﻤﺸق
  




 (:ه276ت()ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ)اﻷﻨدﻝﺴﻲ ّ اﺒن ﻤﺎﻝك -
-ه 8241  ،1دار اﻝّرﺸﻴد، اﻝﺠزاﺌر، ط أﻝﻔّﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك ﻓﻲ اﻝﻨﺤو واﻝّﺼرف، .891
  .م 7002
 - ، دار اﻝّﺼﺤﺎﺒﺔ ﻝﻠّﺘراث، طﻨطﺎرفﻤﺘن أﻝﻔّﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك ﻓﻲ اﻝﻨﺤو واﻝﺼ  .991
  .م 1991-ه1141  ،1ط ﻤﺼر،
  (:ﺸﻜري) اﻝﻤﺒﺨوت -
، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﺘﺤدة، ﺒﻴروت، اﻝﺒﻼﻏﻲ ّاﻻﺴﺘدﻻل  .002
  .م0102اﻝرﺒﻴﻊ/ ﻤﺎرس/آذار
، ﻤرﻜز اﻝّﻨﺸر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨوﺒﺔ، إﻨﺸﺎء اﻝّﻨﻔﻲ وﺸروطﻪ اﻝﻨﺤوّﻴﺔ اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ .102
  .م6002، (ط.د)ﺘوﻨس، 
 :اﻝﻤﺒروك زﻴد اﻝﺨﻴر -
، دار اﻝوﻋﻲ ﺔدراﺴﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ ﺒﻼﻏﻴ ّ–اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم  .202
  .م1102-ه 2341، 1ﻝﻠﻨﺸر  واﻝﺘوزﻴﻊ  ، اﻝﺠزاﺌر، ط
 :اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ -
ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺒرﻗوﻗﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨزار ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺒﺎز،  :، ﺸرحﻲدﻴوان اﻝﻤﺘﻨﺒ  .302
 .م  2002- ه 2241، (ط.د)اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ،  -اﻝرﻴﺎض
 (:أﺤﻤد)ﻤﺘوّﻜلاﻝ -
، دار اﻷﻤﺎن، اﻷﺼول واﻻﻤﺘداد –اﻝﻌرﺒﻲ ّاﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝوظﻴﻔﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝّﻠﻐوّي  .402
  .م6002-ه 7241، 1اﻝﻤﻐرب، ط -اﻝّرﺒﺎط
 :ﻤﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد -
 1ط ﻤﺼر، - ، ﺸرﻜﺔ ﺴوزﻝر ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرةﺴﻲ ّاﻝﻨور ﻤن ﻤﻌﺎﻝم اﻝّﺘﺠدﻴد ﻋﻨد  .502
  .م2002
 :ﻋﺒﺎدة إﺒراﻫﻴمﻤﺤﻤد  -
ﻤﺼر،  -اﻝﻘﺎﻫرة ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب،ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ-أﻨواﻋﻬﺎ-ﻤﻜّوﻨﺎﺘﻬﺎ -اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .602
 .م7002ﻤزﻴدة وﻤﻨّﻘﺤﺔ، 4ط
  




 :ﻤﺤﻤد إﻴوان -
، دار اﻷﻤﺎن، اﻝّﺼوت ﺒﻴن اﻝّﻨظرﻴن اﻝﻔﻠﺴﻔّﻲ واﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ ﻋﻨد إﺨوان اﻝﺼ ﻔﺎ .702
   .م 6002-ه 7241، 1اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒّﻴﺔ، ط -اﻝّرﺒﺎط
 :ﻤﺤﻤد اﻝﺘوﻨﺠﻲ و راﺠﻲ اﻷﺴﻤر -
-اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، دار اﻝﻜﺘب (اﻷﻝﺴﻨﻴﺎت)اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﻐﺔ .802
  . م  3991- ه4141  ،1ﻝﺒﻨﺎن، ط
 :ﻤﺤﻤد ﺠﺎﺴم ﺠﺒﺎرة -
، دار دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻌﻠم اﻝﺒﻴﺎن -اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .902
  . م4102-م3102، 1اﻷردن، ط -ﻋﻤﺎنﻤﺠدﻻوي ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، 
 :ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻋﻠﻲ اﻝّﺼﻐﻴر -
، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺼ ﻐﻴرة واﻝﻤوروث اﻝﺒﻼﻏﻲ ّﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﻴن اﻷﺼل اﻝﻨﺤوّي  .012
  .م 9891، 1اﻝﻌراق، ط -، دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻐداد(533)
 :ﺎعﻨ ﻤﺤﻤد ﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝد -
  .م7991، 1ﻝﻴﺒﻴﺎ، ط-، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎرﻴوﻨس، ﺒﻨﻐﺎزياﻝّﺘطرﻴز اﻝﻠﻐوي ّ .112
 :ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ ﻤوﺴﻰ ﺤﺴﻴن -
ﻤﻨظوﻤﺔ ﻋﺒد اﷲ  ﺤروف اﻝَﻤﻌﺎﻨﻲﺸرح ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝُﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ  -ﺘﻘرﻴب اﻷﻤﺎﻨﻲ .212
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝّرﺴﺎﻝﺔ ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروت ﻤؤﺴﺴﺔ، (ه1221ت)اﻝﺒﻴﺘوس اﻝﻜردي ّ
  .م 9002-ه0341
 :ﻤﺤﻤد ﺼﻼح ﺒﻜر -
ﻤﺼر، ﻨﺸر  -، اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻔﻨّﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرةاﻝﻨﺤو اﻝوﺼﻔّﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم .312
 (.ت.د)، (ط.د)اﻝﺼﺒﺎح، اﻝﻜوﻴت،  ﻤؤﺴﺴﺔوﺘوزﻴﻊ 
 :ﻤﺤﻤد اﻝﻌﺒد -








 :ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺒد اﻝّداﻴم -
، دار اﻝّﺴﻼم ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ  اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻠﻐوّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ّ .512
  . م 6002-ه 7241، 1ﻤﺼر، ط -واﻝّﺘرﺠﻤﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة
 :ﻋزة َدْرَوَزة ﻤﺤﻤد -
ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﺼول ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻀﺎﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ واﻝﺨطوات اﻻﻨﻘﻼﺒﻴﺔ  .612
واﻹﺼﻼﺤﻴﺔ واﻝﺸؤون اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺤرﻜﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
 .م6491-ه5631، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن،  -، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻜﺸﺎف، ﺒﻴروتواﻹدارﻴﺔ
 :اﻝﻜرﻴم اﻝّردﻴﻨﻲﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻋﺒد  -
 -اﻝﻬدى ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ ، دارﻤﺒﺎﺤث ﻝﻐوّﻴﺔ .712
  (. ت.د)، (ط.د)اﻝﺠزاﺌر،
 :ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻜﻨدي -
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﺘﺤدة، ﺒﻴروتﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺼ وﻓّﻴﺔ .812
  .م0102ﻴﻨﺎﻴر/ ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ
 :ﻤﺤﻤد ﻏﺎﻝﻴم -
أﺒﺤﺎث وﻨﻤﺎذج، - ، ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﻤﻌﺠماﻝﺘوﻝﻴد اﻝدﻻﻝّﻲ ﻓ .912
  . م 7891، 1اﻝﻤﻐرب، ط-دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء
 : ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد داوود -
-دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر،اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴث، .022
 .م1002،(ط.د)ﺼر،ﻤ
  :ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ -
دراﺴﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺼول ﻓﻲ ﻓﻬم  -اﻹﺴﻼﻤﻲ ّﻋﻠم اﻝﺘﺨﺎطب  .122
  .م 6002 ،1ﻝﺒﻨﺎن، ط-، دار اﻝﻤدار اﻹﺴﻼﻤّﻲ، ﺒﻴروتاﻝﻨص
دراﺴﺔ ﺤول  - وﺼف اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ دﻻﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﻔﻬوم اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ .222
ﻤطﺎﺒﻊ أدﻴﺘﺎر، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻔﺘﺢ، اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻌظﻤﻰ،  اﻝﻤﻌﻨﻰ وظﻼل اﻝﻤﻌﻨﻰ،
 .م3991، (ط.د)
  




 :ﻤﺤﻤد ﻤﺸﺒﺎل -
، دراﺴﺔ ﻓﻲ أﺴس اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝﺒﻼﻏّﻲ اﻝﻌرﺒّﻲ ﻨﻤوذج اﺒن ﺠﻨﻲ-اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻷﺼول .322
  . م7002، (ط.د)اﻝﻤﻐرب، - اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝّﺸرق،
 :ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔوي -
، ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻘرآن وﺘﻔﺴﻴرﻩأﺴﺎﺴّﻴﺎت اﻝﻤﻨﻬﺞ واﻝﺨطﺎب ﻓﻲ درس  .422
  .م9002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-، ﻤرﻜز اﻝﺤﻀﺎرة ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤّﻲ، ﺒﻴروت21اﻝﻘرآﻨّﻴﺔ 
 :ﻤﺤﻤد ﻨدﻴم ﻓﺎﻀل -
ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، اﻝﻤدﻴﻨﺔ  اﻝزﻤﺎن، دار اﻝﺘﻀﻤﻴن اﻝﻨﺤوّي ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم .522
  .م 5002-ه 6241  ،1اﻝﻤﻨّورة، ط
 :ﻤﺤﻤود ﻋﻜﺎﺸﺔ -
 - ، دار اﻝّﻨﺸر ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺎت، اﻝﻘﺎﻫرةﻤدﺨل ﻨظرّي ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ -  اﻝﻠﻐﺔﻋﻠم  .622
  . م6002، 1ﻤﺼر، ط
 :ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻤﺤﺴب -
، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝّﺘداﺨل اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻲ ّ –ﺴق اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ّاﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨ  .722
 .م8002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-ﺤدة، ﺒﻴروتاﻝﻤﺘ 
 (:ﻤﻬدي)اﻝﻤﺨزوﻤﻲ ّ -
ﻝﺒﻨﺎن،  -ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪ،ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ  .822
 (.دت)،(دط)
 (:ﻋﺎطف)ﻤدﻜور -
ﻤﺼر، -، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرةﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻴن اﻝﺘراث واﻝﻤﻌﺎﺼرة .922
  .م7891،(ط.د)
 :(ه947ت)(اﻝﺤﺴن ﺒن ﻗﺎﺴم)اﻝﻤرادي ّ -
ﻓﺨر اﻝدﻴن ﻗﺒﺎوة وﻤﺤﻤد ﻨدﻴم  :ﺘﺤﻘﻴق، اﻨﻲ ﻓﻲ ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲاﻝﺠﻨﻰ اﻝد  .032
 .م2991-ه3141، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-ﻓﺎﻀل، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت
  
  




  (:ﻼمﻋﺒد اﻝﺴ ) ياﻝﻤﺴد  -
-، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤّﺘﺤدة، ﺒﻴروتﻔﻜﻴر اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﺘ  .132
  .م9002، 3ﻝﺒﻨﺎن، ط
  .م0102، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﺒﻴروتدار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﺘﺤدة،  اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﻋراب، .232
  :ﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻤﻴدة -
  .م9991، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط-، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروتأﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌطف ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم .332
اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ، ﻨظﺎم اﻻرﺘﺒﺎط واﻝّرﺒط ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .432
  .م 7991، 1ﻤﺼر، ط -ﻝوﻨﺠﻤﺎن، اﻝﻘﺎﻫرة -ﻝﻠﻨﺸر
 :ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﻝّﺴﻼم أﺒو ﺸﺎدي -
، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻘرآن ﻝﻠّطﺒﻊ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺤذف اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم .532
  (.ت.د)، (ط.د)ﻤﺼر،  -اﻝﻘﺎﻫرة
 :(ه295ت ()اﻝﻘرطﺒﻲ ّأﺒو اﻝﻌﺒﺎس أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن )اﺒن ﻤﻀﺎء  -
ﻤﺼر،  -ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة :ﺘﺤﻘﻴق ،ﺤﺎةﻋﻠﻰ اﻝﻨ  داﻝر ﻜﺘﺎب  .632
 (.ت.د)،3ط
 (:أﺤﻤد)ﻤطﻠوب  -
 (.ت.د)، 1، ﻨﺸر وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت، اﻝﻜوﻴت، طأﺴﺎﻝﻴب ﺒﻼﻏّﻴﺔ  .732
  (:ﻋﻠﻲ) أﺒو اﻝﻤﻜﺎرم -
ﻤﺼر، -دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة ،أﺼول اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﺤوي ّ .832
  .م6002، 1ط
اﻝﻤﺨﺘﺎر  ﻤؤﺴﺴﺔ، (اﻝظرﻓﻴﺔ، اﻝوﺼﻔﻴﺔ، اﻝﺸرطﻴﺔ)اﻝﺠﻤل :اﻝّﺘراﻜﻴب اﻹﺴﻨﺎدﻴﺔ .932
  .م 7002 -ه 8241، 1ﻤﺼر، ط -ﻝﻠﻨﺸر  واﻝﺘوزﻴﻊ ، اﻝﻘﺎﻫرة
، 1ط ﻤﺼر، -اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة ﻤؤﺴﺴﺔ، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ .042
  .م7002-ه 8241
 (:ﻋﺒد اﻝﻌﺎل ﺴﺎﻝم) ﻤﻜرم -
 -، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫرّﻴﺔ ﻝﻠّﺘراث، اﻝﻘﺎﻫرةﺔاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وأﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺤوﻴ  .142
 (.دت)، (دط)ﻤﺼر، 




 :(ه117ت()ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻜرم اﻷﻨﺼﺎرّي اﻹﻓرﻴﻘﻲ ّ)اﺒن ﻤﻨظور -
   .م 5002، (ط.د)ﻝﺒﻨﺎن،  -، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروتﻝﺴﺎن اﻝﻌرب .242
 :ﻨﺠم اﻝدﻴن ﻗﺎدر ﻜرﻴم اﻝزﻨﻜﻲ -
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروتدراﺴﺔ أﺼوﻝﻴﺔ -ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق .342
 .م6002
 :ﻋﻠوّﻴﺔﻨﻌﻴم  -
 - اﻝﻤرﻜز اﻝﺜّﻘﺎﻓّﻲ اﻝﻌرﺒّﻲ، ﺒﻴروتاﻻﺨﺘﻼج اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝّﺘﺨطﻴط اﻝّﻨﻔﺴّﻲ، .442
 . م 2991، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
 (:ﺤﺴﺎم ﺴﻌﻴد)اﻝّﻨﻌﻴﻤﻲ -
، 1اﻝﻌراق، ط -، دار اﻝّﺸؤون اﻝﺜّﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎّﻤﺔ، ﺒﻐدادأﺒﺤﺎث ﻓﻲ أﺼوات اﻝﻌرﺒﻴﺔ .542
  .م8991
 :ﻨواري ﺴﻌودي أﺒو زﻴد -
ﺒﻴت اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،  اﻝﻤﺒﺎدئ واﻹﺠراء،-اﻷدﺒﻲ ّﻓﻲ ﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺨطﺎب  .642
  .م9002، 1اﻝﺠزاﺌر، ط
 :ﻨور اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد دﻨﻴﺎﺠﻲ -
، ﻗراءة ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ وﻝﻐﺔ اﻝﺨطﺎب –اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝﻠﻐوّي ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ .742
ﻤﻨﺸورات ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﺴﺎن اﻝﻌرﺒّﻲ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝّﻨﺠﺎح اﻝﺠدﻴدة، اﻝّدار 
  .م 7991، 1اﻝﻤﻐرب، ط -ﺎءاﻝﺒﻴﻀ
 :ﻫﺎدي ﻋطﻴﺔ ﻤطر اﻝﻬﻼﻝﻲ -
اﻝﻌراق،  -، دار اﻝﺤرّﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ، ﺒﻐدادﻨﺸﺄة دراﺴﺔ ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﺘطّورﻫﺎ .842
 .م5891-ه 5041
 (:ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝواﺤد)واﻓﻲ -








 :(ه346()اﻝدﻴن أﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻤوﺼﻠﻲ ّ ﻤوﻓق)ﺒن ﻴﻌﻴشا -
إﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب، دار .د: ﻗدم ﻝﻪ ووﻀﻊ ﻫواﻤﺸﻪ وﻓﻬﺎرﺴﻪ، ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل       .052
 . م1002 -ه2241، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
 
  :اﻝﻜﺘب اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
 (:أﻤﺒرﺘو)إﻴﻜو -
ﺴﻌﻴد  :ﺴﻌﻴد ﺒﻨَﻜراد، ﻤراﺠﻌﺔ :ﺠﻤﺔﺘر  ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻔﻬوم وﺘﺎرﻴﺨﻪ، -اﻝﻌﻼﻤﺔ .152
  .م7002-ه8241، 1طﻝﺒﻨﺎن،  -اﻝﻐﺎﻨﻤﻲ، ﻜﻠﻤﺔ واﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓّﻲ اﻝﻌرﺒّﻲ، ﺒﻴروت
 (:ر.ف)ﺒﺎﻝﻤر -
ﺼﺒري إﺒراﻫﻴم اﻝﺴﻴد، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، : ﺠﻤﺔ، ﺘر ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ إطﺎر ﺠدﻴد .252
  .م9991، (ط.د)اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، 
 (:نﻓردﻴﻨﺎ)رو دي ﺴوﺴ -
ﻤﺎﻝك . د :ﻋزﻴز، ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻨص اﻝﻌرﺒﻲ ّﻴوﺌﻴل ﻴوﺴف : ﺠﻤﺔ، ﺘر ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎم ّ .352
  .م5891، (ط.د)اﻝﻌراق،  -ﻴوﺴف اﻝﻤطﻠﺒﻲ، ﺴﻠﺴﻠﺔ دار آﻓﺎق ﻋرﺒﻴﺔ، ﺒﻐداد
 (:ﻓردﻴﻨﺎﻨد)دي ﺴوﺴﻴر -
ﻗﻨﻴﻨﻲ، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝّﺸرق،  ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر:ﺠﻤﺔ، ﺘر ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝّﻠﺴﺎن اﻝﻌﺎم ّ .452
 .م8002،(ط.د)اﻝﻤﻐرب،
 .(:ج)ﻓﻨدرﻴس -
اﻝّدواﺨﻠﻲ وﻤﺤﻤد اﻝﻘّﺼﺎص، ﻤطﺒﻌﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺒﻴﺎن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد : ، ﺘﻌرﻴبﻐﺔاﻝﻠ  .552
  .م0591، (ط.د)ﻤﺼر، - اﻝﻌرﺒّﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة
 (:راث)ﻜﻴﻤﺒﺴون -
ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻗﻨﻴﻨﻲ، دار اﻷﻤﺎن، :ﺠﻤﺔ، ﺘر (اﻝﺴﻴﻤﺎﻨطﻴﻘﺎ)ﻨظرﻴﺔ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ  .652
ﻝﺒﻨﺎن،  -ﺒﺎط، وﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر، واﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروتاﻝر 
 .م9002-ه0341، 1ط
  





257. قﺎﻴﺴﻝا ﻲﻓ ﺔﻤﻠﻜﻝا رود ﻠﻋو ﻪﻤﺠرﺘ ،ﻪﻝ مدﻗو ﻪﻴﻠﻋ ق : بﻴرﻏ راد ،رﺸﺒ لﺎﻤﻜ
ةرﻫﺎﻘﻝا ،ﻊﻴزوﺘﻝاو رﺸﻨﻝاو ﺔﻋﺎﺒطﻠﻝ -  ،رﺼﻤ)ط12( ،)د.ت.(  
-  وطﻴﻠﻴﻜ)حﺎّﺘﻔﻝا دﺒﻋ(: 
258. مدآ نﺎﺴﻝ رﺘ ،ﺔﻤﺠ: ءﺎﻀﻴﺒﻝا رادﻝا ،رﺸﻨﻠﻝ لﺎﻘﺒوﺘ راد ،ّيوﺎﻗرّﺸﻝا مﻴرﻜﻝا دﺒﻋ- 
ط ،برﻐﻤﻝا2 ،2001م.  
- ةدﺤاو )نارﻜﺸ(: 
259. ﺔﺜﻴدﺤﻝا ﺎﻴﻜرﺘ ﻲﻓ مﻼﺴﻹا : ّﻲﺴروﻨﻝا نﺎﻤزﻝا ﻊﻴدﺒ رﺘ ،ﺔﻤﺠ: ،لﻀﺎﻓ دﻤﺤﻤ 
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  اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻝرﺴﺎﺌل او اﻷطروﺤﺎت: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﻴﺨﺔ ورﻏﻲاﻝﺸ ّ  -
رﺴﺎﻝﺔ  ،(ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﺴﻌﻴد  اﻝزﻤﺎنﻋوة ﻋﻨد ﺒدﻴﻊ وﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ اﻝد اﻝﺒﻌد اﻝر ).   562
ﺔ، ﺴﻼﻤﻴ ص دﻋوة إﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻌﻠوم اﻹ، ﺘﺨﺼ ّ(ﻤﺨطوط)ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر
  .م8002- 7002ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌﻘﻴد اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر، ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
  :ﺼﻔﺎء ﺤﺴﻨﻲ ﻋﺒد اﻝﻤﺤﺴن اﻝﺘرك   -
، ﺠﺎﻤﻌﺔ (ﻤﺨطوط)، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر(اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم).   662
  . م1102اﻝﻨﺠﺎح اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠس، ﻓﻠﺴطﻴن، 
  :ﻋﺒد اﻝﻼ ﻩ اﻝﺴّﻴد  -
، ﺠﺎﻤﻌﺔ (ﻤﺨطوط)، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر(ﻗرﻴﻨﺔ اﻝﺴﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋّﻲ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝّﻴﻴن).   762
  .م 4002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، 
  :ﻋﺒد اﷲ ﺤﻤﻴد ﻏﺎﻝب  -
ﺔ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ، ﻜﻠﻴ (ﻤﺨطوط)ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، رﺴﺎﻝﺔ (اﻝﻔﺎء ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم).   862
 .م 6891-5891ﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻝﻘرى، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝّﺴﻌودﻴﺔ، 
  :ﺘوﻤﻲ ﻏﻨﻴﺔ -
، رﺴﺎﻝﺔ (ﺸﻌر أﺒﻲ ﺘّﻤﺎم أﻨﻤوذﺠﺎ –اﻝﺴﻴﺎق وأﺜرﻩ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ).  962
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ،. د .أ :، إﺸراف(ﻤﺨطوط)ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر
  .م6002
  :ﻤﺤﻤد ﻴﺎس ﺨﻀر اﻝدوري ّ -
، ﻜﻠﻴﺔ (ﺔﻤﺨطوط)، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ(دﻗﺎﺌق اﻝﻔروق اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻘرآﻨﻲ ّ).   072
  .م5002اﻝﺘرﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد،
  :ﻴلو ﻤﺤﻤود ﺴﺎﻤﻲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝط -
،  (ﻤﺨطوط)ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، رﺴﺎﻝﺔ (دﻻﻝﺔ ﺤروف اﻝﻌطف وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﺨﺘﻼف اﻝﻔﻘﻬﺎء).   172
  .م9002ﻓﻠﺴطﻴن،  -ﻜﻠّﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝّﻨﺠﺎح اﻝوطﻨّﻴﺔ، ﻨﺎﺒﻠس
  




  :ﻤﺸرف ﺒن أﺤﻤد ﺠﻤﻌﺎن اﻝّزﻫراﻨﻲ -
، "(ﻨوﻴرﺤرﻴر واﻝﺘ اﻝﺘ " ﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪﺔ ﻋﻨد اﻝط ﻐوﻴ ﻻﻻت اﻝﻠ أﺜر اﻝد ).   272
-ه6241اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ أّم اﻝﻘرى، (ﺔﻤﺨطوط)أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ
  .ه 7241
   واﻝﺠراﺌد اﻝﻤﺠﻼ ت واﻝدورﻴﺎت: ﺴﺎدﺴﺎ
  :أدﻴب إﺒراﻫﻴم اﻝَدﺒﺎغ  -
ﺤراء، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤّﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓّﻴﺔ ﻓﺼﻠّﻴﺔ،  ﻤﺠﻠﺔ، (ﺴﻲ ّاﻝﻨور وﺤّﻲ ﻓﻲ ﻓﻜر اﻝزﻤن اﻝر ).   372
  . م 0102، ﺘرﻜﻴﺎ، إﺴطﻨﺒولﻤﺎرس، -، ﻴﻨﺎﻴر5: ، س81: ع
  :ﺒن ﻴﺎﻤﻨﺔﺴﺎﻤﻴﺔ   -
دار اﻝﺨﻠدوﻨﻴﺔ ، دراﺴﺎت أدﺒﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ، (اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻠﺴﺎﻨّﻲ ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﺘداوﻝﻴﺔ).  472
  .م8002ﻤﺎي  -ه9241، 1:ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، ع
  :ﺒن ﺸرﻴف ﻤﺤﻤد  - 
، دراﺴﺎت أدﺒّﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ، (ﻓواﺘﺢ اﻝّﺴور ﻓﻲ اﻝّﻨص اﻝﻘرآﻨّﻲ ودﻻﻻﺘﻬﺎ). 572
  .م9002، ﺠوان 30:اﻝﺠزاﺌر،ع
  :ﻋﺒد اﻝﻤﺎﺠد اﻝﻘﺎﻀﻲ  -
، (ﺴّﻲ ﻓﻲ اﻝّﺘﻔﺴﻴراﻝﻨور اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻔﻜرّﻴﺔ واﻝﻔﻨّﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴّﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ اﻷﺴﺘﺎذ ).   672
، ﻴﻨﺎﻴر 11 :ع، اﻝّﺴﻨﺔ اﻝّﺴﺎدﺴﺔ، إﺴطﻨﺒولﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺤﻀﺎرّﻴﺔ واﻝﻔﻜرّﻴﺔ،  اﻝﻨورﻤﺠﻠﺔ 
  .م5102
  :ﻋﺜﻤﺎن ﻤﺤﻤد ﻏرﻴب  -
ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ،  اﻝﻨورﺔ ، ﻤﺠﻠ (اﻝﺘرادف ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم).  772
  .م5102، ﻴوﻝﻴو 21:، ع6:ﺘرﻜﻴﺎ، س -إﺴطﻨﺒول
  :ﻋزﻴز ﻤﺤﻤد ﻋدﻤﺎن  -
ﻗراءة ﻓﻲ اﻝﻤﺼطﻠﺢ وأﺒﻌﺎدﻩ -ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﺴﻌﻴد  اﻝزﻤﺎنﻤﻔﻬوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨد ﺒدﻴﻊ ).   872
  .م5102، ﻴوﻝﻴو 21:، ع6:ﻜرﻴﺔ، سﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﻔ اﻝﻨور ﻤﺠﻠﺔ، (اﻝﻘرآﻨﻴﺔ




  :ﻋﻤﺎد اﻝدﻴن ﺨﻠﻴل  -
ﻝﻠدراﺴﺎت  اﻝﻨور ﻤﺠﻠﺔ، (ﺴّﻲ واﻝﺒﻌد اﻝﺠﻤﺎﻝّﻲ ﻓﻲ أﺴﻠوﺒﻴﺎت اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴماﻝﻨور ).   972
، اﻝّﺴﻨﺔ 31:واﻝﻌﻠوم، ﺘرﻜﻴﺎ، ع ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ إﺴطﻨﺒولﺔ ﺴﺎرﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ، ﺘﺼدر ﻋن ﻤؤﺴ ّاﻝﺤﻀ
  . م6102اﻝّﺴﺎﺒﻌﺔ، ﻴﻨﺎﻴر 
  :ﻤﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد  -
، اﻝّﺴﻨﺔ 91 :ع، ﻤﺠﻠﺔ اﻷّﻤﺔ، (ﺴّﻲ راﺌد اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤّﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎاﻝﻨور ).   082
  .م 2891أﻴﺎر -ه 2041اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، رﺠب 
  :ﺼﺤراويﻤﺴﻌود   -
ﻐوﻴﺔ، اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠ  ﻤﺠﻠﺔ، (اﻝﻌرﺒﻲ ّاﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝوظﻴﻔّﻲ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻠﻐوّي ).  182
  .م3002ﻴوﻨﻴﻪ -أﺒرﻴل/ه 4241رﺒﻴﻊ اﻷو ل -ﺤرمﻤ، 1: ،ع5:ﻤﺞ
  :ﻫدى ﻋّﻤﺎر  -
 91: ، اﻝﺠﻤﻌﺔاﻝﻴوﻤﻲ اﻝﺨﺒر، ﺠرﻴدة (أﺜر اﻝﻨظرﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎزّﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب واﻝﻨﻘد).   282 
  .م3102أﻓرﻴل 
  واﻝﻤؤﺘﻤرات دواتأﻋﻤﺎل اﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت واﻝﻨ : ﺴﺎﺒﻌﺎ
  :إﺤﺴﺎن ﻗﺎﺴم اﻝﺼ ﺎﻝﺤﻲ ّ  -  
ﻀﻤن أﻋﻤﺎل ﻨدوة ﻋﻠﻤّﻴﺔ  ،(ﺠواﻨب ﻤن ﺤﻴﺎة ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺴﻌﻴد اﻝﻨورﺴﻲ ّ).    382
ﺘﺠدﻴد اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤّﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝّراﺒﻊ ﻋﺸر ﻝﻠﻬﺠرة، ﺠﻬود ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن )دوﻝّﻴﺔ ﺒﻌﻨوان 
 81-71: ﺴﺘﺎﻨﺒولﺎور ﺒ، ﻜﻠّﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ ﺒﺎﻝّرﺒﺎط وﻤرﻜز رﺴﺎﺌل اﻝﻨ (اﻝﻨورﺴﻲ ّ
  .م9991ﻤﺎرس 
 (:ﻓرﻴد)اﻷﻨﺼﺎري ّ  -
، ﻀﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت (ف إﻝﻰ ﻤﻌراج اﻝﻘرآنﺼو ﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن اﻝﻨورﺴّﻲ ﻤن ﺒرزخ اﻝﺘ ).   482
، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم، (اﻹدراك اﻝّروﺤّﻲ ﺒﻴن اﻝّﺘﺼّوف واﻝﻨورﺴﻲ ّ):ﺤﻠﻘﺔ دراﺴّﻴﺔ ﺒﻌﻨوان
  .م6002-ه7241، 1ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﺴﺘﺎﻨﺒول، طﻤرﻜز رﺴﺎﺌل اﻝﻨور، ﺴوز 




  :(ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد رﻤﻀﺎن)اﻝﺒوطﻲ  -   
ﻀﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت ﺤﻠﻘﺔ ، (ﺴﻲ ّاﻝﻨور اﻝوﻫﺞ اﻝّروﺤﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻷﺴﺘﺎذ ﺴﻌﻴد ).   582
اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم، ﻤرﻜز  ﻤؤﺴﺴﺔ، (ﺴﻲ ّاﻝﻨور اﻹدراك اﻝّروﺤّﻲ ﺒﻴن اﻝّﺘﺼّوف و ):دراﺴّﻴﺔ ﺒﻌﻨوان
  .م6002-ه7241، 1، ﺴوز ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﺴﺘﺎﻨﺒول، طاﻝﻨوررﺴﺎﺌل 
  :ﻋﺎﺌﺸﺔ اﻝﺤدﻴﻔﻲ  -
، ﻀﻤن (ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﺴﻌﻴد  اﻝزﻤﺎنﺠﻤﺎﻝﻴﺔ أﺴﻤﺎء اﷲ اﻝﺤﺴﻨﻰ ﻓﻲ ﺘراث ﺒدﻴﻊ ).   682
، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒن زﻫر، (ﺴّﻲ ﻨﻤوذﺠﺎاﻝﻨور  -اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر)ﻜﺘﺎب ﻨدوة 
  .م 5002اﻝﻤﻐرب، أﺒرﻴل،  -اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، أﻜﺎدﻴر ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم
  :اق ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝّﺴﻌديﻋﺒد اﻝرز   -
، ﻀﻤن ﺒﺤوث اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ (ﺴﻲ ّاﻝﻨور إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝّﻠﻐوّي ﻓﻲ ﻓﻜر ).   782
 -م، دار ﻨﺴل، اﺴﺘﺎﻨﺒول5991أﻴﻠول  52 -42، (ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﺴﻌﻴد  اﻝزﻤﺎناﻝﺜّﺎﻝث ﻝﺒدﻴﻊ 
  .م6991ﺘرﻜﻴﺎ، 
  :اﻝﻬﺎدي اﻝﺨﻤﻠﻴﺸﻲﻋﺒد   -
، ﻀﻤن ﻜﺘﺎب ﻨدوة (ﺴﻲ ّاﻝﻨور  اﻝزﻤﺎنرؤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺼدﻴﺔ ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻋﻨد ﺒدﻴﻊ ).   882
ﺴّﻲ، أﻗﻴﻤت ﻓﻲ أﻜﺎدﻴر اﻝﻨور  اﻝزﻤﺎنﻓﻘﻪ اﻝﻤﻘﺎﺼد واﻝِﺤﻜم ﻓﻲ ﻓﻜر ﺒدﻴﻊ : دوﻝﻴﺔ ﺒﻌﻨوان
  .م 9002-ه 0341، 1، دار ﺴوز ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﺴﺘﺎﻨﺒول، ط(اﻝﻤﻐرب)
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ﻨﺤو ﻓﻬم ﻋﺼرّي ﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم، رﺴﺎﺌل اﻝﻨور )اﻝراﺒﻊ ﻝﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن ﺴﻌﻴد اﻝﻨورﺴّﻲ 
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ﻤﺎن ﺒدﻴﻊ اﻝز  رﻜﻲ ّاﻋﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎﻫد اﻝﺘ ر واﻝد ﻋن اﻝﻤﻔﺴ ﺔ ﻫذﻩ اﻷطروﺤﺔ دراﺴﺔ ﻝﻐوﻴ    
 ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺠﻬودﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ إﻝﻰ اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ  ﺴﻌت وﻗد ، ﺴﻲ ّاﻝﻨور ﺴﻌﻴد 
اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻠﻐوﻴﺔ  ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺘﺒﻊ راﺴﺎت أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔدﻨﻌدام ﻓﻼ؛ "رﺴﺎﺌل اﻝﻨور ﻜﻠﻴﺎت" اﻝﻤﻌروف ﺒـ
ﻝﻤﺜل ﻻﺴﻴﻤﺎ وأﻨﻬﺎ أرض ﺨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗﻊ اﻻﺨﺘﻴﺎر  اﻝﻤوﺴوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺞ ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤدو ﻨﺔ
ﻤﺎن ﺒدﻴﻊ اﻝز ﻝ رﺴﺎﺌل اﻝﻨور ﺎتﻓﻲ ﻜﻠﻴ  اﻝﻠﻐوي ّﻔﻜﻴر اﻝﺘ  ": ــﻓﺠﺎء اﻝﻌﻨوان ﻤوﺴوﻤﺎ ﺒـ ﻫﻜذا ﺘﻨﺎول،
ﺎﺘﻪ، ﺠل وﺤﻴﺎﺘﻪ وﻤؤﻝﻔ ﻌرﻴف ﺒﺎﻝر ﺒﺎﻝﺘ  ﻤﺔ ، ﺘﻼﻫﺎ ﻤدﺨل ﺨﺎص وﻜﺎﻨت اﻝﺒداﻴﺔ ﺒﻤﻘد ،  "ﺴﻲ ّاﻝﻨور 
ﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ، رﻓﻴ اﻝﺼ ﺔ ﺜم وﺘﻴ ل ﻋﺒﺎرة ﻋن دراﺴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﺤث اﻝﺼ ﻜﺎن اﻷو  ؛أرﺒﻌﺔ ﻓﺼول ﺜم 
اﻝﺘﻲ زﺨر ﺒﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻋﺔ ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻨو  اﻝذي ﺒﺤث ودرسﺎﻨﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜ  وﺘﻼﻫﺎ
وﺸﻜﻠت ظﺎﻫرة ﻋﻜﺴت ﻋﻨﺎﻴﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﻷﻫﻤ ﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼ ﺔ ﻤﺎ ورد ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺤوت ﻤﺨﺘﻠف ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘرﻜﻴب  ﺔﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴ ﻬو دراﺴﺔ ﻨﺤوﻴ ﻓﺎﻝث اﻝﻔﺼل اﻝﺜ أﻤﺎ ، اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
ﺔ اﻝﺘﻲ رﺒطﻬﺎ داﺌﻤﺎ ﺔ واﻝﺒﻼﻏﻴ ﻻﻝﻴ اﻝد  اﻝﻤﺴﺎﺌلاﺒﻊ ﺼل اﻝر اﻝﻔ وأﺤوال اﻹﺴﻨﺎد، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻀم 
 ﻤﻼﺤظﺎت وﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺠﻤﻌت أﻫم  ظﻤﻲ ّﺒﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻨ 
   :اﻵﺘﻲ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ، وﺠﺎء ﻫﻴﻜل واﻗﺘراﺤﺎت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ
 ﻤﻘدﻤﺔ - 
 .ﺴّﻲ ﺴﻴرة وﻤﺴﻴرةاﻝﻨور : ﻤدﺨل - 
 .اﻝﻨوراﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺼوﺘﻴﺔ واﻝﺼرﻓﻴﺔ ﻓﻲ رﺴﺎﺌل : اﻷو ل اﻝﻔﺼل - 
 .اﻝﻨورﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ رﺴﺎﺌل : اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻔﺼل - 
 .ﺴﻲ ّاﻝﻨور اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر : اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻔﺼل - 
 .اﻝﻨوراﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝدﻻﻝﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ رﺴﺎﺌل : اﻝراﺒﻊ اﻝﻔﺼل - 
 ﺨﺎﺘﻤﺔ -
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Le résumé de la recherche :   
  
Cette thèse est une étude linguistique de l'interprète Turc Mujahid 
Said Nursi, l’érudite a cherché à se tenir debout sur les efforts 
linguistiques dans son commentaire, est venu à l'adresse marquée par : 
«la pensée linguistique dans l’ensemble de Badiuzzamen Nursi" ; 
Le début était avec une introduction, suivie par définition d'une entrée 
privée de l'homme et de sa vie et ses œuvres, puis les quatre Chapitres, 
le premier est une étude  d'investigation acoustique et morphologique 
dans le groupe, puis le deuxième chapitre s’intéresse à les lettres 
significations, et le troisième chapitre est une étude grammaticale 
synthétique, et dans le quatrième chapitre on a étudié les questions du 
sémantique et rhétorique liée toujours par  la beauté des miracle 
systémique dans le Coran, et dans la dernière finale a réuni les 
observations les plus importantes et les résultats. 
- Entrée: la biographie de Nursi et mars. 
- Chapitre I: acoustique et questions morphologiques dans l’ensemble 
de Said Nursi (Rassayel  Ennoure). 
-Chapitre II: significations ABC dans l’ensemble de Said Nursi 
(Rassayel  Ennoure). 
-Chapitre III: structures grammaticales dans l'interprétation de Nursi. 
- Chapitre IV: questions sémantiques et rhétoriques dans l’ensemble 
de Said Nursi (Rassayel  Ennoure) . 
- Conclusion : a contenu les résultats de la recherche et quelques 
suggestions.   
